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著者 タイトル 巻号 出版社 シリーズ名 種別 発行年月日 価格 ISBN
1 藍真理人 クォ・ヴァディス 1 愛の追っ手をのがれて女子パウロ会 新書判 1982.4.5 430 4789601277
2 藍真理人 クォ・ヴァディス 2 燃えさかる炎の中を女子パウロ会 新書判 1982.5.15 430 4789601307
3 藍真理人 クォ・ヴァディス 3 愛と恵みの勝利へ女子パウロ会 新書判 1982.6.20 430 4789601315
4 相川歩 この場所の行方 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.12.12 390 4088537742
5 あいかわ一誠 零のエースラバウル大空戦 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1978.8.10 370
6 あいかわ一誠 人間魚雷“回天” 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1972.6.10 260
7 愛川てつや 多摩川ギャル日記 1 新日本スポーツ企画 一球入魂コミックス 新書判 1982.3.20 380
8 あいかわ菜都 オンリー・ワン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475542
9 あいかわ菜都 彼女の恋人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 4088488539
10 あいかわ菜都 ハッピーエンド 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.11.30 390 4088476875
11 あいかわ菜都 POWER OF LOVE 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474112
12 相川ヒロ とろけてフォーリン・ラブ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.12.12 390 4063413667
13 あいかわももこ 青空にピンクのリボンで 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.2.17 380 4049241382
14 あいかわももこ コスメの魔法 5 あなただけのキレイを引き出します！講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.6.13 390 4063259404
15 あいかわももこ コスメの魔法 6 キレイで愛のステップアップ！講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.10.12 390 4063259595
16 あいかわももこ コスメの魔法 7 キレイの魔法をかけましょう！講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.2.13 390 4063259714
17 あいかわももこ コスメの魔法 8 キレイは生きる原動力講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.5.13 390 4063259854
18 あいかわももこ コスメの魔法 11 ひとつキレイになれば全部がキレイになる！！講談社 講談社コミックスキス 新書判 2003.2.13 390 4063404218
19 あいかわももこ コスメの魔法 14 あなたのキレイを咲かせましょう！！講談社 講談社コミックスキス 新書判 2003.12.12 390 4063404633
20 あいかわももこ コスメの魔法 16 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.10.13 390 4063405117
21 あいかわももこ 胸いっぱいのイエスタディ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.4.17 380 4049240890
22 あいきさだむ（原作：いしいひさいち） おじゃまんが山田くん 1 学習研究社 少年チャレンジ･コミックス 新書判 1981.12.25 360
23 あいざわ遥 お砂糖缶づめ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.12.13 400 408853705X
24 あいざわ遥 お砂糖缶づめ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.11.20 390 4088537653
25 あいざわ遥 オレンジ紅茶 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.5.19 410 4088561449
26 あいざわ遥 ガラス色のBOY 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.12.14 390 4088535936
27 あいざわ遥 ガラス色のBOY 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.3.18 390 4088536037
28 あいざわ遥 カラフル・パレット 1 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2001.1.20 390 4088562577
29 あいざわ遥 カラフル・パレット 2 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2001.6.20 390 4088562941
30 あいざわ遥 カラフル・パレット 4 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2004.7.20 390 4088565541
31 あいざわ遥 君におくるエール 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.3.20 390 4088535596
32 あいざわ遥 次回をおたのしみに 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.3.19 400 4088560094
33 あいざわ遥 制服のBOY 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.2.20 370 4088535162
34 あいざわ遥 花を咲かそう 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.5.20 400 4088538587
35 あいざわ遥 モザイクの魚 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2000.5.20 390 4088562100
36 あいざわ遥 ラフィアのリボン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.5.20 410 4088560817
37 愛沢ひろし キャプテン・フューチャー : 恐怖の宇宙帝王 二見書房 新書判 1979.3.20 380
38 愛田真夕美 Oh！われら劣等生徒会 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.5.25 340
39 愛田真夕美 Oh！われら劣等生徒会 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.10.25 360
40 愛田真夕美 Oh！われら劣等生徒会 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.1.25 360
41 愛田真夕美 オッド・アイ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.8.25 360 4592118065
42 愛田真夕美 とっておきのA・B・C 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.5.25 360
43 愛田真夕美 とっておきのA・B・C 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.8.25 360
44 愛田真夕美 ドラねこ☆フーリング 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.11.25 360
45 愛田真夕美 ドラねこ☆フーリング 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.1.25 360
46 愛田真夕美 ばいばいC-BOY 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.6.23 360 4592116895
47 愛田真夕美 魔少女 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1998.1.1 410 4821196336
48 愛田真夕美 マリオネット 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.9.24 360 4592116941
49 愛田真夕美 マリオネット 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.2.23 360 4592117034
50 愛田真夕美 マリオネット 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.6.24 360 4592117107
51 愛田真夕美 マリオネット 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.9.22 360 4592117158
52 愛田真夕美 マリオネット 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.1.25 360 4592117271
53 愛田真夕美 マリオネット 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.7.25 360 4592117433
54 愛田真夕美 マリオネット 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.10.25 360 4592117492
55 愛田真夕美 マリオネット 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.3.25 360 4592117778
56 愛田真夕美 マリオネット 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.3.25 360 4592118537
57 竹熊健太郎 サルでも描けるまんが教室 1 小学館 BIG SPIRITS COMICS 大型 1990.11.20 1200 4091790518
58 竹熊健太郎 サルでも描けるまんが教室 2 小学館 BIG SPIRITS COMICS 大型 1991.11.20 1200 4091790526
59 竹熊健太郎 サルでも描けるまんが教室 3 小学館 BIG SPIRITS COMICS 大型 1992.6.10 1200 4091790534
60 相原コージ 随筆漫画神の見えざる金玉 双葉社 ACTION COMICS 大型 1991.4.28 950 4575990051
61 相原コージ 随筆漫画神の見えざる金玉 双葉社 大型 1989.7.20 950 4575280682
62 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1993.8.17 390 4063024016
63 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1993.12.16 390 4063024121
64 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1994.4.16 390 4063024245
65 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1994.10.17 400 4063024504
66 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1995.2.16 400 406302461X
67 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 6 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1995.6.16 400 4063024776
68 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 7 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1995.10.17 400 4063024938
69 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 8 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.2.16 400 4063335062
70 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 10 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.10.17 400 4063335372
71 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 13 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1997.10.16 410 4063335917
72 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 14 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1998.2.17 410 4063336115
73 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 15 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 [1998?] 410 4063336271
74 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 16 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1998.10.16 390 4063336468
75 愛原司 VIVA！CALCIO (ビバ！カルチョ) 18 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1999.7.16 390 4063336883
76 愛原司 YATAGARASU : 蒼き仲間たち 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063338673
77 愛原司 YATAGARASU : 蒼き仲間たち 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063338851
78 愛原司 YATAGARASU : 蒼き仲間たち 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 4063339246
79 愛原司 YATAGARASU : 蒼き仲間たち 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063339408
80 藍原なつき ポーカーフェース＆ハッピーフェース 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.6.14 370 4061700545
81 相原実貴 SO BAD！ 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.10.20 400 4091360963
82 相原実貴 あたしについてらっしゃい 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091356710
83 相原実貴 親にはナイショ 1 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091317375
84 相原実貴 親にはナイショ 2 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091317383
85 相原実貴 親にはナイショ 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091360912
86 相原実貴 親にはナイショ 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.11.20 390 4091360920
87 相原実貴 青天大睛 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091360947
88 相原実貴 青天大睛 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091360955
89 相原実貴 青天大睛 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 409136389X
90 相原実貴 青天大睛 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.10.20 390 4091363954
91 相原実貴 先生のお気に入り！ 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091317391
92 相原実貴 空に太陽がある限りっ。 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091363873
93 相原実貴 空に太陽がある限りっ。 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.12.20 390 4091363881
94 相原実貴 東京少年少女 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.3.20 390 4091363814
95 相原実貴 東京少年少女 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.5.20 390 4091363822
96 相原実貴 東京少年少女 3 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 409131757X
97 相原実貴 東京少年少女 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091317588
98 相原実貴 東京少年少女 5 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091317596
99 相原実貴 ホットギミック 3 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091353835
100 相原実貴 ホットギミック 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091353843
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101 相原実貴 ホットギミック 8 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091353886
102 相原実貴 ホットギミック 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091353819
103 相原実貴 ホットギミック 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091353827
104 愛本みずほ ABOの天使たち 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.8.13 390 406302850X
105 愛本みずほ 哀しい気分DE失恋倶楽部 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.2.13 390 4063028321
106 愛本みずほ 彼と彼女のイエスタディ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.4.13 390 4063029859
107 愛本みずほ こ～んなにきみをI LOVE YOU！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.5.13 380 4063028054
108 愛本みずほ 天使になりたい : ひなのナース日誌 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.10.13 390 4063412091
109 愛本みずほ 天使になりたい : ひなのナース日誌 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.5.11 390 4063412350
110 愛本みずほ 同窓会 : Le union 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.11.13 400 4063030490
111 愛本みずほ 花ごよみ病院の人々 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.12.13 390 4063029360
112 愛本みずほ 花ごよみ病院の人々 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.9.13 390 4063029654
113 愛本みずほ 由希子 : 輝くいのち 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.9.13 390 4063030032
114 碧樹里 君に会えたら 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.6.30 407 4088485173
115 碧樹里 月よりも陽よりも 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486625
116 碧樹里 月よりも陽よりも 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487311
117 碧樹里 月よりも陽よりも 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487311
118 碧樹里 月よりも陽よりも 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488075
119 碧樹里 月よりも陽よりも 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 4088488970
120 碧樹里 月よりも陽よりも 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.5.30 410 4088470621
121 碧樹里 月よりも陽よりも 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.1 390 4088471792
122 碧樹里 本日も無敵 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.12.19 390 4088474538
123 葵奈々 いつ海は同じ色に輝くか 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.7.10 330
124 葵奈々 いつ海は同じ色に輝くか 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.7.15 330
125 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063631508
126 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063631516
127 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631575
128 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 4063631796
129 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 390 4063632296
130 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632784
131 葵ろむ アソボット五九 (ゴクウ) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.11.17 390 4063633136
132 青池保子 アクアマリン 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.12.10 320
133 青池保子 アルカサル : 王城 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.7.1 370 4253072941
134 青池保子 アルカサル : 王城 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.7.30 370 425307295x
135 青池保子 アルカサル : 王城 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.4.1 370 4253072968
136 青池保子 アルカサル : 王城 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.2.25 370 4253072976
137 青池保子 アルカサル : 王城 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.8.5 380 4253072984
138 青池保子 アルカサル : 王城 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.3.15 380 4253072992
139 青池保子 アルカサル : 王城 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.10.1 380 425307300X
140 青池保子 アルカサル : 王城 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.4.15 390 4253073018
141 青池保子 アルカサル : 王城 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.2.15 390 4253073026
142 青池保子 アルカサル : 王城 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.12.5 390 4253073034
143 青池保子 アルカサル : 王城 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.8.30 390 4253073042
144 青池保子 アルカサル : 王城 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.8.15 390 4253075347
145 青池保子 イブの息子たち 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.7.30 350
146 青池保子 イブの息子たち 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.1.20 350
147 青池保子 イブの息子たち 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.6.30 350
148 青池保子 イブの息子たち 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.2.28 350
149 青池保子 イブの息子たち 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.9.5 350
150 青池保子 イブの息子たち 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.10.30 350
151 青池保子 イブの息子たち 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.12.10 350
152 青池保子 エル・アルコン : 鷹 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.1.20 350
153 青池保子 エル・アルコン : 鷹 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.3.10 350
154 青池保子 エロイカより愛をこめて 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.10.10 350
155 青池保子 エロイカより愛をこめて 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.5.15 350
156 青池保子 エロイカより愛をこめて 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.1.20 350
157 青池保子 エロイカより愛をこめて 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.6.1 370
158 青池保子 エロイカより愛をこめて 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.11.5 370
159 青池保子 エロイカより愛をこめて 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.3.5 370
160 青池保子 エロイカより愛をこめて 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.7.5 370
161 青池保子 エロイカより愛をこめて 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.10.20 370
162 青池保子 エロイカより愛をこめて 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.1.5 370 4253071171
163 青池保子 エロイカより愛をこめて 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.5.1 370 425307118X
164 青池保子 エロイカより愛をこめて 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.9.30 370 4253071198
165 青池保子 エロイカより愛をこめて 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.11.5 370 4253071201
166 青池保子 エロイカより愛をこめて 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.5.30 370 425307121X
167 青池保子 エロイカより愛をこめて 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.10.1 370 4253071228
168 青池保子 エロイカより愛をこめて 15 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.10.1 370 4253071236
169 青池保子 エロイカより愛をこめて 16 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.5.5 370 4253071244
170 青池保子 エロイカより愛をこめて 17 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.11.5 370 4253071252
171 青池保子 エロイカより愛をこめて 18 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.8.5 370 4253071260
172 青池保子 エロイカより愛をこめて 19 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.11.30 370 4253071279
173 青池保子 エロイカより愛をこめて 20 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.8.25 400 4253071287
174 青池保子 エロイカより愛をこめて 21 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.3.31 410 4253071295
175 青池保子 エロイカより愛をこめて 22 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.11.25 410 4253071309
176 青池保子 エロイカより愛をこめて 23 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.6.20 410 4253071317
177 青池保子 エロイカより愛をこめて 24 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.1.20 410 4253071325
178 青池保子 エロイカより愛をこめて 26 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.10.20 390 4253074618
179 青池保子 エロイカより愛をこめて 28 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.4.15 390 4253074774
180 青池保子 エロイカより愛をこめて 29 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.12.20 390 4253074804
181 青池保子 エロイカより愛をこめて 30 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.5.20 390 4253074812
182 青池保子 エロイカより愛をこめて 31 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2005.3.15 390 4253194516
183 青池保子 グリーン=ヒル物語 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.10.20 250
184 青池保子 グリーン=ヒル物語 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.11.20 250
185 青池保子 コーラとひょうたん 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.1.28 240
186 青池保子 コニーとボク 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.8.20 240
187 青池保子 死の谷 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.11.30 380 4257917679
188 青池保子 Z (ツェット) [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.7.25 360
189 青池保子 Z (ツェット) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.3.25 360 4592117336
190 青池保子 七つの海七つの空 1 学生海賊の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.8.10 320
191 青池保子 七つの海七つの空 2 無敵艦隊の巻 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.9.10 320
192 青池保子 拝啓おやじ殿 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.7.15 350
193 青池保子 ミリアム・ブルーの湖 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1975.10.5 350
194 青池保子 ラケットに約束！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.8.28 240
195 青池保子 ラケットに約束！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.8.28 240
196 青池保子 ローラのほほえみ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.10.31 380 4257917652
197 青池保子 ロマン組曲 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.11.10 360
198 青江雪生 地獄に続く部屋 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1988.10.25 370 4253125808
199 青江雪生 地獄の学園 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.3.20 370 4253125271
200 青江雪生 魔守りの少女 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.7.15 370 4253125093
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201 青木英子 鉄人倶楽部 : TRIATHLON 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.2.15 360 4091222110
202 青木英子 鉄人倶楽部 : TRIATHLON 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.3.15 360 4091222129
203 あおきけい SD (SUPERIOR DEFENDER) ガンダムフォース 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2004.7.6 390 4063320049
204 あおきけい SD (エスディー) ガンダム武っちゃムチャ○ (マル) 伝 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2004.3.29 390 4063239977
205 あおきけい われらホビーズファミコンゼミナール 1 ファミコン三軍神参上の巻！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 408871301X
206 あおきけい われらホビーズファミコンゼミナール 2 ドラクエ症候群 (シンドローム) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088713028
207 あおきけい われらホビーズファミコンゼミナール 3 FC戦争 (ファミコンウォーズ) ！？ の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088713036
208 あおきけい われらホビーズファミコンゼミナール 4 ドラネコクエスト？ほぉ～、の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088713044
209 青木琴美 明日、アナタが目覚めたら 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 409137834X
210 青木琴美 イジワルしないで！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091378358
211 青木琴美 イジワルしないで！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091378366
212 青木琴美 恋するハートがNOという 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.5.20 390 4091378331
213 青木琴美 僕は妹に恋をする : この恋はひみつ。 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091385214
214 青木琴美 僕は妹に恋をする : この恋はひみつ。 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.6.20 390 4091385230
215 青木琴美 僕は妹に恋をする : この恋はひみつ。　※プレミアム版 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.9.20 1381 4091590365
216 青木琴美 僕は妹に恋をする : この恋はひみつ。 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.12.20 390 4091385257
217 青木琴美 僕は妹に恋をする : この恋はひみつ。 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.6.20 390 4091385273
218 青木琴美 僕は妹に恋をする : この恋はひみつ。 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.9.20 390 4091385281
219 青木たかお 特攻！！ゾイド少年隊 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.6.25 370 409141401X
220 青木たかお 特攻！！ゾイド少年隊 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.7.25 370 4091414028
221 青木たかお 爆封スラッシュ！キズナ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.7.25 390 4091433413
222 青木たかお ベイブレード : 爆転SHOOT 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.12.25 390 4091414079
223 青木たかお ベイブレード : 爆転SHOOT 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.3.25 390 4091414087
224 青木たかお ベイブレード : 爆転SHOOT 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.8.25 390 4091414095
225 青木たかお ベイブレード : 爆転SHOOT 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.3.25 390 409141429X
226 青木たかお ベイブレード : 爆転SHOOT 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.1.25 390 4091431321
227 青木たかお 魔神英雄伝ワタル2 : 魔神開発大決戦 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 4091416314
228 青木たかお 魔神英雄伝ワタル2 : 魔神開発大決戦 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.4.25 390 4091416322
229 青木たかお 魔神英雄伝ワタル外伝 : 魔界突入物語 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.5.25 370 4091416217
230 青木孝夫 霊界教室 : 世にも不思議な学校のユーレイ物語 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.9.25 390 4091418910
231 青木孝夫 霊界教室 : 世にも不思議な学校のユーレイ物語 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.9.25 390 4091418929
232 あおきてつお あおきてつお選集 1 ラブ・スナップ 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.9.5 360 4091503616
233 あおきてつお あおきてつお選集 2 冬色物語 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.1.5 360 4091503624
234 あおきてつお 気ままにウルフ 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.7.5 360 4091504418
235 あおきてつお 気ままにウルフ 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.10.5 360 4091504426
236 あおきてつお 気ままにウルフ 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.2.5 360 4091504434
237 あおきてつお 気ままにウルフ 4 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.4.5 360 4091504442
238 あおきてつお 気ままにウルフ 5 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.6.5 360 4091504450
239 あおきてつお 気ままにウルフ 6 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.9.5 360 4091504469
240 あおきてつお 気ままにウルフ 7 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.1.5 360 4091504477
241 あおきてつお 気ままにウルフ 8 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.4.5 360 4091504485
242 あおきてつお こっとん鉄丸 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.11.15 360 4091217818
243 あおきてつお こっとん鉄丸 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091217826
244 あおきてつお こっとん鉄丸 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.2.15 360 4091217834
245 あおきてつお こっとん鉄丸 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.5.15 360 4091217842
246 あおきてつお こっとん鉄丸 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.6.15 360 4091217850
247 あおきてつお THE WINNER 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.20 380 4253049168
248 あおきてつお THE WINNER 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.1 380 4253049176
249 あおきてつお THE WINNER 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.2.20 380 4253049184
250 あおきてつお Vボーイ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.3.20 370
251 あおきてつお Vボーイ 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.8.20 370
252 青木庸 ドラキュラ伯爵夏の休日 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.9.28 380 4257917040
253 青木庸 ハーディ・ガーディ・マン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.2.25 350 4257917296
254 青木庸 マンハッタンの姫君 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.10.15 380 4257918101
255 アオキリン 血を呼ぶ魔剣 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.6.25 370 4253125077
256 青沼貴子 アイドルがいっぱい 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.5.17 390 4049242281
257 青沼貴子 おいら空丸 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.9.30 360 4088507908
258 青沼貴子 おいら空丸 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.10.30 360 4088507967
259 青沼貴子 おいら空丸 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508076
260 青沼貴子 おどろんエンジェル 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492404
261 青沼貴子 おどろんエンジェル 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.4.30 360 4088492668
262 青沼貴子 おどろんエンジェル 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 4088492838
263 青沼貴子 おどろんエンジェル 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.9.30 360 4088493109
264 青沼貴子 おどろんエンジェル 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493397
265 青沼貴子 おどろんエンジェル 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493508
266 青沼貴子 とってもカミカミ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 408849203X
267 青沼貴子 ピタパットキャット 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1982.12.22 360
268 青沼貴子 ペルシャがすき！ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.4.30 360 4088508513
269 青沼貴子 ペルシャがすき！ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 [360] 408850867X
270 青沼貴子 ペルシャがすき！ 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4088508750
271 青沼貴子 ペルシャがすき！ 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.8.30 360 4088508793
272 青沼貴子 ペルシャがすき！ 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1985.2.28 360 4088508882
273 青沼貴子 ペルシャがすき！ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.3.30 360 4088508890
274 青沼貴子 ペルシャがすき！ 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.7.30 360 4088508920
275 青沼貴子 ペルシャがすき！ 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 4088508939
276 青沼貴子 ペルシャがすき！ 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 4088508947
277 青柳ちふゆ 陸の魚 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.6.18 390 4088564707
278 青柳裕介 青空ごっつん 1 前編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.5.1 350
279 青柳裕介 青空ごっつん 2 後編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1980.5.1 350
280 青柳裕介 おったまじゃくし 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.10.25 360 4091411215
281 青柳裕介 おったまじゃくし 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.2.25 360 4091411223
282 青柳裕介 おったまじゃくし 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.5.25 360 4091411231
283 青柳裕介 鬼やん 1 あばれん坊入学こだま出版 エコーコミックス 新書判 1979.4.23 350
284 青柳裕介 鬼やん 2 番長ケンカ大会こだま出版 エコーコミックス 新書判 1979.4.23 350
285 青柳裕介 鬼やん 3 風紀部の魔手 こだま出版 エコーコミックス 新書判 1979.5.21 370
286 青柳裕介 鬼やん 1 風雲ケンカ大会少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1975.11.15 350
287 青柳裕介 鬼やん 2 地獄の風紀部 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.5.15 350
288 青柳裕介 鬼やん 3 人間魚雷発射 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1976.12.1 350
289 青柳裕介 土佐の鬼やん 1 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.7.10 550
290 青柳裕介 土佐の鬼やん 2 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.7.10 550
291 青柳裕介 土佐の鬼やん 3 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.7.10 550
292 青柳裕介 土佐の鬼やん 4 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.7.10 550
293 青柳裕介 土佐の鬼やん 5 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.7.11 550
294 青柳裕介 土佐の鬼やん 6 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.8.10 550
295 青柳裕介 土佐の鬼やん 7 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.8.10 550
296 青柳裕介 土佐の鬼やん 8 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.9.10 550
297 青柳裕介 土佐の鬼やん 9 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.9.10 550
298 青柳裕介 土佐の鬼やん 10 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.10 550
299 青柳裕介 土佐の鬼やん 11 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.10 550
300 青柳裕介 土佐の鬼やん 12 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.20 550
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301 青柳裕介 土佐の鬼やん 13 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.20 550
302 青柳裕介 土佐の鬼やん 14 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.20 550
303 青柳裕介 土佐の鬼やん 15 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.11.10 550
304 青柳裕介 土佐の鬼やん 16 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.12.10 550
305 青柳裕介 土佐の鬼やん 17 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.12.10 550
306 青柳裕介 土佐の鬼やん 18 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.1.10 550
307 青柳裕介 土佐の鬼やん 19 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.1.10 550
308 青山くみこ 歩いていこう 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.3.13 390 4063256715
309 青山くみこ 気づいてほしい 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.6.13 390 4063256502
310 青山くみこ 結婚式 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.3.13 390 4063256138
311 青山くみこ 好きなんだから！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.8.10 390 4061703382
312 青山剛昌 青山剛昌短編集 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.2.15 390 4091231721
313 青山剛昌 まじっく快斗 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.5.15 390 4091220819
314 青山剛昌 まじっく快斗 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.11.15 360 4091220827
315 青山剛昌 まじっく快斗 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.10.15 390 4091220835
316 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.7.15 390 4091233716
317 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091233724
318 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.11.15 390 4091233732
319 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.3.15 390 4091233740
320 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.5.15 390 4091233759
321 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 4091233767
322 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.12.15 400 4091233775
323 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.1.15 400 4091233783
324 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.2.15 400 4091233791
325 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.5.15 400 4091233805
326 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.8.15 400 4091250416
327 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.10.15 400 4091250424
328 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.1.15 400 4091250432
329 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.4.15 400 4091250440
330 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.7.15 410 4091250459
331 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091250467
332 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.12.15 410 4091250475
333 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.2.15 410 4091250483
334 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.5.15 410 4091250491
335 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.8.15 410 4091250505
336 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.11.15 410 4091254918
337 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.3.15 410 4091254926
338 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.5.15 390 4091254934
339 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.8.15 390 4091254942
340 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.11.15 390 4091254950
341 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.3.15 390 4091254969
342 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.5.15 390 4091254977
343 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.8.15 390 4091254985
344 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.10.15 390 4091254993
345 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.1.15 390 4091255000
346 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.5.15 390 4091261620
347 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 37 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 390 4091261671
348 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 38 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 409126168X
349 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 39 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.12.15 390 4091261698
350 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 40 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.3.15 390 4091261701
351 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 44 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.2.15 390 409126414X
352 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 45 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.5.15 390 4091264158
353 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 46 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091264166
354 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 47 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.11.15 390 4091264174
355 青山剛昌 名探偵コナン VOLUME 49 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.5.15 390 4091264190
356 青山剛昌 名探偵コナン10+PLUS : Super Digest Book 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.2.15 571 4091247164
357 青山剛昌 名探偵コナン20+PLUS : Super Digest Book 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 571 4091247172
358 青山剛昌 名探偵コナン30+PLUS : Super Digest Book 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 571 4091247180
359 山岸栄一（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.2.25 407 4091425313
360 山岸栄一（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.11.25 410 4091425321
361 阿部ゆたか／丸伝次郎（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.12.25 410 409142533X
362 阿部ゆたか／丸伝次郎（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.4.25 410 4091425348
363 太田勝と江古田探偵団（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.5.25 410 4091425356
364 山岸栄一（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.2.25 410 4091425364
365 太田勝と江古田探偵団（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.5.25 0
366 阿部ゆたか／丸伝次郎（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.1.25 390 4091425399
367 太田勝と江古田探偵団（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.4.25 390 4091425402
368 山岸栄一（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.6.25 390 4091427812
369 山岸栄一（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.9.25 390 4091427847
370 太田勝／窪田一裕（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.9.25 390 4091427863
371 阿部ゆたか／丸伝次郎（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.2.25 390 4091427871
372 太田勝／窪田一裕（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 18 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.4.25 390 409142788X
373 太田勝／窪田一裕（原案：青山剛昌） 名探偵コナン 特別編 21 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.4.25 390 4091431917
374 青山剛昌 YAIBA (やいば) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.5.15 370 4091222714
375 青山剛昌 YAIBA (やいば) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.7.15 370 4091222722
376 青山剛昌 YAIBA (やいば) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091222730
377 青山剛昌 YAIBA (やいば) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.11.15 370 4091222749
378 青山剛昌 YAIBA (やいば) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.1.15 370 4091222757
379 青山剛昌 YAIBA (やいば) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.4.15 370 4091222765
380 青山剛昌 YAIBA (やいば) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.6.15 390 4091222773
381 青山剛昌 YAIBA (やいば) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.8.15 390 4091222781
382 青山剛昌 YAIBA (やいば) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 409122279X
383 青山剛昌 YAIBA (やいば) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.3.15 390 4091222803
384 青山剛昌 YAIBA (やいば) 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.6.15 390 4091225616
385 青山剛昌 YAIBA (やいば) 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.8.15 390 4091225624
386 青山剛昌 YAIBA (やいば) 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.10.15 390 4091225632
387 青山剛昌 YAIBA (やいば) 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.12.15 390 4091225640
388 青山剛昌 YAIBA (やいば) 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.2.15 390 4091225659
389 青山剛昌 YAIBA (やいば) 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.5.15 390 4091225667
390 青山剛昌 YAIBA (やいば) 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.7.15 390 4091225675
391 青山剛昌 YAIBA (やいば) 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.9.15 390 4091225683
392 青山剛昌 YAIBA (やいば) 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.12.15 390 4091225691
393 青山剛昌 YAIBA (やいば) 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091225705
394 青山剛昌 YAIBA (やいば) 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091232310
395 青山剛昌 YAIBA (やいば) 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091232329
396 青山剛昌 YAIBA (やいば) 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091232337
397 青山剛昌 YAIBA (やいば) 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.3.15 390 4091232345
398 青山剛昌 YAIBA (やいば) : RAIJIN-KEN SAMURAI YAIBA KUROGANE 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091272010
399 青山剛昌 YAIBA (やいば) : RAIJIN-KEN SAMURAI YAIBA KUROGANE 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091272029
400 青山剛昌 YAIBA (やいば) : RAIJIN-KEN SAMURAI YAIBA KUROGANE 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.8.15 390 4091272037
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401 青山剛昌 YAIBA (やいば) : RAIJIN-KEN SAMURAI YAIBA KUROGANE 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 409127207X
402 青山剛昌 YAIBA (やいば) : RAIJIN-KEN SAMURAI YAIBA KUROGANE 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 4091272088
403 青山剛昌 YAIBA (やいば) : RAIJIN-KEN SAMURAI YAIBA KUROGANE 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 4091272096
404 青山剛昌 4番サード 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091231713
405 あおやま英雄 闘魂の素 ＃1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.5.20 370
406 赤石路代 AMAKUSA 1637 1 小学館 PFフラワーコミックス 新書判 2001.4.20 390 4091343430
407 赤石路代 AMAKUSA (アマクサ) 1637 3 小学館 PFフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091343457
408 赤石路代 AMAKUSA (アマクサ) 1637 4 小学館 flowersフラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 4091343465
409 赤石路代 AMAKUSA (アマクサ) 1637 6 小学館 flowersフラワーコミックス 新書判 2003.11.20 390 4091343481
410 赤石路代 AMAKUSA (アマクサ) 1637 10 小学館 flowersフラワーコミックス 新書判 2005.7.20 390 409130155X
411 赤石路代 「あると」の「あ」 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.6.20 370 4091331718
412 赤石路代 「あると」の「あ」 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091331726
413 赤石路代 「あると」の「あ」 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091331734
414 赤石路代 「あると」の「あ」 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091331742
415 赤石路代 アスターリスク 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091343414
416 赤石路代 アスターリスク 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.3.20 390 4091343422
417 赤石路代 雨の似合う部屋 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.1.20 407 4091370322
418 赤石路代 アルペンローゼ 1 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1983.11.20 360 4091313213
419 赤石路代 アルペンローゼ 2 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.3.20 360 4091313221
420 赤石路代 アルペンローゼ 3 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.7.20 360 409131323X
421 赤石路代 アルペンローゼ 4 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.12.20 360 4091313248
422 赤石路代 アルペンローゼ 5 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1985.3.20 360 4091313256
423 赤石路代 アルペンローゼ 6 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1985.8.20 360 4091313264
424 赤石路代 アルペンローゼ 7 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1986.1.20 360 4091313272
425 赤石路代 アルペンローゼ 8 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1986.7.20 360 4091313280
426 赤石路代 アルペンローゼ 9 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1986.10.20 360 4091313299
427 赤石路代 アレクサンダー大王 : 天上の王国 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.10.17 420 4049247550
428 赤石路代 アンダー・スタディー 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.7.20 360 4091314333
429 赤石路代 SAINT = セイント 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.2.17 390 4049242745
430 赤石路代 SAINT = セイント 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.3.17 390 4049243423
431 赤石路代 SAINT = セイント 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.10.17 390 4049243814
432 赤石路代 SAINT = セイント 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.4.17 390 4049246503
433 赤石路代 SAINT = セイント 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.9.17 420 404924747X
434 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.2.20 410 4091374816
435 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.6.20 410 4091374824
436 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.10.20 410 4091374832
437 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.1.20 410 4091374840
438 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 5 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.5.20 390 4091374859
439 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 6 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091374867
440 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 7 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.4.20 390 4091374875
441 赤石路代 永遠 (とわ) かもしれない 8 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091374883
442 赤石路代 キャッチ30秒 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091314341
443 赤石路代 サイレント・アイ 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.1.20 410 4091374514
444 赤石路代 サイレント・アイ 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1998.9.20 410 4091374522
445 赤石路代 サイレント・アイ 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1999.10.20 390 4091374530
446 赤石路代 サイレント・アイ 4 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091374549
447 赤石路代 サイレント・アイ 5 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.3.20 390 4091374557
448 赤石路代 サイレント・アイ 6 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.9.20 390 4091374565
449 赤石路代 シネマの帝国 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091370349
450 赤石路代 シネマの帝国 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091370357
451 赤石路代 シネマの帝国 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091370365
452 赤石路代 スパークリングストリート 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.10.20 360 4091314325
453 赤石路代 天よりも星よりも 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091324819
454 赤石路代 天よりも星よりも 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.7.20 360 4091324827
455 赤石路代 天よりも星よりも 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.11.20 360 4091324835
456 赤石路代 天よりも星よりも 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091324843
457 赤石路代 天よりも星よりも 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091324851
458 赤石路代 天よりも星よりも 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 409132486X
459 赤石路代 天よりも星よりも 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.7.20 370 4091324878
460 赤石路代 天よりも星よりも 8 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.12.20 370 4091324886
461 赤石路代 ないしょのハーフムーン 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.2.20 360 4091317316
462 赤石路代 ないしょのハーフムーン 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091317324
463 赤石路代 ないしょのハーフムーン 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091317332
464 赤石路代 ないしょのハーフムーン 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 360 4091317340
465 赤石路代 ないしょのハーフムーン 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091317359
466 赤石路代 ないしょのハーフムーン 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091317367
467 赤石路代 NEWS 6:30 (ろくさんまる) 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1996.9.20 400 4091370314
468 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.2.20 390 4091342019
469 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.12.20 390 4091342027
470 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091342035
471 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091342043
472 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1995.1.20 390 4091342051
473 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 6 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1995.10.20 390 409134206X
474 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 7 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1996.5.20 400 4091342078
475 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 8 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1997.4.20 400 4091342086
476 赤石路代 P.A. (プライベートアクトレス) 特別編 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1999.3.20 410 4091342094
477 赤石路代 VIDEO J 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091370942
478 赤石路代 姫100％ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091325815
479 赤石路代 姫100％ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 4091325823
480 赤石路代 姫100％ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.4.20 360 4091325831
481 赤石路代 姫100％ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.10.20 360 409132584X
482 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091334512
483 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.12.20 390 4091334520
484 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091334539
485 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.12.20 390 4091334547
486 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091334555
487 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.9..20 390 4091334563
488 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 1 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2003.8.20 562 4091347053
489 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 2 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2003.8.20 562 4091347061
490 赤石路代 ふ★し★ぎのRIN 3 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2003.10.20 562 409134707X
491 赤石路代 燃えてMIKO 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.3.20 360
492 赤石路代 燃えてMIKO 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.7.20 360
493 赤石路代 燃えてMIKO 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.11.20 360
494 赤石路代 燃えてMIKO 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.2.20 360
495 赤石路代 夜がおわらない 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.2.20 400 4091370918
496 赤石路代 夜がおわらない 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.7.20 410 4091370926
497 赤石路代 夜がおわらない 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.9.20 410 4091370934
498 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.4.20 390 4091350011
499 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 409135002X
500 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091350038
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501 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.9.20 390 4091350046
502 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.7.20 390 4091350062
503 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.11.20 400 4091350070
504 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 3 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.4.20 600 4091358977
505 赤石路代 ワン・モア・ジャンプ 4 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.4.20 600 4091358985
506 赤座ひではる チリリンふたりのり 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.12.20 320
507 赤座ひではる チリリンふたりのり 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.9.20 320
508 赤座ひではる どれみふぁドレミ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.7.19 370 4088534921
509 赤座ひではる どれみふぁドレミ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.3.20 390 408853560X
510 赤座ひではる なきむしメルヘン [1] 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.5.10 320
511 赤座ひではる なきむしメルヘン 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.3.10 340
512 赤座ひではる なきむしメルヘン 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.8.20 340
513 赤座ひではる なきむしメルヘン 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.7.20 360
514 赤座ひではる ねことお姫さま 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.9.10 320
515 赤座ひではる びっくりショック！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.3.20 390 4088537238
516 赤座ひではる ブギウギようち園 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.8.20 360 4088533062
517 赤座ひではる ブギウギようち園 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.2.19 360 4088533607
518 赤座ひではる ブギウギようち園 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.12.14 360 4088534298
519 赤座ひではる マッチ箱のようなお城 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.9.20 320
520 赤石路代 6秒の9月 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.6.20 360 4091314317
521 あがさ実 ガラスのハイウェイ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.1.30 390 4088497295
522 あがさ実 最後に笑う奴 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.7.28 390 4088481208
523 あがさ実 白と黒のラプソディ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494709
524 あがさ実 So long・サヨナラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 4088496450
525 あがさ実 卒業をありがとう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.11.29 370 4088495926
526 あがさ実 NIPPON国民ニ告グ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.10.30 390 4088482700
527 あがさ実 瞳に映るブルーよりも 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.10.30 390 4088498151
528 明石ただし やったぜ！ナオキ 1 テレビで恋人宣言！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.15 360 4088515749
529 明石ただし やったぜ！ナオキ 2 青葉中決戦！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.15 360 4088515757
530 明石のぼる 未来警察ウラシマン [1] 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.1.5 370 4253041612
531 明石のぼる 未来警察ウラシマン 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.3.5 370 4253041647
532 赤塚不二夫 アカツカNo.1 : 赤塚不二夫の爆笑狂時代 イースト・プレス 大型 2001.9.20 1900 4872572475
533 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.10.15 240
534 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.11.11 240
535 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.12.9 240
536 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 4 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.1.6 240
537 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 5 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.2.14 240
538 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 6 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.3.13 240
539 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 7 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.4.10 240
540 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 8 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.5.15 240
541 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 9 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.6.10 240
542 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 10 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.7.15 240
543 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 11 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.8.11 240
544 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 12 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.9.5 240
545 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 13 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.10.6 240
546 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 14 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.11.20 240
547 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 15 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.1.22 240
548 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 16 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.2.16 240
549 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 17 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.3.31 240
550 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 18 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.4.30 240
551 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 19 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.5.30 240
552 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 20 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.7.20 240
553 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 21 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.8.25 240
554 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 22 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.9.30 240
555 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 23 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.10.30 240
556 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 24 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.12.25 240
557 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 25 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.1.25 240
558 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 26 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.3.25 240
559 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 27 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.5.25 240
560 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 28 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.8.25 240
561 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 29 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.12.10 240
562 赤塚不二夫 赤塚不二夫全集 30 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.3.28 240
563 赤塚不二夫 アニマル大戦 1 ドクター・ボロー編双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.4.5 350
564 赤塚不二夫 アニマル大戦 2 桃太郎のガラガンダーラ編双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.5.5 350
565 赤塚不二夫 おじさんはパースーマン 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.2.14 370
566 赤塚不二夫 おじさんはパースーマン 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.2.14 370
567 赤塚不二夫 おそ松くん 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1966.12.20 220
568 赤塚不二夫 おそ松くん全集 1 六つ子でてこい！！曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.5.31 240
569 赤塚不二夫 おそ松くん全集 2 いかした顔になりたいよ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 [1968?] 240
570 赤塚不二夫 おそ松くん全集 3 びっくり六つ子が一ダース曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.4.30 240
571 赤塚不二夫 おそ松くん全集 4 六つ子なんかにまけないぞ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.1.16 240
572 赤塚不二夫 おそ松くん全集 5 チビ太に清き一票を！曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.2.12 240
573 赤塚不二夫 おそ松くん全集 6 チビ太のおつむは日本一曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.3.30 240
574 赤塚不二夫 おそ松くん全集 7 オフランス帰りのデザイナー曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.6.28 240
575 赤塚不二夫 おそ松くん全集 8 チビ太なぜなくの!！？曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.7.31 240
576 赤塚不二夫 おそ松くん全集 9 はいけいドロちゃんさま曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.9.16 240
577 赤塚不二夫 おそ松くん全集 10 デカパン城の御前試合曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.10.31 240
578 赤塚不二夫 おそ松くん全集 11 ハタ坊も億万長者になれる曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.11.15 240
579 赤塚不二夫 おそ松くん全集 12 ビローンと笑って百万円曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.12.20 240
580 赤塚不二夫 おそ松くん全集 13 ヤニがでるほどふくしゅうするぜ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.1.30 240
581 赤塚不二夫 おそ松くん全集 14 イヤミ左膳だよらば斬るざんす曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.2.25 240
582 赤塚不二夫 おそ松くん全集 15 ぼくらのクラスは先生が二人曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.3.25 240
583 赤塚不二夫 おそ松くん全集 16 パロディ版だよ宝島曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.4.30 240
584 赤塚不二夫 おそ松くん全集 17 テンノースイカばんざいよ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.5.24 240
585 赤塚不二夫 おそ松くん全集 18 江戸工城の忠臣蔵だ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.6.25 240
586 赤塚不二夫 おそ松くん全集 19 下町のチビ太キッドの物語曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.7.30 240
587 赤塚不二夫 おそ松くん全集 20 オトギばなしのデベソ島曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.11.20 240
588 赤塚不二夫 おそ松くん全集 21 イヤミはひとり風の中曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.9.25 240
589 赤塚不二夫 おそ松くん全集 22 キャプテンかあちゃん曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.10.31 240
590 赤塚不二夫 おそ松くん全集 23 突撃イヤミ小隊曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.12.1 240
591 赤塚不二夫 おそ松くん全集 24 オメガのジョーを消せ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.12.25 240
592 赤塚不二夫 おそ松くん全集 25 シェーのおしうり曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.1.10 260
593 赤塚不二夫 おそ松くん全集 26 イヤミの結婚相談所曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.6.30 280
594 赤塚不二夫 おそ松くん全集 27 オンナドブスはバケモノざんす曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.6.30 280
595 赤塚不二夫 おそ松くん全集 28 これがイヤミのテクニック曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.1.31 360
596 赤塚不二夫 おそ松くん全集 29 念力でヘンシーンざんす曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.5.15 360
597 赤塚不二夫 おそ松くん全集 30 死んでもスケベはなおらない！曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.9.30 360
598 赤塚不二夫 おそ松くん全集 31 これでオシマイおそ松くん曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.4.25 360
599 赤塚不二夫 おそ松くん全集 別巻1 ハタ坊とワンペイ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.7.21 240
600 赤塚不二夫 おそ松くん全集 別巻2 ハタ坊とワンペイ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.2.16 240
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601 赤塚不二夫 おそ松くん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.6.15 350
602 赤塚不二夫 おそ松くん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.6.15 350
603 赤塚不二夫 おそ松くん 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.7.10 350
604 赤塚不二夫 おそ松くん 8 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.8.30 350
605 赤塚不二夫 おそ松くん 9 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.9.29 350
606 赤塚不二夫 おそ松くん 10 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.9.29 350
607 赤塚不二夫 おそ松くん 1 六つ子でてこい！の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.1.16 370 406100509X
608 赤塚不二夫 おそ松くん 2 いかした顔になりたいよの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.1.16 370 4061005103
609 赤塚不二夫 おそ松くん 3 びっくり六つ子が1ダースの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.2.17 370 4061005111
610 赤塚不二夫 おそ松くん 4 モモからうまれたチビ太郎の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.2.17 370 406100512X
611 赤塚不二夫 おそ松くん 5 六つ子なんかにまけないぞの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.3.17 370 4061005154
612 赤塚不二夫 おそ松くん 6 チビ太に清き一票を！の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.3.17 370 4061005162
613 赤塚不二夫 おそ松くん 7 チビ太のおつむは世界一の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.4.16 370 4061005189
614 赤塚不二夫 おそ松くん 8 おフランスがえりのデザイナーの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.4.16 370 4061005197
615 赤塚不二夫 おそ松くん 9 チビ太なぜなくのの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.5.17 370 4061005200
616 赤塚不二夫 おそ松くん 10 とつげきーっ！ノラネコ作戦の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.5.17 370 4061005219
617 赤塚不二夫 おそ松くん 11 デカパン城の御前試合の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.6.17 370 4061005235
618 赤塚不二夫 おそ松くん 12 ハタ坊は億万長者の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.6.17 370 4061005243
619 赤塚不二夫 おそ松くん 13 ハタ坊をマークしろの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.7.17 370 406100526X
620 赤塚不二夫 おそ松くん 14 イヤミの水戸黄門の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.7.17 370 4061005278
621 赤塚不二夫 おそ松くん 15 イヤミのお見合いの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.9.17 370 4061005286
622 赤塚不二夫 おそ松くん 16 六つ子の生活取材にきたよの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.9.17 370 4061005294
623 赤塚不二夫 おそ松くん 17 チビ太はママになりましたの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.10.17 370 4061005308
624 赤塚不二夫 おそ松くん 18 イヤミがロボット発明すればの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.10.17 370 4061005316
625 赤塚不二夫 おそ松くん 19 忍法おぼえて六つ子にかとうの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.11.17 370 4061005324
626 赤塚不二夫 おそ松くん 20 イヤミ保険はソンかトクかの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.11.17 370 4061005332
627 赤塚不二夫 おそ松くん 21 バイキングの逆襲の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.12.17 370 4061005340
628 赤塚不二夫 おそ松くん 22 下町のチビ太キッドの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1988.12.17 370 4061005359
629 赤塚不二夫 おそ松くん 23 オトギばなしのデベソ島の巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.1.17 370 4061005367
630 赤塚不二夫 おそ松くん 24 イヤミはひとり風のなかの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.1.17 370 4061005375
631 赤塚不二夫 おそ松くん 25 六つ子一家に復讐だの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.2.17 370 4061005383
632 赤塚不二夫 おそ松くん 26 ぼくらはグランプリレーサーの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.2.17 370 4061005391
633 赤塚不二夫 おそ松くん 27 いまにみていろミーだっての巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.3.17 370 4061005405
634 赤塚不二夫 おそ松くん 28 シェーのおしうりの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.3.17 370 4061005413
635 赤塚不二夫 おそ松くん 29 ミーのラブストーリーの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.4.17 380 4061005421
636 赤塚不二夫 おそ松くん 30 デッパ神の三つのねがいの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.4.17 380 406100543X
637 赤塚不二夫 おそ松くん 31 ミーは超能力者ざんすの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.5.17 380 4061005448
638 赤塚不二夫 おそ松くん 32 モテモテイヤミはつらいざんすの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.5.17 380 4061005456
639 赤塚不二夫 おそ松くん 33 イヤミのウラミは死をよぶざんすの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.6.17 380 4061005464
640 赤塚不二夫 おそ松くん 34 涙ナミダの芸術ざんすの巻講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1989.6.17 380 4061005472
641 赤塚不二夫 おそ松くん 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1989.7.17 380 4061005480
642 赤塚不二夫 オッチャン 1 曙出版 Akebono-Comics 新書判 1975.12.15 360
643 赤塚不二夫 オッチャン 2 曙出版 Akebono-Comics 新書判 1975.12.19 360
644 赤塚不二夫 オッチャン 3 曙出版 Akebono-Comics 新書判 1976.2.25 360
645 赤塚不二夫 オッチャン 4 曙出版 Akebono-Comics 新書判 1976.4.30 360
646 赤塚不二夫 オッチャン 5 曙出版 Akebono-Comics 新書判 1976.6.7 360
647 赤塚不二夫 鬼警部 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.5.30 360
648 赤塚不二夫 おバカさん 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.12.20 350
649 赤塚不二夫 おれはゲバ鉄！ 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.5.20 350
650 赤塚不二夫 おれはゲバ鉄！ 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.6.20 350
651 赤塚不二夫 母ちゃんNo.1 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.5.15 320
652 赤塚不二夫 母ちゃんNo.1 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.7.15 320
653 赤塚不二夫 母ちゃんNo.1 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.8.15 320
654 赤塚不二夫 風のカラッペ 巻之一 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.7.30 360
655 赤塚不二夫 風のカラッペ 巻之二 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.8.20 360
656 赤塚不二夫 風のカラッペ 巻之三 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.10.20 360
657 赤塚不二夫 風のカラッペ 巻之四 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.11.12 360
658 佐々木ドン 風のカラッペ 1 女はアクマやんけ少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.10.15 240
659 赤塚不二夫 風のカラッペ 2 おっかさんはどこやんけ！？少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.1.15 240
660 赤塚不二夫 ギャグ・ゲリラ 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.1.30 380
661 赤塚不二夫 ギャグ・ゲリラ 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.1.30 380
662 赤塚不二夫 ギャグ・ゲリラ 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.1.30 380
663 赤塚不二夫 ギャグ・ゲリラ 4 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.4.30 380
664 赤塚不二夫 ギャグの王様 上巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.2.28 360
665 赤塚不二夫 ギャグの王様 下巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.4.5 360
666 赤塚不二夫 狂犬トロッキー 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.5.15 300
667 赤塚不二夫 コングおやじ 1 コングおやじは野球狂の巻少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.8.15 350
668 赤塚不二夫 さいしん天才バカボン 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.5.9 390 4063216225
669 赤塚不二夫 少年フライデー 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.5.15 360
670 赤塚不二夫 少年フライデー 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.10.3 360
671 赤塚不二夫 建師ケン作 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.9.5 350
672 赤塚不二夫 建師ケン作 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.10.5 350
673 赤塚不二夫 建師ケン作 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.11.5 350
674 赤塚不二夫 チビ太 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1974.12.20 350
675 赤塚不二夫 チビ太 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.2.10 350
676 赤塚不二夫 チビ太 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.3.10 350
677 赤塚不二夫 チビ太くん コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.8.25 240
678 赤塚不二夫 チビ太くん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.5.31 240
679 赤塚不二夫 チビ太くん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1969.6.28 240
680 赤塚不二夫 チビドン 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.11.26 370
681 赤塚不二夫 天才バカボン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.3.10 230
682 赤塚不二夫 天才バカボン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.3.10 230
683 赤塚不二夫 天才バカボン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.5.10 230
684 赤塚不二夫 天才バカボン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.5.10 230
685 赤塚不二夫 天才バカボン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.8.9 230
686 赤塚不二夫 天才バカボン 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.8.9 230
687 赤塚不二夫 天才バカボン 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.1 230
688 赤塚不二夫 天才バカボン 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.3.10 240
689 赤塚不二夫 天才バカボン 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.7.10 250
690 赤塚不二夫 天才バカボン 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.10 250
691 赤塚不二夫 天才バカボン 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.12.10 250
692 赤塚不二夫 天才バカボン 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.3.10 250
693 赤塚不二夫 天才バカボン 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.10 250
694 赤塚不二夫 天才バカボン 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.10.10 250
695 赤塚不二夫 天才バカボン 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.1.30 350
696 赤塚不二夫 天才バカボン 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.6.10 350
697 赤塚不二夫 天才バカボン 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1974.9.20 350
698 赤塚不二夫 天才バカボン 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.1.15 350
699 赤塚不二夫 天才バカボン 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.8.10 350
700 赤塚不二夫 天才バカボン 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.1.15 350
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701 赤塚不二夫 天才バカボン 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.8.25 350
702 赤塚不二夫 天才バカボン 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.2.20 350
703 赤塚不二夫 天才バカボン 別巻1 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.12.27 350
704 赤塚不二夫 天才バカボン 別巻2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.10.30 350
705 赤塚不二夫 天才バカボン 別巻3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1978.7.5 350
706 赤塚不二夫 元祖天才バカボン 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.11.17 370 4061005022
707 赤塚不二夫 元祖天才バカボン 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.11.17 370 4061005030
708 赤塚不二夫 元祖天才バカボン 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.11.17 370 4061005049
709 赤塚不二夫 元祖天才バカボン 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.12.17 370 4061005057
710 赤塚不二夫 天才バカボン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113302
711 赤塚不二夫 天才バカボン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113310
712 赤塚不二夫 天才バカボン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 4063113396
713 赤塚不二夫 天才バカボン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 406311340X
714 赤塚不二夫 天才バカボン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113485
715 赤塚不二夫 天才バカボン 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113493
716 赤塚不二夫 天才バカボン 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113582
717 赤塚不二夫 天才バカボン 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113590
718 赤塚不二夫 天才バカボン 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113671
719 赤塚不二夫 天才バカボン 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 406311368X
720 赤塚不二夫 天才バカボン 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.8.17 370 4063113752
721 赤塚不二夫 天才バカボン 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.8.17 370 4063113760
722 赤塚不二夫 天才バカボン 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 406311385X
723 赤塚不二夫 天才バカボン 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113868
724 赤塚不二夫 天才バカボン 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113957
725 赤塚不二夫 天才バカボン 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113965
726 赤塚不二夫 天才バカボン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127559
727 赤塚不二夫 天才バカボン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127567
728 赤塚不二夫 天才バカボン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127575
729 赤塚不二夫 天才バカボン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127583
730 赤塚不二夫 天才バカボン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127591
731 赤塚不二夫 天才バカボン 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127605
732 赤塚不二夫 天才バカボン 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127613
733 赤塚不二夫 天才バカボン 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127621
734 赤塚不二夫 天才バカボン 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 406312763X
735 赤塚不二夫 天才バカボン 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127648
736 赤塚不二夫 天才バカボン 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127656
737 赤塚不二夫 天才バカボン 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127664
738 赤塚不二夫 天才バカボン 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127672
739 赤塚不二夫 天才バカボン 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127680
740 赤塚不二夫 天才バカボン 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127699
741 赤塚不二夫 天才バカボン 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127702
742 赤塚不二夫 天才バカボンのおやじ [1] 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.8.10 250
743 赤塚不二夫 天才バカボンのおやじ 第2巻 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.10.20 250
744 赤塚不二夫 天才バカボンのおやじ 第3巻 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.8.25 250
745 赤塚不二夫 トキワ荘青春物語 蝸牛社 大型 1987.6.10 1500 4905579902
746 赤塚不二夫 ニャンニャンニャンダ 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.5.24 360
747 赤塚不二夫 ニャンニャンニャンダ 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.9.17 360
748 赤塚不二夫 のらガキ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.3.15 320
749 赤塚不二夫 のらガキ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.6.15 320
750 赤塚不二夫 のらガキ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.8.15 320
751 赤塚不二夫 のらガキ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.1.15 320
752 赤塚不二夫 のらガキ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.10.15 320
753 赤塚不二夫 はくち小五郎 : 大バカ探偵 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.9.30 360
754 赤塚不二夫 はくち小五郎 : 大バカ探偵 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.10.30 360
755 赤塚不二夫 はくち小五郎 : 大バカ探偵 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.1.10 360
756 赤塚不二夫 幕末珍犬組 曙出版 Akebono-Comics 新書判 1976.1.-- 360
757 赤塚不二夫 花の菊千代 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.2.14 370
758 赤塚不二夫 ババッチ先生 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.5.19 370
759 赤塚不二夫 B.C.アダム 講談社 講談社コミックス 新書判 1975.10.20 350
760 赤塚不二夫 ヒッピーちゃん 虫プロ商事 虫コミックス 新書判 1968.12.20 240
761 赤塚不二夫 ひみつのアッコちゃん 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.6.30 240
762 赤塚不二夫 ひみつのアッコちゃん 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.8.30 240
763 赤塚不二夫 ひみつのアッコちゃん 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.10.30 240
764 赤塚不二夫 ぶっかれ＊ダン I 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.1.19 240
765 赤塚不二夫 ぶっかれ＊ダン II 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.4.19 240
766 赤塚不二夫 ぶっかれ＊ダン III 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.5.31 240
767 赤塚不二夫 ぼくはケムゴロ 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.12.23 360
768 赤塚不二夫 まかせて長太 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.6.15 240
769 赤塚不二夫 メチャクチャNo.1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.10.15 240
770 赤塚不二夫 メチャクチャNo.1 [正] 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.2.10 350
771 赤塚不二夫 メチャクチャNo.1 続 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.8.10 350
772 赤塚不二夫 もーれつア太郎 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.12.10 240
773 赤塚不二夫 もーれつア太郎 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.12.20 240
774 赤塚不二夫 もーれつア太郎 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.1.31 240
775 赤塚不二夫 もーれつア太郎 4 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.3.5 240
776 赤塚不二夫 もーれつア太郎 5 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.4.20 240
777 赤塚不二夫 もーれつア太郎 6 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.6.20 240
778 赤塚不二夫 もーれつア太郎 7 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.8.20 240
779 赤塚不二夫 もーれつア太郎 8 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.10.9 240
780 赤塚不二夫 もーれつア太郎 9 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.12.10 240
781 赤塚不二夫 もーれつア太郎 10 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.2.27 240
782 赤塚不二夫 もーれつア太郎 11 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.4.30 240
783 赤塚不二夫 もーれつア太郎 12 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.6.25 240
784 赤塚不二夫 もーれつア太郎 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.3.17 380 4061005711
785 赤塚不二夫 もーれつア太郎 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.4.17 380 406100574X
786 赤塚不二夫 もーれつア太郎 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.5.17 380 4061005758
787 赤塚不二夫 もーれつア太郎 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.6.16 380 4061005766
788 赤塚不二夫 もーれつア太郎 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.7.17 380 4061005774
789 赤塚不二夫 もーれつア太郎 6 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.8.17 380 4061005782
790 赤塚不二夫 もーれつア太郎 7 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.9.17 380 4061005790
791 赤塚不二夫 もーれつア太郎 8 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.10.17 390 4061005804
792 赤塚不二夫 もーれつア太郎 9 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.11.6 390 4061005812
793 赤塚不二夫 もーれつア太郎 10 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.12.6 390 4061005820
794 赤塚不二夫 もーれつア太郎 11 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.1.8 390 406321608X
795 赤塚不二夫 ユー♡ラブ♡ミー君 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.7.25 240
796 赤塚不二夫 ユー♡ラブ♡ミー君 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.4.10 350
797 赤塚不二夫 レッツラゴン 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.11.15 300
798 赤塚不二夫 レッツラゴン 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.11.20 300
799 赤塚不二夫 レッツラゴン 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.11.26 300
800 赤塚不二夫 レッツラゴン 4 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.11.30 300
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801 赤塚不二夫 レッツラゴン 5 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.11.30 300
802 赤塚不二夫 レッツラゴン 6 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.12.15 300
803 赤塚不二夫 レッツラゴン 7 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1974.10.30 360
804 赤塚不二夫 レッツラゴン 8 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.7.20 360
805 赤塚不二夫 レッツラゴン 9 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.8.20 360
806 赤塚不二夫 レッツラゴン 10 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.9.5 360
807 赤塚不二夫 レッツラゴン 11 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.10.30 360
808 赤塚不二夫 レッツラゴン 12 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.11.10 360
809 赤塚不二夫 ワルワルワールド 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.5.20 340
810 赤塚不二夫 ワルワルワールド 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.7.31 340
811 赤塚不二夫 わんぱく天使 (エンゼル) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.8.25 350
812 赤塚祭 白薔薇特攻隊長カオリ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.3.12 390 4063652629
813 赤羽みちえ いちごたちの放課後 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.6.13 390 4063028445
814 赤羽みちえ おてんばプチ♥トマト 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.8.13 370 4063027090
815 赤羽みちえ かすみ町純愛商店街 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.2.13 390 4063028690
816 赤羽みちえ きみだけのTA・TA・TA 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.12.13 370 4061066870
817 赤羽みちえ くり～むはうすサンドイッチ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.7.13 370 4063027392
818 赤羽みちえ その男、最低につき 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.1.13 390 4063029778
819 赤羽みちえ なんて素敵な週末 (ウイークエンド) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.8.13 380 4063028143
820 赤羽みちえ パイナップル畑の25時 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.9.13 380 4063027805
821 赤羽みちえ バレンタイン・キッス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.9.13 390 4063029298
822 赤羽みちえ 美♥マーメイド 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.1.14 370 4061066544
823 赤羽みちえ マンションがほしい！ : シングルガール的マンション購入への道 前編 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.11.13 390 4063259625
824 赤羽みちえ マンションがほしい！ : シングルガール的マンション購入への道 後編 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.11.13 390 4063259633
825 赤星たみこ えぐりのあなたのナニをえぐっちゃう！！ [正] 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.11.10 360
826 赤星たみこ えぐりのあなたのナニをえぐっちゃう！！ 続 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.6.10 360 4088542010
827 赤星たみこ エリコ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.12.13 370 4061701479
828 赤星たみこ コロッケ通信 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.9.14 370 4061700960
829 赤星たみこ タラッタ★ポン 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.7.15 370 4061089935
830 赤星たみこ メメシカルサーキット 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1982.10.20 370
831 赤松健 A・I (アイ) が止まらない！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120732
832 赤松健 A・I (アイ) が止まらない！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.3.16 400 4063121194
833 赤松健 A・I (アイ) が止まらない！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.7.17 400 4063121615
834 赤松健 A・I (アイ) が止まらない！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124703
835 赤松健 A・I (アイ) が止まらない！ 7 講談社 講談社コミックスデラックス 新書判 2000.5.17 429 4063343049
836 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632687
837 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632768
838 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.11.17 390 406363311X
839 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 390 4063633306
840 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4.16 390 4063633624
841 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633926
842 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063634264
843 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.11.17 390 4063634515
844 赤松健 魔法先生ネギま！ = MAGISTER NEGI MAGI 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 4063634841
845 赤松健 ラブひな 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126706
846 赤松健 ラブひな 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.4.16 390 4063126811
847 赤松健 ラブひな 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063127052
848 赤松健 ラブひな 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127397
849 赤松健 ラブひな 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127761
850 赤松健 ラブひな 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.2.17 390 4063128059
851 赤松健 ラブひな 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 406312827X
852 赤松健 ラブひな 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.7.17 390 4063128636
853 赤松健 ラブひな 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.10.17 390 406312892X
854 赤松健 ラブひな 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.1.17 390 4063129233
855 赤松健 ラブひな 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.4.17 390 4063129586
856 赤松健 ラブひな 12 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063129918
857 赤松健 ラブひな 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.10.17 390 4063130290
858 赤松健 ラブひな 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.1.17 390 4063130703
859 赤松健 ラブひな∞ (MUGENDAI) 講談社 KCDX 新書判 2002.7.17 857 4063345785
860 赤松健 ラブひな : IRO-HINA version 4 講談社 KCDX 新書判 2002.7.17 724 4063345688
861 赤松健 ラブひな : IRO-HINA version 5 講談社 KCDX 新書判 2002.9.20 724 406334603X
862 赤松健 ラブひな : IRO-HINA version 7 講談社 KCDX 新書判 2003.1.17 724 4063346676
863 赤松健 ラブひな : IRO-HINA version 10 講談社 KCDX 新書判 2003.7.17 724 4063347486
864 赤松健 ラブひな : IRO-HINA version 13 講談社 KCDX 新書判 2004.1.16 724 4063348334
865 安芸宏紀 ナックルNo.1 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.2.28 350
866 安芸宏紀 ナックルNo.1 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.4.10 350
867 安芸宏紀 ナックルNo.1 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.10.20 350
868 安芸宏紀 ナックルNo.1 4 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.20 370
869 安芸宏紀 ナックルNo.1 5 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.15 370
870 安芸宏紀 ナックルNo.1 6 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.5 370
871 安芸宏紀 ナックルNo.1 7 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.10.10 370
872 安芸宏紀 ナックルNo.1 8 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.3.20 370
873 安芸宏紀 まっぴら半次郎 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.10 350
874 安芸宏紀 まっぴら半次郎 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.4.20 370
875 安芸宏紀 まっぴら半次郎 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.6.15 370
876 あき貴生 空色KIDS 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.6.18 360 4088601106
877 あき貴生 DINER 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.3.20 360 4088601726
878 あき貴生 夢の中でベルが鳴った・・・ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.2.20 360 4088601467
879 秋竜山 秋竜山の1千枚 東京スポーツ新聞社 新書判 1976.11.20 680
880 秋竜山 Oh☆ジャリーズ 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1970.12.10 250
881 秋竜山 熊さん八つあんこれがありがてェー般若心経だよ！！ 海風社 大型 1988.4.18 1000 4876161259
882 秋竜山 馬鹿ばっかり : 気持ちがラクになる本 KKベストブック社 Big Bird Comics 新書判 1975.5.30 450
883 秋竜山 竜山のふざけた世界 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.9.3 240
884 秋竜山 笑わせる天才たち : 憂き世は屁でとばせ ＫＫベストセラーズ ベストセラーコミックス 新書判 1970.10.15 300
885 秋里和国 おだまり！ 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091321127
886 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.7.20 360 4091328415
887 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091328423
888 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.3.20 360 4091328431
889 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.7.20 370 409132844X
890 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.11.20 370 4091328458
891 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091328466
892 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 7 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091328474
893 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 8 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 4091328482
894 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 9 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.3.20 390 4091328490
895 秋里和国 THE B.B.B. (ザばっくれバークレーボーイ) 10 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091328504
896 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.6.20 410 4091375715
897 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.11.20 410 4091375723
898 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.4.20 410 4091375731
899 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.8.20 390 409137574X
900 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 4091375758
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901 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.5.20 390 4091375766
902 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 7 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.10.20 390 4091375774
903 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 8 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.3.20 390 4091375782
904 秋里和国 ショッキングPINK-SKY 9 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.8.20 390 4091375790
905 秋里和国 鈴が音のさやさや 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2005.8.20 390 4091324061
906 秋里和国 空飛ぶペンギン 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.1.20 390 4091341713
907 秋里和国 空飛ぶペンギン 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.5.20 390 4091341721
908 秋里和国 空飛ぶペンギン 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 409134173X
909 秋里和国 空飛ぶペンギン 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.1.20 390 4091341748
910 秋里和国 空飛ぶペンギン 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.5.20 390 4091341756
911 秋里和国 空飛ぶペンギン 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 4091341764
912 秋里和国 空飛ぶペンギン 7 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091341772
913 秋里和国 空飛ぶペンギン 8 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.6.20 390 4091341780
914 秋里和国 空飛ぶペンギン 9 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.9.20 390 4091341799
915 秋里和国 空飛ぶペンギン 10 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.12.20 390 4091341802
916 秋里和国 それでも地球は回ってる 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091317715
917 秋里和国 それでも地球は回ってる 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.7.20 360 4091317723
918 秋里和国 それでも地球は回ってる 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.10.20 360 4091317731
919 秋里和国 それでも地球は回ってる 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.12.20 360 409131774X
920 秋里和国 それでも地球は回ってる 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 360 4091317758
921 秋里和国 デッド・エンド : 袋小路 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091321119
922 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.5.20 360 4091311814
923 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.8.20 360 4091311822
924 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.11.20 360 4091311830
925 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.2.20 360 4091311849
926 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.5.20 360 4091311857
927 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 360 4091311865
928 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.10.20 360 4091311873
929 秋里和国 花のO-EN (オーエン) ステップ 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.12.20 360 4091311881
930 秋里和国 プチエゴイスト 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091317766
931 秋里和国 プチエゴイスト 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091317774
932 秋里和国 プチエゴイスト 6 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091374964
933 秋里和国弐 ボン・クラージュ！乙女 (ラ・ピュセル) 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.6.20 390 4091365213
934 秋里和国弐 ボン・クラージュ！乙女 (ラ・ピュセル) 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.6.20 400 4091365248
935 秋里和国 MADE in ニッポン 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 4091324010
936 秋里和国 MADE in ニッポン 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091324029
937 秋里和国 MADE in ニッポン 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091324037
938 秋里和国 MADE in ニッポン 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.2.20 360 4091324045
939 あきたにまさみ タルトはいかが？ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.1.30 360 4088494768
940 あきたにまさみ タルトはいかが？ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495748
941 秋月志穂 ママはスケバン！？ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.2.10 340
942 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.20 370 4253040934
943 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.7.25 380 4253040942
944 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.20 380 4253040950
945 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 4 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.6.20 380 4253040969
946 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 5 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.2.10 390 4253040977
947 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 6 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.25 390 4253040985
948 秋月めぐる ビクトリー・ラン！ 7 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.30 390 4253040993
949 秋月めぐる 流星のストライカー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.7.5 390 4253201067
950 あきの香奈 あの黒いねこにきいて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495128
951 あきの香奈 あの子のこねこ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.11.30 360 4088490266
952 あきの香奈 おべんとの中にキス2つ。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492099
953 あきの香奈 教室のはじっこ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490975
954 あきの香奈 五月 (メイ) フルデイズ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508467
955 あきの香奈 プロデュース 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493656
956 あきの香奈 保健室の美知子先生 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.10.30 390 408849699X
957 秋野ちかし 愛してSorry (ソーリー) 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.2.15 370 4253090702
958 秋乃ななみ 異次元からの珍入者 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.11.25 390 4253093272
959 あき美★かお アウトローは笑わない 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.5.30 360
960 あき美★かお 夏の始めの英雄伝 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.5.30 340
961 秋本治(山止たつひこ名義） こちら葛飾区亀有公園前派出所 第1巻 早うち両さん！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.7.31 320
962 秋本治(山止たつひこ名義） こちら葛飾区亀有公園前派出所 第2巻 敵もさるもの！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.9.30 320
963 秋本治(山止たつひこ名義） こちら葛飾区亀有公園前派出所 第3巻 消えた派出所！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.11.30 320
964 秋本治(山止たつひこ名義） こちら葛飾区亀有公園前派出所 第4巻 亀有大合唱！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.2.28 320
965 秋本治(山止たつひこ名義） こちら葛飾区亀有公園前派出所 第5巻 取りしまり日よりの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.5.31 320
966 秋本治(山止たつひこ名義） こちら葛飾区亀有公園前派出所 第6巻 亀有のダビンチの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.9.30 320
967 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第7巻 ラジコン決戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.2.28 340
968 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第8巻 アドリブ旅行…の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.6.15 340
969 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第9巻 アイドル・ポリスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.9.15 340
970 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第10巻 部長代行の日！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.12.15 340
971 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第11巻 麗子巡査登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.2.15 340
972 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第12巻 ギャンブル狂時代の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.4.15 340
973 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第13巻 拳銃無宿！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
974 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第14巻 バイク男・本田！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.8.15 360
975 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第15巻 ローラー大作戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.11.15 360
976 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第16巻 大和魂保存会！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.15 360
977 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第17巻 劇画刑事・星逃田！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.15 360
978 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第18巻 カメ型人間！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.15 360
979 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第19巻 ああ！忍車部隊の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.15 360
980 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第20巻 真夜中のパイロット！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.15 360
981 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第21巻 本口リカ登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.4.15 360
982 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第22巻 今夜は無礼講！！!の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.15 360
983 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第23巻 さらば！わが友よの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.15 360
984 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第24巻 バーバーの恐怖の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.15 360
985 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第25巻 両津家の人びとの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.15 360 4088528352
986 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第26巻 両津式貯蓄法！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.15 360 4088528360
987 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第27巻 アメリカよいとこ！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.15 360 4088528379
988 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第28巻 新雪之城変化！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.10.15 360 4088528387
989 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第29巻 ハローグッバイ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088528395
990 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第30巻 親子水いらず！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 4088528409
991 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第31巻 全日本パチプロ大会！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.6.15 360 4088528417
992 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第32巻 悪魔がやってきた！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.9.15 360 4088528425
993 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第33巻 ターニング・ポイントの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088528433
994 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第34巻 幹事の苦労！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.2.15 360 4088528441
995 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第35巻 東京留学！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.15 360 408852845X
996 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第36巻 両さんの長崎旅行の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.15 360 4088528468
997 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第37巻 結婚の条件の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.15 360 4088528476
998 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第38巻 必殺正月カットの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088528484
999 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第39巻 銀座の春の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088528492
1000 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第40巻 東京住宅事情の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088528506
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1001 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第41巻 南の島のバカンスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088520831
1002 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第42巻 人生は夢のごとく…の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 408852084X
1003 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第43巻 ボーナス争奪戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088520858
1004 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第44巻 両津和尚！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.15 360 4088520866
1005 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第45巻 シルバー・ツアーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088520874
1006 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第46巻 思い出のパリの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088520882
1007 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第47巻 江戸っ子すし講座の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.8.15 360 4088520890
1008 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第48巻 白銀はよぶ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.15 360 4088520904
1009 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第49巻 なんてたって愛ドールの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.9 360 4088520912
1010 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第50巻 恋の沖えらぶの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088520920
1011 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第51巻 ハワイアンパラダイスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088520939
1012 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第52巻 黄金の鯱伝説！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088520947
1013 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第53巻 浅草ラプソディーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088520955
1014 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第54巻 両さん人間ドックへいくの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088520963
1015 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第55巻 S.S. (スペシャルセキュリティ) チーム誕生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088520971
1016 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第56巻 ローザンヌの休日の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 408852098X
1017 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第57巻 浅草物語の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088520998
1018 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第58巻 両津大明神の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088521005
1019 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第59巻 おばけ煙突が消えた日の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088521889
1020 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第60巻 体力株式会社の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088521897
1021 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第61巻 我がなつかしき少年時代の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088521900
1022 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第62巻 嗚呼、愛しのF40の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088525752
1023 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第63巻 わが町・上野の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088525760
1024 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第64巻 下町交番日記の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088525779
1025 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第65巻 大江戸神輿大騒動！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088525787
1026 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第66巻 追跡200キロ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088525795
1027 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第67巻 新任警官麻里愛登場♡の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088525809
1028 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第68巻 カナダ翻堕羅拳法珍道中の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088523628
1029 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第69巻 中川の父登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088523636
1030 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第70巻 暴走機関車の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088523644
1031 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第71巻 勝鬨橋ひらけ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088523652
1032 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第72巻 激走機関車レースの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088523660
1033 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第73巻 突撃！クレーンゲームの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.1.15 390 4088523679
1034 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第74巻 バッカス両津！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088523687
1035 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第75巻 麻里愛・最大の宿敵！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088523695
1036 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第76巻 浅草七ツ星物語の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088523709
1037 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第77巻 ご乱心！？両津和尚の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.10.7 390 4088520130
1038 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第78巻 兄として・・・！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088520149
1039 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第79巻 白鬚橋の思い出の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088520157
1040 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第80巻 麗子の大胆写真集！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088520165
1041 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第81巻 ボルボの初デート！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088520173
1042 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第82巻 光の球場！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088520181
1043 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第83巻 携帯電話魔！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 408852019X
1044 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第84巻 絵崎教授の哲学の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088520203
1045 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第85巻 ザリガニ合戦！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088526945
1046 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第86巻 出現！南国パラダイスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088526953
1047 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第87巻 友情の翼！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088526961
1048 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第88巻 わがまま上司Z1！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 408852697X
1049 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第89巻 下町素盞雄 (すさのお) 神社祭の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088526988
1050 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第90巻 警察手帳進化論！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088526996
1051 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第91巻 突撃！電波・両さん！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 4088527003
1052 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第92巻 親愛なる兄貴への巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.4.9 390 4088527364
1053 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第93巻 恋人！？ジョディー登場！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.6.7 390 4088527372
1054 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第94巻 ベーゴマ名人両津！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088527380
1055 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第95巻 浅草サンバカーニバルの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 4088527399
1056 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第96巻 両津線本日運行！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.12.6 400 4088527402
1057 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第97巻 浅草シネマパラダイスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088528085
1058 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第98巻 電脳ラブストーリーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088528093
1059 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第99巻 格闘ゲーマー警官登場！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 4088528107
1060 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第100巻 インターネットで逢いましょうの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088526872
1061 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第101巻 両さん 夏の一日の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088526880
1062 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第102巻 古都の走馬灯の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088526899
1063 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第103巻 プリクラ大作戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088528581
1064 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第104巻 無いちっち たまごっちの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 408852859X
1065 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第105巻 ㊙麗子フィギュア発売中！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088528603
1066 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第106巻 浅草お盆グラフィティの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.2.9 410 408872514X
1067 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第107巻 螢里鉄道の夜の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725395
1068 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第108巻 遠い放課後の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725638
1069 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第109巻 CIRCUS SYMPHONYの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725875
1070 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第110巻 超婦警・磯鷲早矢登場！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 408872612X
1071 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第111巻 ニュー麻里愛誕生！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726367
1072 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第112巻 東京名所・大江戸ランドの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726669
1073 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第113巻 左京の弓の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088726936
1074 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第114巻 両さん京都訪問記の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.6.8 390 4088727215
1075 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第115巻 亀有名画座物語の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 4088727452
1076 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第116巻 Love Mariaの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.10.9 390 4088727711
1077 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第117巻 南国タヒチで夏休み！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 4088727967
1078 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第118巻 江戸っ娘・擬宝珠纏の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.3.8 390 4088728343
1079 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第119巻 両さん板前になる！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.5.6 390 4088728599
1080 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第120巻 両さんのミレニアム婚！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.7.9 390 4088728831
1081 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第121巻 聖橋白線流しの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.9.9 390 4088730062
1082 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第122巻 トロピカルDEアミーゴの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.11.7 390 408873033X
1083 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第123巻 伊歩の結婚の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.1.11 390 4088730585
1084 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第125巻 京都ものがたりの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.6.9 390 4088731220
1085 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第126巻 祭りの日に・・・の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731565
1086 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第127巻 父をたずねて・・・21世紀！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731816
1087 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第129巻 両さんの「犬の生活」！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732456
1088 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第130巻 東京銭湯絵巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 390 4088732790
1089 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第131巻 檸檬初三社祭の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088732944
1090 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第133巻 なぎなた対決！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.1.11 390 4088733649
1091 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第134巻 檸檬と蜜柑の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734068
1092 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第135巻 磯鷲武道館着工の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734319
1093 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第136巻 ぼくたちの東京タワーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088734912
1094 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第137巻 爆走神田祭の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735218
1095 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第138巻 憂鬱帰京すの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.1.10 390 4088735544
1096 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第139巻 飛べ！コンコルドの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.4.7 390 4088735846
1097 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第140巻 通天閣署・御堂春登場！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.6.9 390 4088736060
1098 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第141巻 希望の煙突の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.8.9 390 4088736370
1099 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 第142巻 人生相談まかせなさいの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736664
1100 秋本治 こちら葛飾区亀有公園前派出所 : 読者が選ぶ傑作選 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088526902
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1101 秋本治 こちら人情民生課 : 秋本治短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088712641
1102 秋本治 白バイファイター夢之丞変化 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.15 360 4088510089
1103 秋本治 新元禄太平記 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.11.15 360 4420130768
1104 秋本治 平和への弾痕 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1979.10.15 340
1105 秋本治 Mr.Clice　(ミスタークリス) PART 1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088712234
1106 秋本治 Mr.Clice　(ミスタークリス) PART 2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088712242
1107 秋本治 Mr.Clice　(ミスタークリス) PART 4 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732561
1108 秋本治 Mr. Clice (ミスタークリス) PART 5 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 4088734297
1109 秋元成子 いて座クラブへようこそ！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.8.20 370 4253072739
1110 秋本尚美 エンジェルブルー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.10 360 4592117220
1111 秋本尚美 家族の晩餐 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.1.25 360 4592118189
1112 秋本尚美 GIFT : ももとさくらの崖っぷちアイドル白書 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.6.13 429 4063191095
1113 秋本尚美 したたかな女達 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.2.25 360 4592117913
1114 秋本尚美 したたかな女達 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.5.25 360 4592117921
1115 秋本尚美 シンデレラの靴 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.10.17 370 4049240661
1116 秋本尚美 センチメンタルマーマレイド 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.9.24 360 4592116968
1117 秋本尚美 だから人生やめられない 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.1.12 390 4061703064
1118 秋本尚美 にぎやかな部屋 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.5.17 370 4049240459
1119 秋本尚美 花に嵐 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.1.25 360 4592117662
1120 秋本尚美 華模様夢模様 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.3.25 360 4592117786
1121 秋本尚美 ポンポンダリアの春 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.11.25 360
1122 秋本尚美 ゆめのはんかけ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.11.17 370 4049240262
1123 秋本尚美 爛漫の蕾たち 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.1.17 380 4049241323
1124 あきもと渚 鏡の中のアイドル 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.2.20 320
1125 あきもと渚 土曜日にはカーテンしめて 松文館 別冊エースファイブコミック少女版 新書判 1985.4.10 360
1126 あきもと渚 光を！愛を！ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.1.15 320
1127 あきもと渚 ヨコハマ・29時 松文館 別冊エースファイブコミック少女版 新書判 1985.1.10 360
1128 秋元奈美 ヴィーナス★プロジェクト 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.2.13 390 4063652084
1129 秋元奈美 うるきゅー 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.5.8 390 4061789376
1130 秋元奈美 うるきゅー 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.1.9 390 4061789546
1131 秋元奈美 うるきゅー 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.6.6 390 4061789635
1132 秋元奈美 心まで抱いて 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2000.1.13 390 4063410730
1133 秋元奈美 この青に恋をした 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1998.12.9 390 4063410404
1134 秋元奈美 バージン・レッスン 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.1.12 390 4063411168
1135 秋元奈美 花まるカンパニー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.11.5 370 4061786202
1136 秋元奈美 Pなつ通り 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.6.6 380 4061786350
1137 秋元奈美 Pなつ通り 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.1.8 380 4061786504
1138 秋元奈美 Pなつ通り 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.7.6 380 4061786652
1139 秋元奈美 プリ☆ハニ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.11.5 390 4063640639
1140 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.7.6 390 406178692X
1141 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.11.6 390 4061787020
1142 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.6.6 390 4061787187
1143 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.11.6 390 4061787330
1144 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.3.6 390 406178742X
1145 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.8.6 390 406178756X
1146 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.1.8 390 4061787683
1147 秋元奈美 ミラクル☆ガールズ 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.5.6 390 4061787772
1148 秋元奈美 ミル・フルール = Les mille fleurs 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.1.7 390 4061788795
1149 秋本美紀 青い空のてっぺんに行こう 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.7.13 390 406302959X
1150 秋本美紀 Keyワードは愛ことば 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.12.13 370 4063027538
1151 秋本美紀 こんぺいとうの降る夜に 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.7.14 370 4061066722
1152 秋本美紀 16歳のティアラ (王冠) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.1.13 380 4063027929
1153 秋本美紀 夢みるGood Morning 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.12.13 390 4063028267
1154 秋本美紀 ロマンティックをください 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.11.13 370 4063027155
1155 秋本りん エプロンなんかいらない 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.6.30 360 4420111399
1156 秋本りん すーちゃんをさがせ！ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1981.7.30 360
1157 秋本りん その名はしんちゃん 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1983.9.30 360 4420111305
1158 あきやま耕輝 白い風 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.11.10 480
1159 あきやま耕輝 白い風 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1981.3.25 480
1160 あきやま耕輝 白い風 3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1981.7.10 480
1161 あきやま耕輝 白い風 4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1981.11.25 480
1162 あきやま耕輝 白い風 5 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.1.25 480
1163 あきやま耕輝 白い風 6 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.3.25 480
1164 あきやま耕輝 白い風 7 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.5.25 480
1165 あきやま耕輝 白い風 8 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.8.25 480
1166 あきやま耕輝 白い風 9 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.10.25 480 453700651X
1167 あきやま耕輝 白い風 10 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.1.25 480 4537005637
1168 あきやま耕輝 白い風 11 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.2.25 480 4537005645
1169 あきやま耕輝 白い風 12 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.4.25 480 4537005653
1170 あきやま耕輝 白い風 13 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.7.25 480 4537008180
1171 あきやま耕輝 白い風 14 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.9.25 480 4537008199
1172 あきやま耕輝 白い風 15 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.11.25 480 4537008202
1173 あきやま耕輝 白い風 16 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.2.25 480 4537008210
1174 あきやま耕輝 白い風 17 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.5.25 480 4537008245
1175 あきやま耕輝 白い風 18 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.7.25 480 4537008253
1176 あきやま耕輝 白い風 19 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.11.10 480 4537008113
1177 あきやま耕輝 白い風 20 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.1.10 480 4537008156
1178 あきやま耕輝 白い風 21 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.4.25 480 4537008164
1179 あきやま耕輝 白い風 22 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.8.10 480 4537010762
1180 あきやま耕輝 白い風 23 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.12.10 480 4537010770
1181 あきやま耕輝 白い風 24 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.7.10 480 4537030356
1182 あきやま耕輝 白い風 25 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.9.10 480 4537030461
1183 秋山ふみこ 人獣伝説 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.6.20 380 425308351X
1184 秋山ふみこ 人獣伝説 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.10.30 390 4253083528
1185 秋山るんな みんなの恐怖レポート 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.7.8 390 4408431575
1186 秋吉くま子 愛という名の欲望 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.8.14 390 4088602498
1187 秋好賢一 香取センパイ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.4.15 390 4253201911
1188 秋好賢一 香取センパイ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.11.10 390 425320192X
1189 秋好賢一 香取センパイ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.4.5 390 4253201938
1190 秋好賢一 香取センパイ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.8.10 390 4253201946
1191 秋好賢一 香取センパイ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.5 390 4253201962
1192 彬聖子 I・NG (アイエヌジー) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091371124
1193 彬聖子 18 diary 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.11.20 390 4091353150
1194 彬聖子 ×2 (かけるに) 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091353126
1195 彬聖子 豪快！マコト屋 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.4.20 390 4091353118
1196 彬聖子 タイムカプセル 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091371132
1197 彬聖子 ハレンチ 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091353134
1198 彬聖子 ブランク・アップ 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 4091371191
1199 彬聖子 リップクリーム 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091353169
1200 明智抄 暗中捜索始末人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.9.25 370 4592118782
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1201 明智抄 女の十字架 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.8.25 390 459212507X
1202 明智抄 勧善掌悪始末人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.9.25 390 4592125592
1203 明智抄 砂漠に吹く風 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.5.25 400 4592113357
1204 明智抄 図説オカルト恋愛辞典 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.9.25 390 4592126386
1205 明智抄 鳥類悲願始末人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.2.25 360 4592115805
1206 明智抄 野ばらの国 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1999.11.1 410 4821197812
1207 明智抄 パンドラ 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.3.20 400 4257985585
1208 明智抄 白花繚乱始末人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.8.25 360 4592115899
1209 明智抄 明朗健全始末人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.3.25 360 4592117794
1210 浅井信悟 M.I.Q. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 419 4063634698
1211 浅井信悟 M.I.Q. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.1.17 419 4063634779
1212 浅井信悟 零王 (レオ) ！ : Double Personality Detective & A Beauty Vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631419
1213 浅井信悟 零王 (レオ) ！ : Double Personality Detective & A Beauty Vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631737
1214 浅井信悟 零王 (レオ) ！ : Double Personality Detective & A Beauty Vol. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 4063631869
1215 浅井まさのぶ 恐怖！マリア学園の地下室に・・・ 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1980.1.15 450
1216 浅井まさのぶ ザ☆カゲスター : けっさく選 1 正義の勇士カゲスター登場徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.6.15 320
1217 あさいもとゆき スケボーロッキー 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.10.25 360 4091413110
1218 あさいもとゆき スケボーロッキー 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.5.25 370 4091413129
1219 あさいもとゆき ファミコンロッキー 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.8.25 360 4091410413
1220 あさいもとゆき ファミコンロッキー 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.9.25 360 4091410421
1221 あさいもとゆき ファミコンロッキー 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.1.25 360 409141043X
1222 あさいもとゆき ファミコンロッキー 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.5.25 360 4091410448
1223 あさいもとゆき ファミコンロッキー 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.8.25 360 4091410456
1224 あさいもとゆき ファミコンロッキー 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.11.25 360 4091410464
1225 あさいもとゆき ファミコンロッキー 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.4.25 360 4091410472
1226 あさいもとゆき ファミコンロッキー 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.10.25 360 4091410480
1227 麻尾樹里 恋は食後に 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.1.20 340
1228 麻尾樹里 ぼくは孤独な失恋ランナー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.6.30 340
1229 麻尾樹里 もいちどキスして 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.1.30 360
1230 旭丘光志 アタックV 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.9.30 250
1231 旭丘光志 狂い咲き 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.6.15 240
1232 旭丘光志 逃亡海峡 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.11.30 250
1233 浅岡美鈴 羽根玻璃ノ君。 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.12.17 420 4049249561
1234 朝香のん あつかまセンセーション 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.1.30 360
1235 朝香のん いま・・・ナツ色 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4088508777
1236 朝香のん 今の君でそばにいて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494504
1237 朝香のん 乙女日和 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.7.17 390 4049242389
1238 朝香のん さそわれてSkip (スキップ) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 4088493354
1239 朝香のん 17歳ときめくころ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
1240 朝香のん とてもHOTな冬だから 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508106
1241 朝香のん 双子座アクシデント 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.11.30 360 4088492250
1242 朝香のん ぷらいべーと・タイム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.10.30 360 4088491122
1243 朝香のん 星あかりの聖子さん 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490800
1244 浅川まゆみ 学園騎士 (ナイト) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.8.15 370
1245 浅川まゆみ きまぐれフォーメーション 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.12.10 370 425307278X
1246 浅川まゆみ スキャンダル・ナイト 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.10.10 370 4253072496
1247 浅川まゆみ ストーン・パニック 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.8.20 370 4253073050
1248 浅川まゆみ ナポリタンとミートソース 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.8.10 370 4253072720
1249 浅川まゆみ ニフルヘイムの郷 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.3.5 370 4253072828
1250 浅川まゆみ 春咲きレッド [パート1] 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.5.10 370 425307233X
1251 浅川まゆみ 春咲きレッド パート2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.2.15 370 4253072593
1252 朝基まさし クニミツの政 (まつり) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.4.17 390 4063129659
1253 朝基まさし クニミツの政 (まつり) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 4063129748
1254 朝基まさし クニミツの政 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063129950
1255 朝基まさし クニミツの政 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.9.17 390 4063130215
1256 朝基まさし クニミツの政 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130541
1257 朝基まさし クニミツの政 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.4.17 390 4063130959
1258 朝基まさし クニミツの政 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.6.17 390 4063631176
1259 朝基まさし クニミツの政 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631362
1260 朝基まさし クニミツの政 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631540
1261 朝基まさし クニミツの政 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 406363194X
1262 朝基まさし クニミツの政 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063632520
1263 朝基まさし クニミツの政 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632598
1264 朝基まさし クニミツの政 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.9.17 390 4063632865
1265 朝基まさし クニミツの政 16 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.11.17 390 4063633098
1266 朝基まさし クニミツの政 18 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4.16 390 4063633594
1267 朝基まさし クニミツの政 19 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633888
1268 朝基まさし クニミツの政 20 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063634132
1269 朝基まさし クニミツの政 21 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.10.15 390 406363437X
1270 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.7.17 400 4063122956
1271 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123170
1272 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123391
1273 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 400 4063123669
1274 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.3.17 400 4063123847
1275 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 4063124207
1276 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.8.12 410 4063124428
1277 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124762
1278 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063124991
1279 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 410 4063125211
1280 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 4063125440
1281 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.8.17 410 4063125793
1282 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126048
1283 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.12.16 390 4063126307
1284 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 4063126544
1285 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.4.16 390 4063126757
1286 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063126994
1287 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127257
1288 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127834
1289 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127834
1290 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 21 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.2.17 390 4063128016
1291 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 22 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128237
1292 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 23 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.6.16 390 4063128474
1293 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 24 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063128695
1294 朝基まさし サイコメトラーEIJI (エイジ) vol. 25 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.10.17 390 406312889X
1295 朝基まさし 大樹のマウンド 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120775
1296 朝基まさし 大樹のマウンド 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121100
1297 朝基まさし 大樹のマウンド 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121534
1298 朝基まさし 大樹のマウンド 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.10.17 400 4063121941
1299 浅葱留衣 喜劇の人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.7.30 400 4088483731
1300 浅葱留衣 天使の逆襲 [1] 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488601
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1301 浅葱留衣 天使の逆襲 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476026
1302 浅葱留衣 微妙にトライアングル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 4088472217
1303 あさぎり夕 アイ♡Boy 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.4.6 380 4061786318
1304 あさぎり夕 アイ♡Boy 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.9.6 380 4061786415
1305 あさぎり夕 アイ♡Boy 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.3.6 380 4061786547
1306 あさぎり夕 アイ♡Boy 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.9.6 380 4061786695
1307 あさぎり夕 アイ♡Boy 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.12.6 390 406178675X
1308 あさぎり夕 あいつがHERO！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.10.5 370
1309 あさぎり夕 あいつがHERO！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.3.5 370 4061084054
1310 あさぎり夕 青い宇宙のルナ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.1.15 350 4061083198
1311 あさぎり夕 あこがれ冒険者 (アドベンチャー) 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.9.6 370 4061785133
1312 あさぎり夕 あこがれ冒険者 (アドベンチャー) 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.3.6 370 4061785281
1313 あさぎり夕 あこがれ冒険者 (アドベンチャー) 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.6.6 370 4061785389
1314 あさぎり夕 あさぎり夕初期短編集 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.12.5 370 4061785958
1315 あさぎり夕 あしたからのHERO 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.6.6 370 4061084704
1316 あさぎり夕 アップルどりいむ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.7.6 370 4061084739
1317 あさぎり夕 アップルどりいむ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.12.6 370 4061084852
1318 あさぎり夕 アップルどりいむ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.4.6 370 4061084968
1319 あさぎり夕 アリスの時間 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.8.6 390 4061787241
1320 あさぎり夕 お姉さんの事情 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.9.13 390 4063029646
1321 あさぎり夕 女の子の不・思・議 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.12.11 390 4061762850
1322 あさぎり夕 女の子のホ・ン・キ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.2.13 390 4061762869
1323 あさぎり夕 キャッシュな関係 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.1.13 390 4061763660
1324 あさぎり夕 キャッシュな関係 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.5.13 390 4061763822
1325 あさぎり夕 キャッシュな関係 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.10.13 390 4061763970
1326 あさぎり夕 キャッシュな関係 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.1.13 390 4061764071
1327 あさぎり夕 きらら星の大予言 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.1.14 370
1328 あさぎり夕 きらら星の大予言 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.6.5 370
1329 あさぎり夕 紅伝説 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.9.13 390 4061763113
1330 あさぎり夕 紅伝説 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.4.13 390 406176313X
1331 あさぎり夕 紅伝説 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.9.12 390 4061763148
1332 あさぎり夕 こっちむいてラブ！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.11.5 370 4061084224
1333 あさぎり夕 こっちむいてラブ！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.5.6 370 4061084380
1334 あさぎり夕 こっちむいてラブ！ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.10.6 370 4061084488
1335 あさぎり夕 こっちむいてラブ！ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.2.6 370 4061084585
1336 あさぎり夕 コンなパニック 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.8.6 390 4061786938
1337 あさぎり夕 コンなパニック 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.12.6 390 4061787047
1338 あさぎり夕 コンなパニック 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.5.6 390 4061787160
1339 あさぎり夕 コンなパニック 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.10.6 390 4061787306
1340 あさぎり夕 コンなパニック 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.9.6 390 4061787616
1341 あさぎり夕 卒業写真 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.7.6 380 4061786393
1342 あさぎり夕 なな色マジック 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.3.6 370 406178563X
1343 あさぎり夕 なな色マジック 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.6.6 370 4061785737
1344 あさぎり夕 なな色マジック 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.10.6 370 4061785877
1345 あさぎり夕 なな色マジック 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.2.6 370 4061785990
1346 あさぎり夕 なな色マジック 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.7.6 370 4061786083
1347 あさぎり夕 なな色マジック 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.10.6 370 4061786148
1348 あさぎり夕 花詩集こでまりによせて 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.10.5 350
1349 あさぎり夕 ひまわり日記 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.2.6 390 406178708X
1350 あさぎり夕 ミンミン！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.10.6 390 4061786717
1351 あさぎり夕 ミンミン！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.3.6 390 4061786822
1352 あさぎり夕 ミンミン！ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.7.6 390 4061786903
1353 あさぎり夕 ミンミン！ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.1.9 390 4061787063
1354 あさぎり夕 ミンミン！ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.6.5 390 4061787497
1355 あさぎり夕 夢であえたら 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.6.13 390 4061764594
1356 あさぎり夕 夢であえたら 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.7.13 390 4061764616
1357 あさぎり夕 わたしの恋は星まかせ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.6.5 350
1358 あさくらみゆき 赤れんがストリート 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.7.13 380 4063027759
1359 あさくらみゆき おいしいキスして！！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.9.14 370 4061065882
1360 あさくらみゆき 乙姫寮☮ (ピース) セレモニー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.7.13 370 4063027384
1361 あさくらみゆき グッときてお隣りさん 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.8.15 370
1362 あさくらみゆき 恋がつつまれちゃう 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.8.14 370 4061066757
1363 あさくらみゆき シンデレラ階段をのぼれ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.5.14 370 4061066331
1364 あさくらみゆき 抱きしめられたい！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.8.13 370 4063027112
1365 あさくらみゆき ぼっ♪ぼっ♪僕らは少年怪盗団 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.3.13 390 4063028356
1366 あさだひろゆき BAD (バッド) だねヨシオくん！ 1 超絶倫！激走ブッ倒れ、ぬおおのれ、負けんぞう！フッフッフッだね、ヨシオくん！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088715810
1367 あさだひろゆき BAD (バッド) だねヨシオくん！ 2 決着日本GP (グランプリ) ！！傷だらけのファイナルバトル！！最初にフィニッシュラインを通るのは・・・！？だね、ヨシオくん！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088715829
1368 あさだひろゆき BAD (バッド) だねヨシオくん！ 3 レースはまだかよコンチクショー！！ゴメンネ、ゴメンネもうすぐだからね。その前にタレオの秘密や決勝前夜をドンドン読もうね。さあ、ドンドンね、ヨシオくん！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088715837
1369 あさだひろゆき BAD (バッド) だねヨシオくん！ 4 SLIP STREAM 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088715845
1370 あさだひろゆき BAD (バッド) だねヨシオくん！ 5 そしてプロローグ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088715853
1371 浅田弘幸 BADだねヨシオくん！ 1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.7.7 390 4088727436
1372 浅田弘幸 BAD (バッド) だねヨシオくん！ 4 ジイ、魂の鐘鳴る！！言語道断！八面六臂！十人十色！温故知新の大作戦！！七色のカクテル光線にてらされて、まさに因果応報！！それは、それは・・・だね、ヨシオくん！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 4088728068
1373 浅田弘幸 I’ll (アイル) 3 Teenage Lobotomy集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 4088722876
1374 浅田弘幸 I’ll (アイル) 5 Screw Stray Sheep集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725603
1375 浅田弘幸 I’ll (アイル) 6 Future Rocket Coaster集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726464
1376 浅田弘幸 I'll (アイル) Volume 7 Shotgun Soul Strip集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.7.7 390 408872741X
1377 浅田弘幸 I'll (アイル) Volume 8 Poem Gang Destiny集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.2.7 390 4088728327
1378 浅田弘幸 I'll (アイル) Volume 9 Complex Venus集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730305
1379 浅田弘幸 I'll (アイル) Volume 11 Spiritual Vibes集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.5.6 390 4088732650
1380 浅田弘幸 I'll (アイル) Volume 12 Strong Will集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088733878
1381 浅田弘幸 I'll (アイル) Volume 14 Catch A Fire集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.8.9 438 4088736435
1382 浅田弘幸 眠兎 : SLEEPING RABBIT 1 朝の歌 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.1.15 390 4088712862
1383 浅田弘幸 眠兎 : SLEEPING RABBIT 2 生ひ立ちの歌 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088712870
1384 浅田弘幸 蓮華 1 NOTHIN' GONNA TAKE MY ROAD OUTTA MY HEART/冬の向日葵集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 407 4088713192
1385 浅月舞 プリズム・ハート 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.7.18 390 4088562992
1386 亜砂都優子 妖華 : アルラウネ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.9.20 370 4253073417
1387 亜砂都優子 妖華 : アルラウネ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.5.15 370 4253073425
1388 亜砂都優子 妖華 : アルラウネ 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.2.15 370 4253073433
1389 亜砂都優子 妖華 : アルラウネ 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.9.10 370 4253073441
1390 あさのりじ 発明ソン太 1 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.8.2 450
1391 あさのりじ 発明ソン太 2 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.9.2 450
1392 浅野りん CHÔKO (チョーコ) ビースト！！ 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.4.22 400 4870251507
1393 浅野りん PON！ (ポン)とキマイラ 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252759
1394 浅野りん PON！ (ポン) とキマイラ 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.9.22 390 4757505124
1395 旭凛太郎 TWO突風 (ツートップ) ！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.5.5 390 4253204406
1396 旭凛太郎 TWO突風 (ツートップ) ！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.7.5 390 4253204414
1397 旭凛太郎 TWO突風 (ツートップ) ！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.9.5 390 4253204422
1398 朝比奈ゆうや 近距離恋愛 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.1.20 390 4088562542
1399 朝比奈ゆうや ±ジャンキー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.2.18 390 4088565231
1400 朝比奈ゆうや へなちょこ番長 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.12.16 390 4088564278
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1401 浅見侑 A・I (エーアイ) レボリューション 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.4.20 390 4253079601
1402 浅見侑 A・I (エーアイ) レボリューション 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.10.15 390 425307961X
1403 浅見侑 A・I (エーアイ) レボリューション 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.12.15 390 4253079636
1404 浅見侑 A・I (エーアイ) レボリューション 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.7.30 390 4253079644
1405 浅見侑 A・I (エーアイ) レボリューション 17 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.11.30 390 4253192076
1406 浅美裕子 天より高く！ 2 一番高い場所 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725581
1407 浅美裕子 ポケットに聖書 (バイブル) を : 浅見裕子短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.1.15 370 4420132051
1408 浅美裕子 Romancers (ロマンサーズ) 2 夢物語 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728793
1409 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 1 野良犬 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088720466
1410 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 2 遠い約束 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088720474
1411 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 3 始まる思い出 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088720482
1412 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 4 輝く時間 (いま)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088720490
1413 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 5 光 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088720504
1414 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 6 永遠の雪 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088721667
1415 浅美裕子 WILD HALF (ワイルドハーフ) 7 Dr. ドリトル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088721675
1416 浅美裕子 WILD HALF 8 不吉の月 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 4088721683
1417 浅美裕子 WILD HALF 9 長いお散歩 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088721691
1418 浅美裕子 WILD HALF 10 田中くんの幸福 (しあわせ)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.2.9 410 4088725174
1419 浅美裕子 WILD HALF 11 犬使い (ハウンドマスター)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725417
1420 浅美裕子 WILD HALF 12 わけあいたい宝物 (もの)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725662
1421 浅美裕子 WILD HALF 13 “情”のあり場所集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725905
1422 浅美裕子 WILD HALF 14 ウルフ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726154
1423 浅美裕子 WILD HALF 15 奇跡の確率 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726383
1424 浅美裕子 WILD HALF 16 忘れずにいるために集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726693
1425 浅美裕子 WILD HALF 17 約束が生まれる場所集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.6.8 410 4088727266
1426 麻美理乃 お花畑でまっていて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494458
1427 麻美理乃 プリンセスは革命中 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 408849525X
1428 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 Case 1 『誕生！蒸気探偵団！！』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 408851257X
1429 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 Case 2 『ナイト・オブ・ファンタムの逆襲』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 4088512588
1430 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 Case 3 『恐怖の蒸気王』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088512596
1431 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 Case 4 『蒸気都市 (スチーム・シティ) の秘宝！！』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 408851260X
1432 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 = STEAM DETECTIVES Case 5 『起死回生！鳴滝ラストチャンス！！』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725999
1433 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 = STEAM DETECTIVES Case 6 『盗まれた歌声の天使 (エンジェル・オブ・ミュージック)』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726928
1434 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 = STEAM DETECTIVES Case 7 『還ってきた魔王』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728580
1435 麻宮騎亜 快傑蒸気探偵団 = STEAM DETECTIVES Case 8 『我ら蒸気探偵団！』の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730577
1436 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.4.20 370
1437 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.12.20 370
1438 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.10.20 370
1439 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.10.20 370
1440 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 5 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.7.20 380 4198390703
1441 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 6 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.8.20 380 4198300801
1442 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 7 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.3.20 390 4198310300
1443 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 8 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.8.20 390 4198320802
1444 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 9 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1993.7.30 390 4198330700
1445 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 10 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1994.11.20 410 419830033X
1446 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 11 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1995.9.25 410 4198300879
1447 あさりよしとお 宇宙家族カールビンソン 13 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1997.7.15 420 4198301719
1448 あさりよしとお 元祖宇宙家族カールビンソン 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.1.20 370
1449 あしだかおる 10代でママになった女の子 2 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.4.13 400 4063652645
1450 あしだかおる 10代でママになった女の子 3 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.11.12 400 4063652971
1451 芦原しの 雨の糸 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1989.4.1 390 4391903679
1452 芦原しの 思い出橋 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.6.1 390 4391903482
1453 芦原しの 胡蝶の舞う園 サンリオ サンリオロマンスコミックス 新書判 1984.7.25 450
1454 芦原しの 五番目の季節 サンリオ サンリオロマンスコミックス 新書判 1984.2.25 450
1455 芦原妃名子 Derby Queen 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091374468
1456 芦原妃名子 Derby Queen 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.5.20 390 4091374476
1457 芦原妃名子 砂時計 2 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091384021
1458 芦原妃名子 砂時計 3 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 409138403X
1459 芦原妃名子 砂時計 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.9.20 390 4091384048
1460 芦原妃名子 砂時計 5 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.1.20 390 4091384056
1461 芦原妃名子 砂時計 6 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.5.20 390 4091384064
1462 芦原妃名子 砂時計 7 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.9.20 390 4091384072
1463 芦原妃名子 天使のキス 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.1.20 410 4091374417
1464 芦原妃名子 天使のキス 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.7.20 410 4091374425
1465 芦原妃名子 天然ビターチョコレート 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 409136554X
1466 芦原妃名子 天然ビターチョコレート 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091365558
1467 芦原妃名子 天然ビターチョコレート 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091365566
1468 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1975.12.20 370
1469 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.4.15 350
1470 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.10.20 350
1471 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.3.25 350
1472 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.9.25 350
1473 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.3.10 350
1474 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.8.10 350
1475 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.4.20 350
1476 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.11.25 350
1477 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.10.5 350
1478 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.4.5 370
1479 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.7.20 370
1480 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.4.5 370
1481 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.9.5 370
1482 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 15 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.3.1 370 4253070248
1483 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 16 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.5.5 370 4253070256
1484 あしべゆうほ 悪魔 (デイモス) の花嫁 17 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.12.1 390 4253070264
1485 あしべゆうほ うしろの正面だあれ？ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1978.12.30 350
1486 あしべゆうほ 風の呪歌 (ガルドル) : 射干玉の髪の姫君 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.2.15 370 425313310X
1487 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.3.10 370
1488 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.5.30 370
1489 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.12.5 370 4253090176
1490 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.5.30 370 4253090184
1491 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.7.5 370 4253090192
1492 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.12.1 370 4253090206
1493 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.5.5 370 4253090214
1494 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 8 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1985.10.1 370 4253090222
1495 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 9 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.4.1 370 4253090230
1496 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 10 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.11.10 370 4253090249
1497 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 11 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.7.1 370 4253090710
1498 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 12 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.9.5 380 4253090729
1499 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 13 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.8.5 380 4253090737
1500 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 14 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1992.8.25 390 4253090745
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1501 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 17 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.3.10 390 425309077X
1502 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 18 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.8.25 390 4253091296
1503 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 19 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.3.20 390 425309130X
1504 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 20 秋田書店 ボニータCOMICS 新書判 2002.10.25 390 4253091318
1505 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 21 秋田書店 ボニータCOMICS 新書判 2003.7.20 390 425309547X
1506 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 22 秋田書店 ボニータCOMICS 新書判 2004.6.25 390 4253095488
1507 あしべゆうほ クリスタル☆ドラゴン 23 秋田書店 ボニータCOMICS 新書判 2005.5.15 390 4253095496
1508 あしべゆうほ ダークサイド・ブルース I 秋田書店 大型 1988.9.10 1200 425310214X
1509 あしべゆうほ ダークサイド・ブルース II 秋田書店 大型 1988.12.25 1200 4253102158
1510 あしべゆうほ テディ♡ベア 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.1.20 350
1511 あしべゆうほ テディ♡ベア 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.8.5 350
1512 あしべゆうほ テディ♡ベア 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.3.25 350
1513 あしべゆうほ テディ♡ベア 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.11.15 350
1514 あしべゆうほ テディ♡ベア 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.12.10 370 4253080057
1515 あしべゆうほ 魔獣の棲む森 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.11.25 350
1516 あしべつひろし 狂っちゃいねえぜ ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1970.3.-- 240
1517 あしべつひろし 制服のボクサー ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [19--] 240
1518 あしべつひろし みにくい奴ら ヒロ書房 ビッグシリーズ 新書判 [19--] 240
1519 阿白宗可 Magic Master (マジック・マスター) 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.8.22 390 475750490X
1520 阿白宗可 Magic Master (マジック・マスター) 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.1.22 390 4757505965
1521 阿白宗可 Magic Master (マジック・マスター) 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.11.22 390 4757508115
1522 阿白宗可 Magic Master (マジック・マスター) 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.3.31 390 4757508980
1523 阿白宗可 Magic Master (マジック・マスター) 7 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.9.22 390 475751008X
1524 阿白宗可 Magic Master (マジック・マスター) 8 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.2.22 390 4757511264
1525 あすかあきお ザ★超能力 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.12.25 360 4091407811
1526 あすかあきお ザ★超能力 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.12.25 360 409140782X
1527 あすかあきお ザ★超能力 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.8.25 360 4091407838
1528 飛鳥あると お受験します！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.1.11 429 4063190412
1529 飛鳥あると ぼくたちはDRY (ドライ) じゃない 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.5.9 380 406178661X
1530 飛鳥幸子 ガラスの靴 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1976.6.25 320
1531 飛鳥幸子 ガラスの靴 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 [1976.9.25] 320
1532 飛鳥幸子 ガラスの靴 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.3.25 320
1533 飛鳥幸子 こうもり男爵 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1971.1.20 240
1534 飛鳥幸子 そよ風のマリー 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1975.12.15 350
1535 あすかまり 白いキャンバス 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.9.15 370 4253072488
1536 あすかまり 大好き！スキニー・ボーイ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.3.15 370 4253072631
1537 飛鳥弓樹 まっどエンジェル 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.1 380 4253053637
1538 飛鳥弓樹 まっどエンジェル 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.3.20 390 4253053645
1539 飛鳥弓樹 まっどエンジェル 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.25 390 4253053653
1540 亜月裕 愛してソウ♡ロウ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.2.12 390 4063176371
1541 亜月裕 愛してソウ♡ロウ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.7.13 390 4063176533
1542 亜月裕 あっぷっぷっ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 4088493303
1543 亜月裕 あっぷっぷっ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493494
1544 亜月裕 伊賀野カバ丸 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.9.30 360
1545 亜月裕 伊賀野カバ丸 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.10.30 360
1546 亜月裕 伊賀野カバ丸 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.11.30 360
1547 亜月裕 伊賀野カバ丸 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
1548 亜月裕 伊賀野カバ丸 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
1549 亜月裕 伊賀野カバ丸 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.4.30 360
1550 亜月裕 伊賀野カバ丸 7 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.5.30 360
1551 亜月裕 伊賀野カバ丸 8 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.6.30 360
1552 亜月裕 伊賀野カバ丸 9 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.2.29 360 4088508351
1553 亜月裕 伊賀野カバ丸 10 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508408
1554 亜月裕 伊賀野カバ丸 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.9.30 360 4088508807
1555 亜月裕 伊賀野カバ丸 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.10.30 360 4088508823
1556 亜月裕 いけない☆センセ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.5.30 360 4088507592
1557 亜月裕 移香坂野荊棘寮 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.10.5 390 4253077463
1558 亜月裕 かぎりなくアホにちかい男 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.3.30 340
1559 亜月裕 カバ丸外伝 : じゃぱにーず♡ひーろー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.10.30 360 4088507991
1560 亜月裕 カバ丸外伝 : 出逢い 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.1.30 360
1561 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 4088491173
1562 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.12.21 360 4088491238
1563 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491599
1564 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 4088491769
1565 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.8.30 360 4088491963
1566 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.8.30 360 408849220X
1567 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492452
1568 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 4088492722
1569 亜月裕 昭和アホ草紙あかぬけ一番！ 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 4088492811
1570 亜月裕 宗一郎その愛 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.5.30 340
1571 亜月裕 となりの城太郎 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.5.20 320
1572 亜月裕 氷雪の詩 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.12.20 340
1573 亜月裕 ぼくのってしまう！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.7.20 320
1574 亜月裕 ワルのりスターダスト 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.5.30 360 4088490665
1575 亜月裕 ワルのりスターダスト 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490738
1576 杏奈周子 ANGEL HEART (エンジェルハート) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.4.30 390 4088483405
1577 杏奈周子 DAWN PURPLE 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.6.29 390 4088482328
1578 あすなひろし 青い空を、白い雲がかけてった 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.6.10 350
1579 あすなひろし 青い空を、白い雲がかけてった 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.5.25 350
1580 あすなひろし 青い空を、白い雲がかけてった 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.2.15 350
1581 あすなひろし 美しき5月の風の中に 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.5.20 350
1582 あすなひろし 風と海とサブ 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.10.5 350
1583 あすなひろし 風と海とサブ 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.11.5 350
1584 あすなひろし かたばみ抄 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.6.28 380 4257916990
1585 あすなひろし 哀しい人々 [1] 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.3.20 350
1586 あすなひろし 哀しい人々 2 ソクラテスの殺人朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.8.31 350
1587 あすなひろし 哀しい人々 3 家族日誌 青狼記朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.2.25 350
1588 あすなひろし サマーフィールド 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.12.25 350
1589 あすなひろし サムの大空 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.12.20 370 4253040268
1590 あすなひろし 白い記憶 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.11.15 380 4257917709
1591 あすなひろし 白い星座 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.5.25 380 4257917415
1592 あすなひろし ぼくのとうちゃん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.3.31 350
1593 東直輝 ソワカ 壱の書 鬼人を呪うこと集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732863
1594 東直矢 しらぬGA宇宙人 (エイリアン) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.1.5 410 4253038565
1595 東まゆみ ヴァンパイアセイヴァー : 魂の迷い子 = VAMPIRE SAVIOR 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.7.22 410 4870253143
1596 東まゆみ ヴァンパイアセイヴァー : 魂の迷い子 = VAMPIRE SAVIOR 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.4.22 390 4757502001
1597 東まゆみ ヴァンパイアセイヴァー : 魂の迷い子 = VAMPIRE SAVIOR 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.11.22 390 4757505639
1598 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.6.22 410 4757500297
1599 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.12.22 390 4757501307
1600 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.4.22 390 475750196X
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1601 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.10.22 390 4757503113
1602 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.2.22 390 4757503830
1603 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.9.22 390 4757505248
1604 東まゆみ スターオーシャン : セカンドストーリー = STAR OCEAN : THE SECOND STORY 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.12.22 390 4757505841
1605 東まゆみ ナイトウォーカー！ : 東まゆみ短編集 = NIGHT WALKER! エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.4.22 390 4757501994
1606 あずまよしお ぼ・ん・ど 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063337359
1607 あずまよしお ぼ・ん・ど 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.11 390 4063337766
1608 安積棍子 3歩さがってひいきして 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.1.30 360 4088490401
1609 安積棍子 JAPANESE少女 (ジャパニーズ・ガール) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493443
1610 安積棍子 TOKYOおちゃめ倶楽部 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.7.30 360 4088490878
1611 安積棍子 ああもうだめっ！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.9.30 360
1612 安積棍子 あなたのそばにいるだけで・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
1613 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493583
1614 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1988.11.30 360 4088494539
1615 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496078
1616 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1990.10.30 390 4088496922
1617 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1991.2.28 390 4088497317
1618 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1991.10.30 390 4088498070
1619 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 7 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1992.7.29 390 4088498976
1620 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 8 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1993.1.30 390 4088480546
1621 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 9 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1993.9.29 390 408848133X
1622 安積棍子 お洒落小僧 (こぞー) は花マルッ 10 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1994.4.30 390 4088482034
1623 安積棍子 チェンジ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 408849282X
1624 安積棍子 パジャマデイト 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.9.30 360
1625 安積棍子 花咲か娘 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491912
1626 安積棍子 プリンセス・めにゅう 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508610
1627 安積棍子 ほのぼの金太郎飴 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495101
1628 安積棍子 よそゆきシンドローム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.8.30 360 4088490061
1629 安積棍子 倫敦テレフォン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 408850769X
1630 あずみ椋 ミステリオン 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.11.17 390 4049243229
1631 あずみ椋 ミステリオン 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.6.17 390 4049243571
1632 あずみ椋 ミステリオン 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.1.17 390 4049243989
1633 あずみ椋 ミステリオン 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.9.17 390 4049244519
1634 あずみ椋 ミステリオン 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.2.17 390 4049244861
1635 杏成周子 Fisherman Boy 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.1.30 390 4088484584
1636 阿曽利子 オムレツめだまやき 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.8.15 370 4253090834
1637 阿曽利子 竹とんぼ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1978.6.15 320
1638 阿曽利子 ロマンスは少しだけ 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.10.20 370
1639 麻生歩 OUT (アウト) : TEEN'S SENSATION COMIC 1 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1988.10.30 380 4829181087
1640 麻生歩 OUT (アウト) : TEEN'S SENSATION COMIC 2 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1988.10.30 380 4829181095
1641 麻生歩 OUT (アウト) : TEEN'S SENSATION COMIC 3 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1989.9.10 390 4829181109
1642 麻生歩 OUT (アウト) : TEEN'S SENSATION COMIC 4 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1989.9.10 390 4829181117
1643 麻生歩 OUT (アウト) : TEEN'S SENSATION COMIC 9 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1993.7.30 390 4829181176
1644 麻生歩 君と僕のための夜 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.3.8 380
1645 麻生歩 恋はいい感じ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.11.5 400 4408433543
1646 麻生歩 このわがままな愛を 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.10.8 380 4408430668
1647 麻生歩 その頬にふれても 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.9.8 400 4408433500
1648 麻生歩 冷たくしないで 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1999.5.8 400 4408432938
1649 麻生歩 TRUE (トゥルー) 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.8.8 380 4408430323
1650 麻生歩 TRUE (トゥルー) 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.12.8 380
1651 麻生歩 パパのONE (ワン) シーン 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.6.8 380 4408430560
1652 麻生歩 真夜中の天使ブルー 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.6.17 390 4049242338
1653 麻生歩 もう一度キスをして 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2002.9.8 410 4408433756
1654 麻生歩 Loving you 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.8.8 390 4408430889
1655 麻生歩 Loving you 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.11.8 390 4408430943
1656 麻生いずみ あいつの恋メニュー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508599
1657 麻生いずみ あり美☆SOS 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.12.21 360 4088491270
1658 麻生いずみ うさぎのきらめきLOVE 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.1.30 360 4088508246
1659 麻生いずみ うさぎの♡ (ラブ) カード 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1983.10.30 360 4088507983
1660 麻生いずみ おしゃれなサスペンス 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1983.1.30 360
1661 麻生いずみ SERINA聖書 (セリナバイブル) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.8.30 360 4088490037
1662 麻生いずみ 天使と魅る夢 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482344
1663 麻生いずみ ナチュラル 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 4088495241
1664 麻生いずみ ナチュラル 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495721
1665 麻生いずみ ナチュラル 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496086
1666 麻生いずみ ナチュラル 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.3.28 370 4088496299
1667 麻生いずみ ナチュラル 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496566
1668 麻生いずみ ナチュラル 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.11.27 390 4088497023
1669 麻生いずみ ナチュラル 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.1.30 390 4088497228
1670 麻生いずみ ナチュラル 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.6.30 390 4088497694
1671 麻生いずみ ナチュラル 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.8.28 390 4088497880
1672 麻生いずみ 夏の神話 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.4.30 360 4088490622
1673 麻生いずみ 夏の神話 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.5.30 360 4088490681
1674 麻生いずみ 光の伝説 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491432
1675 麻生いずみ 光の伝説 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491629
1676 麻生いずみ 光の伝説 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 4088491793
1677 麻生いずみ 光の伝説 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.8.30 360 408849198X
1678 麻生いずみ 光の伝説 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.11.30 360 4088492242
1679 麻生いずみ 光の伝説 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492412
1680 麻生いずみ 光の伝説 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492587
1681 麻生いずみ 光の伝説 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.5.30 360 4088492757
1682 麻生いずみ 光の伝説 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.9.30 360 4088493117
1683 麻生いずみ 光の伝説 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.11.30 360 4088493281
1684 麻生いずみ 光の伝説 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493613
1685 麻生いずみ 光の伝説 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.4.30 360 4088493796
1686 麻生いずみ 光の伝説 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.5.30 360 4088493907
1687 麻生いずみ 光の伝説 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.7.30 360 4088494121
1688 麻生いずみ 光の伝説 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494318
1689 麻生いずみ 光の伝説 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494636
1690 麻生いずみ ブラックバード 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.2.29 390 4088498488
1691 麻生いずみ ブラックバード 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.6.30 390 4088498879
1692 麻生いずみ 摩天楼のため息 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.12.21 390 4088482840
1693 麻生いずみ ライオン・ドリーム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.12.22 390 4088480457
1694 麻生いずみ ラブショット！JUN 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490959
1695 麻生みこと GO！ヒロミGO！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.11.10 390 4592173023
1696 麻生みこと GO！ヒロミGO！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.8.10 390 4592173031
1697 麻生みこと GO！ヒロミGO！ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.9.10 390 4592178440
1698 麻生みこと 天然素材でいこう。 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.4.10 410 4592112989
1699 麻生みこと 天然素材でいこう。 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.10 410 459212751X
1700 麻生みこと 天然素材でいこう。 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.7.10 410 4592173740
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1701 麻生みこと 天然素材でいこう。 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.1.10 390 4592173759
1702 麻生みこと 天然素材でいこう。 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.12.10 390 4592173767
1703 足立恭子 空がいちばんたかい日 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1987.7.30 360 4420111763
1704 足立恭子 遠い街であいましょう 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1988.7.30 360 4420111887
1705 足立恭子 花いちもんめ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.1.30 360 4420111585
1706 足立恭子 瞳いっぱい 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1990.9.30 390 4420112123
1707 あだち勉 実録あだち充物語 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.8.5 360 4091504906
1708 あだちつよし 鉄拳児耕助 第1巻 古柔術の達人檜垣乱丸見参！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.15 360 4088525310
1709 あだちつよし 鉄拳児耕助 第2巻 愛しの君はモーレツ少女！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.8.15 360 4088525329
1710 あだちつよし 鉄拳児耕助 第3巻 戦慄のデス・タウン！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088525337
1711 あだちつよし 鉄拳児耕助 第4巻 友情の日米異種格闘技戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088525345
1712 あだちつよし 鉄拳児耕助 第5巻 狂乱のバトル・ロイヤルの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088525353
1713 あだちつよし 鉄拳児耕助 第6巻 凄絶！金剛拳破りの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088525361
1714 あだちつよし 鉄拳児耕助 第7巻 友情のクリスマスパーティー！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 408852537X
1715 あだちつよし 鉄拳児耕助 第8巻 空手道選手権、決着つく！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088525388
1716 あだちつよし 鉄拳児耕助 第9巻 愛美学園番格ブルースの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088525396
1717 あだちつよし 鉄拳児耕助 第10巻 黒ヒョウの牙！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 408852540X
1718 あだちつよし 鉄拳児耕助 第11巻 本当の真剣勝負！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088525450
1719 あだちつよし 鉄拳児耕助 第12巻 FIST！ KOHSUKE FINALの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088525469
1720 安達哲 キラキラ！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 380 4063114406
1721 安達哲 キラキラ！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 4063114511
1722 安達哲 キラキラ！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 4063114708
1723 安達哲 キラキラ！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.10.17 380 4063114953
1724 安達哲 キラキラ！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.12.16 380 4063115143
1725 安達哲 キラキラ！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.3.17 380 4063115402
1726 安達哲 キラキラ！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.5.17 380 4063115631
1727 安達哲 キラキラ！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.7.17 380 4063115860
1728 安達哲 ホワイトアルバム 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113841
1729 安達哲 ホワイトアルバム 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113949
1730 あだちとか　 アライブ : 最終進化的少年 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063339173
1731 あだちとか　 アライブ : 最終進化的少年 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 406333936X
1732 あだち充 ああ！青春の甲子園 1 初恋甲子園 上小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.8.20 320
1733 あだち充 ああ！青春の甲子園 2 初恋甲子園 下小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.10.20 320
1734 あだち充 ああ！青春の甲子園 3 泣き虫甲子園 1小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.5.20 320
1735 あだち充 ああ！青春の甲子園 4 泣き虫甲子園 2小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.7.20 320
1736 あだち充 ああ！青春の甲子園 5 泣き虫甲子園 3小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.9.20 320
1737 あだち充 ああ！青春の甲子園 6 泣き虫甲子園 4小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.8.20 320
1738 あだち充 ああ！青春の甲子園 7 あだち充傑作集 1小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.9.20 320
1739 あだち充 いつも美空 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091260748
1740 あだち充 H2 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.1.15 390 4091231519
1741 あだち充 H2 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091231527
1742 あだち充 H2 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091231535
1743 あだち充 H2 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091231543
1744 あだち充 H2 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091231551
1745 あだち充 H2 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 409123156X
1746 あだち充 H2 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 4091231578
1747 あだち充 H2 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.6.15 390 4091231586
1748 あだち充 H2 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.9.15 390 4091231594
1749 あだち充 H2 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 4091231608
1750 あだち充 H2 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091235018
1751 あだち充 H2 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.7.15 400 4091235026
1752 あだち充 H2 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 4091235034
1753 あだち充 H2 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.9.15 400 4091235042
1754 あだち充 H2 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.1.15 400 4091235050
1755 あだち充 H2 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.5.15 400 4091235069
1756 あだち充 H2 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.7.15 400 4091235077
1757 あだち充 H2 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.10.15 400 4091235085
1758 あだち充 H2 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.1.15 400 4091235093
1759 あだち充 H2 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.4.15 400 4091235107
1760 あだち充 H2 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091252214
1761 あだち充 H2 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091252222
1762 あだち充 H2 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.12.15 410 4091252230
1763 あだち充 H2 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.3.15 410 4091252249
1764 あだち充 H2 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.10.15 410 4091252273
1765 あだち充 H2 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.1.15 410 4091252281
1766 あだち充 H2 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 409125229X
1767 あだち充 H2 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.7.15 390 4091252303
1768 あだち充 おいら放課後若大将 1 こだま出版 ECコミックス 新書判 1981.8.4 380
1769 あだち充 おいら放課後若大将 2 こだま出版 ECコミックス 新書判 1981.9.19 380
1770 あだち充 KATSU (カツ) ！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.3.15 390 4091263011
1771 あだち充 KATSU (カツ) ！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 409126302X
1772 あだち充 KATSU (カツ) ！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.9.15 390 4091263046
1773 あだち充 KATSU (カツ) ！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.5.15 390 4091263070
1774 あだち充 KATSU (カツ) ！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.8.15 390 4091263089
1775 あだち充 KATSU (カツ) ！ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.5.15 390 4091270425
1776 あだち充 KATSU (カツ) ！ 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.2.15 390 409127045X
1777 あだち充 がむしゃら : もうひとつの甲子園 1 こだま出版 ECコミックス 新書判 [1979.12.25] 370
1778 あだち充 がむしゃら : もうひとつの甲子園 2 こだま出版 ECコミックス 新書判 [1980.12.19] 370
1779 あだち充 スローステップ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.5.20 360 4091325211
1780 あだち充 スローステップ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 409132522X
1781 あだち充 スローステップ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.10.20 360 4091325238
1782 あだち充 スローステップ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.5.20 370 4091325246
1783 あだち充 スローステップ 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091325254
1784 あだち充 スローステップ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.11.20 390 4091325262
1785 あだち充 スローステップ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091325270
1786 あだち充 タッチ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.12.15 360
1787 あだち充 タッチ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.3.15 360
1788 あだち充 タッチ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
1789 あだち充 タッチ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.10.15 360
1790 あだち充 タッチ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.4.15 360 4091206557
1791 あだち充 タッチ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.5.15 360 4091206565
1792 あだち充 タッチ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 4091206573
1793 あだち充 タッチ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 4091206581
1794 あだち充 タッチ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 409120659X
1795 あだち充 タッチ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091206603
1796 あだち充 タッチ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 4091211313
1797 あだち充 タッチ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 4091211321
1798 あだち充 タッチ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.11.15 360 409121133X
1799 あだち充 タッチ 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.12.15 360 4091211348
1800 あだち充 タッチ 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.1.15 360 4091211356
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1801 あだち充 タッチ 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.4.15 360 4091211364
1802 あだち充 タッチ 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.6.15 360 4091211372
1803 あだち充 タッチ 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.9.15 360 4091211380
1804 あだち充 タッチ 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.10.15 360 4091211399
1805 あだち充 タッチ 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.12.15 360 4091211402
1806 あだち充 タッチ 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 4091214517
1807 あだち充 タッチ 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.5.15 360 4091214525
1808 あだち充 タッチ 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091214533
1809 あだち充 タッチ 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.10.15 360 4091214541
1810 あだち充 タッチ 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.11.15 360 409121455X
1811 あだち充 タッチ 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.1.15 360 4091214568
1812 あだち充 ナイン 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.4.15 340
1813 あだち充 ナイン 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.6.15 340
1814 あだち充 ナイン 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.9.15 340
1815 あだち充 ナイン 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.1.15 340
1816 あだち充 ナイン 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
1817 あだち充 虹色とうがらし 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.9.15 390 409122461X
1818 あだち充 虹色とうがらし 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 4091224628
1819 あだち充 虹色とうがらし 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.4.15 390 4091224636
1820 あだち充 虹色とうがらし 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.7.15 390 4091224644
1821 あだち充 虹色とうがらし 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.9.15 390 4091224652
1822 あだち充 虹色とうがらし 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.11.15 390 4091224660
1823 あだち充 虹色とうがらし 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.12.15 390 4091224679
1824 あだち充 虹色とうがらし 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.1.15 390 4091224687
1825 あだち充 虹色とうがらし 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.4.15 390 4091224695
1826 あだち充 虹色とうがらし 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.5.15 390 4091224709
1827 あだち充 虹色とうがらし 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.6.15 390 4091230814
1828 あだち充 ハートのA (エース) こだま出版 ECコミックス 新書判 1981.4.25 380
1829 あだち充 陽あたり良好！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.11.20 340
1830 あだち充 陽あたり良好！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.2.20 340
1831 あだち充 陽あたり良好！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.4.20 340
1832 あだち充 陽あたり良好！ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.6.20 340
1833 あだち充 陽あたり良好！ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.8.20 340
1834 あだち充 ヒラヒラくん青春仁義 学習研究社 GKコミックス 新書判 1983.5.20 380 405100676X
1835 あだち充 ヒラヒラくん青春仁義 学習研究社 コースコミックス 新書判 1986.12.10 340
1836 あだち充 ヒラヒラくん青春日記 こだま出版 ECコミックス 新書判 1982.6.11 390
1837 あだち充 みゆき 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.2.5 340
1838 あだち充 みゆき 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.7.5 340
1839 あだち充 みゆき 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.10.5 360
1840 あだち充 みゆき 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.3.5 360
1841 あだち充 みゆき 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.7.5 360
1842 あだち充 みゆき 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.12.25 360
1843 あだち充 みゆき 7 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.5.5 360 4091502172
1844 あだち充 みゆき 10 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.6.5 360 4091502202
1845 あだち充 みゆき 11 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.10.5 360 4091504817
1846 あだち充 みゆき 12 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.12.5 360 4091504825
1847 あだち充 みゆき 8 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.9.5 360 4091502180
1848 あだち充 みゆき 9 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.1.5 360 4091502199
1849 あだち充 夕陽よ昇れ！！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.2.20 340
1850 あだち充 夕陽よ昇れ！！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.5.20 340
1851 あだち充 ラフ (ROUGH) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 4091217311
1852 あだち充 ラフ (ROUGH) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.12.15 360 409121732X
1853 あだち充 ラフ (ROUGH) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.4.15 360 4091217338
1854 あだち充 ラフ (ROUGH) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.6.15 360 4091217346
1855 あだち充 ラフ (ROUGH) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091217354
1856 あだち充 ラフ (ROUGH) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091217362
1857 あだち充 ラフ (ROUGH) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.1.15 360 4091217370
1858 あだち充 ラフ (ROUGH) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.4.15 360 4091217389
1859 あだち充 ラフ (ROUGH) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.7.15 370 4091217397
1860 あだち充 ラフ (ROUGH) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.8.15 370 4091217400
1861 あだち充 ラフ (ROUGH) 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.10.15 370 4091223818
1862 あだち充 ラフ (ROUGH) 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.11.15 370 4091223826
1863 あだち充 リトルボーイ 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.11.15 370
1864 あだち充 リトルボーイ 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.4.10 350
1865 あたらしたかかず エミの時間旅行 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1977.1.15 320
1866 亜月亮 H2LOVE 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.2.20 390 4088565916
1867 亜月亮 これでOK！まんがのかき方 : ペン田吟ノ丞先生の炎のまんが道 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.8.11 390 4088563980
1868 亜月亮 必殺！マドンナ伝説 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.5.20 410 4088560183
1869 亜月亮 Wピンチ！！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.7.19 390 4088562178
1870 亜月亮 Wピンチ！！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.12.16 390 4088562453
1871 亜月亮 Wピンチ！！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.4.18 390 4088562755
1872 亜月亮 Wピンチ！！ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.8.12 390 4088563050
1873 亜月亮 無重力少年 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.4.20 390 4088563662
1874 亜月亮 無重力少年 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.9.18 390 4088564014
1875 亜月亮 無重力少年 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.4.20 390 4088564537
1876 亜月亮 ラブわん！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.7.20 390 4088564766
1877 亜月亮 ラブわん！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.12.20 390 4088565096
1878 亜月亮 ラブわん！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.6.20 390 4088565436
1879 熱田寿 発情マテリアル 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091386210
1880 あつたゆりこ 悪霊夢 = ナイトメア 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 4088491815
1881 あつたゆりこ 悪霊夢 = ナイトメア 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491890
1882 あつたゆりこ 吸血の町 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1988.9.30 360 4420111909
1883 あつたゆりこ 超常のテレカ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 4088495403
1884 あつたゆりこ D・J (ディスク・ジョッキー) 一平の青春アングル 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1979.10.30 340
1885 あつたゆりこ ひき裂かれた顔 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.10.30 360
1886 あつたゆりこ 星への誓い 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1978.12.15 340
1887 あつたゆりこ 勇気ある愛の旅立ち 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1982.2.28 360
1888 あつたゆりこ レッツ・フライト！ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.12.22 360 4420111453
1889 吾妻ひでお エイト・ビート 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.6.3 350
1890 吾妻ひでお エイト・ビート 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.6.3 350
1891 吾妻ひでお おしゃべりラブ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.4.20 350
1892 吾妻ひでお おしゃべりラブ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.11.20 350
1893 吾妻ひでお オリンポスのポロン 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.6.10 350
1894 吾妻ひでお オリンポスのポロン 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.7.10 350
1895 吾妻ひでお きまぐれ悟空 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.3.5 350
1896 吾妻ひでお きまぐれ悟空 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.3.5 350
1897 吾妻ひでお コロコロポロン : おちゃめ神物語 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.7.20 370
1898 吾妻ひでお シッコモーロー博士 : 吾妻ひでおギャグ傑作集 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.9.20 350
1899 吾妻ひでお セクシー亜衣 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.3.20 350
1900 吾妻ひでお ちびママちゃん 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.5.15 350
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1901 吾妻ひでお ちびママちゃん 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.3.25 350
1902 吾妻ひでお チョッキン 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.10.10 350
1903 吾妻ひでお チョッキン 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.2.10 350
1904 吾妻ひでお チョッキン 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.5.10 350
1905 吾妻ひでお チョッキン 4 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.7.25 350
1906 吾妻ひでお 翔べ翔べドンキー 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.11.15 350
1907 吾妻ひでお ネムタくん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.3.5 350 4257916818
1908 吾妻ひでお ネムタくん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.3.25 350 4257916826
1909 吾妻ひでお ネムタくん 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.4.20 350 4257916834
1910 吾妻ひでお ネムタくん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.4.20 350
1911 吾妻ひでお ネムタくん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.7.5 350
1912 吾妻ひでお 陽射し 奇想天外社 大型 1981.7.10 1200
1913 吾妻ひでお ふたりと5人 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.5.10 320
1914 吾妻ひでお ふたりと5人 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.9.10 320
1915 吾妻ひでお ふたりと5人 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.11.10 320
1916 吾妻ひでお ふたりと5人 4 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.12.25 320
1917 吾妻ひでお ふたりと5人 5 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.3.20 320
1918 吾妻ひでお ふたりと5人 6 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.6.30 320
1919 吾妻ひでお ふたりと5人 7 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.8.15 320
1920 吾妻ひでお ふたりと5人 8 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.11.25 320
1921 吾妻ひでお ふたりと5人 9 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.2.28 320
1922 吾妻ひでお ふたりと5人 10 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.7.25 320
1923 吾妻ひでお ふたりと5人 11 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.11.20 320
1924 吾妻ひでお ふたりと5人 12 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.12.25 320
1925 吾妻ひでお みだれモコ 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.5.5 370
1926 吾妻ひでお みだれモコ 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.9.25 350
1927 吾妻ひでお 美美 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.3.25 350
1928 吾妻ひでお やけくそ黙示録 : 吾妻ひでお傑作選 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.1.30 350 4257916761
1929 吾妻ひでお やどりぎくん 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.1.10 350
1930 安積棍子 無敵no女王サマ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.9.30 390 4088483979
1931 安積棍子 無敵no女王サマ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10.30 390 408848410X
1932 安積棍子 無敵no女王サマ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.4.30 400 4088484886
1933 亜藤潤子 TWIN (ツイン) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.11.25 370 459212541X
1934 亜藤潤子 扉を開けて 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.12.25 360 4592118162
1935 亜藤潤子 ミラクル・ナイト・ゲート 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 360 4592118553
1936 亜藤潤子 闇のマルクト 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.11.25 360 4592118642
1937 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.5.25 390 4091418619
1938 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.10.25 390 4091418627
1939 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.5.25 390 4091418635
1940 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.12.25 390 4091418643
1941 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.3.25 390 4091418651
1942 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.12.25 390 409141866X
1943 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.2.25 390 4091418678
1944 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.6.25 390 4091418686
1945 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.11.25 390 4091418694
1946 穴久保幸作 おれは男だ！くにおくん 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.3.25 390 4091418708
1947 穴久保幸作 からくり剣豪伝ムサシロード 1 バンダイ SD・コミックス 新書判 1991.1.25 430 4891891378
1948 穴久保幸作 原始少年ギャオ 2 光文社 SHOUNEN OH COMICS 新書判 1997.5.5 400 4334803741
1949 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.12.25 407 4091425119
1950 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.6.25 410 4091425127
1951 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.10.25 410 4091425135
1952 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.3.25 410 4091425143
1953 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.8.25 410 4091425151
1954 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.2.25 410 409142516X
1955 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.8.25 390 4091425178
1956 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 9 金・銀編 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.6.25 390 4091425194
1957 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 11 金・銀編 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.12.25 390 4091430112
1958 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 12 金・銀編 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.4.25 390 4091430120
1959 穴久保幸作 ポケットモンスター = POCKET MONSTERS 14 金・銀編 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.5.25 390 4091430147
1960 穴久保幸作 ポケットモンスターR・S (ルビー サファイア) 編 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.3.25 390 4091431224
1961 穴久保幸作 ポケットモンスターR・S (ルビー サファイア) 編 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.6.25 390 4091431240
1962 あなだ・もあ 愛and優 : 突巴里っ子♡ギャグ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.10.14 370 4061066811
1963 あなだ・もあ すずめのチュンちゃん 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.1.9 370 4061083996
1964 あなだ・もあ すずめのチュンちゃん 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.10.6 370 4061084828
1965 あなだ・もあ すずめのチュンちゃん 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.5.6 370 4061785729
1966 あなだ・もあ ゝゝ (チョンチョン) こまめちゃん [1] 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.10.4 350
1967 あなだ・もあ ゝゝ (チョンチョン) こまめちゃん 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.9.6 370 4061785125
1968 あなだ・もあ ゝゝ (チョンチョン) こまめちゃん 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.2.6 370 4061786288
1969 あなだ・もあ ポカポカ春ちゃん 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.5.20 370
1970 あなだ・もあ ポカポカ春ちゃん 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.5.15 370 4253081037
1971 兄崎ゆな あなたの、とりこ。 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091380832
1972 兄崎ゆな あなたの、とりこ。 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091380840
1973 兄崎ゆな 禁句 : Don’t say "I love you" 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.12.20 390 4091380859
1974 兄崎ゆな しっぽでハッピー！！ 1 Rioの恋 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.12.25 390 4091470912
1975 兄崎ゆな 太陽王子 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.4.20 390 4091380875
1976 兄崎ゆな 99純情革命 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.6.20 390 4091373143
1977 兄崎ゆな HAPPYのRECIPE 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091373119
1978 兄崎ゆな マーメイド = Mermaid 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091373151
1979 兄崎ゆな ミレニアム・Kiss 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.5.20 390 409137316X
1980 兄崎ゆな ミレニアム・Kiss 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.8.20 390 4091373178
1981 兄崎ゆな 無敵な歌姫 (ディーバ)！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091380824
1982 兄崎ゆな LUV : 愛とか、恋とか。 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.4.20 390 4091373194
1983 兄崎ゆな LOVE BEAST 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091373208
1984 安孫子三和 天使の降る日 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.1.25 360 4592118197
1985 安孫子三和 真夜中をすぎても [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.4.25 360 4592117956
1986 安孫子三和 真夜中をすぎても 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.6.25 360 4592118367
1987 安孫子三和 真夜中をすぎても 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.1.25 360 4592118510
1988 安孫子三和 みかん・絵日記 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.3.25 360 4592115961
1989 安孫子三和 みかん・絵日記 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.8.25 360 459211597X
1990 安孫子三和 みかん・絵日記 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.12.25 360 4592115988
1991 安孫子三和 みかん・絵日記 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.6.25 370 4592115996
1992 安孫子三和 みかん・絵日記 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.10.25 370 4592121058
1993 安孫子三和 みかん・絵日記 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.2.25 370 4592121066
1994 安孫子三和 みかん・絵日記 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.8.25 390 4592121074
1995 安孫子三和 みかん・絵日記 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.1.25 390 4592121082
1996 安孫子三和 みかん・絵日記 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.10.25 390 4592121090
1997 安孫子三和 みかん・絵日記 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.1.25 390 4592121104
1998 安孫子三和 みかん・絵日記 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.8.25 390 4592124014
1999 安孫子三和 みかん・絵日記 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.12.25 390 4592124022
2000 安孫子三和 みかん・絵日記 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.7.25 390 4592124030
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2001 安孫子三和 みかん・絵日記 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.3.25 390 4592124049
2002 安孫子三和 楽園へ行こう！ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.8.10 390 4592171438
2003 あべこうじ あべこうじ選集 : ハカマとリボン 大都社 バナナコミックス 新書判 1983.7.20 380
2004 あべこうじ ウィークエンド・アクション 双葉社 アクション・コミックス 新書判 1985.1.15 370
2005 あべこうじ 尼僧物語 双葉社 アクション・コミックス 新書判 1985.5.26 370
2006 あべこうじ 走れ！！ポケバイ 1 もえるライダー魂双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.4.9 370
2007 あべこうじ 走れ！！ポケバイ 2 激走ワールドカップの巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.11.9 370
2008 あべこうじ 走れ！！ポケバイ 3 ポケバイチャンプはオレだ！の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.8.14 370
2009 あべさより SALTY DOG (ソルティードッグ) 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 4091332218
2010 あべさより SALTY DOG (ソルティードッグ) 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.10.20 390 4091332226
2011 阿部秀司 番長連合 5 崩壊の章 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.8.20 390 425320595X
2012 阿部秀司 番長連合 4 犠牲の章 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.5.15 390 4253205941
2013 阿部秀司 番長連合 6 激突の章 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.11.5 390 4253205968
2014 安倍ちはや マリアージュのつぼみ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.11.13 390 4061763288
2015 阿部ゆたか 赤い糸のふ・た・り 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.9.30 380 4257918772
2016 阿部ゆたか 卒業 : 思い出につつまれて 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.3.8 380 4408430498
2017 阿部ゆたか 卒業の日 : 止らない殺意 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.4.15 390 4821195577
2018 阿部ゆたか だれにもいえない ぶんか社 ホラーMコミックス 新書判 1995.1.1 390 4821194252
2019 阿部ゆたか 超こわい学校の怪談 2 コミックス KCデラックス 新書判 1994.6.13 450 406319471X
2020 阿部ゆたか 超こわい学校の怪談 4 コミックス KCデラックス 新書判 1995.4.13 450 4063195848
2021 阿部ゆたか 天使の死角 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.1.20 390
2022 阿部ゆたか トライアングル・ハイスクール 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.4.20 380
2023 阿部ゆたか トライアングル・ハイスクール 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.4.20 390
2024 阿部ゆたか トライアングルハイスクール [1] 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.3.31 380 425791906X
2025 阿部ゆかた 夏のオルゴール : ミステリアス読みきり集 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.5.8 390 4408431516
2026 阿部ゆかた 8月の死角 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.5.20 390
2027 阿部ゆかた 避暑地のマーメイド 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.6.30 380 4257918705
2028 阿部ゆかた Fight！ (ファイト！) 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.7.8 380 4408430587
2029 阿部ゆかた Fight！ (ファイト！) 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.12.8 390 4408430730
2030 阿部ゆたか 私は知らない ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1998.6.1 410 4821196700
2031 あべゆりこ わんころべえ [1] 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.9.5 350
2032 あべゆりこ わんころべえ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.8.6 370 4061785117
2033 阿部律子 でっかいちゃんと集まれ！ 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.10.20 230
2034 あべりつこ すえっ子台風 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.6.20 250
2035 あべりつこ すえっ子台風 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.6.20 250
2036 あべりつこ すえっ子台風 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.2.15 350
2037 あべりつこ すえっ子台風 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.3.15 350
2038 あべりつこ テキは強いぞ手ごわいぞ！ 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1978.6.15 380
2039 あべりつこ テキは強いぞ手ごわいぞ！ 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1980.4.20 350
2040 あべりつこ でっかいちゃんと集まれ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.7.15 350
2041 あべりつこ ノンノンプラス3 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1976.10.10 380
2042 あべりつこ ノンノンプラス3 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1980.7.20 350
2043 あべりつこ ママの王子さま 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1976.7.25 380
2044 阿保美代 アボサンのふるさとメルヘン [1] 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1979.6.15 350
2045 阿保美代 アボサンのふるさとメルヘン 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.11.15 370 4061700057
2046 阿保美代 お陽さま色の絵本 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.12.15 350
2047 阿保美代 くずの葉だより 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.2.15 370 4061739743
2048 阿保美代 時計草だより 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.12.15 370 406173928X
2049 阿保美代 夏のてじな 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.6.13 370 4061701630
2050 阿保美代 陽だまりの風景 : ファンタジックメルヘン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.6.15 350
2051 天城小百合 螢火幻想 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.6.25 390 4253076637
2052 天城小百合 魔天道ソナタ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.10.10 370 4253073514
2053 天城小百合 魔天道ソナタ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.1.5 370 4253073522
2054 天城小百合 魔天道ソナタ 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.6.1 370 4253073530
2055 天城小百合 魔天道ソナタ 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.10.5 370 4253073549
2056 天城小百合 魔天道ソナタ 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.3.15 370 4253073557
2057 天城小百合 魔天道ソナタ 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.3.15 370 4253073565
2058 天城小百合 魔天道ソナタ 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.1.5 370 4253073573
2059 天城小百合 魔天道ソナタ 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.4.1 370 4253073581
2060 天城小百合 魔天道ソナタ 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.9.5 380 425307359X
2061 天城小百合 魔天道ソナタ 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.1.5 380 4253073603
2062 天城小百合 魔天道ソナタ 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.5.5 380 4253076440
2063 天城小百合 魔天道ソナタ 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.10.5 390 4253076459
2064 天城小百合 魔天道ソナタ 13 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.6.15 390 4253076467
2065 天城小百合 魔天道ソナタ 14 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.10.5 390 4253076475
2066 天城小百合 魔天道ソナタ 18 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.8.10 390 4253076513
2067 天城小百合 魔天道ソナタ 19 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.11.30 390 4253076521
2068 天城小百合 レツェリア 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.12.10 390 425307748X
2069 天獅子悦也 川俣先生教育日誌 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.11.15 360 4091215319
2070 天獅子悦也 川俣先生教育日誌 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.1.15 360 4091215327
2071 天獅子悦也 川俣先生教育日誌 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.3.15 360 4091215335
2072 天獅子悦也 川俣先生教育日誌 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.8.15 360 4091215343
2073 天獅子悦也 川俣先生教育日誌 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.11.15 360 4091215351
2074 天獅子悦也 MAOH (マオー) : 飛天暴走伝承 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.12.15 390 4091231411
2075 天獅子悦也 MAOH (マオー) : 飛天暴走伝承 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.2.15 390 409123142X
2076 天獅子悦也 MAOH (マオー) : 飛天暴走伝承 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091231438
2077 天獅子悦也 MAOH (マオー) : 飛天暴走伝承 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.4.15 390 4091231446
2078 天沼俊 すもも 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.12.11 360 4420131411
2079 あまねかずみ 青い鳥みつけた 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.3.14 370 406176005X
2080 あまねかずみ あなたの両の手に 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.2.13 390 4063173976
2081 あまねかずみ あわいピンクでかたらいを 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.10.15 350
2082 あまねかずみ 恋の階段のぼれ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.9.15 350 4061738682
2083 あまねかずみ こしゃくなフィアンセ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.2.15 370 4061738828
2084 あまねかずみ シェルター : SHELTER 1 白泉社 HLC SILKY PRESENTS 新書判 2001.2.10 457 4592150082
2085 あまねかずみ 新こちら椿産婦人科 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.7.24 400 4088650204
2086 あまねかずみ 新こちら椿産婦人科 3 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.1.23 400 4088650514
2087 あまねかずみ 泣きむしカレンダー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.8.15 370 4061739514
2088 あまねかずみ ミッキー♥マイラブ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.5.14 370 4061739786
2089 あまねかずみ ミッキー♥マイラブ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.10.14 370 4061739794
2090 あまねかずみ レモンの告白 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.11.15 370 4061739204
2091 天野こずえ 浪漫倶楽部 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252724
2092 天野喜孝 幻夢宮 新書館 大型 1986.2.10 1600 4403010296
2093 天原ふおん カタリアツメベ探訪談 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.12.25 410 4592177142
2094 天原ふおん 献血ラッシュ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.12.25 390 4592174305
2095 天原ふおん ミストルティンの魔法 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.7.25 410 4592120884
2096 天原ふおん ミストルティンの魔法 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.12.25 410 4592120892
2097 天原ふおん ゆめくいダンジョン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.6.25 410 4592128842
2098 天原ふおん わたしの猫は王子様 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.5.25 400 4592113365
2099 天原ふおん わたしの猫は王子様 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.9.25 400 4592121872
2100 天原ふおん わたしの猫は王子様 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.2.25 400 4592121880
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2101 雨宮淳 ショッキングBOY 3 紫織大作戦！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725387
2102 雨宮淳 ミラクルメイク勇司 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.6.9 390 4088731301
2103 亜美礼子 ちょっと待って星占い 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.4.30 340
2104 亜宮まさみ FOREVER : 最高の結婚 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.8.11 380 406170253X
2105 亜宮まさみ 嘘つきは愛のはじまり 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.9.13 390 4061703420
2106 亜宮まさみ かけぬける愛 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.11.12 370 4061702181
2107 亜宮まさみ 結婚カルテット 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.6.13 380 4061702831
2108 亜宮まさみ 秋桜記念日 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.2.13 370 4061701843
2109 亜宮まさみ 部屋とYシャツと私 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.3.13 390 4063256170
2110 亜宮まさみ マーチ : 新米看護婦物語 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.1.12 390 4061703072
2111 あもい潤 カスミン 1 日本放送出版協会 NHK出版コミックス 新書判 2001.12.10 420 4144540758
2112 あもい潤 カスミン 4 日本放送出版協会 NHK出版コミックス 新書判 2002.5.10 420 4144540782
2113 あもい潤 風霊王 (かぜおう) = KAZEOH 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.12.17 380 4049242028
2114 あもい潤 風霊王 (かぜおう) = KAZEOH 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.4.17 390 4049242249
2115 あもい潤 風霊王 (かぜおう) = KAZEOH 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.9.17 390 4049242486
2116 あもい潤 貴人の大祭 (ウェイ・テクイルウィトル) : 風霊王 (かぜおう) 外伝 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.2.17 390 4049242753
2117 あもい潤 新カスミン 1 日本放送出版協会 NHK出版コミックス 新書判 2002.12.15 420 4144540790
2118 あもい潤 新カスミン 3 日本放送出版協会 NHK出版コミックス 新書判 2003.4.30 420 4144540812
2119 あや秀夫 はばたけノブ 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.9.15 370
2120 あや秀夫 はばたけノブ 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.15 370
2121 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.3.15 320
2122 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.3.15 320
2123 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.7.15 320
2124 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.9.15 320
2125 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.12.15 320
2126 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.2.15 320
2127 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.4.15 320
2128 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.6.15 320
2129 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.9.15 320
2130 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.11.15 340
2131 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
2132 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.1.15 340
2133 あや秀夫 ヒット★エンド★ラン 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.2.15 340
2134 あや秀夫 ヒットエンドラン VOLUME 1 コミックス KCDX 新書判 2000.7.21 476 4063343197
2135 あや秀夫 ヒットエンドラン VOLUME 2 コミックス KCDX 新書判 2000.7.21 476 4063343200
2136 あや秀夫 ヒットエンドラン VOLUME 3 コミックス KCDX 新書判 2000.7.21 476 4063343219
2137 文世空也 恋するまねき猫 : 久我原骨董店 秋田書店 ボニータCOMICS 新書判 2005.5.15 390 4253096905
2138 綾瀬百合子 ファイト！！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.6.25 390 4592125924
2139 綾瀬百合子 魔女の条件 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.10.25 390 4592125304
2140 綾瀬百合子 魔女の条件 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.7.25 390 459212555X
2141 綾瀬百合子 魔女の条件 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.1.25 390 4592126114
2142 綾瀬百合子 YA-SHA (ヤシャ) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.4.25 390 4592125819
2143 あやせ理子 なまけ者の楽園 (パラダイス) Ⅱ 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.8.31 470 4253161235
2144 綾瀬理子 倫敦味噌汁大パーティー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.10.10 360 408854210X
2145 彩花みん 赤ずきんチャチャ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.2.20 390 4088536509
2146 彩花みん 赤ずきんチャチャ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.10.20 390 4088536940
2147 彩花みん 赤ずきんチャチャ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.5.18 390 4088537327
2148 彩花みん 赤ずきんチャチャ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.10.19 390 4088537599
2149 彩花みん 赤ずきんチャチャ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.3.20 390 4088537866
2150 彩花みん 赤ずきんチャチャ 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.8.13 390 4088538102
2151 彩花みん 赤ずきんチャチャ 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.3.20 390 4088538463
2152 彩花みん 赤ずきんチャチャ 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.1.19 407 4088538978
2153 彩花みん 赤ずきんチャチャ 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.1.19 410 4088560590
2154 彩花みん 赤ずきんチャチャ 10 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.12.12 410 4088561155
2155 彩花みん 赤ずきんチャチャ 11 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.11.20 390 4088561740
2156 彩花みん 赤ずきんチャチャ 12 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.5.20 390 4088562054
2157 彩花みん 赤ずきんチャチャ 13 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.9.19 390 4088562267
2158 綾部匠子 失恋上手 大陸書房 ルージュ・コミックス 新書判 1987.5.11 380 4803311048
2159 綾部匠子 じゃじゃ馬ならし 大陸書房 ルージュ・コミックス 新書判 1987.4.14 380 4803310947
2160 綾部匠子 パリでもう一度 サンリオ サンリオロマンスコミックス 新書判 1984.4.10 450
2161 綾部匠子 夢飛行 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.7.25 380 4785945125
2162 綾部瑞穗 離婚請負人沙樹 3 小学館 Judy Comics 新書判 1999.7.20 390 409139325X
2163 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.8.17 390 4063127311
2164 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127419
2165 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 406312777X
2166 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.1.17 390 4063127923
2167 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128296
2168 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.6.16 390 4063128490
2169 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.11.16 390 4063129020
2170 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.1.17 390 4063129241
2171 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.3.16 390 4063129489
2172 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 4063129675
2173 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 12 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 406313007X
2174 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.10.17 390 4063130304
2175 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130525
2176 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 4063130843
2177 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 16 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 4063631249
2178 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 18 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631672
2179 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 19 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631915
2180 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 20 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 390 4063632253
2181 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 22 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632709
2182 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 23 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.11.17 390 406363308X
2183 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 24 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 4063633349
2184 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 25 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633691
2185 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 26 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063633977
2186 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 27 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.10.15 390 4063634361
2187 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 28 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.1.17 390 4063634736
2188 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 30 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.5.17 390 4063635244
2189 綾峰欄人 Get Backers奪還屋 31 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.7.15 390 4063635503
2190 あゆかわ華 いちばんの好きをあげる 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.7.20 390 4088538714
2191 あゆかわ華 お子様ランチ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.2.19 390 4088564405
2192 あゆかわ華 クールにいきましょう 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.3.18 410 4088560701
2193 あゆかわ華 ぷらちなドロップス 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 2004.12.29 390 4088478088
2194 あゆかわ華 ぷらちなドロップス 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.8.30 390 4088477715
2195 あゆかわ華 もっとちょーだい！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.9.19 390 4088562275
2196 あゆかわ華 やっぱ愛でしょう！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.7.20 390 4088561546
2197 あゆかわ華 やっぱ愛でしょう！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.12.12 390 4088561813
2198 あゆみゆい うぇるかむ！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.1.9 390 4061787071
2199 あゆみゆい うぇるかむ！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.8.6 390 406178725X
2200 あゆみゆい えんじぇる♡まじっく 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.6.6 390 406178689X
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2201 あゆみゆい ぜんまいじかけのティナ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.4.6 390 406178935X
2202 あゆみゆい ぜんまいじかけのティナ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.10.6 390 4061789473
2203 あゆみゆい ぜんまいじかけのティナ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.9.6 390 4061789716
2204 あゆみゆい 卒業 : 泣かないで 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.3.6 390 4061787438
2205 あゆみゆい 太陽にスマッシュ！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.11.6 390 4061787659
2206 あゆみゆい 太陽にスマッシュ！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.4.6 390 4061787756
2207 あゆみゆい チム・チム・チェリー！ 1 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.8.23 390 4063228088
2208 あゆみゆい デリシャス！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.11.6 400 4061788477
2209 あゆみゆい デリシャス！ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.7.6 410 4061788922
2210 あゆみゆい デリシャス！ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.12.4 390 4061789066
2211 あゆみゆい ときめきの法則 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.11.6 390 4061786474
2212 あゆみゆい 時計じかけのエトランゼ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.9.6 380 4061786709
2213 あゆみゆい ようこそ！微笑寮へ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.9.6 390 406178787X
2214 あゆみゆい ようこそ！微笑寮へ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.3.6 390 4061787993
2215 あゆみゆい ようこそ！微笑寮へ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.7.6 390 4061788108
2216 あゆみゆい ようこそ！微笑寮へ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.1.8 390 4061788221
2217 あゆみゆい ようこそ！微笑寮へ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.5.2 390 4061788310
2218 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.8.20 390 4091344313
2219 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.1.20 390 4091344321
2220 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 409134433X
2221 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091344348
2222 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.6.20 390 4091344356
2223 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.11.20 390 4091344364
2224 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.5.20 390 4091344372
2225 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 8 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.9.20 390 4091344380
2226 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 9 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1995.12.20 400 4091344399
2227 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 10 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1996.3.20 400 4091344402
2228 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 1 小学館 フラワーコミックス・デラックス 新書判 2001.6.20 552 4091357016
2229 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 3 小学館 フラワーコミックス・デラックス 新書判 2001.8.20 552 4091357032
2230 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 4 小学館 フラワーコミックス・デラックス 新書判 2001.8.20 552 4091357040
2231 あらいきよこ アリスにおまかせ！ 5 小学館 フラワーコミックス・デラックス 新書判 2001.10.20 552 4091357059
2232 あらいきよこ エンジェルリップ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091370535
2233 あらいきよこ エンジェルリップ 8 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1999.7.20 390 4091370586
2234 あらいきよこ 神さまO・NE・GA・I 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.9.20 370 4091326811
2235 あらいきよこ 神さまO・NE・GA・I 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.12.20 360 409132682X
2236 あらいきよこ 神さまO・NE・GA・I 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091326838
2237 あらいきよこ 神さまO・NE・GA・I 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.10.20 360 4091326846
2238 あらいきよこ カレー倶楽部にあいにきて 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091335519
2239 あらいきよこ カレー倶楽部にあいにきて 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091335527
2240 あらいきよこ カレー倶楽部にあいにきて 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.11.20 390 4091335535
2241 あらいきよこ カレー倶楽部にあいにきて 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.1.20 390 4091335543
2242 あらいきよこ GENKIでファイト！！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.5.20 370 4091331416
2243 あらいきよこ GENKIでファイト！！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 4091331424
2244 あらいきよこ GENKIでファイト！！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091331432
2245 あらいきよこ GENKIでファイト！！ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.7.20 390 4091331440
2246 あらいきよこ Dr.リンにきいてみて！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2000.9.20 390 4091354734
2247 あらいきよこ Dr.リンにきいてみて！ 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091354769
2248 あらいきよこ Dr.リンにきいてみて！ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091354777
2249 あらいきよこ Dr.リンにきいてみて！ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091354785
2250 あらいきよこ Dr.リンにきいてみて！ 特別編 : EPISODE小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091354807
2251 あらいきよこ ナチュラル・エンジェル 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.12.20 390 4091370608
2252 あらいきよこ ビューティーポップ 1 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091383823
2253 あらいきよこ ビューティーポップ 2 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2004.8.5 390 4091383831
2254 あらいきよこ ビューティーポップ 4 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2005.7.5 390 4091383904
2255 あらいきよこ 魔法のアイドルパステルユーミ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091323618
2256 あらいきよこ 魔法のアイドルパステルユーミ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.12.20 360 4091323626
2257 あらいきよこ 魔法のスターマジカルエミ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091321011
2258 あらいきよこ 魔法のスターマジカルエミ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.12.20 360 409132102X
2259 あらいきよこ 魔法のスターマジカルエミ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.5.20 360 4091321038
2260 あらいきよこ LOVELESS (ラブリス) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091361048
2261 あらいさちこ 素足にツゥーステップ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1987.12.22 360 442011181X
2262 あらいさちこ ハッピーエンドのつづきから 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1987.1.30 360 4420111704
2263 新井葉月 いちばんいい笑顔あげる！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.8.6 390 4061786954
2264 新井葉月 心のスウィング 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.2.6 390 4061787403
2265 荒井裕子 海はもう春なのさ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.8.18 360
2266 荒井裕子 コーラでカンパイ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.9.10 320
2267 荒井裕子 双子座の二人 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.6.20 360 4088532651
2268 荒井裕子 二人の旅だち 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.11.10 340
2269 荒井裕子 真夜中の虹 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.7.20 360
2270 荒井裕子 まわり道ひとつ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.12.20 340
2271 荒井裕子 夕焼け色の落書きノート 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.12.20 360
2272 新井理恵 LOVELESS 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 409136103X
2273 新井理恵 脳髄ジャングル 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091361013
2274 荒川貴史 マイクロボーイ 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1984.8.18 370 406173637X
2275 荒川弘 鋼の錬金術師 = FULLMETAL ALCHEMIST 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.2.22 390 4757506201
2276 荒川弘 鋼の錬金術師 = FULLMETAL ALCHEMIST 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.10.22 390 4757507917
2277 荒川弘 鋼の錬金術師 = FULLMETAL ALCHEMIST 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.2.22 390 4757508557
2278 荒川弘 鋼の錬金術師 = FULLMETAL ALCHEMIST 5 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.7.22 390 4757509669
2279 荒川弘 鋼の錬金術師 = FULLMETAL ALCHEMIST 7 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.4.22 0 4757511485
2280 荒木ひとし トウショウライオン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 4063118274
2281 荒木ひとし トウショウライオン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.10.17 390 4063118339
2282 荒木ひとし トウショウライオン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 406311855X
2283 荒木ひとし トウショウライオン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.3.17 390 4063118886
2284 荒木飛呂彦 ゴージャス☆アイリン 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.2.15 360 4420131578
2285 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 1 侵略者ディオの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.8.15 360 4088511263
2286 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 2 血の渇き！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088511271
2287 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 3 暗黒の騎士達の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 408851128X
2288 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 4 双首竜の間への巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088511298
2289 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 5 最後の波紋！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088511301
2290 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 6 JOJO vs. 究極生物の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088510623
2291 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 7 エイジャの赤石の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088510631
2292 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 8 最終試練！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 408851064X
2293 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 9 死の崖へつっ走れの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088510658
2294 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 10 鮮赤のシャボンの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088510666
2295 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 11 風にかえる戦士の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 4088510674
2296 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 12 超生物の誕生！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088510682
2297 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 13 DIOの呪縛の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088510690
2298 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 14 無人船と猿の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088510704
2299 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 15 銃は剣よりも強しの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088512154
2300 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 16 戦いの年季！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088512162
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2301 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 17 恐ろしき恋人の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088512170
2302 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 18 夢のDEATH13の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088512189
2303 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 19 魔法のランプの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088512197
2304 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 20 爆弾仕かけのオレンジの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088512200
2305 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 21 脚がグンバツの女の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.5.15 390 4088515641
2306 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 22 密室で消失の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 408851565X
2307 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 23 ダービーズコレクションの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088515668
2308 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 24 地獄の門番ペット・ショップの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088515676
2309 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 25 ダービー・ザ・プレイヤーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088515684
2310 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 26 亜空の瘴気ヴァニラ・アイスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 4088515692
2311 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 27 DIOの世界の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088515706
2312 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 28 遙かなる旅路さらば友よの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088516346
2313 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 29 東方仗助登場するの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088516354
2314 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 30 虹村億泰・形兆の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088516362
2315 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 31 広瀬康一 (エコーズ) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088516370
2316 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 32 山岸由花子は恋をするの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088516389
2317 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 33 イタリア料理を食べに行こうの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088516397
2318 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 34 漫画家のうちへ遊びに行こうの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088516400
2319 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 35 岸辺露伴の冒険の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 408851405X
2320 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 36 「重ちー」の収穫 (ハーヴエスト) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088514068
2321 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 37 吉良吉影は静かに暮らしたいの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.5.7 390 4088514076
2322 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 38 シア－ハートアタックの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088514084
2323 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 39 父の涙の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088514092
2324 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 40 ジャンケン小僧がやって来る！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.1.16 390 4088514106
2325 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 41 ハイウェイ・スターの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088518918
2326 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 42 猫は吉良吉影が好きの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088518926
2327 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 43 エニグマは謎だ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088518934
2328 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 44 ぼくのパパはパパじゃないの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 4088518942
2329 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 45 アナザーワンバイツァ・ダストの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 4088518950
2330 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 46 クレイジー・Ｄ (ダイヤモンド) は砕けないの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088518969
2331 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 47 さよなら杜王町　黄金の心の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088518977
2332 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 48 ぼくの夢はギャング・スターの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088518985
2333 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 49 ポルポの遺産を狙え！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088518993
2334 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 50 ブチャラティ幹部；ボスからの第一指令の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088511190
2335 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 51 ボスからの第二指令；「鍵 (キー) をゲットせよ！」の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088511204
2336 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 52 フィレンツェ行き超特急の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088720393
2337 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 53 ザ・グレイトフル・デッドの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088720407
2338 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 54 ゴールド・エクスペリエンスの逆襲の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088721748
2339 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 55 ヴェネツィア上陸作戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088721756
2340 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 56 ガッツの「G」の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725018
2341 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 57 フライト・コードなし！ボスの過去をあばけの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725263
2342 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 58 ぼくの名はドッピオの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 408872562X
2343 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 59 今にも落ちて来そうな空の下での巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725883
2344 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 60 コロッセオの男に会え！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726138
2345 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 61 そいつの名はディアボロの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.1.13 410 4088726529
2346 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 62 鎮魂歌 (レクイエム) は静かに奏でられるの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726804
2347 荒木飛呂彦 ジョジョの奇妙な冒険 63 眠れる奴隷の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727096
2348 荒木飛呂彦 STEEL BALL RUN VOL. 3 2nd. STAGE アリゾナ砂漠越え集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736737
2349 荒木飛呂彦 STEEL BALL RUN VOL. 4 ジャイロ・ツェペリの宿命集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736893
2350 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 1 囚人番号FE40536空条徐倫集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.5.6 390 4088728661
2351 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 2 グリーン・ドルフィン・ストリート刑務所の面会人集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.8.9 390 4088728998
2352 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 3 プリズナー・オブ・ラヴ　集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730275
2353 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 4 行くぞ！フー・ファイターズ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730518
2354 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 5 サヴェジ・ガーデン作戦 （中庭へ向かえ！）集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.2.7 390 4088730771
2355 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 6 集中豪雨警報発令集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.4.9 390 4088731034
2356 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 7 ウルトラセキュリティ懲罰房集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.6.9 390 4088731263
2357 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 8 燃えよ龍の夢 (ドラゴンズ・ドリーム)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.9.9 390 4088731603
2358 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 9 緑色の誕生 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.11.7 390 4088731832
2359 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 10 AWAKEN-目醒め集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.2.9 390 4088732251
2360 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 11 向かえ！天国の時集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732502
2361 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 12 脱獄へ・・・ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732847
2362 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 13 空高くスカイ・ハイ！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.9.9 390 4088733150
2363 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 14 天国の時新月まであと3日集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.12.9 390 4088733460
2364 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 15 ヘビー・ウェザー　集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.2.9 390 4088733835
2365 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 16 ケープ・カナベラルにて集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734106
2366 荒木飛呂彦 ストーンオーシャン 17 メイド・イン・ヘブン集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.7.9 390 4088734831
2367 荒木飛呂彦 バオー来訪者 VOL. 1 無敵の肉体バオーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 4088510291
2368 荒木飛呂彦 バオー来訪者 VOL. 2 魔人ウォーケンの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.15 360 4088510305
2369 荒木飛呂彦 魔少年ビーティー 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088510186
2370 有井伊奈 シュガータイム 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.4.29 390 4088498763
2371 有井伊奈 林檎たちの時間 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.6.30 390 4088497783
2372 有賀照人 舞って！セーラー服騎士 (ナイト) 1 幼ななじみは日本一！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088712714
2373 有賀照人 舞って！セーラー服騎士 (ナイト) 2 幼ななじみは知っている！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088712722
2374 有賀ヒトシ ロックマンメガミックス = ROCKMAN MEGAMiX 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.4.4 410 4063218023
2375 ありさか邦 愛に帰りたい 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.8.20 380 4091390064
2376 ありさか邦 愛の果てに 1 小学館 Judy Comics 新書判 1999.2.20 410 4091397344
2377 ありさか邦 蒼い関係 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.8.20 360 4091312128
2378 ありさか邦 明日を抱きしめて 1 小学館 Judy Comics 新書判 1993.3.20 390 4091393713
2379 ありさか邦 明日を抱きしめて 2 小学館 Judy Comics 新書判 1993.5.20 390 4091393721
2380 ありさか邦 明日を抱きしめて 3 小学館 Judy Comics 新書判 1993.8.20 390 409139373X
2381 ありさか邦 明日を抱きしめて 4 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.12.20 390 4091393748
2382 ありさか邦 明日を抱きしめて 5 小学館 Judy Comics 新書判 1994.4.20 390 4091393756
2383 ありさか邦 明日を抱きしめて 6 小学館 Judy Comics 新書判 1994.7.20 390 4091393764
2384 ありさか邦 あの夏に抱かれて 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 380 4091390013
2385 ありさか邦 いつも光の中にいた 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.1.20 380 4091390072
2386 ありさか邦 いらっしゃい！ 2 小学館 Judy Comics 新書判 1996.6.20 400 4091395821
2387 ありさか邦 腕の中のララバイ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.5.20 360 4091312152
2388 ありさか邦 炎幻想 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.2.20 380 4091390056
2389 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 1 小学館 Judy Comics 新書判 1991.9.20 390 4091392318
2390 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 2 小学館 Judy Comics 新書判 1991.9.20 390 4091392326
2391 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 3 小学館 Judy Comics 新書判 1991.9.20 390 4091392334
2392 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 4 小学館 Judy Comics 新書判 1991.9.20 390 4091392342
2393 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 5 小学館 Judy COMICS 新書判 1992.2.20 390 4091392350
2394 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 6 小学館 Judy COMICS 新書判 1992.6.20 390 4091392369
2395 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.3.20 390 4091390102
2396 ありさか邦 温泉旅館・沢野屋 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 409139132X
2397 ありさか邦 おんな風林火山 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091325017
2398 ありさか邦 おんな風林火山 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.8.20 360 4091325021
2399 ありさか邦 教室の構図 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.6.20 380 4091390021
2400 ありさか邦 きらめきの迷宮 3 小学館 Judy Comics 新書判 1998.9.20 410 4091397336
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2401 ありさか邦 口紅とエプロン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 380 409139003X
2402 ありさか邦 こいびと診断 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.8.20 360
2403 ありさか邦 こいびと診断 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.1.20 360
2404 ありさか邦 小春日 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.10.20 390 4091390099
2405 ありさか邦 私立ちゃ乙女学園 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091312160
2406 ありさか邦 素顔の季節 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.6.20 360 409131211X
2407 ありさか邦 吐息のドレス 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.6.20 390 4091390080
2408 ありさか邦 パズル・ナイト 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.12.20 360 4091312144
2409 ありさか邦 裸足の神話 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 360 4091314910
2410 ありさか邦 裸足の神話 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.12.20 360 4091314929
2411 ありさか邦 裸足の神話 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091314937
2412 ありさか邦 ビーナスの渚 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.2.20 360 4091312136
2413 ありさか邦 ヒロインの肖像 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.3.20 390 4091312179
2414 ありさか邦 フェアリー = 妖精 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091328016
2415 ありさか邦 フェアリー = 妖精 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.7.20 360 4091328024
2416 ありさか邦 ヤッホー！マイLOVE 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1983.7.20 360 4091312314
2417 ありさか邦 ヤッホー！マイLOVE 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1983.10.20 360 4091312322
2418 ありさか邦 夢の時間 (とき) 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 380 4091390048
2419 有坂須美 SWORD・GALE (ソード・ゲイル) 王都陥落編 光文社 SHOUNEN OH COMICS 新書判 1996.11.10 400 4334803490
2420 有沢遼 カーテンコール！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.1.6 390 4061787381
2421 有沢遼 夏色のグラデーション 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1997.7.4 410 4061788671
2422 有沢遼 花園のヒ・ミ・ツ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.7.6 390 4061787233
2423 有沢遼 二人だけのヒミツ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1991.9.6 390 4061786989
2424 有沢遼 恋愛向上委員会ジューシーフルーツ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.2.3 390 4061789325
2425 有栖川るい 獣でもなく 1 グール = GHOUL角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.8.17 390 4049245183
2426 有栖川るい 獣でもなく 2 ウォーム = WORM角川書店 あすかコミックス 新書判 1995.11.17 390 4049245442
2427 有栖川るい 獣でもなく 3 セラフィム = SERAPHIM角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.2.17 390 4049245671
2428 有栖川るい 獣でもなく 4 カーリー = KALI角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.8.17 400 4049246082
2429 有栖川るい 獣でもなく 5 エロヒム = ELOHIM角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.12.17 400 4049246325
2430 有栖川るい 千年王国 = MILLENNIUM 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.9.17 410 4049246864
2431 有栖川るい そしてゾンビがやって来る 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.12.17 390 4049243938
2432 有間由美子 夢みるうさぎたち 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1989.7.30 370 442011200X
2433 有吉京子 アプローズ : 喝采 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.7.30 360
2434 有吉京子 アプローズ : 喝采 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.8.30 360
2435 有吉京子 アプローズ : 喝采 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.9.30 360
2436 有吉京子 アプローズ : 喝采 第Ⅱ部 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.3.19 360 4088601033
2437 有吉京子 アプローズ : 喝采 1 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.10.10 470 4253161901
2438 有吉京子 アプローズ : 喝采 2 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.11.30 470 425316191X
2439 有吉京子 アプローズ : 喝采 3 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.12.20 470 4253161928
2440 有吉京子 アプローズ : 喝采 4 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.1.10 470 4253161936
2441 有吉京子 アプローズ : 喝采 5 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.7.25 470 4253161944
2442 有吉京子 アプローズ : 喝采 6 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1999.3.25 470 4253161952
2443 有吉京子 意地っぱり大作戦！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.9.20 320
2444 有吉京子 ヴァルナ・コレクション 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490436
2445 有吉京子 かえ玉はおことわり！ 後編 女性上位はもうたくさんの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.6.20 320
2446 有吉京子 かえ玉はおことわり！ 前編 チャーリーの冒険の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.5.20 320
2447 有吉京子 風の夢花の夢 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491858
2448 有吉京子 風の夢花の夢 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.8.30 360 4088491947
2449 有吉京子 救世主入門 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.2.20 390 4253075568
2450 有吉京子 救世主入門 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.1.15 390 4253075657
2451 有吉京子 白い森の決闘 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.3.25 320
2452 有吉京子 SWAN = 白鳥 1 ジュニアバレエコンクールの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.8.20 320
2453 有吉京子 SWAN = 白鳥 2 オーロラ姫はだれに？の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.9.20 320
2454 有吉京子 SWAN = 白鳥 3 悲運のプリマの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.3.20 320
2455 有吉京子 SWAN = 白鳥 4 ロイヤル・アカデミー留学の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.4.20 320
2456 有吉京子 SWAN = 白鳥 5 天才少女ラリサとの対決の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.5.20 320
2457 有吉京子 SWAN = 白鳥 6 オデットはだれに？の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.12.20 340
2458 有吉京子 SWAN = 白鳥 7 大型ライバル青石薫の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.1.20 340
2459 有吉京子 SWAN = 白鳥 8 ”森の詩”の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.2.20 340
2460 有吉京子 SWAN = 白鳥 9 東京世界コンクール（第1次予選）の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.8.30 340
2461 有吉京子 SWAN = 白鳥 10 東京世界コンクール（第2次予選）の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.9.30 340
2462 有吉京子 SWAN = 白鳥 11 東京世界コンクール（最終審査）の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.10.30 340
2463 有吉京子 SWAN = 白鳥 12 東京世界コンクール（ソロ部門）の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.5.30 340
2464 有吉京子 SWAN = 白鳥 13 真澄ニューヨークへ・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.6.30 340
2465 有吉京子 SWAN = 白鳥 14 レオンのパートナーは・・・！？の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.7.30 340
2466 有吉京子 SWAN = 白鳥 15 マージとの対決の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.8.30 340
2467 有吉京子 SWAN = 白鳥 16 レオンとルシィの間で・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
2468 有吉京子 SWAN = 白鳥 17 ルシィとの愛に生きて・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.1.30 360
2469 有吉京子 SWAN = 白鳥 18 ルシィとの別れそしてまた日本で・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.2.28 360
2470 有吉京子 SWAN = 白鳥 19 妖精リリアナとの競演の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
2471 有吉京子 SWAN = 白鳥 20 みにくいアヒル・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
2472 有吉京子 SWAN = 白鳥 21 永遠のパートナーの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.9.30 360
2473 有吉京子 SWAN : 白鳥の祈り 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.5.30 360 4088507541
2474 有吉京子 SWAN : 白鳥の祈り 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4088507622
2475 有吉京子 SWAN : 白鳥の祈り 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.7.30 360 4088507703
2476 有吉京子 青春キック・オフ！ 1 若さがいっぱい！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.6.20 320
2477 有吉京子 青春キック・オフ！ 2 君だけを愛している！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.7.20 320
2478 有吉京子 青春キック・オフ！ 3 さようなら裕！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.10.20 320
2479 有吉京子 センセーに敬礼！ 1 学園民主化に立ちあがれ！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.6.20 250
2480 有吉京子 センセーに敬礼！ 2 好きになっちゃいけないの？の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.7.20 250
2481 有吉京子 飛べ！ペガサス 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1976.8.25 320
2482 有吉京子 なにクソッ天才！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.8.20 250
2483 有吉京子 ニジンスキー寓話 最終章 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.1.19 390 4088602315
2484 有吉京子 ニジンスキー寓話 第一章 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.10.20 360 4088600738
2485 有吉京子 ニジンスキー寓話 第三章 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.2.18 360 4088601238
2486 有吉京子 ニジンスキー寓話 第四章 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.4.18 370 4088602048
2487 有吉京子 ニジンスキー寓話 第二章 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.7.20 360 4088600886
2488 有吉京子 ブルージュ : アプローズ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.6.10 390 4253076696
2489 有吉京子 べじたぶる♡サラダ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508564
2490 有吉京子 もうセマらないで！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.8.20 320
2491 有吉京子 夢・メッセージ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.1.30 360 4088493486
2492 有吉京子 麗羅からの手紙 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508114
2493 アルコ ハイスコア = HIGH-SCORE 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.11.30 390 4088475763
2494 アルコ ハイスコア = HIGH-SCORE 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 408847662X
2495 アルコ ラブレター 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.6.30 390 4088475194
2496 あろひろし おみそれ！トラぶりっ娘 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.8.15 360 442013125X
2497 あろひろし シェリフ 1 シェリフのいる街の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.10.15 370 4088714415
2498 あろひろし シェリフ 2 享悪の宴の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088714423
2499 あろひろし とっても少年探検隊 [1] 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.10.15 360 442013139X
2500 あろひろし とっても少年探検隊 II 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1993.3.9 390 4420132345
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2501 あろひろし ふたば君チェンジ❤ 1 ふたば君チェンジする！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088716914
2502 あろひろし ふたば君チェンジ❤ 2 ふたばちゃん偶像 (アイドル) となる！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088716922
2503 あろひろし ふたば君チェンジ❤ 3 ふたば君、大ドンデン返し！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088716930
2504 あろひろし ふたば君チェンジ❤ 4 美咲姫ちゃん、チェンジ！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088716949
2505 あろひろし ふたば君チェンジ❤ 5 ふたばちゃん、スター誕生！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088716981
2506 あろひろし ふたば君チェンジ❤ 8 ふたば君、新郎or新婦・・・！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088723481
2507 あろひろし MORUMO1/10 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.9.20 370
2508 あろひろし MORUMO1/10 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.7.20 370
2509 あろひろし 優＆魅衣 1 来た！見た！憑かれた！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088525612
2510 あろひろし 優＆魅衣 2 幽霊下宿でお化け屋敷！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.15 360 4088525620
2511 あろひろし 優＆魅衣 3 マイペース・タイフーンの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 4088525639
2512 あろひろし 優＆魅衣 4 矢荷成荘 (やになりそう) 海へ！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088525647
2513 あろひろし 優＆魅衣 5 秘境な一族の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.15 360 4088525655
2514 あろひろし 優＆魅衣 6 矢荷成荘 (やになりそう) ・喜喜一発！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088525663
2515 あろひろし 優＆魅衣 7 優惑のラビリンスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088525671
2516 あろひろし 優＆魅衣 8 ザ・ロンゲスト・パーティーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 408852568X
2517 天川すみこ 十字 (クロス) : CROSS ONESELF 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.8.19 410 4049246813
2518 天川すみこ 十字 (クロス) : CROSS ONESELF 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.9.17 410 4049247356
2519 天川すみこ 十字 (クロス) : CROSS ONESELF 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.6.17 420 404924778X
2520 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.6.15 390 4091264417
2521 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.8.15 390 4091264425
2522 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.2.15 390 4091264441
2523 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.7.15 390 4091264468
2524 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.10.15 390 4091264476
2525 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.1.15 390 4091264484
2526 安西信行 MÄR (メル) : MÄRCHEN AWAKENS ROMANCE 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.4.15 390 4091264492
2527 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 407 4091236316
2528 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.12.15 407 4091236324
2529 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.2.15 407 4091236332
2530 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.6.15 407 4091236340
2531 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.7.15 407 4091236359
2532 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.10.15 400 4091236367
2533 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.12.15 400 4091236375
2534 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.2.15 400 4091236383
2535 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.5.15 410 4091236391
2536 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.8.15 410 4091236405
2537 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091252613
2538 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.1.15 410 4091252621
2539 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 409125263X
2540 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.6.15 410 4091252648
2541 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.9.15 410 4091252656
2542 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.11.15 410 4091252664
2543 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 4091252672
2544 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.5.15 390 4091252680
2545 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.7.15 390 4091252699
2546 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.10.15 390 4091252702
2547 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.12.15 390 4091256511
2548 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.2.15 390 409125652X
2549 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.5.15 390 4091256538
2550 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091256570
2551 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.4.15 390 4091256589
2552 安西信行 烈火の炎 = FLAME OF RECCA 31 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 4091263313
2553 安西信行 R・PRINCESS (ロケット プリンセス) VOL 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.12.15 390 4091234712
2554 安西信行 R・PRINCESS (ロケット プリンセス) VOL 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.2.15 398 4091234720
2555 安西信行 R・PRINCESS (ロケット プリンセス) VOL 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.5.15 390 4091234739
2556 安西水丸 安西水丸ビックリ漫画館 ブロンズ社 大型 1977.5.30 1400
2557 安西水丸 ランゲルハンス島の午後 光文社 大型 1986.11.30 1300 4334970478
2558 安斉メイ 校舎の裏で待ってます 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2002.12.13 390 4063404137
2559 杏崎もりか かりそめのウィスパー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492439
2560 杏崎もりか きんいろ恋しぐれ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4088507843
2561 杏崎もりか 3年めのフルネーム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.2.28 360
2562 杏崎もりか Sea (シー) な気分 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491653
2563 杏崎もりか 真珠のごちそう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.11.30 360 408849458X
2564 杏崎もりか スタンダードな恋でも・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.2.29 360 408850836X
2565 杏崎もりか 刹那の雨 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 4088496442
2566 杏崎もりか 千のたとえ話 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.4.30 360 4088493826
2567 杏崎もりか 時のほおづえ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490967
2568 杏崎もりか 泣かない夜の物語 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.4.30 360 4088508521
2569 杏崎もりか なずな・ブレイク 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 4088495438
2570 杏崎もりか 夏するおもちゃたち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490495
2571 杏崎もりか 星化粧 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.11.30 360 408849024X
2572 杏崎もりか ラグーンまで・・・ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 4088493052
2573 杏崎もりか リバ茶 (ティー) タイム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.12.22 360
2574 あんど慶周 究極！！変態仮面 VOL. 1 変態仮面誕生！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088713664
2575 あんど慶周 究極！！変態仮面 VOL. 2 謎の新入部員！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088713672
2576 あんど慶周 究極！！変態仮面 VOL. 3 究極のイナリ寿司！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088713680
2577 あんど慶周 究極！！変態仮面 VOL. 4 我が名は天狗丸！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 4088713699
2578 あんど慶周 究極！！変態仮面 VOL. 5 いじめちゃ・・・いや♡の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088713702
2579 あんど慶周 究極！！変態仮面 VOL. 6 8年後の未来！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088711009
2580 安堂久美子 アサシン蘭 : 暗殺者 1 小学館 Judy COMICS 新書判 1995.3.20 390 4091395112
2581 安堂久美子 アサシン蘭 : 暗殺者 2 小学館 Judy COMICS 新書判 1995.9.20 390 4091395120
2582 安堂久美子 キッチンのお姫さま 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2005.2.4 390 4063640698
2583 安藤しげき イケイケ課長 2 ビジネスマンの父より息子への196本の4コマぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1993.5.1 500 4821193779
2584 安藤しげき イケイケ課長 3 カーチョーの法則 : 現代ビジネスの痴性ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1994.8.15 500 4821194120
2585 安藤なつみ 十二宮でつかまえて 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.11.6 390 4061789775
2586 安藤なつみ 十二宮でつかまえて 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.6.6 390 4061789929
2587 安藤なつみ マリアっぽいの！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.12.6 390 406178952X
2588 安藤なつみ マリアっぽいの！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.5.7 390 4061789619
2589 安藤なつみ ワイルドだもん♡ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.2.6 390 4063640426
2590 安藤なつみ ワイルドだもん♡ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.6.4 390 4063640515
2591 安野モヨコ シュガシュガルーン (SUGAR2 RUNE) 1 講談社 KCデラックス 新書判 2004.3.26 419 4063348598
2592 安野モヨコ シュガシュガルーン (SUGAR2 RUNE) 3 講談社 KCデラックス 新書判 2005.5.20 419 4063720144
2593 安野モヨコ 超感電少女モナ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.4.13 390 4063129506
2594 安野モヨコ PEEK A BOO！ (ピークアブー) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.8.9 398 4063029980
2595 飯坂友佳子 あいつが魔法使い (ウィザード) ！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091331238
2596 飯坂友佳子 ヴァンプに薔薇薔薇 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 4091331270
2597 飯坂友佳子 ウエディングケーキをぶち壊せ！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.3.20 360 4091331211
2598 飯坂友佳子 学園快盗トライアングル 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.8.20 390 4091344917
2599 飯坂友佳子 学園快盗トライアングル 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.11.20 390 4091344925
2600 飯坂友佳子 奇跡のWING！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091366376
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2601 飯坂友佳子 キューティーハニーF (フラッシュ) 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091371817
2602 飯坂友佳子 キューティーハニーF (フラッシュ) 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.10.20 410 4091371825
2603 飯坂友佳子 キューティーハニーF (フラッシュ) 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1998.2.20 410 4091371833
2604 飯坂友佳子 キューティーハニーF (フラッシュ) 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1998.5.20 410 4091371841
2605 飯坂友佳子 今夜は月光少年 (ムーンライトキッド) 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091331254
2606 飯坂友佳子 ジュエル☆クエスト 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.1.20 390 4091362710
2607 飯坂友佳子 ジュエル☆クエスト 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.4.20 390 4091362729
2608 飯坂友佳子 ジョリーロジャー☆ファンタジー : 海賊旗 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 409136635X
2609 飯坂友佳子 素足にKissして！ 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091344941
2610 飯坂友佳子 聖 (セイント) ポリス☆SEIKA 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091344933
2611 飯坂友佳子 抱きしめて！ノアール 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091371906
2612 飯坂友佳子 眠れない！ミッドナイト 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 409133122X
2613 飯坂友佳子 バトルガール藍 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.4.20 390 4091350313
2614 飯坂友佳子 バトルガール藍 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 4091350321
2615 飯坂友佳子 バトルガール藍 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.1.20 390 409135033X
2616 飯坂友佳子 バトルガール藍 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091350348
2617 飯坂友佳子 バトルガール藍 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091350356
2618 飯坂友佳子 バトルガール藍 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091350364
2619 飯坂友佳子 バトルガール藍 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.8.20 390 4091350372
2620 飯坂友佳子 バトルガール藍 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091350380
2621 飯坂友佳子 バトルガール藍 (BATTLE GIRL AI) Vol. 3 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.2.20 552 4091387136
2622 飯坂友佳子 バトルガール藍 (BATTLE GIRL AI) Vol. 4 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.2.20 552 4091387144
2623 飯坂友佳子 バンパイア☆ばんぱいあ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091331246
2624 飯坂友佳子 ルナ☽ルナティック 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2000.12.20 390 4091371884
2625 飯坂友佳子 WAKABA花ふぶき 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.10.20 390 4091366317
2626 飯坂友佳子 WAKABA花ふぶき 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.1.20 407 4091366325
2627 飯島凪 嵐でGO！GO！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471431
2628 飯島凪 恋のOH！ワナ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.5.30 410 4088470656
2629 飯島凪 ラッキーの神様 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.8.30 410 4088486943
2630 飯田晴子 Witch (ウ･ィ･ッ･チ) 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2004.3.17 420 4049249650
2631 飯田晴子 マジカル☆ブギ 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.11.16 420 4049249235
2632 飯田晴子 マジカル☆ブギ 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.3.17 480 4049249375
2633 飯田晴子 未完の月 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.3.17 420 4049248557
2634 飯田晴子 未完の月 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.8.17 420 4049248727
2635 飯塚修子 1980アイコ16歳 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.12.22 360
2636 飯塚修子 5キロだけメランコリー 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.12.25 360
2637 飯塚修子 JIN JIN (ジンジン) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 4088492994
2638 飯塚修子 JIN JIN (ジンジン) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.10.30 360 4088493206
2639 飯塚修子 JIN JIN (ジンジン) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.12.22 360 4088493389
2640 飯塚修子 JIN JIN (ジンジン) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493591
2641 飯塚修子 愛してあげる 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.10.30 360 4088490169
2642 飯塚修子 愛してあげる 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.3.30 360 4088490541
2643 飯塚修子 愛してあげる 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.4.30 360 4088490606
2644 飯塚修子 ギャルっ子♥ブギ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.8.30 360
2645 飯塚修子 ギャルっ子♥ブギ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.9.30 360
2646 飯塚修子 聖 (きよ) しこの夜 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.3.28 370 4088496310
2647 飯塚修子 せぶんてぃーん 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.4.30 360 4088508491
2648 飯塚修子 せぶんてぃーん 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508580
2649 飯塚修子 ちょっとォ知ってるゥ？ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.7.30 360 408850772X
2650 飯塚修子 ちょっとォ知ってるゥ？ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.8.30 360 4088507800
2651 飯塚修子 東京1/2 (はんぶん) 娘 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.7.30 360 408849413X
2652 飯塚修子 どうにもとまらない 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.10.30 390 4088496965
2653 飯塚修子 どうにもとまらない 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.2.28 390 4088497325
2654 飯塚修子 ピンクのラブソング 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 4088491025
2655 飯塚修子 ピンクのラブソング 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 4088491181
2656 飯塚修子 ピンクのラブソング 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491335
2657 飯塚修子 ピンクのラブソング 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491610
2658 飯塚修子 ピンクのラブソング 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491874
2659 飯塚修子 ピンクのラブソング 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.10.30 360 4088492145
2660 飯塚修子 ピンクのラブソング 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492390
2661 飯塚修子 ピンクのラブソング 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.2.28 360 4088492498
2662 飯塚修子 ホコテンDreamin’ (ドリーミン) 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.12.21 360 4088508149
2663 飯野恵子 エンゲージリングにはパールを 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.10.20 380 4091390226
2664 飯野恵子 かがやけ！深紅の星 (エトワール) : 森下洋子物語 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.4.15 320
2665 飯野恵子 シンデレラガール 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.11.20 360
2666 飯野恵子 シンデレラガール 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.1.20 360
2667 飯野恵子 もっと・つよく・抱きしめて 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 380 4091390218
2668 飯野恵子 夜をこえて・・・ 小学館 Judy COMICS 新書判 1991.10.20 390 4091392415
2669 飯森広一 ああ北極の犬たちよ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.7.15 340
2670 飯森広一 アイン : 人間を超える者 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.3.5 340
2671 飯森広一 アイン : 人間を超える者 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.4.5 340
2672 飯森広一 アイン : 人間を超える者 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.9.5 340
2673 飯森広一 アイン : 人間を超える者 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.4.5 360
2674 飯森広一 アイン : 人間を超える者 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.5.5 360
2675 飯森広一 アイン : 人間を超える者 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.6.5 360
2676 飯森広一 家族動物園 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.8.15 380 4257917539
2677 飯森広一 北国の帝王 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.3.5 320
2678 飯森広一 希望の伝説 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.20 370
2679 飯森広一 希望の伝説 2 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.9.20 370
2680 飯森広一 希望の伝説 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.10.20 370
2681 飯森広一 90日のタケル 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.5.5 320
2682 飯森広一 クロ北へ走れ！ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.10.30 320
2683 飯森広一 天塩の人食い 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.7.15 360
2684 飯森広一 日本動物記 第1巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.10.25 340
2685 飯森広一 ぼくのシマイヌ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.11.15 340
2686 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第10巻 人見しりザルの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.11.30 320
2687 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第1巻 サルになった少年の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.4.30 250
2688 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第2巻 母の心の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.9.30 250
2689 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第3巻 さびしかったチビゾウの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.9.30 320
2690 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第4巻 ベンちゃんのラッパふきの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.11.30 320
2691 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第5巻 大ザル大脱走の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.1.31 320
2692 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第6巻 がんばれサムソンの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.3.31 320
2693 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第7巻 27頭のあいつたちの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.5.31 320
2694 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第8巻 動物たちの母親の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.6.30 320
2695 飯森広一 ぼくの動物園日記 : 飼育ひとすじ西山登志雄半生記 第9巻 あばれネコの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.8.31 320
2696 飯森広一 盲導犬プロメテウス 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.5.5 320
2697 飯森広一 盲導犬プロメテウス 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.6.5 320
2698 飯森広一 盲導犬プロメテウス 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.8.5 320
2699 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第1巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.8.5 350
2700 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第2巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.10.30 350
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2701 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第3巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.12.1 350
2702 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第4巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.4.10 350
2703 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第5巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.7.10 350
2704 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第6巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.9.10 350
2705 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第7巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.11.25 350
2706 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第8巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.1.5 350
2707 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第9巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.3.5 350
2708 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第10巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.15 350
2709 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第11巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.8.5 350
2710 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第12巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.10.20 350
2711 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第13巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.12.10 350
2712 飯森広一 レース鳩0777 (アラシ) 第14巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.5 350
2713 飯森広一 60億のシラミ 第1巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.8.15 350
2714 飯森広一 60億のシラミ 第2巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.12.15 350
2715 飯森広一 60億のシラミ 第3巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.4.20 350
2716 飯森広一 60億のシラミ 第4巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.9.15 350
2717 飯森広一 60億のシラミ 第5巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.10 350
2718 伊織鷹治 幕末風雲録誠 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063128768
2719 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 1 チランジアの女集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1989.10.25 460 4088572513
2720 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 2 特捜 (トクソ－) 厄係集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1990.5.23 460 4088572521
2721 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 3 パントマイム 集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1990.8.25 460 408857253X
2722 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 4 ネゴシエイター 集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1990.12.24 460 4088572548
2723 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 5 刑事 (デカ) の遺産集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1991.5.22 460 4088572556
2724 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 6 刑事 (デカ) の遺産 II集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1991.8.26 460 4088572564
2725 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 8 キリンの愛 II 集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1992.4.22 460 4088572580
2726 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 9 ホームレス刑事 (デカ)集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1992.10.24 460 4088572599
2727 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 10 希望の提供 集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1992.12.15 460 4088572602
2728 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 11 刑事誘拐 集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.2.24 460 4088572653
2729 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 12 狙撃鬼手 (スナイパー)集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.3.24 460 4088572661
2730 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 13 狙撃鬼手 (スナイパー) II集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.4.24 460 408857267X
2731 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 14 カリフォルニア・ドリーミング集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.6.23 500 4088572688
2732 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 15 カリフォルニア・ドリーミング II集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.8.24 500 4088572696
2733 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 16 カリフォルニア・ドリーミング III集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.10.24 500 408857270X
2734 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 17 ハリウッド・スキャンダル集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1993.12.15 500 4088572718
2735 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 18 ハリウッド・スキャンダル II集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1994.2.23 500 4088572726
2736 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 19 ハリウッド・スキャンダル III集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1994.4.24 500 4088572734
2737 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 20 ハリウッド・スキャンダル IV集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1994.6.22 500 4088572742
2738 伊賀和洋 涙弾 (るいだン) : TOKYO COP STORY 21 トーキョー・コップ集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1994.8.24 500 4088572750
2739 五十嵐かおる バクレツ☆歌姫21 : EXPLOSION DIVA 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091352324
2740 五十嵐浩一 ピーター葉゜夢 (ぱん) 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.4.1 370
2741 五十嵐浩一 ピーター葉゜夢 (ぱん) 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.6.1 370
2742 五十嵐浩一 ペリカンロード 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.1.1 370
2743 五十嵐浩一 ペリカンロード 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.5.1 370
2744 五十嵐浩一 ペリカンロード 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.8.15 370
2745 五十嵐浩一 ペリカンロード 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.12.15 370
2746 五十嵐浩一 ペリカンロード 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.4.15 370
2747 五十嵐浩一 ペリカンロード 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.8.15 370
2748 五十嵐浩一 ペリカンロード 7 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.1.15 370
2749 五十嵐浩一 ペリカンロード 8 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.5.15 370 478594501X
2750 五十嵐浩一 ペリカンロード 9 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.11.15 370 4785945249
2751 五十嵐浩一 ペリカンロード 10 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.5.15 370 4785945451
2752 五十嵐浩一 ペリカンロード 11 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.10.15 370 4785945613
2753 五十嵐浩一 ペリカンロード 12 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.3.15 370 4785945702
2754 五十嵐浩一 ペリカンロード 13 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.7.15 370 478594580X
2755 五十嵐浩一 ペリカンロード 14 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.10.15 370 4785945885
2756 五十嵐幸吉 ガッツしげちゃん 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.4.10 350
2757 五十嵐幸吉 花のサッシー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.3.20 350
2758 五十嵐幸吉 花のサッシー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.3.20 350
2759 五十嵐幸吉 本日球診 1 新日本スポーツ企画 一球入魂コミックス 新書判 1981.3.20 380
2760 五十嵐幸吉 本日球診 2 新日本スポーツ企画 一球入魂コミックス 新書判 1981.6.20 380
2761 五十嵐幸吉 本日球診 3 新日本スポーツ企画 一球入魂コミックス 新書判 1981.10.20 380
2762 五十嵐幸吉 本日球診 4 完結編 新日本スポーツ企画 一球入魂コミックス 新書判 1982.1.20 380
2763 五十嵐典子 ワン・ツウ・アタック！ ルック社 ルック・コミックス 新書判 1971.6.10 280
2764 いがらしみきお 忍ペンまん丸 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.2.22 407 4870251418
2765 いがらしみきお 忍ペンまん丸 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.4.22 407 4870251957
2766 いがらしみきお 忍ペンまん丸 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252716
2767 いがらしゆみこ 敦子のあしたは 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1974.12.10 350
2768 いがらしゆみこ 敦子のあしたは 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1974.12.10 350
2769 いがらしゆみこ アンはアン 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.5.2 370 4061084992
2770 いがらしゆみこ アンはアン 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.12.6 370 4061785206
2771 いがらしゆみこ アンはアン 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.1.9 370 4061785230
2772 いがらしゆみこ おませな人魚姫 (マーメイド) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.8.5 350
2773 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.10.5 350
2774 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.3.10 350
2775 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.8.5 350
2776 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.12.4 350
2777 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.3.25 350
2778 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.9.3 350
2779 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.4.28 350
2780 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.11.25 350
2781 いがらしゆみこ キャンディ・キャンディ 9 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.3.25 350
2782 いがらしゆみこ 恋人父娘 (おやこ) とっておきの青春 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.5.13 370 4061701967
2783 いがらしゆみこ 豪剛学園花の36期生 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1973.10.10 280
2784 いがらしゆみこ ころんでポックル 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.10.5 370 4061084208
2785 いがらしゆみこ ころんでポックル 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.5.6 370 4061084399
2786 いがらしゆみこ ころんでポックル 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.12.6 370 4061084526
2787 いがらしゆみこ さなえちゃん 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.6.5 350
2788 いがらしゆみこ ジョージィ！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.1.20 360
2789 いがらしゆみこ ジョージィ！ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.4.20 360 4091311326
2790 いがらしゆみこ ジョージィ！ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.7.20 360 4091311334
2791 いがらしゆみこ ジョージィ！ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.1.20 360 4091311342
2792 いがらしゆみこ ジョージィ！ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.5.20 360 4091311350
2793 いがらしゆみこ ティム♡ティム♡サーカス 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.2.5 370 4061084003
2794 いがらしゆみこ ティム♡ティム♡サーカス 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.3.5 370 4061084038
2795 いがらしゆみこ ティンクル☆スター2 (ツー) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.8.6 370 4061084755
2796 いがらしゆみこ 夏まつり 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.6.25 350
2797 いがらしゆみこ パパはオカマさん 1 講談社 MeKC 新書判 1994.5.13 390 4061783653
2798 いがらしゆみこ パロスの剣 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.2.17 370 4049240017
2799 いがらしゆみこ パロスの剣 第2巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.3.17 370 4049240068
2800 いがらしゆみこ パロスの剣 第3巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1987.5.17 370 4049240122
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2801 いがらしゆみこ ばんざい先生 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.1.10 350
2802 いがらしゆみこ ばんざい先生 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.1.10 350
2803 いがらしゆみこ ひとつ屋根の歌 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.8.1 350
2804 いがらしゆみこ ひとりぼっちの太陽 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.3.10 350
2805 いがらしゆみこ ぼくのブラジャー♥アイランド 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1987.8.17 370 4063022188
2806 いがらしゆみこ まじかるマミー 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.3.25 360 4091408516
2807 いがらしゆみこ まみむめ・見太郎 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.1.10 350
2808 いがらしゆみこ メイミー♡エンジェル 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.9.5 350
2809 いがらしゆみこ メイミー♡エンジェル 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.4.5 350
2810 いがらしゆみこ メイミー♡エンジェル 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.10.4 350
2811 いがらしゆみこ メイミー♡エンジェル 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.2.5 370
2812 いがらしゆみこ レモンスカッシュ4人組 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1973.5.20 280
2813 いかわようこ スターこらさっさ : スーパーギャグ傑作集 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.3.30 340
2814 いくえみ綾 愛があればいーのだ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.6.30 390 4088498925
2815 いくえみ綾 愛があればいーのだ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.10.28 390 4088480317
2816 いくえみ綾 I LOVE HER 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.5.30 390 4088480996
2817 いくえみ綾 I LOVE HER 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.9.29 390 4088481380
2818 いくえみ綾 I LOVE HER 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.1.30 390 408848178X
2819 いくえみ綾 I LOVE HER 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482182
2820 いくえみ綾 I LOVE HER 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.9.27 390 408848259X
2821 いくえみ綾 朝がくる度 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.4.24 400 4088650077
2822 いくえみ綾 いくえみ綾THE BEST [1] PREMIUM！長編セレクション集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.6.24 400 4088650735
2823 いくえみ綾 いくえみ綾THE BEST 2 FANTASTIC長編セレクション集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.8.24 400 4088652274
2824 いくえみ綾 以心伝心のお月さん 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.5.30 360 4088490711
2825 いくえみ綾 以心伝心のお月さん 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490797
2826 いくえみ綾 うたうたいのテーマ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 408849184X
2827 いくえみ綾 うたうたいのテーマ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.7.30 360 4088491920
2828 いくえみ綾 エンゲージ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 408849122X
2829 いくえみ綾 エンゲージ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.12.21 360 4088491297
2830 いくえみ綾 オススメボーイフレンド 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.5.29 390 4088475097
2831 いくえみ綾 女の子ラプソディー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1982.12.22 360
2832 いくえみ綾 かの人や月 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.1.28 390 4088477073
2833 いくえみ綾 かの人や月 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.1.30 390 4088478215
2834 いくえみ綾 かの人や月 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.10.30 390 4088460014
2835 いくえみ綾 彼の手も声も 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 4088496019
2836 いくえみ綾 彼の手も声も 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 4088496434
2837 いくえみ綾 彼の手も声も 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.8.29 390 4088496795
2838 いくえみ綾 彼の手も声も 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.12.23 390 408849718X
2839 いくえみ綾 君たちはガラス 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493737
2840 いくえみ綾 君たちはガラス 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.4.30 360 4088493834
2841 いくえみ綾 君の歌がある 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 390 4088484800
2842 いくえみ綾 君の歌がある 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.7.30 400 4088485300
2843 いくえみ綾 君の歌がある 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485777
2844 いくえみ綾 子供の庭 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.6.28 390 408848360X
2845 いくえみ綾 子供の庭 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.9.30 390 4088484029
2846 いくえみ綾 スターダスト3年め 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508092
2847 いくえみ綾 天然バナナ工場 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.7.30 360 4088494156
2848 いくえみ綾 初恋ゴールの向こうがわ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.11.30 360
2849 いくえみ綾 ハニバニ！ (Honey Bunny) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.9.30 390 4088472799
2850 いくえみ綾 ハニバニ！ (Honey Bunny) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.1.30 390 4088473310
2851 いくえみ綾 バラ色の明日 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.9.30 410 4088487095
2852 いくえみ綾 バラ色の明日 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.1.28 410 4088487605
2853 いくえみ綾 バラ色の明日 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.8.30 410 4088488504
2854 いくえみ綾 バラ色の明日 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 4088470036
2855 いくえみ綾 バラ色の明日 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471075
2856 いくえみ綾 バラ色の明日 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.29 390 4088471970
2857 いくえみ綾 プレゼント 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.7.30 390 4088476492
2858 いくえみ綾 ベイビーブルー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.8.28 390 4088497945
2859 いくえみ綾 ボクとあそぼうか！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.9.30 360 4088507932
2860 いくえみ綾 POPS (ポップス) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494377
2861 いくえみ綾 POPS (ポップス) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494695
2862 いくえみ綾 POPS (ポップス) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495098
2863 いくえみ綾 POPS (ポップス) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495535
2864 いくえみ綾 街と人のロマンス 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508440
2865 いくえみ綾 みつめていたい 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.11.30 390 4088498232
2866 いくえみ綾 みつめていたい 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.2.29 390 4088498526
2867 いくえみ綾 夢をみた。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490509
2868 いくえみ綾 私がいてもいなくても 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.12.19 390 4088474554
2869 いくえみ綾 私がいてもいなくても 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 4088475429
2870 いくえみ綾 私がいてもいなくても 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.11.30 390 4088475720
2871 いくえみ綾 わたしは夢みる少女 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492633
2872 いくえみ綾 わたしは夢みる少女 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.4.30 360 4088492706
2873 いくざわのぶこ B.G.M. (ビージーエム) がきこえない 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.6.25 370 4253081592
2874 生島ゆう 淡い夢につもる雪 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1992.4.20 390 4091340520
2875 生島ゆう 光の降る季節に 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.10.20 390 4091340512
2876 生田悠理 いつも海をみていた 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.12.14 360 4088601653
2877 生田悠理 終止符 (エンドマーク) ではじまる 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.10.20 360 4088601394
2878 生田悠理 SAY☆YES 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.7.19 370 4088601815
2879 生田悠理 摩天楼のマリア 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1991.2.20 390 4088602331
2880 生田悠理 楽園から 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.3.20 370 4088602013
2881 井口かのん 彼はだんだん血にそまる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1997.9.12 410 4063310329
2882 井口かのん 今日のニュース 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1998.3.13 440 4063310361
2883 井口かのん 怖いくらい当たるから・・・ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1997.1.13 400 4063310280
2884 井口かのん たすけ…て… 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.3.13 390 4061763768
2885 井口かのん 蛇 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1998.1.8 400 4408432636
2886 井口かのん まだ飛べない僕たちへ- 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1999.5.8 400 4408432946
2887 井口ユミ Sweet (スイート) らぶらぶ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.12.25 360 4091412122
2888 井口ユミ Sweet (スイート) らぶらぶ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.8.25 370 4091412149
2889 井口ユミ Sweet (スイート) らぶらぶ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.6.25 390 4091412157
2890 井口ユミ Sweet (スイート) らぶらぶ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.7.25 390 4091412165
2891 征海未亜 東京ミュウミュウ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.2.6 390 4061789554
2892 征海未亜 東京ミュウミュウ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.7.6 390 4061789651
2893 征海未亜 東京ミュウミュウ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.1.5 390 4061789813
2894 征海未亜 東京ミュウミュウ 4 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.4.5 390 4061789872
2895 征海未亜 東京ミュウミュウ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.8.5 390 4061789953
2896 征海未亜 東京ミュウミュウ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.12.6 390 406364006X
2897 征海未亜 東京ミュウミュウあ・ら・もーど 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.11.6 390 4063640345
2898 いけうち誠一 あらしのエース 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1975.6.15 390
2899 いけうち誠一 アントニオ猪木 : 実録まんが 学習研究社 アイドルコミックス 新書判 1983.10.10 390 4051007065
2900 いけうち誠一 恐怖の叫び 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1987.2.10 390 4331451100
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2901 いけうち誠一 くらやみ倶楽部 学習研究社 コース コミックス 新書判 1976.12.10 340
2902 いけうち誠一 くらやみクラブ 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1979.1.15 430
2903 いけうち誠一 たたり : せまりくる霊障の恐怖 コミックス KC-DX 新書判 1986.10.25 490 406103748X
2904 いけうち誠一 長州力 : 実録まんが 学習研究社 アイドルコミックス 新書判 1984.12.1 390 405100709X
2905 いけうち誠一 虎の兄弟 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1975.3.15 390
2906 いけうち誠一 呪いのかつら (ヘア・ウイッグ) 壱番館書房 新書判 1982.8.10 380
2907 いけうち誠一 原辰徳 : 実録まんが 学習研究社 アイドルコミックス 新書判 1983.4.25 390 4051005283
2908 いけうち誠一 ぶったぎり野球道 : 風雲プロ野球 1 天の巻 立風書房 ダイナミックコミックス 新書判 1980.6.15 500
2909 いけうち誠一 ぶったぎり野球道 : 風雲プロ野球 2 地の巻 立風書房 ダイナミックコミックス 新書判 1980.6.15 480
2910 いけうち誠一 マクンバ : 呪い 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1979.1.15 450
2911 池上遼一 男大空 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.9.15 340
2912 池上遼一 男大空 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
2913 池上遼一 男大空 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
2914 池上遼一 男大空 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
2915 池上遼一 男大空 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
2916 池上遼一 男大空 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.8.15 340
2917 池上遼一 男大空 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.10.15 360
2918 池上遼一 男大空 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.11.15 360
2919 池上遼一 男大空 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.12.25 360
2920 池上遼一 男大空 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.2.15 360
2921 池上遼一 男大空 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.4.15 360
2922 池上遼一 男大空 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
2923 池上遼一 男大空 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.9.15 360
2924 池上遼一 男大空 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.10.15 360
2925 池上遼一 男大空 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.12.15 360
2926 池上遼一 男組 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.10.1 320
2927 池上遼一 男組 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.12.1 320
2928 池上遼一 男組 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.1.1 320
2929 池上遼一 男組 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.4.1 320
2930 池上遼一 男組 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.6.1 320
2931 池上遼一 男組 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.8.1 320 4091200664
2932 池上遼一 男組 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.10.15 320
2933 池上遼一 男組 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.12.15 320
2934 池上遼一 男組 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.2.15 320
2935 池上遼一 男組 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.5.15 320
2936 池上遼一 男組 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.7.15 320
2937 池上遼一 男組 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.9.15 320
2938 池上遼一 男組 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.12.15 320
2939 池上遼一 男組 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.2.15 320
2940 池上遼一 男組 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.5.15 320
2941 池上遼一 男組 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.8.15 320
2942 池上遼一 男組 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.11.15 320
2943 池上遼一 男組 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.1.15 320
2944 池上遼一 男組 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.4.15 320
2945 池上遼一 男組 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.5.15 320
2946 池上遼一 男組 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.6.15 320
2947 池上遼一 男組 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.7.15 320
2948 池上遼一 男組 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.8.15 320
2949 池上遼一 男組 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.9.15 320
2950 池上遼一 男組 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.10.15 320
2951 池上遼一 拳銃野郎 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1969.1.19 240
2952 池上遼一 さるとび羅修人 1 若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.3.20 380
2953 池上遼一 さるとび羅修人 2 若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.6.10 380
2954 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.4.30 350
2955 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.4.30 350
2956 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.20 350
2957 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.5.30 350
2958 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.6.10 350
2959 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 6 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.20 350
2960 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 7 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.7.30 350
2961 池上遼一 スパイダーマン = SPIDER-MAN 8 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.8.25 350
2962 池上遼一 星雲児 : 聖・少年戦士伝 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.9.15 360 4091210511
2963 池上遼一 星雲児 : 聖・少年戦士伝 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 409121052X
2964 池上遼一 星雲児 : 聖・少年戦士伝 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.2.15 360 4091210538
2965 池上遼一 星雲児 : 聖・少年戦士伝 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091210546
2966 池上遼一 星雲児 : 聖・少年戦士伝 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.15 360 4091210554
2967 池上遼一 星雲児 : 聖・少年戦士伝 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091210562
2968 池上遼一 青拳狼 (ウルフ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.12.15 360 4091212115
2969 池上遼一 青拳狼 (ウルフ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.1.15 360 4091212123
2970 池上遼一 青拳狼 (ウルフ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.2.15 360 4091212131
2971 池上遼一 青春地獄 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [1969?] 240
2972 池上遼一 土中に咲いた白い花 若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.7.25 380
2973 池上遼一 ひとりぼっちのリン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.9.20 280
2974 池上遼一 ひとりぼっちのリン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.9.20 280
2975 池上遼一 ひとりぼっちのリン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.11.10 300
2976 池上遼一 ひとりぼっちのリン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.11.10 300
2977 池上遼一 舞 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.8.15 360 4091213413
2978 池上遼一 舞 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.11.15 360 4091213421
2979 池上遼一 舞 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.1.15 360 409121343X
2980 池上遼一 舞 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.3.15 360 4091213448
2981 池上遼一 舞 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.6.15 360 4091213456
2982 池上遼一 舞 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091213464
2983 池川伸一 赤子火葬曲 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.3.25 350
2984 池川伸一 犬神のたたり ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.2.28 260
2985 池川伸一 母さんの鬼面 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.6.30 280
2986 池川伸一 顔なし母の物語 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1972.11.30 260
2987 池川伸一 悲しい死面人形 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.8.25 340
2988 池川伸一 恐怖のほうたい女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.3.31 260
2989 池川伸一 白髪娘の呪い ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.6.30 340
2990 池川伸一 幽霊坂悲劇 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 [19--] 0
2991 池川伸一 幽霊坂悲劇 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.4.30 280
2992 池川伸一 私の背中にくも女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.8.31 280
2993 池沢さとし あらし！三匹 第1巻 金髪の転校生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.9.30 240
2994 池沢さとし あらし！三匹 第2巻 ロックをめぐる三匹の美女の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.11.30 240
2995 池沢さとし あらし！三匹 第3巻 みだれるロックの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.3.31 240
2996 池沢さとし あらし！三匹 第4巻 スキー旅行の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.5.31 240
2997 池沢さとし あらし！三匹 第5巻 レイモンド先生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.8.31 240
2998 池沢さとし あらし！三匹 第6巻 仲よくバレエを！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.11.30 240
2999 池沢さとし あらし！三匹 第7巻 冒険だよ！ロックの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.3.31 250
3000 池沢さとし あらし！三匹 第8巻 でぶブス先生登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.6.30 250
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3001 池沢さとし あらし！三匹 第9巻 京都の恋の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.30 250
3002 池沢さとし あらし！三匹 第10巻 エレーヌ旋風の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.1.31 250
3003 池沢さとし あらし！三匹 第11巻 レンジャーでいけ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.5.31 250
3004 池沢さとし あらし！三匹 第12巻 ハワイ珍道中の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.30 250
3005 池沢さとし あらし！三匹 第13巻 白夜の騎士の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.11.30 250
3006 池沢さとし あらし！三匹 第14巻 空中大乱舞の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.28 320
3007 池沢さとし あらし！三匹 第15巻 勇者・ロックの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.4.30 320
3008 池沢さとし あらし！三匹 第16巻 夢がいっぱいの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.6.30 320
3009 池沢さとし 街道☆レーサーGO (ゴオ) 1 街道レーサー青い流れ星！！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.6.15 360
3010 池沢さとし 街道☆レーサーGO (ゴオ) 2 ゼロヨンGP (グランプリ) ！！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.8.15 360
3011 池沢さとし 街道☆レーサーGO (ゴオ) 3 決勝スタート！！奥多摩GP (グランプリ) の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.9.15 360
3012 池沢さとし 風！花！龍！ 第1巻 秘密のかくれ家の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1976.8.5 320
3013 池沢さとし 風！花！龍！ 第2巻 お花見ワルツの巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1976.10.5 320
3014 池沢さとし 風！花！龍！ 第3巻 川ごえ人足の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1976.12.5 320
3015 池沢さとし 彼女と彼女は犬猿の仲 東京漫画出版社 ロマンス・コミック 新書判 1969.3.10 240
3016 池沢さとし サーキットの狼 第1巻 ウワサの男の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.1.31 320
3017 池沢さとし サーキットの狼 第2巻 空中ジャンプの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.3.31 320
3018 池沢さとし サーキットの狼 第3巻 手おいの狼の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.5.31 320
3019 池沢さとし サーキットの狼 第4巻 トップにたつの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.7.31 320
3020 池沢さとし サーキットの狼 第5巻 勝利への爆走の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.9.30 320
3021 池沢さとし サーキットの狼 第6巻 ロータスの復活の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.11.30 320
3022 池沢さとし サーキットの狼 第7巻 コーナーの闘魂の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.1.31 320
3023 池沢さとし サーキットの狼 第8巻 新テクニック開眼の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.2.28 320
3024 池沢さとし サーキットの狼 第9巻 チェッカーをめざせ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.4.30 320
3025 池沢さとし サーキットの狼 第10巻 トラック軍団の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.6.30 320
3026 池沢さとし サーキットの狼 第11巻 海岸通りの攻防の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.8.31 320
3027 池沢さとし サーキットの狼 第12巻 キバむく女豹の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.10.31 320
3028 池沢さとし サーキットの狼 第13巻 風吹のひらめきの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1977.12.31 320
3029 池沢さとし サーキットの狼 第14巻 風吹の受難の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.3.31 320
3030 池沢さとし サーキットの狼 第15巻 暗雲たれこめるの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.6.30 320
3031 池沢さとし サーキットの狼 第16巻 狼健在の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.8.31 320
3032 池沢さとし サーキットの狼 第17巻 ゴール目前の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.11.30 340
3033 池沢さとし サーキットの狼 第18巻 新たな闘志の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.3.31 340
3034 池沢さとし サーキットの狼 第19巻 河原の激闘の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.6.15 340
3035 池沢さとし サーキットの狼 第20巻 限界点の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.9.15 340
3036 池沢さとし サーキットの狼 第21巻 コーナーに散るの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.11.15 340
3037 池沢さとし サーキットの狼 第22巻 激走のはてにの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.2.15 340
3038 池沢さとし サーキットの狼 第23巻 狼旅立つの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.6.15 340
3039 池沢さとし サーキットの狼 第24巻 悪魔の使者の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.8.15 340
3040 池沢さとし サーキットの狼 第25巻 炎の追走！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.15 340
3041 池沢さとし サーキットの狼 第26巻 涙の激走！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.15 340
3042 池沢さとし サーキットの狼 第27巻 狼よ永遠に・・・の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.15 340
3043 池沢さとし シャッターシャワー : GIVE ME A CHANCE! カメラマンブルース 第1巻 熱写デスマッチ集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.8.25 380
3044 池沢さとし シャッターシャワー : GIVE ME A CHANCE! カメラマンブルース 第2巻 熱写テイクオフ集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.10.25 380
3045 池沢さとし シャッターシャワー : GIVE ME A CHANCE! カメラマンブルース 第3巻 熱写フルスロットル集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1980.12.25 380
3046 池沢さとし シャッターシャワー : GIVE ME A CHANCE! カメラマンブルース 第4巻 熱写レイジング集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1981.4.25 380
3047 池沢さとし ミッドシップ隼 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.5 370 4253042236
3048 池沢さとし ミッドシップ隼 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.7.10 370 4253042244
3049 池沢さとし ミッドシップ隼 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.10.5 370 4253042252
3050 池沢さとし ミッドシップ隼 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.20 370 4253042260
3051 池沢さとし ミッドシップ隼 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.2.25 370 4253042279
3052 池沢さとし ミッドシップ隼 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.4.20 370 4253042287
3053 池沢さとし ミッドシップ隼 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.25 370 4253042295
3054 池沢さとし ミッドシップ隼 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.8.25 370 4253042309
3055 池沢さとし ミッドシップ隼 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.25 370 4253042317
3056 池沢さとし レーシング小僧嵐 1 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1982.7.13 370
3057 池沢さとし レーシング小僧嵐 2 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1982.11.13 370
3058 池沢さとし レーシング小僧嵐 3 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1983.3.13 370 4592130170
3059 池沢さとし レーシング小僧嵐 4 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1983.5.12 370 4592130200
3060 池沢理美 17歳の解剖学 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.12.13 370 4063027546
3061 池沢理美 愛と青春の×× 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.11.13 390 4063028976
3062 池沢理美 愛と青春の×× 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.3.13 390 4063029093
3063 池沢理美 アクマで純愛 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.4.13 380 4063028003
3064 池沢理美 アクマで純愛 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.8.13 380 4063028127
3065 池沢理美 上を向いてあるこう 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.11.14 370 4061066838
3066 池沢理美 オセロ。 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.8.8 390 4063412490
3067 池沢理美 オセロ。 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.9.13 390 4063413012
3068 池沢理美 オセロ。 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.2.13 390 4063413233
3069 池沢理美 オセロ。 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.7.11 390 4063413446
3070 池沢理美 オセロ。 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.12.12 390 4063413640
3071 池沢理美 オセロ。 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.4.13 390 4063413829
3072 池沢理美 オセロ。 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.9.13 390 4063414027
3073 池沢理美 女の敵は女 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.10.13 390 4063028186
3074 池沢理美 かっとびニューヨーカー 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.9.13 380 4063027791
3075 池沢理美 かっとびニューヨーカー 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.10.13 380 4063027848
3076 池沢理美 キレルぜ！青春 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.6.13 390 406302881X
3077 池沢理美 ぐるぐるポンちゃん 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.9.11 390 406303125X
3078 池沢理美 ぐるぐるポンちゃん 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.3.13 390 4063031853
3079 池沢理美 青春の役立たず 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.5.14 370 4063027031
3080 池沢理美 チャリン娘グラフィティ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.2.14 370 4061066579
3081 池沢理美 憑いてますか 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.9.13 390 4063029271
3082 池沢理美 憑いてますか 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.1.13 390 4063029395
3083 池沢理美 憑いてますか 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.7.13 390 4063029573
3084 池沢理美 憑いてますか 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.10.13 390 4063029670
3085 池沢理美 憑いてますか 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.5.12 390 4063029891
3086 池沢理美 憑いてますか 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.10.13 390 4063030067
3087 池沢理美 憑いてますか 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.2.13 390 4063030199
3088 池沢理美 憑いてますか 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.5.13 390 4063030296
3089 池沢理美 天使のフェロモン 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.12.12 400 4063030504
3090 池沢理美 天使のフェロモン 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.4.11 410 406303061X
3091 池沢理美 夏がいそいでる 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.5.13 370 4063027317
3092 池沢理美 見エスギチャッテコマルノ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.4.13 390 4063028364
3093 池沢理美 見エスギチャッテコマルノ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.8.13 390 4063028496
3094 池沢理美 見エスギチャッテコマルノ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.12.13 390 4063028615
3095 イケスミチエコ 蒼い炎 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1975.10.30 350
3096 イケスミチエコ 蒼い炎 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.2.28 350
3097 イケスミチエコ 蒼い炎 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.5.30 350
3098 イケスミチエコ 紅い帆船 (ふね) 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.9.20 370
3099 イケスミチエコ アレンジ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.3.5 370
3100 イケスミチエコ 無花果 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.1.10 370
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3101 イケスミチエコ 孔雀の微笑 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1976.11.30 350
3102 イケスミチエコ 孔雀の微笑 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.5.30 350
3103 イケスミチエコ 孔雀の微笑 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.7.30 350
3104 イケスミチエコ 恋の立ち読みおことわり 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.6.25 350
3105 イケスミチエコ 今夜だけ恋人 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.9.15 370 4253081479
3106 イケスミチエコ 思春期 (リトル♡ティーン♡グラフティー) 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.3.15 370 4253081398
3107 イケスミチエコ せい子の看護婦日記 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.7.5 370
3108 イケスミチエコ デジタル・ボーイ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.8.20 370 425308169X
3109 イケスミチエコ 花になりたい 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.3.20 350
3110 イケスミチエコ 緋色 (ピンク) マイロード 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.5.10 370 4253081916
3111 イケスミチエコ 緋色 (ピンク) マイロード 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.10.20 370 4253081924
3112 イケスミチエコ 緋色 (ピンク) マイロード 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.2.25 370 4253081932
3113 イケスミチエコ 緋色 (ピンク) マイロード 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.10.20 370 4253081940
3114 イケスミチエコ 緋色 (ピンク) マイロード 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.3.20 370 4253081959
3115 イケスミチエコ 舞姫 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1986.1.15 370 4253081541
3116 池田さちよ いじわるすみれ草 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
3117 池田さとみ オン・エア 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091322611
3118 池田さとみ オン・エア 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.11.20 360 409132262X
3119 池田さとみ オン・エア 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.2.20 360 4091322638
3120 池田さとみ キャンセル 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.7.20 380 4091391117
3121 池田さとみ 今日のふたり 小学館 Judy COMICS 新書判 1998.2.20 410 4091397417
3122 池田さとみ シシイ・ガール 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.11.20 360
3123 池田さとみ シシイ・ガール 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.3.20 360
3124 池田さとみ シシイ・ガール 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.5.20 360
3125 池田さとみ ジャンナ 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091334016
3126 池田さとみ ジャンナ 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091334024
3127 池田さとみ 適齢期の歩き方 1 小学館 Judy COMICS 新書判 1992.2.20 390 409139311X
3128 池田さとみ 適齢期の歩き方 2 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.5.20 390 4091393128
3129 池田さとみ 適齢期の歩き方 3 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.12.20 390 4091393136
3130 池田さとみ 適齢期の歩き方 4 小学館 Judy COMICS 新書判 1994.8.20 390 4091393144
3131 池田さとみ 適齢期の歩き方 5 小学館 Judy COMICS 新書判 1995.2.20 390 4091393152
3132 池田さとみ 適齢期の歩き方 6 小学館 Judy COMICS 新書判 1995.12.20 400 4091393160
3133 池田さとみ 適齢期の歩き方 7 小学館 Judy COMICS 新書判 1996.3.20 400 4091393179
3134 池田さとみ 適齢期の歩き方 8 小学館 Judy COMICS 新書判 1996.11.20 400 4091393187
3135 池田さとみ 適齢期の歩き方 9 小学館 Judy COMICS 新書判 1997.7.20 410 4091393195
3136 池田さとみ 適齢期の歩き方 10 小学館 Judy COMICS 新書判 1998.6.20 410 4091393209
3137 池田さとみ 適齢期の歩き方 11 小学館 Judy COMICS 新書判 1999.1.20 410 4091397611
3138 池田さとみ 適齢期の歩き方 12 小学館 Judy COMICS 新書判 1999.8.20 390 409139762X
3139 池田さとみ 適齢期の歩き方 13 小学館 Judy COMICS 新書判 2000.1.20 390 4091397638
3140 池田さとみ 適齢期の歩き方 14 小学館 Judy COMICS 新書判 2000.6.20 390 4091397646
3141 池田さとみ 適齢期の歩き方 15 小学館 Judy COMICS 新書判 2000.9.20 390 4091397654
3142 池田さとみ 永い追跡 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.1.31 380 425791856X
3143 池田さとみ 西のペルシア 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.8.20 360
3144 池田さとみ B/W (ブラック アンド ホワイト) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091326013
3145 池田さとみ B/W (ブラック アンド ホワイト) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 4091326021
3146 池田さとみ B/W (ブラック アンド ホワイト) 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.4.20 360 409132603X
3147 池田さとみ B/W (ブラック アンド ホワイト) 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 4091326048
3148 池田さとみ B/W (ブラック アンド ホワイト) 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.2.20 360 4091326056
3149 池田さとみ B/W (ブラック アンド ホワイト) 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 4091326064
3150 池田さとみ 都落ち戦争 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.12.25 380 4257918543
3151 池田さとみ 無邪気なジュリエット 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091337317
3152 池田さとみ モーニング・ローズ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.12.20 390 4091391125
3153 池田淳一 ゼロヨンQ太 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.5.25 360 4091405711
3154 池田淳一 ゼロヨンQ太 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.9.25 360 409140572X
3155 池田淳一 ゼロヨンQ太 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.4.25 360 4091405738
3156 池田淳一 ゼロヨンQ太 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.6.25 360 4091405746
3157 池田淳一 ゼロヨンQ太 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.10.25 360 4091405754
3158 池田淳一 ゼロヨンQ太 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.7.25 360 4091405762
3159 池田淳一 レーサーミニ四駆世界グランプリ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1989.3.17 370 406100557X
3160 池田淳一 レーサーミニ四駆世界グランプリ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1989.10.17 380 4061005677
3161 池田多恵子 ちちん・プイプイ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.8.20 410 4091365434
3162 池田多恵子 ぴっかぴかヴィーナス！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091351018
3163 池田匠 すすめ！！ダイナマン 1 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1995.8.12 400 4870256002
3164 池田匠 すすめ！！ダイナマン 2 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1996.4.12 407 4870256193
3165 池田匠 すすめ！！ダイナマン 3 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1996.9.12 407 4870256312
3166 池田匠 すすめ！！ダイナマン 4 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1997.5.12 410 4870256460
3167 池田匠 すすめ！！ダイナマン 5 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1998.1.12 410 4870256606
3168 池田匠 すすめ！！ダイナマン 6 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1999.3.12 410 4870254646
3169 池田理代子 蒼い柘榴 第1巻 集英社 YOUコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088620011
3170 池田理代子 蒼い柘榴 第2巻 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.10.20 360 4088620259
3171 池田理代子 妖子 (あやこ) 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.3.10 360
3172 池田理代子 妖子 (あやこ) 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.1.14 360 4088542177
3173 池田理代子 池田理代子THE BEST : 愛と闘う女たち 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.12.15 400 4088650476
3174 池田理代子 おにいさまへ・・・ 1 ソロリティ・メンバー選考の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.8.20 320
3175 池田理代子 おにいさまへ・・・ 2 サン・ジュストの秘密の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.9.20 320
3176 池田理代子 おにいさまへ・・・ 3 さよなら薫の君の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.10.20 320
3177 池田理代子 オルフェウスの窓 1 ふたりの転入生の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.3.20 320
3178 池田理代子 オルフェウスの窓 2 クラウスのひみつの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.4.20 320
3179 池田理代子 オルフェウスの窓 3 カーニバルの出来事の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.8.20 320
3180 池田理代子 オルフェウスの窓 4 イザークの将来は・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.9.20 320
3181 池田理代子 オルフェウスの窓 5 ユリウスの秘密の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.11.20 320
3182 池田理代子 オルフェウスの窓 6 フリデリーケの死の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.12.20 320
3183 池田理代子 オルフェウスの窓 7 校長先生の告白の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.1.20 320
3184 池田理代子 オルフェウスの窓 8 身も心も恋に燃えて・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.1.20 320
3185 池田理代子 オルフェウスの窓 9 念願のデビューの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.2.20 320
3186 池田理代子 オルフェウスの窓 10 指が・・・うごかない！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.3.20 320
3187 池田理代子 オルフェウスの窓 11 激動の嵐の中で・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.1.20 340
3188 池田理代子 オルフェウスの窓 12 ゆれうごく愛と憎しみ・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.12.25 340
3189 池田理代子 オルフェウスの窓 13 再会はしたけれど・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.2.28 340
3190 池田理代子 オルフェウスの窓 14 脱獄決行！！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.1.30 360
3191 池田理代子 オルフェウスの窓 15 もう・・・おまえを離さない！！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.2.28 360
3192 池田理代子 オルフェウスの窓 16 ユリウスが母に・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
3193 池田理代子 オルフェウスの窓 17 ユスーポフ候の最期の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.9.30 360
3194 池田理代子 オルフェウスの窓 18 さようならユリウス！！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.10.30 360
3195 池田理代子 クローディーヌ・・・！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.5.20 320
3196 池田理代子 桜京 1 とざされた桜家の秘密の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.3.20 250
3197 池田理代子 桜京 2 宿命を背おった母と子の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.4.20 250
3198 池田理代子 章子のエチュード 後編 ながい幸せへの道の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.12.20 320
3199 池田理代子 章子のエチュード 前編 ひとりぼっちの悲しみの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.11.20 320
3200 池田理代子 沈丁花 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1975.9.20 380
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3201 池田理代子 祖国に愛を 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1973.2.1 380
3202 池田理代子 ふたりぽっち 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.10.20 240
3203 池田理代子 フリージアの朝 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1976.1.10 380
3204 池田理代子 ベルサイユのばら 1 新しい運命のうずの中に！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.11.30 250 4088501063
3205 池田理代子 ベルサイユのばら 10 外伝 黒衣の伯爵夫人の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.5.20 320
3206 池田理代子 ベルサイユのばら 2 栄光の座によいしれて！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.12.20 250
3207 池田理代子 ベルサイユのばら 3 ゆるされざる恋の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.4.20 250
3208 池田理代子 ベルサイユのばら 4 黒い騎士をとらえろ！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.8.20 250
3209 池田理代子 ベルサイユのばら 5 オスカルの苦しみの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.10.20 320
3210 池田理代子 ベルサイユのばら 6 燃えあがる革命の火の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.12.20 320
3211 池田理代子 ベルサイユのばら 7 美しき愛のちかいの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.2.20 320
3212 池田理代子 ベルサイユのばら 8 神にめされて・・・の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.3.20 320
3213 池田理代子 ベルサイユのばら 9 いたましき王妃の最後の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.4.20 320
3214 池田理代子 ベルサイユのばら外伝 下 トルコの海賊と修道女の巻実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.10.3 380
3215 池田理代子 ベルサイユのばら外伝 上 ル・ルーと、いっしょに来た人形の巻実業之日本社 MANSUN COMICS ラブリーシリーズ 新書判 1985.10.3 380
3216 池田理代子 真理子 若木書房 TEEN COMICS DELUXE 新書判 1976.2.20 380
3217 池田留里子 水晶の迷路 (クリスタル・ラビリンス) 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES 新書判 1995.1.1 390 425307796X
3218 池谷理香子 サムシング (SOMETHING) 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.4.24 400 4088650018
3219 池谷理香子 サムシング (SOMETHING) 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.9.24 400 4088650301
3220 池谷理香子 サムシング (SOMETHING) 3 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.4.24 400 4088650603
3221 池谷理香子 サムシング (SOMETHING) 4 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.10.23 400 408865093X
3222 池谷理香子 3355 (サンサンゴゴ) : スペシャル読み切りセレクション 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.12.19 400 4088651006
3223 池谷理香子 FUTAGO (ふたご) 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.4.23 400 4088651219
3224 池野恋 うそつきなシーズン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.9.19 390 4088561643
3225 池野恋 おしえて菜花 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.8.12 410 4088560329
3226 池野恋 おしえて菜花 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.1.19 410 4088560604
3227 池野恋 おしえて菜花 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.6.20 410 408856085X
3228 池野恋 おしえて菜花 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.11.17 410 4088561112
3229 池野恋 ちょっとおとぎ話 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.12.20 360
3230 池野恋 ときめきトゥナイト 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.11.20 360
3231 池野恋 ときめきトゥナイト 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.3.20 360 4088532570
3232 池野恋 ときめきトゥナイト 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.8.17 360 4088532716
3233 池野恋 ときめきトゥナイト 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088532813
3234 池野恋 ときめきトゥナイト 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.4.18 360 4088532929
3235 池野恋 ときめきトゥナイト 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.8.20 360 4088533046
3236 池野恋 ときめきトゥナイト 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088533135
3237 池野恋 ときめきトゥナイト 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.3.20 360 4088533259
3238 池野恋 ときめきトゥナイト 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.7.20 360 4088533372
3239 池野恋 ときめきトゥナイト 10 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.12.15 360 4088533526
3240 池野恋 ときめきトゥナイト 11 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.4.20 360 408853364X
3241 池野恋 ときめきトゥナイト 12 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.8.17 360 4088533763
3242 池野恋 ときめきトゥナイト 13 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.12.15 360 4088533887
3243 池野恋 ときめきトゥナイト 14 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.4.20 360 408853400X
3244 池野恋 ときめきトゥナイト 15 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.7.20 360 4088534107
3245 池野恋 ときめきトゥナイト 16 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.3.20 360 4088534360
3246 池野恋 ときめきトゥナイト 17 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.8.17 360 4088534530
3247 池野恋 ときめきトゥナイト 18 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.2.20 360 4088534743
3248 池野恋 ときめきトゥナイト 19 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.7.19 370 4088534891
3249 池野恋 ときめきトゥナイト 20 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.12.13 370 4088535065
3250 池野恋 ときめきトゥナイト 21 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.5.20 370 4088535235
3251 池野恋 ときめきトゥナイト 22 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.10.20 390 4088535405
3252 池野恋 ときめきトゥナイト 23 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.2.19 390 4088535987
3253 池野恋 ときめきトゥナイト 24 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.7.20 390 4088536185
3254 池野恋 ときめきトゥナイト 25 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.10.20 390 4088536320
3255 池野恋 ときめきトゥナイト 26 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.3.20 390 4088536541
3256 池野恋 ときめきトゥナイト 27 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.9.19 390 408853686X
3257 池野恋 ときめきトゥナイト 28 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.3.20 390 4088537203
3258 池野恋 ときめきトゥナイト 29 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.8.15 390 4088537475
3259 池野恋 ときめきトゥナイト 30 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.1.18 390 4088537750
3260 池野恋 ときめきトゥナイト : 星のゆくえ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.4.19 390 4088562011
3261 池野恋 ときめきミッドナイト 2 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2003.9.17 390 4088564944
3262 池野恋 ときめきミッドナイト 3 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2004.4.20 390 4088565339
3263 池野恋 ときめきミッドナイト 4 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2005.5.18 390 4088566157
3264 池野恋 ナースエンジェルりりかSOS 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.9.19 390 4088538153
3265 池野恋 ナースエンジェルりりかSOS 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.1.17 390 4088538358
3266 池野恋 ナースエンジェルりりかSOS 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.6.19 400 4088538625
3267 池野恋 ナースエンジェルりりかSOS 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.9.18 400 4088538781
3268 池野恋 ヒロインになりたい 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.7.20 390 4088535723
3269 池野恋 舞ちゃんノン♥ストップ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.10.20 360
3270 池野恋 めちゃんこ教室 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.5.19 360
3271 池野恋・編 りぼん新人まんが家デビュー作集 17 ロマンスが降ってきた他5編集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.2.20 410 4088561309
3272 池野恋・編 りぼん新人まんが家デビュー作集 23 僕らのヒーロー他5編集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.5.20 390 408856376X
3273 池原しげと SF西遊記スタージンガー 1 けいせい出版 ワンダーコミックス 新書判 1979.7.1 370
3274 池原しげと SF西遊記スタージンガー 2 けいせい出版 ワンダーコミックス 新書判 1979.7.1 370
3275 池原しげと SF西遊記スタージンガー 3 けいせい出版 ワンダーコミックス 新書判 1979.7.20 370
3276 池原しげと イレギュラーハンターロックマンX 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.6.6 390 4063217450
3277 池原しげと 機動戦士ガンダム0080 (ダブルオーエイティー) : ポケットの中の戦争 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1989.7.17 380 4061005618
3278 いけはらしげと ジェッターマルス : けっさく選 1 愛と希望の少年ロボット誕生！！徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1977.4.20 350
3279 池原しげと 重戦機 (ヘビーメタル) エルガイム 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.6.18 370 4061004417
3280 池原しげと 重戦機 (ヘビーメタル) エルガイム 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.11.18 370 4061004484
3281 池原しげと 重戦機 (ヘビーメタル) エルガイム 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.2.18 370 4061004530
3282 池原しげと 聖戦士ダンバイン 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.9.17 370 4061004239
3283 池原しげと 聖戦士ダンバイン 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.12.17 370 4061004271
3284 池原しげと 聖戦士ダンバイン 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.1.18 370 4061004301
3285 池原しげと 超人戦隊バラタック オハヨー出版 エース・ファイブ・コミックスS 新書判 1979.3.5 370
3286 池原しげと ファミコン風雲児 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.9.18 370 4061004611
3287 池原しげと ファミコン風雲児 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.12.17 370 4061004670
3288 池原しげと ファミコン風雲児 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.5.17 370 4061004743
3289 池原しげと ファミコン風雲児 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.8.18 370 4061004816
3290 池原しげと ファミコン風雲児 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1986.12.18 370 4061004875
3291 池原しげと ファミコン風雲児 6 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.4.18 370 4061004921
3292 池原しげと ファミコン風雲児 7 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.11.17 370 4061005065
3293 池原しげと ロックマン 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1992.11.6 390 4063216586
3294 池原しげと ロックマン : Dr.ワイリーの陰謀 講談社 講談社コミックスデラックスコミックボンボン 新書判 1994.1.8 450 4063194442
3295 池原しげと ロックマン : 甦るブルース 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.7.6 390 4063217078
3296 池原しげと ロックマン4 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1992.6.6 390 4063216519
3297 池原しげと ロックマン5 2 ブルースの罠編講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1993.10.6 390 4063216829
3298 池原しげと ロックマン5 1 8大ボス激闘編講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1993.3.6 390 4063216659
3299 池原しげと ロックマン6 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.4.6 390 4063216969
3300 池原しげと ロックマン6 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.10.6 390 4063217175
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3301 池原しげと ロックマン6 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.2.6 390 4063217345
3302 池原しげと ロックマン7 : 宿命の対決 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.9.6 390 4063217515
3303 池原しげと ロックマン7 : 宿命の対決 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.3.6 390 4063217671
3304 池原しげと ロックマン7 : 宿命の対決 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.9.6 390 4063217817
3305 池原しげと ロックマンワールド3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1993.6.5 390 406321673X
3306 池原しげと ロックンゲームボーイ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.6.16 380 4061005855
3307 池原しげと ロックンゲームボーイ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.9.17 380 4061005863
3308 池原しげと ロックンゲームボーイ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.4.6 390 4061005871
3309 池原しげと ロックンゲームボーイ 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.9.6 390 406100588X
3310 池原成利 氷上のプリンセス 高橋書店 タカハシコミックス 新書判 1976.4.15 350
3311 池原成利 魔女っ子メグちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.3.1 320 4872572432
3312 生藤由美 ゾッチャの日常 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 408847502X
3313 生藤由美 ゾッチャの日常 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.1.29 390 4088475984
3314 池山田剛 オオカミなんかコワくないっ！？ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2003.8.20 390 4091383416
3315 池山田剛 GET LOVE!! : フィールドの王子さま 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091383432
3316 池山田剛 GET LOVE!! : フィールドの王子さま 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091383440
3317 池山田剛 GET LOVE!! : フィールドの王子さま 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.8.20 390 4091383459
3318 池山田剛 GET LOVE!! : フィールドの王子さま 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.2.20 390 4091383475
3319 池山田剛 GET LOVE!! : フィールドの王子さま 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.5.20 390 4091383483
3320 池山田剛 萌えカレ！！ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.8.20 390 4091383491
3321 池山田剛 萌えカレ！！ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.9.20 390 4091383505
3322 井沢まさみ どっきんロリポップ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.3.18 370 4061731297
3323 井沢まさみ どっきんロリポップ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.4.18 370 4061731351
3324 井沢まさみ どっきんロリポップ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.6.18 370 4061731505
3325 井沢まさみ どっきんロリポップ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731580
3326 井沢陽子 ウエディング・キッス 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.4.6 410 4061788868
3327 石井いさみ 青い鳥の伝説 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.12.4 260
3328 石井いさみ 青い鳥の伝説 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.12.15 260
3329 石井いさみ 青い鳥の伝説 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.12.15 260
3330 石井いさみ 風とオレたち 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.6.25 350
3331 石井いさみ 風とオレたち 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.10.20 350
3332 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.7.10 240
3333 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.8.5 240
3334 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.1.5 240
3335 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.5.6 350
3336 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.6.10 240
3337 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.12.30 350
3338 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.12.30 350
3339 石井いさみ くたばれ！！涙くん 第8巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.12.30 350
3340 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.3.5 260
3341 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.4.5 260
3342 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.5.10 260
3343 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 4 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.7.15 260
3344 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 5 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.9.5 260
3345 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.8.5 350
3346 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.9.5 350
3347 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.10.20 350
3348 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.12.20 350
3349 石井いさみ ケンカの聖書 (バイブル) 5 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.3.5 350
3350 石井いさみ 高校悪名伝 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.5.10 350
3351 石井いさみ 高校悪名伝 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.6.10 350
3352 石井いさみ 高校悪名伝 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.8.10 350
3353 石井いさみ 高校悪名伝 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.1.10 350
3354 石井いさみ 高校悪名伝 5 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.6.10 350
3355 石井いさみ 高校悪名伝 6 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.8.25 350
3356 石井いさみ 高校悪名伝 7 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.6.25 350
3357 石井いさみ ごろまき健 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.3.3 260
3358 石井いさみ 四角い青空 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.11.20 350
3359 石井いさみ 四角い青空 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.12.20 350
3360 石井いさみ 四角い青空 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.2.1 350
3361 石井いさみ チック・タク 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.1.10 370 4253045766
3362 石井いさみ チック・タク 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.3.20 370 4253045774
3363 石井いさみ チック・タク 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.5.25 370 4253045782
3364 石井いさみ チック・タク 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.7.25 370 4253045790
3365 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.2.28 350
3366 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.5.5 350
3367 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.7.25 350
3368 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.9.5 350
3369 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.1.20 350
3370 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.3.25 350
3371 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.5.30 350
3372 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.7.10 350
3373 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.10.30 350
3374 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.2.25 350
3375 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.4.30 350
3376 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.7.10 350
3377 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.10.30 350
3378 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.12.1 350
3379 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.3.10 350
3380 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.6.30 350
3381 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.7.20 350
3382 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.9.10 350
3383 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.11.5 350
3384 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.1.15 350
3385 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.3.25 350
3386 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.25 350
3387 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.7.25 350
3388 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.9.15 350
3389 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.12.1 350
3390 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.20 370
3391 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.5 370
3392 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 28 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.30 370
3393 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 29 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.10.5 370
3394 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 30 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.15 370
3395 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 31 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.3.20 370
3396 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 32 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.6.10 370
3397 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 33 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.8.10 370
3398 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 34 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.11.10 370
3399 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 35 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.3.15 370 4253033466
3400 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 36 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.5.10 370 4253033474
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3401 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 37 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.7.10 370 4253033482
3402 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 38 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.10 370 4253033490
3403 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 39 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.12.10 370 4253033504
3404 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 40 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.1.20 370 4253033512
3405 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 41 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.3.15 370 4253033520
3406 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 42 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.15 370 4253033539
3407 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 43 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.7.20 370 4253033547
3408 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 44 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.9.10 370 4253033555
3409 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 45 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.11.10 370 4253033563
3410 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 46 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.1.5 370 4253033571
3411 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 47 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.3.10 370 425303358X
3412 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 48 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.4.20 370 4253033598
3413 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 49 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.5.10 370 4253033601
3414 石井いさみ 750 (ナナハン) ライダー 50 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.6.20 370 4253033806
3415 石井いさみ 750 (ナナハン) ロック こだま出版 ECコミックス 新書判 1979.11.16 370
3416 石井いさみ のら犬の丘 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.12.20 240
3417 石井いさみ のら犬の丘 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.5.5 240
3418 石井いさみ のら犬の丘 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.11.30 240
3419 石井いさみ のら犬の丘 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.5.5 240
3420 石井いさみ のら犬の丘 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.9.5 240
3421 石井いさみ のら犬の丘 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.12.5 240
3422 石井いさみ のら犬の丘 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.6.5 240
3423 石井いさみ 番長エース 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.10.25 350
3424 石井いさみ 番長エース 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.11.25 350
3425 石井いさみ 番長エース 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.12.25 350
3426 石井いさみ みちょれ！太陽 1 聖教新聞社 聖教コミックス 新書判 1971.7.15 270
3427 石井いさみ みちょれ！太陽 2 聖教新聞社 聖教コミックス 新書判 1972.4.15 270
3428 石井いさみ 野獣の弟 怒涛編 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1972.5.20 240
3429 石井いさみ 野獣の弟 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1972.2.15 240
3430 石井いさみ 竜が斬る！ 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.4.25 350
3431 石井いさみ 竜が斬る！ 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.6.25 350
3432 石井いさみ 竜が斬る！ 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.10.25 350
3433 石井いさみ 竜が斬る！ 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1981.2.10 350
3434 石井隆 天使のはらわた 第1部 少年画報社 コミック 新書判 1978.8.15 480
3435 石井隆 天使のはらわた 第2部 少年画報社 コミック 新書判 1979.1.1 480
3436 石井隆 天使のはらわた 第3部 少年画報社 コミック 新書判 1979.6.1 480
3437 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 1 存在と無知 : FOOL ON THE HILL双葉社 アクションコミックス 新書判 1983.2.20 370
3438 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 2 丸と罰 : LOVE MINUS ZERO双葉社 アクションコミックス 新書判 1983.4.19 370
3439 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 3 健康と平和 : I FEEL FINE双葉社 アクションコミックス 新書判 1983.6.20 370
3440 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 4 玉子と乞食 : HOBO'S LULLABY双葉社 アクションコミックス 新書判 1983.9.20 370
3441 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 5 老人と梅 : WHEN I'M SIXTY-FOUR双葉社 アクションコミックス 新書判 1984.1.16 370
3442 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 6 いかにも葡萄 : STRANGE FRUITS双葉社 アクションコミックス 新書判 1984.6.7 370
3443 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 7 椎茸たべた人々 : BREAKFAST IN AMERICA双葉社 アクションコミックス 新書判 1984.9.24 370
3444 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 8 垢と風呂 : BLACK MAGIC WOMAN双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.1.10 370
3445 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 9 ああ無精 : LET IT BE双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.5.10 370
3446 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 10 長距離走者の気の毒 : BORN TO RUN双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.8.10 370
3447 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 11 まだらの干物 : SWORDFISH TROMBONE双葉社 アクションコミックス 新書判 1986.1.14 370
3448 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 12 馬力の太鼓 : Mr.TAMBOURINE MAN双葉社 アクションコミックス 新書判 1986.4.10 370
3449 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 13 美女と野球 : TAKE ME OUT TO THR BALL GAME双葉社 アクションコミックス 新書判 1986.7.10 370
3450 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 14 フラダンスの犬 : HOUND DOG双葉社 アクションコミックス 新書判 1986.10.13 370
3451 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 15 かくも長き漫才 : THE LONG AND WINDING ROAD双葉社 アクションコミックス 新書判 1987.3.10 370
3452 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 16 学問のスズメ : BIRD ON A WIRE双葉社 アクションコミックス 新書判 1987.6.9 370
3453 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 17 麦と変態 : CRUEL WAR双葉社 アクションコミックス 新書判 1987.10.28 370 4575960209
3454 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 18 不思議の国の空巣 : ALICE'S RESTAURANT MASSACRE双葉社 アクションコミックス 新書判 1988.2.28 370 4575960217
3455 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 19 ドンブリ市民 : PEOPLE双葉社 アクションコミックス 新書判 1988.8.9 370 4575960233
3456 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 20 泥棒の石 : LIKE A ROLLING STONE双葉社 アクションコミックス 新書判 1988.12.28 370 4575960241
3457 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 21 毛沢東双六 : STREET FIGHTING MAN双葉社 アクションコミックス 新書判 1989.8.28 390 457596025X
3458 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 22 とかげのアン : SHE'S A RAINBOW双葉社 アクションコミックス 新書判 1990.2.26 390 4575960268
3459 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 23 伊豆のうどん粉 : DANCE,DANCE,DANCE双葉社 アクションコミックス 新書判 1990.6.30 390 4575960276
3460 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 24 公団嵐が丘 : STORMY MONDAY双葉社 アクションコミックス 新書判 1990.12.28 410 4575960284
3461 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 25 出前とその弟子 : TEACH YOUR CHILDREN双葉社 アクションコミックス 新書判 1991.2.1 410 4575960292
3462 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 26 女の一升瓶 : NO WOMAN, NO CRY双葉社 アクションコミックス 新書判 1991.7.17 410 4575960306
3463 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 27 任侠の家 : OUR HOUSE双葉社 アクションコミックス 新書判 1992.2.20 410 4575960314
3464 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 28 パリは揉めているか : APRIL IN PARIS双葉社 アクションコミックス 新書判 1993.2.10 410 4575960322
3465 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 29 風の玉三郎 : BLOWIN' IN THE WIND双葉社 アクションコミックス 新書判 1994.8.12 430 4575960330
3466 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 30 アンタ・カレーニシナ : FROM RUSSIA WITH LOVE双葉社 アクションコミックス 新書判 1995.7.12 430 4575960349
3467 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 31 テニスに死す : SUMMERTIME IN VENICE双葉社 アクションコミックス 新書判 1996.3.28 430 4575960357
3468 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 32 お高慢と偏見 : EROTICA双葉社 アクションコミックス 新書判 1997.5.14 440 4575960373
3469 いしいひさいち いしいひさいち選集 : ドーナツブックス (DOUGHNUTS BOOKS) 33 失禁園 : GATES OF EDEN双葉社 アクションコミックス 新書判 1998.1.15 440 457596039X
3470 いしいひさいち いしいひさいちのCNN : Comical News Network 文藝春秋 新書判 1995.8.1 600 4163617000
3471 いしいひさいち いしいひさいちの経済外論 II 朝日新聞社 新書判 1989.7.30 800 4022559993
3472 いしいひさいち いしいひさいちの大政界 [1] チャンネルゼロ 新書判 1990.4.1 430 4924802069
3473 いしいひさいち いしいひさいちの大政界 2 チャンネルゼロ 新書判 1994.1.10 500 4924802174
3474 いしいひさいち いしいひさいちの問題外論 6 チャンネルゼロ 新書判 1995.6.30 500 4924802247
3475 いしいひさいち 鏡の国の戦争 [1] 潮出版社 新書判 1985.11.1 650 4267010579
3476 いしいひさいち 鏡の国の戦争 2 潮出版社 新書判 1987.11.1 650 4267011788
3477 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) 2 少年画報社 コミック 新書判 1986.12.15 370 4785910720
3478 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) 3 少年画報社 コミック 新書判 1987.12.15 370 4785910771
3479 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) 4 少年画報社 コミック 新書判 1988.12.15 370 4785910895
3480 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) 5 少年画報社 コミック 新書判 1989.12.15 380 4785912286
3481 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) 6 少年画報社 コミック 新書判 1990.12.15 390 4785912634
3482 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) 7 少年画報社 コミック 新書判 1993.7.1 400 4785913584
3483 いしいひさいち スクラップスチック (SCRAPSTIC) [1] 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1981.10.15 370
3484 いしいひさいち となりのやまだ君 1 天下泰平の巻 朝日新聞社 新書判 1992.8.5 500 4022564644
3485 いしいひさいち となりのやまだ君 2 万事快調の巻 朝日新聞社 新書判 1993.3.25 500 4022565934
3486 いしいひさいち となりのやまだ君 3 家内安全の巻 朝日新聞社 新書判 1993.11.5 500 4022565942
3487 いしいひさいち となりのやまだ君 4 無病息災の巻 朝日新聞社 新書判 1994.5.5 550 4022565950
3488 いしいひさいち となりのやまだ君 5 天真爛漫の巻 朝日新聞社 新書判 1994.12.5 550 4022568208
3489 いしいひさいち となりのやまだ君 6 天気晴朗の巻 朝日新聞社 新書判 1995.7.5 600 4022568747
3490 いしいひさいち 忍者無芸帖 : いしいひさいちチャンバラアンソロジー 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.2.10 550
3491 いしいひさいち ののちゃん 1 チャンネルゼロ 新書判 1997.8.6 495 4924802360
3492 いしいひさいち ののちゃん 2 チャンネルゼロ 新書判 1997.11.27 495 4924802409
3493 いしいひさいち ののちゃん 3 チャンネルゼロ 新書判 1998.3.25 495 4924802425
3494 いしいひさいち ののちゃん 4 チャンネルゼロ 新書判 1998.7.25 520 4924802441
3495 いしいひさいち ののちゃん 5 チャンネルゼロ 新書判 1998.11.25 520 4924802468
3496 いしいひさいち ののちゃん 6 チャンネルゼロ 新書判 1999.6.30 520 4924802506
3497 いしいひさいち バイトくん全集 1 屋根の上の午睡チャンネルゼロ 西瓜叢書 新書判 1984.5.20 680
3498 いしいひさいち バイトくんブックス 1 四畳半の男 チャンネルゼロ 新書判 1988.5.15 430 4924802018
3499 いしいひさいち バイトくんブックス 3 よく寝る男 チャンネルゼロ 新書判 1990.10.15 430 4924802077
3500 いしいひさいち バイトくんブックス 4 ヒマな男 チャンネルゼロ 新書判 1991.11.25 480 4924802107
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3501 いしいひさいち バイトくんブックス 5 2時半の男 チャンネルゼロ 新書判 1994.11.15 500 4924802220
3502 いしいひさいち B型平次捕物帖 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 1991.11.30 530
3503 いしいひさいち 101匹忍者大行進 : 新・忍者無芸帖 [1] チャンネルゼロ 新書判 1988.11.7 430 4924802026
3504 いしいひさいち 101匹忍者大行進 : 新・忍者無芸帖 2 チャンネルゼロ 新書判 1991.5.10 480 4924802085
3505 いしいひさいち わたしはネコである 講談社 新書判 1990.4.23 700 4061775510
3506 石井房恵 雨の音をだきしめて 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508572
3507 石井房恵 イエスとノーの交差点 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.2.28 360
3508 石井房恵 オープン♥セサミ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.10.30 360 4088508017
3509 石井房恵 カールのかかった春の病 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.2.28 340
3510 石井房恵 SHINOBUスキャンダル 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1985.3.30 360 4088490525
3511 石井房恵 スウィング・スクリーン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.6.30 360
3512 石井房恵 セント・アップル・デイ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.12.20 360 4088490274
3513 石井房恵 タムタムくんとわぁーい！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.8.20 320
3514 石井房恵 フライング・ウィッシュボーン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.9.30 360
3515 石井房恵 ラストノート 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.4.30 360 4088507525
3516 石井房恵 ロマンティックにさそって 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 4088491009
3517 石井真琴 新婚時代 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.5.20 360 4091320015
3518 石井真琴 新婚時代 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.10.20 360 4091320023
3519 石井まゆみ あこがれコレクション 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.4.14 370 4061760513
3520 石井まゆみ あこがれコレクション 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.6.14 370 4061760521
3521 石井まゆみ いつか好きだと言って 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.9.13 390 4063256820
3522 石井まゆみ 今感じていることを 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.5.10 510 4253161634
3523 石井まゆみ 未だ未 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.12.21 400 4088652592
3524 石井まゆみ 大人になる時間 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.8.11 390 4061703927
3525 石井まゆみ ガーゴイルの娘 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.10.24 420 4088650352
3526 石井まゆみ 風よきいて！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.1.14 370 4061760025
3527 石井まゆみ 珈理子とカルシウム 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.6.12 390 4063256235
3528 石井まゆみ キスをひとつ届けてくれ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.6.13 390 4063256782
3529 石井まゆみ 気まぐれマロン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.5.14 370 4061739808
3530 石井まゆみ きみが思うよりずっと 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1996.1.5 510 4253161103
3531 石井まゆみ 5番街でつかまえて！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.12.14 370 4061761153
3532 石井まゆみ 5番街でつかまえて！ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.1.14 370 4061761161
3533 石井まゆみ 週末に花束を抱いて 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1994.1.13 390 4061783645
3534 石井まゆみ 情熱に届かない : Don't Let Me Go 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.3.13 390 4061703714
3535 石井まゆみ 「好き！」を100万回 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.5.13 390 4061762982
3536 石井まゆみ 世紀末ラヴァーズ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1996.10.11 400 4063257053
3537 石井まゆみ 先生は良いコ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.9.13 390 4061703412
3538 石井まゆみ その少女“希夜良” 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.5.13 380 4061762524
3539 石井まゆみ 誰かの胸で泣く夜も 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.7.25 490 4253161715
3540 石井まゆみ ニューヨークららばい 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.9.14 370 4061760289
3541 石井まゆみ B☆G (バッドガール) プロモーション 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.8.13 370 4061761498
3542 石井まゆみ ハロー！アリス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.12.14 370 4061760432
3543 石井まゆみ 海星は今夜も待っている 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.11.13 410 4063257525
3544 石井まゆみ びんばりハイスクール 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1988.4.13 370 4061761706
3545 石井まゆみ びんばりハイスクール 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1988.8.13 370 4061761889
3546 石井まゆみ びんばりハイスクール 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1989.1.13 370 4061761897
3547 石井まゆみ びんばりハイスクール 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1989.4.13 380 4061761900
3548 石井まゆみ びんばりハイスクール 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1989.8.11 380 4061762257
3549 石井まゆみ びんばりハイスクール 6 完結編 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1989.11.13 380 4061762265
3550 石井まゆみ プロポーズ！ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1986.5.14 370 4061760904
3551 石井まゆみ マンハッタンに抱かれて 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.11.15 370 4061739581
3552 石井まゆみ も♪すこし♬まってネ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.1.14 370 4061760777
3553 石井まゆみ ロッカーのハナコさん 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.5.23 400 4088650085
3554 石井まゆみ ロッカーのハナコさん 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.5.23 400 4088650093
3555 石垣ゆうき あいつはアインシュタイン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 406311452X
3556 石垣ゆうき あいつはアインシュタイン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114619
3557 石垣ゆうき あいつはアインシュタイン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.8.17 380 4063114805
3558 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 1 UFOミステリー・サークルの謎を追え！講談社 講談社コミックス 新書判 1991.7.17 390 406311693X
3559 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 2 ノストラダムス大予言の謎を解け！！講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 4063117782
3560 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 3 ノストラダムスの大予言1999最終戦争 (ハルマゲドン) の恐怖講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118568
3561 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 4 1999人類破滅の真相講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119505
3562 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 5 1999宇宙が告げる世紀末地獄とは！？講談社 講談社コミックス 新書判 1994.5.17 390 4063120201
3563 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 6 神聖大予言地球はすでに死滅している！？講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 4063120856
3564 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 7 日本潰滅 : 世紀末最後の警鐘講談社 講談社コミックス 新書判 1995.10.17 400 4063121895
3565 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 8 人類滅亡計画の真実とは！？講談社 講談社コミックス 新書判 1996.8.12 400 4063123065
3566 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 10 人類判決の日来たる！！？講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 400 406312522X
3567 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 11 海底遺跡の謎を追え！！講談社 講談社コミックス 新書判 1998.9.17 390 4063125939
3568 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 12 1999七の月 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.7.16 390 4063127125
3569 石垣ゆうき MMRマガジンミステリー調査班 13 The Last Research講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 429 4063127486
3570 石垣ゆうき スクープハンター多聞 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 410 4063124614
3571 石垣ゆうき 100万＄キッド 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.3.18 370 4063112268
3572 石垣ゆうき 100万＄キッド 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4063112322
3573 石垣ゆうき 100万＄キッド 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.6.17 370 4063112470
3574 石垣ゆうき 100万＄キッド 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112675
3575 石垣ゆうき 100万＄キッド 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 4063112853
3576 石垣ゆうき 100万＄キッド 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.12.17 370 4063113019
3577 石垣ゆうき 100万＄キッド 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113167
3578 石垣ゆうき 100万＄キッド 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 4063113353
3579 石垣ゆうき 100万＄キッド 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.5.17 370 4063113477
3580 石垣ゆうき マジシャン探偵A (エース) 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2003.11.6 390 4063239918
3581 石垣ゆうき マジシャン探偵A (エース) 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.9.6 390 4063320103
3582 石川球太 ウル 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.5.15 350
3583 石川球太 ウル 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.7.25 350
3584 石川球太 ウル 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.9.15 350
3585 石川球太 ウル 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.12.30 350
3586 石川球太 ウル 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.1.5 350
3587 石川球太 牙王 1 誕生編 大都社 Star comics 新書判 1984.6.20 430
3588 石川球太 牙王 2 放浪編 大都社 Star comics 新書判 1984.6.20 430
3589 石川球太 牙王 3 激闘編 大都社 Star comics 新書判 1984.7.20 430
3590 石川球太 牙王 1 誕生編 講談社 講談社コミックス 新書判 1967.10.9 220
3591 石川球太 牙王 2 放浪編 講談社 講談社コミックス 新書判 1967.12.9 220
3592 石川球太 牙王 3 激闘編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.1.20 230
3593 石川球太 銀狼伝 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.9.6 220
3594 石川球太 原人ビビ 1 荒野の狩人の巻朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.30 240
3595 石川球太 原人ビビ 2 流れる雲の巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.5.30 240
3596 石川球太 原人ビビ 3 勇者の伝説の巻朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.6.18 240
3597 石川球太 荒野の呼び声 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.6.15 350
3598 石川球太 荒野の呼び声 2 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.6.15 350
3599 石川球太 動物記 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1968.2.13 240
3600 石川球太 魔犬ムサシ : 石川球太傑作集 講談社 講談社コミックス 新書判 1967.5.10 220
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3601 石川球太 魔山マウジンガ 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.8.1 240
3602 石川賢 アステカイザー 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.12.5 350
3603 石川賢 ウルトラマンタロウ 若木書房 コミック・メイト 新書判 1987.9.25 380
3604 石川賢 沖田総司 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.1.30 350
3605 石川賢 快傑シャッフル 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.2.25 350
3606 石川賢 怪物宇宙船オリオンの虎 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.3.31 380 4257917865
3607 石川賢 学園番外地 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.12.25 380
3608 石川賢 学園番外地 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1975.1.15 380
3609 石川賢 勝海舟 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.8.20 340
3610 石川賢 勝海舟 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.11.20 350
3611 石川賢 餓狼伝説 : 戦慄の魔王街 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.2.5 390 4063216926
3612 石川賢 餓狼伝説 : 戦慄の魔王街 2 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1994.7.6 390 406321706X
3613 石川賢 キューティーハニー 若木書房 COMIC MATE 新書判 1975.4.20 350
3614 石川賢 キューティーハニー 若木書房 コミック・メイト 新書判 1979.10.20 350
3615 石川賢 恐竜アーミーおたすけ隊 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1992.9.5 390 4063216551
3616 石川賢 虚無戦史MIROKU 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.8.20 370
3617 石川賢 虚無戦史MIROKU 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.11.20 370
3618 石川賢 虚無戦史MIROKU 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.2.15 370
3619 石川賢 虚無戦史MIROKU 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.8.20 380 4198390819
3620 石川賢 虚無戦史MIROKU 5 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.3.20 380 4198300313
3621 石川賢 ゲッターロボ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.10.1 320
3622 石川賢 ゲッターロボ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.11.1 320
3623 石川賢 ゲッターロボ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.1.1 320
3624 石川賢 ゲッターロボ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.8.1 320
3625 石川賢 ゲッターロボG 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.12.30 350
3626 石川賢 ゲッターロボG 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.2.15 350
3627 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.7.15 390 419831070X
3628 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.12.20 390 419831120X
3629 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.3.20 390 4198320306
3630 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.10.20 390 4198321019
3631 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 5 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1993.2.20 390 4198330212
3632 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 6 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1993.4.20 390 4198330417
3633 石川賢 ゲッターロボ號 Vol. 7 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1993.6.20 390 4198330603
3634 石川賢 サザンクロスキッド 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.8.10 370 4061745417
3635 石川賢 サザンクロスキッド 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.11.10 370 4061745476
3636 石川賢 時空間風雲録 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.11.5 350
3637 石川賢 時元忍風帳 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.4.28 380 4257917881
3638 石川賢 スカルキラー邪鬼王 (ジャキオー) 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.9.20 380 4198300909
3639 石川賢 スカルキラー邪鬼王 (ジャキオー) 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.5.20 390 4198310505
3640 石川賢 聖魔伝 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.10.25 350
3641 石川賢 聖魔伝 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.12.26 350
3642 石川賢 聖魔伝 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.10.25 350
3643 石川賢 聖魔伝 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.1.25 350
3644 石川賢 それゆけコンバット 双葉社 パワァコミックス 新書判 1979.3.5 350
3645 石川賢 どろりーマン 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.7.25 380
3646 石川賢 バトルホーク 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.7.20 350
3647 石川賢 バトルホーク 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.8.20 350
3648 石川賢 フィーバートラベル団 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.12.30 380 4257916753
3649 石川賢 風魔孤太郎 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.1.25 380
3650 石川賢 変身忍者嵐 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.8.15 250
3651 石川賢 変身忍者嵐 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.12.25 250
3652 石川賢 魔獣戦線 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.11.19 370
3653 石川賢 魔獣戦線 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.11.24 370
3654 石川賢 魔獣戦線 3 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.14 370
3655 石川賢 魔獣戦線 4 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.30 370
3656 石川賢 魔獣戦線 第一巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.6.10 350
3657 石川賢 魔獣戦線 第三巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.1.10 350
3658 石川賢 魔獣戦線 第四巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.2.25 350
3659 石川賢 魔獣戦線 第二巻 双葉社 パワァコミックス 新書判 1976.10.10 350
3660 石川賢 ヤクザ・ウォーズ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.6.30 380 4257918691
3661 石川サブロウ 北の土龍 第1巻 巣立ちの季節 (とき)集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.2.25 360
3662 石川サブロウ 北の土龍 第2巻 絵は生きている集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.6.25 360
3663 石川サブロウ 北の土龍 第3巻 新たなる世界へ・・・集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.9.25 360
3664 石川サブロウ 北の土龍 第4巻 流氷に立つ集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.11.25 360
3665 石川サブロウ 北の土龍 第5巻 春来たりなば集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.1.25 360
3666 石川サブロウ 北の土龍 第6巻 明日を描く！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.25 360 4088613066
3667 石川サブロウ 北の土龍 第7巻 新たなる胎動集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.7.5 360 4088613074
3668 石川サブロウ 北の土龍 第8巻 雨が降って・・・集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.10.25 360 4088613082
3669 石川サブロウ 北の土龍 第9巻 モチーフを捜せ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.25 360 4088613090
3670 石川サブロウ 北の土龍 第10巻 青野の絵集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.25 360 4088613104
3671 石川サブロウ 北の土龍 第11巻 贋作のこころ集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.25 360 4088613112
3672 石川サブロウ 北の土龍 第12巻 心の壁 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.25 360 4088613120
3673 石川サブロウ 北の土龍 第13巻 ライバル登場集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.25 360 4088613139
3674 石川サブロウ 北の土龍 第14巻 表と裏 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.25 360 4088613147
3675 石川サブロウ 北の土龍 第15巻 夜明け 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.25 360 4088613155
3676 石川サブロウ 北の土龍 第16巻 薔薇の審判集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.25 360 4088613163
3677 石川サブロウ 北の土龍 第17巻 チャレンジャー集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.25 360 4088613171
3678 石川サブロウ 北の土龍 第18巻 一本の線集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.25 360 408861318X
3679 石川サブロウ 北の土龍 第19巻 対決、決定集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.25 360 4088613198
3680 石川サブロウ 北の土龍 第20巻 おのれの道集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.25 360 4088613201
3681 石川サブロウ 北の土龍 第21巻 旅立ち 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.25 360 4088613341
3682 石川サブロウ 警察犬物語 : 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 第1巻 おれのレックス！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.6.15 340
3683 石川サブロウ 警察犬物語 : 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 第2巻 ひき逃げを追え！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.8.15 340
3684 石川サブロウ 警察犬物語 : 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 第3巻 レックスの初恋！？の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.10.15 360
3685 石川サブロウ 警察犬物語 : 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 第4巻 日本一の警察犬の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1980.12.15 360
3686 石川サブロウ 警察犬物語 : 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 第5巻 ハナのアルフの巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.2.15 360
3687 石川サブロウ 警察犬物語 : 警視庁・鑑識課雨野しげお奮闘記 第6巻 女子寮盗難事件の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.4.15 360
3688 石川サブロウ はっちゃき先生 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.25 360 4088610199
3689 いしかわじゅん うえぽん 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.8.25 360 4592114574
3690 いしかわじゅん うえぽん 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.12.25 360 4592114582
3691 いしかわじゅん うえぽん 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.12.25 360 4592114590
3692 いしかわじゅん かんぱりソーダ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.2.28 380
3693 いしかわじゅん キリコ特急 (エキスプレス) 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.8.1 370
3694 いしかわじゅん キリコ特急 (エキスプレス) 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.11.15 370
3695 いしかわじゅん キリコ特急 (エキスプレス) 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.5.1 370
3696 いしかわじゅん キリコ特急 (エキスプレス) 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.11.1 370 4785945222
3697 いしかわじゅん キリコ特急 (エキスプレス) 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.9.15 370 4785945575
3698 いしかわじゅん スキャンダル倶楽部 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.2.10 370 4061745530
3699 いしかわじゅん スキャンダル通信 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.2.10 370 4061745271
3700 いしかわじゅん ドラゴン式 双葉社 新書判 1988.11.26 580 4575151173
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3701 いしかわじゅん 約束の地 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.8.10 370
3702 石川つとむ 格闘士リュウ コミックス KCシミュレーション 新書判 1986.9.26 380 406103734X
3703 石川真史 くちびるに花束 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1989.1.30 360 4420111941
3704 いしかわまみ 笑顔がステキ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1994.8.8 390 4408431931
3705 石川森彦 仮面ライダー 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.9.15 350
3706 石川森彦 それゆけ！レッドビッキーズ 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1981.5.25 350
3707 石川森彦 燃えろアタック 徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1980.6.15 350
3708 石川弥子 石川弥子選集 1 ホワイト・ストーリ小ー学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.5.5 360 4091504310
3709 石川弥子 石川弥子選集 2 ついてきちゃったら小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.6.5 360 4091504329
3710 石川弥子 石川弥子選集 3 きゃらめるヒーロ小ー学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.11.5 360 4091504337
3711 石川弥子 ザ・番台少年 1 小学館 少年キャプテンコミックス 新書判 1985.8.5 360 4091505716
3712 石川弥子 ザ・番台少年 2 小学館 少年キャプテンコミックス 新書判 1985.11.5 360 4091505724
3713 石川弥子 ザ・番台少年 3 小学館 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.4.5 360 4091505732
3714 石川弥子 ザ・番台少年 4 小学館 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.7.5 360 4091505740
3715 石川弥子 ザ・番台少年 5 小学館 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.10.5 360 4091505759
3716 石川弥子 本牧ウォリアーズ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1988.2.20 370
3717 石川弥子 本牧ウォリアーズ 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1989.2.15 370
3718 石川優吾 どりる 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.1.15 390 4091263518
3719 石川優吾 どりる 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091263526
3720 石川優吾 春ウララ 第1巻 俺は女だ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.25 360 4088615115
3721 石川優吾 春ウララ 第2巻 姫はじめ地獄篇集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.25 360 4088615123
3722 石川優吾 春ウララ 第3巻 桃娘♡みずき集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.25 360 4088615131
3723 石川優吾 春ウララ 第4巻 海綿体のユーツ集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.25 360 408861514X
3724 石川優吾 春ウララ 第5巻 おとこのたびだち集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.25 360 4088615158
3725 石川優吾 春ウララ 第6巻 千日前五郎！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.25 360 4088615166
3726 石川優吾 春ウララ 第7巻 春が来た！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.25 360 4088615174
3727 石坂啓 安穏族 vol. 1 ウルトラマリン日 （デー）集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.25 360 4088611217
3728 石坂啓 安穏族 vol. 2 ファンタジ 集ー英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.25 360 4088611225
3729 石坂啓 安穏族 vol. 3 突撃一番 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.25 360 4088611233
3730 石坂啓 安穏族 vol. 4 八月の友人集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.6.25 360 4088611241
3731 石坂啓 安穏族 vol. 5 遠い煙突 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.2.25 360 408861125X
3732 石坂啓 安穏族 vol. 6 きらめくような集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.25 360 4088611268
3733 石坂啓 安穏族 vol. 7 残りの夏 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.25 360 4088611276
3734 石坂啓 エルフ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.5.28 350 4257916958
3735 石坂啓 エルフ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.8.18 350 4257916966
3736 石坂啓 下北なあなあイズム 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.7.25 350
3737 石坂啓 下北なあなあイズム 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.9.20 350
3738 石坂啓 茶番劇 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.2.28 350
3739 石坂啓 茶番劇 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.7.25 350
3740 いしだ絵里 自己chuラヴァーズ 1 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2002.2.13 400 4063411559
3741 いしだ絵里 自己chuラヴァーズ 3 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.1.13 390 4063652513
3742 石田拓実 ジグ☆ザグ丼 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.1.20 390 4088565207
3743 石田拓実 スプーン一杯の愛情 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 4088471504
3744 石田拓実 汚れてる暇なんかない 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.7.18 390 4088563026
3745 石田まさよし おれはピカ一 第1巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.8.15 370 425304686X
3746 石田まさよし おれはピカ一 第2巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.10.20 370 4253046878
3747 石田まさよし おれはピカ一 第3巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.1.15 370 4253046886
3748 石田まさよし おれはピカ一 第4巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.3.20 370 4253046894
3749 石田まさよし おれはピカ一 第5巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.5.25 370 4253046908
3750 石田まさよし おれはピカ一 第6巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.7.25 370 4253046916
3751 石田まさよし おれはピカ一 第7巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.9.15 370 4253046924
3752 石田まさよし おれはピカ一 第8巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.20 370 4253046932
3753 石田まさよし No.1リンナ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.8.15 360 4091211518
3754 石田まさよし No.1リンナ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 4091211526
3755 石田まさよし ピントぴったし！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.11.15 360
3756 石田まさよし ピントぴったし！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.1.15 360
3757 石田まさよし ピントぴったし！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.3.15 360 4091207634
3758 石田まさよし ピントぴったし！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.5.15 360 4091207642
3759 石田まさよし ピントぴったし！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.7.15 360 4091207650
3760 石田まさよし ピントぴったし！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.9.15 360 4091207669
3761 石田まさよし ピントぴったし！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.11.15 360 4091207677
3762 石田まさよし ピントぴったし！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 4091207685
3763 石塚夢見 3月の犬笛 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 409133086X
3764 石塚夢見 8月の冗談 小学館 フラワーコミックス 新書判 1992.3.20 390 4091330851
3765 石塚夢見 愛していいですか 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.1.20 360 4091330819
3766 石塚夢見 愛のように幻想 (おど) りなさい 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.8.20 370 4091332315
3767 石塚夢見 愛のように幻想 (おど) りなさい 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 4091332323
3768 石塚夢見 愛のように幻想 (おど) りなさい 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.5.20 370 4091332331
3769 石塚夢見 愛のように幻想 (おど) りなさい 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 409133234X
3770 石塚夢見 愛のように幻想 (おど) りなさい 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091332358
3771 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 1 小学館 Judy Comics 新書判 1993.7.20 390 4091394116
3772 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 2 小学館 Judy Comics 新書判 1993.12.20 390 4091394124
3773 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 3 小学館 Judy Comics 新書判 1994.4.20 390 4091394132
3774 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 4 小学館 Judy Comics 新書判 1994.7.20 390 4091394140
3775 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 5 小学館 Judy Comics 新書判 1994.12.20 390 4091394159
3776 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 6 小学館 Judy Comics 新書判 1995.6.20 390 4091394167
3777 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 7 小学館 Judy Comics 新書判 1995.11.20 400 4091394175
3778 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 8 小学館 Judy Comics 新書判 1996.4.20 400 4091394183
3779 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 9 小学館 Judy Comics 新書判 1996.9.20 400 4091394191
3780 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 10 小学館 Judy Comics 新書判 1997.1.20 400 4091394205
3781 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 11 小学館 Judy Comics 新書判 1997.4.20 400 4091396313
3782 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 12 小学館 Judy Comics 新書判 1997.7.20 410 4091396321
3783 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 13 小学館 Judy Comics 新書判 1997.11.20 410 409139633X
3784 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 14 小学館 Judy Comics 新書判 1998.3.20 410 4091396348
3785 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 15 小学館 Judy Comics 新書判 1998.6.20 410 4091396356
3786 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 16 小学館 Judy Comics 新書判 1998.9.20 410 4091396364
3787 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 17 小学館 Judy Comics 新書判 1999.2.20 410 4091396372
3788 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 18 小学館 Judy Comics 新書判 1999.6.20 390 4091396380
3789 石塚夢見 朝倉くんちょっと！ 19 小学館 Judy Comics 新書判 1999.9.20 390 4091396399
3790 石塚夢見 うまいほどお天気 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091330843
3791 石塚夢見 カナンで待ってて 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091330878
3792 石塚夢見 今日がいちばん！ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.5.13 429 4063191044
3793 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.3.20 360 4091314015
3794 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.6.20 360 4091314023
3795 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1984.10.20 360 4091314031
3796 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.3.20 360 409131404X
3797 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 5 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.6.20 360 4091314058
3798 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 6 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091314066
3799 石塚夢見 どきどき♥ぶらいだる 7 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.3.20 360 4091314074
3800 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.8.20 360 4091323219
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3801 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 4091323227
3802 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091323235
3803 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.9.20 360 4091323243
3804 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.1.20 360 4091323251
3805 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.6.20 360 409132326X
3806 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.10.20 360 4091323278
3807 石塚夢見 ピアニシモでささやいて 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.12.20 360 4091323286
3808 石塚夢見 また明日！ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091330827
3809 石塚夢見 やさしい歌なんかいらない 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091330835
3810 石堂まゆ 乱反射 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.5.17 390 4049243520
3811 石堂まゆ 乱反射 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.3.17 390 4049244098
3812 石原豪人 柳生十兵衛 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 [19--] 250
3813 石丸朋子 恋人伝説 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.12.14 370 4061760688
3814 石丸朋子 恋人伝説 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.1.14 370 4061760696
3815 石丸朋子 ステージナンバー1 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.10.13 370 4061761552
3816 石丸朋子 ステージナンバー1 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.11.13 370 4061761560
3817 石丸朋子 ステージナンバー1 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.12.13 370 4061761579
3818 石丸朋子 トラブルタッチ♡ラブタッチ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.2.14 370 4061760041
3819 石本華子 -with me. 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.10.14 370 4061700316
3820 石本華子 -with me. 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.6.14 370 4061700553
3821 石本華子 でぶっちらぶっちランランラン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.3.15 350
3822 石本華子 ローラ : オリバー・サージアス・ツイステッドストームの謎の秘密 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.5.15 370 4061089897
3823 石本美穂 ガラス通り診療所 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.7.20 390 4088564812
3824 石本美穂 華めぐり御用！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.10.18 390 4088562356
3825 石森章太郎 アースマン 大都社 Star comics 新書判 1975.8.5 350
3826 石森章太郎 青い月の夜 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.4.20 350
3827 石森章太郎 赤いトナカイ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.10.20 350
3828 石森章太郎 赤いトナカイ : THE RED DESTROYER コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.9.10 240
3829 石森章太郎 アガルタ 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1976.1.30 350
3830 石森章太郎 あかんべえ天使 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1968.2.21 240
3831 石森章太郎 アニマル学園チョメちゃん 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.10.9 370
3832 石森章太郎 アンドロイドV (ブイ) 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.12.30 240
3833 石森章太郎 イナズマン 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.6.1 320
3834 石森章太郎 イナズマン 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.7.1 320
3835 石森章太郎 イナズマン 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.8.1 320
3836 石森章太郎 宇宙鉄人キョーダイン 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.4.20 350
3837 石森章太郎 Sπ (エスパイ) 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.6.25 240
3838 石森章太郎 江美子ストーリー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.11.15 350
3839 石森章太郎 オーとうちゃん 1 台風とうちゃん 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.9.1 240
3840 石森章太郎 オーとうちゃん 2 祭りだワッショイ少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.11.15 240
3841 石森章太郎 怪奇ハンター 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1971.10.20 260
3842 石森章太郎 快傑ハリマオ 1 南海の虎 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.4.15 260
3843 石森章太郎 快傑ハリマオ 2 魔の城 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.4.30 260
3844 石森章太郎 快傑ハリマオ 3 海賊ブラック 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.6.15 260
3845 石森章太郎 快傑ハリマオ 4 勝利のさけび 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.8.15 260
3846 石森章太郎 怪人同盟 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.11.10 240
3847 石森章太郎 ガッツGO！魔人軍 : 2001年野球の旅 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.3.14 370
3848 石森章太郎 ガッツGO！魔人軍 : 2001年野球の旅 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.4.14 370
3849 石森章太郎 仮面ライダー 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.4.15 260
3850 石森章太郎 仮面ライダー 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.4.28 260
3851 石森章太郎 仮面ライダー 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.5.15 260
3852 石森章太郎 仮面ライダー 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.6.1 260
3853 石ノ森章太郎 仮面ライダーBlack 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.4.15 360 4091220517
3854 石ノ森章太郎 仮面ライダーBlack 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.6.15 360 4091220525
3855 石ノ森章太郎 仮面ライダーBlack 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091220533
3856 石ノ森章太郎 仮面ライダーBlack 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091220541
3857 石ノ森章太郎 仮面ライダーBlack 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.12.15 360 409122055X
3858 石ノ森章太郎 仮面ライダーBlack 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.2.15 360 4091220568
3859 石森章太郎 がんばれロボコン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.5.1 320
3860 石森章太郎 がんばれロボコン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.8.1 320
3861 石森章太郎 奇人クラブ 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1968.2.23 240
3862 石森章太郎 ギルガメッシュ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.9.20 380 4257918438
3863 石森章太郎 ギルガメッシュ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.10.25 380 4257918462
3864 石森章太郎 ギルガメッシュ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.11.20 380 4257918497
3865 石森章太郎 ギルガメッシュ 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.12.25 380 4257918527
3866 石森章太郎 ギルガメッシュ 1 恐怖のクローン・マン少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1977.1.11 350
3867 石森章太郎 ギルガメッシュ 2 悪魔族と怪生物キメラ少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1977.4.15 350
3868 石森章太郎 ギルガメッシュ 3 デビル軍団 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1977.8.15 350
3869 石森章太郎 ギルガメッシュ 4 アムネ・マチン 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1977.12.15 350
3870 石森章太郎 ギルガメッシュ 5 超科学対超能力少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1978.1.15 350
3871 石森章太郎 ギルガメッシュ 6 限りなき終章 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1978.4.1 350
3872 石森章太郎 王 (キング) アラジン : ALADDiN'S LAMP 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.5.10 350
3873 石森章太郎 王 (キング) アラジン : ALADDiN'S LAMP 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.6.10 350
3874 石森章太郎 気ンなるやつら 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.4.30 240
3875 石森章太郎 グリングラス 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 4091210716
3876 石森章太郎 グリングラス 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.1.15 360 4091210724
3877 石森章太郎 グリングラス 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091210732
3878 石森章太郎 グリングラス 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.15 360 4091210740
3879 石森章太郎 黒い風 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1966.11.10 220
3880 石森章太郎 原始少年リュウ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.2.10 250
3881 石森章太郎 原始少年リュウ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1972.6.10 250
3882 石森章太郎 原始少年リュウ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.3.15 250
3883 石森章太郎 幻魔大戦 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.2.25 250
3884 石森章太郎 幻魔大戦 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.6.20 250
3885 石ノ森章太郎 ザ・石ノ森章太郎 PART I ライブ映画・原作大全集蝸牛社 大型 1988.7.10 1950 4876611041
3886 石ノ森章太郎 ザ・石ノ森章太郎 PART II アニメ映画・原作大全集蝸牛社 大型 1988.10.15 2200 487661105X
3887 石森章太郎 ザ・スターボウ = THE STARBOW : 7 RiNG'S in SPACE 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1978.7.5 350
3888 石森章太郎 ザ・スターボウ = THE STARBOW : 7 RING'S in SPACE 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1978.9.25 350
3889 石森章太郎 ザ・スターボウ = THE STARBOW : 7 RING'S in SPACE 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1979.1.25 350
3890 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) [1] 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 [1966.7.15] 220
3891 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 [1966.8.10] 220
3892 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1966.10.5 220
3893 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1966.11.5 220
3894 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.2.10 220
3895 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.5.5 220
3896 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.9.10 220
3897 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第8巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.4.25 220
3898 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第9巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.11.30 220
3899 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第10巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.4.10 220
3900 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第11巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.11.30 350
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3901 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第12巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1977.9.10 350
3902 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第13巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.9.5 350
3903 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第14巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1980.11.5 350
3904 石森章太郎 サイボーグ009 (ゼロゼロナイン) 第15巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1981.1.5 350
3905 石森章太郎 サイボーグ009 1 黄金の三角地帯 (ゴールデン トライアングル)小学館 少年サ デーコミックス 新書判 1979.11.5 340
3906 石森章太郎 サイボーグ009 2 極北の幽霊 (ノース・ポール ゴースト)小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.1.20 340
3907 石森章太郎 サイボーグ009 3 アステカ 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.3.15 340
3908 石森章太郎 サイボーグ009 4 未来都市 (コンピュートピア)小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.5.15 340
3909 石森章太郎 サイボーグ009 5 イシュタルの竜 (シルシュ)小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.7.15 340
3910 石森章太郎 サイボーグ009 6 裸足のザンジバル小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.9.15 340
3911 石森章太郎 サイボーグ009 7 コスモ・チャイルド : 超銀河シリーズ1小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
3912 石森章太郎 サイボーグ009 8 スター・マーメイド伝説 : 超銀河シリーズ2小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.1.15 340
3913 石森章太郎 サイボーグ009 9 アフロディーテ : 美と快楽の帝国小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.2.15 340
3914 石森章太郎 サイボーグ009 10 星祭りの夜 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
3915 石森章太郎 サイボーグ009 11 ザ・ディープ・スペース : 超銀河シリーズ3小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
3916 石森章太郎 サイボーグ009 12 ベビー・ポピンズ小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.5.15 340
3917 石ノ森章太郎 サイボーグ009 1 メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2001.11.1 390 4889917942
3918 石ノ森章太郎 サイボーグ009 2 メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2001.11.1 390 4889917950
3919 石ノ森章太郎 サイボーグ009 3 メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2001.11.1 390 4889917969
3920 石ノ森章太郎 サイボーグ009 11 怪物島 (モンスター・アイランド) 編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.1.31 390 4840104263
3921 石ノ森章太郎 サイボーグ009 12 中東編 メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.1.31 390 4840104271
3922 石ノ森章太郎 サイボーグ009 15 天使編 メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.3.31 390 4840104352
3923 石ノ森章太郎 サイボーグ009 16 神々との闘い編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.3.31 390 4840104360
3924 石ノ森章太郎 サイボーグ009 17 エッダ［北欧神話］編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.4.30 390 4840104425
3925 石ノ森章太郎 サイボーグ009 19 海底ピラミッド編 1メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.5.31 390 4840104468
3926 石ノ森章太郎 サイボーグ009 20 海底ピラミッド編 2メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.5.31 390 4840104476
3927 石ノ森章太郎 サイボーグ009 21 海底ピラミッド編 3メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.6.30 390 4840104484
3928 石ノ森章太郎 サイボーグ009 22 黄金の三角地帯 (ゴールデン・トライアングル) 編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.6.30 390 4840104492
3929 石ノ森章太郎 サイボーグ009 23 極北の幽霊 (ノース・ポール ゴースト) 編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.7.31 390 4840104522
3930 石ノ森章太郎 サイボーグ009 24 アステカ編 メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.7.31 390 4840104530
3931 石ノ森章太郎 サイボーグ009 25 未来都市 (コンピュートピア) 編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.8.31 390 4840104573
3932 石ノ森章太郎 サイボーグ009 26 裸足のザンジバル編メディアファクトリー MFコミックス 新書判 2002.8.31 390 4840104581
3933 石森章太郎 佐武と市捕物控 縄と石 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.3.27 220
3934 石森章太郎 佐武と市捕物控 その一 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.7.10 240
3935 石森章太郎 佐武と市捕物控 その二 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.3.10 240
3936 石森章太郎 佐武と市捕物控 その三 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.8.15 240
3937 石森章太郎 佐武と市捕物控 その四 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.10.10 240
3938 石森章太郎 佐武と市捕物控 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1971.10.1 150
3939 石森章太郎 佐武と市捕物控 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.3.1 150
3940 石森章太郎 佐武と市捕物控 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.12.15 350
3941 石森章太郎 佐武と市捕物控 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.12.20 350
3942 石森章太郎 佐武と市捕物控 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.20 350
3943 石森章太郎 佐武と市捕物控 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.20 350
3944 石森章太郎 佐武と市捕物控 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.30 350
3945 石森章太郎 佐武と市捕物控 6 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.1.30 350
3946 石森章太郎 佐武と市捕物控 7 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.2.25 350
3947 石森章太郎 佐武と市捕物控 8 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.2.28 350
3948 石森章太郎 佐武と市捕物控 9 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.3.25 350
3949 石森章太郎 佐武と市捕物控 10 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.3.25 350
3950 石森章太郎 佐武と市捕物控 11 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.4.30 350
3951 石森章太郎 佐武と市捕物控 12 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.4.30 350
3952 石森章太郎 佐武と市捕物控 13 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.5.25 350
3953 石森章太郎 佐武と市捕物控 14 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.6.10 350
3954 石森章太郎 佐武と市捕物控 15 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.7.10 350
3955 石森章太郎 佐武と市捕物控 16 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.8.20 350
3956 石森章太郎 佐武と市捕物控 17 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.9.18 350
3957 石森章太郎 さるとびエッちゃん : おかしなあの子 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.12.1 260
3958 石森章太郎 さるとびエッちゃん : おかしなあの子 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.12.1 260
3959 石森章太郎 さるとびエッちゃん : おかしなあの子 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.1.17 260
3960 石森章太郎 さるとびエッちゃん : おかしなあの子 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.2.21 260
3961 石森章太郎 さるとびエッちゃん : おかしなあの子 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.3.30 260
3962 石森章太郎 G・Rナンバー5 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.7.10 350
3963 石森章太郎 G・Rナンバー5 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.12.10 350
3964 石森章太郎 G・Rナンバー5 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.4.25 350
3965 石森章太郎 G・Rナンバー5 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.5.25 350
3966 石森章太郎 CMコマちゃん 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.12.15 250
3967 石森章太郎 CM野郎 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.1.25 260
3968 石森章太郎 少年同盟 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.8.25 260
3969 石森章太郎 少年同盟 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.12.20 240
3970 石森章太郎 少年同盟 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.5.30 240
3971 石森章太郎 ジョージ！ジョージ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.3.13 350
3972 石森章太郎 新・黒い風 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.5.23 240
3973 石森章太郎 新・黒い風 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.6.25 240
3974 石森章太郎 人造人間キカイダー 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.12.25 250
3975 石森章太郎 人造人間キカイダー 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.2.10 250
3976 石森章太郎 人造人間キカイダー 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.5.20 250
3977 石森章太郎 人造人間キカイダー 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.10.30 270
3978 石森章太郎 人造人間キカイダー 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.5.10 320
3979 石森章太郎 人造人間キカイダー 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.6.10 320
3980 石森章太郎 スカルマン 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.7.10 240
3981 石ノ森章太郎 スカルマン = THE SKULL MAN コミックス 新書判 1997.8.22 320 4063420027
3982 石森章太郎 ゼロゼロ指令 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.8.10 350
3983 石森章太郎 ゼロゼロ指令 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.8.20 350
3984 石森章太郎 009ノ1 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.3.10 260
3985 石森章太郎 009ノ1 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.4.17 260
3986 石森章太郎 009ノ1 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.6.30 260
3987 石森章太郎 009ノ1 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.7.7 260
3988 石森章太郎 009ノ1 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.7.25 260
3989 石森章太郎 太陽伝 上 潮出版社 希望コミックス 新書判 1971.2.15 200
3990 石森章太郎 太陽伝 下 潮出版社 希望コミックス 新書判 1971.3.25 200
3991 石森章太郎 多羅尾伴内 : 七つの顔をもつ男 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.3.20 350
3992 石森章太郎 多羅尾伴内 : 七つの顔をもつ男 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.4.20 350
3993 石森章太郎 多羅尾伴内 : 七つの顔をもつ男 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.6.20 350
3994 石森章太郎 多羅尾伴内 : 七つの顔をもつ男 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.20 350
3995 石森章太郎 多羅尾伴内 : 七つの顔をもつ男 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.11.25 350
3996 石森章太郎 探偵ドウ一族シリーズ 1 鳥の眼 集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.8.25 350
3997 石森章太郎 探偵ドウ一族シリーズ 2 幻姿 (アポート)集英社 プレイボーイCOMICS 新書判 1979.12.25 350
3998 石森章太郎 ちゃんちきガッパ 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.8.20 350
3999 石森章太郎 ちゃんちきガッパ 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1978.9.20 350
4000 石森章太郎 鉄面探偵ゲン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.4.30 380 4257918276
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4001 石森章太郎 鉄面探偵ゲン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.5.30 380 4257918306
4002 石森章太郎 鉄面探偵ゲン 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.6.25 380 4257918330
4003 石森章太郎 鉄面探偵ゲン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.3.25 350
4004 石森章太郎 鉄面探偵ゲン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.5.15 350
4005 石森章太郎 テレビ小僧 [1] 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.8.7 220
4006 石森章太郎 テレビ小僧 2 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.11.20 240
4007 石森章太郎 時の狩人 (THE TIME HUNTER) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.2.12 260
4008 石森章太郎 となりのたまげ太くん 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.3.19 240
4009 石森章太郎 となりのたまげ太くん 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.22 240
4010 石森章太郎 ドンキッコ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.3.10 250
4011 石森章太郎 ドンキッコ 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.7.10 250
4012 石森章太郎 流れ星五十三次 第一巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.4.16 260
4013 石森章太郎 流れ星五十三次 第二巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.5.10 260
4014 石森章太郎 流れ星五十三次 第三巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.6.15 260
4015 石森章太郎 流れ星五十三次 第四巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.6.30 260
4016 石森章太郎 流れ星五十三次 第五巻 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.7.25 260
4017 石森章太郎 にいちゃん戦車 1 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1976.6.30 350
4018 石森章太郎 にいちゃん戦車 2 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1976.6.30 350
4019 石森章太郎 番長惑星 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.7.20 340
4020 石森章太郎 番長惑星 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.10.25 340
4021 石森章太郎 番長惑星 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.1.5 340
4022 石森章太郎 番長惑星 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.3.10 340
4023 石森章太郎 番長惑星 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.5.5 340
4024 石森章太郎 秘密戦隊ゴレンジャー 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.8.25 350
4025 石森章太郎 秘密戦隊ゴレンジャー 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.9.25 350
4026 石森章太郎 秘密戦隊ゴレンジャー 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.10.25 350
4027 石森章太郎 秘密戦隊ゴレンジャー 4 双葉社 パワァコミックス 新書判 1977.12.10 350
4028 石森章太郎 秘密戦隊ゴレンジャー 5 双葉社 パワァコミックス 新書判 1987.1.10 350
4029 石森章太郎 フィンピーとボク 1 東京新聞出版局 大型 1978.3.20 650
4030 石森章太郎 フィンピーとボク 2 東京新聞出版局 大型 1978.5.10 650
4031 石森章太郎 フラッシュZ 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1974.12.20 350
4032 石森章太郎 フラッシュZ 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1975.2.10 350
4033 石森章太郎 ブルーゾーン 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1971.1.20 250
4034 石森章太郎 ブルーゾーン 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1971.3.1 250
4035 石森章太郎 変身忍者嵐 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.11.15 260
4036 石森章太郎 変身忍者嵐 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.11.15 260
4037 石森章太郎 変身忍者嵐 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1972.11.30 260
4038 石森章太郎 ボンボン [1] 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1966.12.10 240
4039 石森章太郎 ボンボン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.6.15 240
4040 石森章太郎 ボンボン 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.11.30 240
4041 石森章太郎 ボンボン 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.4.10 240
4042 石森章太郎 まんが研究会 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.7.5 340
4043 石森章太郎 宮本武蔵 上 挑戦！一乗寺潮出版社 希望コミックス 新書判 1974.8.20 380
4044 石森章太郎 宮本武蔵 下 決闘！！巌流島潮出版社 希望コミックス 新書判 1974.8.20 380
4045 石森章太郎 ミュータントサブ [1] コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.7.10 240
4046 石森章太郎 ミュータントサブ 2 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 [1967?] 240
4047 石森章太郎 ミュータントサブ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.9.10 280
4048 石森章太郎 ミュータントサブ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.9.10 280
4049 石森章太郎 ミュータントサブ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.9.10 280
4050 石森章太郎 Mezzon Z 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1966.11.21 220
4051 石森章太郎 闇の風 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.5.2 240
4052 石森章太郎 闇の風 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.6.10 240
4053 石森章太郎 幽霊船 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.10 240
4054 石森章太郎 幽霊船 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.1.30 350
4055 石森章太郎 竜神沼 朝日ソノラマ sun comics 新書判 1967.2.1 220
4056 石森章太郎 リュウの道 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.10.10 240
4057 石森章太郎 リュウの道 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.10.10 240
4058 石森章太郎 リュウの道 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.12.10 240
4059 石森章太郎 リュウの道 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.12.10 240
4060 石森章太郎 リュウの道 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.2.10 240
4061 石森章太郎 リュウの道 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.2.10 240
4062 石森章太郎 リュウの道 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.5.10 240
4063 石森章太郎 リュウの道 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.5.10 240
4064 石ノ森章太郎 老子道 巻之一 スピーチ・バルーン 石ノ森章太郎萬画選集 大型 1991.6.25 1000 4884812549
4065 石森章太郎 ロボット刑事 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.20 260
4066 石森章太郎 ロボット刑事 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.20 260
4067 石森章太郎 ロボット刑事 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.10.20 300
4068 石森章太郎 ワイルド・キャット (THE WiLD CAT) 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.7.10 260
4069 石森章太郎 ワイルド・キャット (THE WiLD CAT) 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.8.20 260
4070 石森章太郎 ワイルド・キャット (THE WiLD CAT) 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.9.16 260
4071 石森プロ（細井雄二） アクマイザー3 : けっさく選 1 ちかいはかたい三銃士徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.5.10 320
4072 石森プロ（土山よしき） 宇宙鉄人キョーダイン : けっさく選 1 むてきの力だ兄弟ロボット！！徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.9.20 320
4073 石森プロ（すがやみつる） 新・仮面ライダー 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.9.15 270
4074 石森プロ（すがやみつる） 新・仮面ライダー 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.1.20 250
4075 石森プロ 仮面ライダーV3 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.10.10 270
4076 石森プロ（すがやみつる） がんばれロボコン : けっさく選 1 ロボコン登場の巻徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1975.8.1 320
4077 石森プロ（山田ゴロ） がんばれロボコン : けっさく選 2 ロボコン大あばれの巻徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1975.10.9 320
4078 石森プロ（すがやみつる） がんばれロボコン : けっさく選 3 ロボコン大てがらの巻徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1975.12.10 320
4079 石森プロ（すがやみつる） がんばれロボコン : けっさく選 4 ロボコン大ハッスルの巻徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.8.15 320
4080 石森プロ（石川森彦） 秘密戦隊ゴレンジャー : けっさく選 1 たたかえ！！5人の戦士徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1975.11.10 320
4081 石森プロ（やまと虹一） 秘密戦隊ゴレンジャー : けっさく選 2 地球をまもれ！！5つの力で徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1975.12.30 320
4082 石森プロ（石川森彦） 秘密戦隊ゴレンジャー : けっさく選 3 自由と平和の5つ星！徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.3.1 320
4083 石山東吉 ジャンジャンバリバリ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.3.5 410 4253046991
4084 石山東吉 男旗 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.3.10 380 4253052061
4085 石山東吉 男旗 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.15 390 425305207X
4086 石山東吉 男旗 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.1.5 390 4253052088
4087 石山東吉 男旗 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.4.15 390 4253052096
4088 石山東吉 男旗 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.15 390 425305210X
4089 石山東吉 男旗 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.5 390 4253052118
4090 石山東吉 男旗 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.30 390 4253052126
4091 石山東吉 男旗 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.12.30 390 4253052134
4092 石山東吉 男旗 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.3.15 390 4253052150
4093 石山東吉 男旗 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.4.15 390 4253052169
4094 石山東吉 男旗 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.11.15 390 4253052193
4095 石山東吉 男旗 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.2.10 390 4253052207
4096 石山東吉 男旗 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.3.25 390 4253052215
4097 石山東吉 チキン・クラブ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.5.25 370 4253041124
4098 石山東吉 チキン・クラブ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.7.25 370 4253041132
4099 石山東吉 チキン・クラブ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.11.25 370 4253041140
4100 石山東吉 チキン・クラブ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.3.15 370 4253041159
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4101 石山東吉 チキン・クラブ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.6.25 370 4253041167
4102 石山東吉 チキン・クラブ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.10 370 4253041175
4103 石山東吉 チキン・クラブ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.4.15 370 4253041183
4104 石山東吉 チキン・クラブ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.9.15 380 4253041191
4105 石山東吉 チキン・クラブ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.2.25 380 4253041205
4106 石山東吉 チキン・クラブ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.7.25 380 4253041213
4107 石山東吉 チキン・クラブ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.1.15 390 4253041221
4108 石山東吉 闘神サイト 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.8.20 370 4253047114
4109 石山東吉 闘神サイト 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.11.25 370 4253047122
4110 石山東吉 MAP (マッピィ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.5.25 370 4253044972
4111 石山東吉 MAP (マッピィ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.8.20 370 4253044980
4112 石山東吉 MAP (マッピィ) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.10.15 370 4253044999
4113 石山東吉 MAP (マッピィ) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.12.15 370 4253045006
4114 石山東吉 MAP (マッピィ) 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.15 370 4253045014
4115 石山東吉 MAP (マッピィ) 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.6.15 370 4253045022
4116 石渡治 石渡治傑作集 : 夢・伝説＝ピーター・ライス 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.12.15 360 4091212107
4117 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.7.15 340
4118 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.9.15 340
4119 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.10.15 360 4091205933
4120 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.12.15 360
4121 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.1.15 360
4122 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.3.15 360
4123 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.5.15 360 4091205976
4124 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.8.15 360
4125 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.9.15 360
4126 石渡治 スーパーライダー : 激走青春ロード 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.11.15 360
4127 石渡治 タケル 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.7.15 360 4091206476
4128 石渡治 II (ツヴァイ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 4091265618
4129 石渡治 II (ツヴァイ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.10.15 390 4091265626
4130 石渡治 II (ツヴァイ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.11.15 390 4091265634
4131 石渡治 パスポート・ブルー Flight Day 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.10.15 390 4091256112
4132 石渡治 パスポート・ブルー Flight Day 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.4.15 390 4091256139
4133 石渡治 パスポート・ブルー Flight Day 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.10.15 390 4091256163
4134 石渡治 パスポート・ブルー Flight Day 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091256198
4135 石渡治 パスポート・ブルー Flight Day 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 409126252X
4136 石渡治 火の玉ボーイ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.4.15 360 409120841X
4137 石渡治 火の玉ボーイ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.6.15 360 4091208428
4138 石渡治 火の玉ボーイ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.8.15 360 4091208436
4139 石渡治 火の玉ボーイ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.10.15 360 4091208444
4140 石渡治 火の玉ボーイ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.12.15 360 4091208452
4141 石渡治 火の玉ボーイ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.2.15 360 4091208460
4142 石渡治 火の玉ボーイ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.4.51 360 4091208479
4143 石渡治 火の玉ボーイ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.6.15 360 4091208487
4144 石渡治 火の玉ボーイ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.8.15 360 4091208495
4145 石渡治 火の玉ボーイ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.10.15 360 4091208509
4146 石渡治 火の玉ボーイ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.12.15 360 4091212018
4147 石渡治 火の玉ボーイ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.1.15 360 4091212026
4148 石渡治 火の玉ボーイ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.4.15 360 4091212034
4149 石渡治 火の玉ボーイ 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.6.15 360 4091212042
4150 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 1 プロローグ : 大いなる承前小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.11.15 360 4091213715
4151 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 2 A BOY MEETS A BOY小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.1.15 360 4091213723
4152 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 3 開かれた扉小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.3.15 360 4091213731
4153 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 4 I WANT BE "THE BOXER"小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.5.15 360 409121374X
4154 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 5 猛虎、目覚める小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.7.15 360 4091213758
4155 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 6 関東高校ボクシング大会小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.9.15 360 4091213766
4156 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 7 THE FIGHT小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.12.15 360 4091213774
4157 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 8 殺人者小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.2.15 360 4091213782
4158 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 9 花のサンフランシスコ小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.4.15 360 4091213790
4159 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 10 昇龍ジム小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.5.15 360 4091213804
4160 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 11 不死身の肉弾小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 409121651X
4161 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 12 サンフランシスコへ小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.10.15 360 4091216528
4162 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 13 HARD LUCK MAN小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.12.15 360 4091216536
4163 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 14 やさしすぎる男小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.3.15 360 4091216544
4164 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 15 LONG GOOD-BYE小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.6.15 360 4091216552
4165 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 16 眠れる羊たち小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.8.15 360 4091216560
4166 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 17 殺人機械“虎”小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091216579
4167 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 18 血塗られた男小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.12.15 360 4091216587
4168 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 19 黄色いラシアン小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.1.15 360 4091216595
4169 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 20 一滴の水小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.4.15 360 4091216609
4170 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 21 大脱走小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.6.15 370 409122301X
4171 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 22 摩天楼の頂上で小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091223028
4172 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 23 WHO IS "B.B"?小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.11.15 370 4091223036
4173 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 24 死ぬにはまだ早い小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.4.15 370 4091223044
4174 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 25 WBA世界J・ライト級タイトルマッチ小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.6.15 390 4091223052
4175 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 26 爆弾対爆弾小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.8.15 390 4091223060
4176 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 27 永久追放小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 4091223079
4177 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 28 世界J・ライト級統一タイトルマッチ小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 4091223087
4178 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 29 MATSURI小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.2.15 390 4091223095
4179 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 30 THE・HARMAGEDON小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.3.15 390 4091223109
4180 石渡治 B.B (ビー・ビー) ROUND 31 木を植えた男たち小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.4.15 390 4091225217
4181 石渡治 ラグタイムブルース 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.11.15 360
4182 石渡治 ラグタイムブルース 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.1.15 360
4183 石渡治 ラグタイムブルース 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.2.15 360
4184 石渡治 ラグタイムブルース 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.4.15 360
4185 石渡治 ラグタイムブルース 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
4186 石渡治 ラグタイムブルース 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.2.15 360
4187 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 1小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.5.15 390 4091233414
4188 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 2小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.6.15 390 4091233422
4189 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 3小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091233430
4190 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 4小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.10.15 390 4091233449
4191 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 5小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.11.15 390 4091233457
4192 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 6小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 4091233465
4193 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 7小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091233473
4194 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 8小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.6.15 390 4091233481
4195 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 9小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 409123349X
4196 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 10小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.11.15 400 4091233503
4197 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 11小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.1.15 400 4091236715
4198 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 12小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.3.15 400 4091236723
4199 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 13小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.6.15 400 4091236731
4200 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 14小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.8.15 400 409123674X
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4201 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 15小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.11.15 400 4091236758
4202 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 18小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.6.15 410 4091236782
4203 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 23小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091253237
4204 石渡治 “LOVe” TOURNAMENT 30小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 409125330X
4205 石綿周一 さよなら！！岸壁先生 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.12.20 370
4206 石綿周一 さよなら！！岸壁先生 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.2.20 370
4207 石綿周一 さよなら！！岸壁先生 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.10 370
4208 石綿周一 さよなら！！岸壁先生 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.1.10 370 4253038352
4209 石綿周一 さよなら！！岸壁先生 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.6.20 370 4253038360
4210 いしわた周一 覇悪怒組 : おもいっきり探偵団 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.8.17 370 4061004980
4211 いしわた周一 覇悪怒組 : おもいっきり探偵団 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.12.17 370 4061005081
4212 和泉かねよし そんなんじゃねえよ 3 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091372775
4213 和泉かねよし そんなんじゃねえよ 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.6.20 390 4091372783
4214 和泉かねよし そんなんじゃねえよ 6 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.2.20 390 4091372805
4215 和泉かねよし そんなんじゃねえよ 7 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.7.20 390 4091301509
4216 和泉かねよし ダウト！！ VOL. 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091372716
4217 和泉かねよし ダウト！！ VOL. 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091372724
4218 和泉かねよし ダウト！！ VOL. 5 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091372732
4219 和泉かねよし ダウト！！ VOL. 6 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091372740
4220 和泉かねよし バクレツ！大和撫子 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.2.20 410 4091372244
4221 泉左京 おぼろ忍法帳 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.3.20 320
4222 泉左京 氷砂糖をひとかけら 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.6.20 320
4223 泉左京 巻毛をひっぱれ！！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.9.20 320
4224 いずみ夏生 キュートに恋して 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.10.20 390 4088536975
4225 いずみ誠 High Life 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063127095
4226 いずみ誠 ベストイレブン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.7.17 400 4063122980
4227 和泉誠 大のアタック 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130789
4228 和泉誠 大のアタック 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.5.17 390 4063631125
4229 和泉誠 大のアタック 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631710
4230 泉万里 いただきます！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492919
4231 泉万里 思いっきりミッキー！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 4088491785
4232 泉万里 くるりんパフェ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.12.21 360 4088492307
4233 泉万里 東京カチンコ物語 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494644
4234 泉万里 花子さんの満員電車 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.12.21 360 4088491262
4235 泉万里 花子さんの満員電車 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491343
4236 泉万里 瞳にウィンク 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.9.30 360 4088492056
4237 泉万里 ぶすったれ愛子 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.1.30 360
4238 泉万里 ぶすったれ愛子 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.4.30 360 4088507509
4239 泉万里 ぶすったれ愛子 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.9.30 360 4088507916
4240 泉万里 [○美] トマト・メニュー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.9.30 370 4088495632
4241 泉万里 勇気やったろーじゃん！ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.2.29 360 4088508327
4242 泉万里 勇気やったろーじゃん！ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508424
4243 泉万里 瑠璃姫式ロマンス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.7.30 360 4088490835
4244 泉万里 若菜におまかせ！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.1.30 360 408849038X
4245 泉万里 若菜におまかせ！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490479
4246 泉みのり アディの小さな天使 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.1.10 350
4247 いずみ洋子 ロミオとジュリエット ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1978.8.-- 390
4248 出雲末広 恋をまきまき♬赤い糸 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.5.17 380 4049240939
4249 出雲末広 チョコレート・タイフーン 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.9.17 380 4049241110
4250 磯崎恵一 ゴールデンパチンカー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119637
4251 磯崎恵一 ゴールデンパチンカー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.1.17 390 4063119823
4252 磯野こずえ あかい誕生日 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.8.20 390 4091334342
4253 磯野こずえ エクスタシー1/5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091334334
4254 磯野こずえ ミクロガールSOS 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.12.20 390 4091334326
4255 磯野こずえ 黄泉の国からのPi・Pi・Pi♥ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.7.20 390 4091334318
4256 板井れんたろう 大江戸スーパー迷与力遠山の金ちゃん 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.5.9 390 4063216233
4257 板井れんたろう おらあグズラだど 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.11.30 250
4258 板井れんたろう おらあグズラだど 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.1.14 250
4259 板井れんたろう おらあグズラだど 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.8.22 260
4260 板井れんたろう スリルくん 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.2.20 250
4261 板井れんたろう スリルくん 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.4.20 250
4262 板井れんたろう スリルくん 3 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.6.10 250
4263 板井れんたろう スリルくん 4 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.8.5 250
4264 板井れんたろう スリルくん 5 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1971.11.29 250
4265 板井れんたろう スリルくん 6 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.1.12 250
4266 板井れんたろう スリルくん 7 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.2.25 260
4267 板井れんたろう スリルくん 8 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.3.31 260
4268 板井れんたろう スリルくん 9 完結編 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.4.22 260
4269 板井れんたろう ドカチン [1] 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.10.26 250
4270 板井れんたろう ドカチン 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1972.6.22 260
4271 板井れんたろう ドタマジン太 第1巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4272 板井れんたろう ドタマジン太 第2巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4273 板井れんたろう ドタマジン太 第3巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4274 板井れんたろう ドタマジン太 第4巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4275 板井れんたろう ドタマジン太 第5巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4276 板井れんたろう ドタマジン太 第6巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.4.5 360
4277 板井れんたろう ドタマジン太 第7巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4278 板井れんたろう ドタマジン太 第8巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1977.5.15 360
4279 板井れんたろう ドタマジン太 第9巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1976.11.26 360
4280 板井れんたろう ドタマジン太 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.6.30 240
4281 板井れんたろう なんでもヤッ太郎 第1巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.1.22 260
4282 板井れんたろう なんでもヤッ太郎 第2巻 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.5.18 280
4283 板井れんたろう ポテト大将 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.3.30 240
4284 板井れんたろう ポテト大将 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.7.15 350
4285 板井れんたろう ポテト大将 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.8.5 350
4286 板井れんたろう ポテト大将 3 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.8.5 350
4287 板井れんたろう ポテト大将 4 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.8.5 350
4288 板井れんたろう ポテト大将 5 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.8.5 350
4289 板井れんたろう ポテト大将 6 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.8.5 350
4290 板井れんたろう 六助くん [1] 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1973.10.22 280
4291 板井れんたろう 六助くん 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1975.12.20 360
4292 板垣恵介 餓狼伝 1 スコラ スコラSC B6判 1996.12.9 530 4796297022
4293 板垣恵介 餓狼伝 2 スコラ スコラSC B6判 1997.6.16 540 4796297103
4294 板垣恵介 餓狼伝 3 スコラ スコラSC B6判 1998.1.16 540 479629726X
4295 板垣恵介 餓狼伝 4 スコラ スコラSC B6判 1998.10.18 540 4796297375
4296 板垣恵介 餓狼伝 5 スコラ スコラSC B6判 1999.2.16 514 4796297537
4297 板垣恵介 餓狼伝 6 講談社 アッパーズKC B6判 1999.11.9 505 4063460444
4298 板垣恵介 餓狼伝 7 講談社 アッパーズKC B6判 2000.6.9 505 4063460606
4299 板垣恵介 餓狼伝 8 講談社 アッパーズKC B6判 2000.10.12 505 4063460762
4300 板垣恵介 餓狼伝 11 講談社 アッパーズKC B6判 2002.3.1 505 4063461408
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4301 板垣恵介 餓狼伝 12 講談社 アッパーズKC B6判 2002.9.9 514 4063461645
4302 板垣恵介 餓狼伝 13 講談社 アッパーズKC B6判 2003.3.7 514 4063461890
4303 板垣恵介 餓狼伝 14 講談社 アッパーズKC B6判 2003.11.7 514 4063462188
4304 板垣恵介 餓狼伝 15 講談社 アッパーズKC B6判 2004.2.17 514 4063462358
4305 板垣恵介 餓狼伝BOY 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063634108
4306 板垣恵介 餓狼伝BOY 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.26 390 4063634221
4307 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.3.20 390 4253053092
4308 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.5.20 390 4253053106
4309 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.7.25 390 4253053114
4310 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.9.10 390 4253053122
4311 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.12.15 390 4253053130
4312 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.2.10 410 4253053149
4313 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.4.25 410 4253053157
4314 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.6.20 410 4253053165
4315 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.8.15 390 4253053173
4316 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.10.10 390 4253053181
4317 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.1.5 390 425305319X
4318 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.3.5 0 4253053203
4319 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.5.20 390 4253053211
4320 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.7.15 410 425305322X
4321 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.10.10 410 4253053238
4322 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.12.20 410 4253053246
4323 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.3.10 410 4253053254
4324 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.5.25 410 4253053262
4325 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.8.5 410 4253053270
4326 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.10.15 410 4253053556
4327 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.12.10 390 4253053564
4328 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.3.20 410 4253053572
4329 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.5.5 410 4253053580
4330 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.7.15 410 4253053599
4331 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.9.1 400 4253053602
4332 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.11.5 410 4253053610
4333 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.1.5 410 4253053629
4334 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 28 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.3.5 400 4253056016
4335 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 29 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.5.20 410 4253056024
4336 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 30 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.7.15 410 4253056032
4337 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 31 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.9.1 410 4253056040
4338 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 32 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.11.10 410 4253056059
4339 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 33 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.1.5 410 4253056067
4340 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 34 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.3.25 410 4253056075
4341 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 35 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.6.30 410 4253056083
4342 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 36 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.8.10 410 4253056091
4343 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 37 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.10.20 410 4253056105
4344 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 38 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.1.5 410 4253056113
4345 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 39 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.3.25 410 4253056121
4346 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 40 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.5.15 390 425305613X
4347 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 41 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.8.20 390 4253056148
4348 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 42 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.10.15 390 4253056156
4349 板垣恵介 グラップラー (GRAPPLER) 刃牙 外伝 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.10 390 4253056164
4350 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.2.15 390 4253056172
4351 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.5.15 390 4253056180
4352 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.7.10 390 4253056199
4353 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.9.10 390 4253056202
4354 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.10 390 4253056210
4355 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.1.20 390 4253056229
4356 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.4.30 390 4253056237
4357 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.6.10 390 4253056245
4358 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.25 390 425320029X
4359 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.15 390 4253200311
4360 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.30 390 425320032X
4361 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.10 390 4253200338
4362 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.30 390 4253200346
4363 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.30 390 4253200354
4364 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.3.25 390 4253200362
4365 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.4.25 390 4253200370
4366 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.9.30 390 4253200397
4367 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.6.20 390 4253200427
4368 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.25 390 4253200435
4369 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.12.25 390 4253200443
4370 板垣恵介 バキ : NEW GRAPPLER BAKI IN SEARCH OF OUR STRONGEST HERO NO. 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.5.10 390 425320046X
4371 板垣恵介 メイキャッパー VOL. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.7.15 410 4253047564
4372 井澗千代美 ディスカバー・マイラブ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.2.13 370 406170186X
4373 井澗千代美 ハートのKey Station [1] 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.4.14 370 4061701185
4374 井澗千代美 ハートのKey Station 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.9.12 370 4061701703
4375 板橋しゅうほう アイ・シティ 上巻 双葉社 ACTION COMICS SPECIAL ISSUE 大型 1986.8.10 880
4376 板橋しゅうほう アイ・シティ 下巻 双葉社 ACTION COMICS SPECIAL ISSUE 大型 1986.8.10 880
4377 板橋しゅうほう ラッキールートへランナウェイ : SF傑作短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.4.15 360 4420131187
4378 伊丹理央 恋のクロスオーバー大混戦！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.6.15 350
4379 伊丹理央 失礼！女王陛下 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.10.15 350
4380 伊丹理央 初恋番長ラブ♡アタック 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.3.15 350
4381 板本こうこ いまきみは青！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.9.15 350
4382 板本こうこ 海空あなた！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.6.15 350
4383 板本こうこ エースはおまかせ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.12.15 350
4384 板本こうこ オーリー : 愛色物語 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.3.14 370 4061760912
4385 板本こうこ オーリー : 愛色物語 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.5.14 370 4061760920
4386 板本こうこ 17 (セブンティーン) ストリート 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.11.15 370 4061739239
4387 板本こうこ 17 (セブンティーン) ストリート 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.3.15 370 4061739247
4388 板本こうこ 17 (セブンティーン) ストリート 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.6.15 370 4061739255
4389 板本こうこ WHO!? : 平成大家族ゲーム 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.1.13 390 406327439X
4390 板本こうこ RUNNING GIRL 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.6.14 370 406170091X
4391 板本こうこ REVIEW : 潮騒の回想 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.2.13 390 4061703099
4392 板本こうこ REVIEW : 潮騒の回想 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.5.13 390 4061703234
4393 美里繚子 鏡の中の女 スコラ スコラLC B6判 1993.4.16 500 4796286489
4394 板本こうこ 風の金冠 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.8.15 370 4061739492
4395 板本こうこ 風の金冠 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.8.15 370 4061739506
4396 板本こうこ 銀色のラン 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.6.13 370 4061701622
4397 板本こうこ 空腹の王女様 : グランシェフへの階段 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.9.12 410 4063257568
4398 板本こうこ 空腹の王女様 : グランシェフへの階段 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.6.11 390 4063258394
4399 板本こうこ 恋階段 : ウエディング物語 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.8.11 380 4061702521
4400 板本こうこ 恋階段 : ウエディング物語 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.2.13 380 4061702726
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4401 板本こうこ 恋階段 : ウエディング物語 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.3.13 380 4061702750
4402 板本こうこ 恋階段 : ウエディング物語 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.10.13 390 4061702939
4403 板本こうこ 恋してミュータント 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.1.14 370 4061760386
4404 板本こうこ 恋してミュータント 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.5.14 370 4061760394
4405 板本こうこ 恋してミュータント 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.9.14 370 4061760408
4406 板本こうこ 恋は風愛はきみ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.10.15 350 4061097520
4407 板本こうこ 恋までとどけ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.10.15 350
4408 板本こうこ サンディ！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.1.15 350
4409 板本こうこ サンディ！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.4.15 350
4410 板本こうこ サンディ！ 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.7.15 350
4411 板本こうこ スーパーショット 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.8.12 370 4061702084
4412 板本こうこ スーパーショット 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.10.13 370 4061702122
4413 板本こうこ スカイマリィ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.6.15 350
4414 板本こうこ スカイメロディー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.6.15 370
4415 板本こうこ だれが愛したクック＝ロビン 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.12.14 370 4061761145
4416 板本こうこ 時待ち草 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.5.13 380 4061702424
4417 板本こうこ とんでけ！ふたりのハート 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.7.15 350
4418 板本こうこ ハーフ・シングル 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.8.13 370 4061701681
4419 板本こうこ ハーフ・シングル 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.12.12 370 4061701797
4420 板本こうこ 巴里よマロニエゆれても 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.6.15 350
4421 板本こうこ 春待ち草 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.3.12 370 4061701916
4422 板本こうこ 春をまつ季節 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.2.15 350
4423 板本こうこ 風太がきた！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.4.14 370 4061760165
4424 板本こうこ 風太がきた！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.8.14 370 4061760173
4425 板本こうこ 風太がきた！ 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.10.14 370 4061760181
4426 板本こうこ 冬のワルツ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.12.14 370 4061739972
4427 板本こうこ ふわふわドカーン！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.4.15 370
4428 板本こうこ ふわふわドカーン！ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.7.15 370
4429 板本こうこ 星のリール 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.10.15 370 4061739611
4430 板本こうこ 星のリール 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.1.15 370 406173962X
4431 板本こうこ 星のリール 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.4.14 370 4061739638
4432 板本こうこ 星のリール 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.6.14 370 4061739646
4433 板本こうこ 星のリール 5 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.9.14 370 4061739654
4434 板本こうこ 星待ち草 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.9.13 390 4061703447
4435 板本こうこ 水のおと : 無明長夜 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1993.6.12 390 4063274195
4436 板本こうこ 水のように空のように 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.9.15 350
4437 板本こうこ 夢のせてリン！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.12.15 350
4438 板本こうこ 夢のせてリン！ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.3.15 350
4439 板本こうこ ラブ♥トリップるるる 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.5.14 370 4061701207
4440 板本こうこ ラブオール青春 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.8.15 350
4441 板本こうこ ラブオール青春 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.10.15 350
4442 板本こうこ ラブオール青春 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.1.15 370
4443 板本こうこ 流氷への旅 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.9.13 370 4061701398
4444 板本こうこ 流氷への旅 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.12.13 370 4061701460
4445 一井かずみ それでも君を奪う 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 409138272X
4446 市川ジュン 暁の目の娘 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.11.20 320
4447 市川ジュン あじさい色の風の中 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.30 340
4448 市川ジュン 永遠のマゼンタ 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.8.20 360 4088620453
4449 市川ジュン 風を追う人 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.8.20 320
4450 市川ジュン 三月の家 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.4.20 320
4451 市川ジュン 白い炎 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.8.20 320
4452 市川ジュン それぞれの旅 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.4.20 320
4453 市川ジュン 花の中へ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.2.20 320
4454 市川ジュン 光と影の日々 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.11.20 320
4455 市川ジュン 星にきけばいい 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.11.20 320
4456 市川ジュン 南風の中で 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.5.30 340
4457 市川ジュン 茗子センセーション 集英社 YOUコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088620046
4458 市川ジュン リヴェラル・センセーション 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.9.17 360 4088620666
4459 市川ジュン 忘れた海 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.9.19 360 4088620240
4460 市川みさこ オヨネコぶーにゃん 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.4.20 360 4091301371
4461 市川みさこ オヨネコぶーにゃん 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.5.20 360 409130138X
4462 市川みさこ オヨネコぶーにゃん 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 360 4091301398
4463 市川みさこ しあわせさん 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.11.5 320
4464 市川みさこ しあわせさん 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.3.5 320
4465 市川みさこ しあわせさん 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.3.20 320
4466 市川みさこ しあわせさん 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.11.20 320
4467 市川みさこ しあわせさん 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.10.20 360
4468 市川みさこ しあわせさん 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.8.20 360
4469 市川容子 ふるえて眠れ 大陸書房 ルージュ・コミックス 新書判 1987.7.13 380 480331134X
4470 市川鈴 ああ！バラ色教室 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.1.15 350
4471 市川鈴 恋の予感はハッピネス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.7.15 350
4472 市川鈴 ビーナスに拳銃 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.11.14 370 4061700359
4473 市川鈴 ひよっこ子守歌 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.6.15 350
4474 市川鈴 ラブ気流HOT気球 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.6.15 350
4475 市川鈴 らぶレースは山吹色に！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.5.15 350
4476 一綺サチア 不思議の国でCHU♡ 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2002.10.9 410 4408433772
4477 一綺サチア 魔女のDNA 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1998.8.8 40 4408432776
4478 一式まさと 武者○伝 : SD頑駄無 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.12.6 438 4063239349
4479 一式まさと 武者○伝2 : SD頑駄無 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.10.4 390 4063239543
4480 一式まさと 武者○伝3 : SD頑駄無 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.1.6 390 4063239926
4481 一式まさと 武者○伝3 : SD頑駄無 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.6.4 390 4063320030
4482 一重夕子 白線上の葬列 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.11.20 410 4091373410
4483 一重夕子 ボーグル 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.9.20 390 4253192459
4484 一重夕子 ボーグル 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.3.25 390 4253192467
4485 一重夕子 ボーグル 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.8.10 390 4253192475
4486 一条ゆかり 雨あがり 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.11.10 320
4487 一条ゆかり 一条さんちのお献立て 集英社 SGスペシャル 大型 1990.7.18 780 4088550471
4488 一条ゆかり 一条ゆかりTHE BEST : さまざまな愛のかたち : 華麗なる一条ワールド 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.12.15 400 408865045X
4489 一条ゆかり 一条ゆかり長編集 第1巻 集英社 りぼんデラックスコミックス 新書判 1973.7.10 290
4490 一条ゆかり 一条ゆかり長編集 第2巻 集英社 りぼんデラックスコミックス 新書判 1973.8.10 290
4491 一条ゆかり 一条ゆかり長編集 第3巻 集英社 りぼんデラックスコミックス 新書判 1973.9.10 290
4492 一条ゆかり 女ともだち 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.6.19 390 4088535685
4493 一条ゆかり 女ともだち 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.3.18 390 4088536029
4494 一条ゆかり 女ともだち 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.6.20 390 4088536150
4495 一条ゆかり 風の中のクレオ 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.5.10 240
4496 一条ゆかり 風の中のクレオ 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.1.10 240
4497 一条ゆかり こいきな奴ら [1] 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.8.10 320
4498 一条ゆかり こいきな奴ら 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.3.10 320
4499 一条ゆかり こいきな奴らPART2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 4088492803
4500 一条ゆかり 恋するお年頃 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1973.6.10 320
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4501 一条ゆかり 恋の1・2作戦 : 一条ゆかり傑作集 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1970.8.10 240
4502 一条ゆかり 恋はお手やわらかに 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.1.10 240
4503 一条ゆかり さらばジャニス 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.7.10 250
4504 一条ゆかり ジェミニ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.1.10 320
4505 一条ゆかり シンデレラの階段 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.2.19 360 4088533585
4506 一条ゆかり すくらんぶる★えっぐ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.4.20 360 4088532589
4507 一条ゆかり 砂の城 1 集英社 QUEEN'S COMICS PREMIUM 新書判 2004.2.24 438 408865188X
4508 一条ゆかり 砂の城 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.4.10 340
4509 一条ゆかり 砂の城 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.4.20 340
4510 一条ゆかり 砂の城 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.5.20 360
4511 一条ゆかり 砂の城 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.6.20 360
4512 一条ゆかり 砂の城 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.10.20 360
4513 一条ゆかり 砂の城 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.12.19 360
4514 一条ゆかり 砂の城 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.3.20 360
4515 一条ゆかり それすらも日々の果て 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.5.20 360 4088533313
4516 一条ゆかり ティー♥タイム 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.3.10 320 4088531019
4517 一条ゆかり ティー♥タイム 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.4.10 320
4518 一条ゆかり デザイナー 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.7.10 320
4519 一条ゆかり デザイナー 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.8.10 320
4520 一条ゆかり デザイナー 前編 集英社 QUEEN'S COMICS PREMIUM 新書判 2003.12.23 400 4088651685
4521 一条ゆかり デザイナー 後編 集英社 QUEEN'S COMICS PREMIUM 新書判 2004.1.24 400 4088651774
4522 一条ゆかり ときめきのシルバー・スター 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.3.19 360
4523 一条ゆかり ときめきのシルバー・スター 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.4.20 360
4524 一条ゆかり 日曜日は一緒に 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 360 4088494199
4525 一条ゆかり ハートに火をつけて 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.1.10 320
4526 一条ゆかり はだしのマドモアゼル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.1.10 240
4527 一条ゆかり プライド 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.8.24 400 4088651421
4528 一条ゆかり プライド 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.4.24 400 4088651987
4529 一条ゆかり 星降る夜にきかせてよ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.3.20 340
4530 一条ゆかり ママン♥レーヌに首ったけ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.4.10 340
4531 一条ゆかり 有閑倶楽部 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.12.18 360 4088532481
4532 一条ゆかり 有閑倶楽部 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.7.20 360 408853266X
4533 一条ゆかり 有閑倶楽部 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.1.18 360 408853283X
4534 一条ゆかり 有閑倶楽部 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.10.20 360 4088533100
4535 一条ゆかり 有閑倶楽部 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.8.20 360 4088533402
4536 一条ゆかり 有閑倶楽部 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.5.20 360 4088533674
4537 一条ゆかり 有閑倶楽部 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.10.20 360 4088533828
4538 一条ゆかり 有閑倶楽部 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.5.20 360 4088534042
4539 一条ゆかり 有閑倶楽部 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.12.14 360 4088534263
4540 一条ゆかり 有閑倶楽部 10 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.12.14 360 4088534662
4541 一条ゆかり 有閑倶楽部 11 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.9.19 370 4088534972
4542 一条ゆかり 有閑倶楽部 12 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.12.15 390 4088535464
4543 一条ゆかり 有閑倶楽部 13 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.11.18 390 4088536363
4544 一条ゆかり 有閑倶楽部 14 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.10.20 390 4088536932
4545 一条ゆかり 有閑倶楽部 15 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.8.15 390 4088537483
4546 一条ゆかり 有閑倶楽部 16 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.8.13 400 4088538730
4547 一条ゆかり 有閑倶楽部 17 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.11.17 410 4088561104
4548 一条ゆかり 有閑倶楽部 18 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.12.12 390 4088561805
4549 一条ゆかり 有閑倶楽部 19 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.11.20 390 4088564219
4550 一条ゆかり 夢のあとさき 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.4.20 360 4088534417
4551 一条ゆかり ロマンチックください 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.7.18 390 4088535294
4552 一条ゆかり わらってクイーンベル 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.2.10 250
4553 一条ゆかり わらってクイーンベル 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.3.10 320
4554 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 1 7つぶの宝石 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088532821
4555 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 2 7つの旅立ち 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.4.18 360 4088532945
4556 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 3 虹を渡る7人 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.3.20 360 4088533275
4557 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 4 7色のクレヨン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.4.20 360 4088533666
4558 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 5 きらめき7つ星 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.4.20 360 4088534034
4559 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 6 7つの夢風船 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.4.20 360 4088534425
4560 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 7 7色の季節 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.4.19 370 4088534824
4561 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 8 7枚のポートレート集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.4.18 370 4088535227
4562 一条ゆかり・編 りぼん新人まんが傑作集 9 7色のスケッチ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.4.20 390 4088535642
4563 一乗寺真介 ちかいの投球 : 熱血感動 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [1969?] 240
4564 一乗寺真介 復讐の血の島 : 熱血感動 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
4565 一堂はじめ 恋のイタズラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 4088471563
4566 市野治美 RING 3 朱鬼の凶眼 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.5.17 390 4049243539
4567 市野治美 RING 4 白虹の騎士 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.12.17 390 4049243946
4568 市野治美 王女の降誕 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.3.17 390 4049242192
4569 市野治美 黒耀の神話 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.7.17 390 4049242397
4570 市野治美 鉄面の魔技 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.11.17 380 404924196X
4571 市野治美 妖精の王国 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.9.17 380 4049241846
4572 一の瀬正 裏プロ雀鬼 [1] 無頼覇道編 グリーンアロー出版社 GAコミックス 新書判 1985.7.5 390
4573 一の瀬正 裏プロ雀鬼 2 無頼争鳴編 グリーンアロー出版社 GAコミックス 新書判 1986.6.10 390
4574 イチハ 女子妄想症候群 (フェロモマニアシンドローム) [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.10.25 390 4592176715
4575 イチハ 女子妄想症候群 (フェロモマニアシンドローム) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.5.25 390 4592176723
4576 イチハ 女子妄想症候群 (フェロモマニアシンドローム) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.9.25 390 4592176731
4577 イチハ 女子妄想症候群 (フェロモマニアシンドローム) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.2.25 390 459217674X
4578 イチハ 女子妄想症候群 (フェロモマニアシンドローム) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.2.25 390 459218226X
4579 出月こーじ メトロイド : サムス＆ジョイ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.3.5 390 4063239942
4580 出月こーじ メトロイド : サムス＆ジョイ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.6.4 390 4063320022
4581 出月こーじ ロックマン＆フォルテ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1998.12.4 390 4063238539
4582 出月こーじ ロックマン8 vol. 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.12.5 410 4063218260
4583 樹なつみ エキセントリック・シティ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.1.25 360 4592114604
4584 樹なつみ 男と女に捧げるコメディ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.7.25 360
4585 樹なつみ 朱鷺色三角 (トライアングル) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.8.25 360 4592113934
4586 樹なつみ 朱鷺色三角 (トライアングル) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.3.25 360 4592113942
4587 樹なつみ 朱鷺色三角 (トライアングル) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.6.25 360 4592113950
4588 樹なつみ 朱鷺色三角 (トライアングル) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.11.25 360 4592113969
4589 樹なつみ 朱鷺色三角 (トライアングル) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.3.25 360 4592113977
4590 樹なつみ トランシルヴァニア・アップル 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.10.24 360 4592116984
4591 樹なつみ パッション・パレード 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.10.25 360 4592113985
4592 樹なつみ パッション・パレード 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.2.25 360 4592113993
4593 樹なつみ パッション・パレード 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.7.25 360 4592114000
4594 樹なつみ パッション・パレード 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.12.25 360 4592112601
4595 樹なつみ パッション・パレード 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.5.25 370 459211261X
4596 樹なつみ パッション・パレード 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.9.25 370 4592112628
4597 樹なつみ 花咲ける青少年 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.1.25 370 459212121X
4598 樹なつみ 花咲ける青少年 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.5.25 370 4592121228
4599 樹なつみ 花咲ける青少年 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.9.25 390 4592121236
4600 樹なつみ 花咲ける青少年 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.3.25 390 4592121244
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4601 樹なつみ 花咲ける青少年 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.8.25 390 4592121252
4602 樹なつみ 花咲ける青少年 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.1.25 390 4592121260
4603 樹なつみ 花咲ける青少年 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.2.25 390 4592121279
4604 樹なつみ 花咲ける青少年 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.5.25 390 4592121287
4605 樹なつみ 花咲ける青少年 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.10.25 390 4592121295
4606 樹なつみ 花咲ける青少年 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.4.25 390 4592121309
4607 樹なつみ 花咲ける青少年 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.9.25 390 4592121333
4608 樹なつみ 花咲ける青少年 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.11.25 390 4592121406
4609 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.4.25 360
4610 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.12.22 360
4611 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.5.24 360 4592114434
4612 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.1.24 360 4592114442
4613 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.5.24 360 4592114450
4614 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.1.25 360 4592114469
4615 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.5.25 360 4592114477
4616 樹なつみ マルチェロ物語 (ストーリア) 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.9.25 360 4592114485
4617 樹なつみ 八雲立つ [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.10.25 390 4592121201
4618 樹なつみ 八雲立つ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.7.10 390 4592124774
4619 樹なつみ 八雲立つ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.8.10 400 4592124804
4620 樹なつみ 八雲立つ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.1.10 400 4592124812
4621 樹なつみ 八雲立つ 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.5.10 410 4592124847
4622 樹なつみ 八雲立つ 19 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.11.10 390 4592174399
4623 一色まこと はなったれBoogie (ブギ) 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.12.10 360 4420131551
4624 一本木蛮 愛❤こねくしょん 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.7.20 370
4625 一本木蛮 最強無敵！！ド根性一家 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1992.7.22 450 4870250209
4626 一本木蛮 まるまる一本木蛮 : DELUX PHOTO ＆ COMIC SELECTION ムービック 大型 1985.9.1 1800
4627 一本木蛮 まんがでわかるバイクライフ 集英社 新書判 1984.10.24 680 408781047X
4628 井出ちかえ 美しき狩人 (ハンター) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.8.1 350
4629 井出ちかえ エルドラドの伝説 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1972.10.10 250
4630 井出智香恵 欺瞞のカクテル 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1987.7.16 390
4631 井出ちかえ クレオパトラの星 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1973.4.30 260
4632 井出知香恵 黒髪屋敷 双葉社 JOUR COMICS 新書判 1986.8.16 390
4633 井出ちかえ 最後のストライク 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.11.10 250
4634 井出知香恵 薔薇結社 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.1.30 380 4257919051
4635 井出ちかえ ビバ！バレーボール 1 打倒！魔球サーブの巻集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1970.7.10 240
4636 井出ちかえ ビバ！バレーボール 2 千恵失明ピンチの巻集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1970.8.10 240
4637 井出ちかえ ビバ！バレーボール 3 涙の秘密作戦の巻集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1970.10.10 240
4638 井出ちかえ ビバ！バレーボール 4 対決！！不良チームの巻集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1970.12.10 240
4639 井出ちかえ ビバ！バレーボール 5 消えるアタックの巻集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.2.10 240
4640 井出ちかえ ビバ！バレーボール 6 完結編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1971.4.10 240
4641 井出ちかえ ボダからの脱出 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1976.8.25 320
4642 井出ちかえ ムー大陸の7人 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1974.7.25 350
4643 いでまゆみ 青い月マジック 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.5.2 370 4061785370
4644 いでまゆみ エンジェル・アイズ 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.11.17 380 4049241226
4645 いでまゆみ エンジェル・アイズ 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.5.17 380 4049241579
4646 いでまゆみ お嬢さん、手錠をどうぞ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.7.13 370 4061702025
4647 いでまゆみ 男達にはわからない 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.9.13 380 406317316X
4648 いでまゆみ 乙女心が傷つくの 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.12.4 370 4061084240
4649 いでまゆみ 思いっきりピーマン 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.8.5 370 406108416X
4650 いでまゆみ かぼちゃ物語 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.9.6 370 4061785141
4651 いでまゆみ きっと言える 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.1.13 380 4061762400
4652 いでまゆみ きりん座の乙女たち 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.4.13 380 4061702785
4653 いでまゆみ 恋する夏はメランコリー 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.12.5 350
4654 いでまゆみ 恋するペリカン♡ナイト 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.9.12 370 406170172X
4655 いでまゆみ 恋のためなら 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.5.13 390 4061703781
4656 いでまゆみ 木の実はあとふる 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1985.1.20 370 4061084879
4657 いでまゆみ 純情MAYくらぶ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.12.13 370 4061702238
4658 いでまゆみ 千年の恋 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.5.13 390 4061703242
4659 いでまゆみ そよ風さん見えますか？ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.7.5 350
4660 いでまゆみ 大スキ！大ちゃん 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.12.6 370 4061785575
4661 いでまゆみ チューリップみたい 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.3.13 370 4061762168
4662 いでまゆみ つかまえて！女組のひと 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1984.3.6 370 4061084623
4663 いでまゆみ ドラマチック症候群 1 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.1.10 490 4253161979
4664 いでまゆみ ドラマチック症候群 2 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.11.30 490 4253161987
4665 いでまゆみ なんとかしなくちゃ！ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1981.8.5 370
4666 いでまゆみ ハッピーチョコレートアイスクリーム 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.5.10 470 4253161650
4667 いでまゆみ ベッドで殺して 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.8.10 390 4063256286
4668 いでまゆみ 魔法使いの弟子 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.10.13 390 406325660X
4669 いでまゆみ 魔法のくすり 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.12.10 390 4061703560
4670 いでまゆみ もっとおいしい結婚 [1] 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1992.10.13 390 4063256030
4671 いでまゆみ もっとおいしい結婚 II 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.3.13 390 4063256146
4672 いでまゆみ 野性の君に首ったけ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1982.1.9 370 4061083988
4673 いでまゆみ やったね！甚八 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1983.7.6 370 4061084437
4674 いでまゆみ ラバーピープル 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.8.10 390 406170334X
4675 いでまゆみ ワインにチークダンス 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.12.11 390 4063173895
4676 糸井美和 あした晴れたら 主婦と生活社 ミッシイコミックスエル 新書判 1989.10.15 380 4391902982
4677 糸井美和 素直になりたいの 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4420111402
4678 糸井美和 ないしょねPEUU (ペウー) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.2.13 390 4063029441
4679 糸井美和 ふたりだけのメニュー 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1990.6.30 370 4420112093
4680 糸井美和 プリンセスらんど 宙出版 ミッシィコミックスEX 新書判 1990.12.15 390 439191333X
4681 糸井美和 夢で逢いましょう 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.10.13 390 4063029689
4682 伊東愛子 Bye Bye Vanity (バイバイ ヴァニティ) 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1982.11.20 370
4683 伊東愛子 HAPPY TALK (パピィ トォク) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.8.30 350
4684 伊東愛子 HURT (ハート) 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.11.10 370 4253091067
4685 伊東愛子 こねこのなる樹 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1981.4.30 350
4686 伊東愛子 先生に異議あり！ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.10.20 320
4687 伊東愛子 先生に異議あり！ 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.9.20 350
4688 伊東愛子 先生に異議あり！ 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.10.20 350
4689 伊東愛子 先生に異議あり！ 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1980.11.29 380
4690 伊東愛子 タッチマイ♥ハート 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.5.31 380 425791694X
4691 伊東愛子 たんたんたかゆき 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.3.5 350
4692 伊東愛子 母の神話 (マザース ミューズ) : 伊東愛子傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.12.20 340
4693 伊東愛子 茉莉彦くんのお見合い！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.8.30 350
4694 伊東愛子 良くんの四季 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.12.20 320
4695 伊東愛子 良くんの春 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.7.20 350
4696 伊藤かこ あなたからおしえて 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.8.8 380 4408430609
4697 伊藤かこ 乙女なプログラム 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.2.8 390 4408431389
4698 伊藤かこ 乙女なプログラム 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.6.8 390 4408431532
4699 伊藤かこ 学園 (ハイスクール) フラッパー 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.7.25 370 4253073298
4700 伊藤かこ GIRLがあぶない 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.2.8 370
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4701 伊藤かこ GIRLがあぶない 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.6.8 380
4702 伊藤かこ GIRLがあぶない 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.8.8 380
4703 伊藤かこ GIRLがあぶない 4 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.2.8 380 4408430463
4704 伊藤かこ GIRLがあぶない 5 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.4.8 380 4408430501
4705 伊藤かこ キャンディ♡ロマンス 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.7.26 370 4061055070
4706 伊藤かこ シュガーの気持ち 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.11.8 380 4408430706
4707 伊藤かこ シュガーの気持ち 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.9.8 390 4408430900
4708 伊藤かこ チャイムが鳴るまで 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.11.8 390 4408431699
4709 伊藤かこ 天使のKNOCK！ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.3.8 390 4408431060
4710 伊藤かこ 東京カントリー・ガール 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.11.20 370 425307314X
4711 伊藤かこ ロンリーガールにささやいて 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.11.30 380 4257918144
4712 伊藤和史 El Viento (エル ビエント) 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.3.17 420 4063335631
4713 伊藤かずや ロスタイム 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 4063117138
4714 伊藤かずや ロスタイム 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 406311726X
4715 いとう杏六 ショウup 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.12.1 390 4253059422
4716 いとう杏六 東洋妖人伝用神坊 巻之二 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.3.5 410 4253040837
4717 いとう杏六 東洋妖人伝用神坊 巻之三 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.5.10 410 4253040845
4718 いとう杏六 東洋妖人伝用神坊 巻之四 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.7.10 410 4253040853
4719 伊藤潤二 棺桶 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1995.9.20 400 4257985712
4720 伊藤潤二 首吊り気球 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1994.9.20 400 4257985437
4721 伊藤潤二 首のない彫刻 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.10.20 390 4257981865
4722 伊藤潤二 脱走兵のいる家 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.3.20 390 4257981571
4723 伊藤潤二 地下室 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.2.20 390
4724 伊藤潤二 屋根裏の長い髪 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.1.20 390
4725 伊藤伸平 アップル・シンデレラ 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 4091217516
4726 伊東千江 愛のとなりで眠りたい 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.6.12 390 4061763458
4727 伊東千江 あこがれ♡愛ランド 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.7.14 370 4061739840
4728 伊東千江 あなたの瞳にうつりたい 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.1.14 370 4061760378
4729 伊東千江 男ともだち = Boy Friend 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.4.13 390 4063029867
4730 伊東千江 彼のいる風景 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.9.13 380 4061762281
4731 伊東千江 金木犀の降るとき 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.1.13 390 4063029417
4732 伊東千江 グルメちっく戦争 (ウォーズ) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.1.14 370 406176120X
4733 伊東千江 シンデレラ♡ろまんす 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.9.13 370 4061761935
4734 伊東千江 せんちめんたるブーケ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.6.13 370 4061761439
4735 伊東千江 先輩 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.3.13 370 406176165X
4736 伊東千江 ときめき 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.7.14 370 4061760610
4737 伊東千江 ときめき 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.10.14 370 4061760629
4738 伊東千江 ときめきダイアリー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.12.15 370 406173959X
4739 伊東千江 ともだちを越える日 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.9.13 390 4061763954
4740 伊東千江 はあと♡みつめて 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.3.15 370 4061739344
4741 伊東千江 ハートはあいつ色 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.2.14 370 4061760785
4742 伊東千江 ふたり 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.5.13 380 4061762516
4743 伊東千江 ポケットに魔法の5円玉 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.12.14 370 4061739999
4744 伊東千江 星くずアルバム 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.5.14 370 4061760106
4745 伊東千江 星をわたる日 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.10.13 370 4061761544
4746 伊東千江 みつめあえたら素敵 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.3.13 390 406176263X
4747 伊東千江 YUME式縁むすび 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.8.14 370 4061761048
4748 伊東千江 夢のつづき 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.1.13 370 4061762087
4749 いとうみきお グラナダ (GRANADA) : 究極科学探検隊 1 不可能はない！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.7.9 390 4088734866
4750 いとうみきお ノルマンディーひみつ倶楽部 4 ライバル視 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.6.9 390 4088731271
4751 いとうみきお ノルマンディーひみつ倶楽部 5 バイバイ！！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731492
4752 伊藤実 おがみ松吾郎 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 4063112632
4753 伊藤実 おがみ松吾郎 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.9.17 370 4063112802
4754 伊藤実 おがみ松吾郎 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.12.17 370 406311306X
4755 伊藤実 おがみ松吾郎 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.2.17 370 4063113191
4756 伊藤実 おがみ松吾郎 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113558
4757 伊藤実 おがみ松吾郎 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113809
4758 伊藤実 おがみ松吾郎 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 4063114031
4759 伊藤実 おがみ松吾郎 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.2.17 370 4063114228
4760 伊藤実 おがみ松吾郎 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 4063114384
4761 伊藤実 おがみ松吾郎 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114597
4762 伊藤実 おがみ松吾郎 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 4063114856
4763 伊藤実 おがみ松吾郎 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.12.16 380 4063115119
4764 伊藤実 おがみ松吾郎 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.2.17 380 4063115283
4765 伊藤実 おがみ松吾郎 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 406311550X
4766 伊藤実 おがみ松吾郎 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.6.16 380 4063115771
4767 伊藤実 せいしゅん添加物 1 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1985.5.27 370 4592130502
4768 伊藤実 せいしゅん添加物 2 白泉社 ジェッツCOMICS 新書判 1986.3.3 370 4592130774
4769 伊藤実 やってらんねえや : 伊藤実傑作集 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 406311404X
4770 伊藤深雪 オリエのS-FILE (シークレット ファイル) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.1 390 4088471865
4771 伊藤深雪 キュプロスが待ってる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.6.30 400 4088485211
4772 伊藤深雪 HAPPY GO LUCKY 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.11.29 400 4088484320
4773 伊藤深雪 VOICE 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.4.30 410 4088486447
4774 いとう・もも 1歩だけあなたへ・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.6.30 360
4775 いとう・もも ぼくの部屋へようこそ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.4.30 340
4776 いとう・もも りんご箱通信 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1982.7.30 360
4777 伊藤悶 イリュージョン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.9.20 390 4091391052
4778 伊藤悶 ガーデンパーティー 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.10.20 380 4091391036
4779 伊藤悶 結婚記念日 小学館 Judy Comics 新書判 1992.10.20 390 4091393322
4780 伊藤悶 陽射し 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.2.20 390 4091391060
4781 伊藤悶 避暑地 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.2.20 380 4091391044
4782 伊藤悶 フェイス 1 小学館 Judy Comics 新書判 1993.6.20 390 4091393918
4783 伊藤悶 フェイス 2 小学館 Judy Comics 新書判 1993.9.20 390 4091393926
4784 伊藤悶 ミス 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091391079
4785 伊藤悶 モノトーン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091391087
4786 伊藤ゆう あじさい気分は恋人さん 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.2.15 370 4061065459
4787 伊藤ゆう 思いっきりトマト 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.5.14 370 4061065793
4788 伊藤ゆう 悲しみよこんにちは 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.10.13 390 4063029301
4789 伊藤ゆう 悲しみよこんにちは 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.3.11 390 4063029468
4790 伊藤ゆう 気まぐれジョーカー 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.11.14 370 4061066196
4791 伊藤ゆう 気まぐれジョーカー 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.12.14 370 4061066218
4792 伊藤ゆう 39℃ショック 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.6.13 370 4063027341
4793 伊藤ゆう 39℃ショック 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.7.13 370 4063027376
4794 伊藤ゆう 39℃ショック 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.8.13 370 4063027406
4795 伊藤ゆう シンデレラたいむ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.1.14 370 4061065963
4796 伊藤ゆう Skip！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.12.13 370 4063027171
4797 伊藤ゆう Skip！ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.1.13 370 4063027201
4798 伊藤ゆう ずっこけ委員長 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.4.15 350 4061064991
4799 伊藤ゆう 1000の鼓動 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.9.13 390 4063028909
4800 伊藤ゆう 1000の鼓動 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.12.13 390 4063028992
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4801 伊藤ゆう ダイナマイトキッス 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.2.13 380 4063027945
4802 伊藤ゆう ダイナマイトキッス 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.6.13 380 4063028062
4803 伊藤ゆう ダイナマイトキッス 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.12.13 390 4063028240
4804 伊藤ゆう ダイナマイトキッス 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.3.13 390 406302833X
4805 伊藤ゆう Dear 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.10.13 390 4063028550
4806 伊藤ゆう Dear 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.2.13 390 4063028674
4807 伊藤ゆう 天使のDéｊà‐Vu 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.4.13 390 4063029123
4808 伊藤ゆう 人魚姫 (マーメイド) 2001 : AQUA 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.8.7 410 4063030741
4809 伊藤ゆう 人魚姫 (マーメイド) 2001 : AQUA 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.4.13 410 4063031047
4810 伊藤ゆう 人魚姫 (マーメイド) 2001 : AQUA 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.10.13 390 4063031314
4811 伊藤ゆう フルーツバスケット 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.11.15 370 4061065661
4812 伊藤ゆう ふわり蒼空 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.6.14 370 406106634X
4813 伊藤ゆう ヘッドフォンララバイ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.6.15 370 4061065548
4814 伊藤ゆう まっ赤なキャベツ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.12.14 370 4061066501
4815 伊藤ゆう まっ赤なキャベツ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.3.14 370 4061066587
4816 伊藤ゆう まっ赤なキャベツ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.8.14 370 4061066730
4817 伊藤ゆう まっ赤なキャベツ 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.11.14 370 406106682X
4818 伊藤ゆう やったぜBaby！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.6.13 380 4063027708
4819 伊藤ゆう やったぜBaby！ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.8.13 380 4063027767
4820 伊藤ゆう やったぜBaby！ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.10.13 380 4063027821
4821 伊藤結花理 AIしてウルフBOY 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.2.20 360 4091327710
4822 伊藤結花理 AIしてウルフBOY 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.4.20 360 4091327729
4823 伊藤結花理 影喰い 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.7.17 390 4049243636
4824 伊藤結花理 誘ってウルフBOY 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.4.20 360 4091331319
4825 伊藤結花理 NOVA : 生命の航海者 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091331335
4826 伊藤結花理 闇のきらめき 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1987.10.10 390 4331451224
4827 伊藤結花理 黄泉越え 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.10.17 390 4049243164
4828 伊藤結花理 夜響く 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.2.25 390 4253077641
4829 伊藤結花理 龍幻童子 (ボーイ) 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.1.20 370 4091331327
4830 伊藤わたる 空の扉 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1991.3.13 390 4420132248
4831 稲垣美佐緒 猟奇伝説アルカード 4 リイド社 SPコミックス 新書判 1998.2.23 410 4845816245
4832 稲田浩司 クソッタレだぜェ！！ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1988.2.15 360 4420131721
4833 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第1巻 勇者の家庭教師！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088710711
4834 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第2巻 対決！！ハドラー対アバンの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 408871072X
4835 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第3巻 集え！！アバンの使徒の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088710738
4836 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第4巻 6大団長集結・・・！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088710746
4837 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第5巻 正義の稲妻剣！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088710754
4838 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第6巻 残酷！フレイザードの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.4.15 390 4088710762
4839 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第7巻 不死身の救世主！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088710770
4840 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第8巻 いま・・・すべてを斬る・・・！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088710789
4841 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第9巻 竜 (ドラゴン) の騎士の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088710797
4842 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第10巻 父と子の戦い！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 4088710800
4843 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第11巻 ダイ、出生の秘密・・・！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088711815
4844 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第12巻 地上最大の攻防！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088711823
4845 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第13巻 最強剣はどこだ・・・！！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088711831
4846 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第14巻 恐怖の超魔生物の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.31 390 408871184X
4847 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第15巻 鬼岩城大上陸！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088711858
4848 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第16巻 ダイの剣の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 4088711866
4849 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第17巻 よみがえった魔神！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088711874
4850 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第18巻 鋼の親衛隊の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088711882
4851 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第19巻 激突！！！集団戦闘 (パーティバトル) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088711890
4852 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第20巻 誓いの魔槍の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088711904
4853 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第21巻 さらば我が子よ・・・！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088711912
4854 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第22巻 大魔宮 (バーンパレス) 出現！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088711920
4855 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第23巻 世界破滅への序曲！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088711939
4856 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第24巻 五つめのしるし・・・！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088711947
4857 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第25巻 いざ！！大破邪呪文 (ミナカトール) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088711955
4858 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第26巻 涙の敵陣突入！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088711963
4859 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第27巻 真竜の戦い！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088711971
4860 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第28巻 復活！！！大勇者の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 408871198X
4861 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第29巻 超兵器招来！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088711998
4862 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第30巻 さらば！闘いの日々よの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088712005
4863 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第31巻 第2の覚醒！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 4088722019
4864 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第32巻 ミスト最終決戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088722027
4865 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第33巻 影 (ミスト) と死神 (キル) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088722035
4866 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第34巻 真・大魔王降臨！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088722043
4867 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第35巻 生命でぶつかれ！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088722051
4868 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第36巻 閃光のようにの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 408872206X
4869 稲田浩司 DRAGON QUEST : ダイの大冒険 第37巻 さらば！！！愛する地上よの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088722078
4870 稲田浩司 ドラゴンクエスト (DRAGON QUEST) IV外伝 : 地獄の迷宮 : ドラゴンクエスト短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088733096
4871 稲田浩司 冒険王ビィト : BEET THE VANDEL BUSTER 1 少年、起つ！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088732901
4872 稲田浩司 冒険王ビィト : BEET THE VANDEL BUSTER 2 宿敵ふたたび！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.1.11 390 4088733738
4873 稲田浩司 冒険王ビィト : BEET THE VANDEL BUSTER 3 激闘！ベルトーゼ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734157
4874 稲田浩司 冒険王ビィト : BEET THE VANDEL BUSTER 4 第3の仲間！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088735013
4875 稲田浩司 冒険王ビィト : BEET THE VANDEL BUSTER 5 おれの胸で泣け！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735307
4876 稲田浩司 冒険王ビィト : BEET THE VANDEL BUSTER 9 才牙の真髄！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.4.9 390 4088737989
4877 いなだ詩穂 幻影奇譚 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.10 410 4592127528
4878 いなだ詩穂 ゴーストハント 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1999.3.5 390 4061789120
4879 いなだ詩穂 ゴーストハント 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1999.10.6 390 4061789236
4880 いなだ詩穂 ゴーストハント 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.1.9 390 4061789538
4881 いなだ詩穂 ゴーストハント 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.10.5 390 4061789740
4882 いなだ詩穂 ゴーストハント 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.7.4 390 4063640256
4883 いぬいたかし それ行け！！茂ちゃん 清山社 野球コミック 新書判 1980.4.25 490
4884 乾はるか 学園戦士L 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1989.4.15 370 4253063977
4885 乾はるか 未来警察ウラシマン 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.20 370 4253039391
4886 乾はるか 未来警察ウラシマン 4 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.20 370 4253039405
4887 乾はるか 乱丸XXX (トリプル・エックス) 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.11.10 400 4253055249
4888 犬木栄治 ビックリマン2000 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.3.25 390 4091427219
4889 犬木栄治 ビックリマン2000 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.4.25 390 4091427235
4890 犬木栄治 ビックリマン2000 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.10.25 390 4091427243
4891 犬木栄治 B-伝説 (ビーレジェンド) ！バトルビーダマン 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.10.25 390 4091430651
4892 犬木栄治 秘密警察ホームズ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.10.25 400 4091425011
4893 犬木栄治 秘密警察ホームズ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.3.25 400 409142502X
4894 犬木栄治 秘密警察ホームズ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.6.25 400 4091425038
4895 犬木栄治 秘密警察ホームズ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.2.25 410 4091425089
4896 犬木加奈子 アロエッテ (ひばり) の歌 1 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 2000.8.1 410 4821198312
4897 犬木加奈子 アロエッテ (ひばり) の歌 3 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 2001.8.1 420 4821198924
4898 犬木加奈子 アロエッテ (ひばり) の歌 4 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 2001.12.1 420 4821199084
4899 犬木加奈子 アロエッテ (ひばり) の歌 7 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 2003.5.1 420 4821180111
4900 犬木加奈子 アロエッテ (ひばり) の歌 2 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2001.3.1 410 4821198630
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4901 犬木加奈子 アロエッテ (ひばり) の歌 5 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2002.6.1 420 4821199394
4902 犬木加奈子 おばあちゃんの怖い話 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.8.9 390 4063310078
4903 犬木加奈子 怪奇診察室 2 リイド社 SPコミックス 新書判 1996.8.22 380 4845811197
4904 犬木加奈子 怪奇人形館 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.7.13 390 4061763555
4905 犬木加奈子 怪談 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.7.12 400 4063310213
4906 犬木加奈子 かなえられた願い [1] 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.8.10 390 4061763075
4907 犬木加奈子 かなえられた願い 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.7.13 390 4061764268
4908 犬木加奈子 かなえられた願い 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.12.12 390 4063310140
4909 犬木加奈子 口裂け女伝説 [1] 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.4.13 390 4063310019
4910 犬木加奈子 口裂け女伝説 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1997.6.13 390 4063310299
4911 犬木加奈子 暗闇童話集 [1] あけてごらん 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.7.13 370 4061761870
4912 犬木加奈子 暗闇童話集 : 2 のぞいてごらん講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.7.13 390 4061763857
4913 犬木加奈子 ゴキブリの家 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.8.1 390 4821194104
4914 犬木加奈子 スクールゾーン 2 リイド社 SPコミックス 新書判 1997.7.4 410 4845814137
4915 犬木加奈子 どこにでもあるちょっと怖い話 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1993.12.20 390 4821193914
4916 犬木加奈子 裸の女王様 リイド社 SPコミックス 新書判 1998.8.24 410 4845816261
4917 犬木加奈子 八犬伝説妖怪里見中学 : 八つの玉 リイド社 SPコミックス 新書判 1999.8.5 390 484581627X
4918 犬木加奈子 不思議のたたりちゃん [1] 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.8.11 390 4061763563
4919 犬木加奈子 不思議のたたりちゃん 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.12.13 390 4061764063
4920 犬木加奈子 不思議のたたりちゃん 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.6.13 390 4061764241
4921 犬木加奈子 不思議のたたりちゃん 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.1.12 390 4061764454
4922 犬木加奈子 不思議のたたりちゃん 7 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1998.6.12 410 406331037X
4923 犬木加奈子 プレゼント 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1993.12.15 410 4253128386
4924 犬木加奈子 プレゼント 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1995.7.10 390 4253128394
4925 犬木加奈子 プレゼント 3 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1998.9.5 410 4253128408
4926 犬木加奈子 ヘル・マザー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.4.13 380 4061762494
4927 犬木加奈子 真夜中の迷路 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.8.11 380 4061762273
4928 犬木加奈子 笑う肉面 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.3.13 390 4063310175
4929 井上秋代 さすらいのギターメン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.1 390 4088471857
4930 井上秋代 スーパーボールマン 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487869
4931 井上秋代 スーパーボールマン 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.10.28 410 4088488768
4932 井上秋代 降られフラレ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.9.30 400 4088485580
4933 井上秋代 ××の関係 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486676
4934 井上いろは 少年探偵彼方ぼくらの推理ノート 2 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1996.4.12 400 4870256207
4935 井上恵美子 異議あり！ : 弁護士鹿川瞳の事件メモ 1 小学館 Judy COMICS 新書判 1997.6.20 410 4091396410
4936 井上恵美子 哀しみのシュプール 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.11.20 390 4091390390
4937 井上恵美子 かりそめのデイ・ドリーム 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 380 4091390315
4938 井上恵美子 消えた女のレクイエム 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.11.20 380 4091390366
4939 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.1.20 340
4940 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.3.20 340
4941 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.6.20 340
4942 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.9.20 340
4943 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.12.20 360
4944 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.3.20 360
4945 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.10.20 360
4946 井上恵美子 キャンパスカルテット : 学園四重奏 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.1.20 360
4947 井上恵美子 シティ・マンションの死角 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.8.20 380 4091390331
4948 井上恵美子 青春ストローク 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.5.20 340
4949 井上恵美子 青春飛行 (フライト) 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.9.20 340
4950 井上恵美子 ときめいてスキャンダル 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.12.20 380 4091390323
4951 井上恵美子 TRAP 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.10.20 390 4091391419
4952 井上恵美子 夫婦探偵奮戦記 1 シティ・マンションの死角小学館 Judy COMICS 新書判 1991.8.20 390 4091392113
4953 井上恵美子 夫婦探偵奮戦記 2 マスカレード 小学館 Judy COMICS 新書判 1991.8.20 390 4091392121
4954 井上恵美子 夫婦探偵奮戦記 3 モノクロームの女小学館 Judy COMICS 新書判 1991.8.20 390 409139213X
4955 井上恵美子 夫婦探偵奮戦記 4 消えた女のレクイエム小学館 Judy COMICS 新書判 1991.10.20 390 4091392148
4956 井上恵美子 夫婦探偵奮戦記 5 摩天楼タイフーン小学館 Judy COMICS 新書判 1991.10.20 390 4091392156
4957 井上恵美子 夫婦探偵奮戦記 6 哀しみのシュプール小学館 Judy COMICS 新書判 1991.10.20 390 4091392164
4958 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 1 小学館 Judy COMICS 新書判 1991.12.20 390 4091392911
4959 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 2 小学館 Judy COMICS 新書判 1992.3.20 390 409139292X
4960 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 3 小学館 Judy COMICS 新書判 1992.8.20 390 4091392938
4961 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 4 小学館 Judy COMICS 新書判 1992.12.20 390 4091392946
4962 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 5 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.4.20 390 4091392954
4963 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 6 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.7.20 390 4091392962
4964 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 7 小学館 Judy COMICS 新書判 1993.10.20 390 4091392970
4965 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 8 小学館 Judy Comics 新書判 1994.3.20 390 4091392989
4966 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 9 小学館 Judy Comics 新書判 1994.7.20 390 4091392997
4967 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 10 小学館 Judy Comics 新書判 1994.12.20 390 4091393004
4968 井上恵美子 ボディコン刑事 (デカ) 11 小学館 Judy Comics 新書判 1995.6.20 390 4091395511
4969 井上恵美子 マスカレード 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.1.20 380 409139034X
4970 井上恵美子 摩天楼タイフーン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.3.20 380 4091390374
4971 井上恵美子 モノクロームの女 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.6.20 380 4091390358
4972 井上恵美子 闇のエクササイズ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 4091391435
4973 井上恵美子 LOVERS (ラヴァーズ) 1 アストレア 小学館 Judy COMICS 新書判 1991.8.20 390 4091392210
4974 井上恵美子 WARNING 小学館 フラワーコミックス 新書判 1991.3.20 390 4091391427
4975 井上恵美子 Once Again 小学館 フラワーコミックス 新書判 1990.5.20 390 4091390404
4976 井上和郎 美鳥の日々 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.8.15 390 4091266533
4977 井上和郎 美鳥の日々 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.4.15 390 409126655X
4978 井上恵子 パパは恋人！？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.6.20 320
4979 井上コオ 豪球ヤマト 1 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1982.8.12 370
4980 井上コオ 豪球ヤマト 2 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1982.12.13 370
4981 井上コオ 侍ジャイアンツ 第1巻 サムライの血の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.3.31 250
4982 井上コオ 侍ジャイアンツ 第2巻 熱球だけをみよ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.7.31 250
4983 井上コオ 侍ジャイアンツ 第3巻 激突！かみあうキバの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.9.30 250
4984 井上コオ 侍ジャイアンツ 第4巻 花さけば嵐ふくの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.12.30 250
4985 井上コオ 侍ジャイアンツ 第5巻 快投！番場蛮の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.8.31 250
4986 井上コオ 侍ジャイアンツ 第6巻 ああ風雲みなぎるの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.10.31 250
4987 井上コオ 侍ジャイアンツ 第7巻 嵐を呼ぶ怪特訓の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.12.31 250
4988 井上コオ 侍ジャイアンツ 第8巻 男の夢は新魔球の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.2.28 320
4989 井上コオ 侍ジャイアンツ 第9巻 ハイ・ジャンプ魔球の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.4.30 320
4990 井上コオ 侍ジャイアンツ 第10巻 地獄に栄光をつかめの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.6.30 320
4991 井上コオ 侍ジャイアンツ 第11巻 サムライ魔球二刀流の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.7.31 320
4992 井上コオ 侍ジャイアンツ 第12巻 二大魔球ドッキングの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.8.31 320
4993 井上コオ 侍ジャイアンツ 第13巻 復活！八方やぶれの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.9.30 320
4994 井上コオ 侍ジャイアンツ 第14巻 対決！ON砲の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.11.30 320
4995 井上コオ 侍ジャイアンツ 第15巻 奇跡のトリプル・プレーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.1.31 320
4996 井上コオ 侍ジャイアンツ 第16巻 さらば！サムライの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.4.30 320
4997 井上コオ デカ直次郎 1 走れ！新米刑事少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.9.15 350
4998 井上コオ デカ直次郎 2 罠を張れ 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.11.1 350
4999 井上コオ デカ直次郎 3 疑惑の眼 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.4.15 350
5000 井上コオ デカ直次郎 4 黄金の指 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1979.5.1 350
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5001 井上コオ ほえろ！闘志 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.5.18 370 4061004131
5002 井上コオ ほえろ！闘志 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.7.18 370 4061004182
5003 井上コオ ほえろ！闘志 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.8.17 370 4061004204
5004 井上コオ ほえろ！闘志 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.12.17 370 4061004298
5005 井上コオ ほえろ！闘志 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.6.18 370 4061004425
5006 井上宣 闇よ、集え！ 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.4.20 390
5007 いのうえだいすけ 悪魔 (サタン) の墓標 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.6.15 350
5008 井上大助 機動戦士ガンダムF91 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.5.9 390 4063216187
5009 井上大助 マンガNHK銀河宇宙オデッセイ 上 超新星 (スーパーノヴァ) への旅立ち日本放送出版協会 大型 1990.6.20 980 4140051582
5010 井上大助 ワイルドウェイ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.4.20 370
5011 井上大助 ワイルドウェイ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.5.20 370
5012 井上大助 ワイルドウェイ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.8.20 370
5013 井上大助 ワイルドウェイ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.11.20 370 4061727915
5014 井上大助 ワイルドウェイ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.12.20 370 4061728008
5015 井上大助 ワイルドウェイ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.3.20 370 4061728164
5016 井上雄彦 カメレオンジェイル #1 真夜中の狂犬創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.12.10 370 4420132043
5017 井上雄彦 カメレオンジェイル #2 ウォーキング・マドンナ創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.2.14 370 442013206X
5018 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #1 桜木君 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088716116
5019 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #2 NEW POWER GENERATION集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088716124
5020 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #3 庶民のシュートは難しい集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4088716132
5021 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #4 主役登場！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088716140
5022 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #5 REBOUND 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088716159
5023 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #6 NOTHING TO LOSE集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.12.8 390 4088716167
5024 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #7 バスケ部最後の日集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088716175
5025 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #8 BASKETBALL集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088716183
5026 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #9 問題児軍団 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088716191
5027 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #10 リバウンド王桜木集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088716205
5028 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #11 マグレだとしても集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088716213
5029 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #12 王者への挑戦集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 4088716221
5030 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #13 UNSTOPPABLE集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.6.9 390 408871623X
5031 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #14 THE BEST 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088716248
5032 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #15 天国と地獄 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.10.9 390 4088716256
5033 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #16 サバイバル・ゲーム集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088716264
5034 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #17 最後の椅子 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088716272
5035 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #18 落し穴の予感集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088716280
5036 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #19 エース 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 4088716299
5037 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #20 湘北崩壊 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.9.7 390 4088716302
5038 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #21 勝敗 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088718410
5039 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #22 1st ROUND 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.31 390 4088718429
5040 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #23 AランクとCランク集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088718437
5041 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #24 勝利のために集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.6.7 390 4088718445
5042 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #25 最大の挑戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088718453
5043 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #26 パワー勝負 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.12.6 400 4088718461
5044 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #27 湘北 in Trouble集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 408871847X
5045 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #28 2年間 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 4088718488
5046 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #29 逸材 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.6.9 400 4088718496
5047 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #30 選手生命 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 408871850X
5048 井上雄彦 SLAM DUNK (スラムダンク) #31 湘北高校バスケットボール部集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088718399
5049 井上雄彦 バガボンド 1 講談社 モーニングKC B6判 1999.3.23 533 4063286193
5050 井上雄彦 バガボンド 2 講談社 モーニングKC B6判 1999.3.23 514 4063286207
5051 井上雄彦 バガボンド 3 講談社 モーニングKC B6判 1999.7.22 524 4063286444
5052 井上雄彦 バガボンド 4 講談社 モーニングKC B6判 1999.10.22 524 4063286584
5053 井上雄彦 バガボンド 5 講談社 モーニングKC B6判 2000.1.21 524 406328672X
5054 井上雄彦 バガボンド 6 講談社 モーニングKC B6判 2000.4.21 524 4063286851
5055 井上雄彦 バガボンド 7 講談社 モーニングKC B6判 2000.7.21 524 4063287025
5056 井上雄彦 バガボンド 9 講談社 モーニングKC B6判 2001.2.22 524 406328736X
5057 井上雄彦 バガボンド 13 講談社 モーニングKC B6判 2002.3.22 524 4063288048
5058 井上雄彦 バガボンド 14 講談社 モーニングKC B6判 2002.6.21 524 4063288234
5059 井上雄彦 バガボンド 15 講談社 モーニングKC B6判 2002.10.23 524 4063288501
5060 井上雄彦 バガボンド 16 講談社 モーニングKC B6判 2003.2.21 524 4063288714
5061 井上雄彦 バガボンド 17 講談社 モーニングKC B6判 2003.6.23 524 4063288919
5062 井上雄彦 バガボンド 18 講談社 モーニングKC B6判 2003.11.20 524 4063289168
5063 井上雄彦 バガボンド 19 講談社 モーニングKC B6判 2004.3.23 524 4063289451
5064 井上多美子 ポポロクロイスピノンの大冒険 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.2.18 390 408856524X
5065 井上多美子 まるでミラクル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.3.20 410 4088561341
5066 井上紀良 男は天兵 第1巻 夢縫の天兵集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.25 360
5067 井上紀良 男は天兵 第2巻 九十九里へ！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.25 360
5068 井上紀良 男は天兵 第3巻 最後の救命胴衣集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.12.25 360
5069 井上紀良 男は天兵 第4巻 渦に飛び込め天兵！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.25 360 4088610849
5070 井上紀良 男は天兵 第5巻 耐えよ天兵！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.25 360 4088610857
5071 井上紀良 男は天兵 第6巻 天兵「赤」信号！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.25 360 4088610865
5072 井上紀良 男は天兵 第7巻 横浜 (ハマ) の英雄 (ヒーロー) 誕生！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.11.25 360 4088610873
5073 井上紀良 男は天兵 第8巻 聖母の贈り物！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.25 360 4088610881
5074 井上紀良 男は天兵 第9巻 ルリ子のいない日々・・・集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.25 360 408861089X
5075 井上紀良 男は天兵 第10巻 単独出陣！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.25 360 4088610903
5076 井上紀良 男は天兵 第11巻 ゴールへ！横浜へ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.25 360 4088610911
5077 井上紀良 デュエット 1 宦官の章 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.25 360 4088613910
5078 井上紀良 デュエット 2 宦官の章 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.5.25 360 4088613929
5079 井上紀良 デュエット 3 愛回帰の章 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.8.25 360 4088613937
5080 井上紀良 デュエット 4 愛回帰の章 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.11.25 360 4088613945
5081 井上紀良 デュエット 5 愛回帰の章 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.2.25 360 4088613953
5082 井上紀良 デュエット 6 愛回帰の章 4 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.25 360 4088613961
5083 井上紀良 デュエット 7 愛波頭の章 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.25 360 408861397X
5084 井上紀良 デュエット 8 愛波頭の章 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.25 360 4088613988
5085 井上紀良 デュエット 9 愛怒濤の章 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.25 360 4088613996
5086 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 1 マッド・ブル登場！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.6.25 450 4088615212
5087 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 2 ハーネス・ブル危うし！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.8.25 450 4088615220
5088 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 3 タフマイヤー来たる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.12.17 450 4088615239
5089 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 4 ペリン危機一髪！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.3.25 450 4088615247
5090 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 5 突撃 (チャージング) ジャッキー集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.7.25 450 4088615255
5091 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 6 Making Love 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.10.25 450 4088615263
5092 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 7 黄金兵士 (ゴールデン・ソルジャー)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.1.25 450 4088615271
5093 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 8 壮絶！ペリン死す！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.4.25 450 408861528X
5094 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 9 スリーピーの恋♡集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.7.25 450 4088615298
5095 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 10 拳銃 (ガン) セッション集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.10.25 450 4088615301
5096 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 11 ビッグ・チャンス 1集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.1.25 450 4088618211
5097 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 12 ビッグ・チャンス 2集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.4.25 460 408861822X
5098 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 13 犯罪用開発用品 (シンジケートグッズ) の恐怖！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.7.25 460 4088618238
5099 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 14 カプリコン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.10.25 460 4088618246
5100 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 15 もう1人の目撃者 (アナザーワン)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.1.25 460 4088618254
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5101 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 16 ダイザブロー永遠 (とわ) に！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.4.21 460 4088618262
5102 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 17 スリーピー生命 (いのち)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.7.25 460 4088618270
5103 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 18 腕切り魔 (アーム・ギロチン)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.9.25 460 4088618289
5104 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 19 万歳 (ビバ) ！！ニューヨーク死民集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.12.18 460 4088618297
5105 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 9 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1993.10.20 550 4883152480
5106 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 14 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1994.1.20 550 4883152693
5107 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 16 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1994.2.20 550 4883152790
5108 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 17 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1994.2.20 550 4883152804
5109 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 18 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1994.3.20 550 4883152847
5110 井上紀良 マッド★ブル34 (サーティフォー) 19 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1994.3.20 550 4883152855
5111 井上正治 JUMP MAN (ジャンプマン) : ふたりの大障害 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.4.17 390 4063631028
5112 井上正治 JUMP MAN (ジャンプマン) : ふたりの大障害 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.6.17 390 4063631192
5113 井上正治 JUMP MAN (ジャンプマン) : ふたりの大障害 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631397
5114 井上正治 JUMP MAN (ジャンプマン) : ふたりの大障害 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063632555
5115 井上正治 マラソンマン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119432
5116 井上正治 マラソンマン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.11.17 390 4063119610
5117 井上正治 マラソンマン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 4063119912
5118 井上正治 マラソンマン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.4.16 390 4063120104
5119 井上正治 マラソンマン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.6.17 390 4063120309
5120 井上正治 マラソンマン 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.9.16 400 4063120546
5121 井上正治 マラソンマン 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120724
5122 井上正治 マラソンマン 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.1.17 400 4063120937
5123 井上正治 マラソンマン 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121275
5124 井上正治 マラソンマン 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121496
5125 井上正治 マラソンマン 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.9.16 400 406312178X
5126 井上正治 マラソンマン 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122123
5127 井上正治 マラソンマン 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122344
5128 井上正治 マラソンマン 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.5.16 400 4063122697
5129 井上正治 マラソンマン 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123146
5130 井上正治 マラソンマン 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123375
5131 井上聖雪 ヤツの指先 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.1.29 390 4088475976
5132 井上泰樹 ジャストACE 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.2.15 360 4420131438
5133 井上泰樹 セコンド 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088518500
5134 井上洋子 火曜日なら遅くはない 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.8.10 340
5135 井上洋子 京都ひとり旅 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.2.10 360
5136 井上洋子 スィート・ラブリー 1 恋にめばえた甘えっ子の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.10.10 340
5137 井上洋子 スィート・ラブリー 1 恋にめばえた甘えっ子の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.10.10 320
5138 井上洋子 スィート・ラブリー 2 ポケットいっぱいの幸福の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.11.10 340
5139 井上洋子 スィート・ラブリー 2 ポケットいっぱいの幸福の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.11.10 320
5140 井上洋子 制服の胸のここには 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1972.10.10 250
5141 井上洋子 通り雨 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.3.20 360 4088620119
5142 井上洋子 年ごろだもン 1 気になるあいつの巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.6.25 320
5143 井上洋子 年ごろだもン 2 プレイボーイをやっつけろ！の巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.7.25 320
5144 井上洋子 波紋 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.12.15 360 4088620534
5145 井上洋子 ひい！ふう！みちる 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.11.10 320
5146 井上洋子 陽だまりの憂鬱 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.2.20 360 408862033X
5147 井上洋子 瞳の中に・・・ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1981.12.10 360
5148 井上洋子 ブルーレイン 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1986.1.13 360 4088542835
5149 井上洋子 ミッドサマー 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.4.10 360 4088542266
5150 井上洋子 みんなが恋してる 1 ダニエルへの愛の芽ばえの巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.2.10 250
5151 井上洋子 みんなが恋してる 2 パリでジュテームの巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1974.3.10 320
5152 井上洋子 夢の彷徨 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.6.18 360 4088620631
5153 井ノ内貴之 輪道 : RINDO 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.4.10 390 4253205747
5154 井ノ内貴之 輪道 : RINDO 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.25 390 4253205763
5155 猪熊しのぶ 旋風 (かぜ) の橘 02 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 390 4091263828
5156 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.6.15 410 4091254012
5157 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.8.15 410 4091254020
5158 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.11.15 410 4091254039
5159 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 4091254047
5160 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091254055
5161 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.4.15 390 409125408X
5162 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.3.15 390 4091260934
5163 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.6.15 390 4091260942
5164 猪熊しのぶ SALAD DAYS (サラダデイズ) 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.10.15 390 4091260969
5165 猪熊しのぶ DRUM拳 (ドラムナックル) VOLUME 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.7.15 390 4091233619
5166 井上いろは 少年探偵彼方ぼくらの推理ノート 1 エニックス ギャグ王コミックス 新書判 1995.10.12 400 4870256088
5167 伊庭竹緒 ギルグリム : 転生 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.3.15 390 4253077935
5168 伊庭竹緒 ギルグリム : 転生 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.8.15 390 4253077943
5169 伊庭竹緒 黄昏の楽園 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.8.25 390 4253191231
5170 伊庭竹緒 黄昏の楽園 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.2.25 390 4253191258
5171 伊庭竹緒 ファントム・コグニション : 迷宮入り事件捜査室 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.5.15 390 4253079083
5172 伊庭竹緒 ファントム・コグニション : 迷宮入り事件捜査室 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.10.15 390 4253079105
5173 伊庭竹緒 ファントム・コグニション : 迷宮入り事件捜査室 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.5.30 390 4253079946
5174 伊庭竹緒 ファントム・コグニション : 迷宮入り事件捜査室 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.10.10 390 4253079032
5175 伊庭竹緒 ファントム・コグニション : 迷宮入り事件捜査室 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.6.25 390 4253079040
5176 伊原しげかつ デュエル・ジャック！！ (DUEL JACK!!) 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.12.25 390 4091431623
5177 伊原しげかつ ポケットモンスターエメラルド挑戦！！バトルフロンティア 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.7.25 390 4091433618
5178 いばら美喜 悪魔の招待状 1 狙われた少女の巻立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.9.15 390
5179 いばら美喜 悪魔の招待状 2 選ばれた級友の巻立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.7.15 370
5180 いばら美喜 悪魔の招待状 3 謎の少女理絵の巻立風書房 レモン・コミックス 新書判 1983.6.15 370
5181 いばら美喜 黄金 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.1.7 240
5182 いばら美喜 怪談！！黒猫 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.4.16 380 4828011609
5183 いばら美喜 帰って来た忍者 東考社 成人劇画背徳・耽美シリーズ 新書判 [19--] 240
5184 いばら美喜 兇状旅 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
5185 いばら美喜 恐怖の修学旅行 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1985.8.15 370 4651071015
5186 いばら美喜 恐怖の手術台 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.12.15 240
5187 いばら美喜 くノ一忍び 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.2.15 240
5188 いばら美喜 くろねこ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.4.15 350
5189 いばら美喜 午前〇時の心霊写真 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1985.4.15 370 4651070930
5190 いばら美喜 殺さないで 東考社 成人劇画背徳・耽美シリーズ 新書判 [19--] 250
5191 いばら美喜 死顔に呪われた姉妹 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1984.7.15 370 4651070825
5192 いばら美喜 死神がくる！ 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1987.6.15 380 4651071287
5193 いばら美喜 忍法血まつり 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.10.20 240
5194 いばら美喜 背徳のミステリー 東考社 成人劇画 新書判 [19--] 240
5195 いばら美喜 化け猫少女 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1979.5.31 360
5196 いばら美喜 妖刀一代 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
5197 いばら美喜 罠へまた一歩 東考社 成人劇画 新書判 [19--] 240
5198 井深英記 DRAGON SCREW (ドラゴンスクリュー) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.10 390 4253200613
5199 井深英記 DRAGON SCREW (ドラゴンスクリュー) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.2.25 390 4253200621
5200 井深英記 DRAGON SCREW (ドラゴンスクリュー) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.20 390 425320063X
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5201 井深英記 ランナーズ・ハイ！ (Runners Hi!) 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.1.20 390 4253205852
5202 いまいかおる フーちゃん [1] 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.3.20 320
5203 いまいかおる フーちゃん 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.5.20 320
5204 いまいかおる フーちゃん 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.11.20 320
5205 いまいかおる フーちゃん 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.10.20 340
5206 いまいかおる フーちゃん 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
5207 いまいかおる フーちゃん 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.7.25 360
5208 今井専 トレジャーハンター (TREASURE HUNTER) Vol. 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2000.10.17 400 4063337421
5209 今井康絵 シンデレラコレクション 5 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2005.4.5 390 4091300987
5210 今井康絵 シンデレラコレクション 6 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2005.7.5 390 4091301274
5211 今井康絵 シンデレラコレクション 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091373801
5212 今井康絵 天使なやつら 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091361951
5213 今井康絵 天使なやつら 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 409136196X
5214 今井康絵 ときめき10カウント！ 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091361919
5215 今井康絵 とっても！B.B. 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2000.1.20 390 4091373771
5216 今井康絵 原宿バンビーナ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091361986
5217 今泉伸二 神様はサウスポー 1 聖者が街にやって来た！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.1.15 360 4088714814
5218 今泉伸二 神様はサウスポー 2 リング上の殺人鬼の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088714822
5219 今泉伸二 神様はサウスポー 3 夢はおあずけの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088714830
5220 今泉伸二 神様はサウスポー 4 心の宝物の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088714849
5221 今泉伸二 神様はサウスポー 5 空飛ぶマフラー！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 4088714857
5222 今泉伸二 神様はサウスポー 6 小さな友だち (リトルフレンド) ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088714865
5223 今泉伸二 神様はサウスポー 7 とどかぬ母の叫び！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088714873
5224 今泉伸二 神様はサウスポー 8 荒鷲の秘密！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088714881
5225 今泉伸二 神様はサウスポー 9 命燃えつきるまで！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 408871489X
5226 今泉伸二 神様はサウスポー 10 栄光のチャンピオン！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088714903
5227 今泉伸二 神様はサウスポー 11 とりもどした誇り！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088714911
5228 今泉伸二 神様はサウスポー 12 血の絆よ再び・・・！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 408871492X
5229 今泉伸二 暗闇をぶっとばせ！ VOL. 1 心の叫びの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088711793
5230 今泉伸二 暗闇をぶっとばせ！ VOL. 2 NEVER GIVE UPの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088711807
5231 今泉伸二 空のキャンバス 第1巻 コブだらけのヒーロー！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.3.15 360 4088514432
5232 今泉伸二 空のキャンバス 第2巻 翼折れても！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.15 360 4088514440
5233 今泉伸二 空のキャンバス 第3巻 いつかみたムーンサルト！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.15 360 4088514459
5234 今泉伸二 空のキャンバス 第4巻 奇跡の中で！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088514467
5235 今泉伸二 空のキャンバス 第5巻 あいつになりたい！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088514475
5236 今泉伸二 空のキャンバス 第6巻 愛の勝利！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088514483
5237 今泉伸二 空のキャンバス 第7巻 ありがとう・・・そして・・・の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.9.15 360 4088514491
5238 今泉伸二 チェンジUP！！ 第3巻 たとえこの腕が折れても！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088716833
5239 今賀俊 爆球連発！！スーパービーダマン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.8.25 400 4091424325
5240 今賀俊 爆球連発！！スーパービーダマン 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.2.25 410 409142435X
5241 今賀俊 爆球連発！！スーパービーダマン 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.6.25 390 4091424392
5242 今賀俊 爆球連発！！スーパービーダマン 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.4.25 390 4091427316
5243 今賀俊 爆球連発！！スーパービーダマン 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.2.25 390 4091427332
5244 今賀俊 爆球連発！！スーパービーダマン 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.7.25 390 4091427340
5245 今木商事 プラモウォーズ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.2.6 390 4063217655
5246 今木商事 プラモウォーズ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.7.5 400 4063217779
5247 今木商事 プラモウォーズ 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.6.6 410 4063218104
5248 今木商事 プラモウォーズ 7 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1998.6.5 410 4063218406
5249 いまさきえみ 怪盗！紫ZUKIN 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1991.5.15 390 4420132264
5250 今谷鉄柱 拳魂 (ケンダマ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.10 390 4253202632
5251 今谷鉄柱 拳魂 (ケンダマ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.11.5 390 4253202640
5252 今西まさお どっきりマイクローン VOL. 1 スケベ新兵器 [○秘] 作戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.15 360 4088526414
5253 今西まさお どっきりマイクローン VOL. 2 誘惑のエアロビクスの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.5.15 360 4088526422
5254 今道英治 栄光のシュート 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.9.15 350
5255 今道英治 栄光のシュート 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.9.15 350
5256 今道英治 栄光のシュート 3 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.9.15 350
5257 今道英治 UFOロボグレンダイザー : けっさく選 1 とべ！！グレンダイザー徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.2.10 320
5258 今道英治 レッドホーク : スペースキャリア 1 青島文化教材社 アオシマ・コミックス 新書判 1978.5.18 320
5259 今道英治 レッドホークヤマトPARTII 青島文化教材社 アオシマ・コミックス 新書判 1978.10.18 420
5260 今道英治 レッドホーク連合艦隊 青島文化教材社 アオシマ・コミックス 新書判 1979.3.15 420
5261 今道英治 レッドホークシャイアード 青島文化教材社 アオシマ・コミックス 新書判 1980.5.15 480
5262 今道英治 レッドホーク古代ロボゴダイガー 青島文化教材社 アオシマ・コミックス 新書判 1981.5.15 480
5263 今道杏子 なの花たいそう 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.11.5 400 4408433551
5264 今村洋子 チャコちゃんの日記 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.7.12 240
5265 今村洋子 チャコちゃんの日記 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.8.5 240
5266 今村洋子 チャコちゃんの日記 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.9.10 240
5267 今村洋子 チャコちゃんの日記 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.10.26 240
5268 今村洋子 チャコちゃんの日記 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.11.21 240
5269 今村洋子 新チャコちゃんの日記 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.9.29 240
5270 今村洋子 ハッスルゆうちゃん 1 ゆうちゃん登場の巻若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.3.5 380
5271 今村洋子 ハッスルゆうちゃん 2 すて子そうどうの巻若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.4.5 380
5272 今村洋子 ハッスルゆうちゃん 4 歌まねチャンピオン出場の巻若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.8.20 380
5273 今村洋子 ハッスルゆうちゃん 5 よわっちゃったなぁーもうーの巻若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.12.15 380
5274 今村洋子 ハッスルゆうちゃん 6 青い目のボーイフレンドの巻若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.2.20 380
5275 今村洋子 ハッスルゆうちゃん 7 ガキ大将はやっつけろ！！の巻若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.4.15 380
5276 伊万里すみ子 風のように : 純愛女子柔道物語 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1993.11.13 390 4061783610
5277 伊万里すみ子 探偵R物語 続 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.2.13 390 4063173992
5278 伊万里すみ子 見知らぬ女への招待状 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.10.13 390 4063173801
5279 伊万里すみ子 耳元の殺意 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.7.13 390 4063175235
5280 居村真二 決戦！ウルトラ兄弟 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.8.25 340
5281 居村真二 新宿非情線 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.19 370
5282 居村真二 新宿非情線 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.1.21 370
5283 居村真二 新宿非情線 3 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.2.14 370
5284 居村真二 スペース・コマンド 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.10.24 370
5285 居村真二 特捜検事Q･1 1 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.4.5 350
5286 居村真二 特捜検事Q･1 2 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.6.5 350
5287 居村真二 特捜検事Q･1 3 双葉社 パワァコミックス 新書判 1980.8.5 350
5288 いもとさちこ FLIP! 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.10.17 400 4063121968
5289 伊予治好 Shake Down (シェイクダウン) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063125076
5290 伊予田成子 1つぶの真珠 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.10.20 320
5291 伊予田成子 奥さま出番です！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.1.20 320
5292 伊予田成子 虹をつかもう！ : 「15歳の日記」から・・・ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.5.15 320
5293 伊予田成子 負けられません男には！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.2.20 320
5294 伊予田成子 雪のひとひら : 1つぶの真珠シリーズ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.5.25 320
5295 入江紀子 愛がどーした。 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.2.24 400 4088651863
5296 入江紀子 愛しすぎなくてよかった 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1997.1.13 407 4063275183
5297 入江紀子 あかピンク 1 秋田書店 miu comics 新書判 2000.12.20 400 4253133797
5298 入江紀子 あかピンク 3 秋田書店 miu comics 新書判 2002.1.15 400 4253133819
5299 入江紀子 あかピンク 4 秋田書店 miu comics 新書判 2002.6.10 400 4253133827
5300 入江紀子 あかピンク 5 秋田書店 miu comics 新書判 2002.11.25 400 4253133835
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5301 入江紀子 新世紀まで何日だ？ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.4.13 410 4063257703
5302 入江紀子 ただいま 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.12.19 400 4088651057
5303 入江紀子 ネガポジ 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.2.13 390 4063259250
5304 入江紀子 ハナウタうたい 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.7.20 400 4088652185
5305 入江紀子 フィービーはもういない 秋田書店 MIU COMICS 新書判 2004.2.15 400 4253134440
5306 入江紀子 ママの恋人 1 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2001.1.5 448 4253162215
5307 入江紀子 ママの恋人 2 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2001.11.25 448 4253162223
5308 入江紀子 ママの恋人 3 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2002.9.30 448 4253162231
5309 入江紀子 ママの恋人 4 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2003.10.25 448 425316224X
5310 入江紀子 ママの恋人 5 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2004.7.5 448 4253162274
5311 入江紀子 笑う犬の世界 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS 新書判 2002.4.10 457 4592156625
5312 入江紀子 笑って！ピギー 秋田書店 MIU COMICS 新書判 2002.10.20 400 4253134130
5313 岩井しげお 闇に笑う男 日の丸文庫・光伸書房 ハイ/コミックス 新書判 1968.7.5 240
5314 岩泉舞 七つの海 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.5.13 390 4088714695
5315 岩越国雄 セーラー服無頼 3 牝猫のリンチ サン出版 コミックペット 新書判 1978.9.5 350
5316 岩越国雄 セーラー服無頼 5 犯されスケ番 サン出版 コミックペット 新書判 1978.11.5 350
5317 岩越国雄 セーラー服無頼 6 誘惑する若肌 サン出版 コミックペット 新書判 1978.12.5 350
5318 岩崎健二 大器のマウンド 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.6.25 350
5319 岩崎健二 大器のマウンド 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.6.25 350
5320 岩崎健二 大器のマウンド 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.7.25 350
5321 岩崎健二 大器のマウンド 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.25 350
5322 岩崎健二 大器のマウンド 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.9.20 350
5323 岩崎健二 ぼくらのバカンス 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.7.20 350
5324 岩崎健二 ぼくらのバカンス 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.11.20 350
5325 岩崎弘美 ビューティフル・デイズ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.1.11 390 4063412695
5326 岩崎まりこ 内気なシンデレラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.10.30 360 4088492161
5327 岩崎まりこ 君のためにメモリー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 408849508X
5328 岩崎まりこ 恋する気持ち 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.2.17 390 4049242141
5329 岩崎まりこ とまどいトライアングル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 4088493028
5330 岩崎まりこ 半熟ヴィーナス 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.7.13 390 4061763784
5331 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.2.10 390 425307801X
5332 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.7.5 390 4253078028
5333 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.1.10 390 4253078036
5334 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.9.20 390 4253078044
5335 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.7.25 390 4253078052
5336 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.1.15 390 4253078060
5337 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.11.25 390 4253078079
5338 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.8.20 390 4253078087
5339 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.7.30 390 4253078095
5340 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 10 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.3.31 400 4253078109
5341 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 11 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.7.10 410 4253078117
5342 岩崎陽子 王都妖奇譚 (おうとあやかしきたん) 12 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.7.5 390 4253078125
5343 岩崎陽子 無頼 (BURAI) 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.11.17 410 4049246937
5344 岩崎陽子 無頼 (BURAI) 第2巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.7.17 420 4049247402
5345 岩崎陽子 無頼 (BURAI) 第3巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.2.17 420 4049247682
5346 岩崎陽子 無頼 (BURAI) 第4巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.7.17 420 4049247836
5347 岩崎陽子 無頼 (BURAI) 第5巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.3.16 420 404924814X
5348 岩崎陽子 魔都覚醒 : 無頼 (BURAI) 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.12.16 420 4049248484
5349 岩崎陽子 浪漫狩り 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.7.25 390 4253193110
5350 岩崎陽子 浪漫狩り 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.2.29 390 4253193129
5351 岩崎陽子 浪漫狩り 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.9.25 390 4253193137
5352 岩崎陽子 浪漫狩り 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2005.7.15 390 4253193145
5353 岩清水わさび 神様のいる教室 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.5.20 390 4088564618
5354 岩田江利子 ウルフ物語 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.10.30 390 4088482727
5355 岩田江利子 ウルフ物語 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.11.29 390 4088484312
5356 岩田江利子 ウルフ物語 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485793
5357 岩田江利子 ウルフ物語 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488652
5358 岩田江利子 ウルフ物語 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 4088472276
5359 岩田れんたろう 死神学園 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.2.1 380
5360 岩田れんたろう 幽霊になった少女 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1980.9.1 360
5361 岩館真理子 1月にはChristmas 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4088508386
5362 岩館真理子 えんじぇる 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4088508025
5363 岩館真理子 おいしい関係 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491408
5364 岩館真理子 おいしい関係 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.3.30 360 4088491491
5365 岩館真理子 おしおきしちゃうから！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.2.20 320
5366 岩館真理子 乙女坂戦争 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
5367 岩館真理子 ガラスの花束にして 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4088507630
5368 岩館真理子 ガラスの花束にして 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.7.30 360 4088507711
5369 岩館真理子 きみは3丁目の月 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493664
5370 岩館真理子 グリーンハウスはどこですか？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.11.25 340
5371 岩館真理子 五番街を歩こう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088494938
5372 岩館真理子 4月の庭の子供たち 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.12.25 360
5373 岩館真理子 17年目 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.20 340
5374 岩館真理子 週末のメニュー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.5.30 360 408849167X
5375 岩館真理子 森子物語 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 360 4088508637
5376 岩館真理子 森子物語 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.11.30 360 408850884X
5377 岩館真理子 チャイ夢 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.3.30 360
5378 岩館真理子 遠い星をかぞえて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492552
5379 岩館真理子 となりの住人 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.1.30 340
5380 岩館真理子 初恋時代 前編 すてきな出会いの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.3.20 320
5381 岩館真理子 初恋時代 後編 先生は下宿人の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.4.20 320
5382 岩館真理子 ふくれっつらのプリンセス 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.10.30 360
5383 岩館真理子 ふたりの童話 1 しのぶと高志の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.12.20 320
5384 岩館真理子 ふたりの童話 2 思いがけない再会の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.1.20 320
5385 岩館真理子 ふたりの童話 3 運命の糸の巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.2.20 320
5386 岩館真理子 まだ八月の美術館 集英社 ヤングユークイーンズコミックス 新書判 2001.4.24 400 4088650026
5387 岩館真理子 まるでシャボン 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492897
5388 岩館真理子 まるでシャボン 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.10.30 360 4088493184
5389 岩館真理子 わたしが人魚になった日 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.8.30 360 4088490908
5390 岩谷テンホー かずのこ伝書 第一巻 壱番館書房 FIRST COMIC 新書判 1990.3.20 580 475460282X
5391 岩谷テンホー かずのこ伝書 第二巻 壱番館書房 FIRST COMIC 新書判 1990.12.30 580 4754602854
5392 岩谷テンホー かずのこ伝書 第三巻 壱番館書房 FIRST COMIC 新書判 1992.5.1 580 4754602900
5393 岩谷テンホー みこすり半劇場 三丁目編 ぶんか社 BUNKA COMICS 新書判 1998.4.10 530 4821196603
5394 岩谷テンホー みこすり半劇場 刑事編 ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1992.12.10 500 4821193698
5395 岩谷テンホー みこすり半劇場 時代劇編 ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1992.9.10 500 4821193663
5396 岩谷テンホー みこすり半劇場 時代劇編 II ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1994.1.15 500 4821193922
5397 岩谷テンホー みこすり半劇場 青春編 ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1993.2.1 500 4821193744
5398 岩谷テンホー みこすり半劇場 病院編 ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1993.3.10 500 4821193752
5399 岩谷テンホー みこすり半劇場 ファミリー編 ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1993.1.10 500 4821193701
5400 岩谷テンホー みこすり半劇場 ファミリー編 II ぶんか社 BUNKA COMICS デラックス 新書判 1994.3.15 500 4821193973
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5401 岩塚卓 デカポリス NUMBER. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.4.10 390 425305885X
5402 岩塚卓 デカポリス NUMBER. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.7.10 390 4253058868
5403 岩塚卓 デカポリス NUMBER. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.5 390 4253058876
5404 岩塚卓 デカポリス NUMBER. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.12.20 390 4253058884
5405 岩村俊哉 ブラックピアス 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.10.20 370
5406 岩元かいち 大吉、ふたたび！ Vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 406312553X
5407 岩本久則 プカリトピア 実業之日本社 ホリデー・コミックス 新書判 1971.8.10 250
5408 岩本真樹 アンティークハウスへようこそ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.9.17 410 408856040X
5409 岩本佳浩 ロックマンX 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.6.6 390 4063217043
5410 岩本佳浩 ロックマンX 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.3.6 390 4063217353
5411 岩本佳浩 ロックマンX2 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.4.5 400 4063217701
5412 岩本佳浩 ロックマンX3 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.1.8 400 4063217949
5413 岩谷ノリエ C (キュート)・ガ～ル C (チャーム)・ボ～イ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.4.14 370 4061066994
5414 岩谷ノリエ 元気印あげるねッ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.6.13 370 4063027368
5415 岩谷ノリエ はあと♥カレンダー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.3.14 370 4061066609
5416 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.4.10 410 4253057845
5417 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.6.15 410 4253057853
5418 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.8.20 390 4253057861
5419 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.11.15 390 425305787X
5420 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.1.1 390 4253057888
5421 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.3.10 390 4253057896
5422 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.5.15 390 425305790X
5423 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.7.10 390 4253057918
5424 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.5 390 4253057926
5425 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.12.10 390 4253057934
5426 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.2.20 390 4253059287
5427 うういずみ 2×2 (ツー・バイ・ツー) VOL. 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.4.20 390 4253059295
5428 うういずみ 転生ANIMA (アニマ) : ANIMAL SOUL REMIX 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.5.10 390 4253202063
5429 上座理保 おたのしみ目録 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.1.19 360 4088601009
5430 上座理保 おたのしみ目録 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.2.19 360 4088601017
5431 上座理保 聞かせてよベッドタイムストーリー 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1986.10.20 360 4088601173
5432 上座理保 僕らの家 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1990.2.20 370 408860198X
5433 上座理保 マインカンプ : 真田幸恵の闘争 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.10.20 360 4088601386
5434 上座理保 マインカンプ : 真田幸恵の闘争 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.12.14 360 4088601424
5435 上座理保 マインカンプ : 真田幸恵の闘争 3 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.8.17 360 4088601564
5436 上座理保 マインカンプ : 真田幸恵の闘争 4 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.9.19 360 4088601599
5437 上座理保 ラディカルパーティ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1982.2.20 360
5438 上座理保 RUNNING 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.8.17 360 4088600509
5439 上座理保 RUNNING 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.9.19 360 4088600517
5440 上座理保 RUNNING 第2部 前編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088600746
5441 上座理保 RUNNING 第2部 後編 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.12.17 360 4088600762
5442 うえさきひろこ 火曜日にドライマティーニ 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.3.20 360 4088620364
5443 上崎ひろこ 瞳をとじてもういちど 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.7.10 360
5444 うえさきひろこ 梨々子さんの結婚 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.7.18 360 4088620208
5445 上杉可南子 美神たちの丘 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.10.20 390 4091355927
5446 上杉可南子 ヤジウな関係 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091355919
5447 上住莉花 いっそドラマチック 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1990.1.1 400 4391903865
5448 上住莉花 抱きしめたい 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1988.9.1 390 4391903520
5449 上田悦 恐竜カーニバル 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.12.15 390 4091224911
5450 上田悦 恐竜カーニバル 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 409122492X
5451 上田悦 恐竜カーニバル 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.5.15 390 4091224938
5452 上田としこ お初ちゃん 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1968.11.25 240
5453 上田としこ フイチンさん 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.4.30 240
5454 上田とし子 ぼんこちゃん 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.9.30 260
5455 上田ナツオ 永遠の詩 (とわのうた) : Song of The Aron Angel's 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 4063125505
5456 上田ナツオ 永遠の詩 (とわのうた) : Song of The Aron Angel's 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.7.17 410 4063125750
5457 上田ナツオ 永遠の詩 (とわのうた) : Song of The Aron Angel's 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.9.17 390 4063125971
5458 上田ナツオ 永遠の詩 (とわのうた) : Song of The Aron Angel's 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.12.16 390 406312634X
5459 上田ナツオ 永遠の詩 (とわのうた) : Song of The Aron Angel's 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 4063126579
5460 上田ナツオ 永遠の詩 (とわのうた) : Song of The Aron Angel's 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.5.17 390 406312696X
5461 上田久治 青い鳥の伝説 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.20 370 4253048137
5462 上田久治 青い鳥の伝説 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.9.15 380 4253048153
5463 上田久治 青い鳥の伝説 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.12.15 380 4253048161
5464 植田まさし おたかぜくん : 気楽なサラリーマン 芳文社 まんがタイムコミックス 新書判 1987.6.30 350
5465 植田まさし おとぼけ課長 : ワッハハ爆笑まんがデラックス 芳文社 芳文社コミックス 大型 1982.7.5 500
5466 植田まさし かりあげクン 1 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.6.24 370
5467 植田まさし かりあげクン 2 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.7.24 370
5468 植田まさし かりあげクン 3 双葉社 アクションコミックス 新書判 1985.8.19 370
5469 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「いたずら名珍場面」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2004.5.12 381 4575960861
5470 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「媚びない男？」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2003.7.28 381 4575960748
5471 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「スポーツおまかせ男！？」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2003.10.12 381 4575960772
5472 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「負けない女たち」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2004.7.11 381 4575960926
5473 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「メゲないだけの男！」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2003.10.12 381 4575960780
5474 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「モテない金ない男・・・」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2003.7.28 381 4575960764
5475 植田まさし かりあげクン : 平熱のサラリーマン 「お気楽な男！？」編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2003.7.28 381 4575960756
5476 植田まさし コボちゃん 1 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1982.12.1 380 4915579018
5477 植田まさし コボちゃん 2 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1983.4.1 380 4915579026
5478 植田まさし コボちゃん 3 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1983.8.1 380 4915579034
5479 植田まさし コボちゃん 4 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1983.12.1 380 4915579042
5480 植田まさし コボちゃん 5 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1984.4.1 380 4915579050
5481 植田まさし コボちゃん 6 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1984.8.1 380 4915579069
5482 植田まさし コボちゃん 7 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1985.2.1 380 4915579077
5483 植田まさし コボちゃん 8 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1985.7.1 380 4915579085
5484 植田まさし コボちゃん 9 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1985.12.1 380 4915579093
5485 植田まさし コボちゃん 10 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1986.4.1 380 4915579107
5486 植田まさし コボちゃん 11 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1986.8.1 380 4915579115
5487 植田まさし コボちゃん 12 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1986.12.1 380 4915579123
5488 植田まさし コボちゃん 13 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1987.4.1 380 4915579131
5489 植田まさし コボちゃん 14 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1987.8.1 380 491557914X
5490 植田まさし コボちゃん 15 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1987.12.1 380 4915579158
5491 植田まさし コボちゃん 16 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1988.4.1 380 4915579166
5492 植田まさし コボちゃん 17 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1988.7.15 380 4915579174
5493 植田まさし コボちゃん 18 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1988.12.1 380 4915579182
5494 植田まさし コボちゃん 19 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1989.3.20 380 4915579190
5495 植田まさし コボちゃん 20 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1989.8.1 390 4915579204
5496 植田まさし コボちゃん 21 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1989.12.1 390 4915579212
5497 植田まさし コボちゃん 22 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1990.4.1 390 4915579220
5498 植田まさし コボちゃん 23 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1990.8.1 400 4915579239
5499 植田まさし コボちゃん 24 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1990.12.20 400 4915579247
5500 植田まさし コボちゃん 25 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1991.5.1 400 4915579255
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5501 植田まさし コボちゃん 26 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1991.9.20 400 4915579263
5502 植田まさし コボちゃん 27 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1992.2.1 400 4915579271
5503 植田まさし コボちゃん 28 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1992.6.1 400 491557928X
5504 植田まさし コボちゃん 29 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1992.11.1 450 4915579298
5505 植田まさし コボちゃん 30 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1993.3.1 450 4915579301
5506 植田まさし コボちゃん 31 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1993.7.1 450 491557931X
5507 植田まさし コボちゃん 33 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1994.3.1 450 4915579336
5508 植田まさし コボちゃん 34 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1994.7.1 450 4915579344
5509 植田まさし コボちゃん 35 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1994.11.1 450 4915579352
5510 植田まさし コボちゃん 38 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1995.12.1 450 4915579387
5511 植田まさし コボちゃん 39 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1996.4.15 450 4915579395
5512 植田まさし コボちゃん 40 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1996.10.15 450 4915579409
5513 植田まさし コボちゃん 41 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1997.4.15 500 4915579417
5514 植田まさし コボちゃん 42 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1997.8.1 500 4915579425
5515 植田まさし コボちゃん 43 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1997.11.10 500 4915579433
5516 植田まさし コボちゃん 47 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 1999.3.15 500 4915579476
5517 植田まさし コボちゃん 52 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 2000.11.10 476 4915579522
5518 植田まさし コボちゃん 56 蒼鷹社 SOYOSHA COMICS B6判 2002.7.15 476 4915579573
5519 植田まさし のんき君 : 笑いのエリート社員 1 芳文社 まんがタイムコミックス 新書判 1986.8.15 350
5520 植田まさし のんき君 : 笑いのエリート社員 2 芳文社 まんがタイムコミックス 新書判 1986.12.15 350
5521 植田まさし のんき君 : 笑いのエリート社員 3 芳文社 まんがタイムコミックス 新書判 1987.2.25 350
5522 植田まさし のんき君 : 笑いのエリート社員 4 芳文社 まんがタイムコミックス 新書判 1987.4.30 350
5523 植田まさし フリテンくん 第1巻 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 1983.6.20 370
5524 植田まさし フリテンくん 第2巻 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 1983.7.20 370
5525 植田まさし フリテンくん 第3巻 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 1983.9.10 370
5526 植田まさし フリテンくん 第4巻 竹書房 BAMBOO COMICS 新書判 1984.7.7 370
5527 うえだ未知 うふふのフー坊 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.8.20 360 4091328814
5528 うえだ未知 すきっぷ♡なみちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.9.25 360 4091412823
5529 うえだ未知 すきっぷ♡なみちゃん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.12.25 390 409141284X
5530 うえだ未知 みらくるミミKun 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.6.25 370 4091413919
5531 うえだ未知 みらくるミミKun 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.9.25 370 4091413927
5532 うえだ未知 みらくるミミKun 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.11.25 390 4091413935
5533 うえだ未知 みらくるミミKun 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.12.25 390 4091413943
5534 うえだ未知 みらくるミミKun 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.9.25 390 4091413951
5535 うえだ未知 ゆう＆ (と) YOU 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.10.25 370 4091414818
5536 うえだ未知 ゆう＆ (と) YOU 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.3.25 370 4091414826
5537 うえだ未知 ゆう＆ (と) YOU 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.10.25 370 4091414834
5538 上田美和 イミテーション・ゴールド 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.7.13 390 4063029603
5539 上田美和 イミテーション・ゴールド 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.8.13 390 4063029638
5540 上田美和 裏ピーチガール 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2005.5.13 390 4063414264
5541 上田美和 エンジェル★ウォーズ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.2.13 390 4063029794
5542 上田美和 エンジェル★ウォーズ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.6.13 390 4063029921
5543 上田美和 エンジェル★ウォーズ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.10.13 390 4063030059
5544 上田美和 エンジェル★ウォーズ 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.1.12 390 4063030164
5545 上田美和 Oh！myダーリン❤ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.4.13 390 4063028747
5546 上田美和 Oh！myダーリン❤ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.7.13 390 4063028844
5547 上田美和 Oh！myダーリン❤ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.10.13 390 406302895X
5548 上田美和 Oh！myダーリン❤ 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.2.13 390 4063029069
5549 上田美和 Oh！myダーリン❤ 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.7.13 390 4063029212
5550 上田美和 Oh！myダーリン❤ 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.11.13 390 4063029336
5551 上田美和 Oh！myダーリン❤ 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.3.13 390 406302945X
5552 上田美和 Oh！myダーリン❤ 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.6.13 350 4063029549
5553 上田美和 Oh！myダーリン♥ 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.9.13 495 4063413055
5554 上田美和 Oh！myダーリン♥ 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.9.13 495 4063413063
5555 上田美和 ガラスの鼓動 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1996.6.13 400 4063030334
5556 上田美和 ガラスの鼓動 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.2.13 400 4063030563
5557 上田美和 キューピーのパンツを脱がさないで 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.3.14 370 4061066951
5558 上田美和 今日のわたしは困ったDOLL 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.4.13 390 4063027295
5559 上田美和 サインコサイン恋 (ラブ) ❤サイン 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.11.13 390 4063028216
5560 上田美和 サインコサイン恋 (ラブ) ❤サイン 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.2.13 390 4063028305
5561 上田美和 サインコサイン恋 (ラブ) ❤サイン 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.3.13 390 4063028348
5562 上田美和 ジーザス・クライスト！ 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.7.13 390 406302847X
5563 上田美和 ジーザス・クライスト！ 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.12.13 390 4063028623
5564 上田美和 G-戦場のマリア 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.1.13 370 4063027554
5565 上田美和 月夜の赤ずきん : 星物語 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.11.13 380 4063027856
5566 上田美和 ピーチガール 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.1.13 390 4063030946
5567 上田美和 ピーチガール 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.6.12 390 4063031098
5568 上田美和 ピーチガール 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.11.13 390 4063031322
5569 上田美和 ピーチガール 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.2.12 390 4063031438
5570 上田美和 ピーチガール 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.6.11 390 406303156X
5571 上田美和 ピーチガール 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.3.13 390 4063031845
5572 上田美和 ピーチガール 10 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.4.13 390 4063412318
5573 上田美和 ピーチガール 11 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.8.8 390 4063412466
5574 上田美和 ピーチガール 12 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.1.11 390 4063412660
5575 上田美和 ピーチガール 14 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.9.13 390 4063413020
5576 上田美和 ピーチガール 15 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.1.10 390 4063413195
5577 上田美和 ピーチガール 17 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2003.10.10 390 4063413551
5578 上田美和 ピーチガール 18 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2004.2.13 390 406341373X
5579 上田倫子 同じ夢をかぞえて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495500
5580 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.11.27 390 408849704X
5581 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.3.30 390 4088497449
5582 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.6.30 390 4088497724
5583 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.10.30 390 4088498097
5584 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.1.29 390 4088498380
5585 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.4.29 390 4088498674
5586 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.8.30 390 4088480082
5587 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.11.30 390 4088480368
5588 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.2.28 390 4088480643
5589 上田倫子 キッスは瞳 (め) にして 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.4.27 390 4088480848
5590 上田倫子 君にボタンの涙 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.3.22 360 4088494989
5591 上田倫子 新学園天国 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.11.30 390 4088481542
5592 上田倫子 新学園天国 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.3.30 390 4088481941
5593 上田倫子 新学園天国 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.8.30 390 4088482433
5594 上田倫子 新学園天国 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.10.30 390 4088482646
5595 上田倫子 新学園天国 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483081
5596 上田倫子 新学園天国 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.4.30 390 4088483316
5597 上田倫子 新学園天国 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.9.30 390 4088483987
5598 上田倫子 月のしっぽ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.7.30 390 4088476476
5599 上田倫子 月のしっぽ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.11.30 390 4088476832
5600 上田倫子 月の吐息愛の傷 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 408847550X
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5601 上田倫子 パンプアップ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.9.30 390 4088474198
5602 上田倫子 プリズムが恋人 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.11.29 370 4088495861
5603 上田倫子 プリズムが恋人 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496108
5604 上田倫子 ホーム (HOME) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.8.30 390 4088472594
5605 上田倫子 リョウ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.1.30 390 4088484495
5606 上田倫子 リョウ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.4.30 400 4088484894
5607 上田倫子 リョウ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.8.29 400 4088485378
5608 上田倫子 リョウ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.1.29 400 4088485998
5609 上田倫子 リョウ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.5.28 410 4088486498
5610 上田倫子 リョウ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.9.30 410 4088487036
5611 上田倫子 リョウ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.9.30 410 4088487036
5612 上田倫子 リョウ 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.1.28 410 4088487540
5613 上田倫子 リョウ 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488067
5614 上田倫子 リョウ 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488571
5615 上田倫子 リョウ 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.12.22 410 4088488962
5616 上田倫子 リョウ 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.4.28 410 4088470494
5617 上田倫子 リョウ 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471016
5618 上田倫子 リョウ 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 4088471520
5619 上野愛 君がいた夏 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.7.28 390 4088481224
5620 上野愛 青春をぶっとばせ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.6.30 390 4088473876
5621 上野愛 だけど愛がある 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.4.30 410 4088486455
5622 上野愛 手のひらに月の雫 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487877
5623 上野愛 ドラマティック・フェア 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 4088475453
5624 上野愛 魔法の手に乗って 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.8.30 390 4088472659
5625 上野愛 メリーゴーランド 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.7.30 390 4088476506
5626 上野すばる アイドルしましょ！ : テレビゲームコミック集 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1986.11.6 370 4061785559
5627 上野すばる 赤のカイン 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1995.2.6 390 4061787985
5628 上野すばる アナザードア : 異世界怪奇譚 1 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1996.11.6 400 4063228266
5629 上野すばる うさぎちゃんラブ❤オール 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1988.10.6 370 4061786164
5630 上野すばる 学校怪談 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.2.23 390 4063228029
5631 上野すばる 幸福堂 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1992.6.6 390 4061787209
5632 上野すばる 幸福堂 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.5.8 390 4061787489
5633 上野すばる 魔奇の学級日誌 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.8.23 390 4063228096
5634 上野すばる ミラクルアベニュー1番地 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1987.10.6 370 4061785893
5635 上原きみこ あいつの四季 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.8.20 360
5636 上原きみこ 愛のアラベスク 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.10.25 390 4091422314
5637 上原きみこ いのちの器 3 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 1995.4.15 520 4253155960
5638 上原きみこ いのちの器 8 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 1996.12.25 520 4253156010
5639 上原きみこ いのちの器 12 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 1998.4.20 530 4253156975
5640 上原きみこ いのちの器 13 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 1998.10.25 530 4253156983
5641 上原きみこ いのちの器 18 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 2000.10.20 505 4253157033
5642 上原きみこ いのちの器 19 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 2001.4.30 505 4253157041
5643 上原きみこ いのちの器 22 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 2002.7.25 505 4253157076
5644 上原きみこ いのちの器 24 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 2003.1.20 505 4253157092
5645 上原きみこ いのちの器 25 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 2003.3.15 505 4253157106
5646 上原きみこ いのちの器 30 秋田書店 AKITA LADY’S COMICS DX B6判 2004.3.20 505 4253158390
5647 上原きみこ 柿の木のある家 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.9.20 360 4091307833
5648 上原きみこ カプリの真珠 1 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.5.30 350
5649 上原きみこ カプリの真珠 2 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.7.30 350
5650 上原きみこ カプリの真珠 3 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.10.20 350
5651 上原きみこ カプリの真珠 4 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.12.10 350
5652 上原きみこ 銀のトウシューズ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091414729
5653 上原きみこ 銀のトウシューズ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.3.25 370 4091414737
5654 上原きみこ 銀のトウシューズ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091414745
5655 上原きみこ 銀のトウシューズ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.6.25 390 4091414753
5656 上原きみこ 銀のトウシューズ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.7.25 390 4091414761
5657 上原きみこ ごきげん♡チャーミィ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.7.20 320
5658 上原きみこ ごきげん♡チャーミィ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.9.20 320
5659 上原きみこ ごきげん♡チャーミィ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.12.20 320
5660 上原きみこ ごきげん♡チャーミィ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.4.20 320
5661 上原きみこ こちら愛！応答せよ 1 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.9.20 360 409131631X
5662 上原きみこ こちら愛！応答せよ 2 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1985.2.20 360 4091316328
5663 上原きみこ こちら愛！応答せよ 3 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1985.7.20 360 4091316336
5664 上原きみこ こちら愛！応答せよ 4 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1986.1.20 360 4091316344
5665 上原きみこ こちら愛！応答せよ 5 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1986.6.20 360 4091316352
5666 上原きみこ こちら愛！応答せよ 6 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1986.12.20 360 4091316360
5667 上原きみこ こちら愛！応答せよ 7 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1987.5.20 360 4091316379
5668 上原きみこ 青春のエチュード : 練習曲 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.8.20 340
5669 上原きみこ 青春白書 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.11.20 360
5670 上原きみこ 青春白書 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.1.20 360
5671 上原きみこ 青春白書 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.3.20 360
5672 上原きみこ 青春白書 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.5.20 360
5673 上原きみこ 青春白書 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.9.20 360
5674 上原きみこ 青春白書 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.11.20 360
5675 上原きみこ 青春白書 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.2.20 360
5676 上原きみこ 青春白書 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.5.20 360 4091308686
5677 上原きみこ 卒業まじか : 青春の愛と憎しみ 東京漫画出版社 ロマンス・コミック 新書判 1969.2.28 240
5678 上原きみこ 天使のセレナーデ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.5.5 320
5679 上原きみこ 天使のセレナーデ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.7.5 320
5680 上原きみこ 天使のセレナーデ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.9.5 320
5681 上原きみこ 天使のセレナーデ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.11.5 320
5682 上原きみこ 天使のセレナーデ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.1.5 320
5683 上原きみこ ハーイ！まりちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.12.25 360 4091410618
5684 上原きみこ ハーイ！まりちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.1.25 360 4091410626
5685 上原きみこ ハーイ！まりちゃん愛のエトワール 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.8.25 370 4091414516
5686 上原きみこ ハーイ！まりちゃん愛のエトワール 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.9.25 370 4091414524
5687 上原きみこ ハーイ！まりちゃん愛のエトワール 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091414532
5688 上原きみこ ハーイ！まりちゃん愛のエトワール 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091414540
5689 上原きみこ ハーイ！まりちゃん愛のエトワール 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.3.25 370 4091414567
5690 上原きみこ ハーイ！まりちゃん愛のエトワール 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.4.25 370 4091414575
5691 上原きみこ 白鳥の歌 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.6.25 390 4091415628
5692 上原きみこ 白鳥の歌 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.6.25 390 4091415636
5693 上原きみこ 白鳥の歌 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.9.25 390 4091415644
5694 上原きみこ ハッピーまりちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.9.25 370 4091414613
5695 上原きみこ ハッピーまりちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091414621
5696 上原きみこ ハッピーまりちゃん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.4.25 370 4091414648
5697 上原きみこ ハッピーまりちゃん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.5.25 370 4091414656
5698 上原きみこ ハッピーまりちゃん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.5.25 390 4091414664
5699 上原きみこ ハッピーまりちゃん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.7.25 390 4091414672
5700 上原きみこ 花のワルツ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.9.25 390 4091417817
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5701 上原きみこ VIVA！あかねちゃん 1 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.3.26 370 4061055011
5702 上原きみこ VIVA！あかねちゃん 2 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.7.26 370 4061055097
5703 上原きみこ 炎のロマンス 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.2.5 320
5704 上原きみこ 炎のロマンス 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.4.20 320
5705 上原きみこ 炎のロマンス 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.6.20 320
5706 上原きみこ 炎のロマンス 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.8.20 320
5707 上原きみこ 炎のロマンス 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.10.20 320
5708 上原きみこ 炎のロマンス 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.12.20 320
5709 上原きみこ 炎のロマンス 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.2.20 320
5710 上原きみこ 炎のロマンス 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.4.20 320
5711 上原きみこ 炎のロマンス 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.6.20 320
5712 上原きみこ 舞子の詩 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.8.20 340
5713 上原きみこ 舞子の詩 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.8.20 340
5714 上原きみこ 舞子の詩 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.10.20 340
5715 上原きみこ 舞子の詩 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.1.20 340
5716 上原きみこ 舞子の詩 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.5.20 340
5717 上原きみこ 舞子の詩 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.9.20 340
5718 上原きみこ 舞子の詩 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.12.20 360
5719 上原きみこ マリーベル 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.9.20 340
5720 上原きみこ マリーベル 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.9.20 340
5721 上原きみこ マリーベル 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.11.20 340
5722 上原きみこ マリーベル 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.12.20 340
5723 上原きみこ マリーベル 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.2.20 340
5724 上原きみこ マリーベル 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.4.20 340
5725 上原きみこ マリーベル 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.7.20 340
5726 上原きみこ マリーベル 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.8.20 340
5727 上原きみこ マリーベル 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.9.20 340
5728 上原きみこ マリーベル 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.10.20 340
5729 上原きみこ マリーベル 11 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.11.20 340
5730 上原きみこ マリーベル 12 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.1.20 340
5731 上原きみこ 夢どけい 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.5.25 390 4091420818
5732 上原きみこ 夢時計 1 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1983.1.20 360
5733 上原きみこ 夢時計 2 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1983.6.20 360 4091311121
5734 上原きみこ 夢時計 3 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1983.12.20 360 409131113X
5735 上原きみこ 夢時計 4 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.5.20 360 4091311148
5736 上原きみこ ラブリーまりちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.1.25 360 4091412513
5737 上原きみこ ラブリーまりちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.1.25 360 4091412521
5738 上原きみこ ラブリーまりちゃん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.3.25 360 409141253X
5739 上原きみこ ラブリーまりちゃん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.4.25 360 4091412548
5740 上原きみこ ラブリーまりちゃん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.2.25 360 4091412556
5741 上原きみこ ラブリーまりちゃん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.3.25 360 4091412564
5742 上原きみこ ラブリーまりちゃん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.5.25 360 4091412572
5743 上原きみこ 浪漫幻夢 (ろまんちっく・げーむ) 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.5.20 360 4091307841
5744 上原きみこ ロリィの青春 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.9.1 320
5745 上原きみこ ロリィの青春 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1974.11.1 320
5746 上原きみこ ロリィの青春 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.1.1 320
5747 上原きみこ ロリィの青春 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.5.1 320
5748 上原きみこ ロリィの青春 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.7.1 320
5749 上原きみこ ロリィの青春 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.8.1 320
5750 上原きみこ ロリィの青春 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.10.10 320
5751 上原きみこ ロリィの青春 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.11.1 320
5752 上原きみこ ロリィの青春 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.12.1 320
5753 上原きみこ ロリィの青春 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.1.5 320
5754 上原きみこ わが命の賛歌 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.7.20 340
5755 上原ゆう子 いやッ高校進学なんて！ みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 [197-?] 350
5756 上原ゆう子 ママ！さよならといって！ みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1976.6.1 350
5757 上山道郎 怪奇警察サイポリス (PSY-POLICE) 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.7.25 390 4091418813
5758 上山道郎 怪奇警察サイポリス (PSY-POLICE) 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.7.25 390 409141883X
5759 上山道郎 怪奇警察サイポリス (PSY-POLICE) 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.9.25 390 4091418848
5760 上山道郎 怪奇警察サイポリス (PSY-POLICE) 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.12.25 390 4091418856
5761 上山道郎 怪奇警察サイポリス (PSY-POLICE) 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.9.25 390 4091418872
5762 上山道郎 機獣新世紀ゾイド (ZOIDS) = BATTLE STORY OF BIO-MACHINE ZOIDS 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.12.25 400 4091424732
5763 上山道郎 機獣新世紀ゾイド (ZOIDS) = BATTLE STORY OF BIO-MACHINE ZOIDS 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.12.25 390 4091424759
5764 上山道郎 機獣新世紀ゾイド (ZOIDS) = BATTLE STORY OF BIO-MACHINE ZOIDS 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.6.25 390 4091424767
5765 上山徹郎 電人ファウスト 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.3.25 390 4091423213
5766 上山徹郎 電人ファウスト 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1995.5.25 390 4091423221
5767 うえやまとち クッキングパパ 1 講談社 モーニングKC B6判 1986.1.18 420 4063000044
5768 うえやまとち クッキングパパ 2 講談社 モーニングKC B6判 1986.6.18 420 4063000052
5769 うえやまとち クッキングパパ 3 講談社 モーニングKC B6判 1986.10.18 420 4063000060
5770 うえやまとち クッキングパパ 4 講談社 モーニングKC B6判 1986.11.18 420 4063000079
5771 うえやまとち クッキングパパ 5 講談社 モーニングKC B6判 1987.2.18 420 4063000087
5772 うえやまとち クッキングパパ 6 講談社 モーニングKC B6判 1987.5.18 420 4063000095
5773 うえやまとち クッキングパパ 7 講談社 モーニングKC B6判 1987.8.22 420 4063000109
5774 うえやまとち クッキングパパ 8 講談社 モーニングKC B6判 1987.11.21 420 4063000117
5775 うえやまとち クッキングパパ 9 講談社 モーニングKC B6判 1988.2.23 420 4063000125
5776 うえやまとち クッキングパパ 10 講談社 モーニングKC B6判 1988.5.23 420 4063000133
5777 うえやまとち クッキングパパ 11 講談社 モーニングKC B6判 1988.8.23 420 4063000362
5778 うえやまとち クッキングパパ 12 講談社 モーニングKC B6判 1988.11.22 420 4063000370
5779 うえやまとち クッキングパパ 13 講談社 モーニングKC B6判 1989.2.23 420 4063000389
5780 うえやまとち クッキングパパ 14 講談社 モーニングKC B6判 1989.5.23 420 4063000397
5781 うえやまとち クッキングパパ 15 講談社 モーニングKC B6判 1989.8.23 430 4063000400
5782 うえやまとち クッキングパパ 16 講談社 モーニングKC B6判 1989.11.22 430 4063000419
5783 うえやまとち クッキングパパ 17 講談社 モーニングKC B6判 1990.2.23 430 4063000427
5784 うえやまとち クッキングパパ 18 講談社 モーニングKC B6判 1990.5.23 430 4063000435
5785 うえやまとち クッキングパパ 19 講談社 モーニングKC B6判 1990.8.23 430 4063000796
5786 うえやまとち クッキングパパ 20 講談社 モーニングKC B6判 1990.11.22 430 4063000842
5787 うえやまとち クッキングパパ 21 講談社 モーニングKC B6判 1991.2.23 430 4063000869
5788 うえやまとち クッキングパパ 22 講談社 モーニングKC B6判 1991.5.23 450 4063000893
5789 うえやまとち クッキングパパ 23 講談社 モーニングKC B6判 1991.8.23 450 4063000923
5790 うえやまとち クッキングパパ 24 講談社 モーニングKC B6判 1991.11.22 450 4063000966
5791 うえやまとち クッキングパパ 25 講談社 モーニングKC B6判 1992.1.23 450 4063001016
5792 うえやまとち クッキングパパ 26 講談社 モーニングKC B6判 1992.4.23 450 4063001067
5793 うえやまとち クッキングパパ 27 講談社 モーニングKC B6判 1992.7.23 450 4063001105
5794 うえやまとち クッキングパパ 28 講談社 モーニングKC B6判 1992.8.22 450 4063001113
5795 うえやまとち クッキングパパ 29 講談社 モーニングKC B6判 1992.11.21 450 4063001164
5796 うえやまとち クッキングパパ 30 講談社 モーニングKC B6判 1993.2.23 450 4063001210
5797 うえやまとち クッキングパパ 31 講談社 モーニングKC B6判 1993.5.22 450 4063001253
5798 うえやまとち クッキングパパ 32 講談社 モーニングKC B6判 1993.8.23 450 4063001296
5799 うえやまとち クッキングパパ 33 講談社 モーニングKC B6判 1993.11.22 450 4063001326
5800 うえやまとち クッキングパパ 34 講談社 モーニングKC B6判 1994.2.23 450 4063001334
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5801 うえやまとち クッキングパパ 35 講談社 モーニングKC B6判 1994.5.23 450 4063001369
5802 うえやまとち クッキングパパ 36 講談社 モーニングKC B6判 1994.8.23 450 4063001393
5803 うえやまとち クッキングパパ 39 講談社 モーニングKC B6判 1995.3.23 470 4063001458
5804 うえやまとち クッキングパパ 40 講談社 モーニングKC B6判 1995.5.23 470 4063001474
5805 うえやまとち クッキングパパ 45 講談社 モーニングKC B6判 1996.7.23 470 4063001652
5806 うえやまとち クッキングパパ 46 講談社 モーニングKC B6判 1996.10.23 470 4063001741
5807 うえやまとち クッキングパパ 47 講談社 モーニングKC B6判 1997.1.23 470 4063001792
5808 うえやまとち クッキングパパ 48 講談社 モーニングKC B6判 1997.4.23 480 4063001849
5809 うえやまとち クッキングパパ 49 講談社 モーニングKC B6判 1997.7.23 480 406300189X
5810 うえやまとち クッキングパパ 50 講談社 モーニングKC B6判 1997.10.23 480 4063001938
5811 うえやまとち クッキングパパ 51 講談社 モーニングKC B6判 1998.1.23 480 4063001962
5812 うえやまとち クッキングパパ 52 講談社 モーニングKC B6判 1998.4.23 480 4063001970
5813 うえやまとち クッキングパパ 53 講談社 モーニングKC B6判 1998.7.23 480 4063002012
5814 うえやまとち クッキングパパ 57 講談社 モーニングKC B6判 1999.7.22 457 4063002128
5815 うえやまとち クッキングパパ 64 講談社 モーニングKC B6判 2001.4.23 457 4063002284
5816 うえやまとち クッキングパパ 71 講談社 モーニングKC B6判 2003.1.23 467 4063002608
5817 うえやまとち クッキングパパ 75 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 467 4063002713
5818 うえやまとち クッキングパパ 76 講談社 モーニングKC B6判 2004.4.23 467 4063002756
5819 上山とちひこ ガッツべんけい 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.8.20 350
5820 上山とちひこ ガッツべんけい 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.10.20 350
5821 上山とちひこ ガッツべんけい 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.11.5 350
5822 魚戸おさむ 熱挙カンフークラブ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.10.25 360 4091412319
5823 魚戸おさむ 熱挙カンフークラブ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.1.25 360 4091412327
5824 魚戸おさむ 熱挙カンフークラブ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.7.25 360 4091412335
5825 魚渕あかり 秋色リフレイン 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471741
5826 魚渕あかり フェイクファイト 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476050
5827 宇海冬香 魔伝竜骨樹 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1987.7.10 390 4331451186
5828 浮谷ちひろ 空と街と海と 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.3.18 390 4088536053
5829 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.2.28 407 4088484673
5830 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.7.30 407 4088485289
5831 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.10.30 407 4088485629
5832 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.1.29 407 4088486005
5833 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.4.30 410 4088486382
5834 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.8.30 410 4088486935
5835 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.12.22 410 4088487427
5836 右京あやね 19XX (せいきまつ) カゲキ派 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.4.29 410 4088487958
5837 右京あやね B×Bブラザーズ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.30 390 4088474813
5838 右京あやね B×Bブラザーズ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.7.30 390 4088475267
5839 右京あやね B×Bブラザーズ 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.1 390 4088477111
5840 右京あやね 問答無用！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 408847306X
5841 右京あやね 欲情(C)MAX (クライマックス) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.5.30 390 408847855X
5842 兎野みみ ズボラーキングのばらちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.8.25 390 4091428819
5843 兎野みみ ズボラーキングのばらちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.8.25 390 4091428827
5844 宇佐美真紀 オレンジ・キス 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 409138224X
5845 宇佐美真紀 カノン 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.1.20 390 4091382215
5846 宇佐美真紀 キャラメルミルクティー 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.5.20 390 4091382223
5847 氏家ト全 女子大生家庭教師濱中アイ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 390 4063634671
5848 氏家ト全 女子大生家庭教師濱中アイ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.4.15 390 4063635155
5849 牛島慶子 イライア 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.6.17 400 4049246678
5850 牛島慶子 Toy Soldier 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.10.17 380 4049241900
5851 牛島慶子 ネクロマンサー 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.7.17 380 4049241021
5852 牛島慶子 フレッドウォード氏のアヒル 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.3.17 390 404924280X
5853 牛島慶子 フレッドウォード氏のアヒル 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.9.17 390 4049243105
5854 牛島慶子 フレッドウォード氏のアヒル 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.3.17 390 4049243431
5855 牛島慶子 フレッドウォード氏のアヒル 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.7.17 390 4049243644
5856 牛島慶子 フレッドウォード氏のアヒル 5 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.2.17 390 4049244047
5857 牛島慶子 ぼくらの七日間戦争 [1] 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.7.17 370 4049240548
5858 牛島慶子 ぼくらの七日間戦争 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.7.6 390 4049242370
5859 牛島慶子 人魚姫 (マーメイド) は眠れない 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.3.17 380 4049241455
5860 臼井儀人 クレヨンしんちゃん 幼稚園編 双葉社 ACTION COMICS 新書判 2000.8.25 381 4575960470
5861 臼井儀人 クレヨンしんちゃん ななこおねいさん編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2001.5.18 381 4575960624
5862 臼井儀人 クレヨンしんちゃん もうすぐ4人家族編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2001.5.18 381 4575960608
5863 臼井儀人 クレヨンしんちゃん むかしむかし・・・編双葉社 ACTION COMICS 新書判 2001.5.18 381 4575960616
5864 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 1 マサルとトレンディ・ボーイズ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.6.9 400 408872271X
5865 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 2 マサルと肉いアンチクショウ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088722728
5866 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 3 マサルとドッキリハウスメソ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088722736
5867 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 4 我が道を行く人集々英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088722744
5868 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 5 マサルーナイトフィーバー集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088722752
5869 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 6 地獄温泉人質日記集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088722760
5870 うすた京介 すごいよ！！マサルさん : セクシーコマンドー外伝 7 あの時君は赤かった集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088722779
5871 うすた京介 チクサクコール : うすた京介短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730941
5872 うすた京介 ピューと吹く！ジャガー 1 秘密寮「ガリの穴」集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.9.9 390 4088731646
5873 うすた京介 ピューと吹く！ジャガー 2 米は桃色 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.1.10 390 4088732146
5874 うすた京介 ピューと吹く！ジャガー 3 夏祭りがっかりイリュージョン集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 390 4088732766
5875 うすた京介 ピューと吹く！ジャガー 5 痛々しいぼくら 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 408873422X
5876 うすた京介 ピューと吹く！ジャガー 6 オレ達にも明日があればいいなーみたいな集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.12.9 390 4088735382
5877 うすた京介 武士沢レシーブ 1 ヘルメット武士沢集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 4088727525
5878 うすた京介 武士沢レシーブ 2 はじめての秘密工作集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727908
5879 うすね正俊 キラーBOY 1 ユメへ翔べ！霧虎の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.2.15 360 4088510267
5880 うすね正俊 キラーBOY 2 理想のライダーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.15 360 4088510275
5881 うすね正俊 Zとうちゃん THE No.1 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.6.15 360 4420131217
5882 内海甲介 キャラメルリンゴ VOL. 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.5 390 4253202810
5883 内海甲介 キャラメルリンゴ VOL. 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.12.30 390 4253202829
5884 内海甲介 キャラメルリンゴ VOL. 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.4.20 390 4253202845
5885 内海甲介 キャラメルリンゴ VOL. 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.6.15 390 4253202853
5886 内崎まさとし 超人コンプレックス 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.11.10 350
5887 内崎まさとし 超人コンプレックス 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.30 350
5888 内崎まさとし 超人コンプレックス 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.1 370
5889 内崎まさとし 超人コンプレックス 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.6.20 370
5890 内崎まさとし 超人コンプレックス 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.11.5 370 4253036627
5891 内崎まさとし ほらふけ甲子園 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.4.10 370 4253046258
5892 内崎まさとし ほらふけ甲子園 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.1.10 370 4253046266
5893 内崎まさとし らんぽう 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.5.25 350
5894 内崎まさとし らんぽう 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.10.15 350
5895 内崎まさとし らんぽう 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.12.1 350
5896 内崎まさとし らんぽう 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.3.1 350
5897 内崎まさとし らんぽう 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.20 350
5898 内崎まさとし らんぽう 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.7.10 350
5899 内崎まさとし らんぽう 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.10.1 350
5900 内崎まさとし らんぽう 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.12.1 350
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5901 内崎まさとし らんぽう 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.20 350
5902 内崎まさとし らんぽう 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.30 370
5903 内崎まさとし らんぽう 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.6.1 370
5904 内崎まさとし らんぽう 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.30 370
5905 内崎まさとし らんぽう 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.10.5 370
5906 内崎まさとし らんぽう 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.12.5 370
5907 内崎まさとし らんぽう 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.20 370
5908 内崎まさとし らんぽう 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.5 370
5909 内崎まさとし らんぽう 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.7.5 370
5910 内崎まさとし らんぽう 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.9.5 370
5911 内崎まさとし らんぽう 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.12.5 370 4253036023
5912 内崎まさとし らんぽう 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.4.10 370 4253036031
5913 内崎まさとし らんぽう 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.6.10 370 425303604X
5914 内崎まさとし らんぽう 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.10 370 4253036058
5915 内崎まさとし らんぽう 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.11.20 370 4253036066
5916 内崎まさとし らんぽう 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.2.15 370 4253036074
5917 内崎まさとし らんぽう 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.25 370 4253036082
5918 内崎まさとし らんぽう 26 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.9.5 370 4253036090
5919 内崎まさとし らんぽう 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.30 370 4253036104
5920 内崎まさとし らんぽう 28 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.3.5 370 4253036112
5921 内崎まさとし らんぽう 29 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.5.5 370 4253036120
5922 内崎まさとし らんぽう 30 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.9.5 370 4253036139
5923 内崎まさとし らんぽう 31 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.12.1 370 4253036147
5924 内崎まさとし らんぽう 32 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.3.20 370 4253036155
5925 内崎まさとし らんぽう 33 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.7.15 370 4253036163
5926 内崎まさとし らんぽう 34 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.9.10 370 4253047319
5927 内崎まさとし らんぽう 36 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.3.20 370 4253047335
5928 内崎まさとし らんぽう 37 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.6.25 370 4253047343
5929 うちだ藤丸 超 (スーパー) バージン！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1997.5.10 410 4253046339
5930 うちだ藤丸 NUDE : 少女鮮明 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.2.15 390 4253058442
5931 うちだ藤丸 NUDE : 少女鮮明 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.6.20 390 4253058450
5932 内田春菊 シーラカンスOL 読売新聞社 新書判 1989.3.6 480 4643890134
5933 内田春菊 シーラカンスOL 昭和編 チャンネルゼロ 新書判 1992.10.30 500 4924802131
5934 内田春菊 呪いのワンピース 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.9.20 390
5935 内田美奈子 DAY IN, DAY OUT [1] 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.12.22 380 4257917725
5936 内田美奈子 DAY IN, DAY OUT 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.12.20 380 4257918160
5937 内田美奈子 ナイフと封筒 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.9.30 380 425791758X
5938 内田美奈子 百万人の数学変格活用 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.8.27 350 4257917024
5939 内田善美 秋のおわりのピアニシモ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.8.10 320
5940 内田善美 かすみ草にゆれる汽車 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.10.20 360
5941 内田善美 空の色ににている 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.5.20 360
5942 内田善美 ひぐらしの森 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1980.10.20 360
5943 内田善美 星くず色の船 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.5.10 320
5944 内水融 戦国乱破伝サソリ 1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.2.9 390 4088735684
5945 内水融 戦国乱破伝サソリ 2 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.4.7 390 4088735897
5946 内村月子 あなたにスイング 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.9.20 370
5947 内村月子 あぶのうございますお坊ちゃま 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.7.13 380 4063173100
5948 内村月子 あぶのうございますお坊ちゃま 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.7.13 380 406317364X
5949 内村月子 あぶのうございますお坊ちゃま 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.9.13 380 4063173755
5950 内村月子 プロポーズをもう一度 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.7.10 350
5951 内山亜紀 あんどろトリオ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.7.20 370
5952 内山亜紀 あんどろトリオ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.9.10 370
5953 内山亜紀 あんどろトリオ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.12.10 370 4253039367
5954 内山亜紀 あんどろトリオ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.7.15 370 4253039375
5955 うちやましゅうぞう スチャラカ！はい・すくーるダーリン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.8.8 390 4063117049
5956 うちやましゅうぞう スチャラカ！はい・すくーるダーリン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.9.17 390 4063117146
5957 うちやましゅうぞう 熱風KIDS 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 4063114724
5958 うちやましゅうぞう 熱風KIDS 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.10.17 380 4063114988
5959 うちやましゅうぞう 熱風KIDS 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.3.17 380 4063115445
5960 うちやましゅうぞう 熱風KIDS 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.6.16 380 4063115755
5961 うちやましゅうぞう 熱風KIDS 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.10.17 390 4063116107
5962 うちやましゅうぞう 熱風KIDS 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.11.17 390 4063116190
5963 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.9.18 370 4061731807
5964 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.10.18 370 4061731866
5965 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.12.17 370 4063112012
5966 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.2.18 370 4063112179
5967 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.5.18 370 4063112373
5968 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 4063112586
5969 うちやましゅうぞう ヒップホップ応援団 : 東京爆風応援伝 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112659
5970 内山まもる イチダースの鉄ちゃん : けっさく選 1 それいけイチダース！！徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1978.1.20 350
5971 内山まもる ザ・ウルトラマン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.12.25 320
5972 内山まもる ザ・ウルトラマン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.12.25 320
5973 内山まもる ザ・ウルトラマン 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.1.25 320
5974 内山まもる ザ・ウルトラマン 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.1.25 320
5975 内山まもる トライトライ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.11.15 360
5976 内山まもる トライトライ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.12.15 360
5977 内山まもる 番外甲子園 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.12.15 340
5978 内山まもる 番外甲子園 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.2.15 340
5979 内山まもる 番外甲子園 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.5.15 340
5980 内山まもる 番外甲子園 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.7.15 340
5981 内山まもる 番外甲子園 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.10.15 340
5982 内山まもる 番外甲子園 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
5983 内山まもる 番外甲子園 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
5984 内山まもる 番外甲子園 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
5985 内山まもる 番外甲子園 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.5.15 340
5986 内山まもる 番外甲子園 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
5987 内山まもる 番外甲子園 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.7.15 340
5988 内山まもる 番外甲子園 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.8.15 340
5989 内山まもる 番外甲子園 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.9.15 340
5990 内山まもる 番外甲子園 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.10.15 360
5991 内山まもる 番外甲子園 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.12.15 360
5992 内山まもる 番外甲子園 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.1.15 360
5993 内山まもる 番外甲子園 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.2.15 360
5994 内山まもる 番外甲子園 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.3.15 360
5995 内山まもる ひょうたん 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.1.10 350
5996 内山まもる ひょうたん 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.4.5 350
5997 内山まもる ひょうたん 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.6.5 350
5998 内山まもる ひょうたん 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.9.10 350
5999 内山まもる ひょうたん 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1977.1.20 350
6000 内山まもる リトル巨人くん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.11.25 320 4091401910
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6001 内山まもる リトル巨人くん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.11.25 320
6002 内山まもる リトル巨人くん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1977.12.25 320
6003 内山まもる リトル巨人くん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.5.25 320
6004 内山まもる リトル巨人くん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1978.11.25 320
6005 内山まもる リトル巨人くん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.11.25 320
6006 内山まもる リトル巨人くん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.7.25 320
6007 内山まもる リトル巨人くん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.10.25 360
6008 内山まもる リトル巨人くん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.6.25 360 4091401988
6009 内山まもる リトル巨人くん 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.10.25 360 4091401996
6010 内山まもる リトル巨人くん 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.2.25 360 4091402003
6011 内山まもる リトル巨人くん 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091408710
6012 内山まもる リトル巨人くん 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.11.25 360 4091408729
6013 内山まもる リトル巨人くん 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.3.25 360 4091408737
6014 内山まもる リトル巨人くん 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.5.25 360 4091408745
6015 内山まもる リトル巨人くん 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.6.25 360 4091408753
6016 内山まもる 鷲と鷹 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.8.15 370
6017 内山まもる 鷲と鷹 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.11.15 370
6018 内山まもる 鷲と鷹 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.2.15 370
6019 卯月かがや グッドファーザー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.9.10 390 459217738X
6020 内美智 小さな親切大きなお世話 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.12.1 380
6021 内美智 マッキー顔をあげてごらん ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1980.9.1 360
6022 宇野彰宏 天にひとしい : 後西遊記異聞 : 宇野彰宏短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.8.7 400 4088720946
6023 宇野亜由美 オコジョさん 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.1.10 390 4592171756
6024 宇野亜由美 オコジョさん 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.1.10 390 4592171772
6025 宇野亜由美 オコジョさん : ぼくらはみんな高血圧！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.1.10 410 459212779X
6026 宇野比呂士 天空の覇者Z (ツェット) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 406312472X
6027 宇野比呂士 天空の覇者Z (ツェット) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.6.16 390 4063128555
6028 宇野比呂士 天空の覇者Z (ツェット) 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.11.16 390 4063128989
6029 宇野比呂士 天空の覇者Z (ツェット) 12 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.4.17 390 4063129578
6030 宇野比呂士 天空の覇者Z (ツェット) 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130169
6031 宇野比呂士 天空の覇者Z (ツェット) 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.1.17 390 4063130649
6032 宇野比呂士 秘石戦記ストーンバスター！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.1.17 400 4063120961
6033 宇野比呂士 秘石戦記ストーンバスター！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.3.16 400 4063121178
6034 宇野比呂士 秘石戦記ストーンバスター！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121283
6035 宇野比呂士 秘石戦記ストーンバスター！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.5.17 400 4063121429
6036 宇野比呂士 名探偵Mr.カタギリ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.5.18 370 4063112411
6037 宇野比呂士 名探偵Mr.カタギリ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.8.17 370 4063112713
6038 宇野比呂士 名探偵Mr.カタギリ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 4063112888
6039 宇野比呂士 名探偵Mr.カタギリ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.1.16 370 4063113094
6040 宇野比呂士 名探偵Mr.カタギリ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.4.16 370 4063113361
6041 宇野比呂士 LUNA☽LUNA (ルナ・ルナ) : 魔法戦記 Vol. 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 4063633438
6042 生方めぐみ アンジーの恋占い 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.8.20 350
6043 生方めぐみ お命ちょうだい！！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.5.25 350
6044 生方めぐみ 恋のショック療法 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.3.25 350
6045 羽海野チカ ハチミツとクローバー 1 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2002.8.24 400 4088650794
6046 羽海野チカ ハチミツとクローバー 2 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2002.8.24 400 4088650808
6047 羽海野チカ ハチミツとクローバー 3 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2003.1.22 400 4088651073
6048 羽海野チカ ハチミツとクローバー 4 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2003.2.24 400 4088651111
6049 羽海野チカ ハチミツとクローバー 5 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2003.8.24 400 4088651391
6050 羽海野チカ ハチミツとクローバー 6 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2004.5.24 400 4088652037
6051 羽海野チカ ハチミツとクローバー 7 集英社 ヤングユー QUEEN'S COMICS 新書判 2005.3.23 400 4088652738
6052 海野つなみ 回転銀河 (ROUND UNIVERSE ROUND) 2 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.3.12 390 4063404773
6053 海野つなみ デイジー・ラック 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.3.13 390 4063259315
6054 海野つなみ デイジー・ラック 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.5.13 390 4063259862
6055 海野つなみ ゆうてる場合か! 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.1.13 390 4063258645
6056 梅沢勇人 酒呑☆ドージ 1 惑星カルトに鬼が来た！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088714717
6057 梅沢勇人 酒呑☆ドージ 2 永遠 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088714725
6058 梅澤春人 HARELUYA (ハレルヤ) : LOVE ＆ PEACE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088712455
6059 梅澤春人 無頼男 (ブレーメン) 3 MY WAY！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730283
6060 梅澤春人 無頼男 (ブレーメン) 4 GO AHEAD！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730526
6061 梅澤春人 無頼男 (ブレーメン) 6 EGOIST 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731182
6062 梅澤春人 無頼男 (ブレーメン) 7 memory I 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.7.9 390 4088731360
6063 梅澤春人 無頼男 (ブレーメン) 8 BLUE BLOOD 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.10.9 390 4088731735
6064 梅澤春人 無頼男 (ブレーメン) 9 FRIENDS 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.9 390 4088731956
6065 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 1 世界征服の野望集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088716752
6066 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 2 ツッパルところ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088716760
6067 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 3 転校男 (ヤロー)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088716779
6068 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 4 K・O (ノック アウト)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 4088716787
6069 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 5 Born to be マイルド集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.29 390 4088716795
6070 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 6 バイオレンス・ベースボール！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088716809
6071 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 7 運命の出会い 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 4088713583
6072 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 8 GUNS & BØYS!!集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088713591
6073 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 9 炎のロックンロールボーイ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088713605
6074 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 10 TRUE LOVE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088718909
6075 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 11 Happy Birthday 2 you!集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088718917
6076 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 12 HATE & WAR 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088718925
6077 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 13 PAINT IT BLACK集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088718933
6078 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 14 R＆Rスピリット集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088718941
6079 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 15 SHOUT! SHOUT!! SHOUT!!!集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 408871895X
6080 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 16 運命 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088722515
6081 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 17 JUMP! 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 407 4088722523
6082 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 18 OUTSIDE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 407 4088722531
6083 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 19 ゲーム・ボーヤ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 408872254X
6084 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 20 ナオミ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088722558
6085 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 21 超無敵 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.2.9 400 4088722566
6086 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 22 青春の光 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.4.9 410 4088722574
6087 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 23 MAX 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088722582
6088 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 24 愛と正義 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088722590
6089 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 25 Bitch 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088723902
6090 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 26 スターダスト☆キッズ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725026
6091 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 27 闇の宴 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725271
6092 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 28 VOICE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725506
6093 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 29 百鬼夜行！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725891
6094 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 30 暗黒シェフ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726146
6095 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 31 京都へ・・・・・・集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726375
6096 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 32 悪夢 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726677
6097 梅澤春人 BØY : HARELUYA II 33 BØY 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088726944
6098 梅澤春人 LOVE & PEACE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 4088511182
6099 楳図かずお アゲイン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.1.5 250
6100 楳図かずお アゲイン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.3.10 250
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6101 楳図かずお アゲイン 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.4.5 250
6102 楳図かずお アゲイン 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.7.10 250
6103 楳図かずお アゲイン 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.10.20 250
6104 楳図かずお アゲイン 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.11.15 250
6105 楳図かずお イアラ 1 永劫の時 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1974.8.10 320
6106 楳図かずお イアラ 2 蜉蝣 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1974.9.10 320
6107 楳図かずお イアラ 3 ほくろ 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1974.10.10 320
6108 楳図かずお イアラ 4 傷 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1974.11.10 320
6109 楳図かずお イアラ 5 蟲たちの家 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1974.12.10 320
6110 楳図かずお イアラ 6 烈願鬼 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1975.1.10 320
6111 楳図かずお 生き人形 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1985.11.1 370 4253064124
6112 楳図かずお 楳図かずお傑作集 こだま出版 ECコミックス 新書判 1984.5.14 380
6113 楳図かずお 楳図かずおの呪い 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1986.8.30 380 4257919000
6114 楳図かずお 楳図かずおの呪い 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.2.20 380
6115 楳図かずお ウルトラマン 　 コミックス P-KC 新書判 1998.2.23 320 4063420183
6116 楳図かずお ウルトラマン 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.6.30 350
6117 楳図かずお ウルトラマン 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.7.5 350
6118 楳図かずお ウルトラマン 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1973.7.10 350
6119 楳図かずお うろこの顔 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.7.20 240
6120 楳図かずお うろこの顔 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.6.20 390 4257981709
6121 楳図かずお 映像 (かげ) 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.9.20 380 425791761X
6122 楳図かずお 映像 (かげ) 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.5.20 390
6123 楳図かずお おそれ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.8.30 380 4257918403
6124 楳図かずお おそれ 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.2.20 390 4257981555
6125 楳図かずお 鬼姫 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.7.10 250
6126 楳図かずお おろち 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.5.10 250
6127 楳図かずお おろち 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.6.10 250
6128 楳図かずお おろち 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.7.10 250
6129 楳図かずお おろち 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.8.5 250
6130 楳図かずお おろち 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.9.5 370
6131 楳図かずお おろち 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.10.10 250
6132 楳図かずお 女の子あつまれ！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1970.10.8 240
6133 楳図かずお 怪 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.10.15 250
6134 楳図かずお 怪 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.11.30 250
6135 楳図かずお 怪 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.10.30 270
6136 楳図かずお キツネ目の少女 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1985.12.1 370 4253064132
6137 楳図かずお 木の肌花よめ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.9.25 380 4257918446
6138 楳図かずお 木の肌花よめ 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.4.20 390 4257981628
6139 楳図かずお 恐怖 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.11.10 250
6140 楳図かずお 恐怖 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.12.10 250
6141 楳図かずお 恐怖 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.2.10 250
6142 楳図かずお 恐怖の地震男 サン出版 異色名作シリーズ 新書判 1981.11.3 450
6143 楳図かずお 偶然を呼ぶ手紙 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.11.15 380 4257917695
6144 楳図かずお 黒いねこ面 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.4.15 240 4253060560
6145 楳図かずお 残酷の一夜 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.7.15 380 4257918373
6146 楳図かずお 洗礼 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.2.5 320
6147 楳図かずお 洗礼 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.4.5 320
6148 楳図かずお 洗礼 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.6.5 320
6149 楳図かずお 洗礼 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.8.5 320
6150 楳図かずお 洗礼 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.10.5 320
6151 楳図かずお 洗礼 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1976.12.5 320
6152 楳図かずお 蝶の墓 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.10.15 380 4257917628
6153 楳図かずお 蝶の墓 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.6.20 390
6154 楳図かずお 猫目小僧 1 妖怪水まねき 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.4.30 220
6155 楳図かずお 猫目小僧 2 小人ののろい 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.7.5 240
6156 楳図かずお 猫目小僧 3 妖怪肉玉 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.9.10 230
6157 楳図かずお 猫目小僧 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.8.15 320
6158 楳図かずお 猫目小僧 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.9.15 320
6159 楳図かずお 猫目小僧 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.10.15 320
6160 楳図かずお 猫目小僧 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.12.15 320
6161 楳図かずお 猫目小僧 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.4.15 320
6162 楳図かずお 猫目小僧 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.5.20 350 4257916893
6163 楳図かずお 猫目小僧 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.6.15 350 4257916907
6164 楳図かずお 猫目小僧 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.7.15 350 4257916915
6165 楳図かずお 猫目小僧 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.8.10 350 4257916923
6166 楳図かずお 猫目小僧 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.9.16 350 4257916931
6167 楳図かずお のろいの館 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.9.5 240
6168 楳図かずお 半魚人 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1971.2.5 260
6169 楳図かずお 半魚人 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.7.20 390 4257981741
6170 楳図かずお 百本めの針 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1988.1.5 370 4253064140
6171 楳図かずお 漂流教室 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.6.1 320
6172 楳図かずお 漂流教室 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.6.1 320
6173 楳図かずお 漂流教室 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.8.1 320
6174 楳図かずお 漂流教室 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.9.1 320
6175 楳図かずお 漂流教室 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.10.1 320 4091200052
6176 楳図かずお 漂流教室 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.11.1 320
6177 楳図かずお 漂流教室 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1974.12.1 320
6178 楳図かずお 漂流教室 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.1.1 320
6179 楳図かずお 漂流教室 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.2.1 320
6180 楳図かずお 漂流教室 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.4.1 320
6181 楳図かずお 漂流教室 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.5.1 320
6182 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 1 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.9.1 500 4091823319
6183 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 2 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.1.1 500 4091823327
6184 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 3 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 4091823335
6185 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 4 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.10.1 500 4091823343
6186 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 5 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.12.1 500 4091823351
6187 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 6 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.3.1 500 409182336X
6188 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 7 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.6.1 500 4091823378
6189 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 8 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.11.1 500 4091823386
6190 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 9 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.4.1 500 4091823394
6191 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 10 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.8.1 500 4091823408
6192 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 11 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.11.1 500 409183311X
6193 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 12 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.2.1 500 4091833128
6194 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 13 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.5.1 500 4091833136
6195 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 14 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.8.1 500 4091833144
6196 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 15 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.11.1 500 4091833152
6197 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 16 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.2.1 500 4091833160
6198 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 17 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.4.1 500 4091833179
6199 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 18 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.6.1 500 4091833187
6200 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 19 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.9.1 500 4091833195
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6201 楳図かずお 14歳 = FOURTEEN VOLUME. 20 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.12.1 500 4091833209
6202 楳図かずお 復讐鬼人 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.7.15 380 4257918365
6203 楳図かずお 復讐鬼人 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.12.20 390
6204 楳図かずお ふりそで小町捕物控 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1985.8.30 380 4257918411
6205 楳図かずお ふりそで小町捕物控 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.3.20 390 425798158X
6206 楳図かずお 紅グモ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.8.27 240
6207 楳図かずお 紅グモ 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.5.20 390 4257981660
6208 楳図かずお ヘビおばさん 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.2.15 380 4257917792
6209 楳図かずお へび女 : 楳図かずお恐怖劇場 小学館 BIG CUSTOM SERIES 大型 1986.1.20 1800 4091806341
6210 楳図かずお まことちゃん 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.1.15 320
6211 楳図かずお まことちゃん 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.3.15 320
6212 楳図かずお まことちゃん 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.6.15 320
6213 楳図かずお まことちゃん 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.10.15 320
6214 楳図かずお まことちゃん 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.12.15 320
6215 楳図かずお まことちゃん 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.1.15 320
6216 楳図かずお まことちゃん 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.4.15 320
6217 楳図かずお まことちゃん 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.7.15 320
6218 楳図かずお まことちゃん 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.10.15 320
6219 楳図かずお まことちゃん 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.12.15 320
6220 楳図かずお まことちゃん 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.2.15 320
6221 楳図かずお まことちゃん 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.4.15 320
6222 楳図かずお まことちゃん 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.8.15 320
6223 楳図かずお まことちゃん 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.10.15 320
6224 楳図かずお まことちゃん 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.12.15 320
6225 楳図かずお まことちゃん 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.3.15 320
6226 楳図かずお まことちゃん 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.5.15 320
6227 楳図かずお まことちゃん 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.8.15 320
6228 楳図かずお まことちゃん 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.11.15 340
6229 楳図かずお まことちゃん 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.5.15 340
6230 楳図かずお まことちゃん 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
6231 楳図かずお まことちゃん 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.7.15 340
6232 楳図かずお まことちゃん 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.8.15 340
6233 楳図かずお まことちゃん 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.9.15 340
6234 楳図かずお まことちゃん 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.5.15 370 4091222919
6235 楳図かずお まことちゃん 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091222935
6236 楳図かずお まことちゃん 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.11.15 370 4091222943
6237 楳図かずお まことちゃん 1 小学館 少年サンデーコミックス・セレクト 新書判 1995.5.15 420 4091227414
6238 楳図かずお まことちゃん 2 小学館 少年サンデーコミックス・セレクト 新書判 1995.5.15 420 4091227422
6239 楳図かずお まことちゃん 3 小学館 少年サンデーコミックス・セレクト 新書判 1995.7.15 420 4091227430
6240 楳図かずお まことちゃん 5 小学館 少年サンデーコミックス・セレクト 新書判 1995.8.15 420 4091227457
6241 楳図かずお まことちゃん 20 小学館 少年サンデーコミックス・セレクト 新書判 1996.3.15 420
6242 楳図かずお まだらの恐怖 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.5.20 250
6243 楳図かずお まだらの少女 集英社 コンパクト・コミックス 新書判 1968.6.30 220
6244 楳図かずお ミイラ先生 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.10.15 240
6245 楳図かずお 闇のアルバム 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.12.22 380 4257917733
6246 楳図かずお 闇のアルバム 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.8.20 390
6247 楳図かずお ロマンスの薬 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.12.25 250
6248 楳図かずお ロマンスの薬 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.4.15 250
6249 楳図かずお ロマンス病院B号室 佐藤プロダクション 楳図かずおGEKIGABOOKS 新書判 [19--] 240
6250 楳図かずお 笑い仮面 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.1.10 250
6251 楳図かずお 笑い仮面 前 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.1.25 380 4257917741
6252 楳図かずお 笑い仮面 後 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.1.25 380 425791775X
6253 梅本さちお アパッチ野球軍 1 アパッチ部落潜入少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.12.1 240
6254 梅本さちお アパッチ野球軍 2 苦難の第一歩 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.1.15 240
6255 梅本さちお アパッチ野球軍 3 血みどろの試練少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1971.12.1 240
6256 梅本さちお アパッチ野球軍 4 傷だらけの闘魂少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.5.1 240
6257 梅本さちお アパッチ野球軍 5 激闘の初勝利 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.6.15 250
6258 梅本さちお アパッチ野球軍 6 白熱の遠征試合少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1972.8.1 250
6259 梅本さちお 一匹のおれ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1971.2.27 240
6260 梅本さちお 海男児 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.1.10 350
6261 梅本さちお くじら大吾 [正] 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.2.20 240
6262 梅本さちお くじら大吾 続 若木書房 COMIC MATE 新書判 1970.5.5 240
6263 梅本さちお 挑戦者ケーン ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.12.1 240
6264 梅本さちお とべない翼 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.6.5 250
6265 梅本さちお リトルの団ちゃん 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.2.20 330
6266 梅本さちお リトルの団ちゃん 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.4.20 330
6267 梅本さちお リトルの団ちゃん 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.5.10 330
6268 梅本さちお リトルの団ちゃん 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1975.7.31 330
6269 梅本さちお リトルの団ちゃん 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.2.20 330
6270 梅本さちお リトルの団ちゃん 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.7.30 330
6271 梅本さちお リトルの団ちゃん 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.1.10 330
6272 梅本さちお リトルの団ちゃん 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.3.15 330
6273 梅本さちお リトルの団ちゃん 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.6.15 330
6274 梅本さちお リトルの団ちゃん 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.9.10 330
6275 梅本さちお リトルの団ちゃん 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.12.15 330
6276 梅本さちお リトルの団ちゃん 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.4.30 330
6277 梅本さちお リトルの団ちゃん 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.7.25 350
6278 梅本さちお リトルの団ちゃん 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.5.10 350
6279 梅本さちお リトルの団ちゃん 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.6.5 350
6280 浦川佳弥 ESP (エスパー) でごめんね 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.6.30 360 4088494008
6281 浦川佳弥 ESP (エスパー) でごめんね 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 360 4088494210
6282 浦川佳弥 おせっかいな魔女たち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.4.29 390 4088497511
6283 浦川佳弥 神さまが歌う国へ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.12.21 360 4088494652
6284 浦川佳弥 京都迷路地図はクローバー色 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.5.30 370 4088496485
6285 浦川佳弥 京都迷路地図はクローバー色 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 408849668X
6286 浦川佳弥 殺人切符は♥ (ハート) 色 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496094
6287 浦川佳弥 つかまえて抱きしめて 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 390 4088484770
6288 浦川佳弥 時のむこうのきみの星 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.5.30 370 4088495144
6289 浦川佳弥 ナイスシュート！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.1.30 360 408849136X
6290 浦川佳弥 ナイスシュート！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.5.30 360 4088491726
6291 浦川佳弥 ナイスシュート！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.6.30 360 4088491807
6292 浦川佳弥 ♡ (ハート) の国のジュリエット 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.10.30 360 4088492153
6293 浦川佳弥 ♡ (ハート) の国のジュリエット 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.12.21 360 4088492323
6294 浦川佳弥 ♡ (ハート) の国のジュリエット 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492595
6295 浦川佳弥 ♡ (ハート) の国のジュリエット 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.6.30 360 4088492846
6296 浦川佳弥 ♡ (ハート) の国のジュリエット 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.8.30 360 408849301X
6297 浦川佳弥 ♡ (ハート) の国のジュリエット 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.9.30 360 4088493125
6298 浦川佳弥 花、花、花吹雪 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.12.22 390 4088481658
6299 浦川たかし 悪ガキラプソディー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.10.18 370 4061730029
6300 浦川たかし 悪ガキラプソディー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.10.18 370 4061730037
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6301 浦川たかし 悪ガキラプソディー 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.11.18 370 4061730088
6302 浦川たかし 悪ガキラプソディー 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.12.18 370 4061730126
6303 浦川まさる 赤い風の伝説 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.5.20 360 408853297X
6304 浦川まさる いちご金時れもん味 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.11.20 390 4088535448
6305 浦川まさる いちご金時れもん味 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.3.20 390 408853557X
6306 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088533143
6307 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.6.20 360 4088533348
6308 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.10.20 360 4088533461
6309 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.2.19 360 4088533593
6310 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.8.17 360 4088533771
6311 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.1.19 360 4088533925
6312 浦川まさる いるかちゃんヨロシク 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.6.20 360 4088534085
6313 浦川まさる ウルフボーイ伝説 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.8.17 360 4088532708
6314 浦川まさる 九太郎がやってきた！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.6.20 360 4088534468
6315 浦川まさる 九太郎がやってきた！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.11.20 360 4088534654
6316 浦川まさる 九太郎がやってきた！ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.3.20 360 4088534786
6317 浦川まさる 教室のミラージュ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.6.20 390 4088536169
6318 浦川まさる 聖女 (マドンナ) 殺人事件 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.1.19 390 4088536479
6319 浦川まさる つばめ組においでよ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.10.18 370 4088535014
6320 浦川まさる 七星におまかせ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.1.28 410 4088487559
6321 浦川まさる マイ・ロマンティック 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.11.20 390 4088536991
6322 浦川まさる ミルキーショック！！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.10.20 360 4088534212
6323 有楽彰展 東京アンダーグラウンド 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.8.22 390 4757500580
6324 有楽彰展 東京アンダーグラウンド 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.8.22 390 4757504896
6325 有楽彰展 東京アンダーグラウンド 10 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.3.31 390 4757508964
6326 有楽彰展 東京アンダーグラウンド 11 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.9.22 390 4757510071
6327 有楽彰展 東京アンダーグラウンド 12 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.4.22 390 475751140X
6328 浦沢直樹 Pluto (プルートウ) 01 小学館 BIG COMICS SPECIAL 大型 2004.11.1 1714 4091877567
6329 浦沢直樹 MASTER キートン 1 砂漠のカーリマン小学館 ビッグコミックス B6判 1989.1.1 480 4091816916
6330 浦沢直樹 MASTER キートン 2 狩人の季節 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.6.1 500 4091816924
6331 浦沢直樹 MASTER キートン 3 アレクセイエフからの伝言小学館 ビッグコミックス B6判 1989.9.1 500 4091816932
6332 浦沢直樹 MASTER キートン 4 長く暑い日 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.1.1 500 4091816940
6333 浦沢直樹 MASTER キートン 5 白い女神 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.6.1 500 4091816959
6334 浦沢直樹 MASTER キートン 6 偽りの三色旗 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.9.1 500 4091816967
6335 浦沢直樹 MASTER キートン 7 デビッド・ボビッドの森小学館 ビッグコミックス B6判 1991.1.1 500 4091816975
6336 浦沢直樹 MASTER キートン 8 豹の檻 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 4091816983
6337 浦沢直樹 MASTER キートン 9 コーンウォールの風小学館 ビッグコミックス B6判 1991.9.1 500 4091816991
6338 浦沢直樹 MASTER キートン 10 ブルーフライデ小ー学館 ビッグコミックス B6判 1992.3.1 500 4091817009
6339 浦沢直樹 MASTER キートン 11 天使の両翼 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.8.1 500 4091828515
6340 浦沢直樹 MASTER キートン 12 赤い風 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.1.1 500 4091828523
6341 浦沢直樹 MASTER キートン 13 ライオンの騎士小学館 ビッグコミックス B6判 1993.7.1 500 4091828531
6342 浦沢直樹 MASTER キートン 14 光なき世界の住人小学館 ビッグコミックス B6判 1993.10.1 500 409182854X
6343 浦沢直樹 MASTER キートン 15 神の愛でし村 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.3.1 500 4091828558
6344 浦沢直樹 MASTER キートン 16 ルナデールの夕日小学館 ビッグコミックス B6判 1994.6.1 500 4091828566
6345 浦沢直樹 MASTER キートン 17 学者になる日 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.8.1 500 4091828574
6346 浦沢直樹 MASTER キートン 18 夢を掘る人 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.10.1 500 4091828582
6347 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 1. ヘルDr.テンマ小学館 ビッグコミックス B6判 1995.8.1 500 4091836518
6348 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 2. 戦慄の誕生日小学館 ビッグコミックス B6判 1995.11.1 500 4091836526
6349 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 3. 511キンダーハイム小学館 ビッグコミックス B6判 1996.6.1 500 4091836534
6350 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 4. アイシェの友達小学館 ビッグコミックス B6判 1996.10.1 500 4091836542
6351 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 5. カーニバルのあと･･･小学館 ビッグコミックス B6判 1997.5.1 510 4091836550
6352 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 6. 秘密の森小学館 ビッグコミックス B6判 1997.7.1 510 4091836569
6353 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 7. リヒァルト小学館 ビッグコミックス B6判 1997.12.1 510 4091836577
6354 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 8. 名なしのヒーロー小学館 ビッグコミックス B6判 1998.4.1 510 4091836585
6355 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 9. なまえのないかいぶつ小学館 ビッグコミックス B6判 1998.7.1 510 4091836593
6356 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 10. ピクニック小学館 ビッグコミックス B6判 1998.12.1 530 4091836607
6357 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 11. 死角小学館 ビッグコミックス B6判 1999.5.1 530 4091852718
6358 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 12. バラの屋敷小学館 ビッグコミックス B6判 1999.8.1 505 4091852726
6359 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 13. 脱走小学館 ビッグコミックス B6判 2000.4.1 505 4091852734
6360 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 14. あの日の夜小学館 ビッグコミックス B6判 2000.8.1 505 4091852742
6361 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 15. 記憶の扉小学館 ビッグコミックス B6判 2000.12.1 505 4091852750
6362 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 16. おかえり小学館 ビッグコミックス B6判 2001.4.1 505 4091852769
6363 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 17. ただいま小学館 ビッグコミックス B6判 2001.10.1 505 4091852777
6364 浦沢直樹 MONSTER (モンスター) CHAPTER 18. 終りの風景小学館 ビッグコミックス B6判 2002.4.1 0 4091852785
6365 浦沢直樹 YAWARA！ 1 国民栄誉賞をとる少女小学館 ビッグコミックス B6判 1987.6.1 480 4091813410
6366 浦沢直樹 YAWARA！ 2 スーパースター小学館 ビッグコミックス B6判 1987.10.1 480 4091813429
6367 浦沢直樹 YAWARA！ 3 お願い、柔先輩！！小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 4091813437
6368 浦沢直樹 YAWARA！ 4 公式戦デビュー！！小学館 ビッグコミックス B6判 1988.3.1 480 4091813445
6369 浦沢直樹 YAWARA！ 5 世界の実力！！小学館 ビッグコミックス B6判 1988.6.1 480 4091813453
6370 浦沢直樹 YAWARA！ 6 涙の卒業式 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.10.1 480 4091813461
6371 浦沢直樹 YAWARA！ 7 ソウルへの第一歩小学館 ビッグコミックス B6判 1988.12.1 480 409181347X
6372 浦沢直樹 YAWARA！ 8 お楽しみはこれからだ！！小学館 ビッグコミックス B6判 1989.2.1 480 4091813488
6373 浦沢直樹 YAWARA！ 9 ソウルの四天王小学館 ビッグコミックス B6判 1989.5.1 480 4091813496
6374 浦沢直樹 YAWARA！ 10 4年後のバルセロナ小学館 ビッグコミックス B6判 1989.8.1 500 409181350X
6375 浦沢直樹 YAWARA！ 11 日本一弱い柔道部小学館 ビッグコミックス B6判 1989.11.1 500 4091821111
6376 浦沢直樹 YAWARA！ 12 女子大生の祭典小学館 ビッグコミックス B6判 1990.2.1 500 409182112X
6377 浦沢直樹 YAWARA！ 13 白帯軍団の精一杯小学館 ビッグコミックス B6判 1990.5.1 500 4091821138
6378 浦沢直樹 YAWARA！ 14 笑顔の一本背負い小学館 ビッグコミックス B6判 1990.8.1 500 4091821146
6379 浦沢直樹 YAWARA！ 15 不安と緊張 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.10.1 500 4091821154
6380 浦沢直樹 YAWARA！ 16 不敗神話 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.12.1 500 4091821162
6381 浦沢直樹 YAWARA！ 17 勝てィ！！ 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.5.1 500 4091821170
6382 浦沢直樹 YAWARA！ 18 武道館への道遠し小学館 ビッグコミックス B6判 1991.8.1 500 4091821189
6383 浦沢直樹 YAWARA！ 19 飛んだ！ 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.11.1 500 4091821197
6384 浦沢直樹 YAWARA！ 20 歯ァ食いしばれィ！！小学館 ビッグコミックス B6判 1992.2.1 500 4091821200
6385 浦沢直樹 YAWARA！ 21 あたしのチャンピオン小学館 ビッグコミックス B6判 1992.5.1 500 4091828019
6386 浦沢直樹 YAWARA！ 22 最高のプレゼント小学館 ビッグコミックス B6判 1992.7.1 500 4091828027
6387 浦沢直樹 YAWARA！ 23 決戦前夜！ 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.9.1 500 4091828035
6388 浦沢直樹 YAWARA！ 24 バルセロナへ行くんだから！！小学館 ビッグコミックス B6判 1992.12.1 500 4091828043
6389 浦沢直樹 YAWARA！ 25 世界の厚い壁小学館 ビッグコミックス B6判 1993.5.1 500 4091828051
6390 浦沢直樹 YAWARA！ 26 一本きめんかい！！小学館 ビッグコミックス B6判 1993.6.1 500 409182806X
6391 浦沢直樹 YAWARA！ 27 金メダルへの道険し小学館 ビッグコミックス B6判 1993.8.1 500 4091828078
6392 浦沢直樹 YAWARA！ 28 バーンと一発！！小学館 ビッグコミックス B6判 1993.11.1 500 4091828086
6393 浦沢直樹 YAWARA！ 29 ずっと…… 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.12.1 500 4091828094
6394 浦野千賀子 アズキときなこ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.10.25 320
6395 浦野千賀子 アタックNo.1 1 富士見学園の新星の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.4.20 220
6396 浦野千賀子 アタックNo.1 1 富士見学園の新星の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.4.20 320
6397 浦野千賀子 アタックNo.1 2 特訓に負けるな！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.4.20 220
6398 浦野千賀子 アタックNo.1 3 傷だらけの回転レシーブの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.5.20 220
6399 浦野千賀子 アタックNo.1 4 世界一をめざせ！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.5.20 220
6400 浦野千賀子 アタックNo.1 5 栄冠はわれらに！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.9.20 220
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6401 浦野千賀子 アタックNo.1 6 まっていた試練の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.10.20 220
6402 浦野千賀子 アタックNo.1 7 ライバルをたおせ！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.3.20 220
6403 浦野千賀子 アタックNo.1 8 白熱のインターハイの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.3.20 220
6404 浦野千賀子 アタックNo.1 9 あしたにファイト！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.9.20 220
6405 浦野千賀子 アタックNo.1 10 根性で対決！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.1.20 220
6406 浦野千賀子 アタックNo.1 11 魔球・竜巻おとしの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.4.20 220
6407 浦野千賀子 アタックNo.1 12 日本女子バレー万歳！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1971.4.20 220
6408 浦野千賀子 新アタックNo.1 1 速攻を爆発させろ！の巻創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1977.5.25 320
6409 浦野千賀子 新アタックNo.1 2 意外な監督命令の巻創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1977.6.25 320
6410 浦野千賀子 かがやけ！フルターン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.11.20 250
6411 浦野千賀子 がめつくシュート！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.9.20 250
6412 浦野千賀子 ゴンベエは死んだ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.8.20 320
6413 浦野千賀子 ドクター・ジュン子 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1976.6.25 320
6414 浦野千賀子 泣かないでビンゴ 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.7.1 380
6415 浦野千賀子 二死満塁 (ツーダンフルベース) 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.10.20 240
6416 浦野千賀子 ヒグマ風の伝説 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.4.20 320
6417 浦野千賀子 マディの冒険 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.8.1 380
6418 浦野千賀子 燃える白球 笠倉出版社 SAKURA COMICS 新書判 1979.7.1 380
6419 浦野千賀子 友情の回転レシーブ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.12.20 240
6420 海野みつる お近づきのしるしに・・・ 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.10.1 380 4785945176
6421 江川達也 東京大学物語 1 始まりは突然に小学館 ビッグコミックス B6判 1993.9.1 500 4091832512
6422 江川達也 東京大学物語 2 くどい2人 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.11.1 500 4091832520
6423 江川達也 東京大学物語 3 平行線 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.1.1 500 4091832539
6424 江川達也 東京大学物語 4 ファースト・キッス（但し村上のみ）小学館 ビッグコミックス B6判 1994.4.1 500 4091832547
6425 江川達也 東京大学物語 5 おっぱい 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.7.1 500 4091832555
6426 江川達也 東京大学物語 6 本番 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.10.1 500 4091832563
6427 江川達也 東京大学物語 7 仮面浪人 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.12.1 500 4091832571
6428 江川達也 東京大学物語 8 自分 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.3.1 500 409183258X
6429 江川達也 東京大学物語 9 早稲田の逆襲 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.6.1 500 4091832598
6430 江川達也 東京大学物語 10 走馬灯 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.9.1 500 4091832601
6431 江川達也 東京大学物語 11 夢いっぱい 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.12.1 500 4091833012
6432 江川達也 東京大学物語 12 保身 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.3.1 500 4091833020
6433 江川達也 東京大学物語 13 妄想の果て 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.5.1 500 4091833039
6434 江川達也 東京大学物語 14 絶望 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.8.1 500 4091833047
6435 江川達也 東京大学物語 15 濡れ場 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.10.1 500 4091833055
6436 江川達也 東京大学物語 16 処女 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.2.1 500 4091833063
6437 江川達也 東京大学物語 17 拘束 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.4.1 500 4091833071
6438 江川達也 東京大学物語 18 覚醒 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.6.1 510 409183308X
6439 江川達也 東京大学物語 19 旅立ち 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.9.1 510 4091833098
6440 江川達也 東京大学物語 20 童心 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.12.1 510 4091833101
6441 江川達也 東京大学物語 21 難破 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.4.1 510 4091850014
6442 江川達也 東京大学物語 22 作品 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.7.1 510 4091850022
6443 江川達也 東京大学物語 23 無神経 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.11.1 510 4091850030
6444 江川達也 東京大学物語 24 しあわせ芝居 小学館 ビッグコミックス B6判 1999.2.1 530 4091850049
6445 江川達也 東京大学物語 25 二重性行 小学館 ビッグコミックス B6判 1999.4.1 530 4091850057
6446 江川達也 HAPPY BOY : ゲンキくんとゆかいななかまたち 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.1.22 400 4870251752
6447 江川達也 まじかる☆タルるートくん 1 タルるート登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088715314
6448 江川達也 まじかる☆タルるートくん 2 白銀 (ゲレンデ) の江戸城スキー丸さま！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.9.15 370 4088715322
6449 江川達也 まじかる☆タルるートくん 3 最強最後のホームラン！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 4088715330
6450 江川達也 まじかる☆タルるートくん 4 さく裂！！本丸KOパンチ！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088715349
6451 江川達也 まじかる☆タルるートくん 5 こわいるる～！きもだめし♡ の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.3.15 370 4088715357
6452 江川達也 まじかる☆タルるートくん 6 うれしい秋の日楽しいデート♡の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088715365
6453 江川達也 まじかる☆タルるートくん 7 まじかる☆りあねーちゃんの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088715373
6454 江川達也 まじかる☆タルるートくん 8 謎の男・垂野頼春！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 4088715381
6455 江川達也 まじかる☆タルるートくん 9 「ざけんじゃねえよ」 の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 408871539X
6456 江川達也 まじかる☆タルるートくん 10 「ざけんじゃねえぞう」 の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088715403
6457 江川達也 まじかる☆タルるートくん 11 きしめんたろーの登場だあ～！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088715411
6458 江川達也 まじかる☆タルるートくん 12 本丸最後の闘い！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 408871542X
6459 江川達也 まじかる☆タルるートくん 13 願い事はなんですか！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.9.15 390 4088715438
6460 江川達也 まじかる☆タルるートくん 14 ミモラの手づくりプレゼント！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.12.8 390 4088715446
6461 江川達也 まじかる☆タルるートくん 15 謎の先生！？早稲田先生！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088715454
6462 江川達也 まじかる☆タルるートくん 16 まつりだワッショイ！！大儲け！！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.5.13 390 4088715462
6463 江川達也 まじかる☆タルるートくん 17 GOGO！どうくつ探検隊！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088715470
6464 江川達也 まじかる☆タルるートくん 18 オレのゲームは世界一の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088715489
6465 江川達也 まじかる☆タルるートくん 19 伝説のライバル！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 4088715497
6466 江川達也 まじかる☆タルるートくん 20 あに・いもうと・・・の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.1.12 390 4088715594
6467 江川達也 まじかる☆タルるートくん 21 心が十分足る理由 (タルるート) の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088715608
6468 江川達也 魔動天使うんポコ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.6.25 390 4091426336
6469 江口孝子 気分はSpace Fantasy 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.4.20 360 4088600452
6470 江口孝子 たすけて解決黒頭巾 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.8.18 360
6471 えぐちたかこ ノイローゼの夏 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.5.30 380 4257918683
6472 えぐちたかこ ルイスの長い一日 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.4.30 380 4257918667
6473 江口寿史 エイジ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.15 360 4088510283
6474 江口寿史 江口寿史の爆発ディナーショー 双葉社 大型 1991.7.1 1300 4575281123
6475 江口寿史 GO AHEAD！！ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.6.15 360
6476 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 1 パイレーツ結成！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.1.31 340
6477 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 2 ズッコケキャンプの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.5.15 340
6478 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 3 ボスはおれだ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.9.15 340
6479 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 4 愛と死をみつめての巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.12.15 340
6480 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 5 極道ドラフト会議の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.3.15 340
6481 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 6 翼なき野郎どもの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.5.15 340
6482 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 7 すばらしき学生野球の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.8.15 360
6483 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 8 泉ちゃんが笑ったの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.15 360
6484 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 9 さらば沢村！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
6485 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 10 梶野望都初登板の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.15 360
6486 江口寿史 すすめ！！パイレーツ 11 パイレーツフォーエバーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.15 360
6487 江口寿史 ストップ！！ひばりくん！ Vol. 1 衝撃の出会い！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.11.15 360
6488 江口寿史 ストップ！！ひばりくん！ Vol. 2 はいります！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.3.15 360 4088513924
6489 江口寿史 ストップ！！ひばりくん！ Vol. 3 プールサイドはドキドキ気分！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.15 360 4088513932
6490 江口寿史 ストップ！！ひばりくん！ Vol. 4 話題のカップルの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.15 360 4088513940
6491 江口寿史 ひのまる劇場 1 怪盗マウスキッドの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.10.15 360
6492 江口寿史 ひのまる劇場 2 主役はどっちだ！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.2.15 360
6493 麻見雅 ケダモノ少年少女 : アニマルな恋ゴコロ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091385613
6494 SP☆なかてま ウ・シ・ロNO天使 (ウシロノエンジェル) 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.9.8 390 4061789465
6495 SP☆なかてま B.M.N. (ブラックマンデーナイト) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.15 390 4253202098
6496 SP☆なかてま B.M.N. (ブラックマンデーナイト) 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.6.1 390 4253202101
6497 えだまつかつゆき じゃりガキ9 (ナイン) 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.1.1 370
6498 えだまつかつゆき じゃりガキ9 (ナイン) 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.4.1 370
6499 えだまつかつゆき じゃりガキ9 (ナイン) 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.8.15 370
6500 えだまつかつゆき じゃりガキ9 (ナイン) 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1983.12.15 370
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6501 えだまつかつゆき じゃりガキ9 (ナイン) 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.4.15 370
6502 えだまつかつゆき じゃりガキ9 (ナイン) 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1984.10.15 370
6503 えだまつかつゆき フォーエバー神児くん 第1巻 パラメット・ベースボールの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.1.15 360
6504 えだまつかつゆき フォーエバー神児くん 第2巻 勇気とガッツ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.4.15 360
6505 えだまつかつゆき フォーエバー神児くん 第3巻 神児くんフォーエバーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1982.7.15 360
6506 枝松克幸 4 SPIRITS 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.1.15 370 4785945303
6507 枝松克幸 4 SPIRITS 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.4.15 370 4785945419
6508 枝松克幸 4 SPIRITS 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.8.1 370 4785945516
6509 枝松克幸 4 SPIRITS 4 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1986.12.15 370 4785945656
6510 枝松克幸 4 SPIRITS 5 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.6.15 370 4785945788
6511 枝松克幸 4 SPIRITS 6 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1987.11.15 370 4785945893
6512 枝松克幸 4 SPIRITS 7 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1988.8.15 370 4785946083
6513 恵月ひまわり みるくSHAKE！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.7.6 390 406178966X
6514 恵月ひまわり みるくSHAKE！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.2.6 390 406178983X
6515 恵月ひまわり みるくSHAKE！ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.9.6 390 4061789988
6516 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1993.9.22 400 4870250543
6517 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.4.22 400 4870250772
6518 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.10.22 400 4870250934
6519 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.3.22 400 4870251086
6520 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1995.8.22 400 4870251205
6521 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.3.22 407 4870251426
6522 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.11.22 400 4870251647
6523 衛藤ヒロユキ 魔法陣グルグル 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.4.22 400 4870251949
6524 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.3.22 400 4870251426
6525 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.12.22 410 4870252333
6526 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 10 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252686
6527 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 11 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.2.22 410 4870254409
6528 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 12 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.2.22 390 4757501633
6529 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 13 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.10.22 390 4757503105
6530 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 14 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.12.22 390 4757505825
6531 衛藤ヒロユキ 魔方陣グルグル 15 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.11.22 390 4757508093
6532 江波譲二 嵐に向って立つ男 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.2.1 240
6533 江波譲二 男が命を賭けるとき ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.6.15 240
6534 江波じょうじ カメラマン・サム 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.5.25 350
6535 江波譲二 傷だらけのジョー ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.5.1 240
6536 江波じょうじ 国際軍事法廷 少年画報社 コミック 新書判 1974.9.1 450
6537 江波譲二 殺しのダイヤ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.4.15 240
6538 江波譲二 殺しの本番デス ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.10.1 240
6539 江波じょうじ／北野英明 THE TERROR (ザ・テロル) : 広場の男シリーズ 1 秋田書店 別冊トップコミック 新書判 1972.9.15 150
6540 江波じょうじ ザ・テロル 第1巻 狂気 少年画報社 コミック 新書判 1973.10.1 380
6541 江波じょうじ ザ・テロル 第2巻 凶暴 少年画報社 コミック 新書判 1973.12.15 380
6542 江波じょうじ ザ・テロル 第3巻 彷徨 少年画報社 コミック 新書判 1974.6.1 450
6543 江波譲二 死のプレゼント ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1967.12.15 240
6544 江波じょうじ スパイ・ハンター 1 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1969.2.1 240
6545 江波譲二 トップ屋ジョー 1 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 [19--] 240
6546 江波譲二 泥んこ球場 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 [19--] 240
6547 江波じょうじ 泥んこ球場 ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.4.15 360
6548 江波譲二 ネタに賭けろ！ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.12.15 240
6549 江波譲二 ベガス [○秘] 作戦 ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.6.30 240
6550 江波譲二 三つ数えろ ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1968.11.1 240
6551 江波譲二 友情のバッテリー ひばり書房 HIBARI COMICS 新書判 1970.3.30 240
6552 江波じょうじ 友情のバッテリー ひばり書房 ヒットコミックス 新書判 1976.4.15 360
6553 えにぐまなみ Oh！神様 リイド社 SPコミックス 新書判 1999.10.25 390 4845814153
6554 えにぐまなみ よよぎ2 (よよぎのじじょう) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.8.30 390 4088483944
6555 えぬえけい 神様がくれた夏 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.11.6 390 4063640043
6556 えぬえけい B-ウォンテッド 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1999.10.6 390 4061789244
6557 えぬえけい B-ウォンテッド 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.4.6 390 4061789368
6558 えぬえけい B-ウォンテッド 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.11.6 390 406178949X
6559 えぬえけい B-ウォンテッド 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.10.5 390 4061789724
6560 えぬえけい B-ウォンテッド 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.4.5 390 4061789864
6561 榎本あつき 微熱Age 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 4088476573
6562 榎本あつき 微熱Age 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.12.30 390 4088476956
6563 榎本ちづる かかってきなさい！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.7.18 390 4088562984
6564 榎本ちづる 13日は金曜日？ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.11.19 390 4088565029
6565 榎本ちづる 13日は金曜日？ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.5.19 390 4088565371
6566 榎本ちづる ナツの甲子園 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2001.12.15 390 4088563344
6567 榎本ちづる 花まるGO！GO！ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.9.18 390 4088564022
6568 榎本ちづる 花まるGO！GO！ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.3.19 390 4088564472
6569 榎本ちづる ラブゲーム・ラブエール 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.9.19 390 4088562305
6570 榎本有也 漫画コント55号 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.6.30 240
6571 榎本有也 まんが全員集合ザ・ドリフターズ101のひみつ : 全員集合！！ドリフのズッコケまんが 小学館 小学館の101コミックス 新書判 1976.10.10 350
6572 江原伸 あばれ千太郎 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1976.1.30 360
6573 江原伸 泣くもんかガッツでGO！ 第1巻 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.12.30 360
6574 江原伸 泣くもんかガッツでGO！ 第2巻 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.12.30 360
6575 江原伸 ブラックナイン 第1巻 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1976.1.30 360
6576 江原伸 ブラックナイン 第2巻 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1976.1.30 360
6577 江原三千代 初恋確率90％ (パーセント) 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1978.11.15 340
6578 えびす華子 高校生恋愛事情 = Love affairs of senior high school students 秋田書店 きらら16 COMICS 新書判 1999.5.30 410 4253164560
6579 えびはら武司 マイコうそみたい : えびはら武司傑作集 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1982.12.25 360 4051004945
6580 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第1巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.10.1 360 4050043319
6581 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第2巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.10.1 360
6582 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第3巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.10.1 360
6583 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第4巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1981.12.25 360
6584 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第5巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1982.3.15 360 4051001067
6585 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第6巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1982.9.20 360 4051001938
6586 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第7巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1982.12.25 360 4051004937
6587 えびはら武司 まいっちんぐマチコ先生 第8巻 学習研究社 少年チャレンジ・コミックス 新書判 1983.6.5 360 4051006743
6588 えび原りょう ちあ！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.12.19 390 408847452X
6589 えび原りょう ちあ！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088474945
6590 えび原りょう ちあ！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.8.28 390 4088475399
6591 えび原りょう トーキョージャッカル 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.4.30 390 4088476212
6592 えび原りょう トーキョージャッカル 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.8.30 390 4088476581
6593 江平洋巳 サイクロプス = Cyclops 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2001.5.20 390 4091353215
6594 江平洋巳 サイクロプス = Cyclops 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091353223
6595 笑夢ジェイ 超力ロボガラット 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1985.3.18 370 4061004565
6596 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.5.25 410 4592173414
6597 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.12.25 390 4592173430
6598 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.5.25 390 4592173449
6599 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.4.25 390 4592173473
6600 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.8.25 390 4592172876
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6601 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.10.25 390 4592172604
6602 絵夢羅 W (ダブル) ジュリエット 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.3.25 390 4592171004
6603 絵夢羅 七色の神話 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.1.25 390 4592177932
6604 絵夢羅 道端の天使 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.2.25 390 4592180127
6605 円城寺マキ あたしはそれを我慢できない 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.8.20 390 4091385923
6606 円城寺マキ 恋するハートでタイホして 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2005.7.20 390 409138594X
6607 エンゼル松本 おませなユーミン 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.8.4 350
6608 エンゼル松本 山の子ハニー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.5.15 350
6609 エンゼル松本 らぶらぶエミちゃん 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.9.15 350
6610 えんどコイチ アノアノとんがらし 第1巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.4.5 370
6611 えんどコイチ アノアノとんがらし 第2巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.7.20 370
6612 えんどコイチ アノアノとんがらし 第3巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.9.10 370
6613 えんどコイチ アノアノとんがらし 第4巻 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.2.15 370 4253038840
6614 えんどコイチ ORIGINAL QUEST (オリジナル クエスト) : ミラクルとんちんかん〈番外編〉 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088711653
6615 えんどコイチ 死神くん 1 死神くん登場！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.3.15 360 4088517016
6616 えんどコイチ 死神くん 2 歌あるかぎりの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088517024
6617 えんどコイチ 死神くん 3 国籍を捨てた地球人の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.15 360 4088517032
6618 えんどコイチ 死神くん 4 心美人の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.15 360 4088517040
6619 えんどコイチ 死神くん 5 ふたりの甲子園の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.5.15 360 4088517059
6620 えんどコイチ 死神くん 6 神の選択の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088517067
6621 えんどコイチ 死神くん 7 娘どろぼうの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.15 360 4088517075
6622 えんどコイチ 死神くん 8 忠犬ノラ公の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088517083
6623 えんどコイチ 死神くん 9 蛍祭りの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.11.15 360 4088517091
6624 えんどコイチ 死神くん 10 砂漠のナイチンゲールの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088517105
6625 えんどコイチ 死神くん 11 兄弟のキックオフの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.1.15 370 4088518888
6626 えんどコイチ 死神くん 12 ドロボウ息子の親孝行の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088518896
6627 えんどコイチ 死神くん 13 死神失格の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 408851890X
6628 えんどコイチ ついでにとんちんかん 1 怪盗とんちんかん登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.1.15 360 4088524411
6629 えんどコイチ ついでにとんちんかん 2 無添加アホ100％の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.15 360 408852442X
6630 えんどコイチ ついでにとんちんかん 3 抜作VS.とんちんかんの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088524438
6631 えんどコイチ ついでにとんちんかん 4 ルールなき戦いの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.12.10 360 4088524446
6632 えんどコイチ ついでにとんちんかん 5 本物はどれだ！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.4.15 360 4088524454
6633 えんどコイチ ついでにとんちんかん 6 天地くんの春の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088524462
6634 えんどコイチ ついでにとんちんかん 7 アホ遊記の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.8.15 360 4088524470
6635 えんどコイチ ついでにとんちんかん 8 とんちんかん最大の危機の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088524489
6636 えんどコイチ ついでにとんちんかん 9 ついでにシンデレラの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088524497
6637 えんどコイチ ついでにとんちんかん 10 アホが治る日？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.5.15 360 4088524500
6638 えんどコイチ ついでにとんちんかん 11 甘子ちゃん救出作戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088527410
6639 えんどコイチ ついでにとんちんかん 12 キョーフのお笑いバクダンの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.10.15 360 4088527429
6640 えんどコイチ ついでにとんちんかん 13 みんなの冬休み日記の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088527437
6641 えんどコイチ ついでにとんちんかん 14 清く正しく美しくの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.2.15 360 4088527445
6642 えんどコイチ ついでにとんちんかん 15 思い出の花火の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088527453
6643 えんどコイチ ついでにとんちんかん 16 校則をふっとばせの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088527461
6644 えんどコイチ ついでにとんちんかん 17 さよならぬけちゃんロボの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.8.15 370 408852747X
6645 えんどコイチ ついでにとんちんかん 18 別れの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.12.10 370 4088527488
6646 えんどコイチ 不可思議堂奇譚 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088716671
6647 えんどコイチ ミラクルとんちんかん 第1巻 とんちんかん登場の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088712587
6648 えんどコイチ ミラクルとんちんかん 第2巻 ジュラシック・パニックの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.6.8 390 4088712595
6649 えんどコイチ ミラクルとんちんかん 第3巻 まったりとんちんかんの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088712609
6650 えんどコイチ ミラクルとんちんかん 第4巻 マンガの鉄人の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 4088720288
6651 えんどコイチ ミラクルプッツン大冒険 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088511700
6652 遠藤さつき Girl Talk 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.6.30 390 4088481100
6653 遠藤さつき ガールミーツボーイ : ショートショート2 [2] 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476069
6654 遠藤さつき 変わってゆくのかな 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.3.30 390 408849749X
6655 遠藤さつき Cute or beauty (キュート オア ビューティー) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.2 407 4088486196
6656 遠藤さつき Miracle 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483154
6657 遠藤さつき たのしいこと一杯！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482212
6658 遠藤さつき バラ色の憂欝 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.9.30 390 4088480252
6659 遠藤淑子 兄貴 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.8.25 390 4592125991
6660 遠藤淑子 いつか夢の中で 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.12.25 390 4592126831
6661 遠藤淑子 王室スキャンダル騒動 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.11.25 360 4592114078
6662 遠藤淑子 狼には気をつけて 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.11.25 390 4592176561
6663 遠藤淑子 狼には気をつけて 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.10.25 390 4592175964
6664 遠藤淑子 心の家路 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.2.10 410 4592177177
6665 遠藤淑子 スイートホーム 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.11.25 370 4592125517
6666 遠藤淑子 スマリの森 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.3.10 390 4592177967
6667 遠藤淑子 だからパパには敵わない 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.9.25 390 4592126351
6668 遠藤淑子 天使ですよ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.12.25 390 4592126467
6669 遠藤淑子 退引町 (のっぴきちょう) 1丁目15番地 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.6.25 370 4592125525
6670 遠藤淑子 退引町 (のっぴきちょう) お騒がせ界隈 第1巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.11.25 390 4592125533
6671 遠藤淑子 退引町 (のっぴきちょう) お騒がせ界隈 第2巻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.7.25 390 4592125541
6672 遠藤淑子 ハネムーンは西海岸へ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.5.25 370 4592113608
6673 遠藤淑子 ヘヴン 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.9.10 390 4592172264
6674 遠藤淑子 マダムとミスター 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.7.25 410 4592120973
6675 遠藤淑子 マダムとミスター 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.4.25 410 4592172256
6676 遠藤淑子 南から来たインディラ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.11.25 360 4592114086
6677 遠藤淑子 山アラシのジレンマ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.6.25 360 459211857X
6678 遠藤淑子 夢みる佳人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.1.25 390 4592114094
6679 遠藤淑子 ラッコはじめました 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.7.25 390 4592126262
6680 笈川かおる 愛の御一家 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.3.25 370 425313324X
6681 笈川かおる インターミッションパートII 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.1.18 360 4088600576
6682 笈川かおる かりてきたネコのブルース 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.4.10 340
6683 笈川かおる 君を待つ千夜 秋田書店 Candle Comics 新書判 1989.11.20 380 4253133541
6684 笈川かおる ショウダウン : 続・羽衣一景 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.7.25 370 4253133169
6685 笈川かおる すずめ報告 (レポート) 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.9.19 360
6686 笈川かおる 黄昏シーラカンス 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.9.12 390 4061703951
6687 笈川かおる 羽衣一景 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.2.15 370 4253133118
6688 笈川かおる 花を抱えたゲリラ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1985.1.19 360 4088600789
6689 笈川かおる へ・へ・への方程式 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.2.20 360
6690 笈川かおる 夢の終わり 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.11.10 370 4253133347
6691 及川じゅん 狼の王子 東考社 パンチコミック 新書判 [19--] 250
6692 及川七生 月夜烏草紙 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.1.10 390 4592174518
6693 逢坂みえこ 雨やどりの恋人 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.6.10 360 4088543378
6694 逢坂みえこ 永遠の野原 1 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.5.20 370 4088601777
6695 逢坂みえこ 永遠の野原 2 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.12.13 370 4088601939
6696 逢坂みえこ 桜酒一献 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1988.8.17 360 4088601572
6697 桜多吾作 グレート・マジンガー 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.5.10 340
6698 桜多吾作 グレート・マジンガー 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.6.10 340
6699 桜多吾作 グレート・マジンガー 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.9.15 340
6700 桜多吾作 グレート・マジンガー 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1975.10.30 340
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6701 桜多吾作 死爵の館 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.2.25 380 4257918586
6702 桜多吾作 新釣りバカ大将 第1巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.10.25 360 4091406319
6703 桜多吾作 新釣りバカ大将 第2巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.2.25 360 4091406327
6704 桜多吾作 新釣りバカ大将 第3巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.10.25 360 4091406335
6705 桜多吾作 新釣りバカ大将 第4巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.12.25 360 4091406343
6706 桜多吾作 新釣りバカ大将 第5巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.9.25 360 4091406351
6707 おうたごさく 聖戦士ロビンJr. 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1990.5.17 380 4061005839
6708 桜多吾作 釣りバカ大将 第1巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.8.25 360
6709 桜多吾作 釣りバカ大将 第2巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.10.25 360
6710 桜多吾作 釣りバカ大将 第3巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.3.25 360
6711 桜多吾作 釣りバカ大将 第4巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.5.25 360
6712 桜多吾作 釣りバカ大将 第5巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.8.25 360
6713 桜多吾作 釣りバカ大将 第6巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.12.25 360
6714 桜多吾作 釣りバカ大将 第7巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.3.25 360 4091404677
6715 桜多吾作 釣りバカ大将 第8巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.7.25 360 4091404685
6716 桜多吾作 釣りバカ大将 第9巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.10.25 360 4091404693
6717 桜多吾作 釣りバカ大将 第10巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.11.25 360 4091404707
6718 桜多吾作 ホームラン・コング！ 1 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.7.15 350
6719 桜多吾作 ホームラン・コング！ 2 講談社 講談社コミックステレビマガジン 新書判 1977.9.15 350
6720 桜多吾作 マジンガーZ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.1.30 300
6721 桜多吾作 マジンガーZ 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.4.10 320
6722 桜多吾作 マジンガーZ 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.4.10 320
6723 桜多吾作 マジンガーZ 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.8.20 320
6724 桜多吾作 マジンガーZ 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.9.20 320
6725 桜多吾作 マジンガーZ 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1974.10.20 320
6726 桜多吾作 マッハSOS (エスオーエス) 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1981.12.30 370
6727 桜多吾作 マッハSOS (エスオーエス) 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.2.19 370
6728 桜多吾作 マッハSOS (エスオーエス) 3 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.3.24 370
6729 桜多吾作 マッハSOS (エスオーエス) 4 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.4.24 370
6730 桜多吾作 マッハSOS (エスオーエス) 5 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.8.19 370
6731 桜多吾作 マッハSOS (エスオーエス) 6 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.2.20 370
6732 桜多吾作 UFOロボグレンダイザー 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1976.5.10 350
6733 桜多吾作 UFOロボグレンダイザー 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1977.2.25 350
6734 おうたごさく レスラー軍団大抗争！ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1988.5.17 370 4061005227
6735 おうたごさく レスラー軍団大抗争！ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1988.10.17 370 4061005529
6736 おうたごさく レスラー軍団大抗争！ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1989.4.17 370 4061005588
6737 央己あゆり Cute Bee Babies (キュートビーベイビーズ) 4 秋田書店 KIRARA16 COMICS 新書判 1998.2.25 410 4253164323
6738 央己あゆり UNI TWO (ユニツー) Vol.　2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.7.30 390 4253094678
6739 大井真理子 じゃじゃ馬Journey (ジャーニー) 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.4.10 360 4088543580
6740 大井真理子 はずかしがりやのサンタクロース 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 408849606X
6741 大石知哉 スノードルフィン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.1.17 390 4063127966
6742 大石知哉 スノードルフィン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.3.16 390 4063128164
6743 大石知哉 スノードルフィン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.5.17 390 4063128423
6744 大石知哉 スノードルフィン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.2.16 390 4063129438
6745 大石まどか お岩の怪談 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.1.31 260
6746 大石まどか 怪談お糸地獄 (ぢごく) ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.4.30 260
6747 大石まどか 地獄から来た女 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.8.31 350
6748 大石まどか 白狐の子守唄 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.8.31 280
6749 大石まどか 亡霊！四谷怪談 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1982.9.15 370
6750 大石まどか めくら蛭 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1973.12.25 280
6751 大石まどか 妖怪の子守唄がきこえる ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.7.15 350
6752 大内清子 赤いリボンの歌 東京漫画出版社 ロマンス・コミック 新書判 1969.6.20 240
6753 大内清子 悪魔のおとし子 : 幽霊クラスメート ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.8.16 380 4828011927
6754 大内清子 幽霊クラスメート ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.8.16 380
6755 大内水軍 怪傑！金剛くん : 筋肉番付外伝 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.12.25 390 4091430015
6756 大内水軍 七夜の願い星ジラーチ : 劇場版ポケットモンスタースペシャルコミック 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.8.25 390 409143004X
6757 おおうち初実 ふだん着の太陽 若木書房 ひまわりブックス 新書判 [19--] 240
6758 大内理加 ガッコの先生 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.5.13 390 4063412830
6759 大内理加 37℃の微熱 : 17歳のリアル・ラブ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.12.13 390 4063413187
6760 大岡まち子 あの海がにくい！ 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
6761 大岡まち子 オトコの子ちゃん 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1973.6.30 260
6762 大岡まち子 美奈子の朝 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
6763 大河原遁 かおす寒鰤屋 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.4.9 400 4088720814
6764 大河原正敏 LONELY ARMY 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.4.7 390 408871637X
6765 大木三千代 革命時代 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.9.17 380 4049241129
6766 大木三千代 月下美人 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.5.20 360 4088620623
6767 大木三千代 サンセット・リーゼント 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.9.10 360
6768 大久保篤 SOUL EATER (ソウルイーター) 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2005.5.22 390 4757514131
6769 大久保勝也 マネーメーカー 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.7.17 390 4063338363
6770 大久保勝也 マネーメーカー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 4063338568
6771 大久保勝也 マネーメーカー 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.4.17 390 4063338770
6772 大倉元則 血煙り0 (ゼロ) 戦隊 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.8.20 380
6773 大倉元則 血煙り0 (ゼロ) 戦隊 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.10.10 380
6774 大倉元則 血煙り0 (ゼロ) 戦隊 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.12.15 380
6775 大倉元則 燃えろ魔球！！ 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.15 350
6776 大倉元則 燃えろ魔球！！ 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.15 350
6777 大倉元則 燃えろ魔球！！ 3 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.15 350
6778 大倉元則 燃えろ魔球！！ 4 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.15 350
6779 大倉元則 燃えろ魔球！！ 5 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.15 350
6780 大暮維人 エア・ギア 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 419 4063632423
6781 大暮維人 エア・ギア 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632660
6782 大暮維人 エア・ギア 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.10.17 390 4063633039
6783 大暮維人 エア・ギア 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 406363325X
6784 大暮維人 エア・ギア 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633705
6785 大暮維人 エア・ギア 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 4063634868
6786 大暮維人 エア・ギア 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.5.17 390 4063635287
6787 大黒隆 JUNの戦場 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121321
6788 大黒隆 JUNの戦場 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.9.17 400 4063123200
6789 大黒隆 JUNの戦場 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.2.17 400 4063123804
6790 大黒隆 飛びだせスチュワーデス！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.1.17 390 4063116336
6791 大黒隆 飛びだせスチュワーデス！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 406311645X
6792 大黒隆 飛びだせスチュワーデス！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.5.17 390 4063116735
6793 大沢まき 想い微かに・・・ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.8.28 390 4088497961
6794 大沢まき 学園はバラ色だ。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482425
6795 大沢まき シュガーレスでいこう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.12.23 390 408849721X
6796 大沢まき 花になる。 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.8.30 390 4088480155
6797 大沢めぐみ 愛がなくちゃね。 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.7.30 390 4088497821
6798 大沢めぐみ いかさまの月、嘘の宝石 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.2.29 390 408849850X
6799 大沢めぐみ 訪れる人 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.5.30 370 4088495179
6800 大沢めぐみ きらいきらいきらい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.3.28 370 4088496337
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6801 大沢めぐみ 天国まであと一歩 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482360
6802 大沢めぐみ まわるヒットパレード 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.30 410 4088470397
6803 大沢めぐみ MEW (ミュー) : 舗道に降りた夏 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.8.30 370 4088494245
6804 大島司 シュート！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.1.17 390 4063116328
6805 大島司 シュート！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116441
6806 大島司 シュート！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 4063116603
6807 大島司 シュート！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116794
6808 大島司 シュート！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.8.8 390 4063117014
6809 大島司 シュート！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117200
6810 大島司 シュート！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.12.13 390 4063117391
6811 大島司 シュート！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.3.17 390 4063117642
6812 大島司 シュート！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.5.16 390 4063117847
6813 大島司 シュート！ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 4063118061
6814 大島司 シュート！ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.10.17 390 4063118312
6815 大島司 シュート！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.1.16 390 4063118606
6816 大島司 シュート！ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.3.17 390 4063118827
6817 大島司 シュート！ 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119106
6818 大島司 シュート！ 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.8.17 390 4063119289
6819 大島司 シュート！ 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119467
6820 大島司 シュート！ 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.12.16 390 4063119688
6821 大島司 シュート！ 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.3.17 390 4063119955
6822 大島司 シュート！ 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.5.17 390 4063120163
6823 大島司 シュート！ 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.7.15 390 4063120325
6824 大島司 シュート！ 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.10.17 400 4063120600
6825 大島司 シュート！ 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 4063120805
6826 大島司 シュート！ 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.2.16 400 4063121011
6827 大島司 シュート！ 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.5.17 400 4063121364
6828 大島司 シュート！ 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.7.17 400 4063121542
6829 大島司 シュート！ 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.9.16 400 4063121763
6830 大島司 シュート！ 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122085
6831 大島司 シュート！ 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122301
6832 大島司 シュート！ 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.4.17 400 4063122565
6833 大島司 シュート！ 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.10.17 400 406312326X
6834 大島司 シュート！ 33 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123472
6835 大島司 シュート！ : 蒼きめぐり逢い 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.2.17 400 4063123766
6836 大島司 シュート！ : 蒼きめぐり逢い 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 4063123987
6837 大島司 シュート！ : 蒼きめぐり逢い 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.7.17 410 4063124339
6838 大島司 シュート！ : 蒼きめぐり逢い 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 410 4063124541
6839 大島司 シュート！ : 蒼きめぐり逢い 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124797
6840 大島司 シュート！ : 熱き挑戦 (チャレンジ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 410 4063125270
6841 大島司 シュート！ : 熱き挑戦 (チャレンジ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.5.15 410 4063125483
6842 大島司 シュート！ : 熱き挑戦 (チャレンジ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126099
6843 大島司 シュート！ : 熱き挑戦 (チャレンジ) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.7.16 390 4063127141
6844 大島司 シュート！ : 熱き挑戦 (チャレンジ) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127370
6845 大島司 シュート！ : 熱き挑戦 (チャレンジ) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127877
6846 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.7.17 390 4063128652
6847 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.9.14 390 4063128857
6848 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.11.16 390 4063129063
6849 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.1.17 390 4063129306
6850 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.4.17 390 4063129616
6851 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.6.15 390 4063129829
6852 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130096
6853 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130436
6854 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.1.17 390 4063130665
6855 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 406313086X
6856 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.6.17 390 406363115X
6857 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 12 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631346
6858 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631680
6859 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631923
6860 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632148
6861 大島司 シュート！ : 新たなる伝説 16 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063632563
6862 大島司 STAY GOLD = ステイゴールド 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063634310
6863 大島司 STAY GOLD = ステイゴールド 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.12.17 390 4063634574
6864 大島やすいち 一撃拳 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.6.17 370 4063113574
6865 大島やすいち 一撃拳 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.7.16 370 4063113655
6866 大島やすいち 一撃拳 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.9.17 370 4063113817
6867 大島やすいち 一撃拳 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.10.17 370 4063113930
6868 大島やすいち 一撃伝 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.4.5 340
6869 大島やすいち 一撃伝 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.9.5 340
6870 大島やすいち 一撃伝 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.2.5 360
6871 大島やすいち 一撃伝 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.5.5 360
6872 大島やすいち 一撃伝 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.8.5 360
6873 大島やすいち 一撃伝 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.12.5 360
6874 大島やすいち 一撃伝 7 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.3.5 360 4091502377
6875 大島やすいち 一撃伝 8 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.6.5 360 4091502385
6876 大島やすいち 一撃伝 9 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.2.5 360 4091502393
6877 大島やすいち 一撃伝 10 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.5.5 360 4091502407
6878 大島やすいち 一撃伝 11 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.8.5 360 4091504515
6879 大島やすいち 一撃伝 12 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.11.5 360 4091504523
6880 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.12.15 320
6881 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.3.15 320
6882 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.5.15 320
6883 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.9.15 320
6884 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1978.12.15 320
6885 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.3.15 320
6886 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.5.15 320
6887 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.8.15 320
6888 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.10.15 320
6889 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1979.11.15 320
6890 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.1.15 320
6891 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.2.15 320
6892 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.4.15 320
6893 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.6.15 320
6894 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.8.15 320
6895 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.10.15 320
6896 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.11.15 340
6897 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1980.12.15 340
6898 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.1.15 340
6899 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.2.15 340
6900 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.3.15 340
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6901 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.4.15 340
6902 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.5.15 340
6903 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.6.15 340
6904 大島やすいち おやこ刑事 (デカ) 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.7.15 340
6905 大島やすいち おれが大将 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.12.5 320
6906 大島やすいち おれが大将 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.1.5 320
6907 大島やすいち おれが大将 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.4.5 320
6908 大島やすいち おれが大将 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.9.5 320
6909 大島やすいち おれが大将 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.1.5 340
6910 大島やすいち おれが大将 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.6.5 340
6911 大島やすいち おれが大将 7 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.8.5 340
6912 大島やすいち おれが大将 8 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1980.9.5 340
6913 大島やすいち キャッチマン (CATCH MAN) 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.8.15 350
6914 大島やすいち キャッチマン (CATCH MAN) 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.9.17 350
6915 大島やすいち K.O. 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.5.17 380 4063022714
6916 大島やすいち K.O. 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.4.17 380 4063022986
6917 大島やすいち K.O. 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.10.17 390 406302315X
6918 大島やすいち K.O. 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1991.3.16 390 4063023265
6919 大島やすいち 駒が舞う : 勝負師桂駒吉伝 1 暴れ駒の章 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.9.20 300
6920 大島やすいち 駒が舞う : 勝負師桂駒吉伝 2 雪の章 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.11.20 300
6921 大島やすいち 駒が舞う : 勝負師桂駒吉伝 3 激闘の章 その一若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.1.15 320
6922 大島やすいち 駒が舞う : 勝負師桂駒吉伝 4 激闘の章 そのニ若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.3.20 320
6923 大島やすいち ショット！ (SHOT) ダン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 4063114414
6924 大島やすいち ショット！ (SHOT) ダン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.4.17 380 4063114422
6925 大島やすいち 天下一大物伝 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.2.15 320
6926 大島やすいち 天下一大物伝 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.3.15 320
6927 大島やすいち 天下一大物伝 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.4.15 320
6928 大島やすいち 天下一大物伝 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.5.15 320
6929 大島やすいち 天下一大物伝 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.6.15 320
6930 大島やすいち 天下一大物伝 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.7.15 320
6931 大島やすいち 天下一大物伝 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.8.15 320
6932 大島やすいち 天下一大物伝 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.9.15 320
6933 大島やすいち は～いステップジュン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.10.18 370 4061730770
6934 大島やすいち は～いステップジュン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.3.18 370 4061731327
6935 大島やすいち バツ＆テリー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.5.18 370 4061728954
6936 大島やすいち バツ＆テリー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.5.18 370 4061728962
6937 大島やすいち バツ＆テリー 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.7.18 370 4061729098
6938 大島やすいち バツ＆テリー 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.10.18 370 406172925X
6939 大島やすいち バツ＆テリー 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.1.18 370 4061729411
6940 大島やすいち バツ＆テリー 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.4.18 370 4061729632
6941 大島やすいち バツ＆テリー 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.6.18 370 4061729756
6942 大島やすいち バツ＆テリー 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.8.18 370 4061729861
6943 大島やすいち バツ＆テリー 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.10.18 370 4061729950
6944 大島やすいち バツ＆テリー 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.12.18 370 4061730142
6945 大島やすいち バツ＆テリー 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.4.18 370 4061730339
6946 大島やすいち バツ＆テリー 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.6.18 370 4061730452
6947 大島やすいち バツ＆テリー 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.9.18 370 406173069X
6948 大島やすいち バツ＆テリー 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.12.17 370 4061730959
6949 大島やすいち バツ＆テリー 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.3.18 370 4061731262
6950 大島やすいち バツ＆テリー 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.5.17 370 4061731408
6951 大島やすいち バツ＆テリー 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.8.18 370 4061731661
6952 大島やすいち バツ＆テリー 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.10.18 370 4061731823
6953 大島やすいち バツ＆テリー 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.12.17 370 4061731998
6954 大島やすいち バツ＆テリー 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.2.18 370 4063112144
6955 大島やすいち バツ＆テリー 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.5.18 370 4063112381
6956 大島やすいち バツ＆テリー 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.7.17 370 4063112578
6957 大島やすいち バツ＆テリー 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.10.17 370 4063112837
6958 大島やすいち バツ＆テリー 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.12.17 370 4063113051
6959 大島やすいち 勇太やないか 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.5.15 360
6960 大島やすいち 勇太やないか 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.6.15 360
6961 大島やすいち 勇太やないか 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
6962 大島やすいち 勇太やないか 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.8.15 360
6963 大島弓子 秋日子かく語りき 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.1.17 370 4049240319
6964 大島弓子 いちご物語 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.3.30 350
6965 大島弓子 いちご物語 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.4.5 350
6966 大島弓子 大きな耳と長いしっぽ 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.8.17 390 4049243695
6967 大島弓子 草冠の姫 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.10.30 380 4257917032
6968 大島弓子 サバタイム = SAVA TIME 角川書店 大型 1994.3.20 1300 4048522876
6969 大島弓子 さようなら女達 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.11.20 320
6970 大島弓子 四月怪談 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1981.5.1 350
6971 大島弓子 ジョカへ・・・・・ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1975.8.1 320
6972 大島弓子 シンジラレネーション 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.4.28 350 4257916877
6973 大島弓子 すばらしき昼食 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.8.17 390 4049242435
6974 大島弓子 ダイエット 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.5.17 380 4049240947
6975 大島弓子 誕生！ 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.1.25 350
6976 大島弓子 つるばらつるばら 角川書店 あすかコミックス 新書判 1988.10.17 370 404924067X
6977 大島弓子 野イバラ荘園 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.9.20 350
6978 大島弓子 バナナブレッドのプディング 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.7.10 340
6979 大島弓子 F (フロイト) 式蘭丸 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.9.25 350
6980 大島弓子 ポーラの涙ペールの涙 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.9.20 350
6981 大島弓子 毎日が夏休み 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.3.17 380 4049241463
6982 大島弓子 水枕羽枕 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1984.8.30 380 4257918012
6983 大島弓子 ミモザ館でつかまえて 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.1.25 350
6984 大島弓子 ラスコーリニコフ : ロジオンロマーヌイチ : 罪と罰より 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.9.25 350
6985 大島弓子 リベルテ144時間 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1982.9.30 350 4257917105
6986 大島弓子 綿の国星 [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1978.6.20 340
6987 大島弓子 綿の国星 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.6.20 340
6988 大島弓子 綿の国星 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.4.24 340
6989 大島弓子 綿の国星 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.3.25 360
6990 大島弓子 綿の国星 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.12.21 360 4592112555
6991 大島弓子 綿の国星 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.3.25 360 4592112563
6992 大島弓子 綿の国星 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.9.25 360 4592112571
6993 大清水さち ツインシグナル = TWIN SIGNAL 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1994.8.22 400 4870250896
6994 大清水さち ツインシグナル = TWIN SIGNAL 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.12.22 400 4870251701
6995 大清水さち ツインシグナル = TWIN SIGNAL 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1997.3.22 400 4870251884
6996 大清水さち ツインシグナル = TWIN SIGNAL 12 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.4.22 410 4870252694
6997 大清水さち ツインシグナル = TWIN SIGNAL 15 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.10.22 390 4757500912
6998 大清水さち ツインシグナル : A (アトランダム) -ナンバーズ抹殺計画 = TWIN SIGNAL 18 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.9.22 390 4757505183
6999 大清水さち ツインシグナル : A (アトランダム) -ナンバーズ抹殺計画 = TWIN SIGNAL 19 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.2.22 390 4757506074
7000 大住一斗 ピクピクおやじ : 精神分裂爆笑マンガ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.11.25 340
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7001 太田康介 悪魔学園 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.20 350
7002 太田康介 悪魔学園 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.10.20 350
7003 太田康介 悪魔学園 3 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.1.20 350
7004 太田早紀 駆けだしたCupid : 太田早紀アーリーデイズコレクション 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.12.20 390 4091378064
7005 太田早紀 君はボクのもの 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.12.20 390 4091380611
7006 太田早紀 君はボクのもの 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.4.20 390 409138062X
7007 太田早紀 好きになってもいいの？ : いつだってHugしてあげる #1 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.3.20 390 4091380638
7008 太田早紀 胸騒ぎカルテ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.6.20 390 4091378048
7009 太田早紀 やっぱり夜まで待てない。 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.9.20 390 4091378056
7010 太田早紀 夜まで待てない。 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.9.20 390 4091378072
7011 太田早紀 夜まで待てない。 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091378080
7012 太田早紀 夜まで待てない。 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091378099
7013 太田早紀 夜まで待てない。 5 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091378102
7014 太田早紀 夜まで待てない。 6 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.1.20 390 4091380662
7015 太田早紀 夜まで待てない。 7 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091380670
7016 太田早紀 夜まで待てない。 ［1］ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.2.20 390 409137803X
7017 太田早紀 夜まで待てない。 8 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.10.20 390 4091380689
7018 太田じろう 太田じろう全集 1 曽呂利新左ヱ門曙出版 古典名作漫画選 新書判 1969.3.31 240
7019 太田じろう 太田じろう全集 2 げんこつ和尚 曙出版 古典名作漫画選 新書判 1969.4.30 240
7020 太田じろう 太田じろう全集 3 猿飛佐助 曙出版 古典名作漫画選 新書判 1969.5.30 240
7021 太田じろう 太田じろう全集 4 塚原卜伝 曙出版 古典名作漫画選 新書判 1969.7.25 240
7022 太田じろう 太田じろう全集 5 弁慶 曙出版 古典名作漫画選 新書判 1969.9.25 240
7023 太田じろう 太田じろう全集 6 太閤記 曙出版 古典名作漫画選 新書判 1970.2.28 250
7024 太田じろう 水戸黄門 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.2.28 240
7025 太田じろう 弥次喜多膝栗毛 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.1.25 240
7026 おおた文彦 原色超人PAINT‐MAN 1 ACCIDENTS WILL HAPPEN!!集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.8.9 390 4088715675
7027 おおた文彦 原色超人PAINT‐MAN 2 LAST 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.11.9 390 4088715683
7028 太田マサキ 復活師レオン (LEON the resurrectionist) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063632091
7029 太田マサキ 復活師レオン (LEON the resurrectionist) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632415
7030 太田ゆうこ あの頃の君と僕 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1993.2.28 390 4420112417
7031 太田ゆうこ ゴールインからはじめよう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 4088496469
7032 太田ゆうこ バラードがきこえる 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482220
7033 大竹たかし DELTA CITY (デルタ シティ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.7.17 390 4063119246
7034 大竹たかし DELTA CITY (デルタ シティ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.3.17 390 4063120031
7035 大棚浚 幸福野球 (はっぴい・べいすぼうる) 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1990.9.20 380 4198300917
7036 大谷てるみ 風車の教室 : 大谷てるみ傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1975.10.20 320
7037 大谷てるみ そよ風はみどり 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.4.25 380
7038 大谷てるみ どーする！？ヤケッパチ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1980.8.20 350
7039 大谷てるみ どーする！？ヤケッパチ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.11.15 350
7040 大谷てるみ 初恋便り 若木書房 ティーンコミックスデラックス 新書判 1980.9.20 350
7041 大谷てるみ はてな！？アリスちゃん 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1980.8.20 350
7042 大谷てるみ マリンブルーの夢 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.1.10 350
7043 大谷てるみ マリンブルーの夢 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.5.10 350
7044 大谷てるみ マリンブルーの夢 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.6.10 350
7045 大谷紀子 純情オトメの法則 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.5.28 390 4088476360
7046 大谷博子 灯色がせつない日 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.2.29 360 4088508343
7047 大谷博子 灯色の童話 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.11.30 360
7048 大谷博子 風と緑と青い空 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.4.20 320
7049 大谷博子 聞いてお兄ちゃん風の声 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.7.30 360 4088507754
7050 大谷博子 きのうの灯きょうの窓 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.8.30 360 4088490053
7051 大谷博子 こんにちはうるわし寮 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.2.20 320
7052 大谷博子 つかのまの夢つかのまの時 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494350
7053 大谷博子 天使かもしれない 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.8.16 390 4575330620
7054 大谷博子 通りすぎた青空 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1975.8.20 320
7055 大谷博子 特大ポケット愛いっぱい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.5.30 360 4088490703
7056 大谷博子 トライアングル物語 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.2.20 320
7057 大谷博子 ドリームハウスの子どもたち 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.12.25 340
7058 大谷博子 星くず 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.8.20 320
7059 大谷博子 星ははるかなり・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.9.20 320
7060 大谷博子 星よきらめけ！ 上巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.2.20 340
7061 大谷博子 星よきらめけ！ 下巻 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.3.20 340
7062 大谷博子 由似、きみの青春 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.9.30 360
7063 大谷博子 由似、きみの青春 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.10.30 360
7064 大谷博子 由似、きみの青春 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.11.30 360
7065 大谷博子 由似へ・・・ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
7066 大谷博子 由似へ・・・ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.1.30 360
7067 大谷美穂 HELLO！アリス館 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.2.25 370 4253082513
7068 大谷美穂 HELLO！アリス館 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.9.15 380 4253082521
7069 大塚とよみ 勝負！！！とよみタンとエーコタン : けっさく選 1 うなれ！！デバヌンチャク徳間書店 テレビランド・コミックス 新書判 1976.4.10 320
7070 大塚由美 オリーブのほうれん草 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.9.18 390 4088535839
7071 大塚由美 片想いコレクション 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.12.12 390 4088538323
7072 大塚由美 片想いコレクション 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.6.19 400 4088538633
7073 大塚由美 シュガーなお年頃 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.4.19 390 4088537939
7074 大塚由美 ドロップ・キック 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.9.19 410 4088561023
7075 大塚由美 日曜日にはパーティー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.1.19 400 4088538986
7076 大塚由美 バブルガム☆KISS 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.6.20 370 4088535286
7077 大塚由美 ピースな奴ら 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.11.20 390 4088537017
7078 大塚由美 ピースな奴ら 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.5.18 390 4088537335
7079 大塚由美 ××マーチング 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.4.20 390 4088535634
7080 大塚由美 ペッパーズ探偵団 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.9.19 390 4088536290
7081 大塚由美 ペッパーズ探偵団 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.4.20 390 4088536606
7082 大槻恵 純情ディアボーイ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.10.20 390 4253076408
7083 大槻恵 純情ディアボーイ 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.11.5 390 4253076416
7084 大槻恵 新学園七不思議 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1992.9.5 390 4253128149
7085 大槻恵 新学園七不思議 2 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1993.10.25 390 4253128157
7086 大槻恵 まじかるコネクション！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.3.15 390 4253076769
7087 おおつぼマキ ボクらの甲子園 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1990.1.15 380 4785946350
7088 大友朗 日の丸くん 1 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.7.3 450
7089 大友朗 日の丸くん 2 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.8.1 450
7090 大友朗 日の丸くん 3 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.9.3 450
7091 大友朗 日の丸くん 4 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.11.1 450
7092 大友朗 まんがでわかる民法 集英社 新書判 1983.6.25 680 4087810267
7093 大友克洋 AKIRA 1 鉄雄 講談社 KCDX 大型 1984.9.21 1000 4061037110
7094 大友克洋 AKIRA 2 アキラ 講談社 KCDX 大型 1985.9.4 880 4061037129
7095 大友克洋 AKIRA 3 アキラ II 講談社 KCDX 大型 1986.9.1 880 4061037137
7096 大友克洋 AKIRA 4 ケイ 講談社 KCDX 大型 1987.7.10 1000 4061037145
7097 大友克洋 AKIRA 5 ケイII 講談社 KCDX 大型 1990.12.11 1100 4063131661
7098 大友克洋 AKIRA 6 金田 講談社 KCDX 大型 1993.3.23 1200 406319339X
7099 大友克洋 彼女の想いで・・・ 講談社 KCDX 大型 1990.4.23 980 4063131459
7100 おーなり由子 秋のまばたき 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.7.20 360 4088533399
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7101 おーなり由子 グリーン・ブックス 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.8.17 360 4088534565
7102 おーなり由子 六月歯医者 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.8.17 360 4088534158
7103 大西志信 ACE-001 (エース ゼロゼロワン) 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.12.12 360 4420131292
7104 大西志信 ミスター♥ライオン 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.7.15 360 4420131365
7105 おおにし真 青い春のスケッチ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1978.10.15 350
7106 おおにし真 一瞬の季節 (とき) 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.10.13 390 4061783211
7107 おおにし真 看護婦物語 : SACHI 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.7.13 380 4063173097
7108 おおにし真 看護婦物語 : SACHI 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.4.13 390 4063175081
7109 おおにし真 クリスタル・ドール 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.1.14 370 4061089803
7110 おおにし真 光と闇の方程式 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.4.13 390 4063176029
7111 おおにし真 光と闇の方程式 11 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.12.12 390 4063176746
7112 おおにし真 光と闇の方程式 22 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.9.12 450 4063178196
7113 おおにし真 光と闇の方程式 29 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.6.11 450 4063179168
7114 おおにし真 瞳ひらいて 2 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2001.8.25 448 4253162320
7115 おおにし真 もうひとつの朝 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.6.14 370 4061700162
7116 おおにし真 もうひとつの朝 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.5.14 370 4061700170
7117 おおにし真 やさしさの旅路 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.2.14 370
7118 おおにし真 れんが色のメッセージ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1979.8.15 350
7119 大野潤子 カニパンの手紙 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 1999.1.20 410 4091361765
7120 大野潤子 花粉同盟 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.3.20 360 4091330029
7121 大野潤子 カレーうどんツリー 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091330061
7122 大野潤子 きみたちは緑の胃ぐすり 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.8.20 360 4091330010
7123 大野潤子 しずくの風景 : GLOVES 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.5.20 370 4091330037
7124 大野潤子 しずくの風景 : SPIELFÜRER 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 4091330045
7125 大野潤子 白花幻燈 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091330096
7126 大野潤子 S・C (スクールカウンセラー) ・ポチ 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091373364
7127 大野潤子 スッポンの夢を見る 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.9.20 390 4091361714
7128 大野潤子 空の風景 1 MANAGER 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.2.20 390 4091346413
7129 大野潤子 空の風景 2 GOLE 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.7.20 390 4091346421
7130 大野潤子 空の風景 3 REGULAR 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.2.20 390 409134643X
7131 大野潤子 空の風景 4 MISANGA 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.10.20 390 4091346448
7132 大野潤子 空の風景 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.8.20 400 4091346456
7133 大野潤子 隣はA～ (エー) 国人 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 409133007X
7134 大野潤子 2番目のお願いは？ 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.8.20 390 409136179X
7135 大野潤子 にぼしのBARRIER 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091330053
7136 大野潤子 ハハウエと私 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091361781
7137 大野潤子 4丁目の植物誌 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.3.20 390 4091356818
7138 大野純二 私立ジャスティス学園 上巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.12.16 390 4063126382
7139 大野純二 私立ジャスティス学園 下巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 4063126617
7140 大野純二 Hot Shot 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.3.16 390 4063129551
7141 大野純二 Hot Shot 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 406312973X
7142 大野純二 Hot Shot 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063129942
7143 大野純二 Hot Shot 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130797
7144 おおのたかこ カレンダーガール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.9.29 390 4088481429
7145 おおのたかこ ナカセルネ・・・。 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1991.6.30 390 4420112212
7146 おおの藻梨以 くにたち物語 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.8.13 370 406170169X
7147 おおの藻梨以 くにたち物語 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.1.13 370 4061701827
7148 おおの藻梨以 くにたち物語 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.6.13 370 4061701991
7149 おおの藻梨以 くにたち物語 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.11.12 370 4061702165
7150 おおの藻梨以 くにたち物語 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.4.13 380 406170236X
7151 おおの藻梨以 くにたち物語 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.8.11 380 4061702505
7152 おおの藻梨以 くにたち物語 7 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.3.13 380 4061702734
7153 おおの藻梨以 くにたち物語 8 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.1.12 390 4061703056
7154 おおの藻梨以 くにたち物語 9 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.5.13 390 4061703226
7155 おおの藻梨以 くにたち物語 10 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.10.12 390 4061703471
7156 おおの藻梨以 くにたち物語 11 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.8.11 390 4061703919
7157 おおの藻梨以 心は孤独なマルレーネ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.6.10 370 425308141X
7158 おおの藻梨以 Jack in the box 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.7.13 390 4061702858
7159 おおの藻梨以 ストレンジ・オレンジ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.7.10 370
7160 おおの藻梨以 SORA (そら) 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.11.15 370
7161 おおの藻梨以 D.J野郎にラブ・タッチ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.9.15 370
7162 おおの藻梨以 トム・トム・ペンギン・キャフェ = TOM TOM PENGUIN CAFÉ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.2.15 370 4253081614
7163 おおの藻梨以 TOM BOY 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.5.14 370 4061700855
7164 おおの藻梨以 TOM BOY 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.7.13 370 4061700863
7165 おおの藻梨以 服部さんはスプーン1杯のユウウツ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.1.14 370 4061700812
7166 おおの藻梨以 FLAPPERS 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.12.14 370 4061701029
7167 おおの藻梨以 FLAPPERS 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.5.14 370 4061701037
7168 おおの藻梨以 FLAPPERS 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.11.14 370 4061701045
7169 おおの藻梨以 FLAPPERS 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.4.14 370 4061701053
7170 おおの藻梨以 メッセージ 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.4.5 370
7171 おおの藻梨以 桃色鼠 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.6.13 370 4061701614
7172 大橋薫 オカルト♡バージン 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.2.20 390 4198310203
7173 大橋薫 オカルト♡バージン 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1991.11.20 390 4198311102
7174 大橋薫 オカルト♡バージン 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1992.7.20 390 4198320705
7175 大橋薫 カーテンコール : セルロイドカーニバル 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.6.17 410 4049246686
7176 大橋薫 勝手にシンデレラコンプレックス 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.2.20 370 4198375216
7177 大橋薫 ガラスの天使 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.3.13 390 4061763407
7178 大橋薫 月夜のヒロイン 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.3.17 390 4049244101
7179 大橋薫 人魚の首 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.11.13 390 4063310132
7180 大橋薫 眠り姫は夢を見ない 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.9.17 390 4049246144
7181 大橋薫 分心 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 2001.11.1 420 4821199041
7182 大橋薫 マリアに殺される 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.5.17 390 4049243547
7183 大橋薫 レミングの行方 1 アリスン 角川書店 あすかコミックス 新書判 1993.10.17 390 4049243822
7184 大橋薫 レミングの行方 2 キング 角川書店 あすかコミックス 新書判 1994.2.17 390 4049244055
7185 大林かおる ラジコンボーイ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.5.25 360 4091407315
7186 大林かおる ラジコンボーイ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.7.25 360 4091407323
7187 大林かおる ラジコンボーイ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.8.25 360 4091407331
7188 大林かおる ラジコンボーイ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.12.25 360 409140734X
7189 大林かおる ラジコンボーイ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091407358
7190 大林かおる ラジコンボーイ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.8.25 360 4091407366
7191 大林かおる ラジコンボーイ 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.1.25 360 4091407374
7192 大林かおる ラジコンボーイ 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.4.25 360 4091407382
7193 大林かおる ラジコンボーイ 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.7.25 360 4091407390
7194 大林かおる ラジコンボーイ 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.12.25 360 4091407404
7195 大林かおる ラジコンボーイ 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.9.25 360 4091412211
7196 大林かおる ラジコンボーイ 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.12.25 360 409141222X
7197 大林かおる ラジコンボーイ 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.6.25 360 4091412238
7198 大林かおる ラジコンボーイ 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.11.25 360 4091412246
7199 大林かおる ラジコンボーイ 15 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.8.25 370 4091412254
7200 大林かおる ラジコンボーイ 16 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091412262
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7201 大林かおる ラジコンボーイ 17 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.3.25 370 4091412270
7202 大林かおる ラジコンリッキー : NEW RC KID 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.10.25 390 4091416713
7203 大林かおる ラジコンリッキー : NEW RC KID 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.3.25 390 4091416721
7204 おおばやしみゆき エンジェル♡ハント 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091378587
7205 おおばやしみゆき エンジェル♡ハント 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.5.20 390 4091378595
7206 おおばやしみゆき エンジェル♡ハント 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091378609
7207 おおばやしみゆき キスからはじまる : It started with a kiss 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 4091383718
7208 おおばやしみゆき きらきら☆迷宮 (ラビリンス) 第ニ章 いわれなき十字架小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.8.20 390 4091378544
7209 おおばやしみゆき きらきら☆迷宮 (ラビリンス) 第三章 夢のトレジャーハント小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091378552
7210 おおばやしみゆき 恋するタロット 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1997.7.20 410 4091364934
7211 おおばやしみゆき 100万回きかせてよ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 409137851X
7212 おおばやしみゆき モンスターキャンディー 1 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2005.4.5 390 4091383726
7213 おおばやしみゆき 私が見ている 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091364977
7214 大原まどか あらら！はみだし学園 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.10.20 320
7215 大原まどか ff (フォルティシモ) でもういちど 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.12.15 320
7216 おおひなたごう おやつ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1998.6.15 410 4253043879
7217 おおひなたごう おやつ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.2.28 390 4253045251
7218 おおひなたごう フェイスガード虜 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.6.10 390 4253205011
7219 おおひなたごう フェイスガード虜 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.4.5 390 4253205038
7220 おおひなたごう フェイスガード虜 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.8.20 390 4253205046
7221 おおひなたごう フェイスガード虜 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2005.1.20 390 4253205054
7222 大平かずお すうぱあドッシー 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.1.1 370
7223 大平かずお すうぱあドッシー 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.2.15 370
7224 大平かずお すうぱあドッシー 3 完結編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.5.15 370
7225 大前田りん 上原よよぎ物語 1 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1987.7.20 380 4829181060
7226 大前田りん 上原よよぎ物語 2 富士見書房 FUJIMI COMICS 新書判 1988.5.20 380 4829181079
7227 大海とむ 禁断の恋でいこう 1 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091354033
7228 大海とむ 禁断の恋でいこう 2 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091354041
7229 大海とむ 禁断の恋でいこう 3 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 409135405X
7230 大海とむ 禁断の恋でいこう 4 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.5.20 390 4091354068
7231 大海とむ 禁断の恋でいこう 5 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 4091354076
7232 大海とむ 禁断の恋でいこう 6 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091354084
7233 大海とむ 禁断の恋でいこう 7 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091386318
7234 大海とむ 禁断の恋でいこう 8 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.9.20 390 4091386326
7235 大海とむ 禁断の恋をしよう [1] 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091354017
7236 大海とむ 禁断の恋をしよう 続 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091354025
7237 大宮直依 ワイルド★ラン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731645
7238 大宮直依 ワイルド★ラン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.8.18 370 4061731653
7239 おおめ裕一 未来ちゃん旋風 第2巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.2.9 390 4088713060
7240 大本鶏 Age！ 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.4.17 410 4063336190
7241 大本鶏 姫太郎 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.5.17 390 4063024318
7242 おおや和美 AMNESIA (アムネジア) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.5.20 390 4091331041
7243 おおや和美 乙姫CONNECTION 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091333818
7244 おおや和美 乙姫CONNECTION 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.7.20 390 4091333826
7245 おおや和美 君に花飾り 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091380948
7246 おおや和美 QP (キューピー) 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.2.20 390 4091333419
7247 おおや和美 QP (キューピー) 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1990.8.20 390 4091333427
7248 おおや和美 シトラス・アイズ 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 409133105X
7249 おおや和美 スキならスキって言えよ！ 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 4091346065
7250 おおや和美 世紀末てっぺんBOY 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.1.20 390 4091335713
7251 おおや和美 世紀末てっぺんBOY 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091335721
7252 おおや和美 世紀末てっぺんBOY 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.10.20 390 409133573X
7253 おおや和美 世紀末てっぺんBOY 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.4.20 390 4091335748
7254 おおや和美 世紀末てっぺんBOY 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.7.20 390 4091335756
7255 おおや和美 St. (セント) パイナップル・ムーン 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.1.20 390 4091346014
7256 おおや和美 St. (セント) パイナップル・ムーン 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.6.20 390 4091346022
7257 おおや和美 St. (セント) パイナップル・ムーン 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.8.20 390 4091346030
7258 おおや和美 St. (セント) パイナップル・ムーン 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.1.20 390 4091346049
7259 おおや和美 St. (セント) パイナップル・ムーン 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091346057
7260 おおや和美 夢chu (ドリーム・キッス) ↑ 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091368794
7261 おおや和美 夢chu (ドリーム・キッス) ↑ 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091380921
7262 おおや和美 二階のA-BOY 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.2.20 370 4091331017
7263 おおや和美 眠り姫Age : HAPPY SONG! SUPER LOVE!! 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.6.20 400 4091368719
7264 おおや和美 眠り姫Age : HAPPY SONG! SUPER LOVE!! 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.10.20 400 4091368727
7265 おおや和美 眠り姫Age : HAPPY SONG！SUPER LOVE！！ 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.6.20 410 4091368743
7266 おおや和美 眠り姫Age : HAPPY SONG！SUPER LOVE！！ 5 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1997.12.20 410 4091368751
7267 おおや和美 眠り姫Age : HAPPY SONG！SUPER LOVE！！ 6 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.5.20 410 409136876X
7268 おおや和美 HYPER BABY 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.1.20 390 4091362818
7269 おおや和美 HYPER BABY 4 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1996.1.20 400 4091362842
7270 おおや和美 HYPER BABY 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.4.20 390 4091362826
7271 おおや和美 HYPER BABY 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1995.8.20 390 4091362834
7272 おおや和美 Honey2 (ハニ・ハニ) スキップ！ 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1999.4.20 410 4091368786
7273 おおや和美 秘めやかなデルタ 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091380956
7274 おおや和美 BOYS IN HEAVEN 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.9.20 390 4091331025
7275 おおや和美 夢見る花園 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1998.8.20 0 4091362850
7276 おおや和美 LUCKY CRAZYすーぱー・すたあ 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.9.20 390 4091331033
7277 大矢ちき おじゃまさんリュリュ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.9.10 320
7278 大矢ちき キャンディとチョコボンボン : 大矢ちき傑作集 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.10.10 320
7279 大山和栄 蒼いしあわせ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.11.14 370 4061701436
7280 大山和栄 北野模様 1 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.1.20 360 4091321917
7281 大山和栄 北野模様 2 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.5.20 360 4091321925
7282 大山和栄 北野模様 3 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1986.10.20 360 4091321933
7283 大山和栄 北野模様 4 小学館 プチセブンコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091321941
7284 大山和栄 恋糸車 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.11.20 320
7285 大山和栄 恋糸車 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.1.20 320
7286 大山和栄 恋糸車 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.3.20 320
7287 大山和栄 恋糸車 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.5.20 320
7288 大山和栄 恋糸車 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.7.20 320
7289 大山和栄 恋糸車 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.9.20 320
7290 大山和栄 姉妹坂 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.6.20 340
7291 大山和栄 姉妹坂 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.7.20 340
7292 大山和栄 姉妹坂 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.10.20 340
7293 大山和栄 姉妹坂 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.3.20 340
7294 大山和栄 姉妹坂 5 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.5.20 340
7295 大山和栄 姉妹坂 6 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.10.20 360
7296 大山和栄 姉妹坂 7 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.3.20 360
7297 大山和栄 姉妹坂 8 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.8.20 360
7298 大山和栄 姉妹坂 9 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.11.20 360
7299 大山和栄 姉妹坂 10 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.3.20 360 4091306802
7300 大山和栄 姉妹坂 11 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.6.20 360 4091306411
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7301 大山和栄 姉妹坂 12 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.8.20 360 409130642X
7302 大山和栄 姉妹坂 13 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.10.20 360 4091306438
7303 大山和栄 姉妹坂 14 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.12.20 360 4091306446
7304 大山和栄 姉妹坂 15 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.4.20 360 4091306454
7305 大山和栄 姉妹坂 16 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.6.20 360 4091306462
7306 大山和栄 姉妹坂 17 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1984.9.20 360 4091306470
7307 大山和栄 姉妹坂 18 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1985.1.20 360 4091306489
7308 大山和栄 姉妹坂 19 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1985.8.20 360 4091306497
7309 大山和栄 シューティング・スター : 流れ星 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.11.20 360 4091316816
7310 大山和栄 シューティング・スター : 流れ星 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.2.20 360 4091316824
7311 大山和栄 シューティング・スター : 流れ星 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.3.20 360 4091316832
7312 大山和栄 太陽の味がする 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.9.20 360
7313 大山和栄 太陽の味がする 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.12.20 360
7314 大山和栄 太陽の味がする 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.4.20 360 4091310737
7315 大山和栄 たんぽぽ便り 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.8.15 370 4253072445
7316 大山和栄 なつめのある家 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.11.15 350
7317 大山和栄 春なかば 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.11.1 350
7318 大山和栄 独り遊戯 (あそび) 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.8.20 360
7319 大山和栄 ほおずきの村へ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.1.15 350
7320 大山和栄 夢色の積み木箱 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.4.15 370
7321 大山和栄 夢みたものは・・・ 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.1.20 360
7322 大山和栄 わた雪ふんわり 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.11.15 350
7323 おおやま黎 マイコンランデブー 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1985.6.18 370 4061736582
7324 おおやま黎 マイコンランデブー 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1985.10.18 370 4061736671
7325 大和田夏希 青の時代 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.4.20 370 4061728180
7326 大和田夏希 青の時代 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.5.20 370 406172827X
7327 大和田夏希 青の時代 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.8.20 370 4061728504
7328 大和田夏希 青の時代 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.10.20 370 4061728636
7329 大和田夏希 タフネス大地 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.20 350
7330 大和田夏希 タフネス大地 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.20 350
7331 大和田夏希 タフネス大地 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.10.20 350
7332 大和田夏希 タフネス大地 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.11.20 350
7333 大和田夏希 タフネス大地 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
7334 大和田夏希 タフネス大地 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.3.20 350
7335 大和田夏希 タフネス大地 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.7.20 350
7336 大和田夏希 タフネス大地 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.10.20 350
7337 大和田夏希 タフネス大地 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.12.20 370
7338 大和田夏希 タフネス大地 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.2.20 370
7339 大和田夏希 タフネス大地 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.3.20 370
7340 大和田夏希 タフネス大地 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
7341 大和田夏希 タフネス大地 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.9.20 370
7342 大和田夏希 虹色town 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.10.18 370 4061729233
7343 大和田夏希 虹色town 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.11.18 370 4061729306
7344 大和田夏希 虹色town 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.1.18 370 4061729438
7345 大和田夏希 虹色town 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.4.18 370 4061729608
7346 大和田夏希 虹色town 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.6.18 370 4061729748
7347 大和田夏希 虹色town 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.8.18 370 4061729853
7348 大和田夏希 虹色town 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.11.18 370 4061730045
7349 大和田夏希 虹色town 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.1.18 370 4061730177
7350 大和田夏希 虹色town 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.4.18 370 4061730371
7351 大和田夏希 虹色town 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.8.18 370 4061730673
7352 大和田夏希 虹色town 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.2.18 370 4061731173
7353 大和田夏希 われらが南風 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.5.20 350
7354 大和田夏希 われらが南風 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1980.10.20 350
7355 大和田夏希 われらが南風 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1981.3.20 370
7356 大和田夏希 われらが南風 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1981.7.20 370
7357 大和田守 砕かれた腕 高橋書店 マイコミックス 新書判 1976.4.15 350
7358 丘けい子 愛と死の青春 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1976.12.25 380
7359 丘けい子 愛と死の青春 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.4.20 350
7360 丘けい子 青い風船 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.6.15 240
7361 丘けい子 ある愛の破局 ヒロ書房・第一文庫 DAIICHI COMICS 新書判 1968.8.10 240
7362 丘けい子 ある別れ ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.5.15 240
7363 丘けい子 海をまもる36人の天使 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.9.20 220
7364 丘けい子 おてんばレデイ ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1969.1.30 240
7365 丘けい子 カリブの女海賊 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1970.7.20 220
7366 丘けい子 銀のよこ笛 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [1969.11.--] 240
7367 丘けい子 黒い (ブラック) プリンセス 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.9.20 380
7368 丘けい子 恋人たち ヒロ書房・第一文庫 DAIICHI COMICS 新書判 1968.11.10 240
7369 丘けい子 これが青春 ヒロ書房 スターコミックス 新書判 [1969.8.--] 240
7370 丘けい子 さよならの夜 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.10.19 240
7371 丘けい子 幸せくるくる 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.7.25 350
7372 丘けい子 白い花かげ ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [1969.7.--] 240
7373 丘けい子 青春ラプソディ ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.9.5 240
7374 丘けい子 先生をかえして ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [1970.3.--] 240
7375 丘けい子 挑戦 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1975.5.20 350
7376 丘けい子 ドカーンと稼げ ヒロ書房・第一文庫 DAIICHI COMICS 新書判 1968.9.25 240
7377 丘けい子 渚の想い出 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [1969.4.--] 240
7378 丘けい子 兄さんとアニキ ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [1969.9.--] 240
7379 丘けい子 虹のスカイ・ライン : 三田明ものがたり ヒロ書房・第一文庫 新書判 1968.1.5 240
7380 丘けい子 はばたけ青春！ 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.6.15 380
7381 丘けい子 ばら色のドレス ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.12.5 240
7382 丘けい子 秘密の花園 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.7.15 380
7383 丘けい子 二人の太陽 ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 [1969.5.--] 240
7384 丘けい子 紅バラの伝説 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1979.6.20 350
7385 丘けい子 紅バラの伝説 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1978.2.15 380
7386 丘けい子 ママは犯人じゃない ヒロ書房 スターコミックス 新書判 [1970.1.--] 240
7387 丘けい子 メアリー恋唄 みのり書房 オリジナル・コミックス 新書判 1976.4.1 350
7388 丘けい子 やって来た三人 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1969.1.10 240
7389 丘けい子 夜あけの星 ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 c1969 240
7390 丘けい子 律子のばか･･･ ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 1968.7.20 240
7391 丘けい子 わたしはだれ！？ ヒロ書房 スターコミックス 新書判 [1969.11.--] 240
7392 丘けい子 我らのアイドル ヒロ書房・第一文庫 第一ジュニア・コミックス 新書判 c1969 240
7393 岡慎太郎 夜の深海魚 東考社 成人劇画 新書判 [19--] 240
7394 岡ゆりえ 14階の恋人 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.1.20 380 4253093515
7395 岡井ハルコ 走れ奥さん！！ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.2.13 390 406365205X
7396 丘上あい ぱんつ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.2.13 390 4063652556
7397 丘上あい やさしい子供のつくりかた 2 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.11.13 390 4063652440
7398 丘上あい やさしい子供のつくりかた 3 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.6.11 390 4063652750
7399 丘上あい やさしい子供のつくりかた 4 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.11.12 390 4063652963
7400 丘上あい やさしい子供のつくりかた 5 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2005.5.13 390 4063653226
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7401 岡崎沙実 クライシスYū (ユウ) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.7.10 370 4253072372
7402 岡崎沙実 スカーレットを撃て 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.5.25 350
7403 岡崎沙実 セブンスター・ブルース 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.2.10 350
7404 岡崎沙実 トマトでドッキリ☆ : スペクター・E・クラブ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.8.10 370
7405 岡崎沙実 バトルナイト剣 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.12.20 370 4253043178
7406 岡崎沙実 バトルナイト剣 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.6.20 370 4253043186
7407 岡崎沙実 バトルナイト剣 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.25 370 4253043194
7408 岡崎沙実 バトルナイト剣 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.8.20 370 4253043208
7409 岡崎沙実 バトルナイト剣 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.11.20 370 4253043216
7410 岡崎沙実 バトルナイト剣 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.12.20 370 4253043224
7411 岡崎沙実 星の数ほども 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.1.10 370
7412 岡崎沙実 雪の渚にて 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.4.10 370
7413 岡崎沙実 ライオンは眠っている 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.9.25 350
7414 岡崎沙実 わが胸にこの恋を 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.1.10 350 4253072232
7415 岡崎つぐお ジャスティ = COSMO POLICE JUSTY 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.11.15 360
7416 岡崎つぐお ジャスティ = COSMO POLICE JUSTY 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.2.15 360
7417 岡崎つぐお ジャスティ = COSMO POLICE JUSTY 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.11.15 360 4091207537
7418 岡崎つぐお ジャスティ = COSMO POLICE JUSTY 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.5.15 360 4091207545
7419 岡崎つぐお ジャスティ = COSMO POLICE JUSTY 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.10.15 360 4091207553
7420 岡崎つぐお ただいま授業中！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.8.15 360
7421 岡崎つぐお ただいま授業中！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.10.15 360
7422 岡崎つぐお ただいま授業中！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1981.11.15 360
7423 岡崎つぐお ただいま授業中！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.1.15 360
7424 岡崎つぐお ただいま授業中！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.3.15 360
7425 岡崎つぐお ただいま授業中！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.5.15 360
7426 岡崎つぐお ただいま授業中！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
7427 岡崎つぐお ただいま授業中！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.9.15 360
7428 岡崎つぐお ただいま授業中！ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.11.15 360
7429 岡崎つぐお ただいま授業中！ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.2.15 360
7430 岡崎つぐお ただいま授業中！ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.3.15 360 4091208215
7431 岡崎つぐお ただいま授業中！ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.4.15 360 4091208223
7432 岡崎つぐお どきどきハートビート 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.11.15 360 4091215416
7433 岡崎つぐお どきどきハートビート 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.2.15 360 4091215424
7434 岡崎つぐお どきどきハートビート 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.4.15 360 4091215432
7435 岡崎つぐお どきどきハートビート 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.5.15 360 4091215440
7436 岡崎つぐお どきどきハートビート 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 4091215459
7437 岡崎つぐお 春美120％ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1983.11.15 360 4091210619
7438 岡崎つぐお 春美120％ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.1.15 360 4091210627
7439 岡崎つぐお 春美120％ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.3.15 360 4091210635
7440 岡崎つぐお 春美120％ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.6.15 360 4091210643
7441 岡崎つぐお 春美120％ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.8.15 360 4091210651
7442 岡崎つぐお 春美120％ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.9.15 360 409121066X
7443 岡崎つぐお ライジング・ファイタータケル 3 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.6.20 370
7444 岡崎つぐお ライジング・ファイタータケル 4 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1987.12.20 370
7445 岡崎つぐお ライジング・ファイタータケル 1 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.5.20 370
7446 岡崎つぐお ライジング・ファイタータケル 2 徳間書店 少年キャプテンコミックス 新書判 1986.10.20 370
7447 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.2.15 360 4091212417
7448 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.4.15 360 4091212425
7449 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.6.15 360 4091212433
7450 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.9.15 360 4091212441
7451 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.12.15 360 409121245X
7452 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.1.15 360 4091212468
7453 岡崎つぐお ラグナロック・ガイ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.2.15 360 4091212476
7454 おかざき真理 やわらかい殻 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2001.4.18 390 4088562798
7455 岡崎優 雨の夜、ドアの後ろに : 盲目の花嫁 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1986.6.15 370 4651071112
7456 岡崎優 機動戦士ガンダム 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1982.4.10 370
7457 岡崎優 機動戦士ガンダム 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1982.5.30 370
7458 岡崎優 呪いの花嫁 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1980.8.15 420
7459 岡崎優 真夜中の観覧車 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1986.6.25 370 4253125069
7460 岡崎優 盲目の花嫁 立風書房 レモン・コミックス 新書判 1981.12.15 370
7461 岡田あーみん お父さんは心配症 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.11.20 360 4088533518
7462 岡田あーみん お父さんは心配症 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.9.17 360 408853381X
7463 岡田あーみん お父さんは心配症 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.5.20 360 4088534050
7464 岡田あーみん お父さんは心配症 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.1.19 360 408853431X
7465 岡田あーみん お父さんは心配症 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1988.11.20 360 4088534638
7466 岡田あーみん お父さんは心配症 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1989.7.19 370 4088534905
7467 岡田あーみん こいつら100％伝説 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.7.18 390 4088535308
7468 岡田あーみん こいつら100％伝説 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.8.14 390 4088535774
7469 岡田あーみん こいつら100％伝説 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.12.13 390 4088536428
7470 岡田あーみん ルナティック雑技団 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.1.18 390 4088537769
7471 岡田あーみん ルナティック雑技団 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.11.20 400 4088538889
7472 岡田和 あらしの中の兄弟 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1978.11.-- 390
7473 岡田和 美しいポリー ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1977.6.-- 390
7474 岡田和 にんじん ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1977.5.15 390
7475 緒方恭二 [○暴] 株式会社 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1989.7.15 500
7476 緒方恭二 [○暴] 株式会社 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1989.8.25 500
7477 緒方恭二 [○暴] 株式会社 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.2.25 500
7478 緒方恭二 [○暴] 株式会社 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.7.31 500
7479 緒方恭二 [○暴] 株式会社 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.12.5 500
7480 緒方恭二 [○暴] 株式会社 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.6.15 500
7481 緒方恭二 [○暴] 株式会社 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.9.10 500
7482 緒方恭二 [○暴] 株式会社 8 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.11.30 500
7483 緒方恭二 [○暴] 株式会社 9 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.3.15 500
7484 緒方恭二 [○暴] 株式会社 10 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.5.10 500
7485 緒方恭二 [○暴] 株式会社 11 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.9.5 500 4832226541
7486 緒方恭二 [○暴] 株式会社 12 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.12.20 500 4832226622
7487 緒方恭二 [○暴] 株式会社 13 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.2.25 500 4832226665
7488 緒方恭二 [○暴] 株式会社 14 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.5.10 520 4832226738
7489 緒方恭二 [○暴] 株式会社 15 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.8.15 520 4832226827
7490 緒方恭二 [○暴] 株式会社 16 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.9.25 520 4832226851
7491 緒方恭二 [○暴] 株式会社 17 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.12.20 520 4832226894
7492 緒方恭二 [○暴] 株式会社 18 芳文社 芳文社コミックス B6判 1994.1.31 520 4832226924
7493 緒方恭二 [○暴] 株式会社 19 芳文社 芳文社コミックス B6判 1994.3.25 520 4832226967
7494 緒方恭二 [○暴] 株式会社 20 芳文社 芳文社コミックス B6判 1994.5.31 520 4832226983
7495 緒方恭二 [○暴] 株式会社 21 芳文社 芳文社コミックス B6判 1994.8.15 520 4832227025
7496 緒方恭二 [○暴] 株式会社 22 芳文社 芳文社コミックス B6判 1994.10.1 520 483222705X
7497 緒方恭二 [○暴] 株式会社 23 芳文社 芳文社コミックス B6判 1994.11.25 520 4832227076
7498 緒方恭二 [○暴] 株式会社 24 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.1.31 520 4832227106
7499 緒方恭二 [○暴] 株式会社 25 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.3.20 520 4832227157
7500 緒方恭二 [○暴] 株式会社 26 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.5.31 520 4832227203
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7501 おがたけいこ アイドル歌手にベビーができた！？ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1983.7.6 380
7502 おがたけいこ フランチェスカの白い庭 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1981.4.1 380
7503 岡田純子 ああ恋する周平くん 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.12.30 350
7504 岡田純子 危なっかしいジュリエット 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.9.15 370 4253073069
7505 岡田純子 オルフェウスをつかまえて 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.7.10 370
7506 岡田純子 セント・アイブスにゆく途中 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.10.10 370 4253072755
7507 岡田純子 黄昏森のピグマリオン 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.8.10 370 4253072437
7508 岡田純子 ドリーミング 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.12.15 370 4253091733
7509 岡田純子 ドリーミング 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1987.4.15 370 4253091741
7510 岡田純子 はんぶんだけのお月さま 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.1.10 370 4253072585
7511 岡田純子 ぶうぶう谷のブーブー魔女 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.5.15 370 4253072666
7512 岡田純子 ブルーな日々におぼれそう 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.5.10 370 4253072925
7513 岡田純子 星の輝きに花束を 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.2.10 370 4253072259
7514 岡田純子 メイデル・リーンの歌 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.1.5 370 4253072801
7515 岡田純子 妖精が飲んだ恋薬 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.2.15 370
7516 岡田鯛 イクミの秘密 : 潜在能力伝説 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122379
7517 岡田鯛 イクミの秘密 : 潜在能力伝説！第2章 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 400 4063123693
7518 岡田鯛 イクミの秘密 : 潜在能力伝説！第2章 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 4063124282
7519 岡田鯛 テルミ×テルミ×テルミ (TEL ME TERUMI TELL ME) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.3.16 390 4063128180
7520 岡田鯛 テルミ×テルミ×テルミ (TEL ME TERUMI TELL ME) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 4063128318
7521 岡田鯛 テルミ×テルミ×テルミ (TEL ME TERUMI TELL ME) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.5.17 390 406312844X
7522 岡田鯛 霊獣記 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063338738
7523 緒形裕美 ときめき止めて 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.1.8 390 4408430757
7524 岡田史子 ガラス玉 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1976.2.29 350
7525 岡田史子 ダンス・パーティー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1979.4.25 350
7526 岡田史子 ほんのすこしの水 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.5.25 350
7527 緒形もり あなたへ続く風 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.2.28 360
7528 緒形もり お姫さまCLUB 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.10.30 360 4088493222
7529 緒形もり お姫さまCLUB 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.2.29 360 4088493575
7530 緒形もり お姫さまCLUB 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.3.30 360 4088493680
7531 緒形もり おやすみなさいの扉 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.12.23 370 4088495969
7532 緒形もり きみに贈る夜明け 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.3.30 360 4088492625
7533 緒形もり 恋するレシピ : 悪戦苦闘編 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.3.24 400 4088651197
7534 緒形もり サラダっ子純情 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
7535 緒形もり 月がみた夢 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.2.28 360 4088494849
7536 緒形もり トゥインクル★ナイト 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 408849105X
7537 緒形もり 虹色風船 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.10.30 360 4088490185
7538 緒形もり ひとつぶ雨のシンキロウ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.2.28 360 4088490487
7539 緒形もり 100％恋心 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.8.30 340
7540 緒形もり ふ・た・りの法則 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.3.30 360 4088491564
7541 緒形もり Majo Majo カーテン！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.5.30 360 4088508602
7542 緒形もり やせっぽちの梨乃 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4088507681
7543 緒形もり 夢の木坂ロマンス 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.12.22 360
7544 緒形もり 夢町だより 1 秋田書店 Akita Comics COLLET 新書判 2002.9.30 467 4253162614
7545 緒形もり る・る・るの神話 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.1.30 360 4088508289
7546 尾方琳 銀繍夢 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1993.6.25 390 4253093337
7547 おかのきんや チイパッパ！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.6.15 350
7548 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #1 九十九の足の蟲の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.1.16 390 4088714563
7549 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #2 妖狐・跳梁跋扈の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088714571
7550 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #3 真夜中の優等生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 408871458X
7551 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #4 恐怖の口裂け女の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 0 4088714598
7552 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #5 人食いモナリザの謎の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.7 390 4088714601
7553 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #6 第4コースの幽霊の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 4088715268
7554 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #7 幽体ひっぱりゲーム！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.4.9 390 4088715276
7555 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #8 雪女の季節の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088715284
7556 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #9 妖怪お歯黒べったりの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.9.9 390 4088715292
7557 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #10 時をかけるぬ～べ～の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088715306
7558 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #11 反魂の術の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 4088722116
7559 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #12 鬼の手の秘密の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.9 400 4088722124
7560 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #13 木枯らしに消えた雪女の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088722132
7561 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #14 謎の人体発火現象の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 4088722140
7562 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #15 座敷童子の悲しき過去の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 407 4088722159
7563 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #16 童守小・恋の大混戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.11.6 400 4088722167
7564 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #17 ぬ～べ～初めての海外旅行に行くの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.30 407 4088722175
7565 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #18 ぬ～べ～・過去を知る男の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088722183
7566 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #20 ぬ～べ～・ゆきめ愛の最終決着！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 4088722205
7567 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #21 超空間妖怪・野槌の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088724011
7568 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #22 ぬ～べ～クラスの通信簿の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 408872402X
7569 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #23 壁の中に潜む者の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725034
7570 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #15 座敷童子の悲しき過去の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088722159
7571 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #19 陽神七変化・あゆみちゃん大冒険の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.5.6 410 4088722191
7572 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #24 童守町最大の決戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725409
7573 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #25 白銀の大恋戦！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725646
7574 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #26 結成！！童守少年妖撃団の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.9.7 410 4088726006
7575 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #27 メリーさんの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.11.9 410 4088726251
7576 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #28 死神の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.1.13 410 4088726537
7577 岡野剛 地獄先生ぬ～べ～ #29 ぬ～べ～修行時代！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088726952
7578 岡野史佳 イリスの卵 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.1.25 390 4592124278
7579 岡野史佳 海育ちの風 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.7.25 360 4592118405
7580 岡野史佳 オリジナル・シン : 原罪 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.7.10 390 4592173929
7581 岡野史佳 オリジナル・シン : 原罪 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.2.10 390 4592173937
7582 岡野史佳 君の海へ行こう 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.10 410 4592120809
7583 岡野史佳 月光晶 上巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.2.16 400 4049248956
7584 岡野史佳 月光晶 下巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.2.16 400 4049248964
7585 岡野史佳 少年宇宙 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.2.25 390 4592126564
7586 岡野史佳 太陽の下でまってる 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.3.25 390 4592123816
7587 岡野史佳 太陽の下でまってる 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.9.25 390 4592123824
7588 岡野史佳 太陽の下でまってる 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.1.25 390 4592123832
7589 岡野史佳 太陽の下でまってる 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.4.25 390 4592123840
7590 岡野史佳 地上の星座 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.5.10 410 4592172612
7591 岡野史佳 ハッピー・トーク 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.12.25 390 4592122119
7592 岡野史佳 ハッピー・トーク 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.5.25 390 4592122127
7593 岡野史佳 ハッピー・トーク 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.7.25 390 4592122135
7594 岡野史佳 薔薇科少年 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.7.25 410 4592177029
7595 岡野史佳 1/2FAIRY！ (はんぶんフェアリー) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.12.25 360 4592118480
7596 岡野史佳 瞳のなかの王国 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.3.25 390 4592122313
7597 岡野史佳 瞳のなかの王国 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.7.25 390 4592122321
7598 岡野史佳 瞳のなかの王国 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.11.25 390 459212233X
7599 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.7.25 360 4592115546
7600 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.10.25 360 4592115554
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7601 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.2.25 360 4592115562
7602 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.7.25 370 4592115570
7603 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.1.25 370 4592115589
7604 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.4.25 370 4592115597
7605 岡野史佳 フルーツ果汁100％ 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.7.25 390 4592121171
7606 岡野史佳 ラブリー百科事典 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.5.10 410 4592128788
7607 岡部多美 ビバ！仲間たち 若木書房 ひまわりブックス 新書判 [19--] 240
7608 岡部冬彦 アッちゃん コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.30 240
7609 岡部冬彦 オヤカマ氏 八興 おとなのマンガ選集 新書判 [195-?] 100
7610 岡部冬彦 ベビーギャング コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 c1966 240
7611 岡村賢二 宇強の大空 VOL. 3 死闘の行方集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 4088725379
7612 岡村賢二 宇強の大空 VOL. 4 野獣のパワー！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725611
7613 岡村賢二 宇強の大空 VOL. 7 新生、一条・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 408872691X
7614 岡村賢二 宇強の大空 VOL. 8 新たなる友情！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727185
7615 岡村賢二 宇強の大空 VOL. 10 一条の魂！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727932
7616 岡村賢二 宇強の大空 VOL. 13 新たなる最強伝説集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730291
7617 岡村賢二 GOAL 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.8.15 360 4091216714
7618 岡村賢二 GOAL 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.11.15 360 4091216722
7619 岡村賢二 天地無用 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.3.15 360 409121441X
7620 岡村賢二 天地無用 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.6.15 360 4091214428
7621 岡村賢二 天地無用 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.7.15 360 4091214436
7622 岡村賢二 天地無用 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.8.15 360 4091214444
7623 岡村賢二 ベアマーダー流介 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.9.15 360 4091221718
7624 岡村賢二 ベアマーダー流介 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.11.15 360 4091221726
7625 岡村賢二 ベアマーダー流介 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.1.15 360 4091221734
7626 岡村賢二 ベアマーダー流介 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.2.15 360 4091221742
7627 岡村賢二 ベアマーダー流介 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.5.15 370 4091221750
7628 岡村賢二 龍猿 巻二 "龍神"復活！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732545
7629 岡村茂 BAD BOY MEMORY 1 BAD BOY参上！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088711319
7630 岡村茂 BAD BOY MEMORY 2 逆襲の狼の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.5.15 390 4088711327
7631 岡村茂 BAD BOY MEMORY 3 路地裏の死闘！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088711335
7632 岡村茂 BAD BOY MEMORY 4 激突！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088711343
7633 岡村茂 BAD BOY MEMORY 5 謎の学園の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.3.15 390 4088711351
7634 岡村茂 BAD BOY MEMORY 6 男の誓いの巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 408871136X
7635 岡村茂 BAD BOY MEMORY 7 決着！！の巻 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088711378
7636 岡村茂 BAD BOY MEMORY 8 聖夜の対決の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088711386
7637 岡村茂 BAD BOY MEMORY 9 運命の強敵の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.9.8 390 4088711394
7638 岡村茂 BAD BOY MEMORY 10 それぞれの胸に・・・の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088711408
7639 岡村茂 FOREVER (フォーエバー) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.5.13 390 4088710401
7640 岡元敦子 はつ恋 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1976.12.1 390
7641 岡元あつこ ひいらぎ写真館 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.11.15 350
7642 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 1 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1989.10.1 500 4091711014
7643 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 2 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1989.11.1 500 4091711022
7644 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 3 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1990.6.1 500 4091711030
7645 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 4 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1990.7.1 500 4091711049
7646 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 5 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1991.4.1 500 4091711057
7647 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 6 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1991.5.1 500 4091711065
7648 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 7 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1992.1.1 500 4091711073
7649 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 8 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1992.2.1 500 4091711081
7650 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 15 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1996.10.1 500 4091711154
7651 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 17 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1997.11.1 510 4091711170
7652 岡本鉄二 カムイ伝 第二部 22 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 2000.8.1 486 4091711227
7653 岡本まさあき 大の字が行く 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.1.20 370
7654 岡本まさあき 大の字が行く 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.2.20 370
7655 岡本まさあき 大の字が行く 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.4.20 370
7656 岡本まさあき 大の字が行く 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.7.20 370
7657 岡本まさあき 大の字が行く 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.9.20 370
7658 岡本美佐子 流星あげる 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.10.20 360
7659 岡本ゆり It's年下時代 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.7.20 340
7660 岡本ゆり It's年下時代 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.9.20 340
7661 岡本ゆり It's年下時代 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.1.20 340
7662 岡本ゆり Sunれでぃー 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.9.20 360
7663 岡本ゆり Sunれでぃー 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.12.20 360
7664 岡本ゆり Sunれでぃー 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.2.20 360
7665 岡本ゆり スケ番天使さやかがゆく！ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.10.25 370 4253082416
7666 岡本ゆり スケ番天使さやかがゆく！ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.8.20 380 4253082432
7667 岡本ゆり スケ番天使さやかがゆく！ 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.1.10 380 4253082440
7668 岡本ゆり スケ番天使さやかがゆく！ 5 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.6.20 380 4253082459
7669 岡本ゆり スケ番天使さやかがゆく！ 6 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.10.20 390 4253082467
7670 岡本ゆり スケ番天使さやかがゆく！ 7 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.1.15 390 4253082475
7671 岡本ゆり ニンジン♡ぱせり 1 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1983.8.20 360 4091312616
7672 岡本ゆり ニンジン♡ぱせり 2 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.2.20 360 4091312624
7673 岡本ゆり ニンジン♡ぱせり 3 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.6.20 360 4091312632
7674 岡本ゆり ニンジン♡ぱせり 4 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1984.10.20 360 4091312640
7675 岡本ゆり 春待ち草 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.9.20 360
7676 岡本ゆり まゆから友へ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.6.20 360
7677 岡本ゆり [○ビ] グルメ倶楽部 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.2.25 370 4253081010
7678 岡本ゆり 三つの赤いハイヒール 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.11.20 360
7679 おがわあきら 海軍少年飛行兵 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1972.9.20 260
7680 おがわあきら 撃墜王 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1975.7.15 350
7681 おがわあきら ダムダム五郎 : 飛行機野郎 若木書房 COMIC MATE 新書判 1975.7.25 380
7682 おがわあきら 密命！潜水艦イ29号 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1976.9.15 350
7683 おがわあきら われ、自爆す 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1974.11.20 350
7684 小川悦司 中華一番！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122387
7685 小川悦司 中華一番！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.4.17 400 4063122603
7686 小川悦司 中華一番！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.6.17 407 4063122832
7687 小川悦司 中華一番！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.12.13 400 4063123596
7688 小川悦司 真・中華一番！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 406312424X
7689 小川悦司 真・中華一番！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.8.12 410 4063124452
7690 小川悦司 真・中華一番！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 410 4063124800
7691 小川悦司 真・中華一番！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.1.16 410 4063125025
7692 小川悦司 真・中華一番！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125378
7693 小川悦司 真・中華一番！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.6.17 410 4063125580
7694 小川悦司 真・中華一番！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.8.17 410 4063125823
7695 小川悦司 真・中華一番！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.6.17 390 4063127087
7696 小川悦司 フードハンター双雷伝 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633721
7697 小川京美 OLC (online communication) 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.12.17 400 4063338037
7698 小川浩司 明智将之介探偵社 : 小川浩司短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725131
7699 小川多加 ぼくのファースト・ダウン 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.12.15 370 4253072569
7700 小川多加 窓ンナヘラブコール 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.6.20 370 4253072364
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7701 小川多加 南風うけて 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.6.20 370
7702 小川みどり アフターYOU 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.4.29 390 4088497570
7703 小川みどり アフリカン☆メッセージ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.12.20 360 4088490320
7704 小川みどり アフリカン☆メッセージ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.1.30 360 4088490398
7705 小川みどり アフリカン☆メッセージ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.9.30 360 4088491041
7706 小川みどり 男は少しワルがいい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.10.30 390 4088481496
7707 小川みどり オンボロ犬小屋3番地 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1981.4.30 360
7708 小川みどり 神様なんか信じない 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 4088496736
7709 小川みどり 危険大好き 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.1.30 360 4088492420
7710 小川みどり 背中あわせの天使たち 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.5.30 360 4088507614
7711 小川みどり それぞれのオリジナル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.9.27 360 4088494369
7712 小川みどり タンデムナイト 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.9.30 360 408849315X
7713 小川みどり トマトジュースあふれた？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.6.30 340
7714 小川みどり ピアス・ホール 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.6.29 390 4088482298
7715 小川みどり ポケットがいっぱい 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.9.30 360
7716 小川みどり 舞いおりて手のひら 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1984.3.30 360 4420111364
7717 小川みどり 夢あそびいけない？ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.4.30 360 4088491645
7718 小川みどり ロマンチックにようこそ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.8.30 370 4088495551
7719 小川彌生 EXTRA HEAVY SYRUP vol. 1 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.2.13 390 4063404722
7720 小川彌生 きみはペット 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.12.13 390 4063259188
7721 小川彌生 きみはペット 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.6.13 390 4063259390
7722 小川彌生 きみはペット 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.11.13 390 4063259609
7723 小川彌生 きみはペット 8 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2003.9.12 390 4063404463
7724 小川彌生 きみはペット 9 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.2.13 390 4063404714
7725 小川彌生 きみはペット 10 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.7.13 390 4063404935
7726 小川彌生 きみはペット 11 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2004.11.12 390 4063405141
7727 小川彌生 きみはペット 12 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2005.3.11 390 4063405338
7728 小川彌生 きみはペット 13 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2005.9.13 390 4063405591
7729 小川彌生 きみはペット 14 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2005.12.13 390 4063405710
7730 沖一 列島198X 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.12.10 370 4061745220
7731 沖一 列島198X 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.3.10 370 406174528X
7732 沖隆次 賞金稼ぎ (バウンティハンター) 第2巻 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125416
7733 沖倉利津子 卯子そのぐんじょう色の青春 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.2.28 360
7734 沖倉利津子 おれのオヤジへ・・・ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.11.30 360 4088491211
7735 沖倉利津子 火曜日の条件 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1978.11.20 340
7736 沖倉利津子 ケンカ友だち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 4088496256
7737 沖倉利津子 7月25日（水曜日）台風上陸！？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.7.30 340
7738 沖倉利津子 聖子と吉三郎 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.3.30 360
7739 沖倉利津子 どっち？あっち！こっち！？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.10.30 360 4088508009
7740 沖倉利津子 日曜日はげんき！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.4.20 320
7741 沖倉利津子 木曜日はひとり 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.6.30 340
7742 沖倉利津子 ゆけ！柴崎真実！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.2.28 360
7743 沖田有美子 学園悪霊伝 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1988.2.25 370 4253081886
7744 沖田有美子 学園迷宮 (ミステリー) ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1995.12.1 400 4821194503
7745 沖田有美子 ツガル : 天鬼 (おに) 伝説 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.10.20 390 4253092616
7746 沖田有美子 天鬼 : 闇をゆく翼 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1991.5.20 390 4253091334
7747 沖田有美子 眠りの森のシャーベット 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.6.20 370 4253080626
7748 沖田有美子 呪いの封印 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1987.4.20 370 4253081347
7749 沖田有美子 冥府学園 1 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1991.7.15 390 4253127371
7750 沖田有美子 霊界人形 3 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1992.12.1 390 4056000166
7751 沖田有美子 霊界人形 4 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1993.12.1 390 4056003505
7752 沖田龍児 家族のオキテ 1 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.20 390 4253201121
7753 沖田龍児 家族のオキテ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.5 390 425320113X
7754 沖田龍児 家族のオキテ 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.2.10 390 4253201148
7755 おぎのひとし 大道魔術師少年ピエロ 第2巻 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.7.25 390 4091427421
7756 荻野真 孔雀王 1 死人返り 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.1.25 450 4088615417
7757 荻野真 孔雀王 2 呪禁道 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.11.25 450 4088615425
7758 荻野真 孔雀王 3 黄泉御前 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.1.25 450 4088615433
7759 荻野真 孔雀王 4 阿修羅 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.4.25 450 4088615441
7760 荻野真 孔雀王 5 倶摩羅 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.8.25 450 408861545X
7761 荻野真 孔雀王 6 黄幡星 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.12.20 450 4088615468
7762 荻野真 孔雀王 7 黄海峰 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.3.25 450 4088615476
7763 荻野真 孔雀王 8 崑崙 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.4.25 450 4088615484
7764 荻野真 孔雀王 9 天蛇王 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.5.25 450 4088615492
7765 荻野真 孔雀王 10 鳳凰 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.11.25 450 4088615506
7766 荻野真 孔雀王 11 裏高野 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.12.18 450 4088615514
7767 荻野真 孔雀王 12 聖杯 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.4.25 460 4088615522
7768 荻野真 孔雀王 13 青龍 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.6.25 460 4088615530
7769 荻野真 孔雀王 14 天蛇 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.7.25 460 4088615549
7770 荻野真 孔雀王 15 闇曼荼羅 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.8.25 460 4088615557
7771 荻野真 孔雀王 16 孔雀 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.9.25 460 4088615565
7772 荻野真 孔雀王 17 卒都婆小町 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.5.25 460 4088615573
7773 沖野ヨーコ A・I・TSU (あいつ) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.4.13 380 4061702394
7774 沖野ヨーコ 熱いさよなら 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.6.12 390 4063256243
7775 沖野ヨーコ 熱いさよなら 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.12.13 390 4063256367
7776 沖野ヨーコ あの・・・少年の夏の日 : 水と踊りの町にて 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.4.13 390 4063256189
7777 沖野ヨーコ 雨まじりRoman Holiday (ローマンホリデー) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.11.12 370 406170219X
7778 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.9.12 410 4063257398
7779 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.6.12 410 4063257797
7780 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 6 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.12.9 390 4063258033
7781 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 8 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.6.11 390 406325836X
7782 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 13 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.11.13 390 4063259145
7783 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 14 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.7.13 390 4063259439
7784 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 15 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.10.12 390 4063259579
7785 沖野ヨーコ 救急ハート治療室 16 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.3.13 390 4063259773
7786 沖野ヨーコ 結婚のすべて : 明日の君へ 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.10.13 410 4063257479
7787 沖野ヨーコ 月の砂漠を 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.2.13 380 4061702742
7788 沖野ヨーコ 出逢った頃の君でいて 1 エジプト編 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.4.13 390 4061703161
7789 沖野ヨーコ 出逢った頃の君でいて 2 トルコ編 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.4.13 390 406170317X
7790 沖野ヨーコ 出逢った頃の君でいて 3 ギリシア編 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.7.13 390 4061703315
7791 沖野ヨーコ 白線流し 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.7.13 380 4061702491
7792 沖野ヨーコ 初めての・・・ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.6.12 390 4061703838
7793 沖野ヨーコ BU・SU (ブス) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.2.13 370 4061701878
7794 沖野ヨーコ ポケット・パーク 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1992.12.9 390 4063256081
7795 沖野ヨーコ 螢狩り 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.4.14 370 4061701568
7796 沖野ヨーコ 無印大恋愛 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.11.13 390 4061702971
7797 荻丸雅子 クリスマスまでの恋人 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.10.13 390 4061763989
7798 荻丸雅子 クリスマスまでの恋人 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.11.13 390 4061764020
7799 荻丸雅子 半熟レストラン 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.4.12 400 4063177505
7800 荻丸雅子 半熟レストラン 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1996.11.13 400 4063177793
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7801 荻丸雅子 半熟レストラン 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.1.13 400 4063177882
7802 荻丸雅子 半熟レストラン 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.8.7 450 4063178188
7803 荻丸雅子 半熟レストラン 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.3.13 450 4063178498
7804 荻丸雅子 半熟レストラン 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.11.13 450 4063178307
7805 荻丸雅子 浪漫ガール 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.9.13 390 4061763083
7806 荻丸雅子 浪漫ガール 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.1.13 390 4061763091
7807 荻丸雅子 浪漫ガール 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.4.13 390 4061763105
7808 荻原賢次 忍術武士道 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1966.8.20 220
7809 荻原賢次 花咲ける武士道 八興 おとなのマンガ選集 新書判 1956.8.5 100
7810 奥友志津子 エピタフ : 記念碑 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.3.5 370 4253081630
7811 奥友志津子 哀しみのヒロイン 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1984.6.10 370 4253091032
7812 奥友志津子 ゲーム・オーバー 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1983.3.31 380 4257917342
7813 奥友志津子 砂糖ぬきのコーヒー一杯 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.7.15 370
7814 奥友志津子 シルバー・ムーン 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1981.11.10 370
7815 奥友志津子 STAR TRAIN 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.7.5 380 4253093183
7816 奥友志津子 STAR TRAIN 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.8.20 380 4253093191
7817 奥友志津子 スローダンサー 秋田書店 Candle Comics 新書判 1988.6.20 370 4253133339
7818 奥友志津子 ディスガイズ (DISGUISE) : 偽りの仮面たち 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.6.10 380 4253093388
7819 奥友志津子 遠い雷鳴の中 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1979.11.25 350
7820 奥友志津子 ドリーマー 1 パンサー 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1982.5.5 370
7821 奥友志津子 ドリーマー 2 サニー・サイド 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.9.10 370 4253080979
7822 奥友志津子 ドリーマー 3 ミッドナイト・カーニバル秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1983.12.15 370 4253080987
7823 奥友志津子 ドリーマー 4 ドリーマー [前編]秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1984.12.10 370 4253080995
7824 奥友志津子 ドリーマー 5 ドリーマー [後編]秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1985.6.10 370 4253081002
7825 奥友志津子 パーフェクション 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.12.15 370 4253091008
7826 奥友志津子 緑の園のほとりで 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1989.2.25 370 4253092136
7827 奥友志津子 ラストシーンはまだはやい 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1986.4.10 370 4253090141
7828 奥友志津子 レッドリンクス 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1988.4.5 370 4253092012
7829 奥友志津子 レッドリンクス 2 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1990.2.20 380 4253092020
7830 奥友志津子 レフト・ロンリー 秋田書店 Candle Comics 新書判 1987.5.25 370 4253133150
7831 奥村真理子 あい♥らぶナナちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.3.25 360 4091410812
7832 奥村真理子 あい♥らぶナナちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.4.25 360 4091410820
7833 奥村真理子 歌って！ナナちゃん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091410219
7834 奥村真理子 歌って！ナナちゃん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.6.25 360 4091410227
7835 奥村真理子 歌って！ナナちゃん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.7.25 360 4091410235
7836 奥村真理子 歌って！ナナちゃん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.11.25 360 4091410243
7837 奥村真理子 歌って！ナナちゃん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.12.25 360 4091410251
7838 奥村真理子 歌って！ナナちゃん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.3.25 360 409141026X
7839 奥村真理子 美しいポリー 若木書房 ティーン・コミックス・デラックス 新書判 1977.5.20 380
7840 奥村真理子 光のパンジー 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.12.25 360 4091413218
7841 奥村真理子 光のパンジー 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.5.25 370 4091413226
7842 奥村真理子 光のパンジー 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.10.25 370 4091413234
7843 奥村真理子 光のパンジー 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.3.25 370 4091413242
7844 奥村真理子 光のパンジー 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091413250
7845 奥村真理子 光のパンジー 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.4.25 390 4091413269
7846 奥谷通教 Kick！Kick！！ 4 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.11.17 410 4063335984
7847 奥谷みちのり 時空ウォーズ : 奥谷みちのり短編集 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1991.9.15 390 4420132302
7848 奥谷みちのり 事件列島ブル 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119165
7849 奥谷通教 紡！DANGAN☆DRIVE！！ Vol. 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.6.15 390 406333774X
7850 奥谷通教 紡！DANGAN☆DRIVE！！ Vol. 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.10.17 390 4063337936
7851 奥谷通教 紡！DANGAN☆DRIVE！！ Vol. 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.3.15 390 4063338142
7852 奥谷通教 紡！DANGAN☆DRIVE！！ Vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063338525
7853 奥谷通教 紡！DANGAN☆DRIVE！！ Vol. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063338711
7854 奥谷通教 紡！DANGAN☆DRIVE！！ Vol. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063338843
7855 奥谷みちのり ばっくれんなよっ! 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.5.16 390 4063117871
7856 奥谷みちのり ばっくれんなよっ! 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117979
7857 小椋恵里子 A-ing (エーイング) 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.1.13 370 4061761633
7858 小椋恵里子 笑顔はんぶんこ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.9.13 390 4061763164
7859 小椋恵里子 おもしれーじゃん！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.6.13 370 406176179X
7860 小椋恵里子 おもしれーじゃん！ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.8.13 370 4061761803
7861 小椋恵里子 かってにカプリシャス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.9.13 370 4061761536
7862 小椋恵里子 かっとびアタッカー！！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.9.13 380 406176229X
7863 小椋恵里子 かっとびアタッカー！！ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.11.13 380 4061762303
7864 小椋恵里子 天使は君の中にいる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.8.11 380 4061762656
7865 小椋恵里子 泣けちゃうくらい好き！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.6.14 370 4061760998
7866 小椋恵里子 ポケットから-夢 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.12.14 370 4061761188
7867 小椋恵里子 ポケットから-夢 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.2.14 370 4061761196
7868 おぐらかん B×クロスロード : YOKOHAMA BIKER'S STORY 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115577
7869 おぐらかん B×クロスロード : YOKOHAMA BIKER'S STORY 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115585
7870 小椋冬美 赤い天使 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.2.20 360
7871 小椋冬美 小椋冬美 THE BEST : Sweet seven stories 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.2.24 400 408865112X
7872 小椋冬美 金曜日にはママレード 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.3.10 340
7873 小椋冬美 ごめんねダーリン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1984.9.19 360 4088533070
7874 小椋冬美 さよならなんていえない 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.6.20 360 4088532635
7875 小椋冬美 さよならなんていえない 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.9.19 360 4088532724
7876 小椋冬美 さよならなんていえない 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088532805
7877 小椋冬美 シルク 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.1.19 360 4088533194
7878 小椋冬美 パーティがはじまる 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1986.10.20 360 4088533844
7879 小椋冬美 パーティがはじまる 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1987.1.19 360 4088533933
7880 小椋冬美 バランタイン 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.8.12 370 4061702076
7881 小椋冬美 バランタイン 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.8.11 390 4061703854
7882 小椋冬美 Mickey = ミッキー [1] 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.1.19 360
7883 小椋冬美 Mickey = ミッキー II 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.8.18 360
7884 小椋冬美 夢で逢えたら 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.8.20 360 4088533410
7885 小椋冬美 リップスティック・グラフィティ 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.7.20 360
7886 小椋冬美 リップスティック・グラフィティ 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.8.17 360
7887 小椋冬美 ルフラン夢色 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.2.20 360
7888 小椋冬美 6月の風にゆれて 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.3.10 320
7889 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 1 「どうしようもない僕にどうしようもない天使が降りて来た」の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.7.9 410 4088720555
7890 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 2 神様とご対面！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 390 4088720563
7891 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 3 天使 v.s. 悪魔の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.9 410 4088720571
7892 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 4 ボクのクロの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.2.9 410 4088725182
7893 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 5 天の国＆地獄親睦大運動会の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725425
7894 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 6 ハプニングインスキー教室の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.7.8 410 408872576X
7895 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 9 いざ黄泉の国！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726707
7896 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 10 サイレントクリスマスナイトの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 408872710X
7897 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 11 テンテンくん帰郷するの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 4088727487
7898 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 12 スフィクスのなぞなぞの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 4088727843
7899 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 13 テンテンくんとトリの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.1.12 390 4088728084
7900 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 14 波乱の最終関所の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.3.8 390 408872836X
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7901 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 16 キンダーガーデンウォーズの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.7.9 390 4088728858
7902 小栗かずまた 花さか天使テンテンくん 17 サヨウナラテンテンくんの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730194
7903 小栗るみ TAKEMI 宙出版 MISSY COMICS EX 新書判 1991.2.15 390 4391913402
7904 小越なつえ 愛しの聖三角形 (セントトライアングル) 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 409135341X
7905 小越なつえ 愛しの聖三角形 (セントトライアングル) 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1994.9.20 390 4091353428
7906 小越なつえ KA・RE・SHI (カレシ) ♥ 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1995.11.20 400 4091366910
7907 小越なつえ KA・RE・SHI (カレシ) ♥ 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.2.20 400 4091366929
7908 小越なつえ KA・RE・SHI (カレシ) ♥ 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.5.20 400 4091366937
7909 小越なつえ KA・RE・SHI (カレシ) ♥ 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.8.20 400 4091366945
7910 小越なつえ KA・RE・SHI (カレシ) ♥ 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1996.11.20 400 4091366953
7911 小越なつえ KA・RE・SHI♥ 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.2.20 400 4091366961
7912 小越なつえ KA・RE・SHI♥ 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.5.20 410 409136697X
7913 小越なつえ KA・RE・SHI♥ 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1997.8.20 410 4091366988
7914 小越なつえ がんばれ！ご主人様 5 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.11.20 390 4091341454
7915 小越なつえ THAT'S学らん娘 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1988.1.20 360 4091327516
7916 小越なつえ 恋する学らん娘 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091327524
7917 小越なつえ 泣き虫学らん娘 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091327532
7918 小越なつえ 泣き虫学らん娘 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.2.20 360 4091327540
7919 小越なつえ 泣き虫学らん娘 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.5.20 370 4091327559
7920 小越なつえ 泣き虫学らん娘 4 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.9.20 370 4091327567
7921 小越なつえ 泣き虫学らん娘 6 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.3.20 370 4091327591
7922 小越なつえ 泣き虫学らん娘 7 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.6.20 390 4091327605
7923 小越なつえ 泣き虫学らん娘 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.9.20 390 4091334717
7924 小越なつえ 泣き虫学らん娘 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1990.12.20 390 4091334725
7925 小越なつえ 泣き虫学らん娘 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.2.20 390 4091334733
7926 小越なつえ 泣き虫学らん娘 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091334741
7927 小越なつえ 泣き虫学らん娘 12 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1991.6.20 390 409133475X
7928 小越なつえ NINJA-S (にんじゃーず) センセーション 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1989.11.20 370 4091327575
7929 小越なつえ ばちあたり高校御一同様 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1993.12.20 390 4091353320
7930 小越なつえ ボクたち、男組♥ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.3.20 400 4091350437
7931 小越なつえ ホテルで、して！！ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.8.20 410 4091350445
7932 小越なつえ ラブがすべてさ！ 小学館 プチコミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091350453
7933 小越なつえ レディースコミックに進路をとれ！ 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1992.7.20 390 4091327680
7934 刑部真芯 君を奪う、君を愛す volume 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091380573
7935 刑部真芯 君を奪う、君を愛す volume 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.2.20 390 4091380581
7936 刑部真芯 禁断 : あの夏の日の楽園 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091354912
7937 刑部真芯 禁断 : その腕の中の天国 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.7.20 390 4091383114
7938 刑部真芯 禁断 : 秘密の花園 : 完全版 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.12.20 390 4091380522
7939 刑部真芯 獣は花の夢を見るか 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2004.8.20 390 4091383130
7940 刑部真芯 獣は花の夢を見るか 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2005.8.20 390 4091383149
7941 刑部真芯 Sexとキスと切なさの間 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.10.20 390 4091380514
7942 刑部真芯 囚 : 愛玩少女 5 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.6.20 390 4091354963
7943 刑部真芯 囚 : 愛玩少女 6 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.9.20 390 4091354971
7944 刑部真芯 囚 : 愛玩少女 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.4.20 390 4091354939
7945 刑部真芯 囚 : 愛玩少女 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091354955
7946 刑部真芯 欲望と恋のめぐり 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.8.20 390 4091380530
7947 刑部真芯 欲望と恋のめぐり 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.12.20 390 4091380549
7948 刑部真芯 欲望と恋のめぐり 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.4.20 390 4091380557
7949 刑部真芯 欲望と恋のめぐり 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091380565
7950 刑部真芯 欲望と恋のめぐり : 螺旋 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091383122
7951 尾崎七千夏 愛をこわしたい 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.5.13 390 4063029174
7952 尾崎七千夏 感じてGO！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.2.13 390 4063412229
7953 尾崎七千夏 感じる放課後 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.7.12 390 4063412938
7954 尾崎七千夏 キッスでGO！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.3.13 390 406303187X
7955 尾崎七千夏 きみがくれる愛がすべて 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.12.13 390 4063029387
7956 尾崎七千夏 求愛WANTED！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1997.10.13 390 4063030873
7957 尾崎七千夏 キューピッドがここにいる 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.10.13 390 4063028208
7958 尾崎七千夏 暗闇でDANCE! 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.1.13 380 4063027937
7959 尾崎七千夏 結婚CRAZY! 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1995.1.12 390 4063029786
7960 尾崎七千夏 純愛LOCK！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.5.13 390 4063029530
7961 尾崎七千夏 ダイナマイトなハニー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1998.12.9 390 406303139X
7962 尾崎七千夏 とろけてGO！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.10.12 390 4063412563
7963 尾崎みつお それいけ！！ちびっこライオンズ 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.6.14 370
7964 尾崎みつお まんががんばれ！！タブチくん！！ 1 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1980.5.10 350
7965 尾崎みつお まんががんばれ！！タブチくん！！ 2 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1980.6.30 350
7966 尾崎みつお まんががんばれ！！タブチくん！！ 3 双葉社 ACTION COMICS 新書判 1980.8.25 350
7967 尾崎みつお まんががんばれ！！タブチくん！！ 5 双葉社 アクションコミックス 新書判 1981.7.15 350
7968 尾崎みつお 妖女マリーネ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.7.31 340
7969 尾崎南 絶愛 : 1989 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.1.30 370 4088496116
7970 尾崎南 絶愛 : 1989 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.4.23 370 4088496396
7971 尾崎南 絶愛 : 1989 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.7.30 390 4088496663
7972 尾崎南 絶愛 : 1989 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.11.27 390 4088497031
7973 尾崎南 絶愛 : 1989 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.3.30 390 4088497406
7974 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.1.29 390 4088498410
7975 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.7.28 390 4088481135
7976 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.1.30 390 4088481739
7977 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.5.30 390 4088482131
7978 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.7.30 390 4088482336
7979 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.12.21 390 4088482832
7980 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.12.20 390 4088484363
7981 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.12.21 400 4088485858
7982 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.24 400 4088486242
7983 尾崎南 Bronze (ブロンズ) : ZETSUAI since 1989 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 4088488830
7984 尾崎南 BRONZE : ZETSUAI since 1989 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471652
7985 尾崎南 Bronze (ブロンズ) : ZETSUAI since 1989 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.30 390 4088476093
7986 尾崎南 Bronze (ブロンズ) : ZETSUAI since 1989 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.9.30 390 4088476654
7987 長田悠幸 トト 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 4063130916
7988 長田悠幸 トト 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 4063631303
7989 長田悠幸 トト！ : the wonderful adventure 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.4.15 390 4063635198
7990 長田悠幸 トト！ : the wonderful adventure 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.4.15 390 4063635201
7991 小沢花音 ふたあい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475569
7992 小沢孔璃子 HALF MOON 少年画報社 コミック 新書判 1987.2.15 380 4785910747
7993 小沢さとる 青の6号 (BLUE SUB 006) 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.12.10 240
7994 小沢さとる 青の6号 (BLUE SUB 006) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.12.15 240
7995 小沢さとる 青の6号 (BLUE SUB 006) 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.1.30 370
7996 小沢さとる エムエム三太 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.8.5 240
7997 小沢さとる エムエム三太 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.9.20 240
7998 小沢さとる サブマリン707 (SUBMARINE 707) 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.4.15 240
7999 小沢さとる サブマリン707 (SUBMARINE 707) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.5.5 240
8000 小沢さとる サブマリン707 (SUBMARINE 707) 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.5.20 240
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8001 小沢さとる サブマリン707 (SUBMARINE 707) 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.6.10 240
8002 小沢さとる サブマリン707 (SUBMARINE 707) 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.7.10 240
8003 小沢さとる サブマリン707 (SUBMARINE 707) 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.10.20 240
8004 小沢さとる 丹下左膳 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.2.20 240
8005 小沢さとる 丹下左膳 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.7.10 240
8006 小沢さとる 冒険日本号 1 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.5.1 450
8007 小沢さとる 冒険日本号 2 サン出版 COMIC・PET 新書判 1981.5.2 450
8008 小沢さとる ロボダッチ 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.6.20 370
8009 小沢さとる ロボダッチ 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.11.23 370
8010 小沢さとる ロボダッチ 3 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.6.9 370
8011 小沢さとる ロボット59 (ゴクー) : スペース西遊記 1　マッドモビルの陰謀の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.7.5 370
8012 小沢さとる ロボット59 (ゴクー) : スペース西遊記 2　めざせテンジク星雲の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.11.26 370
8013 小沢としお いちばん VOL. 3 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.5.20 390 4253059031
8014 小沢としお いちばん VOL. 5 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.5.20 390 4253059058
8015 小沢としお いちばん VOL. 6 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.20 390 4253059309
8016 小沢利雄 ダンコン 〈團魂〉 第1魂 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.2.15 390 4253202756
8017 小沢としお フジケン NO, 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.1.5 410 4253048242
8018 小沢としお フジケン NO, 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.3.25 410 4253048250
8019 小沢としお フジケン NO, 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.5.10 410 4253049036
8020 小沢としお フジケン NO, 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.7.20 410 4253049044
8021 小沢としお フジケン NO, 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.10.1 390 4253049257
8022 小沢としお フジケン NO, 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1999.12.25 390 4253049265
8023 小沢としお フジケン NO, 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.2.25 390 4253049273
8024 小沢としお フジケン NO, 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.4.25 390 4253057012
8025 小沢としお フジケン NO, 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.6.25 390 4253057020
8026 小沢としお フジケン NO, 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.9.10 390 4253057039
8027 小沢としお フジケン NO, 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.11.5 390 4253057047
8028 小沢としお フジケン NO, 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.3.30 390 425305708X
8029 小沢としお フジケン NO, 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.6.25 390 4253057098
8030 小沢としお フジケン NO, 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.10 390 4253057101
8031 小沢としお フジケン NO, 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.10.15 390 4253059953
8032 小沢としお フジケン NO, 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.1.20 390 4253059961
8033 小沢としお フジケン NO, 19 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.3.15 390 425305997X
8034 小沢としお フジケン NO, 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.5.20 390 4253059988
8035 小沢としお フジケン NO, 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.7.25 390 4253059996
8036 小沢としお フジケン NO, 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.10 390 4253060005
8037 小澤奈央 神様の前で誓って 松文館 ダイヤモンドコミックス 新書判 2004.4.25 570 4790112470
8038 小沢真理 逢いたくなった時に君はここにいない 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.2.13 390 4061703676
8039 小沢真理 イージー★ライター = Easy writer 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.10.13 390 4063259099
8040 小沢真理 イージー★ライター = Easy writer 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.3.13 390 4063259307
8041 小沢真理 イージー★ライター 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.8.8 390 4063259463
8042 小沢真理 苺たちの校庭 (ストロベリーフィールド) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.1.14 370 4061066889
8043 小沢真理 いつまでも恋人時代 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.6.13 380 4061702440
8044 小沢真理 Woo-Baby : 「世界でいちばん優しい音楽」 番外編 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.10.13 390 4063256847
8045 小沢真理 ささやきをアンコール 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.10.14 370 4061066447
8046 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.9.13 390 4063256294
8047 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.2.12 390 4063256421
8048 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1994.8.9 390 4063256537
8049 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1995.2.13 390 4063256685
8050 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 8 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.2.13 390 4063257150
8051 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 10 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.11.13 410 4063257495
8052 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 11 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.3.13 410 4063257649
8053 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 12 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.7.13 410 4063257800
8054 小沢真理 世界でいちばん優しい音楽 15 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.7.13 390 4063258408
8055 小沢真理 それはちょっとおいしい薬 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1993.3.13 390 4063256154
8056 小沢真理 ダーリン 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.1.12 390 4063173941
8057 小沢真理 土曜日が待ちどおしい 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.4.14 370 4061066617
8058 小沢真理 ニコニコ日記 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.8.22 400 4088650263
8059 小沢真理 ニコニコ日記 2 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.10.24 400 4088650379
8060 小沢真理 ニコニコ日記 3 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2002.5.22 400 4088650689
8061 小沢真理 薔薇色のラビリンス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.9.13 370 4063027120
8062 小沢真理 プラチナの朝 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.5.13 370 4063027333
8063 小沢真理 blue 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.6.13 390 4061703277
8064 小沢真理 ベビーフェイスの夏 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.8.11 380 4063173135
8065 小沢真理 指環物語 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.9.15 370 4061065610
8066 小沢真理 ルウルウはちいさなともだち 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.2.13 370 4063027597
8067 小沢真理 ルナティックナイト 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.7.14 370 406106584X
8068 小沢真理 ロマンス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.5.14 370 4061066064
8069 小沢真理 わたしの不良 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.11.13 390 406170298X
8070 忍野慶殊 アスラふたたび 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.11.16 420 4049249219
8071 忍野慶殊 SOCCER KING (サッカーキング) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091261817
8072 押山雄一 あばれ花組 1 おそるべき新入生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.2.15 360 4088710819
8073 押山雄一 あばれ花組 2 番長がでてきた日の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088710827
8074 押山雄一 あばれ花組 3 嵐をよぶ男たち！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.12.11 360 4088710835
8075 押山雄一 あばれ花組 4 傷だらけの野郎ども！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.3.15 360 4088710843
8076 押山雄一 あばれ花組 5 男気のメロディーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.7.15 370 4088710851
8077 押山雄一 あばれ花組 6 青児、絶体絶命の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.11.15 370 408871086X
8078 押山雄一 あばれ花組 7 不良戦線異常アリの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.2.15 370 4088710878
8079 押山雄一 あばれ花組 8 真打ち登場！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.4.15 370 4088710886
8080 押山雄一 あばれ花組 9 花組最大の危機！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.6.15 370 4088710894
8081 押山雄一 あばれ花組 10 男の純情！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.8.15 390 4088710908
8082 押山雄一 あばれ花組 11 贋者ラプソディーの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088710916
8083 押山雄一 あばれ花組 12 謎の天誅組！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.2.15 390 4088710924
8084 押山雄一 あばれ花組 13 男の見せ場！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.5.15 390 4088710932
8085 押山雄一 あばれ花組 14 憎まれっ娘の目に涙！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088710940
8086 押山雄一 あばれ花組 15 赤毛の転校生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.11.15 390 4088710959
8087 押山雄一 あばれ花組 16 はめられた花組！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.4.15 390 4088710967
8088 押山雄一 あばれ花組 17 男と男に負けはなし！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.6.15 390 4088710975
8089 押山雄一 あばれ花組 18 池中VS.松中、番外編！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088710983
8090 押山雄一 あばれ花組 19 花組より、答辞！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088710991
8091 押山雄一 私立東湘高校サッカー部 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088713540
8092 尾瀬あきら 尾瀬あきら選集 1 マリン・ブルー！！小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.12.5 360 4091504019
8093 尾瀬あきら 尾瀬あきら選集 2 とべ！人類 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.9.5 380 4091504027
8094 尾瀬あきら 尾瀬あきら選集 3 とべ！人類II 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.10.5 360 4091504035
8095 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.8.5 360
8096 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1981.12.5 360
8097 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.2.5 360
8098 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.6.5 360
8099 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 5 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1982.10.5 360
8100 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 6 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1983.2.5 360
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8101 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 7 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.7.5 360 4091502776
8102 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 8 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.10.5 360 4091502784
8103 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 9 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.3.5 360 4091502792
8104 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 10 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.7.5 360 4091502806
8105 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 11 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1984.10.5 360 4091504914
8106 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 12 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.1.5 360 4091504922
8107 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 13 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.5.5 360 4091504930
8108 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 14 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.9.5 360 4091504949
8109 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 15 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.12.5 360 4091504957
8110 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 16 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.3.5 360 4091504965
8111 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 17 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.5.5 360 4091504973
8112 尾瀬あきら 初恋スキャンダル 18 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.8.5 360 4091504981
8113 尾瀬あきら マッチポイント！ 1 こだま出版 ECコミックス 新書判 1983.3.7 380
8114 尾瀬あきら マッチポイント！ 2 こだま出版 ECコミックス 新書判 1983.5.9 380
8115 尾瀬あきら リュウ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.2.15 360 4091215815
8116 尾瀬あきら リュウ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.4.15 360 4091215823
8117 尾瀬あきら リュウ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.6.15 360 4091215831
8118 尾瀬あきら リュウ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.9.15 360 409121584X
8119 尾瀬あきら リュウ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.12.15 360 4091215858
8120 尾瀬あきら リュウ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.2.15 360 4091215866
8121 尾瀬あきら リュウ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.3.15 360 4091215874
8122 織田綺 少年ハーレム 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091378285
8123 織田綺 少年ハーレム 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.12.20 390 4091378293
8124 織田綺 少年ハーレム 3 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091378307
8125 織田綺 天然はちみつ寮。 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2002.6.20 390 4091355811
8126 織田綺 パラダイスター 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091385516
8127 織田綺 パラダイスター 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091385524
8128 織田綺 美！！ (ビューティー) vol. 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2005.2.20 390 4091385540
8129 織田綺 プリンスコレクション 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.10.20 390 4091378218
8130 織田綺 ヘヴン = Heaven 1 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091378234
8131 織田綺 BOYS' KINGDOM 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2000.2.20 390 4091378226
8132 織田綺 M.T. PASS (マジックタワーパス) 2 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 2001.4.20 390 4091378269
8133 尾田栄一郎 WANTED! : 尾田栄一郎短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.11.9 410 4088726316
8134 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻一 ROMANCE DAWN 冒険の夜明け集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.29 410 4088725093
8135 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二 VERSUS!!バギー海賊団集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725441
8136 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻三 偽れぬもの集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.6.9 410 4088725697
8137 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻四 三日月 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725948
8138 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻五 誰が為に鐘は鳴る集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726197
8139 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻六 誓い 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726421
8140 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻七 クソジジイ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726839
8141 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻十六 受け継がれる意志集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 4088730453
8142 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻十七 ヒルルクの桜集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.2.7 390 4088730739
8143 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二十三 ビビの冒険集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.4.9 390 4088732529
8144 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二十四 人の夢集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732820
8145 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二十五 一億の男集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.9.9 390 4088733134
8146 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二十七 序曲 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.9.9 390 4088733797
8147 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二十八 「戦鬼」ワイパー集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 4088734181
8148 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻二十九 聖譚曲 (オラトリオ)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.7.9 390 4088734807
8149 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻三十六 9番目の正義集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.2.9 390 4088737687
8150 尾田栄一郎 ONE PIECE (ワンピース) 巻三十七 トムさん集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.4.30 390 4088738020
8151 小田昭次 玉砕！硫黄島 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1975.4.15 350
8152 小田昭次 壮烈隼戦闘機隊 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1970.9.15 260
8153 小田空 空くんの手紙 [1] 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.1.19 360
8154 小田空 空くんの手紙 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.5.19 360
8155 小田空 空くんの手紙 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.10.19 360 4088532775
8156 小田空 空くんの手紙 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1985.1.19 360 4088533216
8157 織田みどり 赤いリボン結んで 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1989.1.18 360 4088601688
8158 織田みどり ジョーカー 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1987.7.20 360 4088601335
8159 小田由亜 PINKY＆BABY 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.6.28 370 4088495349
8160 小田切要 ハンサムシンデレラ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088474961
8161 おちよしひこ スーパービックリマン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.7.25 390 4091418422
8162 おちよしひこ スーパービックリマン 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.1.25 390 4091418430
8163 おちよしひこ スーパービックリマン 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.3.25 390 4091418449
8164 おちよしひこ 半熟英雄 (はんじゅくヒーロー) 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.1.25 390 4091421911
8165 落合あたる 南十字星株式会社 (サザンクロスカンパニー) 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1990.3.14 370 4420132086
8166 おちあいエミ ぬいぐるみの中の夢追い人 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1986.6.30 360 4420111631
8167 落合ひさお 燃えろ剣兵 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.8.9 390 4088710363
8168 越智辺昌義 超頭脳シルバーウルフ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 400 4063117804
8169 越智辺昌義 超頭脳シルバーウルフ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.5.16 390 4063117863
8170 越智辺昌義 超頭脳シルバーウルフ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 400 4063117987
8171 御茶漬海苔 アナーキー = ANARCHY コミックス KCデラックス 新書判 1996.3.13 450 4063196879
8172 御茶漬海苔 暗黒辞典 III ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.1.1 400 4821195356
8173 御茶漬海苔 暗黒辞典 I ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1995.4.1 400 4821194295
8174 御茶漬海苔 御茶漬海苔の妖怪物語 1 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.11.20 390 4257981903
8175 御茶漬海苔 御茶漬海苔の妖怪物語 2 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.5.20 390 4257982152
8176 御茶漬海苔 御茶漬海苔の妖怪物語 3 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.10.20 390 4257982349
8177 御茶漬海苔 怪談 コミックス KCデラックス 新書判 1995.12.12 450 4063196550
8178 御茶漬海苔 恐怖実験室 5 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1996.11.20 400 4253129021
8179 御茶漬海苔 恐怖テレビTVO 1 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.5.20 390 4821194031
8180 御茶漬海苔 恐怖テレビTVO 2 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.6.20 390 4821194074
8181 御茶漬海苔 恐怖テレビTVO 4 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1994.11.1 390 482119418X
8182 御茶漬海苔 クルクル 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.1.20 390
8183 御茶漬海苔 殺人ダイヤル9999 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.8.9 400 406331023X
8184 御茶漬海苔 惨劇館 1 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.8.31 380 4257919116
8185 御茶漬海苔 惨劇館 2 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1987.9.30 380 4257919124
8186 御茶漬海苔 惨劇館 3 朝日ソノラマ ハロウィンコミックス 新書判 1988.11.20 380
8187 御茶漬海苔 惨劇館 4 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1988.11.20 380
8188 御茶漬海苔 惨劇館 7 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1990.12.20 380
8189 御茶漬海苔 惨劇館 8 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.5.20 380 4257981652
8190 御茶漬海苔 惨劇館 9 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.6.20 380 4257981695
8191 御茶漬海苔 13日の御茶漬海苔 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1996.9.1 400 4821194910
8192 御茶漬海苔 魔王グール : ネビルストーン伝説 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1988.1.30 380 4257918926
8193 御茶漬海苔 妖怪物語 1 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.7.1 410 4821195801
8194 御茶漬海苔 妖怪物語 2 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.8.1 410 4821195860
8195 御茶漬海苔 妖怪物語 3 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1997.9.1 410 4821195941
8196 御茶漬海苔 妖姫 コミックス KCデラックス 新書判 1996.10.11 450 4063197409
8197 尾津神がしき ほんきでFU-FU (フーフ) 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.11.20 380 4253050611
8198 乙樹美どり オカルトハンター星を持つ美架 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.6.25 360 4592118375
8199 乙樹美どり 百の首の魔宮 : 銀の髪のエラント 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1991.2.20 390 4257981547
8200 乙樹美どり 闇の司祭 : 銀の髪のエラント 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1992.2.20 390 4257982020
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8201 おとといきたろう ガンダムファイト7th : 機動武闘外伝 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.1.8 400 4063217965
8202 乙部啓子 キャルのラブ・ストーリー 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.1.10 350
8203 乙部啓子 ふしぎ荘の門 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.4.25 350
8204 鬼窪浩久 GP BOY (グランプリボーイ) VOL. 1 暴走テスト・ラン集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.10.15 390 4088710584
8205 鬼窪浩久 GP BOY (グランプリボーイ) VOL. 2 F-1への道集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.12.9 390 4088710592
8206 鬼丸ちひろ その名は白雪先生 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.12.20 340
8207 おのえりこ こっちむいて！みい子 11 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.9.20 390 4091381111
8208 おのえりこ こっちむいて！みい子 12 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 409138112X
8209 おのえりこ こっちむいて！みい子 14 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2004.2.20 390 4091381146
8210 おのえりこ みい子セレクション : おのえりこベスト10編 小学館 ちゃおコミックス 新書判 2004.8.5 390 4091300464
8211 おのえりこ みい子で～す！ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.12.25 390 4091418317
8212 おのえりこ みい子で～す！ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.7.25 390 4091418325
8213 おのえりこ みい子で～す！ 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.3.25 390 4091418333
8214 おのえりこ みい子で～す！ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.9.25 390 4091418341
8215 おのえりこ みい子で～す！ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.3.25 390 409141835X
8216 おのえりこ みい子で～す！ 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1994.11.25 390 4091418368
8217 おのえりこ みい子で～す！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.7.20 390 4091354114
8218 おのえりこ みい子で～す！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2001.11.20 390 4091354122
8219 おのえりこ みい子で～す！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091354130
8220 おのえりこ みい子で～す！ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.3.20 390 4091354149
8221 おのえりこ みい子の大江戸大変記 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.5.20 400 4091354173
8222 小野佳苗 愛がひとりぼっち 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.12.13 370 4061762060
8223 小野佳苗 アイツのいる夏 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.3.13 380 4061762486
8224 小野佳苗 青の恋 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.3.13 370 4061761668
8225 小野佳苗 あなたにとどく日 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.11.14 370 4061761129
8226 小野佳苗 いつもいつもあ・な・た 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.7.13 370 4061761846
8227 小野佳苗 いつも君を想ってる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.1.13 390 4061762885
8228 小野佳苗 うしろのメメちゃん 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.11.13 390 4063259617
8229 小野佳苗 うしろのメメちゃん 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.5.13 390 4063259846
8230 小野佳苗 OH!タカラヅカ 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.6.10 370
8231 小野佳苗 OH!タカラヅカ 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.8.10 370 4061745107
8232 小野佳苗 風になりたい 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.11.14 370 4061739964
8233 小野佳苗 片思いのパズル 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.7.13 390 4061763032
8234 小野佳苗 聞かせてラブ♡ソング 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.2.14 370 4061760793
8235 小野佳苗 くちびるにYES 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.7.13 380 4061762583
8236 小野佳苗 恋する森から 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.5.14 370 4061760564
8237 小野佳苗 サクラ咲イタ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.12.12 390 4063274691
8238 小野佳苗 サヨナラ芝居 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.7.14 370 4061760157
8239 小野佳苗 3年めのKISS 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.10.13 390 4061763601
8240 小野佳苗 しようよ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.7.12 400 406327506X
8241 小野佳苗 しようよ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1997.1.13 407 4063275191
8242 小野佳苗 しようよ 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1997.6.13 410 4063257282
8243 小野佳苗 しようよ 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1997.9.12 410 406325741X
8244 小野佳苗 しようよ 5 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.12.11 410 4063257576
8245 小野佳苗 しようよ 6 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.5.13 410 406325772X
8246 小野佳苗 ずっと好き 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.6.13 380 4061762192
8247 小野佳苗 大好きがとどかない 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.5.13 390 4061763830
8248 小野佳苗 たった一人のあなた 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.7.14 370 4061761005
8249 小野佳苗 ハイスクール恋♡予♡報 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.1.15 370 4061739719
8250 小野佳苗 バイバイあこがれ色 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.5.15 370
8251 小野佳苗 春のぬくもりあげる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.3.15 370 4061739336
8252 小野佳苗 もう一度プロローグ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.8.13 370 406176148X
8253 小野新二 OH!タカラヅカ 3 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1981.8.10 370
8254 小野新二 OH!タカラヅカ 4 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.2.10 370 4061745255
8255 小野新二 OH!タカラヅカ 5 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.4.10 370 4061745301
8256 小野新二 OH!タカラヅカ 6 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.9.10 370 4061745425
8257 小野新二 OH!タカラヅカ 7 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.2.10 370 4061745522
8258 小野新二 OH!タカラヅカ 8 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.4.6 370 4061745565
8259 小野新二 純のスマッシュ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.10.20 350
8260 小野新二 純のスマッシュ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.10.20 350
8261 小野新二 純のスマッシュ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.11.20 350
8262 小野新二 純のスマッシュ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
8263 小野新二 ノックアウト野球部 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.25 350
8264 小野新二 ノックアウト野球部 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.2.20 350
8265 小野新二 初恋物語 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.6.20 350
8266 小野新二 初恋物語 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.6.20 350
8267 小野新二 初恋物語 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.8.20 350
8268 小野新二 初恋物語 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.10.20 350
8269 小野新二 初恋物語 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.1.20 370
8270 小野新二 初恋物語 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.3.20 370
8271 小野新二 初恋物語 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.6.20 370
8272 小野新二 初恋物語 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.9.20 370
8273 小野新二 ぼく玉三郎 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.1.18 370 4061736248
8274 小野新二 桃色学園 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.10.20 370
8275 小野新二 桃色学園 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.4.20 370 4061735861
8276 小野新二 桃色学園 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.10.20 370 4061735969
8277 小野新二 桃色学園 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1983.5.18 370 4061736094
8278 小野敏洋 バーコードファイター 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.12.25 390 4091420419
8279 小野敏洋 バーコードファイター 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.6.25 390 4091420427
8280 小野なおみ　 ぶっとび卒倒LOVE! 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.1.30 390 4088480635
8281 小野弥夢 ショパンに捧げるロックンロール 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.9.15 350
8282 小野弥夢 SWEET 16 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.1.14 370 4061066528
8283 小野弥夢 センチメンタルシティ・ロマン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.7.15 350
8284 小野弥夢 Charming 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.8.13 370 4063027414
8285 小野弥夢 Charming 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.9.13 370 4063027430
8286 小野弥夢 Charming 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.10.13 370 4063027465
8287 小野弥夢 ちょっと感じてマイ♡ハート 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.5.15 370
8288 小野弥夢 DIVA (ディーヴァ) 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.6.13 380 4063027716
8289 小野弥夢 DIVA (ディーヴァ) 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.7.13 380 4063027732
8290 小野弥夢 DIVA (ディーヴァ) 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.8.13 380 4063027775
8291 小野弥夢 DIVA (ディーヴァ) 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.3.13 380 406302797X
8292 小野弥夢 DIVA (ディーヴァ) 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.8.13 380 4063028135
8293 小野弥夢 DIVA (ディーヴァ) 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.1.13 390 4063028283
8294 小野弥夢 天使の賭け 1 NO.1 COURT SINGLES講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.4.14 370 4061066625
8295 小野弥夢 天使の賭け 2 NO.2 COURT DOUBLES講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.4.14 370 4061066633
8296 小野弥夢 TOMORROW 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1997.9.12 410 4063178226
8297 小野弥夢 なごり雪 : 自選短編集 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.2.13 400 4063274969
8298 小野弥夢 ハートボイルドに乾杯 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.2.13 390 4063028682
8299 小野弥夢 緋の風 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.12.15 370
8300 小野弥夢 緋の風 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1980.12.15 370
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8301 小野弥夢 Lady Love 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1981.9.15 370
8302 小野弥夢 Lady Love 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.1.15 370 4061065432
8303 小野弥夢 Lady Love 3 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.8.12 370 4061065572
8304 小野弥夢 Lady Love 4 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.12.15 370 4061065688
8305 小野弥夢 Lady Love 5 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.11.14 370 4061065912
8306 小野弥夢 Lady Love 6 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.4.14 370 4061066021
8307 小野弥夢 Lady Love 7 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.9.14 370 4061066153
8308 小野弥夢 Lady Love 8 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.2.14 370 4061066250
8309 小野弥夢 ロマンスを踊りたい 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1986.12.13 370 4061066854
8310 小野弥夢 ロマンティカル・ブルー・イルミネーション 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.12.15 350
8311 小野双葉 M・J : SAMの息子 1 リイド社 SPコミックス 新書判 1998.1.19 410 4845816210
8312 小野双葉 髑髏のはらわた リイド社 SPコミックス 新書判 1994.9.6 380 4845811316
8313 小野寺明 六等星スピカ 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.12.17 420 4049248832
8314 小野寺ひとみ Hi-Fiギャル先生 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1985.1.18 370 4061736477
8315 小野寺善子 トクちゃんのプレイボール 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.3.10 360 4088541952
8316 小畑しゅんじ がくラン青春 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.7.15 350
8317 小畑しゅんじ がくラン青春 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.7.15 350
8318 小畑しゅんじ ガッツジュン : 感動野球まんが 1 熱血編 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1976.4.15 390
8319 小畑しゅんじ ガッツジュン : 感動野球まんが 2 死闘編 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1976.4.15 390
8320 小畑しゅんじ ガッツジュン : 感動野球まんが 3 決戦完結編 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1976.4.15 390
8321 小畑しゅんじ キャプテンウルトラ 1 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.3.25 240
8322 小畑しゅんじ キャプテンウルトラ 2 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.4.20 240
8323 小畑しゅんじ ゲタバキ甲子園 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.20 350
8324 小畑しゅんじ ゲタバキ甲子園 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.4.20 350
8325 小畑しゅんじ 獣人 : 小畑しゅんじスリラー劇場 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.6.15 240
8326 小畑しゅんじ ネオマスク 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.5.15 350
8327 小畑しゅんじ ネオマスク 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.5.15 350
8328 小畑しゅんじ マスクマン0 (ゼロ) 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.4.10 250
8329 小畑しゅんじ マスクマン0 (ゼロ) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.3.1 250
8330 小畑しゅんじ 用心棒稼業 : 小畑しゅんじ・サイケ劇場 東考社 青年コミック 新書判 [19--] 240
8331 小畑健 アラビアン魔神冒険譚ランプ・ランプ 1 敵か味方か魔神ランプ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088718615
8332 小畑健 アラビアン魔神冒険譚ランプ・ランプ 3 アラビアン・ゲートの激突！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088718631
8333 小畑健 アラビアン魔神冒険譚ランプ・ランプ 3 アラビアン・ゲートの激突！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.12.7 390 4088718631
8334 小畑健 力人伝説 : 鬼を継ぐ者 壱 継承戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.5.15 390 4088713079
8335 小畑健 力人伝説 : 鬼を継ぐ者 弐 決意！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.7.7 390 4088713087
8336 小畑健 力人伝説 : 鬼を継ぐ者 参 努力の血 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.3.9 390 4088713001
8337 小畑健 人形草紙 (からくりぞうし) あやつり左近 一巻 人形遣い橘左近集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088720210
8338 小畑健 人形草紙 (からくりぞうし) あやつり左近 二巻 左近からくり変化集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.10.9 390 4088720229
8339 小畑健 人形草紙 (からくりぞうし) あやつり左近 三巻 信州百狐血雨地獄集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 4088720237
8340 小畑健 人形草紙 (からくりぞうし) あやつり左近 四巻 夢話悲恋幻想奇譚集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.3.15 400 4088720245
8341 小畑健 DEATH NOTE (デス・ノート) 1 退屈 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.4.7 390 4088736214
8342 小畑健 DEATH NOTE (デス・ノート) 5 白紙 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.2.9 390 4088737741
8343 小畑健 DEATH NOTE (デス・ノート) 6 交換 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.4.9 390 4088737954
8344 小畑健 ヒカルの碁 1 棋聖降臨 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.5.5 410 4088727177
8345 小畑健 ヒカルの碁 2 初陣 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 4088727517
8346 小畑健 ヒカルの碁 3 前哨戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.10.9 390 4088727770
8347 小畑健 ヒカルの碁 4 神の幻影 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 4088728009
8348 小畑健 ヒカルの碁 5 始動 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.2.7 390 4088728262
8349 小畑健 ヒカルの碁 6 院生試験 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728491
8350 小畑健 ヒカルの碁 7 若獅子戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728734
8351 小畑健 ヒカルの碁 8 プロ試験予選4日目そして―集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.8.9 390 4088728947
8352 小畑健 ヒカルの碁 9 本戦開始 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730224
8353 小畑健 ヒカルの碁 10 起死回生 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 408873047X
8354 小畑健 ヒカルの碁 11 激戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730860
8355 小畑健 ヒカルの碁 12 新初段シリーズ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731107
8356 小畑健 ヒカルの碁 13 プロ第一戦 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731441
8357 小畑健 ヒカルの碁 14 sai vs toya koyo (サイ バーサス トーヤ コーヨー)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.10.9 390 4088731697
8358 小畑健 ヒカルの碁 15 さよなら 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.29 390 4088732154
8359 小畑健 ヒカルの碁 16 中国棋院 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732324
8360 小畑健 ヒカルの碁 17 なつかしい笑顔集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 390 4088732685
8361 小畑健 ヒカルの碁 18 番外編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088732898
8362 小畑健 ヒカルの碁 19 最強初段 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733320
8363 小畑健 ヒカルの碁 20 社vsヒカル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.1.11 390 4088733657
8364 小畑健 ヒカルの碁 21 北斗杯会場へ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734084
8365 小畑健 ヒカルの碁 22 打倒高永夏 (コヨンハ)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734327
8366 小畑健 ヒカルの碁 23 あなたに呼びかけている集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.9.9 390 4088735048
8367 小幡哲弘 好きよ！下條くん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.5.17 390 4063116727
8368 小幡哲弘 好きよ！下條くん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116840
8369 小畑友紀 スミレはブルー 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091380069
8370 小畑友紀 スミレはブルー 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 2002.10.20 390 4091380077
8371 小畑友紀 僕等がいた 1 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2002.11.20 390 409138191X
8372 小畑友紀 僕等がいた 2 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091381928
8373 小畑友紀 僕等がいた 4 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091381944
8374 小畑友紀 僕等がいた 5 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091381952
8375 小畑友紀 僕等がいた 6 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2004.8.20 390 4091381960
8376 小畑友紀 僕等がいた 7 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.1.20 390 4091381979
8377 小畑友紀 僕等がいた 8 小学館 Betsucomiフラワーコミックス 新書判 2005.5.20 390 4091381987
8378 尾花あり そうっと♡いちごみるく 松文館 別冊エースファイブコミック少女版 新書判 1984.10.10 360
8379 小花美穂 あるようでない男 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2003.12.23 400 4088651669
8380 小花美穂 アンダンテ = Andante 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.8.11 390 4088563948
8381 小花美穂 こどものおもちゃ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.4.19 390 4088537912
8382 小花美穂 こどものおもちゃ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1995.9.19 390 408853817X
8383 小花美穂 こどものおもちゃ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.2.20 390 4088538404
8384 小花美穂 こどものおもちゃ 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.7.20 400 4088538676
8385 小花美穂 こどものおもちゃ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.12.14 400 4088538927
8386 小花美穂 こどものおもちゃ 6 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.5.20 410 4088560167
8387 小花美穂 こどものおもちゃ 7 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1997.10.20 410 4088560426
8388 小花美穂 こどものおもちゃ 8 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.3.18 410 408856068X
8389 小花美穂 こどものおもちゃ 9 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.8.12 410 4088560949
8390 小花美穂 こどものおもちゃ 10 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.1.17 410 4088561198
8391 小花美穂 この手をはなさない 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.2.20 390 4088537173
8392 小花美穂 この手をはなさない 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.6.20 390 4088537408
8393 小花美穂 白波の幻想 (イリュージョン) 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.3.18 390 4088536045
8394 小花美穂 せつないね 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.4.20 390 4088536622
8395 小花美穂 猫の島 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.9.18 400 408853879X
8396 小花美穂 パートナー 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.12.16 390 4088562445
8397 小花美穂 パートナー 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.4.19 390 4088562003
8398 小花美穂 パートナー 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.8.12 390 4088562224
8399 小花美穂 Honey Bitter 2 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2005.2.20 390 4088565924
8400 小花美穂 POCHI 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.11.19 390 4088565045
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8401 小花美穂 水の館 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.10.20 390 4088561686
8402 小原幸子 雨のうた ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.11.-- 240
8403 小原幸子 海が泣いている ヒロ書房・第一文庫 第一文庫 新書判 1968.8.30 240
8404 小原幸子 恋に別れを・・・ ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.9.-- 240
8405 小原幸子 それでも朝はほほえむ ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1970.1.-- 240
8406 小原幸子 遠くへ行きたい ヒロ書房 ベストコミックス 新書判 1969.8.-- 240
8407 小原幸子 母と娘 (こ) の青春 (はる) ヒロ書房・第一文庫 第一文庫 新書判 1968.7.30 240
8408 小原幸子 燃えつきる愛 ヒロ書房・第一文庫 第一文庫 新書判 1968.9.20 240
8409 帯ひろ志 がんばれゴエモン2 : 奇天烈将軍マッギネス編 2 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1994.8.5 390 4063217124
8410 帯ひろ志 がんばれゴエモン3 : 獅子重禄兵衛のからくり卍固め 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.2.6 390 4063217337
8411 帯ひろ志 がんばれゴエモン3 : 獅子重禄兵衛のからくり卍固め 2 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 1995.8.7 390 4063217507
8412 帯ひろ志 がんばれゴエモンきらきら道中 : 僕がダンサーになった理由 (わけ) 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.5.2 400 4063217736
8413 帯ひろ志 がんばれゴエモンきらきら道中 : 僕がダンサーになった理由 (わけ) 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.10.5 400 4063217868
8414 帯ひろ志 がんばれゴエモンきらきら道中 : 僕がダンサーになった理由 (わけ) 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.12.6 400 4063217914
8415 帯ひろ志 ガンプラ甲子園 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.2.3 390 406323892X
8416 帯ひろ志 スーパーエンジェル 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.4.15 360 4420131454
8417 帯ひろ志 ミラクル・ランジェリー 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.25 380 4253050468
8418 帯ひろ志 ミラクル・ランジェリー 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.1.15 390 4253050484
8419 帯ひろ志 ミラクル・ランジェリー 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.25 390 4253050492
8420 帯ひろ志 やわらか忍法SOS 1 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2004.10.6 390 406332012X
8421 穂実あゆこ 風のたてがみ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 4091325629
8422 穂実あゆこ 風のたてがみ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 4091325637
8423 穂実あゆこ 風のたてがみ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.12.20 360 4091325661
8424 穂実あゆこ 風のたてがみ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1989.10.20 370 409132567X
8425 穂実あゆこ 風のたてがみ 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.4.20 370 4091325688
8426 穂実あゆこ 風のたてがみ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091325696
8427 穂実あゆこ 月姫 1 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1995.2.1 390 4056008361
8428 穂実あゆこ 月姫 2 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1995.6.1 390 4056009856
8429 穂実あゆこ 月姫 3 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1995.9.1 390 4056009937
8430 穂実あゆこ しゃぼん玉消えた 小学館 フラワーコミックスちゃお 新書判 1988.4.20 360 4091325645
8431 穂実あゆこ シンデレラたちの悪夢 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.7.20 360 4091325653
8432 穂実あゆこ 闘族たちの千一夜 [VOL.1] クラスメイト学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1993.9.1 390 4056002371
8433 穂実あゆこ 闘族たちの夜 学習研究社 ピチコミックスミステリー 新書判 1993.5.1 390 4056001014
8434 穂実あゆこ 人形師 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091325610
8435 穂実あゆこ 放課後の呪文 2 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1991.2.1 390 4051052354
8436 穂実あゆこ 放課後の呪文 3 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1991.8.1 390 4051058387
8437 穂実あゆこ 保健室の春ちゃん ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 1998.4.1 410 4821196522
8438 小山田いく ウッド・ノート 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.3.5 370 4253043615
8439 小山田いく ウッド・ノート 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.5.5 370 4253043623
8440 小山田いく ウッド・ノート 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.1 370 4253043631
8441 小山田いく ウッド・ノート 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.9.5 370 425304364X
8442 小山田いく ウッド・ノート 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.11.1 370 4253043658
8443 小山田いく ウッド・ノート 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.1.5 370 4253043666
8444 小山田いく ウッド・ノート 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.3.5 370 4253043674
8445 小山田いく ウッド・ノート 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.5.5 370 4253043682
8446 小山田いく 風の宿 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.3.5 390 4253044220
8447 小山田いく 風の宿 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.5.1 390 4253044239
8448 小山田いく 風の宿 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.8.10 390 4253044247
8449 小山田いく 空っぽの命 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1998.6.15 410 4253129161
8450 小山田いく きまぐれ乗車券 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.5.5 360 4091507611
8451 小山田いく きみはノルン 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.4.10 370 4253043798
8452 小山田いく きみはノルン 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.10.10 370 4253043801
8453 小山田いく きみはノルン 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.6.1 370 425304381X
8454 小山田いく すくらっぷ・ブック 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.11.10 350
8455 小山田いく すくらっぷ・ブック 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.1.10 350
8456 小山田いく すくらっぷ・ブック 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.20 370
8457 小山田いく すくらっぷ・ブック 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.5 370
8458 小山田いく すくらっぷ・ブック 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.5 370
8459 小山田いく すくらっぷ・ブック 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.9.5 370
8460 小山田いく すくらっぷ・ブック 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.5 370
8461 小山田いく すくらっぷ・ブック 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.5 370
8462 小山田いく すくらっぷ・ブック 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.3.5 370
8463 小山田いく すくらっぷ・ブック 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.5.5 370
8464 小山田いく すくらっぷ・ブック 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.6.20 370
8465 小山田いく 生命 (いのち) のダイアリー 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.11.20 390 4253058264
8466 小山田いく どん亀サブマリン 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.11.15 370 4253040071
8467 小山田いく フォーナが走る 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.2.20 390 425305384X
8468 小山田いく フォーナが走る 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.5.15 390 4253053858
8469 小山田いく フォーナが走る 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.7.5 390 4253053866
8470 小山田いく フォーナが走る 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.10 390 4253053874
8471 小山田いく ぶるうピーター 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.11.5 370
8472 小山田いく ぶるうピーター 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.1.5 370 4253040098
8473 小山田いく ぶるうピーター 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.4.1 370 4253040101
8474 小山田いく ぶるうピーター 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.5.30 370 425304011X
8475 小山田いく ぶるうピーター 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.8.1 370 4253040128
8476 小山田いく ぶるうピーター 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.30 370 4253040136
8477 小山田いく ぶるうピーター 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.12.5 370 4253040144
8478 小山田いく ぶるうピーター 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.2.10 370 4253040152
8479 小山田いく 星のローカス 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.1.20 370
8480 小山田いく 星のローカス 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.8.5 370
8481 小山田いく 星のローカス 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.6.30 370 4253038522
8482 小山田いく 星のローカス 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.1.5 370 4253038530
8483 小山田いく 星のローカス 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.5.25 370 4253038549
8484 小山田いく 迷い家ステーション 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.10.010 390 4253048013
8485 小山田いく マリオネット師 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.2.5 370 4253042112
8486 小山田いく マリオネット師 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.4.5 370 4253042120
8487 小山田いく マリオネット師 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.6.10 370 4253042139
8488 小山田いく マリオネット師 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.9.1 370 4253042147
8489 小山田いく マリオネット師 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.5 370 4253042155
8490 小山田いく マリオネット師 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.1.5 370 4253042163
8491 小山田いく マリオネット師 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.4.1 370 4253042171
8492 小山田いく マリオネット師 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.7.5 380 425304218X
8493 小山田いく マリオネット師 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.10.1 380 4253042198
8494 小山田いく マリオネット師 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.1.5 380 4253042201
8495 小山田いく マリオネット師 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.3.5 380 425304221X
8496 小山田いく もののけトゥモロウ 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.10.10 370 4253047602
8497 小山田いく ラスト・シーン 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.3.5 390 4253043348
8498 小山田いく 霊能バトル 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.5 380 4253045995
8499 小山田いく 霊能バトル 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.5 380 4253046002
8500 小山田いく 霊能バトル 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.11.5 390 4253046010
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8501 小山田いく ろこモーション 1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1989.6.20 380 4253064159
8502 小山田いく ろこモーション 2 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1990.6.10 380 4253064167
8503 小山田いく ろこモーション 3 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1991.4.20 390 4253064175
8504 小山田つとむ 少年草野球団 NO.2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1972.1.5 260
8505 織三幸 かいとう蘭麻 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.11.1 350
8506 織三幸 かいとう蘭麻 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.12.30 350
8507 織みゆき セブンティーン・ブルース 白泉社 ジェッツcomics 新書判 1983.1.13 370
8508 織みゆき ふられ竜の介 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.5.25 350
8509 織みゆき ふられ竜の介 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.7.30 350
8510 織みゆき ふられ竜の介 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.11.5 350
8511 織みゆき ふられ竜の介 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.12.1 350
8512 織恵 カナヅチ楽園 (パラダイス) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.12.13 380 4063027902
8513 折原みと 愛する者は救われる！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1997.4.11 410 4063305155
8514 折原みと あなたに逢えた 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1998.4.13 410 406341020X
8515 折原みと いいコでなんかいられない！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.9.13 370 4061761943
8516 折原みと 幾千年 : かなたへの想い 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.12.9 390 4061763652
8517 折原みと With You 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.3.11 390 4061764136
8518 折原みと 神様の言うとおり！ 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.8.8 390 4408431176
8519 折原みと 神様の言うとおり！ 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.1.8 390 4408431346
8520 折原みと 神様の言うとおり！ 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.7.8 390 4408431559
8521 折原みと 神様の言うとおり！ 4 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1993.12.8 390 4408431702
8522 折原みと 神様の言うとおり！ 5 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1994.5.8 390 4408431850
8523 折原みと 神様の言うとおり！ 6 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1994.11.8 390 4408431990
8524 折原みと 神様の言うとおり！ 7 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1995.4.8 390 4408432091
8525 折原みと がんばる者は救われる！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.2.13 390 4061764802
8526 折原みと 君がここにいる 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.4.13 380 4061762184
8527 折原みと 君は愛になる 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.7.8 400 4408433454
8528 折原みと 好きで好きでたまらない 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.4.11 390 4063652149
8529 折原みと 卒業までの1000日 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1992.1.8 390 4408430994
8530 折原みと 中3の夏 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.8.10 390 4061763911
8531 折原みと 超妖精 (スーパーフェアリー) 伝説KI★RA 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.9.13 390 4061764322
8532 折原みと 超妖精 (スーパーフェアリー) 伝説KI★RA 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.3.13 390 4061764535
8533 折原みと Cherry! 1 瞳の中のプリズム講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.9.13 380 4061762613
8534 折原みと Cherry! 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.4.13 390 4061762621
8535 折原みと Tomorrow 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1999.2.12 390 4063410447
8536 折原みと 天使のボディガード 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.6.8 380 4408430544
8537 折原みと 天使のボディガード 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.12.8 390 4408430722
8538 折原みと 天使のボディガード 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.6.8 390 4408430846
8539 折原みと 天使のボディガード 4 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1991.10.8 390 4408430927
8540 折原みと 時を止めて 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.11.13 390 4061763202
8541 折原みと 時の輝き 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2000.10.13 400 4063411079
8542 折原みと B-KIDSでいこう！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.4.13 380 4061762508
8543 折原みと ひ・み・つでナイト 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.5.8 380 4408430153
8544 折原みと ビシバシ純情ボーイ 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1990.2.8 380 4408430471
8545 折原みと 瞳のラビリンス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.11.13 370 4061761587
8546 折原みと 100億の星の中でも 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.11.13 380 4061762346
8547 折原みと 星になった少年。 : 夢に生きた少年ゾウ使いの物語 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2005.6.13 390 4063653277
8548 折原みと リポーター！ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.7.13 390 4063411346
8549 折原みと るり色プリンセス 1 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.7.8 370
8550 折原みと るり色プリンセス 2 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1988.10.8 370
8551 折原みと るり色プリンセス 3 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.7.8 370
8552 折原みと るり色プリンセス 4 実業之日本社 MBコミックス 新書判 1989.11.8 380 4408430196
8553 おりはるこん オタスケ・ヤッター・ゼンダマン 1 タイムパトロール隊結成の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.1.21 370
8554 おりはるこん オタスケ・ヤッター・ゼンダマン 2 タマタマンの正体は！？の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.7.24 370
8555 おりはるこん ルパン8世 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.12.9 370
8556 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 1 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1996.7.30 460 4253161464
8557 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 2 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1996.12.25 460 4253161472
8558 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 3 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1997.5.10 470 4253161480
8559 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 4 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1997.11.30 470 4253161499
8560 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 5 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1998.7.25 470 4253161502
8561 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 6 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1998.11.30 470 4253162118
8562 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 7 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1999.4.25 470 4253162126
8563 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 8 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 1999.10.20 448 4253162134
8564 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 9 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 2000.3.15 448 4253162142
8565 甲斐さゆみ 実録！看護婦物語 10 秋田書店 Akita Comics Susperia 新書判 2000.8.25 448 4253162150
8566 花郁悠紀子 アナスタシアとおとなり 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.3.10 350
8567 花郁悠紀子 踊って死神さん 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.9.20 370
8568 花郁悠紀子 風に哭く 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.12.5 370
8569 花郁悠紀子 カルキのくる日 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.9.5 370
8570 花郁悠紀子 四季つづり 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1979.8.5 350
8571 花郁悠紀子 白木蓮 (マグノリア) 抄 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.12.5 370
8572 花郁悠紀子 フェネラ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1977.11.30 350
8573 花郁悠紀子 幻の花恋 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.5.15 370
8574 花郁悠紀子 夢ゆり育て 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1980.7.10 350
8575 介錯 円盤皇女 (ゆーふぉーぷりんせす) ワるきゅーレ 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.7.22 390 4757507224
8576 介錯 円盤皇女 (ゆーふぉーぷりんせす) ワるきゅーレ 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.3.22 390 4757508778
8577 改田昌直 ミステリー・カクテル コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.10.30 240
8578 甲斐谷忍 翠山ポリスギャング VOL. 2 翠山ポリスのギャング達集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.9.7 390 408871766X
8579 貝塚ひろし 1☆2 (ワンツー) 作戦 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.7.30 240
8580 貝塚ひろし 1☆2 (ワンツー) 作戦 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.3.1 240
8581 貝塚ひろし 1☆2 (ワンツー) 作戦 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.5.1 240
8582 貝塚ひろし 赤い牙 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.5.6 250
8583 貝塚ひろし あばれ王将 1 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.6.1 450
8584 貝塚ひろし あばれ王将 2 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.7.1 450
8585 貝塚ひろし あばれ王将 [1] 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.1.30 240
8586 貝塚ひろし あばれ王将 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.3.30 240
8587 貝塚ひろし エースの球ちゃん 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1977.10.5 350
8588 貝塚ひろし エースの球ちゃん 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.5.30 350
8589 貝塚ひろし エースの球ちゃん 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1978.11.5 350
8590 貝塚ひろし エースの球ちゃん 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1979.4.10 350
8591 貝塚ひろし くりくり投手 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1969.4.30 240
8592 貝塚ひろし ケンカ球場 1 あらしのデビュー編学習研究社 コースコミックス 新書判 1976.12.10 330
8593 貝塚ひろし ケンカ球場 2 熱球，ド根性編学習研究社 コースコミックス 新書判 1977.1.10 330
8594 貝塚ひろし 甲子園の詩シリーズ 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1981.2.20 370
8595 貝塚ひろし 甲子園の詩シリーズ 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1981.5.20 370
8596 貝塚ひろし 甲子園の詩シリーズ 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1981.9.20 370
8597 貝塚ひろし 柔道讃歌 1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.3.25 380
8598 貝塚ひろし 柔道讃歌 2 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.9.10 280
8599 貝塚ひろし 柔道讃歌 3 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.2.25 280
8600 貝塚ひろし 柔道讃歌 4 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.3.25 280
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8601 貝塚ひろし 柔道讃歌 5 挑戦状の章・前編若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.6.20 280
8602 貝塚ひろし 柔道讃歌 6 挑戦状の章・後編若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.8.5 280
8603 貝塚ひろし 柔道讃歌 7 傷だらけの章 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.10.20 300
8604 貝塚ひろし 柔道讃歌 8 花と鬼の章 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.12.20 300
8605 貝塚ひろし 柔道讃歌 9 花と鬼の章 若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.3.25 380
8606 貝塚ひろし 柔道讃歌 10 花と鬼の章 若木書房 COMIC MATE 新書判 - 380
8607 貝塚ひろし 柔道讃歌 11 吹けよ！嵐の章若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.8.10 380
8608 貝塚ひろし 柔道讃歌 12 吹けよ！嵐の章若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.9.10 380
8609 貝塚ひろし 柔道讃歌 13 吹けよ！嵐の章若木書房 COMIC MATE 新書判 1974.1.20 380
8610 貝塚ひろし 柔道讃歌 14 吹けよ！嵐の章若木書房 COMIC MATE 新書判 1975.1.25 380
8611 貝塚ひろし 柔道讃歌 15 風雲！講道館の章 その1若木書房 COMIC MATE 新書判 1975.4.20 380
8612 貝塚ひろし 柔道讃歌 16 風雲！講道館の章 そのニ若木書房 COMIC MATE 新書判 1975.6.20 380
8613 貝塚ひろし すもう甲子園 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.2.5 320
8614 貝塚ひろし すもう甲子園 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.5.5 320
8615 貝塚ひろし すもう甲子園 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.8.5 320
8616 貝塚ひろし すもう甲子園 4 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1979.10.05 320
8617 貝塚ひろし ゼロ戦行進曲 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.9.30 240
8618 貝塚ひろし ゼロ戦行進曲 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.11.20 240
8619 貝塚ひろし ゼロ戦レッド 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 [19--] 240
8620 貝塚ひろし ゼロ戦レッド 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.12.30 240
8621 貝塚ひろし 太陽に打て 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.11.5 240
8622 貝塚ひろし 太陽に打て 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.1.25 240
8623 貝塚ひろし 太陽に打て 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.7.5 240
8624 貝塚ひろし 太陽に打て 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.1.5 240
8625 貝塚ひろし 太陽に打て : 他 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.11.5 240
8626 貝塚ひろし 父の魂 1 隼人の幼年時代の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.2.25 380
8627 貝塚ひろし 父の魂 2 涙のバット作りの巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.3.5 380
8628 貝塚ひろし 父の魂 3 隼人の強打者の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.6.5 380
8629 貝塚ひろし 父の魂 4 隼人と真樹の激闘の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.6.25 380
8630 貝塚ひろし 父の魂 5 隼人のバット職人修行の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.8.15 380
8631 貝塚ひろし 父の魂 6 丈太郎魂のバット作りの巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.10.15 380
8632 貝塚ひろし 父の魂 7 中将学園野球部で対決の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1975.11.5 380
8633 貝塚ひろし 父の魂 8 血のにじむ特訓の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.1.15 380
8634 貝塚ひろし 父の魂 9 伝統への挑戦の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.1.20 380
8635 貝塚ひろし 父の魂 10 感動の大逆転の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.3.15 380
8636 貝塚ひろし 父の魂 11 謎のトレーニングの巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.4.20 380
8637 貝塚ひろし 父の魂 12 火花ちる出会いの巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.7.15 380
8638 貝塚ひろし 父の魂 13 はばたけ！隼人の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.8.15 380
8639 貝塚ひろし 父の魂 14 甲子園に立つ隼人の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1976.9.20 380
8640 貝塚ひろし 父の魂 15 プロ野球編 第三の新人をとれの巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1977.1.10 380
8641 貝塚ひろし 父の魂 16 プロ野球編 新ライバル登場の巻若木書房 コミック・メイト 新書判 1977.2.10 380
8642 貝塚ひろし 父の魂 17 完結編 若木書房 コミック・メイト 新書判 1977.3.15 380
8643 貝塚ひろし 父の魂 第1巻 隼人の幼年時代の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1969.11.30 240
8644 貝塚ひろし 父の魂 第2巻 涙のバット作りの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1969.12.31 240
8645 貝塚ひろし 父の魂 第3巻 隼人の強打者の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.1.31 240
8646 貝塚ひろし 父の魂 第4巻 隼人と真樹の激闘の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.2.28 240
8647 貝塚ひろし 父の魂 第5巻 隼人のバット職人修行の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.3.31 240
8648 貝塚ひろし 父の魂 第6巻 丈太郎魂のバット作りの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.4.30 240
8649 貝塚ひろし 父の魂 第7巻 中将学園野球部で対決の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.6.30 240
8650 貝塚ひろし 父の魂 第8巻 血のにじむ特訓の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.8.31 240
8651 貝塚ひろし 父の魂 第9巻 伝統への挑戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.12.31 240
8652 貝塚ひろし 父の魂 第10巻 感動の大逆転の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.4.30 240
8653 貝塚ひろし 父の魂 第11巻 謎のトレーニングの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.6.30 240
8654 貝塚ひろし 父の魂 第12巻 火花ちる出合いの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.9.30 240
8655 貝塚ひろし 父の魂 第13巻 はばたけ！隼人の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.9.30 240
8656 貝塚ひろし 父の魂 第14巻 甲子園に立つ隼人の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1971.12.31 240
8657 貝塚ひろし 直球太陽 1 めざせ甲子園の巻少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1977.9.1 350
8658 貝塚ひろし どろぼっ子 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.8.5 240
8659 貝塚ひろし どろぼっ子 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.9.5 240
8660 貝塚ひろし 熱球讃歌 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1978.7.5 350
8661 貝塚ひろし 熱球讃歌 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1978.8.5 350
8662 貝塚ひろし 熱球讃歌 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1978.12.15 350
8663 貝塚ひろし 熱球讃歌 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1979.6.25 350
8664 貝塚ひろし 番長特攻す！ : 少年航空兵豪田猛の遺書 若木書房 COMIC MATE 新書判 1973.12.20 320
8665 貝塚ひろし ミラクルA (エース) 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.10.20 240
8666 貝塚ひろし ミラクルA (エース) 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.11.20 240
8667 貝塚ひろし ミラクルA (エース) 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.12.15 240
8668 貝塚ひろし ミラクルA (エース) 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.1.20 240
8669 貝塚ひろし 烈風 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.7.20 260
8670 貝塚ひろし 烈風 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.9.30 270
8671 貝塚ひろし 烈風 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.6.10 320
8672 貝塚ひろし 烈風 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1974.7.20 320
8673 貝塚ひろし ロボット長島 サン出版 COMIC･PET 新書判 1981.1.2 400
8674 貝塚ひろし わんぱく先生 1 サン出版 COMIC･PET 新書判 1981.2.2 400
8675 貝塚ひろし わんぱく先生 2 サン出版 COMIC･PET 新書判 1981.3.2 400
8676 貝塚ひろし わんぱく先生 3 サン出版 COMIC･PET 新書判 1981.4.2 450
8677 貝塚ひろし わんぱく先生 1 このでっかい青空を少年画報社 キング・コミックス 新書判 1967.7.1 220
8678 貝塚ひろし わんぱく先生 2 おれたちの太陽少年画報社 キング・コミックス 新書判 1967.9.25 220
8679 貝塚ひろし わんぱく先生 3 明日に向かって走れ少年画報社 キング・コミックス 新書判 1967.12.15 220
8680 海里真弓 DV (ドメスティック バイオレンス) 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2003.5.13 390 4063652211
8681 楓野みかる ぼくのお隣りさん 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.2.20 390 4088535561
8682 楓野みかる 陽気でユーウツなボクら 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.5.20 390 4088536134
8683 鏡あっこ ジミーとTWINS 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.10.10 360 4088543718
8684 鏡あっこ 人魚ちゃん、ハーイ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.2.28 370 4088496280
8685 香川祐美 ウルトラマリンの瞬間 (とき) 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.8.20 360 4091322549
8686 香川祐美 グラスカーテン 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.6.20 360 4091322514
8687 香川祐美 さよならの7月 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.11.20 360 4091322522
8688 香川祐美 遠く西に日はおちて 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1991.7.20 390 4091322565
8689 香川祐美 夏に花束 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1989.9.20 370 4091322557
8690 香川祐美 なのなのなにぬ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 4091327117
8691 香川祐美 なのなのなにぬ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.3.20 360 4091327125
8692 香川祐美 春の扉 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.2.20 360 4091322530
8693 香川祐美 ファンキーでいこう 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.10.20 390 4091322573
8694 香川祐美 勇気！無限大 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.9.20 360 409133041X
8695 香川祐美 勇気！無限大 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.12.20 360 4091330428
8696 香川祐美 螺旋階段をのぼって 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.7.20 360 4091320414
8697 香川祐美 螺旋階段をのぼって 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.11.20 360 4091320422
8698 香川祐美 螺旋階段をのぼって 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.3.20 360 4091320430
8699 柿崎普美 青の天使たち 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1984.12.20 360 4088490282
8700 柿崎普美 悪魔は眠らない 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.2.28 360
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8701 柿崎普美 悪魔は眠らない 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
8702 柿崎普美 悪魔は眠らない 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.4.30 360
8703 柿崎普美 顔のない悪魔 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.2.28 360 4088491424
8704 柿崎普美 吸血樹 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.7.30 360
8705 柿崎普美 金色の闇 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1987.7.30 360 4088492927
8706 柿崎普美 恋に気づいたの！？ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.7.15 320
8707 柿崎普美 白い手の殺意 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
8708 柿崎普美 スターダスト☆ストーリー 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.10.30 360
8709 柿崎普美 スターダスト☆ストーリー 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.11.30 360 4088507096
8710 柿崎普美 せいいっぱいのテレパシー 創美社 マーガレット・レインボー･コミックス 新書判 1979.5.30 340
8711 柿崎普美 星樹 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.5.30 360 4088507584
8712 柿崎普美 星樹 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.6.30 360 4088507657
8713 柿崎普美 ダークハンター : 死者の学園 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.4.30 370 4088495047
8714 柿崎普美 ダンダンの詩 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.6.25 320
8715 柿崎普美 白球を叩け！ 1 心臓病の卓球選手の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.2.28 340
8716 柿崎普美 白球を叩け！ 2 彩木との宿命の対決の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.3.30 340
8717 柿崎普美 白球を叩け！ 3 全国大会出場！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.6.30 340
8718 柿崎普美 白球を叩け！ 4 めざせ！高校チャンピオンの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.7.30 340
8719 柿崎普美 ブラッディ・マリィ 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.6.30 360 4088508653
8720 柿崎普美 ブラッディ・マリィ 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4088508742
8721 柿崎普美 ブルー・センチメンタル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.5.30 360 4088493893
8722 柿崎普美 まじかる☆カンパニー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1985.6.30 360 4088490770
8723 柿崎普美 魔性封殺 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 4088495373
8724 柿崎普美 魔性封殺 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.8.29 390 4088496760
8725 柿崎普美 守ってあげたい♡ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1988.10.30 360 4088494423
8726 柿崎普美 胸さわぎエッセンス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1986.10.30 360 4088492129
8727 柿崎普美 闇からの呼び声・・・ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.1.30 360 408850822X
8728 柿崎普美 闇姫転生 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.3.25 380 4253076165
8729 柿崎普美 闇姫転生 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.9.10 380 4253076173
8730 柿崎普美 闇姫転生 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.5.5 390 4253076181
8731 垣野内成美 マスク = Le masque 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.6.29 410 4088482255
8732 垣野内成美 マスク = Le masque 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.7.30 410 4088483723
8733 掛なち郎 王・オー・OH 清山社 野球コミック 新書判 1979.12.1 490
8734 掛札みゆき 秋色旅行 (ロマンチックジャーニー) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1994.6.13 390 4063029565
8735 影丸譲也 カミカゼ 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.7.5 250
8736 影丸譲也 空手バカ一代 : 完全復刻版 12 昭和武蔵編 コミックス KCデラックス 新書判 1995.6.23 450 4063195988
8737 影丸譲也 劇画トヨタ喜一郎 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.1.20 230
8738 影丸譲也 獣を追え : 本格刑事物STORY 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
8739 影丸譲也 獣を追え : 本格刑事物STORY 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1967.2.1 220
8740 影丸譲也 砂漠の狼 : ウルフ・パトロール 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 1968.5.15 240
8741 影丸譲也 スパイ死すべし 東考社 青年コミックス 新書判 [19--] 240
8742 影丸譲也 スパイを探せ 日の丸文庫・光伸書房 ハイ・コミックス 新書判 1968.1.15 240
8743 影丸譲也 セイガク嵐 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.7.25 350
8744 影丸譲也 セイガク嵐 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.10.20 350
8745 影丸譲也 セイガク嵐 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1976.11.10 350
8746 影丸譲也 ゼロレーサー 1 小学館 マンガくんコミックス 新書判 19787.5 320
8747 影丸譲也 ゼロレーサー 2 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.9.5 320
8748 影丸譲也 ゼロレーサー 3 小学館 マンガくんコミックス 新書判 1978.10.5 320
8749 影丸譲也 大城塞 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.12.20 240
8750 影丸譲也 流れ者 : 異色ウェスタン 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
8751 影丸譲也 破壊大作戦 : ウルフ・パトロール 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 240
8752 影丸穣也 白鯨 少年画報社 20世紀漫画叢書 大型 2004.12.1 952 4785924799
8753 影丸譲也 白鯨 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.6.10 230
8754 影丸譲也 ラリー・キラー 前編 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
8755 影丸譲也 ラリー・キラー 後編 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
8756 影丸譲也 ワル 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.6.10 240
8757 影丸譲也 ワル 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.6.10 240
8758 影丸譲也 ワル 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.8.10 240
8759 影丸譲也 ワル 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.8.10 240
8760 影丸譲也 ワル 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.10.10 240
8761 影丸譲也 ワル 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.10.10 240
8762 影丸譲也 ワル 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.12.10 240
8763 影丸譲也 ワル 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.3.10 250
8764 影丸譲也 ワル 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.5.10 250
8765 影丸譲也 ワル 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.8.10 250
8766 影丸譲也 ワル 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.11.10 250
8767 影丸譲也 ワル 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.1.20 250
8768 影丸譲也 ワル 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.2.10 320
8769 影丸譲也とJKプロ 八つ墓村 前編 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.10.10 230
8770 影丸譲也とJKプロ 八つ墓村 後編 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.10.10 230
8771 影森奇蝶 鬼姫おろち ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.10.31 350
8772 笠太郎 板前鬼政 1 鬼政参上！！ 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.10.28 530
8773 笠太郎 板前鬼政 2 板場修業 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1989.1.15 530
8774 笠太郎 板前鬼政 3 煮物勝負 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1989.6.24 550
8775 笠太郎 板前鬼政 4 小樽怨情 (エレジー)実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1989.10.29 550
8776 笠太郎 板前鬼政 5 加賀の女将 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.2.28 550 4408161004
8777 笠太郎 板前鬼政 6 女将競い 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.4.29 550 4408161063
8778 笠太郎 板前鬼政 7 玄界包丁 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.6.29 550 4408161136
8779 笠太郎 板前鬼政 8 板前勝負 (コンテスト)実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.8.27 550 4408161209
8780 笠太郎 板前鬼政 9 小諸旅情 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.11.29 550 4408161284
8781 笠太郎 板前鬼政 10 からくり寿司 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.2.28 550 4408161381
8782 笠太郎 板前鬼政 11 熱海エレジー 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.5.24 550 4408161462
8783 笠太郎 板前鬼政 12 変則包丁勝負実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.8.29 550 4408161551
8784 笠太郎 板前鬼政 13 必殺！！鱧の早切り実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.11.29 550 4408161659
8785 笠太郎 板前鬼政 14 六甲八十八勝負実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.3.27 550 4408161772
8786 笠太郎 板前鬼政 15 春夏秋冬 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.6.29 550 4408161861
8787 笠太郎 板前鬼政 16 湯煙り包丁 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.7.29 550 4408161896
8788 笠太郎 流れ板竜二 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1984.12.21 530
8789 笠太郎 流れ板竜二 2 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.2.23 530
8790 笠太郎 流れ板竜二 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.5.24 530
8791 笠太郎 流れ板竜二 4 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.8.24 530
8792 笠太郎 流れ板竜二 5 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.11.23 530
8793 笠太郎 流れ板竜二 6 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.2.28 530
8794 笠太郎 流れ板竜二 7 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.5.23 530
8795 笠太郎 流れ板竜二 8 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.8.30 530
8796 笠太郎 流れ板竜二 9 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.12.26 530
8797 笠太郎 流れ板竜二 10 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.3.25 530
8798 笠太郎 流れ板竜二 11 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.5.30 530
8799 笠太郎 流れ板竜二 12 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.5.30 530
8800 笠太郎 流れ板竜二 13 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.9.28 530
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8801 笠太郎 流れ板竜二 14 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.11.21 530
8802 笠太郎 流れ板竜二 15 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.3.24 530
8803 笠太郎 流れ板竜二 16 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.5.20 530
8804 笠太郎 流れ板竜二 17 完結編 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.5.20 530
8805 笠原倫 BMXハリケーン 集英社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1985.11.15 360 4420131403
8806 笠原倫 移動交番175 (イナゴ) : パトラック 1 パトラック大爆走の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.1.5 370
8807 笠原倫 移動交番175 (イナゴ) : パトラック 2 コンボイ軍団893 (ヤクザ) の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.6.14 370
8808 笠原倫 移動交番175 (イナゴ) : パトラック 3 グレート・トラックレースの巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.1.9 370
8809 笠原倫 唇にパンク : HAVE A PUNK SPIRIT！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.30 390 4253041388
8810 笠原倫 サンガース : 密凶戦線 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.3.15 380 4253052320
8811 笠原倫 サンガース : 密凶戦線 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.15 390 4253052347
8812 笠原倫 サンガース : 密凶戦線 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.1.5 390 4253052355
8813 笠原倫 サンガース : 密凶戦線 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.4.15 390 4253052363
8814 笠原倫 サンガース : 密凶戦線 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.15 390 4253052371
8815 笠原倫 サンガース : 密凶戦線 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.7.30 390 425305238X
8816 笠原倫 女郎 (めろう) : MELLOW 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.1.5 390 4253050352
8817 笠原倫 タスク = TUSK 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.12.20 370 4253043232
8818 笠原倫 タスク = TUSK 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.6.25 370 4253043240
8819 笠原倫 タスク = TUSK 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.10.25 370 4253043259
8820 かざま鋭二 あいつと俺 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.9.20 370 4061728601
8821 かざま鋭二 朝日の恋人 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.8.5 250
8822 かざま鋭二 朝日の恋人 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1971.12.10 250
8823 かざま鋭二 朝日の恋人 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.2.10 250
8824 かざま鋭二 朝日の恋人 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1973.3.30 250
8825 かざま鋭二 朝焼けの祈り 1 友情のタックル編学習研究社 コースコミックス 新書判 1977.5.10 340
8826 かざま鋭二 朝焼けの祈り 2 愛と死の旅路編学習研究社 コースコミックス 新書判 1977.1.10 340
8827 かざま鋭二 おれの甲子園 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.11.20 350
8828 かざま鋭二 おれの甲子園 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.11.20 350
8829 かざま鋭二 おれの甲子園 3 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.11.20 350
8830 かざま鋭二 おれの甲子園 4 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.11.20 350
8831 かざま鋭二 おれの甲子園 5 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.11.20 350
8832 かざま鋭二 おれの甲子園 6 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.4.10 350
8833 かざま鋭二 おれの甲子園 7 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.4.10 350
8834 かざま鋭二 おれの甲子園 8 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.4.10 350
8835 かざま鋭二 おれの甲子園 9 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.7.15 350
8836 かざま鋭二 おれの甲子園 10 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.7.15 350
8837 かざま鋭二 おれの甲子園 11 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1976.7.15 350
8838 かざま鋭二 おれの甲子園 1 立志 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1973.7.1 250
8839 かざま鋭二 おれの甲子園 2 野望 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1973.8.15 250
8840 かざま鋭二 おれの甲子園 3 流転 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1974.1.1 250
8841 かざま鋭二 海商王 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.3.25 350
8842 かざま鋭二 海商王 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.3.25 350
8843 かざま鋭二 海商王 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.5.20 350
8844 かざま鋭二 海商王 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.9.20 350
8845 かざま鋭二 海商王 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1976.11.30 350
8846 かざま鋭二 海商王 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.2.28 350
8847 かざま鋭二 海商王 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.6.20 350
8848 かざま鋭二 風の大地 1 遅れてきた研修生小学館 ビッグコミックス B6判 1991.5.1 500 4091824617
8849 かざま鋭二 風の大地 2 研修会 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.9.1 500 4091824625
8850 かざま鋭二 風の大地 3 夢のショット 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.1.1 500 4091824633
8851 かざま鋭二 風の大地 4 宇賀神の雲 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.9.1 500 4091824641
8852 かざま鋭二 風の大地 5 アジアサーキット小学館 ビッグコミックス B6判 1993.2.1 500 409182465X
8853 かざま鋭二 風の大地 6 影 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.7.1 500 4091824668
8854 かざま鋭二 風の大地 7 心の色 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.12.1 500 4091824676
8855 かざま鋭二 風の大地 8 飛ばし屋 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.5.1 500 4091824684
8856 かざま鋭二 風の大地 9 プライドの賭け 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.9.1 500 4091824692
8857 かざま鋭二 風の大地 10 風よ吹け 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.3.1 500 4091824706
8858 かざま鋭二 風の大地 11 風の眼 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.9.1 500 409183681X
8859 かざま鋭二 風の大地 12 球影 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.2.1 500 4091836828
8860 かざま鋭二 風の大地 13 第一打 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.7.1 500 4091836836
8861 かざま鋭二 風の大地 14 経験浅き者 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.11.1 500 4091836844
8862 かざま鋭二 風の大地 15 運命の序幕 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.2.1 500 4091836852
8863 かざま鋭二 風の大地 16 運命、迅 (はし) る小学館 ビッグコミックス B6判 1997.6.1 510 4091836860
8864 かざま鋭二 風の大地 19 岐路 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.4.1 510 4091836895
8865 かざま鋭二 スパイ反逆児ライセンス０ 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1972.2.15 240
8866 かざま鋭二 青春山脈 : 序章　火乃家の兄弟 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.12.20 350
8867 かざま鋭二 青春山脈 : 序章　火乃家の兄弟 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1977.12.20 350
8868 かざま鋭二 青春山脈 : 序章　火乃家の兄弟 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.3.5 350
8869 かざま鋭二 青春山脈 : 序章　火乃家の兄弟 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.4.10 350
8870 かざま鋭二 青春山脈 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.5.25 350
8871 かざま鋭二 青春山脈 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.7.25 350
8872 かざま鋭二 青春山脈 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.10.1 350
8873 かざま鋭二 青春山脈 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.11.25 350
8874 かざま鋭二 青春山脈 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.1.25 350
8875 かざま鋭二 青春山脈 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.4.25 350
8876 かざま鋭二 青春山脈 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.7.25 350
8877 かざま鋭二 青春山脈 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.9.20 350
8878 かざま鋭二 デッド・ヒート 前編 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1973.8.15 260
8879 かざま鋭二 デッド・ヒート 後編 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1973.8.15 260
8880 笠間しろう スーパーレディ魔子 双葉社 漫画アクション・コミックス 新書判 1970.3.1 130
8881 風間すずめ Cookie Wedding 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1989.10.13 380 4061702610
8882 風間すずめ おはよう！Missチェリー 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.9.14 370
8883 風間すずめ 北国の各駅停車 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.5.15 350
8884 風間すずめ しょっきんぐぴんく33 1/3 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.12.14 370 4061700367
8885 風間すずめ しょっきんぐぴんく33 1/3 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.4.14 370 4061700375
8886 風間すずめ しょっきんぐぴんく33 1/3 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.8.14 370 4061700383
8887 風間すずめ しょっきんぐぴんく33 1/3 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.12.14 370 4061700391
8888 風間すずめ しょっきんぐぴんく33 1/3 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.4.14 370 4061700405
8889 風間すずめ 天使じゃなくてごめんなさいっ！ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1986.7.14 370 4061701312
8890 風間すずめ 天使じゃなくてごめんなさいっ！ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.2.14 370 4061701320
8891 風間すずめ ドラドラ16 (シックスティーン) 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.7.14 370 4061700197
8892 風間すずめ ぼくのONRY 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.2.15 370 4061089811
8893 風間すずめ 見あげれば雲 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1981.3.14 370
8894 風間すずめ めろんぱんメッセージ 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.6.15 370 4061089900
8895 風間すずめ めろんぱんメッセージ 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.10.15 370 4061089919
8896 風間すずめ めろんぱんメッセージ 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.12.15 370 4061089927
8897 風間すずめ めろんぱんメッセージ 番外編 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.3.15 370 406170009X
8898 風間宏子 アイ・アム a girl (ア ガール) 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.11.5 370 4253072526
8899 風間宏子 赤と黒のカノン 2 双葉社 JOUR COMICS 新書判 2001.3.17 476 4575332488
8900 風間宏子 赤と黒のカノン 4 双葉社 JOUR COMICS 新書判 2002.7.17 476 4575332720
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8901 風間宏子 赤と黒のカノン 5 双葉社 JOUR COMICS 新書判 2002.12.16 476 4575332836
8902 風間宏子 悪霊の庭 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.8.25 370 4253070493
8903 風間宏子 丑三つの森 [1] 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1986.11.10 370 4253073107
8904 風間宏子 丑三つの森 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.11.10 370 425307345X
8905 風間宏子 丑三つの森 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.9.25 380 4253073468
8906 風間宏子 丑三つの森 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.9.30 390 4253073476
8907 風間宏子 おしゃべりな羊たち 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1985.5.10 370 4253072917
8908 風間宏子 快傑ますらおくん 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.6.20 320
8909 風間宏子 快傑ますらおくん 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.8.20 320
8910 風間宏子 快傑ますらおくん 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.10.20 320
8911 風間宏子 暗闇の神話 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.6.15 370 4253074014
8912 風間宏子 暗闇の神話 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1987.10.15 370 4253074022
8913 風間宏子 暗闇の神話 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.4.5 370 4253074030
8914 風間宏子 暗闇の神話 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1988.10.15 370 4253074049
8915 風間宏子 暗闇の神話 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1989.3.1 370 4253074057
8916 風間宏子 暗闇の神話 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.1.20 380 4253074065
8917 風間宏子 暗闇の神話 7 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.3.30 390 4253074073
8918 風間宏子 暗闇の神話 8 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1992.3.20 390 4253074081
8919 風間宏子 暗闇の神話 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.6.20 390 425307409X
8920 風間宏子 恋のレッスンNo.1 (ナンバーワン) 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.9.25
8921 風間宏子 すももも桃も・・・・・・ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1987.4.14 370 406170155X
8922 風間宏子 ダーク・エンジェル 1 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1996.2.20 490 4253161286
8923 風間宏子 ダーク・エンジェル 2 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1996.6.30 490 4253161294
8924 風間宏子 ダーク・エンジェル 3 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1996.12.25 480 4253161308
8925 風間宏子 ダーク・エンジェル 4 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.6.30 490 4253161316
8926 風間宏子 ダーク・エンジェル 5 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1997.11.30 490 4253161324
8927 風間宏子 ダーク・エンジェル 6 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.3.25 490 4253162029
8928 風間宏子 ダーク・エンジェル 7 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1998.8.31 490 4253162037
8929 風間宏子 ダーク・エンジェル 8 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1999.1.10 490 4253162045
8930 風間宏子 ダーク・エンジェル 9 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1999.5.30 490 4253162053
8931 風間宏子 ダーク・エンジェル 10 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1999.10.20 467 4253162061
8932 風間宏子 ダーク・エンジェル 11 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2000.1.25 467 425316207X
8933 風間宏子 ダーク・エンジェル 12 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2000.9.25 467 4253162088
8934 風間宏子 ダーク・エンジェル 13 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2001.2.25 467 4253162096
8935 風間宏子 ダーク・エンジェル 14 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2001.9.25 467 425316210X
8936 風間宏子 ダーク・エンジェル 16 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 2002.3.10 467 4253162509
8937 風間宏子 沈黙の刻 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1995.8.9 420 4063177149
8938 風間宏子 ハーイ！こちら桜子 双葉社 Jour comics 新書判 1986.10.16 390
8939 風間宏子 花婿に乾杯 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.2.20 340
8940 風間宏子 花婿に乾杯 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1980.4.20 340
8941 風間宏子 花婿に乾杯 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.2.20 340
8942 風間宏子 花婿に乾杯 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1981.8.20 340
8943 風間宏子 花婿に乾杯 5 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.1.20 360
8944 風間宏子 花婿に乾杯 6 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.7.20 360
8945 風間宏子 ビオランテ II 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.1.16 390 4575330477
8946 風間宏子 ビオランテ III 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.2.16 390 4575330507
8947 風間宏子 比奈子メランコリックダイアリー 双葉社 Jour comics 新書判 1986.6.16 390
8948 風間宏子 昼下がりに悪夢 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1988.9.12 390 4575330639
8949 風間宏子 風子恋のシチュエーション 双葉社 Jour comics 新書判 1987.4.16 390
8950 風間宏子 ブラパン専科 1 オリオン出版 ポケットコミックス 新書判 1976.12.10 350
8951 風間宏子 ブラパン専科 2 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.3.10 350
8952 風間宏子 ブラパン専科 3 スタジオ・シップ ポケットコミックス 新書判 1977.7.20 350
8953 風間宏子 ホテル・カリフォルニア 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.6.10 370 4253072356
8954 風間宏子 窓ぎわ族のポップちゃん 1 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.11.20 360
8955 風間宏子 窓ぎわ族のポップちゃん 2 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.4.20 360 4091311024
8956 風間宏子 窓ぎわ族のポップちゃん 3 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.7.20 360 4091311032
8957 風間宏子 窓ぎわ族のポップちゃん 4 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1983.11.20 360 4091311040
8958 風間宏子 万太郎ちゃんがスキ！ 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.6.15 370
8959 風間宏子 万太郎ちゃんがスキ！ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1981.10.20 370
8960 風間宏子 万太郎ちゃんがスキ！ 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.4.20 370
8961 風間宏子 万太郎ちゃんがスキ！ 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.11.15 370
8962 風間宏子 めいわくかしらン 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1977.9.20 320
8963 風間宏子 めいわくかしらン 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1978.3.20 320
8964 風間宏子 めいわくかしらン 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1979.1.20 320
8965 風間宏子 わが青春の七転八倒 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1984.6.10 370 4253072682
8966 笠間留美 MY BOY FRIEND MY LITTLE BROTHER (マイ ボーイフレンド マイ リトル ブラザー) 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1996.4.10 390 4253095828
8967 かざり由香 ガラスの貴婦人 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.10.14 370 4061760645
8968 かざり由香 クリスタル♥イルミネーション 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.3.15 370
8969 かざり由香 サモンピンク♥ドリーム 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.3.15 350
8970 かざり由香 サラマンドラの魔女 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.1.14 370 4061760017
8971 かざり由香 つぶやきメモランダム 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1981.12.15 370 4061739271
8972 かざり由香 燃える星冠 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.11.15 370 4061739573
8973 かざり由香 ラブバスケットをあけたなら 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.5.15 370 4061738208
8974 梶尚吾 狂乱大奥絵巻 : くノ一非情 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.11.5 250
8975 樫みちよ 20日間は泣くでしょう 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.7.18 360 4088620194
8976 樫みちよ ありふれた絵本 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.6.19 360 4088620410
8977 樫みちよ エッチらほい！！ 1 限りなく積極的な美々の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.1.30 320
8978 樫みちよ エッチらほい！！ 2 同棲はしたけれど・・・の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1977.3.10 320
8979 樫みちよ 今夜もねむれない！！ 1 ドキドキドキッ！！の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.12.10 360
8980 樫みちよ 今夜もねむれない！！ 2 イライライラッ！！の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.12.10 360
8981 樫みちよ すこしだけバラ色 集英社 YOUコミックス 新書判 1983.12.17 360 4088620038
8982 樫みちよ タンポポは咲きましたか 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1983.9.1 370
8983 樫みちよ 同性時代 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1980.4.10 340
8984 樫みちよ どんと恋！？ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.4.10 340
8985 樫みちよ どんと恋！？ 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1976.4.10 320
8986 樫みちよ 眠り姫プラスワン 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.9.25 320
8987 樫みちよ 不思議の国のふたり 小学館 フラワーコミックスPS版 新書判 1982.5.20 360
8988 樫みちよ フルコースたべた 主婦の友社 GLコミックス 新書判 1982.1.14 360
8989 樫みちよ ぼくたちの聖書 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.10.10 340
8990 樫みちよ 向こう側のあなた 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.1.19 360 4088620550
8991 樫みちよ もうひとりのイブ 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.7.10 360
8992 樫みちよ もうひとりのイブ 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1982.8.10 360
8993 樫みちよ 優雅にして感傷的なロマンス 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.12.15 360 4088620690
8994 樫みちよ 恋愛通り1番地 1 質実剛健は4つ子なんよの巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.7.10 250
8995 樫みちよ 恋愛通り1番地 2 実と朝子は危機一髪の巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.8.10 250
8996 樫みちよ 恋愛通り1番地 3 4つ子社長御曹司となるの巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1973.9.10 250
8997 樫みちよ 恋愛法第9条 1 ラブ戦争スタートの巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.2.10 320
8998 樫みちよ 恋愛法第9条 2 憲法第9条は幸せの巻集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1975.3.10 320
8999 香椎オルカ 人魚狂時代 (マーメイド・クレイズ) 3 マーメイド・ハート編秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.5.20 390 4253096190
9000 樫の木ちゃん 大脱走マーチ♪ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.9.17 390 4088564928
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9001 舵真秀斗 男！度胸メダカードファイターズ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.6.6 490 4063239209
9002 舵真秀斗 仰天人間バトシーラー : ガッツとオルカの冒険伝説 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.11.6 450 4063239306
9003 舵真秀斗 仰天人間バトシーラー : ガッツとオルカの冒険伝説 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.4.5 429 4063239403
9004 舵真秀斗 ロックマンゼロ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.3.25 390 4091431712
9005 樫本学ヴ 江戸っ子ボーイ がってん太助 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.4.25 390 409141642X
9006 樫本学ヴ 江戸っ子ボーイ がってん太助 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.8.25 390 4091416411
9007 樫本学ヴ 江戸っ子ボーイ がってん太助 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.9.25 390 4091416438
9008 樫本学ヴ 学級王ヤマザキ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.5.25 407 4091424414
9009 樫本学ヴ 学級王ヤマザキ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1996.11.25 400 4091424422
9010 樫本学ヴ 学級王ヤマザキ 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.8.25 410 4091424449
9011 樫本学ヴ 学級王ヤマザキ 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.12.25 410 4091424457
9012 樫本学ヴ 学級王ヤマザキ 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.1.25 390 4091424503
9013 樫本学ヴ 学級王ヤマザキ 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.4.25 390 4091427723
9014 樫本学ヴ コロッケ! 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2002.2.25 390 409142774X
9015 樫本学ヴ コロッケ！ (CROKET) 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.1.25 390 4091427766
9016 樫本学ヴ コロッケ！ (CROKET) 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.9.25 390 4091427995
9017 樫本学ヴ 爆走！ダッシュクラブ 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091415113
9018 樫本学ヴ 爆走！ダッシュクラブ 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.7.25 390 4091415121
9019 かじやまなおみ 図書室のタヌキ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1983.3.20 360 4088600436
9020 かじやまなおみ 友へ… 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1984.8.20 360 4088600703
9021 かじやまなおみ ぼくの大好きなトウモロコシ 集英社 ぶ～けコミックス 新書判 1981.5.20 360
9022 かじやまなおみ 山口幸一朗君の場合 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1986.8.30 380 4257918756
9023 柏屋　コッコ 柏屋コッコの人生[×万]漫才 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.2.28 390 4088483189
9024 柏屋　コッコ 柏屋コッコの人生[×万]漫才 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10.30 390 4088484207
9025 柏屋　コッコ 柏屋コッコの人生[×万]漫才 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.5.29 400 4088485122
9026 柏屋　コッコ 柏屋コッコの人生[×万]漫才 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.24 400 408848634X
9027 柏屋　コッコ 柏屋コッコの人生[×万]漫才 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 4088488946
9028 柏屋　コッコ 柏屋コッコの人生[×万]漫才 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.11.29 390 4088473132
9029 カジワラタケシ SPLASH！！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.5.16 390 4063117855
9030 カジワラタケシ SPLASH！！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.6.17 390 4063117995
9031 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.5.17 380 4063114538
9032 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.6.17 380 4063114627
9033 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.8.17 380 4063114775
9034 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.11.17 380 4063115046
9035 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.4.17 380 4063115410
9036 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.5.17 380 406311564X
9037 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.6.16 380 4063115720
9038 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.8.17 380 4063115895
9039 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.10.17 390 4063116050
9040 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.1.17 390 4063116301
9041 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.3.16 390 4063116506
9042 カジワラタケシ 彼女はデリケート！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 4063116638
9043 カジワラタケシ 君にホールド☆アップ！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.12.14 400 4063120899
9044 カジワラタケシ 君にホールド☆アップ！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 406312133X
9045 カジワラタケシ 純平！美女ON (ビジョン) ！！ vol. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.10.17 410 4063124711
9046 カジワラタケシ 純平！美女ON (ビジョン) ！！ vol. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.3.17 410 4063125297
9047 カジワラタケシ 純平！美女ON (ビジョン) ！！ vol. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126722
9048 カジワラタケシ 純平！美女ON (ビジョン) ！！ VOL. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.5.16 410 4063124169
9049 カジワラタケシ ぼくのパート2 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 4063118770
9050 カジワラタケシ ぼくのパート2 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119157
9051 カジワラタケシ ぼくのパート2 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 4063119548
9052 かずはじめ MIND ASSASSIN = マインドアサシン Vol. 1 悲しみを継ぎし者集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088513959
9053 かずはじめ MIND ASSASSIN = マインドアサシン Vol. 2 闇より来た者集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088513967
9054 かずはじめ MIND ASSASSIN = マインドアサシン Vol. 3 暗殺者 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088513975
9055 かずはじめ MIND ASSASSIN = マインドアサシン Vol. 4 夏のひと 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 400 4088513983
9056 かずはじめ MIND ASSASSIN = マインドアサシン Vol. 5 追憶の“空”の色集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.1.15 400 4088513991
9057 かずはじめ UNIFY : かずはじめ短編集 = ユニファイ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.2.7 390 4088730801
9058 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 1 転校生青木速太集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725565
9059 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 2 四天王八樹宗長集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.7.8 410 4088725786
9060 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 3 キレる奴 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.9.7 410 4088726049
9061 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 4 四天王嘉神己一集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.11.9 410 4088726286
9062 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 5 裏明稜帝 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.2.9 410 4088726715
9063 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 6 会計募集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088726995
9064 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 7 最強の四天王！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.6.8 390 408872724X
9065 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 8 四天王VS愚流 (グール) ！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.9.8 390 4088727614
9066 かずはじめ 明稜帝梧桐勢十郎 9 使者 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.11.9 390 408872786X
9067 春日あかね このまま！じっとしてろ 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091382665
9068 春日あかね 天使のいいなり [1] 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.6.20 390 4091382622
9069 春日あかね 天使のいいなり 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.12.20 390 4091382630
9070 春日のどか KOUSHIENグラフィティ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.9.14 370 4061700294
9071 春日のどか 桜日記 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.8.14 370 4061700936
9072 春日のどか シェイプアップ・ラブソング 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.9.14 370 406108996X
9073 春日光広 ザ・サムライ 1 武士見参！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.1.25 360 4088613716
9074 春日光広 ザ・サムライ 2 南藩都来参上！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.25 360 4088613724
9075 春日光広 ザ・サムライ 3 主役はオレだ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.25 360 4088613732
9076 春日光広 ザ・サムライ 4 武士道とはにゅみん！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.10 360 4088613740
9077 春日光広 ザ・サムライ 5 土岐姉妹参上！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.25 360 4088613759
9078 春日光広 ザ・サムライ 6 土岐屋敷の秘密集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.25 360 4088613767
9079 春日光広 ザ・サムライ 7 グッバイキャッシー！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.7.25 360 4088613775
9080 春日光広 ザ・サムライ 8 恭兵の都会人がなんだ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1985.10.25 360 4088613783
9081 春日光広 ザ・サムライ 9 綾杉先生の女修行集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.1 360 4088613791
9082 春日光広 ザ・サムライ 10 アメリカからの使者集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.4.25 360 4088613805
9083 春日光広 ザ・サムライ 11 嵐山美人はだれ！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.25 360 4088613813
9084 春日光広 ザ・サムライ 12 クレープ屋バイト始末記集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1986.10.25 360 4088613821
9085 春日光広 ザ・サムライ 13 猪頭のお嬢さん集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.1.25 360 408861383X
9086 春日光広 ザ・サムライ 14 武士の廃刀令集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.4.25 360 4088613848
9087 春日光広 ザ・サムライ 15 サムライ太秦に現る！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.7.25 360 4088613856
9088 春日光広 ザ・サムライ 16 武士と佐助の嫁取り合戦集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.9.25 360 4088613864
9089 春日光広 ザ・サムライ 17 血祭家式がまんくらべ集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.10.25 360 4088613872
9090 春日光広 ザ・サムライ 18 嵐山城を完走せよ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.25 360 4088613880
9091 春日光広 ザ・サムライ 19 紫式子の誘惑！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1987.12.20 360 4088613899
9092 春日光広 ザ・サムライ 20 父ーさんの贈り物！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.25 360 4088613902
9093 春日るりか 雨もよう恋もよう 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.9.19 390 4088562291
9094 春日るりか 鏡の中のマリリン 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.7.20 390 4088535758
9095 春日るりか ノンストップ☆キッズ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.9.19 390 4088536878
9096 春日るりか 不思議のウー 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1994.7.20 390 4088537467
9097 春日るりか 三日月カーニバル 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1990.7.18 390 4088535324
9098 春日井恵一 アカテン教師梨本小鉄 1 凱旋復校編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.11.15 360 4088517849
9099 春日井恵一 アカテン教師梨本小鉄 2 “ラッコ”とよばれた少年編集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.1.15 360 4088517857
9100 春日井恵一 アカテン教師梨本小鉄 3 “戦場”の7人＋1編集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.6.15 360 4088517865
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9101 春日井恵一 アカテン教師梨本小鉄 4 最終編・・・そして、はじまり集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.8.15 360 4088517873
9102 計奈恵 あの娘 (こ) はI (アイ) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088714350
9103 計奈恵 魔法の天使クリィミーマミ : 永遠のワンスモア 講談社 講談社コミックスキャロル 新書判 1984.11.6 370 4061055100
9104 かずはしとも 彼女が死んだ瞬間 (とき) 実業之日本社 MBコミックス 新書判 2001.8.6 400 4408433497
9105 かずはしとも とらブル大飯店！ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.7.13 390 4061763059
9106 かずはしとも 真夜中の少女 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.1.13 390 4061764098
9107 かずはしとも ラブコールは闇に消える ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1996.11.1 400 4821195070
9108 和深ゆあな 空夢のうた 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.5.17 420 4049248662
9109 和深ゆあな ひゃくまんつぶの涙 上巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.5.17 420 4049249030
9110 和深ゆあな ひゃくまんつぶの涙 下巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.5.17 420 4049249049
9111 和深ゆあな ふかい眠りの花 = The flower of the deep sleep 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.1.17 420 4049249308
9112 一峰大二 宇宙猿人ゴリ 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.6.5 250
9113 一峰大二 宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.7.5 250
9114 一峰大二 宇宙猿人ゴリ対スペクトルマン 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.9.10 250
9115 一峰大二 スペクトルマン 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.10.10 250
9116 一峰大二 スペクトルマン 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 - 250
9117 一峰大二 スペクトルマン 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.3.10 250
9118 一峰大二 スペクトルマン 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.5.10 250
9119 一峰大二 ウルトラセブン 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.12.30 350
9120 一峰大二 ウルトラセブン 6 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1978.12.30 350
9121 一峰大二 ウルトラマン 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.2.20 240
9122 一峰大二 ウルトラマン 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1968.3.20 240
9123 一峰大二 怪傑ライオン丸 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.8.20 250
9124 一峰大二 怪傑ライオン丸 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1972.11.25 250
9125 一峰大二 怪傑ライオン丸 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.3.15 250
9126 一峰大二 巨人軍101のひみつ : まんがでわかる巨人軍 小学館 小学館の101シリーズ 新書判 1976.6.10 350
9127 一峰大二 黒い秘密兵器 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.7.10 240
9128 一峰大二 黒い秘密兵器 第2巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.7.20 240
9129 一峰大二 黒い秘密兵器 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.8.10 240
9130 一峰大二 黒い秘密兵器 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.9.5 240
9131 一峰大二 黒い秘密兵器 第5巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.9.25 240
9132 一峰大二 黒い秘密兵器 第6巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.10.15 240
9133 一峰大二 黒い秘密兵器 第7巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.11.10 240
9134 一峰大二 黒い秘密兵器 第8巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.11.25 240
9135 一峰大二 黒い秘密兵器 第3巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1997.10.5 460 4253064353
9136 一峰大二 黒い秘密兵器 第4巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1997.10.5 460 4253064361
9137 一峰大二 甲子園の土 1 あこがれの球場少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1969.11.15 240
9138 一峰大二 甲子園の土 2 試練のマウンド少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1969.12.15 240
9139 一峰大二 甲子園の土 3 涙のゲームセット少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.3.1 240
9140 一峰大二 甲子園の土 4 ああ真紅の優勝旗少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1970.5.1 240
9141 一峰大二 電人アロー 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.4.27 240
9142 一峰大二 電人アロー 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.6.8 240
9143 一峰大二 電人アロー 3 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.6.28 240
9144 一峰大二 電人アロー 4 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.7.20 240
9145 一峰大二 電人アロー 5 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.9.14 240
9146 一峰大二 どろんこエース 1 燃える超球 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.5.31 230
9147 一峰大二 どろんこエース 2 投げろ透明超球少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.7.5 220
9148 一峰大二 どろんこエース 3 必勝の原爆超球少年画報社 キング・コミックス 新書判 1969.8.31 220
9149 一峰大二 ナショナル・キッド 1 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.6.3 450
9150 一峰大二 ナショナル・キッド 2 サン出版 COMIC PET 新書判 1981.7.2 450
9151 一峰大二 風雲ライオン丸 1 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1973.9.10 270
9152 一峰大二 プロレス悪役シリーズ 第1巻 銀仮面の死神秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1969.9.30 240
9153 一峰大二 プロレス悪役シリーズ 第2巻 死刑王まぼろしの巨人秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.1.10 240
9154 一峰大二 プロレス悪役シリーズ 第3巻 のろわれた金髪鬼秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.6.5 240
9155 一峰大二 プロレス悪役シリーズ 第4巻 東洋の鉄人秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.11.10 240
9156 一峰大二 プロレス悪役シリーズ 第5巻 地獄の料理人秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1971.2.10 240
9157 粕谷紀子 Mr.グレイの手 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1978.10.10 340
9158 粕谷紀子 風のゆくえ 再会編 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.4.8 360 4088543297
9159 粕谷紀子 喝采が聞こえる 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1979.6.10 340
9160 粕谷紀子 ショコラのめまい 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.7.10 360 4088543645
9161 粕谷紀子 ショコラのめまい 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.8.10 360 4088543661
9162 粕谷紀子 ハムレット ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1976.12.1 390
9163 粕谷紀子 もうひとつ花束 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.2.10 360 4088543556
9164 粕谷紀子 もうひとつ花束 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1988.3.10 360 4088543564
9165 粕谷紀子 森はなに色 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.9.10 360 408854207X
9166 粕谷紀子 森はなに色 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1983.10.10 360 4088542096
9167 粕谷紀子 森はなに色 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.1.14 360 4088542169
9168 粕谷紀子 森はなに色 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.3.10 360 4088542231
9169 粕谷紀子 森はなに色 5 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.5.10 360 4088542290
9170 粕谷紀子 森はなに色 6 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.7.10 360 4088542355
9171 粕谷紀子 森はなに色 7 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1984.8.10 360 4088542371
9172 加瀬あつし カメレオン 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.8.17 380 4063115925
9173 加瀬あつし カメレオン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.9.17 380 4063116018
9174 加瀬あつし カメレオン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1990.11.17 390 4063116174
9175 加瀬あつし カメレオン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.2.16 390 4063116433
9176 加瀬あつし カメレオン 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.4.17 390 406311659X
9177 加瀬あつし カメレオン 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116786
9178 加瀬あつし カメレオン 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.8.8 390 4063116999
9179 加瀬あつし カメレオン 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.11.16 390 4063117316
9180 加瀬あつし カメレオン 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.1.17 390 4063117472
9181 加瀬あつし カメレオン 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 4063117731
9182 加瀬あつし カメレオン 11 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 4063118053
9183 加瀬あつし カメレオン 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.9.17 390 4063118231
9184 加瀬あつし カメレオン 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.12.14 390 4063118525
9185 加瀬あつし カメレオン 14 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 406311869X
9186 加瀬あつし カメレオン 15 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.5.17 390 4063119017
9187 加瀬あつし カメレオン 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.7.17 390 406311919X
9188 加瀬あつし カメレオン 17 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.9.17 390 4063119378
9189 加瀬あつし カメレオン 18 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.12.16 390 406311967X
9190 加瀬あつし カメレオン 19 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.2.17 390 406311984X
9191 加瀬あつし カメレオン 20 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.5.17 390 4063120155
9192 加瀬あつし カメレオン 21 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.8.17 390 4063120422
9193 加瀬あつし カメレオン 22 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120694
9194 加瀬あつし カメレオン 23 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.1.17 400 4063120910
9195 加瀬あつし カメレオン 24 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.3.16 400 4063121135
9196 加瀬あつし カメレオン 25 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.6.16 400 4063121453
9197 加瀬あつし カメレオン 26 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.9.16 400 4063121755
9198 加瀬あつし カメレオン 27 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.12.14 400 4063122077
9199 加瀬あつし カメレオン 28 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.2.16 400 4063122298
9200 加瀬あつし カメレオン 29 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.5.16 400 4063122662
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9201 加瀬あつし カメレオン 30 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.7.17 400 4063122891
9202 加瀬あつし カメレオン 31 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.10.17 400 4063123278
9203 加瀬あつし カメレオン 32 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 400 4063123626
9204 加瀬あつし カメレオン 33 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 410 406312391X
9205 加瀬あつし カメレオン 34 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.7.17 410 4063124290
9206 加瀬あつし カメレオン 35 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 410 4063124509
9207 加瀬あつし カメレオン 36 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.12.16 410 4063124878
9208 加瀬あつし カメレオン 37 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.2.17 410 4063125106
9209 加瀬あつし カメレオン 38 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125335
9210 加瀬あつし カメレオン 39 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.7.17 410 406312567X
9211 加瀬あつし カメレオン 40 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126021
9212 加瀬あつし カメレオン 41 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.12.16 390 4063126277
9213 加瀬あつし カメレオン 42 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.2.17 390 406312651X
9214 加瀬あつし カメレオン 43 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.5.17 390 4063126854
9215 加瀬あつし カメレオン 44 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.7.16 390 4063127109
9216 加瀬あつし カメレオン 45 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.9.16 390 4063127338
9217 加瀬あつし カメレオン 46 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127826
9218 加瀬あつし カメレオン 47 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.3.16 390 4063128229
9219 加瀬あつし ジゴロ次五郎 01 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.8.16 390 4063631400
9220 加瀬あつし ジゴロ次五郎 02 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631583
9221 加瀬あつし ジゴロ次五郎 03 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 406363180X
9222 加瀬あつし ジゴロ次五郎 04 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632199
9223 加瀬あつし ジゴロ次五郎 06 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632636
9224 加瀬あつし ジゴロ次五郎 08 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 390 4063633284
9225 加瀬あつし ジゴロ次五郎 09 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4.16 390 4063633616
9226 加瀬あつし ジゴロ次五郎 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063633985
9227 加瀬あつし ジゴロ次五郎 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.10.15 390 4063634396
9228 加瀬あつし ジゴロ次五郎 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.6.17 390 4063635376
9229 加瀬あつし ポリ公マン 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.3.16 390 4063129543
9230 加瀬あつし ポリ公マン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 4063129721
9231 加瀬あつし ポリ公マン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063130045
9232 風かをる 平均台のビーナス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.9.10 350
9233 片岡かつよし 怪談どくろ姫 ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1974.7.31 350
9234 片岡かつよし 血染めの絵を燃やせ ひばり書房 ひばりコミックス 新書判 1975.1.25 350
9235 かたおか徹治 ウルトラ兄弟物語 : 栄光の戦士たち 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.5.25 320
9236 かたおか徹治 ウルトラ兄弟物語 : 栄光の戦士たち 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.12.25 320
9237 かたおか徹治 ウルトラ兄弟物語 : 栄光の戦士たち 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.10.25 320
9238 かたおか徹治 ファミ魂ウルフ 1 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.4.15 370
9239 かたおか徹治 ファミ魂ウルフ 2 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.7.15 370
9240 かたおか徹治 ファミ魂ウルフ 3 徳間書店 わんぱっくコミックス 新書判 1986.10.25 370
9241 かたおかみさお Good Job (グッジョブ) 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.1.12 390 4063259234
9242 片岡みちる うしろのはてな 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1993.5.8 390 4061787470
9243 片岡みちる しましましっぽ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1994.7.6 390 4061787829
9244 片岡みちる トゥインクルきゃっと 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1989.1.7 370 4061786261
9245 片岡みちる トゥインクルきゃっと 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1990.3.6 380 4061786563
9246 片岡みちる 夢のクレヨン王国 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.1.7 410 4061788809
9247 片岡みちる 夢のクレヨン王国 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1998.6.5 410 4061788892
9248 片岡吉乃 go on, baby! 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.3.28 4088473582
9249 片岡吉乃 STEP 1 (ステップワン) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.10.30 390 4088482719
9250 片岡吉乃 クール・ガイ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.10 390 4088484185
9251 片岡吉乃 クール・ガイ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.4.30 400 4088484967
9252 片岡吉乃 クール・ガイ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.8 407 4088485432
9253 片岡吉乃 しじみちゃんファイト一発 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.5.29 390 4088475119
9254 片岡吉乃 真剣ゼミ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3 410 4088470443
9255 片岡吉乃 セスナ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.12.22 390 4088471601
9256 片岡吉乃 蝶々 (チョウチョ) のキス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.2 410 4088487729
9257 片岡吉乃 天然同盟 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.24 400 4088486315
9258 片岡吉乃 天然同盟 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.6.30 410 4088486668
9259 片岡吉乃 煩悩クラス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.30 390 4088476158
9260 片桐澪 くまちゃん 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.12.12 390 408856183X
9261 片桐澪 幻想懐古店 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.3.20 4088536576
9262 片倉・M・政憲 GO DA GUN 1 マグナムの拳 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725123
9263 片倉・M・政憲 GO DA GUN 2 逆十字軍 (ハングド・クロス・アーミー)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.4.8 410 4088725492
9264 片倉・M・政憲 GO DA GUN 3 烈火　刃 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725980
9265 片倉・M・政憲 GO DA GUN 5 生か死か (デッドオアアライブ)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.4.7 410 4088727061
9266 片倉・M・政憲 GO DA GUN 6 聖なる地獄の番犬 (セントケルベロス) シリウス集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 408872755X
9267 片倉・M・政憲 GO DA GUN 7 強く儚い想い 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.12.7 390 408872805X
9268 片倉・M・政憲 GO DA GUN 8 ファランクスクロス集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.4.9 390 4088728556
9269 片倉・M・政憲 GO DA GUN 10 復讐！絶斗！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730968
9270 片倉・M・政憲 GO DA GUN 11 PSY (サイ) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731514
9271 片倉・M・政憲 GO DA GUN 12 嵐の島 (ストームアイランド)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.1.10 390 4088732197
9272 片倉・M・政憲 GO DA GUN 13 白狼隊vs.狼組集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 390 4088732928
9273 片倉・M・政憲 GO DA GUN 14 嵐の闘い 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733339
9274 片倉・M・政憲 GO DA GUN 15 弱肉強食 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088734033
9275 片倉・M・政憲 GO DA GUN 16 ファイナルブレット集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.7.9 390 4088734874
9276 片倉・M・政憲 魔砲使い黒姫 壱 正義の拳銃 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.2.9 390 4088732286
9277 片倉・狼組・政憲 魔砲使い黒姫 五 愛の川 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736761
9278 片倉政憲 完殺者 (ジェノサイダー) 真魅 第1巻 地獄から来た少女集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088717678
9279 片倉政憲 完殺者 (ジェノサイダー) 真魅 第2巻 死は赤い薔薇集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.5.16 390 4088717686
9280 片倉政憲 完殺者 (ジェノサイダー) 真魅 第3巻 凶獣軍団 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088717694
9281 方倉陽二 アカンベー 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.6.25 340
9282 方倉陽二 アカンベー 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.5.25 340
9283 方倉陽二 アカンベー 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.10.25 360
9284 方倉陽二 クマクマずんずん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.12.25 360 4091407919
9285 方倉陽二 ドラえもん日本のなぞとふしぎ101 : まんがでさぐろう 小学館 小学館の101コミックス 新書判 1977.7.20 350
9286 方倉陽二 ドラえもん百科 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1979.11.25 340
9287 方倉陽二 ドラえもん百科 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.9.25 340
9288 方倉陽二 のんきくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.5.25 360 4091410111
9289 方倉陽二 のんきくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.6.25 360 409141012X
9290 方倉陽二 のんきくん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1986.8.25 360 4091410138
9291 方倉陽二 のんきくん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.4.25 360 4091410146
9292 方倉陽二 のんきくん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.11.25 360 4091410154
9293 方倉陽二 のんきくん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.4.25 360 4091410162
9294 方倉陽二 のんきくん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.10.25 360 4091410170
9295 方倉陽二 のんきくん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091410189
9296 片山こずえ 王子様を落とせ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 4088488911
9297 片山こずえ 女のコで正解！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.7.30 407 4088485327
9298 片山こずえ 信じる者は救われる！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.3.30 390 4088480813
9299 片山こずえ 僕という名の罪と罰 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.3.30 407 4088482018
9300 片山こずえ 恋情発熱体 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 4088472292
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9301 片山愁 SCRAP PARTY (スクラップ・パーティー) 新書館 大型 1990.2.15 1200 4403612199
9302 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.8.10 370 4061745395
9303 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.4.6 370 4061745581
9304 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 3 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1983.11.6 370 4061745670
9305 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 4 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1984.5.4 370 4061745700
9306 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 5 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1985.1.10 370 4061745735
9307 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 6 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1985.10.5 370 4061745743
9308 片山まさゆき ぎゅわんぶらあ自己中心派 7 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1986.6.6 370 4061745751
9309 ガチョン太郎 大相撲刑事 (デカ) 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088716841
9310 克・亜樹 克・亜樹傑作集 [1] ドラマチック♡ベル小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.1.15 360 4091221904
9311 克・亜樹 克・亜樹傑作集 2 ときめいてラビット小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.2.15 370 4091221912
9312 克・亜樹 超龍戦記ザウロスナイト (SAUROS KNIGHT) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.7.15 390 409123061X
9313 克・亜樹 超龍戦記ザウロスナイト (SAUROS KNIGHT) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.9.15 390 4091230628
9314 克・亜樹 超龍戦記ザウロスナイト (SAUROS KNIGHT) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.12.15 390 4091230636
9315 克・亜樹 超龍戦記ザウロスナイト (SAUROS KNIGHT) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091230644
9316 克・亜樹 超龍戦記ザウロスナイト (SAUROS KNIGHT) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.5.15 390 4091230652
9317 克・亜樹 超龍戦記ザウロスナイト (SAUROS KNIGHT) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091230660
9318 克・亜樹 はっぴぃ直前 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.6.15 360 4091216218
9319 克・亜樹 はっぴぃ直前 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.8.15 360 4091216226
9320 克・亜樹 はっぴぃ直前 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.10.15 360 4091216234
9321 克・亜樹 はっぴぃ直前 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.12.15 360 4091216242
9322 克・亜樹 はっぴぃ直前 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.2.15 360 4091216250
9323 克・亜樹 はっぴぃ直前 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.3.15 360 4091216269
9324 克・亜樹 符法師マンダラ伝カラス 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.10.15 360 4091221815
9325 克・亜樹 符法師マンダラ伝カラス 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.4.15 360 4091221823
9326 克・亜樹 符法師マンダラ伝カラス 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.11.15 370 4091221831
9327 克・亜樹 星くずパラダイス 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.5.15 370 4091224210
9328 克・亜樹 星くずパラダイス 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.7.15 390 4091224229
9329 克・亜樹 星くずパラダイス 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.9.15 390 4091224237
9330 克・亜樹 星くずパラダイス 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.11.15 390 4091224245
9331 克・亜樹 星くずパラダイス 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 4091224253
9332 克・亜樹 星くずパラダイス 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.5.15 390 4091224261
9333 克・亜樹 星くずパラダイス 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.7.15 390 409122427X
9334 克・亜樹 星くずパラダイス 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.9.15 390 4091224288
9335 克・亜樹 星くずパラダイス 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.12.15 390 4091224296
9336 克・亜樹 星くずパラダイス 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.2.15 390 409122430X
9337 克・亜樹 星くずパラダイス 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.3.15 390 4091230016
9338 克・亜樹 まぼろし佑幻 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.12.15 360 4091215610
9339 克・亜樹 まぼろし佑幻 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.3.15 360 4091215629
9340 克・亜樹 まぼろし佑幻 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 4091215637
9341 勝木一嘉 金メダルマン 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1980.11.25 340
9342 勝木一嘉 金メダルマン 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1981.9.25 340
9343 勝木一嘉 金メダルマン 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.6.25 360
9344 勝木一嘉 金メダルマン 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.8.25 360 4091404545
9345 勝田文 あのこにもらった音楽 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.9.10 390 4592173090
9346 勝田美代子 あなたにはじけてサウンド通り 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1979.8.15 350
9347 勝田美代子 ガール・フレンズ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1980.10.15 350
9348 克本かさね 俺たちを天使と呼ぶな 上巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.9.17 420 4049248743
9349 克本かさね 俺たちを天使と呼ぶな 下巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.12.17 420 4049248859
9350 克本かさね 上海亭クリスマス 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.12.17 380 4049241285
9351 克本かさね すっぴん・スピリット 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.6.17 420 4049246694
9352 克本かさね その手をどけろ 7 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.11.17 440 4049248441
9353 克本かさね その手をどけろ 第1巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1998.11.17 440 4049247607
9354 克本かさね その手をどけろ 第2巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.4.17 440 4049247739
9355 克本かさね その手をどけろ 第3巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.7.17 440 4049247844
9356 克本かさね その手をどけろ 第4巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.11.17 440 4049247968
9357 克本かさね その手をどけろ 第5巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.3.16 440 4049248158
9358 克本かさね その手をどけろ 第6巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.8.17 440 4049248360
9359 克本かさね その手をどけろ 第8巻 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.1.17 440 4049248492
9360 克本かさね 難攻不落少年 (ボーイ) 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.3.17 440 4049248646
9361 克本かさね 光の子 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.7.17 420 4049248700
9362 克本かさね マリハタンの巫女 角川書店 あすかコミックス 新書判 1991.1.17 390 4049242095
9363 克本かさね 野生の薔薇 角川書店 あすかコミックス 新書判 2003.3.17 420 4049249413
9364 克本かさね ゆがめる満月の国 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.7.17 390 4049243008
9365 桂正和 I''S (アイズ) 1 伊織 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088724119
9366 桂正和 I''S (アイズ) 2 いつき 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088724127
9367 桂正和 I''S (アイズ) 3 苦い夏 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.12.29 410 4088725069
9368 桂正和 I''S (アイズ) 4 10月3日 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.3.9 410 408872531X
9369 桂正和 I''S (アイズ) 5 焦げた過去 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.5.6 410 4088725530
9370 桂正和 I''S (アイズ) 6 BYE BYE 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.8.9 410 4088725921
9371 桂正和 I''S (アイズ) 7 スパンク 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.10.7 410 4088726170
9372 桂正和 I''S (アイズ) 8 おまじない 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.12.8 410 4088726391
9373 桂正和 I''S (アイズ) 9 イブの夜 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.3.9 410 4088726812
9374 桂正和 I''S (アイズ) 11 卒業 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1999.8.9 390 4088727479
9375 桂正和 ウイングマン VOL. 1 変身！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.8.15 360 4088513711
9376 桂正和 ウイングマン VOL. 2 刺客の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.10 360 408851372X
9377 桂正和 ウイングマン VOL. 3 イミテイションの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.15 360 4088513738
9378 桂正和 ウイングマン VOL. 4 一粒の涙の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.4.15 360 4088513746
9379 桂正和 ウイングマン VOL. 5 味方か敵かの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.7.15 360 4088513754
9380 桂正和 ウイングマン VOL. 6 秋が暮れるの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.10.15 360 4088513762
9381 桂正和 ウイングマン VOL. 7 ハッピーベルの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.1.15 360 4088513770
9382 桂正和 ウイングマン VOL. 8 さよならなんて言わないでの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.5.15 360 4088513789
9383 桂正和 ウイングマン VOL. 9 別れて会っての巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.9.15 360 4088513797
9384 桂正和 ウイングマン VOL. 10 バレンタイン大作戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.12.15 360 4088513800
9385 桂正和 ウイングマン VOL. 11 喰べられた夢の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.3.15 360 4088513835
9386 桂正和 ウイングマン VOL. 12 大攻撃の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.6.15 360 4088513843
9387 桂正和 ウイングマン VOL. 13 正義の味方の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.9.15 360 4088513851
9388 桂正和 桂正和コレクション VOL. 1 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1984.8.15 360 4420131209
9389 桂正和 SHADOW LADY 1 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.1.15 400 4088720415
9390 桂正和 SHADOW LADY 3 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.9.9 400 4088720431
9391 桂正和 ZETMAN : 桂正和短編集 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.7.9 390 4088718208
9392 桂正和 超機動員ヴァンダー (VANDER) VOL. 1 ヴァンダー誕生の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.2.15 360 4088510739
9393 桂正和 超機動員ヴァンダー (VANDER) VOL. 2 愛の力の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088510747
9394 桂正和 D・N・A2 : 何処かで失くしたあいつのアイツ FILE 1 発端 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.12.7 390 4088717562
9395 桂正和 D・N・A2 : 何処かで失くしたあいつのアイツ FILE 2 混迷 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.4.9 390 4088717570
9396 桂正和 D・N・A2 : 何処かで失くしたあいつのアイツ FILE 3 暴走 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 4088717589
9397 桂正和 D・N・A2 : 何処かで失くしたあいつのアイツ FILE 4 体質 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088717597
9398 桂正和 D・N・A2 : 何処かで失くしたあいつのアイツ FILE 5 完了 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.2.8 390 4088717600
9399 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 1 失恋 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.7.15 390 4088718011
9400 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 2 消滅 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.9.15 390 408871802X
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9401 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 3 再生 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.11.15 390 4088718038
9402 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 4 体験 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.1.15 390 4088718046
9403 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 5 刺客 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.3.15 390 4088718054
9404 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 6 破局 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.6.15 390 4088718062
9405 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 7 再現 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.8.12 390 4088718070
9406 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 8 交際 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.10.15 390 4088718089
9407 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 9 記憶 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1991.12.8 390 4088718097
9408 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 10 氷解集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.2.15 390 4088718100
9409 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 11 生命集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.5.13 390 4088717015
9410 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 12 嫉妬集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.7.8 390 4088717023
9411 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 13 幸福集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.9.9 390 4088717031
9412 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 14 心の傷集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1992.11.9 390 408871704X
9413 桂正和 電影少女 : VIDEO GIRL AI VOLUME 15 恋愛集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1993.3.9 390 4088717058
9414 桂正和 プレゼント・フロムLEMON = PRESENT FROM LEMON SIDE-A 男の道の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.3.15 360 4088710614
9415 桂正和 プレゼント・フロムLEMON = PRESENT FROM LEMON SIDE-B この歌をあなたにの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.7.15 360 4088710622
9416 桂むつみ うそでしょォ？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.1.30 360
9417 桂むつみ センチメンタル 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.5.30 360 4088507568
9418 桂むつみ 月のひとしずく 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.5.30 360
9419 桂むつみ 月のひとしずく 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.6.30 360
9420 桂むつみ 初恋初雪 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.12.20 340
9421 桂むつみ 街角のメルヘン 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.7.20 340
9422 桂むつみ みるくパステル文庫 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.12.25 360
9423 桂木すずし カウンターアタック！ 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.9.16 400 4063024458
9424 桂田祐一 スーパーショット仁 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.1.15 360 442013156X
9425 加藤四季 高校天使 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.1.25 410 4592128303
9426 加藤四季 高校天使 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.6.25 390 4592170636
9427 加藤友緒 ups and downs 集英社 りぼんマスコットコミックスクッキー 新書判 2003.7.20 390 4088564820
9428 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.5.25 480 4537010517
9429 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.6.25 480 4537010525
9430 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.9.25 480 4537010533
9431 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.12.25 480 4537010541
9432 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-5 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.2.25 480 4537030070
9433 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-6 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.4.25 480 4537030208
9434 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-7 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.7.25 480 4537030372
9435 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-8 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.9.25 480 4537030496
9436 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-9 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.12.25 480 4537030674
9437 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-10 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.4.10 480 4537030852
9438 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-11 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.6.10 480 4537031018
9439 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-12 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.7.25 480 4537031093
9440 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-13 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.9.25 480 4537031212
9441 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-14 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.12.25 480 4537031417
9442 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-15 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.4.10 480 453703159X
9443 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-16 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.5.25 480 4537031662
9444 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-17 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.8.10 480 4537031816
9445 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-18 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.9.25 480 4537031913
9446 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-19 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.12.25 480 4537032103
9447 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-20 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.4.10 480 4537032308
9448 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-21 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.5.25 500 4537035323
9449 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-22 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.7.25 500 4537035463
9450 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-23 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.9.25 500 4537035579
9451 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-24 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.12.25 500 4537035773
9452 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-25 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.3.25 500 4537035951
9453 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-26 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.6.10 500 4537036079
9454 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-27 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.8.10 500 4537036192
9455 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-30 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.3.25 500 4537036672
9456 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-31 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.5.25 500 453703680X
9457 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-32 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.7.25 500 4537036931
9458 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-33 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.9.25 500 4537037059
9459 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-34 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.12.25 500 4537037245
9460 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-35 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.3.25 500 4537037423
9461 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-36 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.5.25 500 4537037539
9462 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-37 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.8.25 500 4537037725
9463 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-38 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.1.25 500 4537038047
9464 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-39 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.6.25 500 4537038365
9465 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-40 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.12.25 500 4537038721
9466 加藤唯史 ザ・シェフ MENU-41 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1994.10.10 500 4537039248
9467 加藤唯史 サテライトの虹 1 運命の出会い！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1978.1.30 320
9468 加藤唯史 サテライトの虹 2 オーディションの巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1978.3.30 320
9469 加藤唯史 サテライトの虹 3 逆転なるか！？の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1978.5.30 320
9470 加藤唯史 ペガサス，ペガサス！ : PEGUSUS IN THE GREEN 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.7.9 370
9471 加藤唯史 ペガサス，ペガサス！ : PEGUSUS IN THE GREEN 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.8.9 370
9472 加藤唯史 ボクとクロッペ : トームの博物誌 1 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.3.13 370
9473 加藤唯史 ボクとクロッペ : トームの博物誌 2 双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.3.24 370
9474 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.7.15 350
9475 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.9.5 350
9476 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.12.10 350
9477 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.2.10 350
9478 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.5.10 350
9479 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.7.20 350
9480 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.9.5 350
9481 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.3.20 350
9482 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.10 370
9483 加藤唯史 ロン先生の虫眼鏡 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.7.15 370
9484 加藤知子 HOLD OUT!! 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.4.25 390 4592123212
9485 加藤知子 HOLD OUT!! 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.6.25 390 4592123220
9486 加藤知子 HOLD OUT!! 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.7.25 390 4592123239
9487 加藤知子 異国館ダンディ [1] 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.5.25 390 4592125568
9488 加藤知子 異国館ダンディ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.2.25 390 4592125797
9489 加藤知子 異国館ダンディ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.7.25 390 4592125940
9490 加藤知子 異国館ダンディ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.10.25 390 4592126041
9491 加藤知子 異国館ダンディ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.4.25 390 4592126203
9492 加藤知子 異国館ダンディ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.8.25 390 459212796X
9493 加藤知子 異国館ダンディ 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.11.25 390 4592127978
9494 加藤知子 異国館ダンディ 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.2.25 390 4592127986
9495 加藤知子 王子様の耳はロバの耳 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.2.25 410 4592177185
9496 加藤知子 おまけの海藤家 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.7.25 410 4592177010
9497 加藤知子 天上の愛地上の恋 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.1.10 390 4592173651
9498 かとうひろし 仮面ライダーSD疾風伝説 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.6.25 4091420338
9499 かとうひろし チョコボのふしぎものがたり 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1999.6.25 390 4091422551
9500 かとうひろし チョコボのふしぎものがたり 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.4.25 390 4091422578
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9501 加藤元浩 Q.E.D. : 証明終了 12 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.4.17 400 4063338193
9502 加藤元浩 Q.E.D. : 証明終了 13 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.9.17 390 4063338436
9503 加藤元浩 Q.E.D. : 証明終了 14 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2003.1.17 390 4063338592
9504 加藤元浩 ロケットマン 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.4.17 390 4063338215
9505 加藤元浩 ロケットマン 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.5.17 390 4063338258
9506 加藤元浩 ロケットマン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063338444
9507 加藤元浩 ロケットマン 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063338614
9508 加藤芳郎 オジサマ大名 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.8.5 240
9509 加藤芳郎 オンボロ人生 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.5.10 240
9510 加藤芳郎 ベンベン物語 実業之日本社 ホリデー新書 新書判 1966.8.20 220
9511 加藤芳郎 まっぴら君 八興 おとなのマンガ選集 新書判 1956.7.5 100
9512 かとうりゅうじ 戦国魔闘伝ザンギマル 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1990.5.15 370 4088713397
9513 角田ふうふ 血文字の謎 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1987.2.25 370 4253125255
9514 門松巧大 拳！天使 (エンジェル) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.11.17 370 4063114066
9515 門松巧大 拳！天使 (エンジェル) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.12.17 370 4063114139
9516 門松巧大 新・死のホワイトマジック 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.2.17 390 4063117596
9517 門松巧大 新・死のホワイトマジック 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.4.17 390 4063117790
9518 門松巧大 新・死のホワイトマジック 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.10.17 390 4063118207
9519 カトリーヌあやこ theにがおショー！ Vol. 1 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.4.8 360 4088543300
9520 カトリーヌあやこ theにがおショー！ Vol. 2 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1987.8.10 360 4088543416
9521 カトリーヌあやこ theにがおショー！ Vol. 3 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1989.3.8 360 4088543807
9522 カトリーヌあやこ theにがおショー！ Vol. 4 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1989.3.8 360 4088543815
9523 カトリーヌあやこ theにがおショー！ Vol. 5 集英社 セブンティーン・コミックス 新書判 1989.4.10 370 4088543831
9524 神奈幸子 青い一角獣 (ユニコーン) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.2.15 350
9525 神奈幸子 アフタヌーンティーたいむ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1979.6.15 350 4061064762
9526 神奈幸子 杏奈に翼をください スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1979.7.10 350
9527 神奈幸子 妹よ : その愛をそだてて・・・ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.5.20 240
9528 神奈幸子 妹よ : その愛をそだてて・・・ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.6.28 240
9529 神奈幸子 海からの風 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.4.14 370 4061700049
9530 神奈幸子 エンゲージリング 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.7.10 350
9531 神奈幸子 オークヒルハウスの三姉妹 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.5.12 380 4091783068
9532 神奈幸子 おしるこの味 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1976.10.15 350
9533 神奈幸子 お蝶でござんす : びっくりアメリカ留学記 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.2.16 250
9534 神奈幸子 お蝶でござんす : びっくりアメリカ留学記 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.2.16 250
9535 神奈幸子 お見合いラプソディー 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.1.14 370 406108979X
9536 神奈幸子 風の四季 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1977.7.15 350
9537 神奈幸子 神奈幸子ベストコミック : 恋に恋しちゃったほか 講談社 講談社コミックス 新書判 1972.5.24 350
9538 神奈幸子 カリスマ : 政治な女たち 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2002.5.13 429 4063190579
9539 神奈幸子 カリスマ : 政治な女たち 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2003.5.13 429 4063190994
9540 神奈幸子 かわいい女といわれたい 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1980.8.15 350
9541 神奈幸子 季節はずれのキンポウゲ 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.7.10 270
9542 神奈幸子 黒いプリンス 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.8.15 350
9543 神奈幸子 恋人失格 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.5.12 380 4063173585
9544 神奈幸子 恋はロックで 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1974.5.15 350
9545 神奈幸子 ズームインage25 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.2.13 390 4063175014
9546 神奈幸子 太陽にダッシュ！ 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.9.24 240
9547 神奈幸子 敬とアキのうた 若木書房 名作漫画総集ブック 新書判 [19--] 240
9548 神奈幸子 テイク☆オフ！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1982.4.15 370 4061089862
9549 神奈幸子 遠い日の草笛 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1975.3.5 350
9550 神奈幸子 時のつばさ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.6.15 350
9551 神奈幸子 夏の迷宮 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.10.14 370 4061700995
9552 神奈幸子 虹色のキーワード 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.8.11 380 4063173720
9553 神奈幸子 猫のみる夢 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.9.13 380 4063173763
9554 神奈幸子 パリ・11月21日 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.4.5 350
9555 神奈幸子 はるかなる緑の谷 スタジオ・シップ POCKET COMICS 新書判 1978.8.10 350
9556 神奈幸子 放課後一直線 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.11.15 350
9557 神奈幸子 星のレクイエム 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1978.12.15 350
9558 神奈幸子 ホワイトウエディング 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1979.2.15 350
9559 神奈幸子 窓をあければ 1 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.11.13 390 4061783459
9560 神奈幸子 ミスティー・ブルー 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.12.14 370 406170043X
9561 神奈幸子 ミニのあの子は応援団長 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.8.4 230
9562 神奈幸子 もうひとつの小さな歌 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1977.1.15 350
9563 神奈幸子 ラブシンガー 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1976.7.15 350
9564 神奈幸子 ロスマリンの伝説 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.2.15 350
9565 神奈幸子 ロスマリンの伝説 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1978.3.15 350
9566 神奈幸子 ワンペア・パラダイス 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.2.13 380 4063173380
9567 神奈幸子 ワンペア・パラダイス 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.3.13 380 406317347X
9568 金井たつお MF (ミッドフィルダー) 輝平 1 新生上水流！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.4.15 360 408851114X
9569 金井たつお MF (ミッドフィルダー) 輝平 2 まっ向勝負！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.8.15 360 4088511158
9570 金井たつお MF (ミッドフィルダー) 輝平 3 守りじゃない！攻めだ！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1985.11.15 360 4088511166
9571 金井たつお いずみちゃんグラフィティー 第1巻 いずみちゃんSOSの巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.5.15 360
9572 金井たつお いずみちゃんグラフィティー 第2巻 必殺！！さざ波の剣の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.7.15 360
9573 金井たつお いずみちゃんグラフィティー 第3巻 新任教師中旗登場の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.8.15 360
9574 金井たつお いずみちゃんグラフィティー 第4巻 白熱のインターハイ予選の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1981.9.15 360
9575 金井たつお おれのラウンド 第1巻 きめろ！ミラクルパットの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.2.15 360
9576 金井たつお おれのラウンド 第2巻 ウニボールでいけ！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.15 360 4088510046
9577 金井たつお おれのラウンド 第3巻 少年マスターズ日本代表の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1983.10.15 360 4088510054
9578 金井たつお おれはシャチ 1 シャチの夢の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.10.15 360 4420131527
9579 金井たつお おれはシャチ 2 激闘！！新人王戦の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.12.10 360 4420131543
9580 金井たつお 天まであがれ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.5.15 360
9581 金井たつお 天まであがれ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.6.15 360
9582 金井たつお 天まであがれ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.7.15 360
9583 金井たつお 天まであがれ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1982.8.15 360
9584 金井たつお ばぁじんロード 第1巻 麻美の秘密集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.1.25 360
9585 金井たつお ばぁじんロード 第2巻 新しき道 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.4.25 360 4088612221
9586 金井たつお ばぁじんロード 第3巻 ウワサ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.6.25 360 408861223X
9587 金井たつお ばぁじんロード 第4巻 麻美の告白集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.9.25 360 4088612248
9588 金井たつお ばぁじんロード 第5巻 勇気を持って！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1983.12.25 360 4088612256
9589 金井たつお ばぁじんロード 第6巻 旅立つ日 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1984.2.25 360 4088612264
9590 金井たつお バス・ハンター渡 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.2.15 370 425304350X
9591 金井たつお バス・ハンター渡 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.4.15 370 4253043518
9592 金井たつお バス・ハンター渡 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.7.15 370 4253043526
9593 金井たつお バス・ハンター渡 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.9.1 370 4253043534
9594 金井たつお バス・ハンター渡 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.12.15 370 4253043542
9595 金井たつお バス・ハンター渡 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.2.15 370 4253043550
9596 金井たつお バス・ハンター渡 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.5.25 380 4253043569
9597 金井たつお バス・ハンター渡 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.8.15 380 4253043577
9598 金井たつお バス・ハンター渡 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.11.15 380 4253043585
9599 金井たつお ホールインワン 第1巻 補欠テストの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.7.31 320
9600 金井たつお ホールインワン 第2巻 決意の一打！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.9.30 320
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9601 金井たつお ホールインワン 第3巻 飛ばし合戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1978.11.30 340
9602 金井たつお ホールインワン 第4巻 入魂の一打！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.4.15 340
9603 金井たつお ホールインワン 第5巻 勝負をすてずの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.7.15 340
9604 金井たつお ホールインワン 第6巻 スキヤキパーティの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1979.11.15 340
9605 金井たつお ホールインワン 第7巻 全国大会スタートの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.2.15 340
9606 金井たつお ホールインワン 第8巻 ゴキブリボール！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.5.15 340
9607 金井たつお ホールインワン 第9巻 0からの挑戦!！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.8.15 360
9608 金井たつお ホールインワン 第10巻 一発をきめろ！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.10.15 360
9609 金井たつお ホールインワン 第11巻 みつめる美女！？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1980.12.15 360
9610 金井たつお ホールインワン 第12巻 いけ！どこまでもの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.4.15 360
9611 金井たつお ホールインワン 第13巻 愛とバンザイの18番の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.15 360
9612 金井たつお マッドドッグ拳 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.15 380 4253046274
9613 金井たつお マッドドッグ拳 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.8.20 380 4253046282
9614 金井たつお マッドドッグ拳 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.11.20 390 4253046290
9615 金井たつお レッツ☆光二！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1984.12.15 360 4088510208
9616 金井たつお ロンリーロード 第1巻 エアロ試走集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.7.25 360
9617 金井たつお ロンリーロード 第2巻 ジャンが鳴る！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.10.25 360
9618 金井たつお ロンリーロード 第3巻 出発 (たびだち)集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.12.21 360
9619 金井たつお ロンリーロード 第4巻 ロンリーボーイ集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.4.25 360
9620 金井たつお ロンリーロード 第5巻 フィニッシュライン集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.6.25 360
9621 金井たつお ロンリーロード 第6巻 激突！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.25 360
9622 金井たつお ロンリーロード 第7巻 明日に駆ける道 (ロード)集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.10.25 360
9623 金井千恵 教育実習生物語 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2000.1.13 390 4063410749
9624 金井信子 P.S.かんから通信 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1982.7.5 370
9625 金井信子 笑子 主婦と生活社 エメラルドコミックス 新書判 1989.6.1 400 4391903717
9626 金井信子 おつむてんてん天気雨 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 1983.5.10 370 4253090672
9627 金井浩也 マッド・ウルフ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.9.5 370
9628 金井浩也 マッド・ウルフ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.11.15 370
9629 かなた悠 サクラサクまで 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.11.30 410 4088488865
9630 かなた悠 つっぱり！ファイターズ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.12.20 390 4088473183
9631 かなた悠 つっぱり！ファイターズ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.5.30 390 4088473728
9632 かなた悠 つっぱり！ファイターズ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.9.30 390 408847418X
9633 かなた悠 ばっこみ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.4.30 390 4088474953
9634 かなた悠 花もアラシも！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.10.30 390 408847130X
9635 かなた悠 マドンナの反乱 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.4.28 390 4088470532
9636 金子早苗 リラの花咲く家 ユニコン出版 世界名作コミック 新書判 1978.11.-- 390
9637 金子節子 鮎子なかないで！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1974.5.10 320
9638 金子節子 一番星きらら！ 1 秋田書店 Akita Comics Elegance 新書判 1996.11.20 500 425316126X
9639 金子節子 うちのアネキはLサイズ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1976.10.10 320
9640 金子節子 オッス！Gパン先生 前編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.9.19 340
9641 金子節子 オッス！Gパン先生 後編 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.10.20 340
9642 金子節子 オッス！美里ちゃん 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.11.20 360
9643 金子節子 オッス！美里ちゃん 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.12.20 360
9644 金子節子 オッス！美里ちゃん 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.2.19 360
9645 金子節子 オッス！美里ちゃん 4 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.4.20 360
9646 金子節子 オッス！美里ちゃん 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1981.6.20 360
9647 金子節子 女はいやじゃ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1978.5.10 320
9648 金子節子 しっかり！じゃじゃうま先生 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1975.7.10 320
9649 金子節子 次男はつらいよ！！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1980.6.19 340
9650 金子節子 先生おてやわらかに 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1977.8.10 320
9651 金子節子 千代ちゃん、ちょっと！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1979.1.10 340
9652 金子節子 どろんこアドバンテージ 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.8.17 360
9653 金子節子 どろんこアドバンテージ 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.9.19 360
9654 金子節子 どろんこアドバンテージ 3 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1982.12.18 360
9655 金子節子 美里におまかせ！ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1983.6.20 360 4088532643
9656 金田達也 あやかし堂のホウライ 第1巻 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2005.1.15 390 4091272614
9657 兼山臣 シチサンメガネ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632431
9658 兼山臣 シチサンメガネ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632679
9659 加納オリエ 春まで待てない 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1989.8.30 370 4420112018
9660 叶のりこ 渇愛 : 抱かれたい 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.1.12 390 4063412199
9661 叶のりこ ジゴロ 講談社 講談社コミックスB 新書判 2005.6.13 390 4063414310
9662 叶のりこ スキャンダラス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.6.13 390 4063412881
9663 叶のりこ み・だ・ら III 講談社 講談社コミックスB 新書判 2005.7.13 400 4063414361
9664 加納真由美 アイドルに☆なりたい！ 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.9.15 380 4253083129
9665 加納真由美 アイドルに☆なりたい！ 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.5.30 380 4253083137
9666 加納真由美 アイドルに☆なりたい！ 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.11.25 390 4253083145
9667 加納真由美 アイドルに☆なりたい！ 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.1.15 390 4253083153
9668 叶恭弘 プリティフェイス 1 無理が通って道理も通す集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 4088733614
9669 叶恭弘 プリティフェイス 3 打倒！栗見由奈集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.2.9 390 4088733843
9670 叶恭弘 プリティフェイス 4 小樽大捜査線 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 4088734238
9671 叶恭弘 プリティフェイス 5 ハッピー・クリスマス集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088734971
9672 叶恭弘 プリティフェイス 6 ずっとずっと言いたくて集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735269
9673 香乃呼ゆり 海の歌をうたおう 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 400 4049246252
9674 かぶと虫太郎 ベムベムハンターこてんぐテン丸 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.4.18 370 4061004093
9675 かぶと虫太郎 ベムベムハンターこてんぐテン丸 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1983.7.18 370 4061004166
9676 かぶと虫太郎 ベムベムハンターこてんぐテン丸 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1984.1.18 370 406100431X
9677 かぶと虫太郎 乱丸ちゃん爆弾 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.4.1 370
9678 かぶと虫太郎 乱丸ちゃん爆弾 2 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.5.1 370
9679 かぶと虫太郎 乱丸ちゃん爆弾 3 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1982.7.1 370
9680 かぶと虫太郎 乱丸ちゃん爆弾 4 完結編 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1972.8.15 370
9681 蕪木彩子 エリートな肉虫 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1995.11.1 400 4821194473
9682 蕪木彩子 偲びよる殺意 廣済堂出版 ソリティアコミックス 新書判 1987.8.10 390 4331451208
9683 蕪木彩子 白い病気赤い病気 ぶんか社 ホラーM (ミステリー) コミックス 新書判 1996.5.1 400 4821194694
9684 蕪木彩子 スプラッターゾーン 2 思い出を売る少女ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1998.7.1 410 4821196786
9685 蕪木彩子 スプラッターゾーン : 血しぶきホラーへの招待 1 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1997.5.1 410 482119564X
9686 蕪木彩子 虫喰い コミックス KCデラックス 新書判 1994.4.13 450 4063194590
9687 蕪木彩子 虫に願いを ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1996.12.1 400 4821195178
9688 蕪木彩子 虫屋の花嫁 ぶんか社 ぶんか社コミックスホラーM (ミステリー) シリーズ 新書判 1997.12.1 410 4821196271
9689 鎌田幸美 5番街の挑戦者 (チャレンジャー) 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1979.7.30 340
9690 鎌田幸美 永遠なるノアール 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.5.30 340
9691 鎌田幸美 エンジェルズ★ナイト 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1985.9.30 360 4420111542
9692 鎌田幸美 華麗なるノアール 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1980.1.30 340
9693 鎌田幸美 さよならマイ・レディ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1985.1.30 360 4420111461
9694 鎌田幸美 スクランブル！ジュン 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1981.2.28 360
9695 鎌田幸美 ノアールの逆襲 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.2.28 360
9696 鎌田幸美 花ことば好き？ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.9.25 320
9697 鎌田幸美 ベガス・ラブ・ゲーム 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.8.20 360
9698 鎌田幸美 ミステリアスkiller : ミスティKillerシリーズ 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1987.3.30 360 4420111720
9699 鎌田幸美 六平ザ・チェイサー 創美社 マーガレット・レインボー・コミックス 新書判 1983.11.30 360 4420111321
9700 鎌田洋次 こんちきちん 1 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.3.10 370 4061745298
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9701 鎌田洋次 こんちきちん 2 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.5.10 370 4061745328
9702 鎌田洋次 こんちきちん 3 講談社 ヤングマガジンコミックス 新書判 1982.12.10 370 4061745484
9703 神尾葉子 あの日に逢いたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.10.30 370 4088495764
9704 神尾葉子 キャットストリート 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.4.30 390 4088478487
9705 神尾葉子 さよならをありがとう 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1989.7.30 370 408849539X
9706 神尾葉子 スキスキ大好き 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.9.30 390 4088496868
9707 神尾葉子 花より男子 (だんご) 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.10.28 390 4088480287
9708 神尾葉子 花より男子 (だんご) 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.1.30 390 4088480554
9709 神尾葉子 花より男子 (だんご) 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.6.30 390 4088481038
9710 神尾葉子 花より男子 (だんご) 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.8.30 390 4088481232
9711 神尾葉子 花より男子 (だんご) 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.11.30 390 4088481534
9712 神尾葉子 花より男子 (だんご) 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.3.30 390 4088481933
9713 神尾葉子 花より男子 (だんご) 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.6.29 390 4088482239
9714 神尾葉子 花より男子 (だんご) 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.9.27 390 4088482530
9715 神尾葉子 花より男子 (だんご) 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.1.30 390 4088482956
9716 神尾葉子 花より男子 (だんご) 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.5.30 390 408848343X
9717 神尾葉子 花より男子 (だんご) 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.8.30 390 4088483839
9718 神尾葉子 花より男子 (だんご) 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.11.29 390 4088484231
9719 神尾葉子 花より男子 (だんご) 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.3.30 390 4088484754
9720 神尾葉子 花より男子 (だんご) 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.9.30 400 4088485491
9721 神尾葉子 花より男子 (だんご) 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.11.30 400 4088485726
9722 神尾葉子 花より男子 (だんご) 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.2 400 4088486110
9723 神尾葉子 花より男子 (だんご) 17 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.7.30 410 4088486773
9724 神尾葉子 花より男子 (だんご) 18 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.10.29 410 4088487168
9725 神尾葉子 花より男子 (だんご) 19 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.2 410 4088487664
9726 神尾葉子 花より男子 (だんご) 20 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488059
9727 神尾葉子 花より男子 (だんご) 21 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.10.28 410 4088488709
9728 神尾葉子 花より男子 (だんご) 22 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.2 410 4088470230
9729 神尾葉子 花より男子 (だんご) 23 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.6.30 390 4088470745
9730 神尾葉子 花より男子 (だんご) 24 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.10.30 390 4088471261
9731 神尾葉子 花より男子 (だんご) 25 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.3.1 390 4088471784
9732 神尾葉子 花より男子 (だんご) 26 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.6.28 390 4088472322
9733 神尾葉子 花より男子 (だんご) 27 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.10.30 390 4088472888
9734 神尾葉子 花より男子 (だんご) 28 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.3.28 390 4088473493
9735 神尾葉子 花より男子 (だんご) 29 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.6.30 390 4088473809
9736 神尾葉子 花より男子 (だんご) 30 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 4088474287
9737 神尾葉子 花より男子 (だんご) 31 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.3.2 390 4088474708
9738 神尾葉子 花より男子 (だんご) 32 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.6.30 390 4088475143
9739 神尾葉子 花より男子 (だんご) 34 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.30 390 4088476085
9740 神尾葉子 花より男子 (だんご) 35 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.7.30 390 4088476468
9741 神尾葉子 花より男子 (だんご) 36 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.1.28 390 4088477022
9742 神尾葉子 めりーさんの羊 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.2.28 390 4088497333
9743 神尾葉子 めりーさんの羊 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.5.29 390 4088497619
9744 神尾葉子 めりーさんの羊 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.9.30 390 4088497996
9745 神尾葉子 めりーさんの羊 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.12.21 390 4088498313
9746 神尾葉子 めりーさんの羊 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1992.5.30 390 408849878X
9747 上川端通 ネオ格闘王伝説Jr.WARS (ジュニア ウォーズ) 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.10.20 390 4253043305
9748 上北ふたご 映画ふたりはプリキュアマックスハート 講談社 KCデラックス 新書判 2005.4.15 419 4063349942
9749 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.10.15 390 4063127494
9750 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.11.17 390 4063127788
9751 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.1.17 390 406312794X
9752 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.4.14 390 406312830X
9753 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.6.16 390 4063128504
9754 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063128709
9755 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.11.16 390 4063129039
9756 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.1.17 390 4063129268
9757 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.3.16 390 4063129497
9758 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.5.17 390 4063129705
9759 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 11 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.7.17 390 4063129926
9760 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 12 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.10.17 390 4063130312
9761 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 13 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130533
9762 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 14 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130746
9763 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 15 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.5.17 390 4063631044
9764 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 16 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 4063631230
9765 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 17 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063631451
9766 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 18 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631664
9767 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 19 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631907
9768 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 20 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 406363213X
9769 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 21 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 406363258X
9770 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 22 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632717
9771 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 24 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063633179
9772 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 25 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 4063633357
9773 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 26 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4316 390 4063633578
9774 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 28 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 4063634248
9775 上条明峰 SAMURAI DEEPER KYO (キョウ) 32 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.6.17 390 4063635368
9776 上條淳士 TO-Y (トーイ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.10.15 360 4091213510
9777 上條淳士 TO-Y (トーイ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.12.15 360 4091213529
9778 上條淳士 TO-Y (トーイ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.2.15 360 4091213537
9779 上條淳士 TO-Y (トーイ) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.4.15 360 4091213545
9780 上條淳士 TO-Y (トーイ) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.7.15 360 4091213553
9781 上條淳士 TO-Y (トーイ) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.10.15 360 4091213561
9782 上條淳士 TO-Y (トーイ) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1986.12.15 360 409121357X
9783 上條淳士 TO-Y (トーイ) 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.3.15 360 4091213588
9784 上條淳士 TO-Y (トーイ) 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.5.15 360 4091213596
9785 上條淳士 TO-Y (トーイ) 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1987.7.15 360 409121360X
9786 上條淳士 ZINGY (ジンギィ) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.11.15 360 4091211917
9787 上條淳士 ZINGY (ジンギィ) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1984.12.15 360 4091211925
9788 上條淳士 ZINGY (ジンギィ) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1985.3.15 360 4091211933
9789 上西園茂宣 激鳥シアター 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 4091233317
9790 神之内ともよ 10Daysテンダー 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.1.20 410 4088470192
9791 上村一夫 悪魔のようなあいつ 1 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.6.25 350
9792 上村一夫 悪魔のようなあいつ 2 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.9.25 350
9793 上村一夫 艶華の舞 オハヨー出版 エース・ファイブ・コミックス 大型 [19--] 680
9794 上村一夫 大奥の狐 オハヨー出版 エース・ファイブ・コミックス 大型 [19--] 680
9795 上村一夫 しなの川 1 激愛 少年画報社 コミック 新書判 1973.11.15 380
9796 上村一夫 昭和一代女 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.7.25 350
9797 上村一夫 苦い旋律 少年画報社 コミック 新書判 1973.6.1 380
9798 上村一夫 花心中 1 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.8.25 350
9799 上村一夫 花心中 2 講談社 講談社コミックスYL 新書判 1975.9.25 350
9800 上村純子 1+2=パラダイス 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.3.17 370 4063022668
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9801 上村純子 1+2=パラダイス 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.6.17 380 4063022749
9802 上村純子 1+2=パラダイス 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.10.17 380 406302282X
9803 上村純子 1+2=パラダイス 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1990.6.16 380 4063023052
9804 上村純子 あぶない！ルナ先生 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.8.18 370 4061731726
9805 上村純子 いけない！ルナ先生 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1987.4.18 370 4063022072
9806 上村純子 いけない！ルナ先生 2 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1987.7.17 370 4063022153
9807 上村純子 いけない！ルナ先生 3 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1987.10.17 370 4063022234
9808 上村純子 いけない！ルナ先生 4 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1988.3.17 370 4063022358
9809 上村純子 いけない！ルナ先生 5 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1988.7.16 370 4063022455
9810 上村純子 菜々ちゃんは俺のもの❤ 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1996.4.17 400 4063335178
9811 かみやたかひろ OH!MYコンブ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.5.9 390 4063216136
9812 かみやたかひろ OH!MYコンブ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.8.6 390 4063216144
9813 かみやたかひろ OH!MYコンブ 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.11.6 390 4063216152
9814 かみやたかひろ OH!MYコンブ 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1992.5.6 390 4063216179
9815 かみやたかひろ OH!MYコンブ 7 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1993.2.6 390 4063216640
9816 かみやたかひろ 珍念くん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.7.18 370 4061731629
9817 かみやたかひろ 珍念くん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1987.4.18 370 4061731882
9818 かみやたかひろ 特上へろへろくん 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1998.11.6 0 4063238504
9819 かみやたかひろ 特上へろへろくん 4 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.5.8 390 4063238989
9820 かみやたかひろ 特上へろへろくん 5 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2000.11.6 390 4063239071
9821 かみやたかひろ 特上へろへろくん 6 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.4.6 390 4063239179
9822 かみやたかひろ 特上へろへろくん 8 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.5.2 390 4063239446
9823 かみやたかひろ へろへろくんめっちゃワールド 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.11.6 390 4063239594
9824 かみやたかひろ へろへろくんめっちゃワールド 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2004.9.6 390 406332009X
9825 神谷隆光 タオの緑 (グリーン) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.12.15 390 4253059252
9826 神谷隆光 タオの緑 (グリーン) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.6.10 390 4253059260
9827 神谷隆光 タオの緑 (グリーン) 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.4.5 390 4253059791
9828 神谷隆光 タオの緑 (グリーン) 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.4.10 390 4253203981
9829 神矢みのる ジン-ジン 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.4.20 370
9830 神矢みのる ジン-ジン 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.8.15 370
9831 神矢みのる ジン-ジン 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1982.10.20 370
9832 神矢みのる ジン-ジン 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.1.15 370 4253038786
9833 神矢みのる ニンジャじゃ阿仁丸 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.6.17 370 4061004956
9834 神矢みのる ニンジャじゃ阿仁丸 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1987.10.17 370 4061005006
9835 神矢みのる ニンジャじゃ阿仁丸 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1988.3.17 370 4061005170
9836 神矢みのる プラレス3四郎 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.2.10 370 4253040306
9837 神矢みのる プラレス3四郎 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.4.15 370 4253040314
9838 神矢みのる プラレス3四郎 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.5.30 370 4253040322
9839 神矢みのる プラレス3四郎 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.8.1 370 4253040330
9840 神矢みのる プラレス3四郎 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.9.30 370 4253040349
9841 神矢みのる プラレス3四郎 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1983.12.5 370 4253040357
9842 神矢みのる プラレス3四郎 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.2.10 370 4253040365
9843 神矢みのる プラレス3四郎 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.4.5 370 4253040373
9844 神矢みのる プラレス3四郎 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.7.5 370 4253040381
9845 神矢みのる プラレス3四郎 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.9.5 370 425304039X
9846 神矢みのる プラレス3四郎 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1984.11.5 370 4253042910
9847 神矢みのる プラレス3四郎 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.2.10 370 4253042929
9848 神矢みのる プラレス3四郎 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.5.5 370 4253042937
9849 神矢みのる プラレス3四郎 14 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1985.7.1 370 4253042945
9850 神矢みのる ボーイズ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.9.20 370 4253047513
9851 神矢みのる ボーイズ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.1.15 370 4253047521
9852 神矢みのる ボーイズ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.3.20 370 425304753X
9853 神矢みのる ボンバー弾 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.3.5 370
9854 神矢みのる ボンバー弾 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1981.5.15 370
9855 神谷悠 KIDS! 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.8.25 360 4592118855
9856 神谷悠 華迷宮 : 桜屋敷の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.3.25 390 4592125843
9857 神谷悠 翠迷宮 : 竜湖畔の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.5.25 390 459212667X
9858 神谷悠 星迷宮 : ダイヤモンドの殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.12.25 400 4592127218
9859 神谷悠 蝶迷宮 : 青い焔の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.10.25 400 4592123255
9860 神谷悠 鏡迷宮 : 怪人Xの殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.3.25 410 4592112962
9861 神谷悠 砂迷宮 : 白夜館の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.7.25 410 4592116119
9862 神谷悠 石迷宮 : カストール家の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.11.25 410 4592123301
9863 神谷悠 風迷宮 : 花陽炎の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.4.25 410 4592127536
9864 神谷悠 翔迷宮 : 赤い鳥の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.25 410 4592123190
9865 神谷悠 海迷宮 : 約束のイヴ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1998.3.25 410 4592128729
9866 神谷悠 双迷宮 : 震える蛇 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.5.25 410 4592177258
9867 神谷悠 匣迷宮 : 宇宙ガ呼ンデイル 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.1.25 390 4592174739
9868 神谷悠 赤迷宮 : 灰の鎖の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.12.25 390 4592174763
9869 神谷悠 鐘迷宮 : 綾小路京誘拐事件 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.5..25 390 4592174747
9870 神谷悠 桜迷宮 : 花降国で君と 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2000.8.25 390 4592174755
9871 神谷悠 虹迷宮 : 真夏の夢 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.5.25 390 4592174771
9872 神谷悠 青迷宮 : 君は晴れた空の下で 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.9.25 390 459217478X
9873 神谷悠 鍵迷宮 : 幽鬼館の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.11.25 390 4592178513
9874 神谷悠 文迷宮 : 人形夜話 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.3.25 390 4592174798
9875 神谷悠 炎迷宮 : 燈火城の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.8.25 390 4592174801
9876 神谷悠 水迷宮 : 13燈台の殺人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2003.7.15 390 459217853X
9877 神谷悠 愛迷宮 : 仮面の魔女 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2004.2.25 390 4592178548
9878 神谷悠 黒の聖域 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.11.25 390 459212510X
9879 神谷悠 元気だよっ！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.5.25 370 4592121317
9880 神谷悠 元気だよっ！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.1.25 390 4592121325
9881 神谷悠 聖者の群れ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.10.25 360 4592111532
9882 神谷悠 白龍十六夜伝 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.8.25 390 4592125088
9883 神谷悠 魔王の刻 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.5.25 370 4592111540
9884 神谷悠 魔天の翼 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.3.25 370 4592111559
9885 神谷悠 闇の天子 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.5.25 390 4592125096
9886 神谷悠 夢飛行BOYS : KIDS!☆II 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 390 4592118863
9887 神谷ゆきえ HYS (ヒス) 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.5.28 410 4088486579
9888 香村陽子 恋するテディ・ボーイ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1999.3.20 410 4088561368
9889 香村陽子 ココロノ音 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2000.10.18 390 4088562348
9890 香村陽子 空のまんなか 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.2.20 390 4088565886
9891 加茂たけし 大陸諜報作戦 立風書房 ダイナミック・コミックス 新書判 1971.9.15 26
9892 蒲生総 ガーター騎士団 : Splendour of KING 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1996.11.17 390 4049246260
9893 蒲生総 ぼくたちの狂奏曲 4 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.6.17 420 4049247798
9894 ガモウひろし スーパーボーヤケンちゃん 1 スーパーボーヤケンちゃんケンザン！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.4.15 370 4088715012
9895 ガモウひろし スーパーボーヤケンちゃん 2 グッバイ！弱虫ヒーローの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1989.6.15 370 4088715020
9896 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 1 ラッキークッキーコミックス1巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.2.9 390 4088712471
9897 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 2 ラッキークッキーコミックス2巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.5.7 390 408871248X
9898 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 3 ラッキークッキーコミックス3巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.7.9 390 4088712498
9899 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 4 ラッキークッキーコミックス4巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.10.9 390 4088712501
9900 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 5 ラッキークッキーコミックス5巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.12.31 390 4088715691
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9901 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 6 ラッキークッキーコミックス6巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.4.9 390 4088715705
9902 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 7 ラッキークッキーコミックス7巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.8.9 390 4088718968
9903 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 8 ラッキークッキーコミックス8巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.11.7 400 4088718976
9904 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 9 ラッキークッキーコミックス9巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.2.7 407 4088722213
9905 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 10 ラッキークッキーコミックス10巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.5.15 400 4088722221
9906 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 11 ラッキークッキーコミックス11巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.7.9 400 408872223X
9907 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 12 ラッキークッキーコミックス12巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.10.8 400 4088722248
9908 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 13 ラッキークッキーコミックス13巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1996.12.7 400 4088722256
9909 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 14 ラッキークッキーコミックス14巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.3.9 400 4088722264
9910 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 15 ラッキークッキーコミックス15巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.6.9 410 4088722272
9911 ガモウひろし とっても！ラッキーマン 16 ラッキークッキーコミックス16巻の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.10.8 410 4088722280
9912 ガモウひろし 臨機応変マン 1 臨機応変マン登場！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.7.15 360 4088525914
9913 ガモウひろし 臨機応変マン 2 臨機ちゃん故郷へ帰る！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1986.11.15 360 4088525922
9914 ガモウひろし 臨機応変マン 3 宇宙一タジャレ合戦！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1987.6.15 360 4088525930
9915 ガモウひろし 臨機応変マン 4 友情の地球防衛戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1988.4.15 360 4088525949
9916 ガモウひろ椎野 バカバカしいの！ 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731174
9917 鴨川つばめ ドラネコロック 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.10.15 350
9918 鴨川つばめ ドラネコロック 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.11.10 350
9919 鴨川つばめ ドラネコロック 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.7.20 350
9920 鴨川つばめ マカロニ2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.11.15 350
9921 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1977.11.10 350 4253035035
9922 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.2.28 350
9923 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.5.25 350
9924 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1978.9.30 350
9925 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.3.15 350
9926 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.10.5 350
9927 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1979.12.5 350
9928 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.1.15 350
9929 鴨川つばめ マカロニほうれん荘 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.2.10 350
9930 鴨川つばめ ミス愛子 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1980.6.15 350
9931 かやまゆみ 202号室にご用心 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.2.13 370 4063027244
9932 かやまゆみ ウィリアム・テルよりあ・な・た❤ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.4.13 390 4063028380
9933 かやまゆみ 清里幽霊事件 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.11.13 390 4061763296
9934 かやまゆみ 暗闇でKAPU❤ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.6.12 390 4061763539
9935 かやまゆみ 暗闇でKAPU❤ 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.10.13 390 4061763547
9936 かやまゆみ スキー場幽霊事件 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.12.10 390 406176330X
9937 かやまゆみ セクシーボイスでよかったら 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.7.14 370 4061066102
9938 かやまゆみ 時をかけた少女たち 5 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.5.11 390 4063411281
9939 かやまゆみ 時をかけた少女たち 6 西洋編 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2002.5.13 390 4063411664
9940 かやまゆみ 時をかけた少女たち 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1999.6.11 390 4063305252
9941 かやまゆみ としした恋人 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.9.14 370 4061066420
9942 かやまゆみ はちまきカルテット 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.4.13 380 4063028011
9943 かやまゆみ まぶしいあいつはShiny Boy! 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.3.13 370 4063027627
9944 かやまゆみ ラブステイション1148 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.1.14 370 4061066897
9945 香代乃 忍びのオンナ 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.3.20 390 4091381421
9946 香代乃 美メン華族 1 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.4.20 390 4091381456
9947 香代乃 麗怪美男 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.7.20 390 4091381413
9948 雁須磨子 どいつもこいつも : 花の自衛隊グラフィティ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.10.10 390 459217092X
9949 苅部誠 地獄戦士 (ヘルズ･ウォリアー) 魔王 1 魔王、登校す！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.8.9 390 4088711416
9950 苅部誠 地獄戦士 (ヘルズ･ウォリアー) 魔王 2 魔王、爆弾発言す！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1994.11.9 390 4088711424
9951 軽部潤子 加代子さんが行く！！ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1992.6.12 390 4061703846
9952 軽部潤子 君の手がささやいている 3 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.4.13 390 4063274462
9953 軽部潤子 君の手がささやいている 4 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1994.10.13 390 4063274608
9954 軽部潤子 君の手がささやいている 5 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1995.5.12 390 4063274799
9955 軽部潤子 君の手がささやいている 6 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1995.9.13 390 4063274845
9956 軽部潤子 君の手がささやいている 7 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.1.13 400 4063274926
9957 軽部潤子 君の手がささやいている 9 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.10.11 400 4063275124
9958 軽部潤子 君の手がささやいている・最終章 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2001.9.13 390 4063259528
9959 軽部潤子 君の手がささやいている・最終章 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2002.3.13 390 4063259765
9960 軽部潤子 新・君の手がささやいている 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.6.13 410 406325724X
9961 軽部潤子 新・君の手がささやいている 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1997.10.13 410 4063257436
9962 軽部潤子 ケイ先生の通信簿 1 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.1.12 400 4063274918
9963 軽部潤子 ケイ先生の通信簿 2 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1996.10.11 400 4063275132
9964 軽部潤子 恋の・・・時間です 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1988.7.13 370 4061702041
9965 軽部潤子 聡子一身上の都合 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.9.13 380 4061702912
9966 河あきら 赤き血のしるし 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.1.20 250
9967 河あきら 朝陽翔びだす！ 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.4.15 370 4253072313
9968 河あきら あなたは笑うよ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.4.20 250
9969 河あきら あめふり日記 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1982.10.5 370
9970 河あきら いらかの波 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.3.20 340
9971 河あきら いらかの波 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.20 340
9972 河あきら いらかの波 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.30 340
9973 河あきら いらかの波 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.1.30 340
9974 河あきら いらかの波 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.2.28 340
9975 河あきら いらかの波 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.3.30 340
9976 河あきら いらかの波 7 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.4.30 340
9977 河あきら いらかの波 8 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.12.25 360
9978 河あきら いらかの波 9 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.1.30 360
9979 河あきら いらかの波 10 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.2.28 360
9980 河あきら クミコの冒険 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1983.9.5 370 4253072461
9981 河あきら 木枯し泣いた朝 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.7.20 320
9982 河あきら 故国 (ふるさと) の歌は聞こえない 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.7.20 320
9983 河あきら 故国 (ふるさと) の歌は聞こえない 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.8.20 320
9984 河あきら さびたナイフ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.2.20 320
9985 河あきら 山河あり 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.8.30 360
9986 河あきら ジョーカーの片道切符 双葉社 ジュールコミックス 新書判 1989.2.17 390 4575330744
9987 河あきら シンデレラ戦争 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.3.13 380 4063173445
9988 河あきら すでにもう善人 1 少年画報社 ヒットコミックス 新書判 1985.6.15 380 4785945079
9989 河あきら 太陽への道 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.9.20 320
9990 河あきら なんとかしてよォ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.5.20 360 4091311911
9991 河あきら まほうつかいの象 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.11.11 390 4063176738
9992 河あきら ゆがんだ太陽 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.2.20 320
9993 河あきら わすれな草 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.3.20 320
9994 河あきら わたり鳥は北へ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.10.20 320
9995 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1986.12.15 370 4253048269
9996 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.2.5 370 4253048277
9997 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.5.5 370 4253048285
9998 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.7.1 370 4253048293
9999 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.9.5 370 4253048307
10000 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1987.11.5 370 4253048315
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10001 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.1.5 370 4253048323
10002 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.3.1 370 4253048331
10003 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.5.5 370 425304834X
10004 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.8.5 370 4253048358
10005 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.10.5 370 4253048366
10006 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 12 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.30 370 4253048374
10007 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 13 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.1 370 4253048382
10008 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 15 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.9.5 380 4253048404
10009 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 16 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.12.1 380 4253048412
10010 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 17 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.3.5 380 4253048420
10011 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 18 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.6.1 380 4253048439
10012 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 20 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.12.1 390 4253048455
10013 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 21 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.3.10 390 4253048463
10014 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 22 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.5 390 4253048471
10015 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 23 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.7.5 390 425304848X
10016 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 24 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.5 390 4253048498
10017 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 25 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.10.5 390 4253048501
10018 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 27 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.1.10 390 4253048528
10019 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 31 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.10.25 390 4253050719
10020 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 32 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.1.10 390 4253050727
10021 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 33 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.3.15 390 4253050735
10022 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 34 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.5.1 390 4253050743
10023 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 38 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.2.20 390 4253050786
10024 川三番地 4P (ヨンピー) 田中くん 39 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.4.20 390 4253050794
10025 川三番地 Dreams (ドリームス) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 4063123421
10026 川三番地 Dreams (ドリームス) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.1.17 390 4063123685
10027 川三番地 Dreams (ドリームス) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.4.17 390 4063123979
10028 川三番地 Dreams (ドリームス) 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.6.17 410 4063124223
10029 川三番地 Dreams (ドリームス) 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.9.17 390 4063124533
10030 川三番地 Dreams (ドリームス) 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1997.11.17 390 4063124789
10031 川三番地 Dreams (ドリームス) 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.2.17 410 4063125114
10032 川三番地 Dreams (ドリームス) 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125351
10033 川三番地 Dreams (ドリームス) 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.10.16 390 4063126056
10034 川三番地 Dreams (ドリームス) 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.3.17 390 4063126633
10035 川三番地 Dreams (ドリームス) 16 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127850
10036 川三番地 Dreams (ドリームス) 28 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 4063130835
10037 川三番地 Dreams (ドリームス) 30 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 4063631214
10038 川三番地 Dreams (ドリームス) 31 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631532
10039 川三番地 Dreams (ドリームス) 32 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.1.17 390 4063631885
10040 川三番地 Dreams (ドリームス) 33 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632121
10041 川三番地 Dreams (ドリームス) 34 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.6.17 390 4063632474
10042 川三番地 Dreams (ドリームス) 36 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.10.17 390 4063632954
10043 川三番地 Dreams (ドリームス) 37 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063633160
10044 川三番地 Dreams (ドリームス) 38 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633802
10045 川三番地 Dreams (ドリームス) 39 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.9.17 390 406363423X
10046 川三番地 Dreams (ドリームス) 40 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.1.17 390 4063634701
10047 川三番地 男ぞ！硬介 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.9.20 350
10048 川三番地 男ぞ！硬介 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.9.20 350
10049 川三番地 おれは万太夫 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.10.20 370
10050 川三番地 おれは万太夫 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.10.20 370
10051 川三番地 おれは万太夫 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.2.20 370 4061728105
10052 川三番地 風光る 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.6.17 390 4063023354
10053 川三番地 風光る 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.10.17 390 406302346X
10054 川三番地 風光る 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.2.17 390 4063023540
10055 川三番地 風光る 4 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.5.16 390 4063023613
10056 川三番地 風光る 5 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.8.8 390 4063023680
10057 川三番地 風光る 6 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.11.17 390 4063023753
10058 川三番地 風光る 7 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.2.17 390 4063023834
10059 川三番地 風光る 8 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.5.17 390 4063023923
10060 川三番地 風光る 9 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.8.17 390 4063023990
10061 川三番地 風光る 10 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.11.17 390 4063024113
10062 川三番地 風光る 11 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.2.17 390 4063024172
10063 川三番地 風光る 12 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.5.17 390 4063024288
10064 川三番地 風光る 13 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.8.17 390 4063024393
10065 川三番地 風光る 14 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.11.17 400 4063024547
10066 川三番地 風光る 15 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.4.17 400 4063024695
10067 川三番地 風光る 16 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.7.17 400 4063024814
10068 川三番地 風光る 17 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.11.16 400 4063024970
10069 川三番地 風光る 22 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.9.17 410 4063335887
10070 川三番地 風光る 23 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.1.16 410 4063336077
10071 川三番地 風光る 24 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.6.17 410 4063336263
10072 川三番地 風光る 26 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1999.3.17 390 4063336700
10073 川三番地 風光る 27 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1999.7.16 390 4063336867
10074 川三番地 風光る : 甲子園 31 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.4.17 390 4063337642
10075 川三番地 風光る : 甲子園 33 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.2.15 390 406333807X
10076 川三番地 風光る : 甲子園 34 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.7.17 390 4063338347
10077 川三番地 風光る : 甲子園 35 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.12.17 390 4063338533
10078 川三番地 風光る : 甲子園 36 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2003.4.17 390 4063338797
10079 川三番地 風光る : 甲子園 37 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2003.11.17 390 4063339076
10080 川三番地 風光る : 甲子園 38 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2004.3.17 390 4063339254
10081 川三番地 風光る : 甲子園 39 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2004.7.15 390 4063339424
10082 川三番地 佐藤くん 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.5.18 370 4061730436
10083 川三番地 佐藤くん 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.7.18 370 4061730576
10084 川三番地 佐藤くん 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1985.11.18 370 4061730886
10085 川三番地 どついたるねん！ 1 講談社 講談社コミックス (月マ) 新書判 1989.1.17 370 4063022609
10086 川三番地 ほんでもってESP (エスパー) 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.1.18 370 4061729454
10087 川三番地 ほんでもってESP (エスパー) 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.2.18 370 4061729519
10088 川三番地 ほんでもってESP (エスパー) 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1984.3.18 370 4061729586
10089 河合一慶 サイキッド謎丸 : PSYCHIC COMIC 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.11.25 370 4091415318
10090 河合一慶 サイキッド謎丸 : PSYCHIC COMIC 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.5.25 370 4091415326
10091 河合一慶 忍者マン一平 1 ドロロ～ン一平忍法の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.1.5 370
10092 河合一慶 忍者マン一平 2 激忍法ばくはつの巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.6.14 370
10093 河合一慶 忍者マン一平 3 超忍法八方陣MAXの巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.9.19 370
10094 河合一慶 忍者マン一平 4 新兵器ターボ手裏剣の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.1.18 370
10095 河合一慶 忍者マン一平 5 無敵！パワースーツの巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1983.9.24 370
10096 河合一慶 ファミコンランナー高橋名人物語 小学館 ワンダーライフスペシャル 新書判 1986.6.30 380 4091041272
10097 河合克敏 帯をギュッとね！ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.9.15 370 4091223613
10098 河合克敏 帯をギュッとね！ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1989.11.15 370 4091223621
10099 河合克敏 帯をギュッとね！ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.3.15 370 409122363X
10100 河合克敏 帯をギュッとね！ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.5.15 370 4091223648
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10101 河合克敏 帯をギュッとね！ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.7.15 390 4091223656
10102 河合克敏 帯をギュッとね！ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1990.10.15 390 4091223664
10103 河合克敏 帯をギュッとね！ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.1.15 390 4091223672
10104 河合克敏 帯をギュッとね！ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.4.15 390 4091223680
10105 河合克敏 帯をギュッとね！ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.6.15 390 4091223699
10106 河合克敏 帯をギュッとね！ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.10.15 390 4091223702
10107 河合克敏 帯をギュッとね！ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1991.11.15 390 4091226310
10108 河合克敏 帯をギュッとね！ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.1.15 390 4091226329
10109 河合克敏 帯をギュッとね！ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.3.15 390 4091226337
10110 河合克敏 帯をギュッとね！ 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.5.15 390 4091226345
10111 河合克敏 帯をギュッとね！ 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.7.15 390 4091226353
10112 河合克敏 帯をギュッとね！ 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.10.15 390 4091226361
10113 河合克敏 帯をギュッとね！ 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.1.15 390 409122637X
10114 河合克敏 帯をギュッとね！ 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.5.15 390 4091226388
10115 河合克敏 帯をギュッとね！ 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.7.15 390 4091226396
10116 河合克敏 帯をギュッとね！ 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.10.15 390 409122640X
10117 河合克敏 帯をギュッとね！ 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 4091232914
10118 河合克敏 帯をギュッとね！ 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 4091232922
10119 河合克敏 帯をギュッとね！ 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.8.15 390 4091232930
10120 河合克敏 帯をギュッとね！ 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.12.15 390 4091232949
10121 河合克敏 帯をギュッとね！ 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091232957
10122 河合克敏 帯をギュッとね！ 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.7.15 400 4091232965
10123 河合克敏 帯をギュッとね！ 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 400 4091232973
10124 河合克敏 帯をギュッとね！ 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.12.15 400 4091232981
10125 河合克敏 帯をギュッとね！ 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.3.15 400 409123299X
10126 河合克敏 帯をギュッとね！ 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.4.15 400 4091233007
10127 河合克敏 モンキーターン 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.9.15 410 4091251668
10128 河合克敏 モンキーターン 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.1.15 410 4091251676
10129 河合克敏 モンキーターン 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.10.15 390 4091251706
10130 河合克敏 モンキーターン 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.1.15 390 4091256619
10131 河合克敏 モンキーターン 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.4.15 390 4091256627
10132 河合克敏 モンキーターン 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.7.15 390 4091256678
10133 河合克敏 モンキーターン 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.11.15 390 4091256686
10134 河合克敏 モンキーターン 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.3.15 390 4091256694
10135 河合克敏 モンキーターン 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091256708
10136 河合克敏 モンキーターン 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.8.15 390 4091265510
10137 河合克敏 モンキーターン 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.11.15 390 4091265529
10138 河合克敏 モンキーターン 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.3.15 390 4091265537
10139 河合克敏 モンキーターン 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.10.15 390 4091265553
10140 河合克敏 モンキーターン 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.1.15 390 4091265561
10141 河合克敏 モンキーターン 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.4.15 390 409126557X
10142 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1987.12.25 360 4091412416
10143 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.4.25 360 4091412424
10144 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.8.25 360 4091412432
10145 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1988.12.25 360 4091412440
10146 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.6.25 370 4091412459
10147 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1989.12.25 370 4091412467
10148 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.4.25 370 4091412475
10149 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.7.25 390 4091412483
10150 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 9 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1990.9.25 390 4091412491
10151 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 10 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.4.25 390 4091412505
10152 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1991.10.25 390 4091418015
10153 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 12 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.6.25 390 4091418023
10154 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 13 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1992.9.25 390 4091418031
10155 河合じゅんじ かっとばせ！キヨハラくん 14 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1993.10.25 390 409141804X
10156 河合じゅんじ ゴーゴー！ゴジラッ！！マツイくん 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1997.7.25 410 4091423442
10157 河合じゅんじ ゴーゴー！ゴジラッ！！マツイくん 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2000.4.25 390 4091423477
10158 河合じゅんじ ゴーゴー！ゴジラッ！！マツイくん 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2001.5.25 390 4091423485
10159 河合じゅんじ ゴーゴー！ゴジラッ！！マツイくん 11 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2003.9.25 390 4091423590
10160 川合清子 SOME DAY 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1985.7.13 370 4061700928
10161 川合清子 愛すタンバイOK! 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1984.1.14 370 4061700448
10162 川合清子 イルミネーション・ピアス 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1983.5.14 370 4061700146
10163 河合単 スーパーちゃこ 講談社 講談社コミックス 新書判 1986.10.18 370 4061731874
10164 河合秀和 プリンセスは恋愛中 東京漫画出版社 ロマンス・コミック 新書判 1969.1.25 240
10165 河合英則 ナイト★シャドー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.4.17 390 4063118983
10166 河合英則 ナイト★シャドー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.6.17 390 4063119173
10167 河内実加 オパーリン 1 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.12.20 390 4091345611
10168 河内実加 オパーリン 2 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1993.9.20 390 409134562X
10169 河内実加 オパーリン 3 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1994.5.20 390 4091345638
10170 河内実加 チャイルドライク・ワンダー 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1991.5.20 390 4091336418
10171 河内実加 みらくるM's club (みちるズ クラブ) 小学館 別コミフラワーコミックス 新書判 1992.2.20 390 4091342418
10172 河内実加 弥生！！ 1 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.6.20 360 4091325513
10173 河内実加 弥生！！ 2 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1987.10.20 360 4091325521
10174 河内実加 弥生！！ 3 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.1.20 360 409132553X
10175 河内実加 弥生！！ 4 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.6.20 360 4091325548
10176 河内実加 弥生！！ 5 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.11.20 360 4091325556
10177 河内実加 弥生！！ 6 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.3.20 360 4091325564
10178 河内実加 弥生！！ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1989.9.20 370 4091325572
10179 河内実加 弥生！！ 8 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1990.2.20 370 4091325580
10180 河内美雪 P.S.セキュリティ・ポリス様 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.12.25 390 4592126491
10181 河内美雪 借金王キャッシュ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.8.25 390 4592123689
10182 河方かおる GOOD KISS! Version2.0 Vol. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1998.4.17 410 4063125424
10183 河方かおる GOOD KISS! Version2.0 Vol. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.5.17 390 4063126943
10184 河方かおる OPEN SESAME VOL. 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.8.10 390 4063130126
10185 河方かおる OPEN SESAME VOL. 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130584
10186 河方かおる OPEN SESAME VOL. 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.4.17 390 406363101X
10187 河方かおる OPEN SESAME VOL. 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.9.17 390 4063631486
10188 河方かおる OPEN SESAME VOL. 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.2.17 390 4063632032
10189 河方かおる OPEN SESAME VOL. 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 406363261X
10190 河方かおる OPEN SESAME VOL. 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.1.16 390 4063633314
10191 河方かおる OPEN SESAME VOL. 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.7.15 390 4063634019
10192 河方かおる TVジャッカー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.7.17 380 4063114716
10193 河方かおる TVジャッカー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.8.17 380 4063114783
10194 河方かおる TVジャッカー 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.9.16 380 4063114899
10195 河本ひろし 怪獣王ゴジラ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1993.6.5 390 4063216721
10196 河本ひろし 建作ハンズ 1 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1988.7.15 370 4785946067
10197 河本ひろし 建作ハンズ 2 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1988.11.15 370 4785946172
10198 河本ひろし 天空戦記シュラト 1 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1990.1.15 380 4785946369
10199 河本ひろし 天空戦記シュラト 2 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1990.8.1 390 478594644X
10200 河方かおる もっとGOODキッス！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.6.17 390 4063116824
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10201 河方かおる もっとGOODキッス！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1991.10.17 390 4063117243
10202 河方かおる もっとGOODキッス！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.2.17 390 4063117588
10203 河方かおる もっとGOODキッス！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.7.17 390 406311810X
10204 河方かおる もっとGOODキッス！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1992.10.17 390 4063118347
10205 河方かおる もっとGOODキッス！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.2.17 390 4063118754
10206 河方かおる もっとGOODキッス！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.5.17 390 406311905X
10207 河方かおる もっとGOODキッス！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1993.10.16 390 406311953X
10208 河方かおる もっとGOODキッス！ 12 講談社 講談社コミックス 新書判 1994.11.17 400 4063120740
10209 河方かおる もっとGOODキッス！ 13 講談社 講談社コミックス 新書判 1995.4.17 400 4063121305
10210 川上則子 ビバ劣等生！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1972.4.20 250
10211 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 1 講談社 モーニングKC B6判 1989.12.18 500 4061026925
10212 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 2 講談社 モーニングKC B6判 1990.1.23 500 4061026984
10213 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 3 講談社 モーニングKC B6判 1990.2.23 500 4061026992
10214 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 4 講談社 モーニングKC B6判 1990.6.23 500 4061027115
10215 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 5 講談社 モーニングKC B6判 1990.7.23 500 406102714X
10216 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 6 講談社 モーニングKC B6判 1990.8.23 500 4061027174
10217 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 7 講談社 モーニングKC B6判 1990.10.23 500 4061027220
10218 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 8 講談社 モーニングKC B6判 1990.12.18 500 4061027271
10219 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 9 講談社 モーニングKC B6判 1991.2.23 500 4061027379
10220 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 10 講談社 モーニングKC B6判 1991.5.23 500 4061027506
10221 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 11 講談社 モーニングKC B6判 1991.9.21 500 406102762X
10222 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 12 講談社 モーニングKC B6判 1991.12.16 500 4061027719
10223 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 13 講談社 モーニングKC B6判 1992.3.23 500 4061027794
10224 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 14 講談社 モーニングKC B6判 1992.6.23 500 4061027891
10225 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 15 講談社 モーニングKC B6判 1992.9.22 500 4061027972
10226 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 16 講談社 モーニングKC B6判 1992.12.18 500 4063283070
10227 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 17 講談社 モーニングKC B6判 1993.3.23 500 406328316X
10228 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 18 講談社 モーニングKC B6判 1993.6.23 500 4063283259
10229 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 19 講談社 モーニングKC B6判 1993.9.22 500 4063283356
10230 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 20 講談社 モーニングKC B6判 1993.12.18 500 4063283453
10231 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 21 講談社 モーニングKC B6判 1994.3.23 500 4063283542
10232 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 22 講談社 モーニングKC B6判 1994.6.23 500 4063283666
10233 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 23 講談社 モーニングKC B6判 1994.9.22 520 4063283798
10234 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 24 講談社 モーニングKC B6判 1994.12.17 520 4063283933
10235 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 25 講談社 モーニングKC B6判 1995.3.23 520 4063284034
10236 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 26 講談社 モーニングKC B6判 1995.6.23 520 406328414X
10237 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 27 講談社 モーニングKC B6判 1995.8.23 520 4063284220
10238 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 28 講談社 モーニングKC B6判 1995.10.23 520 406328431X
10239 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 29 講談社 モーニングKC B6判 1995.12.18 520 4063284425
10240 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 30 講談社 モーニングKC B6判 1996.3.22 520 4063284557
10241 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 31 講談社 モーニングKC B6判 1996.5.23 520 4063284654
10242 かわぐちかいじ 沈黙の艦隊 32 講談社 モーニングKC B6判 1996.6.21 550 4063284700
10243 川口敬 悪しませう。 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.9.5 360 4091507115
10244 川口敬 悪しませう。 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.10.5 360 4091507123
10245 川口憲吾 脳みそプルン！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1996.11.15 400 406312343X
10246 川口憲吾 脳みそプルン！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 4063128717
10247 川口憲吾 脳みそプルン！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.6.15 390 4063129810
10248 川口憲吾 脳みそプルン！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.2.15 390 4063130754
10249 川口憲吾 脳みそプルン！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631621
10250 河口仁 愛しのボッチャー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.2.20 350
10251 河口仁 愛しのボッチャー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.3.20 350
10252 河口仁 愛しのボッチャー 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.5.20 350
10253 河口仁 愛しのボッチャー 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.10.20 350
10254 河口仁 愛しのボッチャー 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.2.20 370
10255 河口仁 愛しのボッチャー 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.5.20 370
10256 河口仁 愛しのボッチャー 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1981.9.20 370
10257 河口仁 愛しのボッチャー 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1982.1.20 370 4061728075
10258 河口直史 メビウスの環 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.3.8 390 4088711688
10259 川口まどか 海に降る星 ぶんか社 ぶんか社コミックス 新書判 2001.4.1 4821198665
10260 川口まどか 死と彼女とぼく [1] 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.7.13 390 4061763040
10261 川口まどか 死と彼女とぼく 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.5.13 390 4061763431
10262 川口まどか 少女が壊れたとき 秋田書店 ホラー・コミックス 新書判 1995.1.1 390 425312741X
10263 川口まどか 続・やさしい悪魔 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1999.7.13 390 4063410587
10264 川口まどか やさしい悪魔 1 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.2.25 370 4253082262
10265 川口まどか やさしい悪魔 2 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1989.9.15 380 4253082998
10266 川口まどか やさしい悪魔 3 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.5.25 380 4253083005
10267 川口まどか やさしい悪魔 4 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1990.8.15 380 4253083013
10268 川口まどか やさしい悪魔 6 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1991.5.20 390 425308303X
10269 川口まどか やさしい悪魔 7 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1992.1.10 390 4253083048
10270 川口まどか やさしい悪魔 9 秋田書店 HITOMI COMICS 新書判 1992.12.25 390 4253083064
10271 川口まどか やさしい悪魔の物語 1 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2000.9.25 390 4253096115
10272 川口まどか やさしい悪魔の物語 3 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2001.11.10 390 4253096131
10273 川口まどか やさしい悪魔の物語 4 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.5.20 390 425309614X
10274 川口まどか やさしい悪魔の物語 5 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2002.10.25 390 4253096158
10275 川口まどか やさしい悪魔の物語 6 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2003.5.15 390 4253096166
10276 川口まどか やさしい悪魔の物語 7 秋田書店 BONITA COMICS 新書判 2004.2.20 390 4253097073
10277 かわくぼ香織 かっちぇる♪ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.1.17 390 4063709701
10278 川崎苑子 あけぼの村戦記 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.7.30 360 4088508718
10279 川崎苑子 あのねミミちゃん 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.6.20 320
10280 川崎苑子 あのねミミちゃん 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.3.20 320
10281 川崎苑子 あのねミミちゃん 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.10.20 320
10282 川崎苑子 あのねミミちゃん 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.11.20 320
10283 川崎苑子 いちご時代 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1985.9.30 360 4088490991
10284 川崎苑子 いちご時代 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1985.10.30 360 4088491076
10285 川崎苑子 いちご時代 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1986.1.30 360 4088491319
10286 川崎苑子 タンポポとりでにあつまれ 1 マキの初恋の巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.11.25 320
10287 川崎苑子 タンポポとりでにあつまれ 2 バラ展はてんやわんやの巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.1.15 320
10288 川崎苑子 土曜日の絵本 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.3.30 340
10289 川崎苑子 土曜日の絵本 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.4.30 340
10290 川崎苑子 土曜日の絵本 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.10.30 360
10291 川崎苑子 土曜日の絵本 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.11.30 360
10292 川崎苑子 土曜日の絵本 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.4.30 360
10293 川崎苑子 土曜日の絵本 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1981.5.30 360
10294 川崎苑子 野葡萄 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.3.30 360 408850741X
10295 川崎苑子 ポテト時代 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1984.11.30 360 4088490207
10296 川崎苑子 まさかやっぱりほんとうに？ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1983.9.30 360 4088507886
10297 川崎苑子 麦子さんの時間割 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.2.28 360
10298 川崎苑子 麦子さんの時間割 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.3.30 360
10299 川崎苑子 麦子さんの時間割 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1982.4.30 360
10300 川崎苑子 りんご日記 1 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.6.20 320
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10301 川崎苑子 りんご日記 2 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1977.11.20 320
10302 川崎苑子 りんご日記 3 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.9.20 320
10303 川崎苑子 りんご日記 4 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.4.20 340
10304 川崎苑子 りんご日記 5 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.6.30 340
10305 川崎苑子 りんご日記 6 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.10.30 340
10306 川崎のぞみ 2本足の犬 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.8.30 390 4088471105
10307 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 1 猛牛編 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.3.25 240
10308 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 2 怪人編 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.5.10 240
10309 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 3 野獣編 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.6.10 240
10310 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 4 栄光編 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1969.7.10 240
10311 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 1 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.9.5 350
10312 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 2 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.9.5 350
10313 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 3 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.8.5 350
10314 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 4 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.8.15 350
10315 川崎のぼる アニマル1 (ワン) 5 永岡書店 ナガオカコミックス 新書判 1975.8.15 350
10316 川崎のぼる アパッチ野郎 少年画報社 キング・コミックス 新書判 1970.4.1 220
10317 川崎のぼる いなかっぺ大将 1 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.7.30 240
10318 川崎のぼる いなかっぺ大将 2 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.8.30 240
10319 川崎のぼる いなかっぺ大将 3 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.9.30 240
10320 川崎のぼる いなかっぺ大将 4 虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1970.10.30 240
10321 川崎のぼる いなかっぺ大将 5 サーカス見物だス虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.5.30 260
10322 川崎のぼる いなかっぺ大将 6 動物園へ遠足だス虫プロ商事 MUSHI COMICS 新書判 1971.7.30 260
10323 川崎のぼる いなかっぺ大将 1 日本文芸社 ヒーロー・コミックス 新書判 1981.5.25 350
10324 川崎のぼる いなかっぺ大将 2 日本文芸社 ヒーロー・コミックス 新書判 1981.6.10 350
10325 川崎のぼる いなかっぺ大将 3 日本文芸社 ヒーロー・コミックス 新書判 1981.6.25 350
10326 川崎のぼる いなかっぺ大将 4 日本文芸社 ヒーロー・コミックス 新書判 1981.7.10 350
10327 川崎のぼる いなかっぺ大将 6 日本文芸社 ヒーロー・コミックス 新書判 1981.8.10 350
10328 川崎のぼる いなかっぺ大将 7 日本文芸社 ヒーロー・コミックス 新書判 1981.9.10 350
10329 川崎のぼる 男の条件 上 風雲編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.5.31 240
10330 川崎のぼる 男の条件 下 怒濤編 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.5.31 240
10331 川崎のぼる 川崎のぼる傑作漫画集 講談社 講談社コミックス 新書判 1973.10.20 280
10332 川崎のぼる キャプテン五郎 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.8.10 240
10333 川崎のぼる 巨人の星 1 黎明編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.3.11 220
10334 川崎のぼる 巨人の星 2　星雲編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.3.11 220
10335 川崎のぼる 巨人の星 3　熱球編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.5.10 220
10336 川崎のぼる 巨人の星 4　闘魂編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.5.10 230
10337 川崎のぼる 巨人の星 5　飛翔編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.7.10 230
10338 川崎のぼる 巨人の星 6　激闘編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.7.10 230
10339 川崎のぼる 巨人の星 7　試練編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.9.10 220
10340 川崎のぼる 巨人の星 8　開眼編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.9.10 220
10341 川崎のぼる 巨人の星 9　登竜編 講談社 講談社コミックス 新書判 1968.12.10 220
10342 川崎のぼる 巨人の星 10 竜虎編 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.4.10 220
10343 川崎のぼる 巨人の星 11 栄冠編 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.6.10 220
10344 川崎のぼる 巨人の星 12 思春編 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.7.10 220
10345 川崎のぼる 巨人の星 13 不死鳥編 講談社 講談社コミックス 新書判 1969.11.10 220
10346 川崎のぼる 巨人の星 14 新魔球編 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.2.10 220
10347 川崎のぼる 巨人の星 15 群像編 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.6.10 220
10348 川崎のぼる 巨人の星 16 決別編 講談社 講談社コミックス 新書判 1970.9.10 220
10349 川崎のぼる 巨人の星 17 傷魂編 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.1.20 220
10350 川崎のぼる 巨人の星 18 苦闘編 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.3.10 220
10351 川崎のぼる 巨人の星 19 巨星編 講談社 講談社コミックス 新書判 1971.4.10 220
10352 川崎のぼる 黒い黒い谷 : 太平原児 [1] コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1966.12.5 240
10353 川崎のぼる 黒い黒い谷 : 太平原児 2 完結編 コダマプレス KODAMA DIAMOND COMICS 新書判 1967.6.15 240
10354 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第1巻 サン・ボーイの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.4.30 250
10355 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第2巻 殺しのテクニックの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.8.31 250
10356 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第3巻 イサムよ銃をとれの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1972.11.30 250
10357 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第4巻 ゴースト・タウンの決闘の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.3.31 250
10358 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第5巻 しばり首？の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.5.31 250
10359 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第6巻 正義のガン・ファイトの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.6.30 250
10360 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第7巻 大列車強盗の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.8.31 250
10361 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第8巻 銃をとって戦え！！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.9.30 250
10362 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第9巻 戦いか平和かの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.10.31 250
10363 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第10巻 バッファロー丘の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1973.12.31 250
10364 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第11巻 ロデオ大会の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.1.31 250
10365 川崎のぼる 荒野の少年イサム 第12巻 旅だち！の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1974.3.31 320
10366 川崎のぼる 死神博士 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1967.9.30 240 4253060579
10367 川崎のぼる 死の砦 朝日ソノラマ Sun comics 新書判 1967.12.5 240
10368 川崎のぼる 新巨人の星 1 泥濘の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.20 350
10369 川崎のぼる 新巨人の星 2 泥濘の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.20 350
10370 川崎のぼる 新巨人の星 3 鳴動の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.20 350
10371 川崎のぼる 新巨人の星 4 鳴動の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.25 350
10372 川崎のぼる 新巨人の星 5 噴煙の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.8.25 350
10373 川崎のぼる 新巨人の星 6 青嵐の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.8.25 350
10374 川崎のぼる 新巨人の星 7 青嵐の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
10375 川崎のぼる 新巨人の星 8 噴火の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.12.20 350
10376 川崎のぼる 新巨人の星 9 不死鳥の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.4.20 350
10377 川崎のぼる 新巨人の星 10 新魔球の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.4.20 350
10378 川崎のぼる 新巨人の星 11 新魔球の章 講談社 講談社コミックス 新書判 1980.8.20 350
10379 川崎のぼる タイガー66 小学館 ゴールデン・コミックス 新書判 1968.7.10 250
10380 川崎のぼる 大平原児 第1巻 秋田書店 SUNDAY COMICS 新書判 1970.10.10 240
10381 川崎のぼる 大魔鯨 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1968.8.20 240
10382 川崎のぼる 長男の時代 第1巻 拳銃 (チャカ) の章集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.1.25 360
10383 川崎のぼる 長男の時代 第2巻 家族の章 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.5.25 360
10384 川崎のぼる 長男の時代 第3巻 闘いの章1集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.8.25 360
10385 川崎のぼる 長男の時代 第4巻 闘いの章2集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1981.11.25 360
10386 川崎のぼる 長男の時代 第5巻 闘いの章3集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.2.25 360
10387 川崎のぼる 長男の時代 第6巻 闘いの章4集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.5.25 360
10388 川崎のぼる 長男の時代 第7巻 闘いの章5集英社 ヤングジャンプ・コミックス 新書判 1982.8.25 360
10389 川崎のぼる てんとう虫の歌 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.9.1 320
10390 川崎のぼる てんとう虫の歌 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.11.1 320
10391 川崎のぼる てんとう虫の歌 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1974.12.1 320
10392 川崎のぼる てんとう虫の歌 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1975.4.1 320
10393 川崎のぼる どうどう野郎 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1970.7.31 240
10394 川崎のぼる 花も嵐も 第1巻 ベトナムに散った・・・の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1976.8.5 320
10395 川崎のぼる 花も嵐も 第2巻 三つの青春像の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1976.10.5 320
10396 川崎のぼる 花も嵐も 第3巻 風雲よぶ龍虎！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1977.1.5 320
10397 川崎のぼる ふきだまり オリオン出版 ポケットコミックス 新書判 1976.5.10 350
10398 川崎のぼる フットボール鷹 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.1 350
10399 川崎のぼる フットボール鷹 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.1 350
10400 川崎のぼる フットボール鷹 3 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.8.20 350
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10401 川崎のぼる フットボール鷹 4 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.9.20 350
10402 川崎のぼる フットボール鷹 5 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.10.20 350
10403 川崎のぼる フットボール鷹 6 講談社 講談社コミックス 新書判 1978.12.25 350
10404 川崎のぼる フットボール鷹 7 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.1.25 350
10405 川崎のぼる フットボール鷹 8 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.2.25 350
10406 川崎のぼる フットボール鷹 9 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.3.25 350
10407 川崎のぼる フットボール鷹 10 講談社 講談社コミックス 新書判 1979.4.20 350
10408 川崎のぼる ムサシ 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.7.1 320
10409 川崎のぼる ムサシ 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.9.15 320
10410 川崎のぼる ムサシ 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1975.11.15 320
10411 川崎のぼる ムサシ 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.2.15 320
10412 川崎のぼる ムサシ 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.4.15 320
10413 川崎のぼる ムサシ 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.6.15 320
10414 川崎のぼる ムサシ 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.9.15 320
10415 川崎のぼる ムサシ 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1976.11.15 320
10416 川崎のぼる ムサシ 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.1.15 320
10417 川崎のぼる ムサシ 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.3.15 320
10418 川崎のぼる ムサシ 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.6.15 320
10419 川崎のぼる ムサシ 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.8.15 320
10420 川崎のぼる ムサシ 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1977.9.15 320
10421 川崎のぼる ムツゴロウが征く 1 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.6.25 360
10422 川崎のぼる ムツゴロウが征く 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1982.12.25 360
10423 川崎のぼる ムツゴロウが征く 3 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.6.25 360 4091405231
10424 川崎のぼる ムツゴロウが征く 4 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1983.9.25 360 409140524X
10425 川崎のぼる ムツゴロウが征く 5 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1984.9.25 360 4091405258
10426 川崎のぼる ムツゴロウが征く 6 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.2.25 360 4091405266
10427 川崎のぼる ムツゴロウが征く 7 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.4.25 360 4091405274
10428 川崎のぼる ムツゴロウが征く 8 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.10.25 360 4091405282
10429 川崎ひろこ 50セントの運命 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.2.19 360 4088620585
10430 川崎ひろこ 雨の朝会いにきて 少年画報社 コミック 新書判 1987.12.15 380 4785910763
10431 川崎ひろこ 紺青の鬼 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.8.20 360 4088620461
10432 川崎ひろこ 姉妹戦争 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.1.18 360 4088620089
10433 川崎ひろこ センチメンタル・ホテル 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.12.17 360 4088620305
10434 川崎ひろこ 虹の中 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1986.2.15 380 4785945346
10435 川崎ひろこ ハウス・リバーサイド 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1985.1.1 380
10436 川崎ひろこ 花もなつかし月もなつかし 集英社 YOUコミックス 新書判 1986.7.20 360 408862064X
10437 川崎ひろこ 瞳、ひらいて！ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.9.20 360
10438 川崎ひろこ 瞳、ひらいて！ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.9.20 360
10439 川崎ひろこ ほほえみをあげたい : 川崎ひろこ傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1976.7.20 320
10440 川崎ひろこ 若い日 : 川崎ひろこ傑作集 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1977.6.20 320
10441 川崎三枝子 ジタンヌ90 前編 少年画報社 コミック 新書判 1981.7.1 480
10442 川崎三枝子 ジタンヌ90 後編 少年画報社 コミック 新書判 1981.7.15 480
10443 川崎三枝子 メス猫 少年画報社 コミック 新書判 1982.5.1 480
10444 河崎芽衣 沖楽助産院物語 秋田書店 Akita Comics COLLET 新書判 2002.1.15 467 4253161758
10445 河崎芽衣 助産院へおいでよ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.4.13 450 4063178552
10446 河崎芽衣 助産院へおいでよ 2 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.7.13 450 4063178676
10447 河崎芽衣 助産院へおいでよ 3 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1998.10.13 429 4063178838
10448 河崎芽衣 助産院へおいでよ 4 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.1.12 429 4063178927
10449 河崎芽衣 助産院へおいでよ 5 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.3.11 429 4063179052
10450 河崎芽衣 助産院へおいでよ 6 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1999.7.13 429 4063179222
10451 河崎芽衣 助産院へおいでよ 7 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.1.13 429 4063189503
10452 河崎芽衣 助産院へおいでよ 8 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2000.913 429 406318983X
10453 河崎芽衣 助産院へおいでよ 9 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.4.13 429 4063190080
10454 河崎芽衣 助産院へおいでよ 10 完結編 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 2001.11.13 429 4063190315
10455 河路悠 幻境図書館 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.3.20 410 4253079679
10456 河下水希 いちご100％ 1 いちご注意報！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088733045
10457 河下水希 いちご100％ 2 幻の美少女再び！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.10.9 390 4088733266
10458 河下水希 いちご100％ 4 キスしてほしい集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.4.9 390 4088734122
10459 河下水希 いちご100％ 5 思い出の女 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734386
10460 河下水希 いちご100％ 6 天使再臨 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088734963
10461 河下水希 いちご100％ 9 迷える子羊と拾う神集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.3.9 390 4088735773
10462 河下水希 いちご100％ 13 あの娘のスキャンダル集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.11.9 390 4088736699
10463 河下水希 いちご100％ 15 両手に花でSOS集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.4.9 390 4088737938
10464 河島正 ドーターメーカー = DAUGHTER MAKER 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2000.10.17 390 4063337448
10465 河島正 ドーターメーカー = DAUGHTER MAKER 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.12.17 390 4063338029
10466 川島のりかず 悪魔の花は血の匂い ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.4.6 380
10467 川島のりかず 怨みの猫がこわい！ : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.6.6 380 4828010939
10468 川島のりかず 狼少女のミイラ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.12.6 380 4828011099
10469 川島のりかず 恐ろしい村で顔をとられた少女 : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.7.16 380 4828011443
10470 川島のりかず 母さんが抱いた生首 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.8.6 380 4828012567
10471 川島のりかず 恐怖！！顔をとられた少女 : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.4.6 380 4828010912
10472 川島のりかず 恐怖の都市へ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.10.6 380 482801084X
10473 川島のりかず けもの喰いの少女 : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1987.3.16 380 4828011587
10474 川島のりかず 殺しても生きてる女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.2.6 380 4828011153
10475 川島のりかず 死神の招待状 : 死人沼に幽霊少女が ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.2.16 380 4828011676
10476 川島のりかず 死人沼に幽霊少女が！！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.2.6 380
10477 川島のりかず たたりが恐怖の学校に！！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1983.12.6 380
10478 川島のりかず 血だらけの少女 : 私を殺さないでよ！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.10.6 380 4828012419
10479 川島のりかず 血ぬられた処刑の島 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.8.6 380
10480 川島のりかず 呪いの針地獄 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.8.6 380 4828010971
10481 川島のりかず 呪われた死体 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1984.12.6 380 4828010874
10482 川島のりかず 墓場から戻った少女 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1983.10.6 380
10483 川島のりかず 化けもの赤ちゃん : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1986.6.16 380 4828011234
10484 川島のりかず ミイラ少女の怨み ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.3.6 380 4828010904
10485 川島のりかず みんな死んじまえ！！ : 呪いの針地獄 ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.4.16 380 4828012044
10486 川島のりかず 私の顔をかえして！！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1985.10.6 380 482801103X
10487 川島のりかず 私の影は殺人鬼 : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.6.16 380 4828012346
10488 川島のりかず 私は生血が欲しい : SFミステリー ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1988.9.6 380 4828012583
10489 川島博幸 くおん・・・ VOL. 1 まことがふたりの巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.5.15 360 4420131616
10490 川島博幸 くおん・・・ VOL. 2 迷子のKISSの巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.6.15 360 4420131632
10491 河島北京 OH！少年少女 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1986.1.15 360 442013142X
10492 河島光広 ビリーパック 1 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.4.10 380
10493 河島光広 ビリーパック 2 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.4.20 380
10494 河島光広 ビリーパック 3 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.4.30 380
10495 河島光広 ビリーパック 4 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1978.5.20 380
10496 川島雄輝 私のカエル様 2 「そして・・・」 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.8.9 410 4088723503
10497 川島よしお GLOOM PARTY (グルームパーティー) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.11.10 400 4253046193
10498 川島よしお O-HA-YO (おはよ) 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2000.10.15 390 4253059473
10499 川島よしお O-HA-YO (おはよ) 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.9.1 390 4253059481
10500 川島よしお ナックルボンバー学園 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.9.20 390 4253202551
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10501 河惣益巳 GI (ジーアイ) キング 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.4.25 390 4592172051
10502 河惣益巳 オール・レッド 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.6.25 370 4592115058
10503 河惣益巳 オリエントEXP. (エクスプレス) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2005.3.25 390 4592171926
10504 河惣益巳 風の城砦 (カスバ) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.4.25 390 4592121015
10505 河惣益巳 風の城砦 (カスバ) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.7.25 390 4592121023
10506 河惣益巳 風の城砦 (カスバ) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.10.25 390 4592121031
10507 河惣益巳 神と鬼の国 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.7.25 400 4592126254
10508 河惣益巳 火輪 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.8.25 400 4592122615
10509 河惣益巳 火輪 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.1.25 390 4592122623
10510 河惣益巳 火輪 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.6.25 390 4592122631
10511 河惣益巳 火輪 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1993.11.25 390 459212264X
10512 河惣益巳 火輪 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.4.25 400 4592122658
10513 河惣益巳 火輪 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.7.25 390 4592122666
10514 河惣益巳 火輪 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.11.25 390 4592122674
10515 河惣益巳 火輪 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.3.25 390 4592122682
10516 河惣益巳 火輪 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.6.25 390 4592122690
10517 河惣益巳 火輪 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.9.25 400 4592122704
10518 河惣益巳 火輪 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1995.11.25 400 459212278X
10519 河惣益巳 火輪 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.3.25 400 4592122798
10520 河惣益巳 火輪 13 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.7.25 400 4592123077
10521 河惣益巳 火輪 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.2.25 400 4592123263
10522 河惣益巳 火輪 16 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.6.25 410 4592123271
10523 河惣益巳 火輪 17 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.9.25 410 459212328X
10524 河惣益巳 火輪 14 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.10.25 400 4592123085
10525 河惣益巳 クロス・メモリー 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.2.25 360 4592118928
10526 河惣益巳 玄椿 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2001.9.10 390 4592171020
10527 河惣益巳 月蝕 白泉社 花とゆめCOMIC 新書判 1990.12.25 390 4592125371
10528 河惣益巳 サラディナーサ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 360 4592112830
10529 河惣益巳 サラディナーサ 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.10.25 360 4592112849
10530 河惣益巳 サラディナーサ 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.2.25 360 4592112857
10531 河惣益巳 サラディナーサ 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.8.25 370 4592112865
10532 河惣益巳 サラディナーサ 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.12.25 370 4592112873
10533 河惣益巳 サラディナーサ 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.2.25 370 4592112881
10534 河惣益巳 サラディナーサ 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.4.25 370 459211289X
10535 河惣益巳 サラディナーサ 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.7.25 390 4592112903
10536 河惣益巳 サラディナーサ 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.10.25 390 4592112954
10537 河惣益巳 ジハード〈聖戦〉 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.4.25 360 459211891X
10538 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.11.25 360
10539 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.12.21 360 4592114922
10540 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.12.25 360 4592114930
10541 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.3.25 360 4592114949
10542 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.6.25 360 4592114957
10543 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.9.25 360 4592114965
10544 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 7 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.2.25 360 4592114973
10545 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 8 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.7.25 360 4592114981
10546 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 9 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.10.25 360 459211499X
10547 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 10 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.1.25 360 4592115007
10548 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 11 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.8.25 360 4592115031
10549 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 12 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.10.25 360 459211504X
10550 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 15 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.10.25 390 4592121457
10551 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 20 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.1.25 400 4592121864
10552 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 23 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1997.8.25 410 4592123808
10553 河惣益巳 ツーリング・エクスプレス 28 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.12.25 390 4592173082
10554 河惣益巳 マリン・ブルー・マリン 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.11.25 360 4592117247
10555 河惣益巳 モンストゥール・サクレ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.9.25 390 4592177401
10556 川田美紀 月夜草子 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.6.20 390 4253190340
10557 川田美紀 月夜草子 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.3.10 390 4253190359
10558 川田美紀 月夜草子 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.12.15 390 4253190367
10559 川田みつる 暴れ番犬 : 任侠劇画シリーズ 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.10.30 250
10560 川田みつる 仁義 : 任侠劇画シリーズ 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1970.3.23 260
10561 川田みつる 任侠嵐 : 女侠客伝 曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1969.9.10 250
10562 河田雄志 島国ロマンス万力高校 : 吉原炎上！！暁の甲子園編 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.5.30 390 4253206417
10563 かわちゆかり 17歳のリアル 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.12.12 407 4063305074
10564 かわちゆかり 19歳。愛をつらぬくために 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2004.10.13 390 4063652912
10565 かわちゆかり 7200秒のロマンス 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.10.13 390 4061762710
10566 かわちゆかり 7200秒のロマンス 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.1.13 390 4061762729
10567 かわちゆかり 7200秒のロマンス 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.5.13 390 4061762737
10568 かわちゆかり Milky (ミルキー) まじっく 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.5.13 380 4061762214
10569 かわちゆかり Milky (ミルキー) まじっく 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.8.11 380 4061762222
10570 かわちゆかり Milky (ミルキー) まじっく 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.12.13 380 4061762230
10571 かわちゆかり Milky (ミルキー) まじっく 4 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.4.13 380 4061762249
10572 かわちゆかり あい色の涙 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1989.1.13 370 4061762095
10573 かわちゆかり あなたに追いつけない 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.6.13 400 4061764926
10574 かわちゆかり ありすが不思議！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.11.13 390 4061763717
10575 かわちゆかり ありすが不思議！ 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.4.13 390 4061763725
10576 かわちゆかり ありすが不思議！ 3 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.10.13 390 4061763733
10577 かわちゆかり ありすが不思議！ 4 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.2.12 390 4061764101
10578 かわちゆかり ありすが不思議！ 5 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.5.13 390 4061764195
10579 かわちゆかり 恋人をつくる100の方法 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.8.9 390 4061764292
10580 かわちゆかり 言葉のないラブレター 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2000.2.10 400 4063410765
10581 かわちゆかり 砂のウエディングケーキ 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.11.13 400 4063411451
10582 かわちゆかり デビューからはじまった 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1996.3.13 390 4061764837
10583 かわちゆかり ときめき♡大予言 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.3.14 370 4061761269
10584 かわちゆかり 途中下車 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2002.6.13 400 4063411699
10585 かわちゆかり ないしょのカウント5 (ファイブ) 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1991.12.10 390 4061763318
10586 かわちゆかり ないしょのカウント5 (ファイブ) 2 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.1.13 390 4061763326
10587 かわちゆかり ないしょのカウント5 (ファイブ) 3 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1992.4.13 390 4061763334
10588 かわちゆかり 逃げないで先生 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1997.11.13 390 4063410110
10589 かわちゆかり にゃーん！ 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1994.12.12 390 406176442X
10590 かわちゆかり フェアリー 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.6.13 370 4061761811
10591 かわちゆかり フェアリー 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.8.13 370 406176182X
10592 かわちゆかり ふたりの「リカコ」 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 1997.7.11 390 4063410021
10593 かわちゆかり ママとリゾート天国 講談社 講談社コミックスデザート 新書判 2001.1.12 390 406341115X
10594 かわちゆかり 夢行き階段 1 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.7.13 370 4061761463
10595 かわちゆかり 夢行き階段 2 完結編 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.9.13 370 4061761471
10596 かわちゆかり 忘れられない 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1995.10.13 390 4061764675
10597 川津健二朗 のーぶら 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2002.10.20 390 4253203310
10598 川津健二朗 のーぶら 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2004.9.5 390 4253203353
10599 川名香津美 I Love you (アイラブユー) は涙のあとで 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.9.14 370 4061066137
10600 川名香津美 恋がおまちかね 学習研究社 ピチコミックス 新書判 1991.8.1 390 4051058379
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10601 川名香津美 ショパンをもう一度 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.10.14 370 4061066455
10602 川名香津美 宝島高校ヤングパイレーツ！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.11.13 380 4063027872
10603 川名香津美 ぼくたちの好きな歌 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.2.13 370 4063027252
10604 川名香津美 みんな愛のせいね 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.9.13 370 4063027457
10605 川名香津美 ロマンスが星になる 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.2.14 370 4061066935
10606 川野乃梨 がんばれ！男のコ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1993.7.20 390 4088536789
10607 川野乃梨 大好きな時間 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1991.1.19 390 4088535537
10608 川野乃梨 ぶきっちょさんのモノサシ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1992.1.19 390 4088535979
10609 かわばたまき 愛の構図 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.3.20 360 4088620127
10610 かわばたまき パスは3回まで！ 集英社 YOUコミックス 新書判 1985.1.19 360 4088620321
10611 かわばたまき 真夜中のパンドラ 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1985.10.15 380 4785945206
10612 河原歩 アイドル伝説えり子 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1989.8.17 380 4049241072
10613 河原歩 アイドル伝説えり子 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.3.17 380 4049241471
10614 河原歩 アイドル伝説えり子 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 1990.8.17 380 4049241781
10615 川原泉 カレーの王子さま : 食欲魔人シリーズ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.10.25 360 4592117506
10616 川原泉 銀のロマンティック・・・わはは 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.7.25 360 4592118049
10617 川原泉 ゲートボール殺人事件 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.1.25 360 4592117654
10618 川原泉 甲子園の空に笑え！ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.1.25 360 459211728X
10619 川原泉 空の食欲魔人 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.8.22 360 459211714X
10620 川原泉 中国の壺 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.11.25 390 4592125339
10621 川原泉 バビロンまで何マイル？ 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1991.7.25 390 4592122143
10622 川原泉 美貌の果実 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.2.25 360 4592115783
10623 川原泉 フロイト1/2 (にぶんのいち) 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.2.25 370 4592125142
10624 川原泉 メイプル戦記 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1992.12.25 390 4592123611
10625 川原泉 メイプル戦記 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1994.12.25 390 459212362X
10626 川原泉 メイプル戦記 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1996.1.25 400 4592123638
10627 川原泉 笑う大天使 (ミカエル) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.11.25 360 4592114035
10628 川原泉 笑う大天使 (ミカエル) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.5.25 360 4592114043
10629 川原泉 笑う大天使 (ミカエル) 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.7.25 370 4592114051
10630 河原和音 愛のために 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.12.19 390 4088475844
10631 河原和音 君が好きだから！！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1994.6.29 390 408848231X
10632 河原和音 高校デビュー 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.3.30 390 4088477286
10633 河原和音 高校デビュー 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2004.7.28 390 4088477650
10634 河原和音 高校デビュー 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.3.30 390 4088478371
10635 河原和音 高校デビュー 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2005.5.30 390 4088478584
10636 河原和音 幸せのかんづめ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1993.4.27 400 4088480929
10637 河原和音 修学旅行 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1996.6.30 400 4088485203
10638 河原和音 先生！ 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.3.24 400 4088486307
10639 河原和音 先生！ 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.8.30 410 408848696X
10640 河原和音 先生！ 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.11.30 410 4088487346
10641 河原和音 先生！ 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.3.30 410 4088487850
10642 河原和音 先生！ 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.6.30 410 4088488237
10643 河原和音 先生！ 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.10.28 410 408848875X
10644 河原和音 先生！ 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.2 410 4088470281
10645 河原和音 先生！ 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.7.28 390 4088470931
10646 河原和音 先生！ 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.11.30 390 408847144X
10647 河原和音 先生！ 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.4.30 390 4088472128
10648 河原和音 先生！ 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.7.30 390 4088472543
10649 河原和音 先生！ 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.12.20 390 4088473213
10650 河原和音 先生！ 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.4.30 390 4088473663
10651 河原和音 先生！ 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474104
10652 河原和音 先生！ 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.1.30 390 4088474651
10653 河原和音 先生！ 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.5.29 390 4088475089
10654 河原和音 先生！ 17 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475526
10655 河原和音 先生！ 18 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.3.2 390 4088476034
10656 河原和音 先生！ 19 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.5.28 390 4088476336
10657 河原和音 先生！ 20 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.10.29 390 4088476778
10658 河原和音 天晴 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1993.10.30 390 408848150X
10659 河原和音 泣きたくなったら教えてね 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1995.7.30 390 4088483766
10660 河原和音 プラチナ・スノウ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 2000.10.30 390 4088472942
10661 河原和音 無敵のLOVE POWER 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1995.1.30 390 4088483014
10662 川原正敏 あした青空 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.11.18 370 4061736914
10663 川原正敏 あした青空 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1987.1.17 370 4063022005
10664 川原正敏 エンジェル 講談社 講談社コミックス 新書判 1988.3.17 370 4063113299
10665 川原正敏 海皇紀 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1998.11.17 390 4063336557
10666 川原正敏 海皇紀 6 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1999.11.17 390 4063337030
10667 川原正敏 海皇紀 8 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2000.5.17 390 4063337243
10668 川原正敏 海皇紀 9 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2000.8.10 390 4063337332
10669 川原正敏 海皇紀 10 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2000.11.16 390 4063337456
10670 川原正敏 海皇紀 12 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2001.5.17 390 4063337693
10671 川原正敏 海皇紀 14 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2002.3.15 390 4063338118
10672 川原正敏 海皇紀 16 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 2002.12.17 390 4063338541
10673 川原正敏 海皇紀 15 講談社 講談社コミックス [月マ] 新書判 2002.9.17 390 4063338428
10674 川原正敏 海皇紀 17 講談社 講談社コミックス [月マ] 新書判 2003.4.17 390 4063338746
10675 川原正敏 海皇紀 18 講談社 講談社コミックス [月マ] 新書判 2003.7.17 390 4063338886
10676 川原正敏 海皇紀 23 講談社 講談社コミックス [月マ] 新書判 2004.12.17 390 4063709639
10677 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 壱 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.2.17 380 4063022935
10678 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 弐 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.10.17 380 4063023168
10679 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 参 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.10.17 390 4063023451
10680 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 四 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.12.14 390 406302377X
10681 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 伍 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.4.16 390 4063024237
10682 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 六 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.5.17 390 4063024296
10683 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 七 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.6.17 410 4063335747
10684 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 八 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.9.17 410 4063335895
10685 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 拾 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1998.2.17 580 4063336123
10686 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 十一 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2001.11.16 419 4063337952
10687 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 十二 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.2.15 419 4063338088
10688 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 十三 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2002.6.17 390 4063338274
10689 川原正敏 修羅の刻 : 陸奥圓明流外伝 十四 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 2004.1.16 390 406333919X
10690 川原正敏 修羅の門 1 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1987.10.17 370 4063022218
10691 川原正敏 修羅の門 2 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.1.16 370 4063022293
10692 川原正敏 修羅の門 3 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.4.16 370 4063022382
10693 川原正敏 修羅の門 4 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.8.17 370 4063022471
10694 川原正敏 修羅の門 5 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1988.12.17 370 4063022579
10695 川原正敏 修羅の門 6 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.4.17 380 4063022676
10696 川原正敏 修羅の門 7 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.7.17 380 4063022765
10697 川原正敏 修羅の門 8 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1989.11.17 380 4063022862
10698 川原正敏 修羅の門 9 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.4.17 380 4063022978
10699 川原正敏 修羅の門 10 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1990.7.17 380 4063023087
10700 川原正敏 修羅の門 11 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.3.16 390 4063023257
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10701 川原正敏 修羅の門 12 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.7.17 390 4063023370
10702 川原正敏 修羅の門 13 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1991.11.16 390 4063023486
10703 川原正敏 修羅の門 14 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.2.17 390 4063023532
10704 川原正敏 修羅の門 15 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.7.17 390 4063023656
10705 川原正敏 修羅の門 16 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1992.11.17 390 4063023745
10706 川原正敏 修羅の門 17 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.3.17 390 4063023842
10707 川原正敏 修羅の門 18 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.7.17 390 4063023966
10708 川原正敏 修羅の門 19 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1993.11.17 390 4063024083
10709 川原正敏 修羅の門 20 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.2.17 390 4063024091
10710 川原正敏 修羅の門 21 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.7.15 390 4063024377
10711 川原正敏 修羅の門 22 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1994.12.14 400 4063024512
10712 川原正敏 修羅の門 23 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.4.17 400 4063024687
10713 川原正敏 修羅の門 24 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.8.17 400 4063024857
10714 川原正敏 修羅の門 25 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1995.11.16 400 4063024954
10715 川原正敏 修羅の門 26 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1996.1.17 400 4063335046
10716 川原正敏 修羅の門 27 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1996.5.16 400 4063335186
10717 川原正敏 修羅の門 28 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1996.8.12 400 4063335283
10718 川原正敏 修羅の門 29 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1996.11.15 400 4063335410
10719 川原正敏 修羅の門 30 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.2.17 400 4063335550
10720 川原正敏 修羅の門 31 講談社 講談社コミックス(月マ) 新書判 1997.5.16 420 4063335704
10721 川原正敏 パラダイス学園 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.5.18 370 4061736566
10722 川原正敏 パラダイス学園 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1985.9.18 370 4061736655
10723 川原正敏 パラダイス学園 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1986.1.18 370 4061736744
10724 川原正敏 ヒーロー 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.1.17 370 4063114171
10725 川原正敏 ヒーロー 2 講談社 講談社コミックス 新書判 1989.2.17 370 4063114260
10726 川原靖子 涙・BOY 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1996.9.18 407 4088538811
10727 川原靖子 バニーボーイ・ペンギンガール 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 1998.10.20 410 4088561082
10728 川原由美子 25時のシンデレラ 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.7.20 360 4091312411
10729 川原由美子 CLIMB THE MOUNTAIN 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.4.20 360 4091325114
10730 川原由美子 CLIMB THE MOUNTAIN 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1988.5.20 360 4091325122
10731 川原由美子 KNOCK! 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.5.20 340
10732 川原由美子 KNOCK! 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.7.20 340
10733 川原由美子 KNOCK! 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.9.20 340
10734 川原由美子 KNOCK! 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.12.20 360
10735 川原由美子 あなたに逢いたい 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.6.17 390 4049242958
10736 川原由美子 風のおとしもの 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.8.20 340
10737 川原由美子 気まぐれ四銃士 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.12.20 340
10738 川原由美子 気まぐれ四銃士 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1981.3.20 340
10739 川原由美子 午前3時のティータイム 小学館 フラワーコミックス 新書判 1980.5.20 340
10740 川原由美子 すくらんぶるゲーム 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.5.20 360
10741 川原由美子 すくらんぶるゲーム 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.7.20 360
10742 川原由美子 すくらんぶるゲーム 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1982.9.20 360
10743 川原由美子 すくらんぶるゲーム 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.2.20 360
10744 川原由美子 すくらんぶるゲーム 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.4.20 360 4091315755
10745 川原由美子 センチメンタル 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1991.7.13 390 4061703323
10746 川原由美子 前略・ミルクハウス 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1983.11.20 360 4091313116
10747 川原由美子 前略・ミルクハウス 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.4.20 360 4091313124
10748 川原由美子 前略・ミルクハウス 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.7.20 360 4091313132
10749 川原由美子 前略・ミルクハウス 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.9.20 360 4091313140
10750 川原由美子 前略・ミルクハウス 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.12.20 360 4091313159
10751 川原由美子 前略・ミルクハウス 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.4.20 360 4091313167
10752 川原由美子 前略・ミルクハウス 7 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.10.20 360 4091313175
10753 川原由美子 前略・ミルクハウス 8 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.1.20 360 4091313183
10754 川原由美子 前略・ミルクハウス 9 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.4.20 360 4091313191
10755 川原由美子 前略・ミルクハウス 10 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.9.20 360 4091313205
10756 川原由美子 ソルジャーボーイ 1 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.3.20 360 4091317618
10757 川原由美子 ソルジャーボーイ 2 小学館 フラワーコミックス 新書判 1985.9.20 360 4091317626
10758 川原由美子 ソルジャーボーイ 3 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.2.20 360 4091317634
10759 川原由美子 ソルジャーボーイ 4 小学館 フラワーコミックス 新書判 1986.7.20 360 4091317642
10760 川原由美子 ソルジャーボーイ 5 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.1.20 360 4091317650
10761 川原由美子 ソルジャーボーイ 6 小学館 フラワーコミックス 新書判 1987.3.20 360 4091317669
10762 川原由美子 ソルジャーボーイ 7 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1988.6.20 360 4091317677
10763 川原由美子 ばいばいStrawberry Days 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.8.20 360 4091312438
10764 川原由美子 花盗人たちの夜 小学館 フラワーコミックス 新書判 1984.6.20 360 409131242X
10765 川原由美子 ペーパームーンにおやすみ 講談社 講談社コミックスミミ 新書判 1990.8.11 380 4061702874
10766 川辺フジオ ふたりの灯台 曙出版 ロマン・コンパクト 新書判 1970.9.25 250
10767 かわみなみ アスタ・マニャーナ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.2.25 360 4592115872
10768 かわみなみ インナーカルテット 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.3.25 370 4592111583
10769 かわみなみ インナーカルテット 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1989.12.25 370 4592111591
10770 かわみなみ インナーカルテット 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.9.25 390 4592112636
10771 かわみなみ シャンペン・シャワー 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.4.24 360 4592115813
10772 かわみなみ シャンペン・シャワー 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1984.12.25 360 4592115821
10773 かわみなみ シャンペン・シャワー 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.4.25 360 459211583X
10774 かわみなみ シャンペン・シャワー 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1985.11.25 360 4592115848
10775 かわみなみ シャンペン・シャワー 5 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.4.25 360 4592115856
10776 かわみなみ シャンペン・シャワー 6 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1986.10.25 360 4592115864
10777 かわみなみ ダイダイ青年団 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1982.3.25 360
10778 かわみなみ ノストラ探偵団 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1979.11.20 340
10779 かわみなみ ノストラ探偵団 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1980.7.24 340
10780 かわみなみ ノストラ探偵団 3 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1981.4.25 360
10781 かわみなみ ノストラ探偵団 4 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1983.10.24 360 4592116976
10782 かわみなみ まり子闘争 (ウォーズ) 1 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1987.10.25 360 4592113616
10783 かわみなみ まり子闘争 (ウォーズ) 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1988.4.25 360 4592113624
10784 川村恵美子 哀炎 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1986.6.15 380 4785945486
10785 川村恵美子 ブルースを踊る女 集英社 YOUコミックス 新書判 1984.11.20 360 4088620283
10786 河村恵利 明日香の王女 (ひめみこ) 4 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1993.7.10 390 4253077102
10787 河村恵利 明日香の王女 (ひめみこ) 9 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1995.7.15 390 4253077153
10788 河村恵利 天つ雷鳴 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.1.20 390 4253075398
10789 河村恵利 淡つ江御寮 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.5.5 390 425319298X
10790 河村恵利 かりそめ夜叉 : 伊豆の乱 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1998.11.25 410 4253075339
10791 河村恵利 五徳春秋 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1994.10.10 390 4253075290
10792 河村恵利 衣がえしの君 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.10.5 410 4253075312
10793 河村恵利 ささめごと 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.4.20 390 4253075266
10794 河村恵利 清水鏡 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1991.10.20 390 4253075274
10795 河村恵利 新☆だぁ！だぁ！だぁ！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.5.6 390 4063640183
10796 河村恵利 だぁ！だぁ！だぁ！ 3 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1999.6.4 390 4061789163
10797 河村恵利 だぁ！だぁ！だぁ！ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.6.6 390 4061789392
10798 河村恵利 だぁ！だぁ！だぁ！ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2000.12.6 390 4061789511
10799 河村恵利 だぁ！だぁ！だぁ！ 7 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.5.7 390 4061789627
10800 河村恵利 だぁ！だぁ！だぁ！ 8 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.11.6 390 4061789759
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10801 河村恵利 だぁ！だぁ！だぁ！ 9 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2002.6.6 390 4061789910
10802 河村恵利 竹御所余聞 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2002.7.5 390 425307541X
10803 河村恵利 西の京墨流し 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.3.25 390 4253192998
10804 河村恵利 初花染め 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.4.20 410 4253075371
10805 河村恵利 ハッピーアイスクリーム！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.4.6 390 4063640477
10806 河村恵利 ハッピーアイスクリーム！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.8.6 390 4063640566
10807 河村恵利 華の宴 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1997.12.15 410 4253075320
10808 河村恵利 緋の谷 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.10.15 390 4253075401
10809 河村恵利 枕草子 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1990.8.20 380 4253074006
10810 河村恵利 夢の浮橋 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1996.1.10 390 4253075304
10811 川村かおる ときめきエブリデイ 創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1989.5.15 370 4420131969
10812 川村かおる ふたりで恋人 (ひとり) 第1巻 華麗なる復活！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.8.15 360 4420131659
10813 川村かおる ふたりで恋人 (ひとり) 第2巻 明日香、カムバック！の巻創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1987.10.15 360 4420131675
10814 川村真弓美 幻樹 (ゴーストツリー) をさがせ！！ : カラッと明るくこわい本 朝日ソノラマ ハロウィンコミック 新書判 1987.7.25 380 4257919108
10815 川村真弓美 さよならコレクター 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 新書判 1989.5.20 390
10816 川村美香 あわせて1本 (いっぽん)！ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1997.11.6 390 4061788752
10817 川村美香 タイホしてみ～な！ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1996.3.6 390 4061788280
10818 川村美香 桃にキッス！ 講談社 講談社コミックスるんるん 新書判 1994.12.17 390 4063228118
10819 河村美久 LOVE REVOLUTION (ラブ レボリューション) ！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1993.9.13 390 406302928X
10820 河村美久 青子のパラダイス 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1992.1.13 390 4063028658
10821 河村美久 赤い夢のロマンス 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1987.7.13 370 4063027066
10822 河村美久 恋をおし寿司にぎり寿司 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.3.14 370 4061066285
10823 河村美久 Zoo夢インがっこう 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1985.9.14 370 4061066412
10824 河村美久 聖少年組 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.10.14 370 4061065904
10825 河村美久 ちょっと初恋 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1982.2.15 370 4061065467
10826 河村美久 伝言板で恋をして 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1983.2.15 370 4061065718
10827 河村美久 夏色の恋 (ラブ) シャワー 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1984.5.14 370 4061066056
10828 河村美久 パンプキンメッセージ : マシュマロ魔法 (マジック) II 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1990.6.13 380 4063028070
10829 河村美久 フライパン同盟 1 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.3.13 370 4063027260
10830 河村美久 フライパン同盟 2 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1988.4.13 370 4063027287
10831 河村美久 マシュマロ魔法 (マジック) 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1989.3.13 370 4063027635
10832 河村美久 夜明けのきみにHOLD UP (ホールドアップ) ！ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1991.1.13 390 4063028291
10833 川本コオ 鯨魂 第1部 怪物登場す実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.7.20 380
10834 川本コオ 鯨魂 第2部 怪物憤怒す実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.7.20 380
10835 川本コオ 鯨魂 第3部 怪物挑む！実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.8.20 380
10836 川本コオ 鯨魂 第4部 怪物苦悩す実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.8.20 380
10837 川本コオ 鯨魂 第5部 怪物暗躍す実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.10.20 380
10838 川本コオ 鯨魂 第6部 怪物突撃す実業之日本社 ALL COMICS 新書判 1976.11.20 380
10839 川本コオ マンガ法然上人伝 浄土宗 新書判 1995.11.1 480 4883633225
10840 神崎順子 姉きとサチとわたし 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1976.6.5 350
10841 神崎順子 色っぽくてごめんなさい 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1975.10.5 350
10842 神崎順子 枯れ葉色のメッセージ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1980.12.5 370
10843 神崎順子 恋のクッキーめしあがれ 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1977.8.5 350
10844 神崎順子 恋をたずねて三千里 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.3.4 350
10845 神崎順子 奈々 : 愛のたびだち 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1979.5.4 350
10846 神崎順子 パパ赤ちゃんが生まれちゃった！ ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1982.10.6 380
10847 神崎順子 ふってふられて片恋い (かたおもい) ひばり書房 ヒット・コミックス 新書判 1983.3.6 380
10848 神崎順子 みどりの風愛のうた 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1978.9.5 350
10849 神崎将臣 アシュギーネ 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1988.1.15 360 4091220118
10850 神崎将臣 神崎将臣選集 1 ブル★ドッグ 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.4.5 360 4091506712
10851 神崎将臣 重機甲兵ゼノン 1 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.6.5 360 4091506917
10852 神崎将臣 重機甲兵ゼノン 2 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1986.11.5 360 4091506925
10853 神崎将臣 重機甲兵ゼノン 3 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.3.5 360 4091506933
10854 神崎将臣 重機甲兵ゼノン 4 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1987.6.5 360 4091506941
10855 神崎まさおみ ドラゴンクエスト (DRAGON QUEST) 幻の大地 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.2.22 410 4870252449
10856 神崎まさおみ ドラゴンクエスト (DRAGON QUEST) 幻の大地 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.9.22 410 4870253410
10857 神崎まさおみ ドラゴンクエスト (DRAGON QUEST) 幻の大地 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.4.22 390 4757501951
10858 神崎まさおみ ドラゴンクエスト (DRAGON QUEST) 幻の大地 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.12.22 390 4757503423
10859 神崎まさおみ ドラゴンクエスト (DRAGON QUEST) 幻の大地 10 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.4.22 390 475750439X
10860 神崎将臣 覇王街 1 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1995.6.16 400 4063024792
10861 神崎将臣 覇王街 2 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1995.10.17 400 4063024946
10862 神崎将臣 覇王街 3 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.2.16 400 4063335070
10863 神崎将臣 覇王街 4 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.6.17 400 4063335232
10864 神崎将臣 覇王街 5 講談社 講談社コミックス　（月マ） 新書判 1996.10.17 400 4063335380
10865 神崎裕 COOL! 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 1999.7.6 390 4061789198
10866 神崎裕 娘。物語 : モーニング娘。オフィシャルストーリー 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2001.11.6 390 4061789767
10867 神崎裕 娘。物語 : モーニング娘。オフィシャルストーリー 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.4.4 390 4063640167
10868 神崎裕 娘。物語ALIVE! 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.12.5 390 4063640388
10869 神崎裕 娘。物語ALIVE! 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.11.5 390 4063640590
10870 神田晶 スターオーシャン Till the End of Time 2 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.4.22 390 4757511701
10871 神田晶 スターオーシャン Till the End of Time 3 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.8.22 390 4757512317
10872 神田晶 パンツァークライン = PANZER KLEIN 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.1.22 390 475750599X
10873 神田晶 パンツァークライン = PANZER KLEIN 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.11.22 390 4757508131
10874 神田晶 パンツァークライン = PANZER KLEIN 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.12.22 390 4757508255
10875 神田たけ志 御用牙 第一巻 血笑編 少年画報社 コミック 新書判 1971.11.15 380
10876 神田たけ志 御用牙 第二巻 啖呵編 少年画報社 コミック 新書判 1972.1.1 380
10877 神田たけ志 御用牙 第三巻 烈火編 少年画報社 コミック 新書判 1972.4.1 380
10878 神田たけ志 御用牙 第四巻 鬼哭編 少年画報社 コミック 新書判 1972.6.15 380
10879 神田たけ志 御用牙 第五巻 怒哮編 少年画報社 コミック 新書判 1972.10.15 380
10880 神田たけ志 御用牙 第六巻 暴虎編 少年画報社 コミック 新書判 1973.1.15 380
10881 神田たけ志 御用牙 第七巻 紅蓮編 少年画報社 コミック 新書判 1973.6.1 380
10882 神田たけ志 御用牙 第八巻 陥咎編 少年画報社 コミック 新書判 1973.10.15 380
10883 神田たけ志 御用牙 第九巻 回風編 少年画報社 コミック 新書判 1974.5.1 450
10884 神田たけ志 御用牙 第十巻 対決編 : 男買い少年画報社 コミック 新書判 1974.12.1 450
10885 神田たけ志 御用牙 第十一巻 対決編 : 牙政道少年画報社 コミック 新書判 1975.1.15 450
10886 神田たけ志 御用牙 第十二巻 反撃編 : 牙と桜少年画報社 コミック 新書判 1975.7.15 450
10887 神田たけ志 御用牙 第十三巻 反撃編 : 妖怪失脚少年画報社 コミック 新書判 1975.8.15 450
10888 神田たけ志 御用牙 第十四巻 上方血風編少年画報社 コミック 新書判 1976.1.15 450
10889 神田たけ志 御用牙 第十五巻 上方制圧編少年画報社 コミック 新書判 1976.3.15 450
10890 神田たけ志 御用牙 第十六巻 上方風雲編少年画報社 コミック 新書判 1976.8.1 450
10891 神田たけ志 御用牙 第十七巻 上方暗闘編少年画報社 コミック 新書判 1976.12.1 450
10892 神田たけ志 御用牙 第十八巻 凄日編少年画報社 コミック 新書判 1977.4.1 450
10893 神田たけ志 新御用牙 上巻 枯葉編 少年画報社 コミック 新書判 1982.1.15 480
10894 神田たけ志 新御用牙 中巻 登鮫編 少年画報社 コミック 新書判 1982.3.15 480
10895 神田たけ志 新御用牙 下巻 登鮫編 少年画報社 コミック 新書判 1982.4.15 480
10896 神田正宏 RPG (ロープレ) 伝説ヘポイ 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.4.6 390 4063216128
10897 神田正宏 RPG (ロープレ) 伝説ヘポイ 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1991.8.6 390 4063216330
10898 神田正宏 新武者ガンダム七人の超将軍 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1994.12.6 390 4063217248
10899 神田正宏 新武者ガンダム超機動大将軍 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1995.5.6 390 4063217434
10900 神田正宏 新武者ガンダム超機動大将軍 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.4.5 400 406321771X
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10901 神田正宏 超武者ガンダム武神輝羅綱 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1996.9.6 400 4063217825
10902 神田正宏 超武者ガンダム武神輝羅綱 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 1997.2.6 400 4063217973
10903 神田みらの ANGEL BOY (エンジェルボーイ) は今夜もうそつき 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.2.28 390 4088497392
10904 神田みらの くちびるはキスのためにある 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.4.30 390 4088483375
10905 神田みらの 極彩色 (カラフル) エブリデイ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1991.12.21 390 4088498356
10906 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.9.30 400 4088485572
10907 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.7.30 410 4088486854
10908 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.10.29 410 4088487222
10909 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.5.30 410 4088488148
10910 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.3.2 410 4088470311
10911 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.9.29 390 4088471202
10912 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.10.30 390 4088472950
10913 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.10.30 390 408847435X
10914 神田みらの 純愛 (プラトニック) ❤ゲーム 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.5.28 390 4088476344
10915 神田みらの まるで恋みたい 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1990.6.30 370 4088496647
10916 菅野文 ソウルレスキュー 2 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 2002.8.25 390 4592170504
10917 菅野英一 大進撃！ドイツ機甲師団 立風書房 スーパーメカ･シリーズ 新書判 1980.8.10 450
10918 きうちかずひろ THEサル番長 講談社 ヤングマガジンKCデラックス 新書判 1989.2.17 430 4061037927
10919 木内千鶴子 ああ七島灘に眠る友よ！ 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1976.8.25 320
10920 木内千鶴子 天国が見つからない 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.9.20 320
10921 木内千鶴子 ノラをさがして！ : 木内千鶴子けっさく集 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1973.5.20 250
10922 木内千鶴子 友情の樹よ大きく 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1968.6.20 200
10923 木内千鶴子 友情のひみつ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1969.8.20 220
10924 木々 ロマネスクバリエ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1999.5.10 410 4592177231
10925 木々津克久 おどろ : 陽子と田ノ中の百鬼行事件簿 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 4063130924
10926 木々津克久 おどろ : 陽子と田ノ中の百鬼行事件簿 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.11.15 390 4063631745
10927 木々津克久 おどろ : 陽子と田ノ中の百鬼行事件簿 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632407
10928 木々津克久 おどろ : 陽子と田ノ中の百鬼行事件簿 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632822
10929 菊川近子 愛情レンタル 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.6.13 390 4063175189
10930 菊川近子 愛の呪文 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1992.5.13 390 4063175561
10931 菊川近子 愛の二重唱 (デュエット) 1 エリカの秘密の巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.1.15 320
10932 菊川近子 愛の二重唱 (デュエット) 2 トンネル特訓の巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.2.15 320
10933 菊川近子 愛の二重唱 (デュエット) 3 明日にはばたけ！の巻創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1978.3.15 320
10934 菊川近子 愛の迷路にご用心 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.8.11 380 4061783157
10935 菊川近子 赤い爪あと 1 迫りくる恐怖の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.3.30 340
10936 菊川近子 赤い爪あと 2 宇宙アメーバーの恐怖の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1980.4.30 340
10937 菊川近子 悪魔の招待状 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.1.15 370 4061739727
10938 菊川近子 悪魔のほほえみ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1985.5.14 370 4061760572
10939 菊川近子 悪魔は眠らず 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.4.13 390 406317509X
10940 菊川近子 あこがれルージュマジック 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1991.2.13 390 4063173984
10941 菊川近子 一緒に暮らしたい！ 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 19938.10 390 4063176142
10942 菊川近子 いのちの火が見える 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1984.7.14 370 406176019X
10943 菊川近子 怪奇植物誌マンドラゴラ夢想 コミックス KCデラックス 新書判 1995.1.12 450 4063195562
10944 菊川近子 彼女売ります 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.1.12 390 4061783262
10945 菊川近子 気まぐれなイブたち 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.5.13 380 406317302X
10946 菊川近子 くちびるのポリシー 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.5.12 380 4061783076
10947 菊川近子 黒魔術の女 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.8.11 380 4063173690
10948 菊川近子 殺人セールス 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1993.4.13 390 4063176037
10949 菊川近子 砂糖菓子の心理学 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.4.13 380 4063173534
10950 菊川近子 残酷のパズル 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.6.13 370 4061761307
10951 菊川近子 しあわせくらべ 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.3.13 390 4061783319
10952 菊川近子 幸せの呪術 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1993.8.10 390 4061783599
10953 菊川近子 指定席S107 創美社 MARGARET RAINBOW COMICS 新書判 1977.1.15 320
10954 菊川近子 十六歳の悪夢 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1983.12.14 370 4061739980
10955 菊川近子 呪詛 コミックス KCデラックス 新書判 1994.12.12 450 4063195511
10956 菊川近子 食虫花 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1989.11.13 380 4063173305
10957 菊川近子 心霊夜 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1988.10.13 370 4061761994
10958 菊川近子 スイート・スキャンダル 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1989.12.13 380 4061783025
10959 菊川近子 蝶よ美しく舞え！ 1 パピヨン・シルエットの巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.6.20 320
10960 菊川近子 蝶よ美しく舞え！ 2 愛するレイモンの死の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.7.20 320
10961 菊川近子 蝶よ美しく舞え！ 3 イレズミは消さない！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.8.20 320
10962 菊川近子 蝶よ美しく舞え！ 4 “美”の対決！の巻集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1976.9.20 320
10963 菊川近子 通りすがりの魔女 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.12.11 390 4063173933
10964 菊川近子 薔薇の樹 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1978.7.20 320
10965 菊川近子 犯人あてコミックミステリークイズ 1 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1994.9.13 390 4063176630
10966 菊川近子 ピアスの惑い 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.9.13 380 4061783432
10967 菊川近子 瞳の中の悪魔 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1990.10.13 390 4061762745
10968 菊川近子 百の眼が見ていた 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1982.6.15 370 4061739263
10969 菊川近子 プリンスはあなただけ！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1979.7.30 340
10970 菊川近子 ブルージンのあいつ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1974.3.20 320
10971 菊川近子 マンションは大さわぎ！ 集英社 マーガレット・コミックス 新書判 1975.10.20 320
10972 菊川近子 見えない叫び 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1986.4.14 370 4061760890
10973 菊川近子 魅せられた殺人者 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1990.10.13 390 4061783203
10974 菊川近子 闇のシナリオ 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1993.2.13 390 4061763741
10975 菊川近子 ゆがんだ視線 講談社 講談社コミックスフレンド 新書判 1987.12.13 370 4061761595
10976 菊川近子 指輪の吐息 講談社 講談社コミックスミー 新書判 1991.6.13 390 4061783386
10977 菊川近子 私についてのスキャンダル 講談社 講談社コミックスビーラブ 新書判 1990.5.12 390 4063173593
10978 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.10.15 390 4091262716
10979 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.12.15 390 4091262724
10980 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.2.15 390 4091262732
10981 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091262740
10982 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 390 4091262759
10983 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.9.15 390 4091262767
10984 菊田洋之 HORIZON (ホライゾン) 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.11.15 390 4091262775
10985 菊田洋之 オッス！少林寺 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.5.15 390 4091231918
10986 菊田洋之 オッス！少林寺 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.9.15 390 4091231926
10987 菊田洋之 オッス！少林寺 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.12.15 390 4091231934
10988 菊田洋之 ガンバ！Fly high 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 409123481X
10989 菊田洋之 ガンバ！Fly high 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.3.15 390 4091234828
10990 菊田洋之 ガンバ！Fly high 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.5.15 390 4091234836
10991 菊田洋之 ガンバ！Fly high 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.10.15 400 4091234852
10992 菊田洋之 ガンバ！Fly high 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.12.15 400 4091234860
10993 菊田洋之 ガンバ！Fly high 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.2.15 400 4091234879
10994 菊田洋之 ガンバ！Fly high 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.4.15 400 4091234887
10995 菊田洋之 ガンバ！Fly high 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.7.15 400 4091234895
10996 菊田洋之 ガンバ！Fly high 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.8.15 400 4091234909
10997 菊田洋之 ガンバ！Fly high 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.10.15 400 4091251110
10998 菊田洋之 ガンバ！Fly high 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.11.15 400 4091251129
10999 菊田洋之 ガンバ！Fly high 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.1.15 400 4091251137
11000 菊田洋之 ガンバ！Fly high 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.4.15 400 4091251145
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11001 菊田洋之 ガンバ！Fly high 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.7.15 410 4091251153
11002 菊田洋之 ガンバ！Fly high 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.11.15 410 4091251161
11003 菊田洋之 ガンバ！Fly high 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.1.15 410 409125117X
11004 菊田洋之 ガンバ！Fly high 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.4.15 410 4091251188
11005 菊田洋之 ガンバ！Fly high 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.6.15 410 4091251196
11006 菊田洋之 ガンバ！Fly high 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.8.15 410 409125120X
11007 菊田洋之 ガンバ！Fly high 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.10.15 410 4091254616
11008 菊田洋之 ガンバ！Fly high 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.1.15 410 4091254624
11009 菊田洋之 ガンバ！Fly high 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.3.15 410 4091254632
11010 菊田洋之 ガンバ！Fly high 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.5.15 390 4091254640
11011 菊田洋之 ガンバ！Fly high 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.7.15 390 4091254659
11012 菊田洋之 ガンバ！Fly high 26 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.10.15 390 4091254667
11013 菊田洋之 ガンバ！Fly high 27 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.12.15 390 4091254675
11014 菊田洋之 ガンバ！Fly high 28 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.3.15 390 4091254683
11015 菊田洋之 ガンバ！Fly high 29 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.5.15 390 4091254691
11016 菊田洋之 ガンバ！Fly high 30 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.7.15 390 4091254705
11017 菊田洋之 ガンバ！Fly high 32 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.11.15 390 4091260527
11018 菊田洋之 ガンバ！Fly high 33 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.12.15 390 4091260535
11019 菊田洋之 ガンバ！Fly high 34 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.1.15 390 4091260543
11020 菊田洋之 ガンバ！Fly high外伝 : 菊田洋之短編集 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.2.15 390 4091260551
11021 菊田みちよ まもって！ロリポップ 1 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2003.7.4 390 4063640264
11022 菊田みちよ まもって！ロリポップ 2 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2004.1.6 390 4063640396
11023 菊田みちよ まもって！ロリポップ 5 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2005.3.4 390 406364071X
11024 菊田みちよ まもって！ロリポップ 6 講談社 講談社コミックスなかよし 新書判 2005.6.6 390 4063640817
11025 菊池久美子 COMPLEX 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2003.12.20 390 4253192254
11026 菊池久美子 COMPLEX 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2004.7.15 390 4253192262
11027 菊池久美子 天使攻略マニュアル 1 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.6.15 410 4253079865
11028 菊池久美子 天使攻略マニュアル 3 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2000.6.20 390 4253079881
11029 菊池久美子 天使攻略マニュアル 5 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.2.10 390 4253079903
11030 菊池久美子 天使攻略マニュアル 6 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 2001.7.20 390 4253079938
11031 菊池久美子 モンタージュ 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.2.20 410 4253074332
11032 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その一 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.12.10 390 4253052541
11033 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その二 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.3.20 390 425305255X
11034 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その三 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.6.25 390 4253052568
11035 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その四 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.8.10 390 4253052576
11036 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その五 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.9.10 390 4253052584
11037 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その六 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1991.11.25 390 4253052592
11038 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その七 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.1.10 390 4253052606
11039 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その八 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.2.10 390 4253052614
11040 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その九 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.4.15 390 4253052622
11041 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.6.15 390 4253052630
11042 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十一 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.8.20 390 4253052649
11043 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十二 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1992.10.20 390 4253052657
11044 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十三 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.1.15 390 4253052665
11045 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十四 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.3.5 390 4253052673
11046 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十五 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.5.20 390 4253052681
11047 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十六 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.7.5 390 425305269X
11048 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十七 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.10.25 390 4253052703
11049 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十八 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1993.12.1 390 4253052711
11050 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その十九 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.2.15 390 425305272X
11051 きくち正太 三四郎2 (さんしろうのじじょう) その二十 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.4.5 390 4253052738
11052 きくち正太 獣王バイオ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1988.11.20 370 4253041884
11053 きくち正太 獣王バイオ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.3.15 370 4253041892
11054 きくち正太 獣王バイオ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.6.15 380 4253041906
11055 きくち正太 獣王バイオ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.8.15 380 4253041914
11056 きくち正太 獣王バイオ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1989.11.20 380 4253041922
11057 きくち正太 獣王バイオ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.2.15 380 4253041930
11058 きくち正太 獣王バイオ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.5.25 380 4253041949
11059 きくち正太 獣王バイオ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.7.15 380 4253041957
11060 きくち正太 獣王バイオ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1990.9.10 380 4253041965
11061 きくち正太 そばっかす！ 1 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.10.1 390 425305479X
11062 きくち正太 そばっかす！ 2 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1994.12.5 390 4253054803
11063 きくち正太 そばっかす！ 3 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.2.15 390 4253054811
11064 きくち正太 そばっかす！ 4 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.6.10 390 425305482X
11065 きくち正太 そばっかす！ 5 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.8.5 390 4253054838
11066 きくち正太 そばっかす！ 6 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.10.10 390 4253054846
11067 きくち正太 そばっかす！ 7 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1995.12.1 390 4253054854
11068 きくち正太 そばっかす！ 8 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.2.28 400 4253054862
11069 きくち正太 そばっかす！ 9 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.4.15 400 4253054870
11070 きくち正太 そばっかす！ 10 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.6.15 400 4253054889
11071 きくち正太 そばっかす！ 11 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 1996.8.10 400 4253054897
11072 きくち正太 ダキニの九魔 一巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2001.8.25 390 4253200710
11073 きくち正太 ダキニの九魔 二巻 秋田書店 SHŌNEN CHAMPION COMICS 新書判 2003.10.25 390 4253200729
11074 菊池規子 わが輩はノラ公 第1巻 天才犬あらわるの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.8.31 320
11075 菊池規子 わが輩はノラ公 第2巻 うらやましい幽霊の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1975.11.30 320
11076 菊池規子 わが輩はノラ公 第3巻 犬だすけの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.2.29 320
11077 菊池規子 わが輩はノラ公 第4巻 天才子づれ犬奮戦の巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.5.31 320
11078 菊池規子 わが輩はノラ公 第5巻 ケンカはソンでちゅの巻集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1976.7.31 320
11079 樹崎聖 The Artificial Angel : 時計仕掛けの天使 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1995.12.6 400 4088711432
11080 岸裕子 銀のジーク Special 大陸書房 YŪKO KISHI DELUXE EDITION 大型 1991.7.15 480
11081 岸本聖史 666 : サタン 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.11.22 390 4757508107
11082 岸本聖史 666 : サタン 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.3.22 390 4757508735
11083 岸本聖史 666 : サタン 5 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.7.22 390 4757509634
11084 岸本聖史 666 : サタン 7 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.3.22 390 4757511434
11085 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ一 うずまきナルト集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.3.8 390 4088728408
11086 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二 最悪の依頼人集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.6.7 390 4088728785
11087 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三 夢の為に・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.8.9 390 408872898X
11088 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四 英雄の橋！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.10.9 390 4088730267
11089 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ五 挑戦者たち！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2000.12.9 390 408873050X
11090 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ六 サクラの決意！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.3.7 390 4088730895
11091 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ七 進むべき道・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.5.6 390 4088731131
11092 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ八 命懸けの戦い！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.8.8 390 4088731476
11093 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ九 ネジとヒナタ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.10.9 390 4088731743
11094 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十 立派な忍者・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2001.12.9 390 4088731972
11095 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十一 弟子入り志願！？集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732367
11096 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十二 大いなる飛翔！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.5.6 390 4088732596
11097 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十三 中忍試験、終了・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.8.7 390 4088732987
11098 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十四 火影VS火影！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.11.6 390 408873341X
11099 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十五 ナルト忍法帖！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.12.25 390 4088733681
11100 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十六 木ノ葉崩し、終結！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088733940
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11101 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十七 イタチの能力 (ちから)！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.5.6 390 4088734203
11102 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十八 綱手の決意！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.8.9 390 4088734939
11103 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ十九 受け継ぐ者集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735234
11104 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十 ナルトVSサスケ！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.12.24 390 4088735528
11105 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十一 許せない！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.3.9 390 4088735730
11106 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十二 転生・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.5.5 390 4088735951
11107 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十三 苦境・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.8.9 390 4088736397
11108 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十四 ピンチ・ピンチ・ピンチ！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.10.9 390 4088736605
11109 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十五 兄 (イタチ) と弟 (サスケ)集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.12.8 390 4088736796
11110 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十六 別れの日・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.2.9 390 4088737709
11111 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十七 旅立ちの日！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.4.9 390 4088737911
11112 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十八 ナルトの帰郷！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.6.8 390 4088738284
11113 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ二十九 カカシVSイタチ！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.8.9 390 4088738497
11114 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十 チヨバアとサクラ集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.11.9 390 4088738810
11115 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十一 託された想い！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2005.12.31 390 4088740025
11116 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十二 サスケへの道！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2006.4.9 390 4088740394
11117 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十三 極秘任務・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2006.6.7 390 4088741080
11118 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十四 再会の時・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2006.8.9 390 4088741382
11119 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十五 新たなる二人組！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2006.11.7 390 4088742737
11120 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十六 第十班集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2006.12.31 390 4088742885
11121 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十七 シカマルの戦い！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2007.4.9 390 9784088743387
11122 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十八 修業の成果・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2007.6.9 390 9784088743646
11123 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ三十九 動き出す者たち集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2007.8.8 390 9784088743974
11124 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十 究極芸術！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2007.11.7 390 9784088744322
11125 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十一 自来也の選択！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2008.2.9 390 9784088744728
11126 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十二 万華鏡の秘密・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2008.5.7 390 9784088745121
11127 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十三 真実を知る者集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2008.8.9 429 9784088745527
11128 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十四 仙術伝承・・・！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2008.11.9 400 9784088745893
11129 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十五 戦場、木ノ葉！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2009.2.9 400 9784088746272
11130 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十六 ナルト帰還！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2009.5.6 400 9784088746630
11131 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十七 封印破壊！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2009.8.9 400 9784088747118
11132 岸本斉史 NARUTO (ナルト) 巻ノ四十八 歓呼の里！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2009.11.9 400 9784088747484
11133 岸本斉史 NARUTO［秘伝・臨の書］ : キャラクターオフィシャルデータBOOK 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.7.9 571 408873288X
11134 岸本斉史 NARUTO［秘伝・者の書］ : キャラクターオフィシャルデータBOOK 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2008.9.9 667 9784088742472
11135 岸本斉史 NARUTO［秘伝・皆の書］ : オフィシャルプレミアムファンBOOK 集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2009.12.9 657 9784088748344
11136 喜多尚江 イチゴとメロンとオバケ 白泉社 花とゆめCOMICS 新書判 1990.11.25 390 4592125347
11137 木多康昭 泣くようぐいす 1 講談社 講談社コミックス 新書判 1999.12.15 390 4063127893
11138 木多康昭 泣くようぐいす 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.1.17 390 4063127958
11139 木多康昭 泣くようぐいす 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.3.16 390 4063128156
11140 木多康昭 泣くようぐいす 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.6.16 390 4063128512
11141 木多康昭 泣くようぐいす 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.8.10 390 406312875X
11142 木多康昭 泣くようぐいす 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.10.17 390 4063128938
11143 木多康昭 泣くようぐいす 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2000.11.16 390 4063129055
11144 木多康昭 幕張 千葉7 チャック大好き！！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.9.9 410 4088723775
11145 木多康昭 幕張 千葉8 チキチキビンビン集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1997.11.9 410 4088723783
11146 木多康昭 幕張 千葉9 俺は自由だ！！集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 1998.1.14 410 4088725042
11147 北河いつき 破壊する女 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.9.30 390 4088475550
11148 北河いつき 目を覚ませ！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474120
11149 北川みゆき 亜未！ノンストップ No. 1 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.6.20 552 4091387012
11150 北川みゆき 亜未！ノンストップ No. 2 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.6.20 552 4091387020
11151 北川みゆき 亜未！ノンストップ No. 3 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.8.20 552 4091387039
11152 北川みゆき 亜未！ノンストップ No. 4 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.8.20 552 4091387047
11153 北川みゆき 亜未！ノンストップ No. 5 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.10.20 552 4091387055
11154 北川みゆき 亜未！ノンストップ No. 6 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2001.10.20 552 4091387063
11155 北川みゆき 気まぐれグローイングアップ 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.4.20 552 409138708X
11156 北川みゆき しなやかに傷ついて 2 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091370063
11157 北川みゆき しなやかに傷ついて 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091370055
11158 北川みゆき スニーカーAge!! 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.4.20 552 4091387071
11159 北川みゆき 月にキスの花束を 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1997.9.20 410 4091371329
11160 北川みゆき 罪に濡れたふたり 9 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.1.20 390 4091371493
11161 北川みゆき 罪に濡れたふたり 10 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.5.20 390 4091371507
11162 北川みゆき 罪に濡れたふたり 11 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.9.20 390 4091381618
11163 北川みゆき 罪に濡れたふたり 12 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.1.20 390 4091381626
11164 北川みゆき 罪に濡れたふたり 14 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2003.9.20 390 4091381642
11165 北川みゆき 罪に濡れたふたり 15 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.1.20 390 4091381650
11166 北川みゆき 罪に濡れたふたり 16 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.5.20 390 4091381669
11167 北川みゆき 罪に濡れたふたり 17 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2004.9.2 390 4091381677
11168 北川みゆき 罪に濡れたふたり 18 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2005.1.20 390 4091381685
11169 北川みゆき 東京ジュリエット VOL. 5 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 2002.12.20 562 4091388353
11170 北川みゆき 東京ジュリエット 8 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.4.20 410 4091368689
11171 北川みゆき 東京ジュリエット 9 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.7.20 410 4091368697
11172 北川みゆき 東京ジュリエット 10 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1998.10.20 410 4091368700
11173 北川みゆき 東京ジュリエット 11 小学館 少コミフラワーコミックス 新書判 1999.1.20 410 4091377211
11174 北川みゆき ヌードな果実たち #1 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2005.6.20 390 4091377246
11175 北川みゆき ヌードな果実たち #2 小学館 Cheese！フラワーコミックス 新書判 2005.9.20 390 4091377254
11176 北川みゆき ぷりんせすARMY 5 小学館 FLOWER COMICS DELUXE 新書判 199.12.20 552 4091318754
11177 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.9.15 400 4091250513
11178 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.10.15 400 4091250521
11179 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.1.15 400 409125053X
11180 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.3.15 400 4091250548
11181 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.7.15 410 4091250556
11182 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.9.15 410 4091250564
11183 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1997.12.15 410 4091250572
11184 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.2.15 410 4091250580
11185 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.5.15 410 4091250599
11186 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.7.15 410 4091250602
11187 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.10.15 410 4091254810
11188 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1998.12.15 410 4091254829
11189 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 410 4091254837
11190 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 410 4091254845
11191 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091254853
11192 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.8.15 390 4091254861
11193 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.11.15 390 409125487X
11194 北崎拓 なぎさMe (み) 公認 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.12.15 390 4091254888
11195 北沢薫 38℃ 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2002.3.20 390 4088563611
11196 北沢薫 最強バトラリズム 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2003.4.20 390 4088564545
11197 酒井ゆきお マンガ日本経済事典 日本経済新聞社 大型 1988.2.23 1000 4532088208
11198 北村亜紀 ストロベリー♡ティータイム 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 1999.9.20 390 4091377122
11199 城戸口静 お水白書 講談社 講談社コミックスキス 新書判 2000.7.13 390 4063258920
11200 城戸口静 そんなお水のひとりごと 1 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.12.18 390 4063258076
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11201 城戸口静 そんなお水のひとりごと 2 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1998.12.18 390 4063258084
11202 城戸口静 そんなお水のひとりごと 3 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.1.12 390 4063258149
11203 城戸口静 そんなお水のひとりごと 4 講談社 講談社コミックスキス 新書判 1999.1.12 390 4063258157
11204 城戸口静 夜に開くはお水の花 講談社 講談社コミックスKiss 新書判 2003.2.13 390 4063404226
11205 樹野こずえ 携帯電獣テレファング 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.5.7 438 4063239187
11206 樹野こずえ 携帯電獣テレファング 2 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.6.6 438 4063239217
11207 樹野こずえ 携帯電獣テレファング 3 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2001.7.6 429 4063239241
11208 木下さくら 魔探偵ロキ 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.12.22 390 4757503458
11209 木下さくら 魔探偵ロキ 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.4.22 390 4757504217
11210 木原敏江 純金の童話 2 秋田書店 PRINCESS COMICS 新書判 1999.6.15 410 4253076947
11211 木原敏江 わたしが嫌いなお姐様 角川書店 あすかコミックス 新書判 1992.6.17 390 404924294X
11212 木村文 Happy Birthday to ME！ 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.12.20 390 4088473248
11213 木村文 問題のない私たち 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.5.29 390 4088475100
11214 木村文 問題のない私たち 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2003.12.30 390 4088476972
11215 きむら繁 カードファイトVマスター 1 講談社 講談社コミックスボンボン 新書判 2002.7.5 438 4063239489
11216 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 1 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.6.20 410 4091374247
11217 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 2 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1998.10.20 410 4091374255
11218 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.2.20 410 4091374263
11219 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.4.20 410 4091374271
11220 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 6 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 1999.12.20 390 4091374298
11221 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 7 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.3.20 390 4091374301
11222 樹本祐季 素肌で革命 (レボリューション) 8 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2000.7.20 390 4091374905
11223 樹本祐季 ダイナマイト愛 (LOVE) ×男 (BOY)！ 3 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.6.20 390 4091351352
11224 樹本祐季 ダイナマイト愛 (LOVE) ×男 (BOY)！ 4 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2001.10.20 390 4091351360
11225 樹本祐季 ダイナマイト愛 (LOVE) ×男 (BOY)！ 5 小学館 少コミCheese！フラワーコミックス 新書判 2002.2.20 390 4091351379
11226 今日・あさって すすめ！！赤ヘル軍団 清山社 野球コミック 新書判 1979.11.5 490
11227 今日・あさって すすめ！！赤ヘル軍団 清山社 野球コミック 新書判 1979.11.15 490
11228 きら GENJI : 源氏物語 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2005.2.23 400 4088652673
11229 きら まっすぐにいこう。 1 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1993.9.29 390 4088481410
11230 きら まっすぐにいこう。 2 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.4.30 390 4088482107
11231 きら まっすぐにいこう。 3 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.8.30 390 4088482514
11232 きら まっすぐにいこう。 4 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1994.12.21 390 4088482891
11233 きら まっすぐにいこう。 5 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.3.29 390 4088483243
11234 きら まっすぐにいこう。 6 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.8.30 390 408848388X
11235 きら まっすぐにいこう。 7 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1995.12.20 390 408848441X
11236 きら まっすぐにいこう。 8 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.4.30 400 4088484932
11237 きら まっすぐにいこう。 9 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.8.20 407 4088485424
11238 きら まっすぐにいこう。 10 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.12.21 400 4088485904
11239 きら まっすぐにいこう。 11 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.4.30 410 4088486412
11240 きら まっすぐにいこう。 12 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.8.30 410 4088486951
11241 きら まっすぐにいこう。 13 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1997.12.22 410 408848746X
11242 きら まっすぐにいこう。 14 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.4.29 410 4088487974
11243 きら まっすぐにいこう。 15 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1998.9.30 410 4088488628
11244 きら まっすぐにいこう。 16 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.1.30 410 408847015X
11245 きら まっすぐにいこう。 17 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1999.7.28 390 4088470923
11246 きら まっすぐにいこう。 18 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.1.30 390 4088471709
11247 きら まっすぐにいこう。 19 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.7.30 390 4088472527
11248 きら まっすぐにいこう。 20 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.10.30 390 4088472934
11249 きら まっすぐにいこう。 22 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.5.30 390 4088473752
11250 きら まっすぐにいこう。 23 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2002.10.30 390 408847564X
11251 金田一蓮十郎 アストロベリー = ASTRAWBERRY 1 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.9.22 390 475751011X
11252 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.2.22 410 4870252457
11253 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 2 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1998.8.22 390 4870253240
11254 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 3 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.3.22 390 4870254654
11255 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 4 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1999.9.22 390 4757500696
11256 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 5 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.3.22 390 4757501749
11257 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 6 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.7.22 390 4757502591
11258 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 7 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2000.12.22 390 475750344X
11259 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 8 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2001.9.22 390 475750523X
11260 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 9 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2002.5.22 390 4757506775
11261 金田一蓮十郎 ジャングルはいつもハレのちグゥ 10 エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.2.22 390 4757508530
11262 金田一蓮十郎 ハレグゥ 1 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2003.9.22 390 4757510098
11263 金田一蓮十郎 ハレグゥ 2 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2004.5.22 390 4757511396
11264 金田一蓮十郎 ハレグゥ 4 スクウェア・エニックス ガンガンコミックス 新書判 2005.10.22 390 4757515227
11265 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 1 ビューティフル・トーク小学館 Judy Comics 新書判 1991.7.20 390 4091392016
11266 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 2 恋人形 小学館 Judy Comics 新書判 1991.7.20 390 4091392024
11267 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 3 ダービー 小学館 Judy Comics 新書判 1991.7.20 390 4091392032
11268 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 4 ウォームアップ 小学館 Judy Comics 新書判 1991.7.20 390 4091392040
11269 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 5 戦セーション 小学館 Judy Comics 新書判 1991.8.20 390 4091392059
11270 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 6 ふたりの一番寒い日小学館 Judy Comics 新書判 1991.9.20 390 4091392067
11271 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 7 WINNER 小学館 Judy Comics 新書判 1991.10.20 390 4091392075
11272 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 8 グッド・フィーリング小学館 Judy Comics 新書判 1992.1.20 390 4091392083
11273 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 9 Wショック 小学館 Judy Comics 新書判 1992.4.20 390 4091392091
11274 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 10 男前 小学館 Judy Comics 新書判 1992.7.20 390 4091392105
11275 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 11 小雨 小学館 Judy Comics 新書判 1992.10.20 390 4091393519
11276 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 12 赤・白・黄色 小学館 Judy Comics 新書判 1993.1.20 390 4091393527
11277 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 13 しのび脚 小学館 Judy Comics 新書判 1993.4.20 390 4091393535
11278 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 14 デス・パーティ小ー学館 Judy Comics 新書判 1993.7.20 390 4091393543
11279 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 15 変なオジサン 小学館 Judy Comics 新書判 1993.11.20 390 4091393551
11280 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 16 男の手拍子 小学館 Judy Comics 新書判 1994.2.20 390 409139356X
11281 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 17 背中合わせ 小学館 Judy Comics 新書判 1994.5.20 390 4091393578
11282 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 18 発病 小学館 Judy Comics 新書判 1994.8.20 390 4091393586
11283 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 21 捜し物 小学館 Judy Comics 新書判 1995.5.20 390 4091395317
11284 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 22 下り坂 小学館 Judy Comics 新書判 1995.8.20 390 4091395325
11285 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 23 蛙の子は蛙 小学館 Judy Comics 新書判 1995.11.20 400 4091395333
11286 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 24 ホテル打鐘打鐘 (ジャンジャン) の怪小学館 Judy Comics 新書判 1996.2.20 400 4091395341
11287 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 25 バカ嫁 小学館 Judy Comics 新書判 1996.5.20 400 409139535X
11288 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 26 丸裸 小学館 Judy Comics 新書判 1996.8.20 400 4091395368
11289 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 27 くそガキ 小学館 Judy Comics 新書判 1996.11.20 400 4091395376
11290 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 28 プライベート選手権IN立川小学館 Judy Comics 新書判 1997.2.20 400 4091395384
11291 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 29 妻を訪ねて三千里小学館 Judy Comics 新書判 1997.5.20 410 4091395392
11292 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 30 飼い犬 小学館 Judy Comics 新書判 1997.8.20 410 4091395406
11293 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 37 和美という女 小学館 Judy Comics 新書判 1999.5.20 390 4091396976
11294 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 38 小休止 小学館 Judy Comics 新書判 1999.8.20 390 4091396984
11295 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 39 脱がない脱ぎます脱ぐとき脱げば小学館 Judy Comics 新書判 1999.11.20 390 4091396992
11296 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 40 愛人 小学館 Judy Comics 新書判 2000.2.20 390 409139700X
11297 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 41 力技 小学館 Judy Comics 新書判 2000.5.20 390 4091397913
11298 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 42 雨のち周 小学館 Judy Comics 新書判 2000.8.20 390 4091397921
11299 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 43 最後の一線 小学館 Judy Comics 新書判 2000.11.20 390 409139793X
11300 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 44 カムバックアゲイン小学館 Judy Comics 新書判 2001.2.20 390 4091397948
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11301 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 45 選手の条件 小学館 Judy Comics 新書判 2001.5.20 390 4091397956
11302 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 48 チャンピオン 小学館 Judy Comics 新書判 2002.2.20 390 4091397980
11303 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 50 三か月 小学館 Judy Comics 新書判 2002.9.20 390 4091398006
11304 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 51 十月十日 小学館 Judy Comics 新書判 2003.4.20 390 4091398316
11305 くさか里樹 ケイリン野郎 : 周と和美のラブストーリー 54 二冊のアルバム小学館 Judy Comics 新書判 2004.2.20 390 4778018346
11306 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 1 THE DEATH AND THE STRAWBERRY集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.1.10 390 4088732138
11307 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 2 GOODBYE PARAKEET, GOODNITE MY SISTA集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.3.9 390 4088732375
11308 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 3 memories in the rain集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.6.9 390 4088732758
11309 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 4 QUINCY ARCHER HATES YOU集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.9.9 390 408873310X
11310 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 6 THE DEATH TRILOGY OVERTURE集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2002.12.25 390 4088733665
11311 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 7 THE BROKEN CODA集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.3.9 390 4088733924
11312 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 8 THE BLADE AND ME集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.6.9 390 4088734351
11313 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 10 TATTOO ON THE SKY集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.11.9 390 4088735250
11314 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 11 A STAR AND A STRAY DOG集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2003.12.24 390 4088735552
11315 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 12 FLOWER ON THE PRECIPICE集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.3.9 390 4088735765
11316 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 13 THE UNDEAD集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.6.9 390 4088736109
11317 久保帯人 BLEACH = ブリーチ 14 BEGINNING OF THE DEATH OF　TOMORROW集英社 ジャンプ・コミックス 新書判 2004.12.8 390 4088736826
11318 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.11.16 390 4063130509
11319 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2001.12.17 390 4063130614
11320 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.3.15 390 4063130894
11321 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.5.17 390 4063631117
11322 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.7.17 390 4063631273
11323 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 6 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.10.17 390 4063631567
11324 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 7 講談社 講談社コミックス 新書判 2002.12.17 390 4063631788
11325 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 8 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.3.17 390 4063632180
11326 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 9 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.5.16 390 4063632350
11327 久保ミツロウ 3.3.7ビョーシ！！ 10 講談社 講談社コミックス 新書判 2003.7.17 390 4063632601
11328 久保ミツロウ トッキュー！！ 1 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.5.17 390 4063633756
11329 久保ミツロウ トッキュー！！ 2 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633829
11330 久保ミツロウ トッキュー！！ 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.8.17 390 4063634205
11331 久保ミツロウ トッキュー！！ 4 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.10.15 390 4063634442
11332 久保ミツロウ トッキュー！！ 5 講談社 講談社コミックス 新書判 2005.1.17 390 4063634760
11333 熊崎慎子 鬼面羅 (キメラ) 小学館 ちゃおフラワーコミックス 新書判 2002.8.20 390 4091388221
11334 久米田康治 かってに改蔵 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.2.15 390 4091255310
11335 久米田康治 かってに改蔵 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.4.15 390 4091255329
11336 久米田康治 かってに改蔵 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.6.15 390 4091255337
11337 久米田康治 かってに改蔵 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.8.15 390 4091255345
11338 久米田康治 かってに改蔵 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1999.11.15 390 4091255353
11339 久米田康治 かってに改蔵 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.5.15 390 409125537X
11340 久米田康治 かってに改蔵 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.8.15 390 4091255388
11341 久米田康治 かってに改蔵 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2000.11.15 390 4091255396
11342 久米田康治 かってに改蔵 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.1.15 390 409125540X
11343 久米田康治 かってに改蔵 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.4.15 390 409126171X
11344 久米田康治 かってに改蔵 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.7.15 390 4091261728
11345 久米田康治 かってに改蔵 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2001.10.15 390 4091261736
11346 久米田康治 かってに改蔵 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.1.15 390 4091261744
11347 久米田康治 かってに改蔵 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.4.15 390 4091261752
11348 久米田康治 かってに改蔵 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.6.15 390 4091261760
11349 久米田康治 かってに改蔵 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.9.15 390 4091261779
11350 久米田康治 かってに改蔵 18 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.12.15 390 4091261787
11351 久米田康治 かってに改蔵 19 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.2.15 390 4091261795
11352 久米田康治 かってに改蔵 20 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.4.15 390 4091261809
11353 久米田康治 かってに改蔵 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.7.15 390 4091264611
11354 久米田康治 かってに改蔵 22 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2003.10.15 390 409126462X
11355 久米田康治 かってに改蔵 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.1.15 390 4091264638
11356 久米田康治 かってに改蔵 24 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.4.15 390 4091264646
11357 久米田康治 かってに改蔵 25 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2004.7.15 390 4091264654
11358 久米田康治 育ってダーリン！！ A 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.5.15 476 4091236421
11359 久米田康治 育ってダーリン！！ B 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 2002.7.15 476 409123643X
11360 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 1 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.2.15 390 4091226817
11361 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 2 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.5.15 390 4091226825
11362 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 3 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.6.15 390 4091226833
11363 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 4 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.8.15 390 4091226841
11364 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 5 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1992.10.15 390 409122685X
11365 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 6 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.1.5 390 4091226868
11366 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 7 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.3.15 390 4091226876
11367 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 8 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.6.15 390 4091226884
11368 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 9 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.8.15 390 4091226892
11369 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 10 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1993.11.15 390 4091226906
11370 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 11 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.1.15 390 4091233015
11371 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 12 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.4.15 390 4091233023
11372 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 13 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.7.15 390 4091233031
11373 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 14 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1994.10.15 390 409123304X
11374 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 15 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.1.15 390 4091233058
11375 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 16 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.4.15 390 4091233066
11376 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 17 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1995.8.15 400 4091233074
11377 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 21 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.9.15 400 4091250718
11378 久米田康治 行け！！南国アイスホッケー部 23 小学館 少年サンデーコミックス 新書判 1996.12.15 400 4091250734
11379 倉橋えりか MAXラブリー！ 5 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.3.20 390 4088565258
11380 倉橋えりか カリスマ・ドール 1 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2004.11.20 390 4088565738
11381 倉橋えりか カリスマ・ドール 2 集英社 りぼんマスコットコミックス 新書判 2005.5.18 390 4088566084
11382 くらもちふさこ いつもポケットにショパン #1 集英社 QUEEN'S COMICS PREMIUM 新書判 2003.12.23 429 4088651707
11383 くらもちふさこ いつもポケットにショパン #2 集英社 QUEEN'S COMICS PREMIUM 新書判 2004.1.24 429 4088651790
11384 くらもちふさこ いつもポケットにショパン #3 集英社 QUEEN'S COMICS PREMIUM 新書判 2004.2.24 429 4088651871
11385 くらもちふさこ おばけたんご 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2001.7.24 400 4088650190
11386 くらもちふさこ くらもちふさこTHE BEST 1 BETSUMA DAYS読みきりセレクション集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.10.24 552 4088652444
11387 くらもちふさこ 月のパルス 1 集英社 QUEEN'S COMICS 新書判 2004.9.21 400. 4088652355
11388 倉持マリ Blue Blue : 青くて甘い夏の海 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.10.11 390 4063413101
11389 倉持マリ 快感トラップ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.8.8 390 4063412474
11390 倉持マリ スナオなカラダ 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2002.2.13 390 4063412725
11391 倉持マリ 天然ラブ◇マシーン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 1999.6.11 390 4063031594
11392 倉持マリ もらって♡ダーリン 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2000.6.13 390 4063031969
11393 倉持マリ ラブLESSON・ABC 講談社 講談社コミックスフレンドB 新書判 2001.5.11 390 4063412385
11394 CLAMP 「すき。だからすき」 1 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.6.17 420 4049247801
11395 CLAMP 「すき。だからすき」 2 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.12.14 420 4049247992
11396 CLAMP 「すき。だからすき」 3 角川書店 あすかコミックス 新書判 2000.7.17 420 4049248352
11397 CLAMP X 9 神威 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.1.17 390 4049246406
11398 CLAMP X 10 夢見 角川書店 あすかコミックス 新書判 1997.9.17 410 4049246880
11399 CLAMP X 12 結界II 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.3.17 420 4049247704
11400 CLAMP X 13 結界III 角川書店 あすかコミックス 新書判 1999.8.17 420 4049247887
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11401 CLAMP X 17 終末I 角川書店 あすかコミックス 新書判 2001.11.17 420 4049248824
11402 CLAMP X 18 終末II 角川書店 あすかコミックス 新書判 2002.9.17 420 4049248921
11403 CLAMP カードキャプターさくら 1 講談社 KCデラックス 新書判 1996.11.22 420 4063197433
11404 CLAMP カードキャプターさくら 2 講談社 KCデラックス 新書判 1997.4.4 0 4063197913
11405 CLAMP カードキャプターさくら 3 講談社 KCデラックス 新書判 1997.8.6 0 4063198448
11406 CLAMP カードキャプターさくら 4 講談社 KCデラックス 新書判 1997.12.5 0 4063198812
11407 CLAMP カードキャプターさくら 5 講談社 KCデラックス 新書判 1998.4.4 0 406319924X
11408 CLAMP カードキャプターさくら 6 講談社 KCデラックス 新書判 1998.7.13 0 4063339548
11409 CLAMP カードキャプターさくら 7 講談社 KCデラックス 新書判 1998.11.13 0 4063339890
11410 CLAMP カードキャプターさくら 9 講談社 KCデラックス 新書判 1999.7.22 400 4063340996
11411 CLAMP カードキャプターさくら 10 講談社 KCデラックス 新書判 1999.12.3 400 406334259X
11412 CLAMP カードキャプターさくら 12 講談社 KCデラックス 新書判 2000.7 .31 406334326X
11413 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 1 守ってみせる。愛するキミを。講談社 講談社コミックス 新書判 2003.8.12 390 4063632776
11414 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 2 キミのために、強くなる。講談社 講談社コミックス 新書判 2003.10.17 390 4063633063
11415 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 3 おれはキミを、忘れない。講談社 講談社コミックス 新書判 2003.12.17 390 4063633225
11416 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 4 キミといる未来のために。講談社 講談社コミックス 新書判 2004.2.17 390 4063633381
11417 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 5 君を照らす光が欲しい。講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4.16 390 4063633632
11418 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 6 ゆずれない想いがある。講談社 講談社コミックス 新書判 2004.6.17 390 4063633934
11419 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 8 恐れるものは何もない！講談社 講談社コミックス 新書判 2004.11.17 390 4063634523
11420 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 9 この想いだけが生きる証講談社 講談社コミックス 新書判 2005.2.17 390 406363485X
11421 CLAMP ツバサ : RESERVoir CHRoNiCLE 10 君だけが、世界の全て―。講談社 講談社コミックス 新書判 2005.5.17 390 4063635309
11422 栗生つぶら 花びらの散る音 集英社 マーガレットコミックス 新書判 1996.8.29 400 4088485459
11423 栗生つぶら ブラックチョコレート 集英社 ヤングユーQUEEN'S COMICS 新書判 2003.9.24 400 4088651480
11424 栗城しょうこ ときめきMIXパフェ 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1998.6.25 410 4091424228
11425 栗沢じゅん ココロのベクトル 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2001.8.29 390 4088474074
11426 栗沢じゅん 世紀末ロマンス 集英社 マーガレットコミックス 新書判 2000.5.30 390 4088472241
11427 栗田卓也 FURLONG！ = ハロン 3 講談社 講談社コミックス 新書判 2004.4.16 390 4063339335
11428 まついなつき 温泉まんが芸者 フロム出版 LE･コミックス B6判 1986.6.10 500
11429 神戸さくみ 神戸さくみ選集 1 抱きしめたい 小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1983.11.5 360 4091503918
11430 神戸さくみ 神戸さくみ選集 2 いつか夏の雨が・・・小学館 少年ビッグコミックス 新書判 1985.3.5 360 4091503926
11431 神戸さくみ 龍一くんライブ 1 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1981.3.15 370
11432 神戸さくみ 龍一くんライブ 2 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1981.4.15 370
11433 神戸さくみ 龍一くんライブ 3 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1981.7.15 370
11434 神戸さくみ 龍一くんライブ 4 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1981.11.1 370
11435 神戸さくみ 龍一くんライブ 5 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1982.2.15 370
11436 神戸さくみ 龍一くんライブ 6 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1982.7.1 400
11437 神戸さくみ 龍一くんライブ 7 完結編 少年画報社 ヒット・コミックス 新書判 1982.9.1 400
11438 甲良幹二郎 流され者 狂望の章 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.10.10 250
11439 甲良幹二郎 流され者 斬鬼の章 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.1.10 250
11440 甲良幹二郎 流され者 怒闘の章 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.4.10 250
11441 甲良幹二郎 流され者 骨肉の章 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.9.10 250
11442 甲良幹二郎 流され者 凄覇の章 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.10.10 250
11443 甲良幹二郎 流され者シリーズ 壱 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.6.10 200
11444 甲良幹二郎 流され者シリーズ 弐 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.8.10 200
11445 甲良幹二郎 流され者シリーズ 参 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.10.10 200
11446 小中和哉 1+1 (ワン・プラス・ワン) = ONE PLUS ONE 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1989.8.30 650 4197790821
11447 小林源文 PANZER VOR！ (パンツァー フォー) ホビージャパン 大型 1986.4.15 650
11448 小林源文 超能力戦闘集団サイコノーツ = PSYCHONAUTS 日本出版社 大型 1994.1.25 1000 4890484043
11449 こまこまTOM 絶好調デス中畑くん 清山社 野球コミック 新書判 1980.5.10 490
11450 近藤勝也 D’arc (ダーク) : ジャンヌ・ダルク伝 1 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1995.9.30 950 4197700377
11451 さいとう・たかを 音無し幻十シリーズ No. 1 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.2.14 200
11452 さいとう・たかを 音無し幻十シリーズ No. 2 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.5.10 200
11453 さいとう・たかを 影狩り 第1巻第1号 あつまった三匹さいとうプロダクション 新書判 1971.6.1 150
11454 さいとう・たかを 影狩り 第1巻第2号 棕櫚緒忍衆さいとうプロダクション 新書判 1971.7.1 150
11455 さいとう・たかを 影狩り 第1巻第3号 刺客・柳生一門さいとうプロダクション 新書判 1971.8.1 150
11456 さいとう・たかを 影狩り 第1巻第4号 赦免ばなさいとうプロダクション 新書判 1971.9.1 150
11457 さいとう・たかを 影狩り 第1巻第5号 化粧の城さいとうプロダクション 新書判 1971.10.1 150
11458 さいとう・たかを 影狩り 第1巻第6号 日光祭太鼓さいとうプロダクション 新書判 1971.11.1 150
11459 さいとう・たかを 影狩り 第1集 あつまった三匹さいとうプロダクション 新書判 1972.7.1 150
11460 さいとう・たかを 影狩り 第2集 棕櫚緒忍衆さいとうプロダクション 新書判 1972.9.1 150
11461 さいとう・たかを 影狩り 第3集 刺客・柳生一門さいとうプロダクション 新書判 1972.10.20 150
11462 さいとう・たかを 影狩り 第4集 赦免ばな さいとうプロダクション 新書判 1972.11.15 150
11463 さいとう・たかを 影狩り 第5集 化粧の城 さいとうプロダクション 新書判 1972.11.15 150
11464 さいとう・たかを 影狩り 第6集 日光祭太鼓さいとうプロダクション 新書判 1972.11.15 150
11465 さいとう・たかを 影狩り 第7集 影死すべしさいとうプロダクション 新書判 1972.4.1 150
11466 さいとう・たかを 影狩り 第8集 女罠 さいとうプロダクション 新書判 1972.6.1 150
11467 さいとう・たかを 影狩り 第9集 女人成仏 さいとうプロダクション 新書判 1972.8.1 150
11468 さいとう・たかを 影狩り 第10集 死闘！！〝影狩り〟狩りさいとうプロダクション 新書判 1972.10.1 150
11469 さいとう・たかを 影狩り 第11集 十兵衛は影だ！！さいとうプロダクション 新書判 1973.1.10 150
11470 さいとう・たかを 影狩り 第12集 猿猴禍 さいとうプロダクション 新書判 1973.4.10 150
11471 さいとう・たかを 影狩り 第13集 忍鴉 さいとうプロダクション 新書判 1973.6.10 150
11472 さいとう・たかを 影狩り 第14集 山駆呪法さいとうプロダクション 新書判 1973.8.5 150
11473 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [1] 小学館 ビッグコミック 新書判 1970.1.1 150
11474 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [2] 小学館 ビッグコミック 新書判 1970.5.1 150
11475 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [3] 小学館 ビッグコミック 新書判 1970.8.1 150
11476 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [4] 小学館 ビッグコミック 新書判 1970.11.1 150
11477 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [5] 小学館 ビッグコミック 新書判 1971.1.1 150
11478 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [6] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1971.6.1 150
11479 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [7] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1971.8.1 150
11480 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [8] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.1.1 150
11481 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [9] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.4.1 150
11482 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [10] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.6.1 150
11483 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [11] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.7.15 150
11484 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [12] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.12.15 150
11485 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [13] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1973.3.15 150
11486 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [14] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1973.6.15 150
11487 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [15] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1973.8.1 150
11488 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [16] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1973.11.1 150
11489 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [17] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1973.12.15 150
11490 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [18] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1974.5.15 200
11491 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [19] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1974.7.15 200
11492 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [20] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1974.11.15 200
11493 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [21] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.3.15 200
11494 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [22] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.6.15 200
11495 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [23] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.9.15 200
11496 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [24] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.11.15 200
11497 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [25] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1976.1.1 200
11498 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [26] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1976.3.15 250
11499 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ [27] 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1976.4.15 250
11500 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 28 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1976.7.15 250
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11501 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 29 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1976.10.15 250
11502 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 30 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1977.1.1 250
11503 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 31 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1977.3.15 250
11504 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 32 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1977.5.15 250
11505 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 33 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1977.8.15 250
11506 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 34 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1977.12.15 250
11507 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 35 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1978.4.15 250
11508 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 36 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1978.7.1 250
11509 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 37 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1978.10.1 250
11510 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 38 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1978.12.1 250
11511 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 39 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1979.4.1 250
11512 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 40 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1979.7.1 250
11513 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 41 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1979.10.1 250
11514 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 42 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1979.12.1 250
11515 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 43 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1980.4.1 250
11516 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 44 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1980.7.1 250
11517 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 45 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1980.10.1 250
11518 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 46 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1980.12.1 250
11519 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 47 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1981.4.1 250
11520 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 48 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1981.7.1 250
11521 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 49 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1981.10.1 250
11522 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 50 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1981.12.1 250
11523 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 51 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1982.3.1 250
11524 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 52 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1982.4.1 250
11525 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 53 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1982.7.1 250
11526 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 54 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1982.10.1 250
11527 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 55 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1982.12.1 250
11528 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 56 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1983.4.1 250
11529 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 57 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1983.7.1 250
11530 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 58 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1983.10.1 250
11531 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 59 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1983.12.1 250
11532 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 60 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1984.4.1 250
11533 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 61 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1984.7.1 250
11534 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 62 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1984.10.1 250
11535 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 63 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1984.12.1 250
11536 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 64 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1985.4.1 250
11537 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 65 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1985.7.1 250
11538 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 66 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1985.10.1 250
11539 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 67 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1985.12.1 300
11540 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 68 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1986.2.1 300
11541 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 69 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1986.4.1 300
11542 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 70 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1986.7.1 300
11543 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 71 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1986.10.1 300
11544 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 72 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1986.12.1 300
11545 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 73 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1987.4.1 300
11546 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 74 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1987.7.1 300
11547 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 75 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1987.10.1 300
11548 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 76 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1988.1.1 300
11549 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 77 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1988.4.1 300
11550 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 78 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1988.7.1 300
11551 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 79 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1988.10.1 300
11552 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 80 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1989.1.1 300
11553 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 81 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1989.4.1 300
11554 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 82 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1989.7.1 300
11555 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 83 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1989.10.1 310
11556 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 84 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1990.1.1 310
11557 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 85 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1990.4.1 310
11558 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 86 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1990.7.1 330
11559 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 87 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1990.10.1 330
11560 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 88 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1991.1.1 330
11561 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 89 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1991.4.1 330
11562 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 90 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1991.7.1 330
11563 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 91 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1991.10.1 350
11564 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 92 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1992.1.1 350
11565 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 93 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1992.4.1 350
11566 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 94 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1992.7.1 350
11567 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 95 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1992.10.1 350
11568 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 96 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1993.1.1 350
11569 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 97 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1993.4.1 350
11570 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 98 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1993.7.1 350
11571 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 99 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1993.10.1 350
11572 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 100 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1994.1.1 350
11573 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 101 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1994.4.1 350
11574 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 102 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1994.7.1 350
11575 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 103 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1994.10.1 350
11576 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 104 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1995.1.1 350
11577 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 105 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1995.4.1 350
11578 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 106 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1995.7.1 350
11579 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 107 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1995.10.1 380
11580 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 108 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1996.1.1 380
11581 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 109 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1996.4.1 380
11582 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 110 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1996.7.1 380
11583 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 111 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1996.10.1 380
11584 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 112 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1997.1.13 380
11585 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 113 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1997.4.13 380
11586 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 114 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1997.7.13 380
11587 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 119 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1998.7.12 380
11588 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 120 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1998.9.13 380
11589 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 121 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1998.11.13 380
11590 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 122 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1999.1.13 380
11591 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 123 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1999.4.13 380
11592 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 124 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1999.7.13 380
11593 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 125 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1999.10.13 380
11594 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 130 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2001.1.13 380
11595 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 131 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2001.4.13 380
11596 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 133 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2001.10.13 380
11597 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 134 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2002.1.13 380
11598 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 135 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2002.4.13 380
11599 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 143 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2004.4.13 380
11600 さいとう・たかを ゴルゴ13シリーズ 144 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 2004.7.13 380
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11601 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 1 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1972.12.10 150
11602 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 2 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1973.3.1 150
11603 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 3 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1973.5.1 150
11604 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 4 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1973.10.10 150
11605 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 5 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1973.12.10 150
11606 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 6 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.1.10 150
11607 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 7 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.3.23 200
11608 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 8 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.7.10 200
11609 さいとう・たかを シュガーシリーズ NO. 9 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.11.10 200
11610 さいとう・たかを シュガーシリーズ No. 10 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.1.10 200
11611 さいとう・たかを シュガーシリーズ No. 11 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.3.10 200
11612 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 1 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.11.10 250
11613 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 2 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.12.10 250
11614 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 3 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.1.10 250
11615 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 4 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.2.10 250
11616 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 5 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.3.10 250
11617 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 6 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.5.10 250
11618 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 7 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.7.10 250
11619 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 8 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.8.10 250
11620 さいとう・たかを ディンゴシリーズ 9 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.9.10 250
11621 さいとう・たかを ホーキングシリーズ NO. 1 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.12.10 200
11622 さいとう・たかを ホーキングシリーズ NO. 2 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.2.10 200
11623 さいとう・たかを ホーキングシリーズ NO. 3 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.4.10 200
11624 さいとう・たかを ホーキングシリーズ NO. 4 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.7.10 200
11625 斉藤輝彦 まんががんばれ！！タブチくん！！ 4 双葉社 アクションコミックス 新書判 1980.11.15 350
11626 坂口尚 無限風船 ブロンズ社 大型 1982.2.25 1200
11627 さくらももこ ちびまる子ちゃん : 映画原作特別描き下ろし ホーム社 大型 1990.12.17 1200 4834280217
11628 さくらももこ ちびまる子ちゃん : わたしの好きな歌 : 映画原作特別描き下ろし 集英社 りぼん愛蔵版コミックス 大型 1992.12.7 1200 4087821242
11629 桜井昌一 ふらりんこん 東考社 HOMERUN COMICS 新書判 [19--] 250
11630 左古文男 ラブ・ソングス : 左古文男短編集 = LOVE SONGS 双葉社 大型 1987.12.9 880 4575990035
11631 サマンサ三吉 ぞうさん家族 1 花太郎誕生！の巻講談社 YM FANCY 大型 1991.6.1 1000 4063133265
11632 サマンサ三吉 ぞうさん家族 3 講談社 YM FANCY 大型 1993.5.8 1000 4063133281
11633 JET 艶花 (ENKA) 角川書店 ASUKA COMICS DELUXE 大型 1994.1.5 1300 4048524542
11634 JET オペラ座の怪人 朝日ソノラマ ハロウィン少女コミック館 大型 1989.1.20 550
11635 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 1 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1973.7.25 150
11636 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 2 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1973.11.9 150
11637 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 3 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.5.1 200
11638 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 4 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.9.10 200
11639 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 5 さいとうプロダクション 別冊リイドコミック 新書判 1974.12.10 200
11640 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 6 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.4.10 200
11641 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 7 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.7.10 200
11642 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 8 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.10.10 200
11643 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 9 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.3.10 200
11644 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 10 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.8.10 200
11645 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 11 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.12.10 250
11646 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 12 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.3.10 250
11647 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 13 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.7.10 250
11648 篠原とおる 0課の女シリーズ NO. 14 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.8.10 250
11649 篠原とおる 河内晴れ 1 河内音頭 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.12.10 250
11650 篠原とおる 河内晴れ 2 大和川 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1980.1.10 250
11651 篠原とおる 河内晴れ 3 けんか軍鶏 (どり)リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1980.2.10 250
11652 篠原とおる 河内晴れ 4 闘鶏 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1980.3.10 250
11653 篠原とおる さそり 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1971.4.1 150
11654 篠原とおる さそり 逃亡 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1971.5.1 150
11655 篠原とおる さそり 閻魔おとし 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.8.15 150
11656 篠原とおる さそり 三匹の牝 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1972.10.15 150
11657 柴田亜美 柴田亜美のほん [パート1] エニックス 大型 1992.2.29 800 4900527831
11658 柴田亜美 柴田亜美のほん パート2 エニックス 大型 1993.3.27 800 4870257106
11659 しもやまこう アサシオくん 1 アサシオくん登場の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.1.5 370
11660 しもやまこう アサシオくん 2 チヨのフジ騒動の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.5.9 370
11661 集談館 さわやかドカベン香川君 清山社 野球コミック 新書判 1979.8.25 490
11662 士郎正宗 アップルシード = APPLESEED 1 プロメテウスの挑戦青心社 大型 1988.12.15 1480 4915333523
11663 士郎正宗 アップルシード = APPLESEED 3 プロメテウスの小天秤青心社 大型 1990.12.29 1680 4915333833
11664 スープレックス ほえろ！阪神タイガース Part 2 清山社 野球コミック 新書判 1981.2.28 490
11665 スープレックス 吼えろ阪神タイガース 清山社 野球コミック 新書判 1980.1.10 490
11666 スープレックス 吼えろ阪神タイガース 清山社 野球コミック 新書判 1980.1.10 490
11667 すがやみつる ヒーロースペシャル 2 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.12.25 380 409140832X
11668 ダイナミックプロ 少年草野球団 NO.1 若木書房 COMIC MATE 新書判 1971.12.20 260
11669 ダイナミックプロ 地上最強の男・竜 1 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.7.25 350
11670 ダイナミックプロ 地上最強の男・竜 2 朝日ソノラマ サンコミックス 新書判 1977.7.25 350
11671 高岡凡太郎 だいじょうビ？！マニエルおじさん 清山社 野球コミック 新書判 1980.7.20 490
11672 高田裕三／もりやまゆうじ 万能文化猫娘 : 完璧版 双葉社 大型 1993.7.23 1500 4575310190
11673 たがみよしひさ "PEPPER" (ペッパー) 秋田書店 大型 1991.6.30 1800 4253102328
11674 たがみよしひさ 化石 (いし) の記憶 1 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES SPECIAL 大型 1986.1.10 850 425302601X
11675 たがみよしひさ 化石 (いし) の記憶 2 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES SPECIAL 大型 1986.10.1 850 4253026028
11676 たがみよしひさ 化石 (いし) の記憶 3 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES SPECIAL 大型 1987.6.1 850 4253026036
11677 たがみよしひさ 我が名は狼 (うるふ) 下巻 秋田書店 HORROR COMICS SPECIAL 大型 1987.12.30 1000 4253026184
11678 たがみよしひさ 我が名は狼 (うるふ) 上巻 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES SPECIAL 大型 1987.12.5 1000 4253026176
11679 竹宮恵子 天馬の血族 : 総集編 (CRYSTAL LORD OPERA) 1 角川書店 ASUKA COMICS DELUXE 大型 1991.5.17 580 4048521926
11680 竹宮恵子 天馬の血族 : 総集編 (CRYSTAL LORD OPERA) 2 角川書店 ASUKA COMICS DELUXE 大型 1991.11.16 580 4048521934
11681 竹宮恵子 天馬の血族 : 総集編 (CRYSTAL LORD OPERA) 3 角川書店 ASUKA COMICS DELUXE 大型 1992.5.16 650 4048521942
11682 田染かおる 魔法の天使クリィミーマミ  ロング・グッドバイ 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1985.7.20 330
11683 立原あゆみ プレッシャーあっぷるず 講談社 モーニング・コミックブック 大型 1988.5.12 980 4063035069
11684 たなかてつお ヒーロースペシャル [1] 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 1985.1.25 380 4091408311
11685 谷岡ヤスジ 谷岡ヤスジのギャグトピア 白夜書房 大型 1980.9.10 2400
11686 鄭問 東周英雄伝 1 講談社 モーニングKCDX 大型 1990.12.18 1100 4063131904
11687 鄭問 東周英雄伝 2 講談社 モーニングKCDX 大型 1991.9.21 1100 4063132420
11688 鄭問 東周英雄伝 3 講談社 モーニングKCDX 大型 1993.10.23 1100 4063194248
11689 鄭問 深く美しきアジア : MAGICAL SUPER ASIA 1 講談社 アフタヌーンKCDX 大型 1992.11.21 1000 4063193381
11690 鄭問 深く美しきアジア : MAGICAL SUPER ASIA 2 講談社 アフタヌーンKCDX 大型 1993.5.22 1000 406319390X
11691 鄭問 深く美しきアジア : MAGICAL SUPER ASIA 3 講談社 アフタヌーンKCDX 大型 1993.12.18 1000 4063194418
11692 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.11.24 590 4834283593
11693 ちばてつや 1・2・3と4・5・ロク 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.12.17 590 4834283607
11694 ちばてつや あした天気になあれ 7 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.11.22 600 4834282473
11695 ちばてつや あした天気になあれ 8 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.11.22 600 4834282481
11696 ちばてつや あした天気になあれ 36 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1996.12.23 600 4834282767
11697 ちばてつや あしたのジョー 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.1.18 600 4834282015
11698 ちばてつや あしたのジョー 4 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.2.22 600 483428204X
11699 ちばてつや あしたのジョー 12 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.8.26 600 4834282120
11700 ちばてつや あしたのジョー 13 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.9.24 600 4834282139
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11701 ちばてつや あしたのジョー 14 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.10.24 600 4834282147
11702 ちばてつや あしたのジョー 15 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.11.22 600 4834282155
11703 ちばてつや あしたのジョー 16 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.12.20 600 4834282163
11704 ちばてつや アリンコの歌 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.6.24 590 4834283674
11705 ちばてつや アリンコの歌 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.6.24 590 4834283682
11706 ちばてつや おれは鉄兵 16 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.4.22 590 4834283267
11707 ちばてつや 島っ子 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.4.22 590 483428364X
11708 ちばてつや 島っ子 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.5.24 590 4834283658
11709 ちばてつや 島っ子 3 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.5.24 590 4834283666
11710 ちばてつや ちかいの魔球 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.1.18 600 483428221X
11711 ちばてつや ちかいの魔球 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.1.18 600 4834282228
11712 ちばてつや ちかいの魔球 3 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.2.22 600 4834282236
11713 ちばてつや ちかいの魔球 4 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.3.22 600 4834282244
11714 ちばてつや ちかいの魔球 5 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1995.4.24 600 4834282252
11715 ちばてつや テレビ天使 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.9.23 590 4834283720
11716 ちばてつや テレビ天使 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.9.23 590 4834283739
11717 ちばてつや のたり松太郎 のたり上京す！ 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1974.10.1 200
11718 ちばてつや のたり松太郎 相棒 (パートナー) 、田中君登場！小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.2.15 200
11719 ちばてつや のたり松太郎 のたり、初土俵！小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.5.15 200
11720 ちばてつや のたり松太郎 のたり、失恋す！！小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1975.12.6 200
11721 ちばてつや ママのバイオリン 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.4.23 590 4834283518
11722 ちばてつや ママのバイオリン 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.5.24 590 4834283526
11723 ちばてつや ママのバイオリン 3 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.6.24 590 4834283534
11724 ちばてつや みそっかす 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.7.22 590 4834283690
11725 ちばてつや みそっかす 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.7.22 590 4834283704
11726 ちばてつや みそっかす 3 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.8.24 590 4834283712
11727 ちばてつや ユカをよぶ海 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.7.23 590 4834283542
11728 ちばてつや ユカをよぶ海 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.8.24 590 4834283550
11729 ちばてつや ユカをよぶ海 3 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.9.24 590 4834283569
11730 ちばてつや ユキの太陽 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.1.24 590 4834283615
11731 ちばてつや ユキの太陽 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.2.24 590 4834283623
11732 ちばてつや ユキの太陽 3 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1998.3.24 590 4834283631
11733 ちばてつや リナ 1 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.10.22 590 4834283577
11734 ちばてつや リナ 2 ホーム社 ちばてつや全集 B6判 1997.10.22 590 4834283585
11735 ちばてつや 若とのゴン 1 オリオン出版 大型 1976.2.10 980
11736 ちゃいるどせぶん オーイ！！小林くん 清山社 野球コミック 新書判 1980.6.1 490
11737 つげ義春 ねじ式 : つげ義春作品集 青林工藝舎 大型 2000.6.21 2900 4883790517
11738 つげ義春 無能の人 : 連作《石を売る》総集版！！ 日本文芸社 大型 1987.7.10 490 4537031085
11739 手塚治虫 手塚治虫の旧約聖書物語 = In The Beginning by Osamu TEZUKA 1 天地創造 集英社 大型 1994.4.25 2500 4087811018
11740 手塚治虫 手塚治虫の旧約聖書物語 = In The Beginning by Osamu TEZUKA 2 十戒 集英社 大型 1994.6.22 2500 4087811026
11741 手塚治虫 手塚治虫の旧約聖書物語 = In The Beginning by Osamu TEZUKA 3 イエスの誕生 集英社 大型 1994.9.24 2500 4087811034
11742 手塚治虫 鉄腕アトム : 地上最大のロボット 小学館 BIG COMICS SPECIAL 大型 2004.11.1 0 4091877567
11743 手塚治虫 W3 (ワンダースリー) アップルBOXクリエート 新書判 1988.9.20 0
11744 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 1 THE PSYCHOGUN (ザ・サイコガン) 前編集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1995.7.9 1500 4088582918
11745 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 2 THE PSYCHOGUN (ザ・サイコガン) 後編集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1995.11.7 1500 4088582926
11746 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 3 LEGEND OF MANDRAD (マンドラドの伝説)集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1996.3.9 1500 4088582934
11747 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 4 GALAXY NIGHTS (ギャラクシー・ナイツ)集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1996.9.9 1500 4088582942
11748 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 5 THUNDERBOLT STAR (雷電の惑星)集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1997.1.15 1500 4088582950
11749 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 6 TIME DRIVE (タイム・ドライブ)集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1997.5.6 1530 4088582969
11750 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 8 BLUE ROSE (ブルーローズ)集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 1998.5.6 1530 408859021X
11751 寺沢武一 COBRA : SPACE ADVENTURE VOL. 11 MAGIC DOLL (マジックドール) 前編集英社 JUMP COMICS DELUXE 大型 2002.4.9 1457 4088592883
11752 寺沢武一 カブト 1 臨の章 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス 大型 1988.4.15 850 4088581784
11753 寺沢武一 カブト 2 兵の章 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス 大型 1989.4.15 880 4088581792
11754 寺沢武一 ゴクウ : MIDNIGHT EYE 1 スコラ KC DELUXE 大型 1987.10.23 800 4061037668
11755 寺沢武一 ゴクウ : MIDNIGHT EYE 2 闇の天女編 スコラ バーガーSC 大型 1988.9.22 800 4882750279
11756 寺沢武一 ゴクウ : MIDNIGHT EYE 3 天空魔樓編 スコラ バーガーSC 大型 1991.1.16 830 4796240918
11757 寺沢武一 コブラ : 聖なる騎士伝説 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス 大型 1988.12.11 850 4088582519
11758 寺沢武一 バット : BLACK KNIGHT スコラ バーガーSC 大型 1990.3.16 880 4796240322
11759 てんま乱丸 幻想世界魔法烈伝WIZ (ウィズ) バスター 1 エニックス ガンガンコミックス 新書判 1996.10.22 400 4870251620
11760 ドージャ ハーロー男・江夏くん 清山社 野球コミック 新書判 1980.4.20 490
11761 徳田みどり（イラスト） 僕は君のためにいる = I AM HERE FOR YOU　※皆川ゆか・著の小説 桜桃書房 Eclips NOVEL B6判 1992.8.1 950 4871836266
11762 十鳥文博 江川さんちのスグル君 清山社 野球コミック 新書判 1979.8.20 490
11763 十鳥文博 江川さんちのスグル君 清山社 野球コミック 新書判 1979.8.20 490
11764 刀根夕子 おもひでぽろぽろ = Only Yesterday 1 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1990.12.25 390 4197701217
11765 刀根夕子 おもひでぽろぽろ = Only Yesterday 2 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1990.12.25 390 4197701225
11766 刀根夕子 おもひでぽろぽろ = Only Yesterday 3 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1990.12.25 390 4197701233
11767 翔んで・トンデ ギャグってパロってジャイアンヅ [1] 清山社 野球コミック 新書判 1979.9.25 490
11768 翔んで・トンデ ギャグってパロってジャイアンヅ [1] 清山社 野球コミック 新書判 1979.9.25 490
11769 翔んで・トンデ ギャグってパロってジャイアンヅ PART 2 清山社 野球コミック 新書判 1980.8.10 490
11770 とり・みき 愛のさかあがり [1] 天の巻 角川書店 大型 1987.10.31 880 4048520822
11771 とり・みき 愛のさかあがり [2] 地の巻 角川書店 大型 1988.4.11 880 4048520830
11772 とり・みき 愛のさかあがり [3] 無用の巻 角川書店 大型 1988.9.20 880 4048520849
11773 トン・トン 木田だ！ガッツだ！勇君 清山社 野球コミック 新書判 1981.7.20 490
11774 ドン・どん われらの星岡田君 清山社 野球コミック 新書判 1980.8.21 490
11775 永井豪 MAZIN SAGA (マジン・サーガ) 1 地球壊滅編 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 大型 1991.12.17 1200 4088751019
11776 永井豪 MAZIN SAGA (マジン・サーガ) 2 火星暗黒編 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 大型 1992.3.24 1200 4088751027
11777 永井豪 MAZIN SAGA (マジン・サーガ) 3 火星風雲編 集英社 ヤングジャンプ・コミックス 大型 1992.5.24 1200 4088751035
11778 永田竹丸 おっとおヨメちゃん 1 ゆう・もあ漫画館 大型 1990.11.23 500
11779 長谷邦夫 しびれのスカタン 1 わてはハレンチ宇宙人！！曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.7.25 240
11780 長谷邦夫 しびれのスカタン 2 世界なんかスタコラサイ曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.8.26 240
11781 長谷邦夫 しびれのスカタン 3 シッチャカメッチャカやったるで曙出版 AkeBono-Comics 新書判 1968.9.30 240
11782 ながやす巧 沙流羅 = The Legend of Mother Sarah 1 盗掘の街 講談社 KC DELUXE 大型 1990.10.17 900 4063131777
11783 ながやす巧 沙流羅 = The Legend of Mother Sarah 2 子供の街 講談社 KC DELUXE 大型 1991.7.17 1100 4063132390
11784 中山星香 他 オレンジコレクション NO. 2 中山星香 宙出版 大型 1990.8.11 790 4391112698
11785 成沢功 マネーハンティング 1 グリーンアロー出版社 GAコミックス B6判 1988.4.30 480
11786 成沢功 マネーハンティング 2 グリーンアロー出版社 GAコミックス B6判 1988.5.30 480
11787 成沢功 マネーハンティング 3 グリーンアロー出版社 GAコミックス B6判 1988.6.30 480
11788 鳴島生 雀鬼地獄の対決！ オハヨー出版 エース・ファイブ・コミックス 大型 [19--] 680
11789 南波健二 アタック・ジョー NO. 2 双葉社 漫画アクション・コミックス 新書判 1970.5.1 130
11790 新岡いさお／小畑しゅんじ／高橋春雅／きしもと・おさむ 豪球無頼 : プロ野球劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1979.5.10 250
11791 西崎正 燃えろ！！コウジ 清山社 野球コミック 新書判 1980.10.6 490
11792 沼田清 水滸伝 講談社 大型 1988.8.5 1700 4062040506
11793 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 1 となりの江川くん集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.3.25 450 4088615611
11794 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 2 スタートライン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.6.25 450 408861562X
11795 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 3 白鳥 (スワン) 物語！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.9.25 450 4088615638
11796 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 4 望の少年 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.1.25 450 4088615646
11797 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 5 謎のパンチ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.4.25 450 4088615654
11798 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 6 主役との対決！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.7.25 450 4088615662
11799 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 7 金色の太陽 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.10.25 450 4088615670
11800 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 8 太陽に向かって！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.12.18 450 4088615689
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11801 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 9 最高の舞台 (リング)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.3.15 450 4088615697
11802 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 10 オリンピック代表選考会！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.6.25 460 4088615700
11803 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 11 決勝戦！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.9.25 460 4088615719
11804 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 12 オリンピック開幕！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.12.18 460 4088615727
11805 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 13 ライジング・サン集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.2.25 460 4088615735
11806 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 14 メダル確定！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.3.25 460 4088615743
11807 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 15 THE WAR (ザ ウォー)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.8.25 460 4088615751
11808 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 16 決勝進出！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.12.18 460 408861576X
11809 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 17 最高の日！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.3.25 460 4088615778
11810 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 18 友の証！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.6.25 460 4088615786
11811 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 19 世紀の対決！！ (スーパーファイト)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.8.26 460 4088615794
11812 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 20 ステルスファイター集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.10.23 460 4088615808
11813 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 21 遼太郎の目標！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.12.17 460 4088752015
11814 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 22 A級プロテスト！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.3.24 460 4088752023
11815 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 23 初勝利！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.6.24 460 4088752031
11816 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 24 遼太郎圧勝 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.7.22 460 408875204X
11817 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 25 遼太郎日本チャンピオン！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.8.25 460 4088752058
11818 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 26 東洋王座 (チャンプ) 獲得！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.9.23 460 4088752066
11819 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 27 世界最強の男！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.11.24 460 4088752074
11820 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 28 新王者誕生！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.1.24 460 4088752082
11821 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 29 世界上位へ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.3.24 460 4088752090
11822 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 30 脅威のフリオ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.5.24 460 4088752104
11823 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 31 カウンター殺し！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.8.24 500 4088752112
11824 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 32 トマホーク対決！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.11.24 500 4088752120
11825 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 33 遼太郎の夢！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.2.23 500 4088752139
11826 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 34 世界王座挑戦者決定戦開始！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.5.24 500 4088752147
11827 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 35 ドリブルショット！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.8.24 500 4088752155
11828 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 36 勝利の時！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.11.23 500 4088752163
11829 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 37 真のボクサー！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.12.13 500 4088752171
11830 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 38 天才の証明！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.2.22 500 408875218X
11831 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 39 ファイナルブロー！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.4.24 500 4088752198
11832 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 42 遼太郎復活！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.10.24 500 4088753623
11833 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 43 決戦前夜！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.12.13 500 4088753631
11834 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 46 世界王座の重味！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.8.26 520 4088753666
11835 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 47 聖なる闘い！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.10.23 520 4088753879
11836 野部利雄 のぞみ❤ウィッチィズ 48 王者決定！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.1.22 520 4088753887
11837 萩尾望都 11人いる！ : 萩尾望都スペースワンダー 小学館 プチフラワーコミックススペシャル 大型 1986.11.15 1500 4091788114
11838 長谷川裕一 マップス : SUPERWIDE : 長谷川裕一の世界 学習研究社 ノーラコミックス 大型 1991.3.6 650 4051049493
11839 バロン吉元 賭博師たち 双葉社 漫画アクション・コミックス 新書判 1970.6.1 130
11840 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 1 ジゴロへの旅立ち (テイク・オフ)リイド社 SPコミックス B6判 1989.2.14 480 4845806819
11841 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 2 WAY OF GIGOLOリイド社 SPコミックス B6判 1989.6.15 500 4845806827
11842 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 3 THE BATTLE NIGHTリイド社 SPコミックス B6判 1989.10.14 500 4845806835
11843 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 4 ADVENTURE (冒険)リイド社 SPコミックス B6判 1990.1.4 500 4845806843
11844 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 5 スターライト・エクスプレスリイド社 SPコミックス B6判 1990.5.6 500 4845806851
11845 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 6 シリアス シチュエイションリ ド社 SPコミックス B6判 1990.9.6 500 484580686X
11846 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 7 ソルティードッグリイド社 SPコミックス B6判 1990.11.6 500 4845806878
11847 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 8 パワーゲーム リイド社 SPコミックス B6判 1991.4.6 500 4845806886
11848 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 9 バトル・アクションリイド社 SPコミックス B6判 1991.6.9 500 4845806894
11849 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 10 ペーパー・ムーンリイド社 SPコミックス B6判 1991.11.4 500 4845806908
11850 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 11 クライシス・ウーマンリイド社 SPコミックス B6判 1992.2.11 500 4845806916
11851 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 12 ハリケーン リイド社 SPコミックス B6判 1992.7.9 500 4845806924
11852 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 13 アウトサイダ リーイド社 SPコミックス B6判 1992.11.9 500 4845806932
11853 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 14 皆殺しの天使リイド社 SPコミックス B6判 1993.3.6 500 4845806940
11854 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 15 シャネルの女 リイド社 SPコミックス B6判 1993.6.11 500 4845806959
11855 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 16 レディ・ドーベルマンリイド社 SPコミックス B6判 1993.10.17 500 4845806967
11856 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 17 イミテーション リイド社 SPコミックス B6判 1993.12.12 500 4845806975
11857 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 18 Silver Fox リイド社 SPコミックス B6判 1994.3.21 500 4845806983
11858 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 19 フェニックス リイド社 SPコミックス B6判 1994.7.9 500 4845806991
11859 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 20 トゥモロー・ブリッジリイド社 SPコミックス B6判 1994.10.21 500 4845807009
11860 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 21 シークレット・ゲームリイド社 SPコミックス B6判 1995.3.24 520 4845807025
11861 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 22 デンジャラス・ゾーンリイド社 SPコミックス B6判 1995.6.11 520 4845812703
11862 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 23 サンダーストームリイド社 SPコミックス B6判 1995.9.25 520 4845812711
11863 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 24 スナイパー リイド社 SPコミックス B6判 1996.1.15 520 484581272X
11864 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 25 ブレイン・ゲームリイド社 SPコミックス B6判 1996.5.23 520 4845812738
11865 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 26 ニュー・ステップリイド社 SPコミックス B6判 1996.8.26 520 4845812746
11866 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 27 トゥモロウ・ウインズリイド社 SPコミックス B6判 1996.12.20 520 4845813483
11867 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 28 バトル・フィールドリイド社 SPコミックス B6判 1997.5.2 550 4845815419
11868 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 29 ナイト・ウォーズリイド社 SPコミックス B6判 1997.8.4 550 4845813807
11869 檜垣憲朗 ジ・ゴ・ロ 30 シャドー・ドッグリイド社 SPコミックス B6判 1997.11.24 550 4845813815
11870 東山鈴鹿 西遊記 1 GOKU誕生物語メモタル出版 大型 1989.11.24 1000 4895950050
11871 ひさうちみちお オーロラ (Aurora) : 森の奥の永い睦言 ブロンズ社 大型 1981.5.10 1400
11872 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 1 社長志願 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.3.1 480 4091806813
11873 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 2 キャリア・ウーマン小学館 ビッグコミックス B6判 1984.4.1 480 4091806821
11874 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 3 チーム・ワーク 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.11.1 480 409180683X
11875 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 4 人間関係 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.12.1 480 4091806848
11876 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 5 セールス 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.6.1 480 4091806856
11877 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 6 ライバル 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.1.1 480 4091806864
11878 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 7 根回し 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.3.1 480 4091806872
11879 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 8 アフターケア 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.8.1 480 4091806880
11880 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 9 スペシャリスト 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.10.1 480 4091806899
11881 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 10 リフレッシュ 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.1.1 480 4091806902
11882 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 11 リクルート 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.4.1 480 4091813011
11883 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 12 エグゼクティブ小学館 ビッグコミックス B6判 1987.8.1 480 409181302X
11884 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 13 発令 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.11.1 480 4091813038
11885 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 14 気配り 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.2.1 480 4091813046
11886 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 15 スマイル 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.5.1 480 4091813054
11887 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 16 評価 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.8.1 480 4091813062
11888 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 17 アピール 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.11.1 480 4091813070
11889 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 18 駆け引き 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.1.1 480 4091813089
11890 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 19 リーダーシップ小学館 ビッグコミックス B6判 1989.4.1 480 4091813097
11891 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 20 アフター5 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.7.1 500 4091813100
11892 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 21 消費税 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.10.1 500 4091820816
11893 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 22 魅力 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.1.1 500 4091820824
11894 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 23 セッティング 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.4.1 500 4091820832
11895 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 24 海外出張 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.8.1 500 4091820840
11896 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 25 新戦力 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.11.1 500 4091820859
11897 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 26 POLICY 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.3.1 500 4091820867
11898 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 27 部長賞 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 4091820875
11899 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 28 パートナー 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.9.1 500 4091820883
11900 聖日出夫 なぜか笑介 : 新入社員マニュアル 29 プロポーズ 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.12.1 500 4091820891
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11901 ひびきゆうぞう 離婚時代 第1巻 小学館 Seven Comics B6判 1980.12.30 480
11902 ひびきゆうぞう 離婚時代 第2巻 小学館 Seven Comics B6判 1981.4.15 480
11903 ひびきゆうぞう 離婚時代 第3巻 小学館 Seven Comics B6判 1981.8.10 480
11904 ひびきゆうぞう 離婚時代 第4巻 小学館 Seven Comics B6判 1981.11.15 480
11905 ひびきゆうぞう 離婚時代 第5巻 小学館 Seven Comics B6判 1982.1.15 480
11906 ひびきゆうぞう 離婚時代 第6巻 小学館 Seven Comics B6判 1982.4.20 480
11907 ひびきゆうぞう 離婚時代 第7巻 小学館 Seven Comics B6判 1982.7.15 480
11908 ひびきゆうぞう 離婚時代 第8巻 小学館 Seven Comics B6判 1982.11.5 480
11909 ひびきゆうぞう 離婚時代 第9巻 小学館 Seven Comics B6判 1983.1.10 480
11910 ひびきゆうぞう 離婚時代 第10巻 小学館 Seven Comics B6判 1983.4.15 480 4091776108
11911 ひびきゆうぞう 離婚時代 第11巻 小学館 Seven Comics B6判 1983.7.15 480 4091776116
11912 ひびきゆうぞう 離婚時代 第12巻 小学館 Seven Comics B6判 1983.10.30 480 4091776124
11913 ひびきゆうぞう 離婚時代 第13巻 小学館 Seven Comics B6判 1984.1.20 480 4091776132
11914 ひびきゆうぞう 離婚時代 第14巻 小学館 Seven Comics B6判 1984.4.15 480 4091776140
11915 ひびきゆうぞう 離婚時代 第15巻 小学館 Seven Comics B6判 1984.7.27 480 4091776159
11916 ひびきゆうぞう 離婚時代 第16巻 小学館 Seven Comics B6判 1984.10.20 480 4091776167
11917 ひびきゆうぞう 離婚時代 第17巻 小学館 Seven Comics B6判 1985.1.20 480 4091776175
11918 ひびきゆうぞう 離婚時代 第18巻 小学館 Seven Comics B6判 1985.4.20 480 4091776183
11919 ひびきゆうぞう 離婚時代 第19巻 小学館 Seven Comics B6判 1985.7.20 480 4091776191
11920 ひびきゆうぞう 離婚時代 第20巻 小学館 Seven Comics B6判 1985.10.20 480 4091776205
11921 ひびきゆうぞう 離婚時代 第21巻 小学館 Seven Comics B6判 1986.1.20 480 4091776310
11922 ひびきゆうぞう 離婚時代 第22巻 小学館 Seven Comics B6判 1986.4.20 480 4091776329
11923 ひびきゆうぞう 離婚時代 第23巻 小学館 Seven Comics B6判 1986.8.20 480 4091776337
11924 ひびきゆうぞう 離婚時代 第24巻 小学館 Seven Comics B6判 1986.10.20 480 4091776345
11925 ひびきゆうぞう 離婚時代 第25巻 小学館 Seven Comics B6判 1987.1.20 480 4091776353
11926 ひびきゆうぞう 離婚時代 第26巻 小学館 Seven Comics B6判 1987.4.20 480 4091776361
11927 ひびきゆうぞう 離婚時代 第27巻 小学館 Seven Comics B6判 1987.7.20 480 409177637X
11928 ひびきゆうぞう 離婚時代 第28巻 小学館 Seven Comics B6判 1987.10.20 480 4091776388
11929 ひびきゆうぞう 離婚時代 第29巻 小学館 Seven Comics B6判 1988.1.20 480 4091776396
11930 ひびきゆうぞう 離婚時代 第30巻 小学館 Seven Comics B6判 1988.4.20 480 409177640X
11931 ひびきゆうぞう 離婚時代 第31巻 小学館 Seven Comics B6判 1988.8.20 480 4091776418
11932 姫木薫理 他 オレンジコレクション NO. 1 姫木薫理 宙出版 大型 1990.8.11 790 439111268X
11933 平野俊弘／森木靖秦 黄金の戦士 ICZER-ONE ACT. 1 久保書店 大型 1988.10.25 700 4765901513
11934 広江唯 来来！キョンシーズ [1] 父さんがキョンシーになっちゃった！！ワニブックス TVドラマコミック 大型 1988.3.25 650 4847020766
11935 弘兼憲史 加治隆介の議 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.1.9 500 4063280012
11936 弘兼憲史 加治隆介の議 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.5.9 500 4063280128
11937 弘兼憲史 加治隆介の議 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.1.9 500 4063280284
11938 弘兼憲史 加治隆介の議 4 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.5.8 500 4063280365
11939 弘兼憲史 加治隆介の議 5 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.11.9 500 4063280462
11940 弘兼憲史 加治隆介の議 6 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.3.9 500 4063280543
11941 弘兼憲史 加治隆介の議 7 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.7.8 500 4063280640
11942 弘兼憲史 加治隆介の議 8 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.12.9 520 4063280780
11943 弘兼憲史 加治隆介の議 9 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.4.7 550 406328087X
11944 弘兼憲史 加治隆介の議 10 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.8.9 520 4063280993
11945 弘兼憲史 加治隆介の議 11 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1996.1.9 520 4063281167
11946 弘兼憲史 加治隆介の議 12 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1996.4.9 520 4063281248
11947 弘兼憲史 加治隆介の議 13 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1996.9.9 550 4063281388
11948 弘兼憲史 加治隆介の議 14 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.2.7 520 406328154X
11949 弘兼憲史 加治隆介の議 15 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.6.9 530 4063281698
11950 弘兼憲史 加治隆介の議 16 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.9.9 530 4063281787
11951 弘兼憲史 加治隆介の議 20 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1999.1.7 552 4063282309
11952 弘兼憲史 課長島耕作 1 講談社 モーニングKC B6判 1985.6.18 480 4061025430
11953 弘兼憲史 課長島耕作 2 講談社 モーニングKC B6判 1986.3.18 480 4061025627
11954 弘兼憲史 課長島耕作 3 講談社 モーニングKC B6判 1987.2.18 480 4061026003
11955 弘兼憲史 課長島耕作 4 講談社 モーニングKC B6判 1987.11.21 480 4061026267
11956 弘兼憲史 課長島耕作 5 講談社 モーニングKC B6判 1988.6.23 480 4061026437
11957 弘兼憲史 課長島耕作 6 講談社 モーニングKC B6判 1989.4.22 500 4061026755
11958 弘兼憲史 課長島耕作 7 講談社 モーニングKC B6判 1990.1.23 500 4061026976
11959 弘兼憲史 課長島耕作 8 講談社 モーニングKC B6判 1990.5.23 500 4061027085
11960 弘兼憲史 課長島耕作 9 講談社 モーニングKC B6判 1990.8.23 500 4061027166
11961 弘兼憲史 課長島耕作 10 講談社 モーニングKC B6判 1990.11.22 500 4061027263
11962 弘兼憲史 課長島耕作 11 講談社 モーニングKC B6判 1991.2.23 500 4061027360
11963 弘兼憲史 課長島耕作 12 講談社 モーニングKC B6判 1991.5.23 500 4061027492
11964 弘兼憲史 課長島耕作 13 講談社 モーニングKC B6判 1991.8.23 500 406102759X
11965 弘兼憲史 課長島耕作 14 講談社 モーニングKC B6判 1991.11.22 500 4061027697
11966 弘兼憲史 課長島耕作 15 講談社 モーニングKC B6判 1992.2.22 500 4061027778
11967 弘兼憲史 課長島耕作 16 講談社 モーニングKC B6判 1992.5.23 500 4061027883
11968 弘兼憲史 課長島耕作 17 講談社 モーニングKC B6判 1992.8.22 500 4061027956
11969 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 1 ガラスの靴ははかない小学館 ビッグコミックス B6判 1981.10.1 480
11970 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 2 消えた国 小学館 ビッグコミックス B6判 1981.11.1 480
11971 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 3 流された記憶 小学館 ビッグコミックス B6判 1982.9.1 480
11972 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 4 埋火 小学館 ビッグコミックス B6判 1983.8.1 480 4091803946
11973 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 5 腐敗 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.2.1 480 4091803954
11974 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 6 紺碧の宴 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.8.1 480 4091803962
11975 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 7 蜃気楼 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.12.1 480 4091803970
11976 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 8 砂の絵 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.5.1 480 4091803989
11977 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 9 蒼き果てにて 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.10.1 480 4091803997
11978 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 10 一輪 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.4.1 480 4091804004
11979 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 11 微笑 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.8.1 480 4091811310
11980 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 12 氷の林檎 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.11.1 480 4091811329
11981 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 13 一月の陽炎 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.1.1 480 4091811337
11982 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 14 過去を持つ愛情小学館 ビッグコミックス B6判 1987.3.1 480 4091811345
11983 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 15 送り火 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.5.1 480 4091811353
11984 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 16 一年 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.7.1 480 4091811361
11985 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 17 雨林 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.12.1 480 409181137X
11986 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 18 川辺り 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.3.1 480 4091811388
11987 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 19 雪の手紙 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.8.1 480 4091811396
11988 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 20 薄彩 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.12.1 480 409181140X
11989 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 21 街 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.4.1 480 4091817513
11990 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 22 名前 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.8.1 500 4091817521
11991 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 23 道草 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.12.1 500 409181753X
11992 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 24 水面の華 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.4.1 500 4091817548
11993 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 25 ・・・一里塚 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.8.1 500 4091817556
11994 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 26 土曜日の花火小学館 ビッグコミックス B6判 1990.12.1 500 4091817564
11995 弘兼憲史 人間交差点 (ヒューマンスクランブル) 27 台風 (かぜ) の吹く日小学館 ビッグコミックス B6判 1991.3.1 500 4091817572
11996 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1983.7.18 480 4061020021
11997 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1983.8.18 480 4061020048
11998 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1983.9.18 480 4061020056
11999 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1983.10.18 480 4061020064
12000 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1983.11.18 480 4061020072
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12001 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1983.12.18 480 4061020080
12002 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1984.2.18 480 4061020102
12003 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1984.4.18 480 4061020129
12004 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1984.6.18 480 4061020137
12005 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 10 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1984.8.18 480 4061020145
12006 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 11 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1984.10.18 480 4061020196
12007 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 12 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1985.4.18 480 4061020234
12008 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 13 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1985.9.18 480 4061020331
12009 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 14 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1986.3.18 480 4061020412
12010 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 15 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1986.11.18 480 4061020609
12011 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 16 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.1.17 480 4061020641
12012 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 17 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.7.17 480 4061020773
12013 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 18 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.12.17 480 4061020927
12014 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 19 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.7.16 480 4061021141
12015 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 20 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.1.17 480 4061021346
12016 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 21 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.5.17 500 4061021494
12017 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 22 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.8.17 500 4061021621
12018 弘兼憲史 ハロー張りネズミ 23 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.11.17 500 406102177X
12019 ひろき真冬 LOUISE (ルイーズ) : ひろき真冬作品集 新潮社 大型 1995.11.10 2600 4106030454
12020 広中建次 アサシオくん 3 ダイジュ山登場の巻双葉社 100てんランドコミックス 新書判 1982.12.24 370
12021 深山雪男 アプサラス 8 究極の博奕 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.6.5 505 4091524982
12022 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.6.1 480
12023 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.12.1 480
12024 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.7.15 480
12025 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.10.1 480
12026 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.3.15 480
12027 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.8.1 480
12028 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.1.5 480
12029 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 8 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.5.1 480
12030 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 9 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.11.1 480
12031 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 10 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.2.10 480
12032 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 11 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.7.10 480
12033 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 12 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.10.31 480
12034 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 13 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.2.10 480
12035 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 14 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.7.10 480
12036 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 15 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.11.30 480
12037 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 16 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.3.31 480
12038 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 17 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.8.15 480
12039 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 18 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.10.31 480
12040 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 19 芳文社 芳文社コミックス B6判 1987.1.31 480
12041 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 20 芳文社 芳文社コミックス B6判 1987.4.30 480
12042 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 21 芳文社 芳文社コミックス B6判 1987.9.30 480
12043 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 22 芳文社 芳文社コミックス B6判 1988.2.15 480
12044 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 23 芳文社 芳文社コミックス B6判 1988.5.5 480
12045 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 24 芳文社 芳文社コミックス B6判 1988.8.31 480
12046 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 25 芳文社 芳文社コミックス B6判 1988.11.25 480
12047 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 26 芳文社 芳文社コミックス B6判 1989.2.10 480
12048 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 27 芳文社 芳文社コミックス B6判 1989.7.1 500
12049 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 28 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.1.25 500
12050 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 29 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.8.10 500
12051 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 30 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.11.25 500
12052 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 31 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.5.15 500
12053 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 32 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.9.30 500 4832226339
12054 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 33 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.4.15 500
12055 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 34 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.8.15 500 4832226533
12056 福谷たかし 独身アパートどくだみ荘 35 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.1.31 500 4832226649
12057 ふくやまけいこ 東京物語 1 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1989.5.1 360
12058 ふくやまけいこ 東京物語 2 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1989.6.30 360
12059 ふくやまけいこ 東京物語 3 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1990.4.30 360 4197700423
12060 ふくやまけいこ へのへの : ふくやまけいこ作品集 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1990.4.30 360 4197700431
12061 藤子・F・不二雄 藤子・F・不二雄の世界 : ワンダーライフ・スペシャル 小学館 大型 1997.3.20 1200 4091025692
12062 藤島康介 ああっ女神さまっ 1 講談社 アフタヌーンKC B6判 1989.8.23 430 406321009X
12063 藤島康介 ああっ女神さまっ 2 講談社 アフタヌーンKC B6判 1990.3.23 430 4063210138
12064 藤島康介 ああっ女神さまっ 3 講談社 アフタヌーンKC B6判 1990.9.22 430 4063210170
12065 藤島康介 ああっ女神さまっ 4 講談社 アフタヌーンKC B6判 1991.5.23 450 4063210219
12066 藤島康介 ああっ女神さまっ 5 講談社 アフタヌーンKC B6判 1991.10.23 450 4063210235
12067 藤島康介 ああっ女神さまっ 6 講談社 アフタヌーンKC B6判 1992.4.23 450 4063210251
12068 藤島康介 ああっ女神さまっ 7 講談社 アフタヌーンKC B6判 1992.10.23 450 4063210286
12069 藤島康介 ああっ女神さまっ 8 講談社 アフタヌーンKC B6判 1993.3.23 450 4063210308
12070 藤島康介 ああっ女神さまっ 9 講談社 アフタヌーンKC B6判 1993.11.22 450 4063210375
12071 藤島康介 ああっ女神さまっ 10 講談社 アフタヌーンKC B6判 1994.5.23 450 4063210405
12072 藤島康介 ああっ女神さまっ 11 講談社 アフタヌーンKC B6判 1994.10.21 470 4063210448
12073 藤島康介 ああっ女神さまっ 12 講談社 アフタヌーンKC B6判 1995.6.23 470 4063210499
12074 藤島康介 ああっ女神さまっ 14 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.4.23 480 4063210677
12075 藤島康介 ああっ女神さまっ 15 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.9.22 530 406321074X
12076 藤島康介 ああっ女神さまっ 23 講談社 アフタヌーンKC B6判 2001.10.23 438 4063211290
12077 藤島康介 ああっ女神さまっ 24 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.5.23 438 4063211363
12078 藤島康介 ああっ女神さまっ 25 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.11.15 438 4063211428
12079 藤島康介 ああっ女神さまっ 28 講談社 アフタヌーンKC B6判 2004.3.23 467 4063211584
12080 藤原カムイ 犬狼伝説 : KERBEROS PANZER COP 日本出版社 大型 1990.12.20 1180 4890482717
12081 古谷三敏 BARレモン・ハート 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1986.2.18 480
12082 古谷三敏 BARレモン・ハート 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1986.11.14 480
12083 古谷三敏 BARレモン・ハート 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1987.8.17 480 4575813907
12084 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 4 双葉社 ACTION COMICS B6判 1988.2.14 480 4575814342
12085 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 5 双葉社 ACTION COMICS B6判 1988.7.24 480 4575814768
12086 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 6 双葉社 ACTION COMICS B6判 1989.1.16 480 4575815152
12087 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 7 双葉社 ACTION COMICS B6判 1989.8.19 500 4575815594
12088 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 8 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.6.29 500 4575816418
12089 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 9 双葉社 ACTION COMICS B6判 1992.6.28 520 4575817937
12090 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 10 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.8.17 520 4575818887
12091 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 11 双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.7.28 520 4575819689
12092 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 12 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.2.11 520 4575821152
12093 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 13 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.6.28 530 4575822442
12094 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 14 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.6.28 530 4575823406
12095 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 17 双葉社 ACTION COMICS B6判 2001.8.9 552 4575825840
12096 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 18 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.11.12 552 4575827517
12097 古谷三敏 BARレモン・ハート : 気持ちがすごくあったかい!!〈酒コミック〉 19 双葉社 ACTION COMICS B6判 2003.11.28 552 4575828947
12098 古谷実 行け！稲中卓球部 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.11.6 500 4063234320
12099 古谷実 行け！稲中卓球部 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.3.5 500 4063234509
12100 古谷実 行け！稲中卓球部 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.6.6 500 4063234711
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12101 古谷実 行け！稲中卓球部 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.9.6 520 4063234878
12102 古谷実 行け！稲中卓球部 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.1.9 520 4063235106
12103 古谷実 行け！稲中卓球部 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.4.6 520 4063235289
12104 古谷実 行け！稲中卓球部 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.7.6 520 4063235467
12105 古谷実 行け！稲中卓球部 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.12.6 520 4063235688
12106 古谷実 行け！稲中卓球部 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.3.6 520 4063235866
12107 古谷実 行け！稲中卓球部 10 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.7.5 520 4063366057
12108 古谷実 行け！稲中卓球部 11 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.10.4 520 4063366278
12109 古谷実 行け！稲中卓球部 12 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.1.8 520 4063366448
12110 古谷実 行け！稲中卓球部 13 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.2.6 530 4063366480
12111 ブロカル・レモイ 神の腕 講談社 アフタヌーンKCDX 大型 1994.4.23 1200 4063194604
12112 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 1 「家族」 初体験集英社 SCオールマン B6判 1997.4.23 530 4088780760
12113 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 2 家族旅行！！集英社 SCオールマン B6判 1997.9.24 530 4088780779
12114 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 3 空の帰郷集英社 SCオールマン B6判 1998.1.24 530 4088782011
12115 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 4 回り道 集英社 SCオールマン B6判 1998.4.22 530 4088782119
12116 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 5 紫苑の初恋集英社 SCオールマン B6判 1998.7.20 530 4088782224
12117 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 6 憧れのウェディングドレス集英社 SCオールマン B6判 1998.10.24 530 4088782356
12118 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 7 二人のマサヒコ集英社 SCオールマン B6判 1999.1.24 530 4088782488
12119 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 8 若苗家の新居候集英社 SCオールマン B6判 1999.4.24 530 4088782542
12120 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 9 二人のバースデー集英社 SCオールマン B6判 1999.8.24 505 4088782666
12121 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 10 紫苑誕生集英社 SCオールマン B6判 1999.11.24 505 4088782747
12122 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 11 紫苑の入試集英社 SCオールマン B6判 2000.2.23 505 4088782844
12123 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 12 男か女か？集英社 SCオールマン B6判 2000.5.24 505 4088782941
12124 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 13 失楽園 (ロスト・パラダイス)集英社 SCオールマン B6判 2000.8.23 505 4088783034
12125 北条司 F.COMPO (ファミリー・コンポ) VOL. 14 家族 (ファミリー)集英社 SCオールマン B6判 2001.1.24 590 4088783212
12126 北条司 Parrot (幸福の人) : 北条司短編集 集英社 プレイボーイコミック 大型 2000.3.22 952 4088570405
12127 外薗昌也 犬神 一 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.1.23 530 4063141470
12128 外薗昌也 犬神 二 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.6.23 530 4063141535
12129 外薗昌也 犬神 三 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.11.21 530 4063141675
12130 外薗昌也 犬神 四 講談社 アフタヌーンKC B6判 1998.4.23 530 4063141780
12131 外薗昌也 犬神 五 講談社 アフタヌーンKC B6判 1998.9.22 505 4063141896
12132 外薗昌也 犬神 六 講談社 アフタヌーンKC B6判 1999.2.22 505 4063141993
12133 外薗昌也 犬神 七 講談社 アフタヌーンKC B6判 1999.7.22 505 4063142140
12134 外薗昌也 犬神 八 講談社 アフタヌーンKC B6判 1999.12.16 505 4063142264
12135 外薗昌也 犬神 九 講談社 アフタヌーンKC B6判 2000.4.21 505 4063142396
12136 外薗昌也 犬神 十 講談社 アフタヌーンKC B6判 2000.9.22 505 4063142507
12137 外薗昌也 犬神 十一 講談社 アフタヌーンKC B6判 2001.2.22 505 4063142612
12138 外薗昌也 犬神 十三 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.5.23 505 4063142930
12139 外薗昌也 犬神 十四 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.11.22 514 4063143082
12140 星野之宣 大いなる回帰 新書館 ペーパームーンコミックス 大型 1988.4.10 780 4403611559
12141 細馬信一 菊地秀行special : 黙示録戦士 秋田書店 SHONEN CHAMPION DX SERIES 大型 1987.1.5 750 4253132006
12142 ボックス さわやかドカベン香川君 PART 2 清山社 野球コミック 新書判 1980.3.15 490
12143 洞沢由美子 D [di:] (ディー) 1 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1989.5.1 360
12144 洞沢由美子 D [di:] (ディー) 2 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1989.6.30 360
12145 洞沢由美子 D [di:] (ディー) 3 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1990.4.30 470 419770044X
12146 ぼん・凡 Mr・タイガース掛布君 清山社 野球コミック 新書判 1980.9.10 490
12147 雅亜公 可愛い悪魔 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1998.9.24 600 488332141X
12148 雅亜公 ちょこっと[ハート]らぶ シュベール出版 シュベールコミックス B6判 2001.4.21 571 4883322173
12149 雅亜公 無邪気なユーワク シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1997.2.20 580 4883321002
12150 雅亜公 Moh (もー) すぐ恋する5秒前 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1998.4.25 600 4883321312
12151 雅亜公 もっともっと恋する5秒前 = 5 Seconds to Love 1 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 2000.1.7 562 4812453372
12152 前川かずお 闘技創世奇伝DEI(デイ）48 講談社 ヤンマガKCエグザクタ B6判 1998.1.7 530 4063350266
12153 前川かずお 闘破蛇烈伝DEI (デイ) 48 2 講談社 ヤンマガKC B6判 1999.3.5 505 4063367908
12154 前川かずお 闘破蛇烈伝DEI (デイ) 48 4 講談社 ヤンマガKC B6判 2000.3.6 505 4063368572
12155 前川かずお 闘破蛇烈伝DEI (デイ) 48 7 講談社 ヤンマガKC B6判 2001.6.6 505 4063369552
12156 前川K三 BAGU (バグ) : プロスロッター夢二 = BAGU : THE PROFESSIONAL SLOTTER YUMEJI 2 笠倉出版社 Cult COMICS B6判 2013.2.25 552 4773006153
12157 前川つかさ [○新]票田のトラクター 13 政治は死せず小学館 B6判 1999.8.1 505 4091853137
12158 前川つかさ 票田のトラクター五輪見参 File 1 反逆のドグマ小学館 ビッグコミックス B6判 2001.11.1 505 4091863914
12159 前川つかさ 票田のトラクター五輪見参 File 2 生殺与奪 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.11.1 505 4091863922
12160 前川つかさ 票田のトラクター五輪見参 File 3 LIVE永田町小学館 ビッグコミックス B6判 2002.8.1 505 4091863930
12161 前川つかさ 票田のトラクター五輪見参 File 4 官房機密費強奪作戦小学館 ビッグコミックス B6判 2003.3.1 505 4091863949
12162 前川つかさ 票田のトラクター五輪見参 File 5 総理大臣の正体小学館 ビッグコミックス B6判 2003.8.1 505 4091863957
12163 前田俊夫 ラ・ブルー・ガール 4 美獣編 シュベール出版 成年コミック B6判 1993.4.8 580 4915858618
12164 前田ひろ子 愛撫 宙出版 Ōzora lady's comics B6判 1991.1.1 500 4391904179
12165 前田ひろ子 甘い地獄 宙出版 EMERALD COMICS B6判 1991.11.1 500 4391904373
12166 前田ひろ子 ば・か・ね 宙出版 EMERALD COMICS B6判 1992.4.1 500 4391904519
12167 前山滋 釘師玉出のホール日誌 VOLUME 2 白夜書房 EXCITE COMICS B6判 1992.6.1 530 4893672622
12168 巻来功士 ゴッドサイダー 6 地球よ、永遠に・・・の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1998.2.24 620 4834216268
12169 巻来功士 ゴッドサイダーセカンド 1 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2004.10.15 505 4107711757
12170 巻来功士 ミキストリ : 太陽の死神 VOL. 2 KING OF AMERICA集英社 JUMP COMICS DELUXE B6判 1992.3.15 500 4088586425
12171 巻来功士 ミキストリ : 太陽の死神 VOL. 8 DEVIL ION集英社 JUMP COMICS DELUXE B6判 1994.9.7 500 4088586484
12172 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 1 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1985.5.15 480
12173 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 2 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1985.5.15 480
12174 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 3 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1985.7.15 480
12175 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 4 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1985.8.20 480
12176 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 5 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1985.11.20 480
12177 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 6 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1986.3.10 480
12178 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 7 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1986.7.10 480
12179 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 8 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1986.10.30 480
12180 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 9 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1987.3.10 480
12181 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 10 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1987.5.30 480
12182 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 11 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1987.10.30 480
12183 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 12 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1988.3.5 480
12184 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 13 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1988.10.31 480
12185 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 14 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1989.3.10 480
12186 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 15 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1989.3.10 480
12187 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 16 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1989.8.10 500
12188 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 17 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1989.12.20 500
12189 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 18 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1990.4.10 500
12190 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 19 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1990.6.10 500
12191 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 20 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1990.9.30 500
12192 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 21 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.2.10 500
12193 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 22 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.6.10 500
12194 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 23 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.7.15 500
12195 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 24 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.8.10 500
12196 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 25 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.9.10 500
12197 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 26 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.10.10 500
12198 牧美也子 悪女聖書 (バイブル) 27 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.10.10 500
12199 牧美也子 化の物語 : 美しき野望シアター 5 光文社 LO Kobunsha comics B6判 1993.7.10 630
12200 牧美也子 失楽園 角川書店 Young rosé comics DX B6判 1997.10.1 820 404852786X
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12201 魔木子 DARKNESS (ダークネス) 1 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1997.11.30 490 4253156916
12202 魔木子 DARKNESS (ダークネス) 2 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1997.11.30 490 4253156924
12203 魔木子 DARKNESS (ダークネス) 3 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1998.5.15 500 4253156932
12204 魔木子 DARKNESS (ダークネス) 4 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1998.11.30 500 4253156940
12205 魔木子 DARKNESS (ダークネス) 5 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1999.4.25 500 4253156959
12206 魔木子 DARKNESS (ダークネス) 6 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1999.9.25 476 4253157459
12207 魔木子 うらめしや 一 双葉社 JOUR COMICS B6判 2001.5.17 533 4575332526
12208 魔木子 うらめしや 三 双葉社 JOUR COMICS B6判 2002.8.17 533 4575332747
12209 魔木子 うらめしや 七 双葉社 JOUR COMICS B6判 2004.8.17 533 4575333034
12210 魔木子 火宅 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1995.3.27 600 4884757874
12211 魔木子 琥珀の夜 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1998.8.31 500 4253156088
12212 魔木子 妻という名の奴隷 スコラ スコラLC B6判 1993.10.16 500 4796286721
12213 魔木子 白魔 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 2001.4.30 467 4253156525
12214 魔木子 魔都 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 2004.2.15 467 4253158714
12215 牧野和子 あなたに、逢えてよかった!! : ホスピス病棟・愛と奇跡の処方箋 (カルテ) 1 小池書院 ひゅうまんコミックシリーズ B6判 1998.9.24 690 4883154998
12216 牧野和子 とってもしあわせそう 1 本の泉社 B6判 2001.5.15 857 4880233609
12217 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 1 小学館 セブンコミックス B6判 1978.9.15 480
12218 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 2 小学館 セブンコミックス B6判 1979.6.15 480
12219 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 3 小学館 セブンコミックス B6判 1979.9.30 480
12220 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 4 小学館 セブンコミックス B6判 1980.1.15 480
12221 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 5 小学館 セブンコミックス B6判 1980.4.15 480
12222 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 6 小学館 セブンコミックス B6判 1980.8.30 480
12223 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 7 小学館 セブンコミックス B6判 1980.12.30 480
12224 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 8 小学館 セブンコミックス B6判 1981.5.15 480
12225 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 9 小学館 セブンコミックス B6判 1981.10.15 480
12226 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 10 小学館 セブンコミックス B6判 1982.2.20 480
12227 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 11 小学館 セブンコミックス B6判 1982.7.15 480
12228 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 12 小学館 セブンコミックス B6判 1983.1.10 480
12229 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 13 小学館 セブンコミックス B6判 1983.5.15 480 4091771238
12230 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 14 小学館 セブンコミックス B6判 1983.9.30 480 4091771246
12231 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 15 小学館 セブンコミックス B6判 1984.2.25 480 4091771254
12232 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 16 小学館 セブンコミックス B6判 1984.7.20 480 4091771262
12233 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 17 小学館 セブンコミックス B6判 1984.12.20 480 4091771270
12234 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 18 小学館 セブンコミックス B6判 1985.5.20 480 4091771289
12235 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 19 小学館 セブンコミックス B6判 1985.10.20 480 4091771297
12236 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 20 小学館 セブンコミックス B6判 1986.3.20 480 4091771300
12237 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 21 小学館 セブンコミックス B6判 1986.7.20 480 4091771319
12238 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 22 小学館 セブンコミックス B6判 1986.12.20 480 4091771327
12239 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 23 小学館 セブンコミックス B6判 1987.5.20 480 4091771335
12240 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 24 小学館 セブンコミックス B6判 1987.12.20 480 4091771343
12241 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 25 小学館 セブンコミックス B6判 1988.6.20 480 4091771351
12242 牧野和子 ハイティーン・ブギ : 青春の世界 26 小学館 セブンコミックス B6判 1988.9.20 480 409177136X
12243 牧野靖弘 らぶらぶ電脳アカデミー シュベール出版 シュベールコミックス B6判 2001.2.26 571 4883322149
12244 槇村さとる Do Da Dancin'! 4 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2002.3.24 505 4088645715
12245 槇村さとる imagine 29 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2001.4.24 505 4088645472
12246 槇村さとる おいしい関係 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.7.24 460 4088641353
12247 槇村さとる おいしい関係 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.12.22 460 4088641485
12248 槇村さとる おいしい関係 3 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1994.7.24 460 4088641620
12249 槇村さとる おいしい関係 4 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1994.11.23 460 4088641728
12250 槇村さとる おいしい関係 6 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1995.11.22 490 4088642104
12251 槇村さとる おいしい関係 8 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.9.24 490 4088642597
12252 槇村さとる おいしい関係 9 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.12.21 490 4088642724
12253 槇村さとる おいしい関係 10 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.3.23 490 4088642872
12254 槇村さとる おいしい関係 12 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.3.24 500 4088643550
12255 槇村さとる おいしい関係 13 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.10.24 530 4088643925
12256 槇村さとる おいしい関係 14 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.5.24 530 4088644344
12257 槇村さとる おいしい関係 16 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2000.1.24 505 4088644743
12258 牧村ジュン 情熱は罪 宙出版 EMERALD COMICS B6判 2001.7.20 600 4872875184
12259 槙村ただし ミュータント・タートルズ 2 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1994.2.10 480 4073007718
12260 政一九 サクラ大戦 : 漫画版 3 講談社 マガジンZKC B6判 2004.7.23 514 406349179X
12261 政岡としや THE PRO ワイの師匠 : プロゴルファー八車九三烈伝!! 1 スコラ バーガーSC B6判 1988.8.23 480 4882750252
12262 政岡としや THE PRO　ワイの師匠 : プロゴルファー八車九三裂伝!! 2 スコラ バーガーSC B6判 1988.11.22 480 488275035x
12263 政岡としや 一番弟子 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.11.28 600 4575819093
12264 政岡としや 一番弟子 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.12.27 600 4575819174
12265 政岡としや 一番弟子 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.1.18 600 4575819212
12266 政岡としや ダボシャツの天 6 紅蓮太鼓 徳間書店 トクマ・コミックス B6判 1984.4.1 480
12267 政岡としや ダボシャツの天 7 丁半地獄 徳間書店 トクマ・コミックス B6判 1984.5.1 480
12268 政岡としや ダボシャツの天 8 紅やもり 徳間書店 トクマ・コミックス B6判 1984.5.1 480
12269 政岡としや ダボシャツの天 9 若衆仁義 徳間書店 トクマ・コミックス B6判 1984.6.1 480
12270 政岡としや どちょんぼ : 浪華裏道闇商売 双葉社 ACTION　COMICS B6判 1975.7.20 480
12271 政岡としや なみだ壺 双葉社 ACTION COMICS B6判 1982.5.19 480
12272 政岡としや 年中夢中 双葉社 ACTION COMICS B6判 1983.9.16 480
12273 政岡としや 爆弾ゴルフ 講談社 モーニングKC B6判 1985.8.15 480 406102549X
12274 政岡としや フッカー = HOOKER 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.9.27 540 4575821861
12275 政岡としや フッカー = HOOKER 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.12.28 540 4575822027
12276 政岡としや プロゴルファー爆弾馬 1 講談社 モーニングKC B6判 1986.5.17 480 4061025708
12277 政岡としや プロゴルファー爆弾馬 2 講談社 モーニングKC B6判 1986.5.17 480 4061025716
12278 政岡としや 暴力湾 第1巻　暗雲侵略篇東京三世社 三世コミックス B6判 1975.9.1 450
12279 政岡としや 暴力湾 第2巻　壮絶玉砕篇東京三世社 三世コミックス B6判 1975.10.1 450
12280 政岡としや 暴力湾 : 港街極道抗争 1　 竹書房 バンブーコミックス B6判 1985.3.20 500
12281 政岡としや 暴力湾 : 港街極道抗争 2　 竹書房 バンブーコミックス B6判 1985.4.20 500
12282 政岡としや 暴力湾 : 港街極道抗争 3 竹書房 バンブーコミックス B6判 1985.5.20 500
12283 政岡としや ボクちゃんの戦場 ほるぷ出版 ほるぷ平和漫画シリーズ B6判 1983.11.15 800
12284 政岡としや／菊池としを／冗談社 続 ボクちゃんの戦場 続 ほるぷ出版 ほるぷ平和漫画シリーズ B6判 1985.10.15 800 4593531292
12285 政岡としや 政岡としや特選集 : 悪たれ・ズルズル、他 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
12286 政岡としや やくざ 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.4.15 480
12287 政岡としや やくざ屋サン 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.3.15 480
12288 政岡としや 闇市斬歌 : 任侠修羅伝 1 竹書房 バンブーコミックス B6判 1985.2.20 500
12289 政岡としや 闇市斬歌 : 任侠修羅伝 2 竹書房 バンブーコミックス B6判 1985.2.20 500
12290 政岡としや 闇市斬歌 : 焼跡無頼浪漫!! 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.10.22 400
12291 まさき輝 赤い地平線 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1992.9.27 460 4088622308
12292 まさき輝 赤のジョーカー 3 主婦と生活社 EMERALD COMICS B6判 1994.12.5 530 4391905345
12293 まさき輝 赤のジョーカー 1 主婦と生活社 EMERALD COMICS B6判 1994.7.5 530 4391905264
12294 まさき輝 銀の翼金の月 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1994.5.28 500 4088622847
12295 まさき輝 コバルトの風にのれ 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1991.10.28 460 4088622030
12296 まさき輝 サクセス I 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS B6判 1990.8.15 460 4592154819
12297 まさき輝 サクセス II 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS B6判 1990.9.15 460 4592154827
12298 まさき輝 サクセス III 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS B6判 1990.10.15 460 4592154835
12299 まさき輝 チャンス! 1 講談社 BLKC B6判 1987.1.7 400 4061754416
12300 まさき輝 チャンス! 2 講談社 BLKC B6判 1987.6.6 400 4061754572
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12301 まさき輝 チャンス! 3 講談社 BLKC B6判 1987.11.6 400 4061754726
12302 まさき輝 テレフォン・コール 1 双葉社 Jour comics B6判 1989.12.16 450 4575330922
12303 まさき輝 東京MAD DOG 双葉社 Jour comics B6判 1990.12.16 470 4575331163
12304 まさき輝 はるかなる地平線より 講談社 BLKC B6判 1986.7.5 400 4061754181
12305 まさき輝 ぶっとびサバイバル 1 双葉社 JOUR COMICS B6判 1998.12.17 580 4575332283
12306 まさき輝 ぶっとびサバイバル 2 双葉社 JOUR COMICS B6判 1998.12.17 580 4575332291
12307 正木秀尚 MAD STONE (マッド・ストーン) 1 トクマオリオン 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1993.3.20 500 4198330336
12308 正木秀尚 MAD STONE (マッド・ストーン) 2 トクマオリオン 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1993.3.20 500 4198330344
12309 正木秀尚 好色タイクツ男 学習研究社 GSコミックス B6判 1994.6.12 520 4056004811
12310 正木秀尚 プレイヤーは眠れない = THE MAN LOST IN THE NETWORK LABYRINTH トクマオリオン 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1993.7.20 500 4198330735
12311 真崎守 水滸伝 1　天翔ける108星学習研究社 GLOBAL COMOCS B6判 1979.8.10 490
12312 真崎守 水滸伝 3　地の涯（はて）の流星学習研究社 GLOBAL COMOCS B6判 1980.2.10 490
12313 真崎守 水滸伝 4　あかつきの梁山泊学習研究社 GLOBAL COMOCS B6判 1980.5.20 490
12314 真崎守 水滸伝 5　荒野の無宿者学習研究社 GLOBAL COMOCS B6判 1980.8.25 490
12315 真崎守 せくさんぶる ブロンズ社 B6判 1976.2.5 700
12316 真崎守 はみだし野郎の子守唄 朝日ソノラマ はみだし野郎の伝説 B6判 1974.12.25 450
12317 真崎守 はみだし野郎の死春記 朝日ソノラマ はみだし野郎の伝説 B6判 1975.1.30 450
12318 真崎守 はみだし野郎の挽歌 朝日ソノラマ はみだし野郎の伝説 B6判 1974.12.25 450
12319 真崎守 ゆきをんな 学習研究社 学研劇画文庫 B6判 1975.7.20 500
12320 真里まさとし 以蔵の青春 4 保健室の秘め事集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.3.24 530 4088756266
12321 真里まさとし 以蔵の青春 5 ファーストキス 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.6.24 530 4088756614
12322 真里まさとし ゆず文庫CLUB 1 ゆず、危機イッパツ!!集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.7.24 505 4088763211
12323 真柴真 夢喰見聞 弐 エニックス stencil comics B6判 2003.2.27 552 4757508603
12324 真柴真 夢喰見聞 参 エニックス stencil comics B6判 2003.9.27 552 4757510187
12325 摩周子 BODY 1 少年画報社 YC COMICS B6判 1994.8.15 500 4785914122
12326 摩周子 BOY&LADY 1 スコラ バーガーSC B6判 1992.9.16 500 4796241752
12327 摩周子 BOY&LADY 2 スコラ バーガーSC B6判 1992.12.16 500 479624199X
12328 摩周子 F・U・C・K 1 リイド社 SPコミックス B6判 1990.8.1 420 4845807149
12329 摩周子 おまかせエンジェル 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.6.28 580 4575822515
12330 摩周子 愚か者 1 ペルソナ リイド社 SPコミックス B6判 1993.9.4 500 4845808080
12331 摩周子 愚か者 2 サナティー リイド社 SPコミックス B6判 1994.2.12 500 4845808099
12332 摩周子 CHU❤（チュッハート） 1 スコラ バーガーSC B6判 1993.1.16 500 4796242007
12333 摩周子 CHU❤（チュッハート） 2 スコラ バーガーSC B6判 1993.2.16 500 4796242074
12334 摩周子 CHU❤（チュッハート） 3 スコラ バーガーSC B6判 1993.4.16 500 4796242104
12335 摩周子 桃尻急便 リイド社 SPコミックス B6判 1990.11.6 450 4845807130
12336 益子かつみ 快球Xあらわる!! ペップ出版 ペップおもしろまんがランド B6判 1989.4.28 880 4893510436
12337 増田江美子 青春の序曲 東京漫画出版社 B6判 [19--] 230
12338 枡野紀子 死体のいる食卓 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS B6判 1991.9.15 460 4592154924
12339 枡野紀子 双頭のカーリー 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS B6判 1990.12.15 460 4592154916
12340 ますむらひろし 青猫島コスモス紀 (Blue Cat Island) ブロンズ社 大型 1976.10.20 1400
12341 ますむらひろし アタゴオル玉手箱 1 スコラ バーガーSC B6判 1995.1.28 520 4796243097
12342 ますむらひろし アタゴオル玉手箱 2 スコラ バーガーSC B6判 1995.2.28 520 4796243135
12343 ますむらひろし アタゴオル玉手箱 3 スコラ バーガーSC B6判 1995.3.29 520 4796243186
12344 ますむらひろし アタゴオル玉手箱 4 スコラ バーガーSC B6判 1995.4.27 520 4796243232
12345 ますむらひろし アタゴオル玉手箱 5 スコラ バーガーSC B6判 1995.5.29 520 4796243291
12346 ますむらひろし アタゴオルは猫の森 = ATAGOUL is Cat's Forest 2 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2001.4.1 514 4889917799
12347 ますむらひろし アタゴオルは猫の森 = ATAGOUL is Cat's Forest 5 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2003.3.31 514 4840104832
12348 ますむらひろし アタゴオル物語 1 スコラ バーガーSC B6判 1989.12.16 500 4796240195
12349 ますむらひろし アタゴオル物語 2 スコラ バーガーSC B6判 1989.12.16 500 4796240209
12350 ますむらひろし アタゴオル物語 3 スコラ バーガーSC B6判 1990.1.16 500 4796240233
12351 ますむらひろし アタゴオル物語 4 スコラ バーガーSC B6判 1990.2.16 500 4796240314
12352 ますむらひろし アタゴオル物語 5 スコラ バーガーSC B6判 1990.3.16 500 4796240330
12353 ますむらひろし アタゴオル物語 8 スコラ バーガーSC B6判 1990.6.16 500 4796240519
12354 ますむらひろし アタゴオル物語 9 スコラ バーガーSC B6判 1990.7.16 500 4796240551
12355 ますむらひろし アタゴオルは猫の森 = ATAGOUL is Cat's Forest 1 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2000.12.1 514 4889917659
12356 町支哲義 まんが日本旅館 JTB B6判 1992.4.1 1000 4533018637
12357 街田みつる 死ぬかもしんない 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.10.24 460 4088641450
12358 街田みつる 炎のプロボウラー 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1995.9.24 490 4088642031
12359 まついなつき かるめら丼 けいせい出版 Keisei Comics B6判 1981.6.10 560
12360 松浦聡彦 Wake up! (ウェイクアップ!) 1 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2002.4.20 533 4091571417
12361 松浦まどか ウッハ!ハーレム学生寮 : 男女平等カリキュラム 1 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.6.6 514 4063610500
12362 松浦まどか ウッハ!ハーレム学生寮 : 男女平等カリキュラム 2 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.1.6 514 4063611043
12363 松浦まどか ウッハ!ハーレム学生寮 : 男女平等カリキュラム 3 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.4.4 514 4063611256
12364 松枝尚嗣 FACTORY Z (ファクトリーゼット) 01 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2003.6.20 533 4091572219
12365 松枝尚嗣 FACTORY Z (ファクトリーゼット) 03 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2004.4.20 533 4091572235
12366 松尾美保子 哀愁美容室 1 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.10.15 380
12367 松尾美保子 哀愁美容室 2 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.10.15 380
12368 松尾美保子 哀愁美容室 3 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.11.15 380
12369 松尾美保子 哀愁美容室 4 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.11.15 380
12370 松尾美保子 哀愁美容室 5 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.12.20 380
12371 松尾美保子 哀愁美容室 6 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.12.20 380
12372 松尾美保子 哀愁美容室 7 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.1.10 380
12373 松尾美保子 哀愁美容室 8 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1981.1.10 380
12374 松尾美保子 哀愁美容室 9 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1982.3.1 380
12375 松尾美保子 哀愁美容室 10 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1982.3.1 380
12376 松尾美保子 哀愁美容室 11 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1982.4.5 380
12377 松尾美保子 哀愁美容室 12 サンケイ出版 ワクワクコミックス B6判 1982.4.5 380
12378 松尾美保子 愛の白魔術 1 主婦と生活社 EMERALD COMICS B6判 1988.5.21 480 4391903431
12379 松尾美保子 愛の白魔術 2 主婦と生活社 EMERALD COMICS B6判 1988.5.21 480 439190344X
12380 松家幸治 ガキんちょ強 3 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.6.15 505 4107710947
12381 松家幸治 ガキんちょ強 4 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.8.15 505 4107711064
12382 松家幸治 ガキんちょ強 5 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2004.1.15 505 4107711285
12383 松家幸治 ガキんちょ強 1 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.11.15 505 4107710637
12384 松家幸治 ガキんちょ強 2 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.3.15 505 4107710785
12385 松川祐里子 月下降臨 2 覚醒編 ホーム社 EYES COMICS B6判 2001.12.19 505 4834261573
12386 松川祐里子 胸ノ振子 : 時間(とき)は僕だけをおいて 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 2000.7.1 520 4048532251
12387 松坂奈緒 エドガー・A・ポー : 薄命のノベリスト 講談社 コミック愛の世界史 B6判 1985.1.14 530 4061006045
12388 松坂奈緒 ゲーテ : 愛と哀しみの伝説 講談社 コミック愛の世界史 B6判 1985.3.14 530 406100607X
12389 まつざきあけみ ジュールの白いバラ 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1980.5.10 450
12390 まつざきあけみ 白い鎮魂歌(レクイエム) 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1980.3.25 450
12391 まつざきあけみ タイム・デイト 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1980.7.20 450
12392 まつざきあけみ 9to恋5to愛 1 青磁ビブロス Patsy comics B6判 1992.5.11 500 4882711249
12393 まつざきあけみ 夏草の萌える頃 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1981.6.20 450
12394 松崎明美 妖星源平記 巻之一 保元の乱潮出版社 希望コミックス B6判 1991.12.20 590 4267902232
12395 松崎明美 妖星源平記 巻之二 残党狩り 潮出版社 希望コミックス B6判 1992.7.15 590 4267902240
12396 まつざきあけみ リセアン 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1981.9.25 450
12397 松崎司 9to恋5to愛 2 青磁ビブロス Patsy comics B6判 1993.12.10 500 4882712105
12398 松崎司 山羊座の恋人 青磁ビブロス Be-boy comics B6判 1995.7.10 580 4882713233
12399 松崎司 誘惑するアダム 芳文社 花音コミックス B6判 1998.6.14 590 4832280619
12400 松崎司 恋愛小説ができるまで 芳文社 花音コミックス B6判 1996.6.15 580 483228021X
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12401 松下哲也 青ネズミ作戦 ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
12402 松下哲也 鬼才8ミリマン ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
12403 松下哲也 修羅の城 ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
12404 松下哲也 追跡8 (エイト) マン ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
12405 松田一輝 赤ハナ刑事 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1996.6.30 520 4832227521
12406 松田一輝 赤ハナ刑事 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.12.25 530 483222767X
12407 松田一輝 学園仕置人 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1986.12.20 480 4253069290
12408 松田一輝 ナイスオン! 日本文華社 文華コミックス B6判 1987.6.6 480 4821191962
12409 松田一輝 龍王伝 : 中国武闘夢譚 日本文華社 文華コミックス B6判 1987.3.10 500 4821191903
12410 松田尚正 豪速球江川卓の伝説!! ; 江夏豊剛球伝説 講談社 KCデラックス B6判 1990.7.23 430 4063131548
12411 松田尚正 新奪三振王野茂英雄物語 ; 奥寺康彦物語 : 世界へシュート! 講談社 KCデラックス B6判 1991.3.16 430 4063132137
12412 松田尚正 燃える男長嶋茂雄の伝説 講談社 KCデラックス B6判 1990.6.23 430 4063131491
12413 松田洋子 薫の秘話 1 講談社 モーニングKC B6判 1996.7.23 470 4063001660
12414 まっと・ふくしま 花の三丁目地区 第2巻 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1988.5.3 540
12415 まっと・ふくしま 花の三丁目地区 第3巻 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1989.9.15 560
12416 まっと・ふくしま 花の三丁目地区 第1巻 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1986.9.25 540
12417 松苗あけみ うるとらまりりん : 3001年から来た女 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.8.24 530 4088643852
12418 松苗あけみ 原色恋愛図鑑 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.2.1 500 4091827519
12419 松苗あけみ 友よ尾をふれ! 白泉社 HAKUSENSHA LADY'S COMICS B6判 1997.9.15 510 4592156706
12420 松永豊和 龍宮殿 = CASTLE OF THE DRAGON 1集 小学館 IKKI COMIX B6判 2004.5.1 648 4091884415
12421 松野乱 格闘王!最後の激戦 白泉社 JETS COMICS B6判 1988.3.31 480 4592135555
12422 松野乱 格闘王!龍神城の怪 白泉社 JETS COMICS B6判 1989.5.31 490 4592135563
12423 松野乱 格闘王の挑戦状!! 白泉社 JETS COMICS B6判 1987.9.30 480 4592135539
12424 松葉博 心に星の輝きを 2 エニックス STENCIL COMICS B6判 2001.7.27 552 4757504705
12425 松葉博 大正格闘浪漫疾風 (ハヤテ) の天 (そら) 1 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2004.4.26 552 486127026X
12426 松葉博 大正格闘浪漫疾風 (ハヤテ) の天 (そら) 2 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2004.4.26 552 4861270278
12427 松葉博 もっと☆心に星の輝きを 1 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2002.10.10 552 4901926071
12428 松葉博 もっと☆心に星の輝きを 3 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2003.5.10 552 4901926454
12429 松久鷹人 陽美子 1 千六百年目の襲撃リイド社 SPコミックス B6判 1984.9.17 450
12430 松久鷹人 陽美子 2 鷹羽一族の崩壊リイド社 SPコミックス B6判 1984.10.17 450
12431 松久由宇 危険なジル 1 ニューヨーク0時間リイド社 SPコミックス B6判 1984.2.17 450
12432 松久由宇 危険なジル 2 ニューヨーク0地帯リイド社 SPコミックス B6判 1984.5.5 450
12433 松久由宇 初体験 久保書店 WORLD COMICS B6判 1979.12.20 500
12434 松久由宇 スカイ・ロード 久保書店 WORLD COMICS B6判 1980.8.1 500
12435 松久由宇 スター・ロード 久保書店 WORLD COMICS B6判 1980.3.10 500 4765920259
12436 松広真一 好きなんだけど… 曙出版 B6判 [19--] 230
12437 松藤純子 味恋しますか 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS B6判 1986.7.25 400 4253120121
12438 松村陽子 臨床心理士聖徳太一 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2002.5.22 505 4088763025
12439 松本光司 クーデタークラブ : 革命部 6 完結 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.3.6 505 4063610241
12440 松本光司 彼岸島 一 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.4.4 533 4063611264
12441 松本光司 彼岸島 二 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.4.4 533 4063611272
12442 松本光司 彼岸島 三 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.7.4 533 4063611434
12443 松本光司 彼岸島 五 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.1.6 533 406361199X
12444 松本次郎 フリージア I 小学館 IKKI COMIX B6判 2003.9.1 562 4091883818
12445 松本次郎 フリージア 2 小学館 IKKI COMIX B6判 2003.9.1 562 4091883826
12446 松本大洋 ZERO : God save the Knuckle! 1 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.5.1 500 4091824714
12447 松本大洋 ZERO : God save the Knuckle! 2 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.8.1 500 4091824722
12448 松本大洋 STRAIGHT (ストレート) 1 講談社 モーニングKC B6判 1989.1.23 420 4063000494
12449 松本大洋 花男 第一集 第1集 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.5.1 500 4091828116
12450 松本嵩春 2 HEARTS vol. 2 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1995.3.25 550 4198300496
12451 松本嵩春 2 HEARTS vol. 3 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1995.11.25 550 4198301034
12452 松本嵩春 2 HEARTS vol. 4 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1996.9.30 560 4198301425
12453 松本嵩春 アガルタ VOLUME 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 1998.4.22 620 4088756452
12454 松本嵩春 アガルタ VOLUME 6 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2001.8.22 590 4088761987
12455 松本千秋 砂炎幻想 コミックス 怪奇ロマンコミック B6判 1989.1.13 430 406316814X
12456 松本剛 すみれの花咲く頃 : 松本剛作品集 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.9.6 500 4061022903
12457 松本テマリ ウワサの二人 = THE LOUDEST WHISPER 角川書店 あすかコミックスCL-DX B6判 2004.3.27 560 4048537377
12458 松本テマリ 王子様のお勉強 = Prince's lesson 角川書店 あすかコミックスCL-DX B6判 2004.3.27 560 404853730X
12459 松本ななこ 猫MIX 小学館 IKKI COMIX B6判 2003.6.1 562 4091883311
12460 松本花 ムーン 新書館 WINGS COMICS B6判 1999.2.10 505 4403615317
12461 松本花 森の魔女たち 1 新書館 WINGS COMICS B6判 2000.4.10 520 4403615805
12462 松本花 森の魔女たち 2 新書館 WINGS COMICS B6判 2000.10.10 520 4403616054
12463 松本久志 特捜サイコップ 1 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1991.3.20 500 4198310327
12464 まつもと史子 はあとにナースコール 3 小学館 Judy Comics B6判 2002.7.20 505 4091692133
12465 まつもと史子 ママの色鉛筆 小学館 FLビッグコミックス B6判 1988.12.20 480 4091730418
12466 松本めぐむ 投げろ!再び 若木書房 ひまわりブック B6判 [196-] 240
12467 松本めぐむ ゆき 若木書房 ひまわりブック B6判 [19--] 240
12468 松本ゆうか 神サマHelp!! 松文館 ダイヤモンドコミックス B6判 2001.2.15 600 4790106535
12469 松本るい こちら4畳半異状あり 大都社 Ｓtar comics B6判 1977.10.30 390
12470 松元霊古 月下想乱 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1992.10.30 520 4048523724
12471 松本零士 3000年の春 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.12.25 490
12472 松本零士 V2（ツイン）パンツァー 1 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1988.10.15 480 4785910852
12473 松本零士 怪盗M : コミックらくらくロボットテクノロジー 講談社 KODANSHA SCIENCE COMIC B6判 1985.12.20 780 4062019434
12474 松本零士 ガンフロンティア = GUN FRONTIER 1 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1975.6.20 490
12475 松本零士 恐竜荘物語 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.7.25 490 4537004592
12476 松本零士 銀河鉄道999 1 少年画報社 大型 1978.12.24 2500
12477 松本零士 銀河鉄道999 2 少年画報社 大型 1979.6.15 2500
12478 松本零士 銀河鉄道999 3 少年画報社 大型 1980.1.24 2500
12479 松本零士 銀河鉄道999 = GALAXY EXPRESS 999 1 出発のバラード小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.6.1 580 4091880010
12480 松本零士 銀河鉄道999 = GALAXY EXPRESS 999 2 原始惑星の女王小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.6.1 580 4091880029
12481 松本零士 銀河鉄道999 = GALAXY EXPRESS 999 3 装甲惑星 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.7.1 580 4091880037
12482 松本零士 銀河鉄道999 = GALAXY EXPRESS 999 4 二重惑星のラーラ小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.7.1 580 4091880045
12483 松本零士 銀河鉄道999 = GALAXY EXPRESS 999 17 ダークィーン 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.8.1 580 4091880177
12484 松本零士 空間機甲団 : SF短編集 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.10.15 480
12485 松本零士 ケースハード 3 重擲弾筒の遺言小学館 BIG GOLD COMICS B6判 1995.1.10 670 409189013X
12486 松本零士 児女英雄伝 : THE SHADOW WARRIOR 2 潮出版社 希望コミックス B6判 1999.10.25 560 4267903425
12487 松本零士 蜃気樓綺譚 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.9.1 500 4091826210
12488 松本零士 聖凡人伝 1 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.11.25 480
12489 松本零士 聖凡人伝 2 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.12.10 480
12490 松本零士 聖凡人伝 3 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.12.10 480
12491 松本零士 聖凡人伝 4 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.1.15 480
12492 松本零士 聖凡人伝 5 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.1.15 480
12493 松本零士 聖凡人伝 6 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.2.15 480
12494 松本零士 聖凡人伝 7 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.2.15 480
12495 松本零士 聖凡人伝 8 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.4.10 480
12496 松本零士 聖凡人伝 9 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.4.10 480
12497 松本零士 大草原の小さな四畳半 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.5.15 420
12498 松本零士 ダイナソア・ゾーン : 恐龍帯 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.11.25 490 4537004584
12499 松本零士 大不倫伝 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1980.2.10 480
12500 松本零士 超時空戦艦まほろば VOL.2 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.8.1 580 4091880827
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12501 松本零士 出戻社員伝 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1980.3.10 480
12502 松本零士 電光オズマ 1 侵略者ノバ帝国大都社 Ｓtar comics B6判 1983.12.20 450
12503 松本零士 電光オズマ 2 謎の化石円盤 大都社 Ｓtar comics B6判 1983.12.20 450
12504 松本零士 電光オズマ 3 宇宙戦艦大和 大都社 Ｓtar comics B6判 1983.12.20 450
12505 松本零士 天使の時空船 : レオナルド・ダ・ヴィンチの伝説 1 潮出版社 希望コミックス B6判 1995.2.10 570 4267902690
12506 松本零士 天使の時空船 : レオナルド・ダ・ヴィンチの伝説 6 潮出版社 希望コミックス B6判 1997.7.5 600 4267903042
12507 松本零士 ニーベルングの指環 1 ラインの黄金 新潮社 新潮コミック 大型 1992.1.25 1200 4106030306
12508 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 1 ラインの黄金 = Das Rheingold 上新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.2.15 505 4107710203
12509 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 2 ラインの黄金 = Das Rheingold 下新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.2.15 505 4107710211
12510 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 3 ワルキューレ = Die Walküre 上新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.4.15 505 4107710335
12511 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 4 ワルキューレ = Die Walküre 中新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.4.15 505 4107710343
12512 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 5 ワルキューレ = Die Walküre 下新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.6.15 505 4107710424
12513 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 6 ジークフリート = Siegfried 上新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.6.15 505 4107710432
12514 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 7 ジークフリート = Siegfried 中新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.9.15 505 4107710564
12515 松本零士 ニーベルングの指環 = Der Ring des Nibelungen 8 ジークフリート = Siegfried 下新潮社 Bunch comics extra B6判 2002.9.15 505 4107710572
12516 松本零士 HARD METAL [1] 小学館 BIG COMICS B6判 1986.12.1 480 4091812112
12517 松本零士 HARD METAL II 小学館 BIG COMICS B6判 1988.1.1 480 4091812120
12518 松本零士 HARD METAL III 小学館 BIG COMICS B6判 1990.7.1 480 4091812139
12519 松本零士 ひるあんどん 1 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.9.20 480
12520 松本零士 ひるあんどん 2 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.11.1 480
12521 松本零士 ひるあんどん 3 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.12.1 480
12522 松本零士 不滅のアレグレット 小学館 BIG COMICS B6判 1979.11.1 480
12523 松本零士 蛍の泣く島 大都社 HARD COMICS B6判 1977.10.20 490
12524 松本零士 螢の宿 双葉社 ACTION COMICS B6判 1978.3.5 480
12525 松本零士 夢奥の細道 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.2.1 500 4091827616
12526 松本零士 無の黒船 : クライシスIII VOL.1 リイド社 SPコミックス B6判 1989.3.31 520 4845806495
12527 松本零士 無の黒船 : クライシスIII VOL.2 リイド社 SPコミックス B6判 1989.5.2 520 4845806509
12528 松本零士 ヤマビコ13号 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.3.25 480
12529 松本零士 ヤマビコ13号 : SF短篇集 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.3.25 480
12530 松森正 愛の伝説 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.10.25 490
12531 松森正 片恋さぶろう 第一巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.5.20 550 4883151522
12532 松森正 片恋さぶろう 第二巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.7.20 550 4883151654
12533 松森正 片恋さぶろう 第三巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.8.20 550 4883151735
12534 松森正 片恋さぶろう 第四巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.12.20 550 4883151905
12535 松森正 片恋さぶろう 第五巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1993.3.20 550 4883151980
12536 松森正 片恋さぶろう 第六巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1993.7.20 550 4883152286
12537 松森正 片恋さぶろう 第七巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1993.11.20 550 4883152561
12538 松森正 餓狼の森 松文館 エースファイブコミックス B6判 [19--] 500
12539 松森正 餓狼の森 ひばり書房 スーパーコミックス B6判 1976.8.15 500
12540 松森正 危険な飛行 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1981.10.20 480
12541 松森正 危険な飛行 2 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1981.12.20 480
12542 松森正 恐怖への招待 双葉社 ACTION COMICS B6判 1978.4.15 480
12543 松森正 警官嫌い : 87分署シリーズ 上 小池書院 ひゅうまんコミックシリーズ B6判 1998.4.18 690 4883154696
12544 松森正 警官嫌い : 87分署シリーズ 下 小池書院 ひゅうまんコミックシリーズ B6判 1998.4.18 690 488315470X
12545 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1984.10.15 530
12546 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 2 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1985.2.15 530
12547 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 3 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1985.6.15 530
12548 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 4 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1985.11.15 530
12549 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 5 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1985.12.15 530
12550 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 6 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1986.5.20 530
12551 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 7 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1986.6.20 530
12552 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 8 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1986.9.20 530
12553 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 9 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1986.12.20 530
12554 松森正 拳神 : 海渡勇次郎伝 10 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1987.4.20 530
12555 松森正 18階の男 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.3.10 500 4537005912
12556 松森正 玉割り人ゆき 1 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1975.5.20 490
12557 松森正 地球最期の日 日本文芸社 Custom Comics B6判 1981.5.10 490
12558 松森正 テキサスの鷹 双葉社 ACTION COMICS B6判 1977.12.20 480
12559 松森正 テキサスの鷹 松文館 エースファイブコミックス B6判 [19--] 500
12560 松森正 特殺官 : ワルは死ね スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.3.20 550
12561 松森正 バッドブラッド : 悪い血脈 徳間書店 トクマ・コミックス B6判 1988.6.1 520
12562 松森正 薔薇のレクイエム K・K・サン出版 JOY COMICS B6判 1981.12.1 500
12563 松森正 反逆児 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.7.25 490
12564 松森正 人魚海域 : マーメイドゾーン スコラ スコラKC B6判 1985.1.26 500 4061041037
12565 松森正 満州お菊 哀号篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.8.2 400
12566 松森正 まんちゅりい・ぶるうす 松文館 エースファイブコミックス B6判 [19--] 500
12567 松森正 まんちゅりい・ぶるうす 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.3.25 400
12568 松森正 南アラスカ海流 双葉社 ACTION COMICS B6判 1985.3.9 480
12569 松森正 メス 1 名医の条件 小学館 BIG COMICS B6判 1974.10.1 450
12570 松森正 メス 2 症例報告X 小学館 BIG COMICS B6判 197411.1 450
12571 松森正 木曜日のリカ 1 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1989.4.10 550
12572 松森正 木曜日のリカ 2 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1989.5.10 550
12573 松森正 木曜日のリカ 3 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1989.6.10 550
12574 松森正 木曜日のリカ 4 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1989.7.10 550
12575 松森正 木曜日のリカ 5 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1989.8.10 550
12576 松森正 夕陽のロマン : 満州慕情 双葉社 ACTION COMICS B6判 1978.1.10 480
12577 松森正 ライブマシーン = LIVE! MACHINE 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1983.7.9 480
12578 松森正 ライブマシーン = LIVE! MACHINE 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.3.18 480
12579 松森正 ルート・ゼロ 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.1.10 490
12580 松森正 六本木 [○俗] 刑事 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1990.6.10 550
12581 松山しげる ロボコン101のひみつ : まんがでわかるロボコンのひみつ 小学館 小学館の101シリーズ 新書判 [19--] 350
12582 松山ずんこ ピーターパンのこころ 実業之日本社 MB COMICS B6判 2000.8.10 560 4408433225
12583 松山三津夫 赤とんぼ 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.11.14 560 4575821926
12584 松山三津夫 プロ雀士（ジャン）修業 [1]　苦節のメンバー編実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1979.8.17 480
12585 松山三津夫 プロ雀士（ジャン）修業 2　旅打ち無情編実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1980.8.22 530
12586 松山三津夫 プロ雀士（ジャン）修業 3　雀王位争奪編実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1980.8.22 530
12587 真斗 ポケットモンスターSPECIAL 3 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1998.6.25 460 4091493335
12588 的井けるな 的井けるな ふゅーじょんぷろだくと 同人作家コレクション B6判 2001.8.1 1050 4893933019
12589 真東砂波 FAKE I 青磁ビブロス Be-boy comics B6判 1994.9.10 580 488271261X
12590 真東砂波 FAKE V ビブロス Be-boy comics B6判 1998.3.18 590 4882717700
12591 真東砂波 FAKE VI ビブロス Be-boy comics B6判 1999.4.10 590 4882719606
12592 真東砂波 ACCESS-B (アクセス・ビー) ACT.1 秋田書店 BONITA COMICS DELUXE B6判 2001.5.25 505 4253158242
12593 真東砂波 桜の降る夜 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1995.1.15 550 4197700288
12594 真東砂波 天龍 number1 秋田書店 BONITA COMICS DELUXE B6判 1999.11.30 505 4253157629
12595 真東砂波 天龍 2 秋田書店 BONITA COMICS DELUXE B6判 1999.11.30 505 4253157637
12596 真東砂波 天龍 4 秋田書店 BONITA COMICS DELUXE B6判 2001.10.20 505 4253158315
12597 真東砂波 BLACK×BLOOD 1 徳間書店 ANIMEDE Chara COMICS B6判 1995.11.25 550 4199600132
12598 真東砂波 BLACK×BLOOD 2 徳間書店 Chara COMICS B6判 1998.6.25 560 419960071X
12599 真東砂波 FULL MOONにささやいて II ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1998.6.10 590 4882718049
12600 真東砂波 FULL MOONにささやいて 秋田書店 BONITA COMICS SPECIAL B6判 1993.3.25 520 4253157114
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12601 麻刀城ひとみ 4 Weddings : 4つの結婚オムニバス 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.12.22 505 4088644719
12602 的場健 サイコドクター = THE PSYCHO DOCTOR 1 講談社 モーニングKC B6判 1996.2.23 520 4063284492
12603 的場健 サイコドクター = THE PSYCHO DOCTOR 2 講談社 モーニングKC B6判 1997.1.23 580 4063284972
12604 的場健 サイコドクター = THE PSYCHO DOCTOR 3 講談社 モーニングKC B6判 1997.10.23 530 4063285413
12605 真鍋譲治 DORA = ドーラ 新書館 WINGS COMICS B6判 1989.11.10 490 4403612091
12606 真鍋譲治 カプリコン 1 新書館 WINGS COMICS B6判 1988.8.10 480 440361163X
12607 真鍋譲治 カプリコン 2 新書館 WINGS COMICS B6判 1989.3.10 480 4403611850
12608 真鍋譲治 カプリコン 3 新書館 WINGS COMICS B6判 1989.9.10 490 4403612032
12609 真鍋譲治 カプリコン 4 新書館 WINGS COMICS B6判 1990.3.25 490 4403612229
12610 真鍋譲治 カプリコン 5 新書館 WINGS COMICS B6判 1990.9.25 490 4403612369
12611 真鍋譲治 銀河戦国群雄伝ライ 3 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1994.4.15 390 4073011677
12612 真鍋譲治 銀河戦国群雄伝ライ 1 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1994.4.15 390 4073011448
12613 真鍋譲治 銀河戦国群雄伝ライ 2 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1994.4.15 390 4073011502
12614 真鍋譲治 天の神々たち 角川書店 ドラゴンコミックス B6判 1989.10.15 490 4049260158
12615 真鍋譲治 怒涛!ジャムカの大冒険 2 新書館 WINGS COMICS B6判 1993.3.5 490 4403613004
12616 真鍋譲治 怒涛!ジャムカの大冒険 5 新書館 WINGS COMICS B6判 1994.8.25 490 4403613667
12617 真鍋昌平 SMUGGLER (スマグラー) 講談社 アフタヌーンKC B6判 2000.8.23 505 4063142493
12618 真鍋昌平 THE END (ジ・エンド) 02 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.2.22 505 4063211339
12619 真鍋昌平 THE END (ジ・エンド) 03 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.7.23 514 4063211398
12620 真鍋昌平 THE END (ジ・エンド) 04 講談社 アフタヌーンKC B6判 2002.11.22 514 406321141X
12621 間部正志 ノーホシTHEルーザー 講談社 ヤンマガKC B6判 1996.1.8 520 4063235785
12622 真乃呼 緑の世紀 1 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1982.7.10 450
12623 真乃呼 緑の世紀 2 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1983.8.10 450
12624 麻々原絵里依 FAKE [1] 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1991.12.20 500 4048523228
12625 麻々原絵里依 FAKE II 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1995.1.10 520 4048525409
12626 麻々原絵里依 極東キッド I 新書館 WINGS COMICS B6判 1990.11.25 490 4403612415
12627 麻々原絵里依 極楽カフェ 2 徳間書店 Chara comics B6判 2003.6.1 533 4199602151
12628 麻々原絵里依 J1 1 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1991.9.17 480 4048523147
12629 麻々原絵里依 J1 2 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1992.2.29 480 404852335X
12630 麻々原絵里依 須臾楼閣 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1992.9.30 520 4048523651
12631 麻々原絵里依 FUNKY CITY BAD TIME ふゅーじょんぷろだくと POE BACKS from KID'S B6判 1990.12.20 550 4893931059
12632 間宮聖士 けっぱれ亀太郎 : 大相撲出世街道一直線! 一 入門篇 辰巳出版 ネオコミックス B6判 1994.10.15 550 4886411096
12633 間宮聖士 けっぱれ亀太郎 : 大相撲出世街道一直線! 二 修行篇 辰巳出版 ネオコミックス B6判 1994.10.15 550 488641110X
12634 間宮聖士 種男 (たねお) 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.2.19 552 4537101709
12635 マヤあきら 胡桃の十字架 曙出版 B6判 [19--] 230
12636 摩耶薫子 ろくでなし 松文館 ダイヤモンドコミックス B6判 2000.12.25 600 4790106373
12637 魔夜峰央 魔夜峰央の妖怪缶詰 白泉社 JETS COMICS B6判 1986.7.30 980 459213091X
12638 黛順子 乙女の祈り 東京トップ社 ジュニア・フレンド B6判 [19--] 230
12639 真弓大介 SEIKIの反乱 : コミックバクダンの連射砲 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1991.4.1 500 489829099X
12640 真弓雅彦 新創世記ソドムとゴモラ 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1989.4.15 580 4253138551
12641 真弓雅彦 新創世記ソドムとゴモラ 2 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1989.9.25 580 425313856X
12642 まりお金田 GIRLSブラボー 5 角川書店 角川コミックス・エース B6判 2003.3.1 540 4047135356
12643 漫・画太郎 つっぱり桃太郎 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2004.2.24 590 4088765680
12644 漫・画太郎 ハデー・ヘンドリックス物語 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.1.23 648 4088762592
12645 まんだ林檎 コンプレックス 1 UNDER18 青磁ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1996.12.10 580 4882715821
12646 まんだ林檎 コンプレックス 2 OVER18 ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1998.6.10 590 4882718014
12647 まんだ林檎 天国の門 芳文社 花音コミックス B6判 1999.6.12 590 4832280880
12648 まんだ林檎 フリーアルバイターケン＆ジョー 芳文社 花音コミックス B6判 2003.2.15 562 4832282395
12649 MEE 気になるお隣さん ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1991.9.1 500 4898291066
12650 MEE 小鉄の大冒険 [1] 燃えよ鉄人姉妹編ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1992.7.1 500 4898291139
12651 MEE 小鉄の大冒険 2 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1992.12.1 500 489829118X
12652 MEE 小鉄の大冒険 3 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1993.10.1 500 489829135X
12653 MEEくん 正義のみかた ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 2003.8.1 562 4898299466
12654 MEE 燃えよ鉄人 : FIRE BOY TETUZIN 1 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1989.1.1 500
12655 MEE 燃えよ鉄人 : FIRE BOY TETUZIN 2 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1989.2.1 500
12656 MEE 燃えよ鉄人 : FIRE BOY TETUZIN 3 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1989.12.1 500
12657 MEE 燃えよ鉄人 : FIRE BOY TETUZIN 4 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1990.11.1 500 4898290930
12658 三浦健太郎 王狼 白泉社 JETS COMICS B6判 1989.12.23 490 4592135318
12659 三浦健太郎 王狼伝 1 白泉社 JETS COMICS B6判 1990.8.29 490 4592135326
12660 三浦健太郎 ジャパン 白泉社 JETS COMICS B6判 1992.11.30 530 4592135407
12661 三浦建太郎 ベルセルク 1 白泉社 JETS COMICS B6判 1990.12.1 490 4592135741
12662 三浦建太郎 ベルセルク 2 白泉社 JETS COMICS B6判 1991.3.3 490 459213575X
12663 三浦建太郎 ベルセルク 3 白泉社 JETS COMICS B6判 1991.10.31 490 4592135768
12664 三浦建太郎 ベルセルク 4 白泉社 JETS COMICS B6判 1992.2.29 530 4592135776
12665 三浦建太郎 ベルセルク 5 白泉社 JETS COMICS B6判 1993.3.31 490 4592135784
12666 三浦建太郎 ベルセルク 6 白泉社 JETS COMICS B6判 1993.9.30 530 4592135792
12667 三浦建太郎 ベルセルク 7 白泉社 JETS COMICS B6判 1994.3.31 530 4592135806
12668 三浦建太郎 ベルセルク 8 白泉社 JETS COMICS B6判 1994.9.30 530 459213690X
12669 三浦建太郎 ベルセルク 9 白泉社 JETS COMICS B6判 1995.3.31 530 4592136918
12670 三浦建太郎 ベルセルク 10 白泉社 JETS COMICS B6判 1995.9.30 530 4592136926
12671 三浦建太郎 ベルセルク 11 白泉社 JETS COMICS B6判 1996.3.29 530 4592136934
12672 三浦建太郎 ベルセルク 12 白泉社 JETS COMICS B6判 1996.9.30 530 4592136942
12673 三浦建太郎 ベルセルク 13 白泉社 JETS COMICS B6判 1997.3.31 530 4592136950
12674 三浦建太郎 ベルセルク 14 白泉社 JETS COMICS B6判 1997.9.30 530 4592136969
12675 三浦建太郎 ベルセルク 15 白泉社 JETS COMICS B6判 1998.1.30 530 4592136977
12676 三浦建太郎 ベルセルク 16 白泉社 JETS COMICS B6判 1998.8.31 530 4592136985
12677 三浦建太郎 ベルセルク 17 白泉社 JETS COMICS B6判 1999.4.5 530 4592136993
12678 三浦建太郎 ベルセルク 18 白泉社 JETS COMICS B6判 1999.10.5 505 4592137167
12679 三浦建太郎 ベルセルク 19 白泉社 JETS COMICS B6判 2000.4.5 505 4592137175
12680 三浦建太郎 ベルセルク 20 白泉社 JETS COMICS B6判 2000.11.5 505 4592137183
12681 三浦建太郎 ベルセルク 24 白泉社 JETS COMICS B6判 2002.12.24 505 4592137221
12682 三浦建太郎 ベルセルク 25 白泉社 JETS COMICS B6判 2003.7.5 505 459213723X
12683 三浦浩子 寛太 : マイ・ボディーガード 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1994.2.10 530 4391914751
12684 三浦浩子 死神可憐 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1997.7.10 670 4872871766
12685 三浦浩子 バード 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1992.3.25 500 439191386X
12686 三浦浩子 闇からの訪問者 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1994.11.10 530 439191509X
12687 三浦みつる ASUMI あすみ未来編 講談社 アフタヌーンKC B6判 1987.12.17 420 4063210030
12688 三浦みつる MR.DOZAEMON スコラ バーガーKC B6判 1988.3.23 480 4063046168
12689 三浦みつる 愛しゃるリターン : 愛は♡時空を超える 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.7.25 500 4537039124
12690 三浦みつる 愛しゃるリターン : 愛は♡時空を超える 2 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.11.10 500 4537039345
12691 三浦みつる 愛しゃるリターン : 愛は♡時空を超える 3 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.2.10 500 4537039531
12692 三浦みつる 愛しゃるリターン : 愛は♡時空を超える 4 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.4.25 500 453703971X
12693 三浦みつる 明日美 あすみ現代編 講談社 モーニングKC B6判 1987.12.17 420 4063000281
12694 三浦みつる 愛しのタワリシチ 第1巻 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.11.29 550 4408162035
12695 三浦みつる いろはカルテ 1 スコラ バーガーKC B6判 1988.1.23 480 4063046141
12696 三浦みつる いろはカルテ 2 スコラ バーガーKC B6判 1988.11.22 480 4882750341
12697 三浦みつる 浮世のふくろう 日本文華社 文華コミックス B6判 1991.1.25 550 4821193337
12698 三浦みつる 春日の局 上巻 スコラ バーガーSCデラックス B6判 1988.11.30 500 4882750368
12699 三浦みつる 春日の局 中巻 スコラ バーガーSCデラックス B6判 1989.1.31 500 4882750449
12700 三浦みつる 春日の局 下巻 スコラ バーガーSCデラックス B6判 1989.4.6 520 488275049X
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12701 三浦みつる コンビにまりあ 1 メディアファクトリー MFコミックス B6判 1998.11.1 530 4889917039
12702 三浦みつる コンビにまりあ 2 メディアファクトリー MFコミックス B6判 1999.4.1 530 4889917152
12703 三浦みつる コンビにまりあ 3 メディアファクトリー MFコミックス B6判 1999.8.1 530 4889917217
12704 三浦みつる 実録舞姫（ストリッパー）疾風録 双葉社 ACTION COMICS B6判 2003.8.11 819 457582853X
12705 三浦みつる ファーストメモリー : いろはカルテ完全版 ALBUM.Ⅰ 出会いはチカンから・・・!?日本文華社 文華コミックス B6判 1990.6.25 550 4821193043
12706 みかまる SD (SUPERIOR DEFENDER) ガンダムフォース 2 講談社 講談社コミックボンボン 新書判 2004.12.6 390 4063320162
12707 海神一帆 ONLY PLACE ラポート ラポートコミックス B6判 1999.1.10 530 4897993172
12708 三木内麻耶 愛の砂嵐 : サスペンスラブロマン 主婦と生活社 EMERALD COMICS B6判 1991.12.1 500 4391904403
12709 三木内麻耶 華いくさ 大陸書房 ルージュコミックス B6判 1989.10.8 500 4803323631
12710 美樹本晴彦 BABY BIRTH 2 講談社 マガジンZKC B6判 2002.8.23 533 4063491021
12711 美樹本晴彦 マクロス 7 TRASH vol.1 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1995.5.13 560 4047131059
12712 美樹本晴彦 マクロス 7 TRASH vol.2 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1995.12.6 560 4047131229
12713 美樹本晴彦 マクロス 7 TRASH vol.3 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1996.7.4 560 4047131423
12714 美樹本晴彦 マクロス 7 TRASH vol.4 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1997.6.5 540 4047131830
12715 美樹本晴彦 マクロス 7 TRASH vol.5 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1997.11.7 540 4047131989
12716 御厨さと美 イカロスの娘 1　やってきた翼 小学館 BIG COMICS B6判 1982.11.1 480
12717 御厨さと美 イカロスの娘 2　デシジョン・ハイト(決定高度)小学館 BIG COMICS B6判 1982.12.1 480
12718 御厨さと美 黄金結社 双葉社 ACTION COMICS B6判 1981.7.13 480
12719 御厨さと美 俺の翼 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.9.15 480
12720 御厨さと美 裂けた旅券（パスポート） 1　雷鳴急行（サンダーエクスプレス）小学館 BIG COMICS B6判 1981.1.1 480
12721 御厨さと美 裂けた旅券 (パスポート) 2 マレッタ・コネクション小学館 ビッグコミックス B6判 1981.2.1 480
12722 御厨さと美 裂けた旅券 (パスポート) 3 炎のようなキスを小学館 ビッグコミックス B6判 1981.8.1 480
12723 御厨さと美 裂けた旅券 (パスポート) 4 おゝパリ 小学館 ビッグコミックス B6判 1982.3.1 480
12724 御厨さと美 裂けた旅券 (パスポート) 5 私の”じゃぽん”小学館 ビッグコミックス B6判 1982.8.1 480
12725 御厨さと美 裂けた旅券 (パスポート) 6 マルメロの実焼いて小学館 ビッグコミックス B6判 1983.3.1 480
12726 御厨さと美 裂けた旅券 (パスポート) 7 セルリアンブル小ー学館 ビッグコミックス B6判 1983.4.1 480 4091803075
12727 御厨さと美 サンダーバーズ 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.12.25 480
12728 御厨さと美 ノーラの箱船 : SF短篇集 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1979.1.15 480
12729 御厨さと美 爆砕空路 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.10.15 480
12730 御厨さと美 ルサルカは還らない vol. 1 その名はルサルカ集英社 SCオールマン B6判 1996.12.17 520 4088780469
12731 御厨さと美 ルサルカは還らない vol. 2 平壌の密使集英社 SCオールマン B6判 1997.6.24 530 4088780477
12732 御厨さと美 ルサルカは還らない vol. 4 大魔天界より降り来て集英社 SCオールマン B6判 1998.4.22 530 4088782127
12733 御厨さと美 ルサルカは還らない vol. 5 ボルガの墓標集英社 SCオールマン B6判 1998.8.24 530 4088782267
12734 御厨さと美 惑星ギャラガ = The planet Garaga 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.10.22 480
12735 岬真琴 凶運の魔剣 東京三世社 LE COMICS B6判 1993.2.28 550
12736 みささぎ楓李 ABmotion (あぶもーしょん) 3 学習研究社 ピチコミックス B6判 1997.7.6 520 4056016356
12737 みささぎ楓李 ABmotion (あぶもーしょん) 4 学習研究社 ピチコミックス B6判 1998.3.17 530 4056018383
12738 美里繚子 絹の吐息 スコラ SCHOLAR LC B6判 1994.8.17 500 4796286969
12739 美里繚子 結婚コンプレックス = Captive Loving 宙出版 Emerald comics B6判 1998.9.5 600 4872872495
12740 美里繚子 ドラゴンアイズ 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1995.2.27 580 4884757785
12741 美里繚子 蜜の味 1 光文社 Val Kobunsha comics B6判 1992.12.10 520
12742 美里繚子 蜜の味 2 光文社 Val Kobunsha comics B6判 1993.4.30 530
12743 美里繚子 蜜の宴 光文社 VC B6判 1995.8.10 580 433480277X
12744 末将崎雄 獣の列島 1 狂獣都市編 ワニマガジン社 ワニマガジン・コミックス B6判 1991.5.1 500 4898291015
12745 末将崎雄 獣の列島 2 追撃池袋編 ワニマガジン社 ワニマガジン・コミックス B6判 1991.6.1 500 4898291023
12746 海城一登 いちばん大好き♡ 桜桃書房 Gust comic B6判 1999.3.25 581 4756712428
12747 みすみさこ ふたりっ子 1 双葉社 JOUR COMICS B6判 1996.11.7 480 4575332151
12748 みすみさこ ふたりっ子 2 双葉社 JOUR COMICS B6判 1997.1.2 480 4575332178
12749 みすみさこ ふたりっ子 3 双葉社 JOUR COMICS B6判 1997.2.27 480 4575332186
12750 みすみさこ ふたりっ子 4 双葉社 JOUR COMICS B6判 1997.4.10 480 4575332194
12751 美杉果林 10 CARAT 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1993.9.10 580 4882711958
12752 美杉果林 相対的恋愛構成率 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1993.4.10 580 4882711737
12753 美杉果林 遊佐くんの勝ち！ フロンティアワークス DARIA COMICS B6判 2004.1.20 562 486134008X
12754 みずき健 シークエンス = Sequence 新書館 Wings comics B6判 1989.6.25 490 4403611982
12755 水木しげる Comicヒットラー : 世紀の独裁者 講談社 KCデラックス B6判 1985.4.6 580 4061037161
12756 水木しげる 悪魔くん・世紀末大戦 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1989.4.20 540
12757 水木しげる 沖田総司 講談社 KCデラックス B6判 1986.7.26 580 4061037242
12758 水木しげる 河童膏 双葉社 漫画アクション・コミックス 新書判 1970.9.1 130
12759 水木しげる 河童千一夜 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1976.11.25 500
12760 水木しげる 河童の三平 1 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.2.10 480
12761 水木しげる 河童の三平 2 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.2.10 480
12762 水木しげる 河童の三平 3 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.2.10 480
12763 水木しげる 河童の三平 4 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.2.20 480
12764 水木しげる 木槌の誘い 壱 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.11.1 580 4091881017
12765 水木しげる 木槌の誘い 弐 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1999.5.1 580 4091881025
12766 水木しげる 姑娘 (クーニャン) 講談社 KCDX B6判 1992.1.23 680 4063132706
12767 水木しげる 姑娘 オハヨー出版 エース・ファイブ・コミックス 大型 [19--] 680
12768 水木しげる 糞神島 双葉社 アクション・コミックス B6判 1973.6.1 380
12769 水木しげる ゲゲゲの鬼太郎[〇遊]妖怪づくし 講談社 KCデラックス 大型 1986.6.14 850 4061037218
12770 水木しげる 死神大戦記 (しにがみだいせんき) 上 学習研究社 学研劇画文庫 B6判 1974.9.15 500
12771 水木しげる 死神大戦記 (しにがみだいせんき) 下 学習研究社 学研劇画文庫 B6判 1974.12.15 500
12772 水木しげる 新雨月物語 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1976.4.10 500
12773 水木しげる 神秘家列伝 其ノ壱 角川書店 B6判 2000.7.31 1300 4048836323
12774 水木しげる 神秘家列伝 其ノ弐 角川書店 B6判 2000.10.31 1400 4048836455
12775 水木しげる 千年王国 : 悪魔くん復活 1 魔方陣をとけ！の巻汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.3.15 480
12776 水木しげる 千年王国 : 悪魔くん復活 2 悪魔との契約の巻汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.3.15 480
12777 水木しげる 千年王国 : 悪魔くん復活 3 不滅の戦いの巻汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.4.1 480
12778 水木しげる 総員玉砕せよ : 聖ジョージ岬・哀歌 ほるぷ出版 ほるぷ平和漫画シリーズ B6判 1985.7.25 800 4593531276
12779 水木しげる 総員玉砕せよ！ 講談社 KCDX B6判 1991.10.21 730 4063132501
12780 水木しげる 東海道四谷怪談 朝日ソノラマ SUN WIDE COMICS B6判 1985.9.30 600 425796054X
12781 水木しげる 東海道四谷怪談 学習研究社 学研劇画文庫 B6判 1974.6.1 500
12782 水木しげる 東西奇ッ怪紳士録 弐 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.2.1 580 4091880428
12783 水木しげる 東西妖怪図絵 読売新聞社 大型 1975.3.25 2000
12784 水木しげる 日本妖怪大全 [正] コミックス KCデラックス 大型 1991.4.23 2800 4063132102
12785 水木しげる 日本妖怪大全 続 コミックス KCデラックス 大型 1994.11.22 2500 4063195465
12786 水木しげる 敗走記 講談社 KCDX B6判 1991.11.22 680 4063132595
12787 水木しげる 敗走記 ほるぷ出版 ほるぷ平和漫画シリーズ B6判 1983.10.15 800
12788 水木しげる 魔女モンロー : 妖しのマリリン・モンロー 桃園書房 TOEN COMICS B6判 1976.10.1 480
12789 水木しげる 水木しげる妖怪画集 朝日ソノラマ 大型 1985.3.5 2300 4257031921
12790 水木しげる 耳なし芳一 学習研究社 学研劇画文庫 B6判 1975.7.20 500
12791 水木しげる 妖怪獣の巻 上 かごめしゃ 水木しげる叢書 B6判 1992.6.-- 0
12792 水木しげる 妖怪獣の巻 下 かごめしゃ 水木しげる叢書 B6判 1992.6.-- 0
12793 水木しげる 妖怪博士の朝食 = Breakfast of Dr. Strangething 1 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1994.2.20 670 4091890318
12794 水木しげる 妖怪博士の朝食 = Breakfast of Dr. Strangething 2 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1994.4.20 670 4091890326
12795 水木しげる 妖怪博士の朝食 = Breakfast of Dr. Strangething 3 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1995.1.10 670 4091890334
12796 水木しげる 妖怪博士の朝食 = Breakfast of Dr. Strangething 4 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1995.10.20 670 4091890342
12797 水木しげる 妖奇伝 : 復刻版墓場鬼太郎 上 誕生篇 青林堂 B6判 c1992 [1900] 4792602211
12798 水木しげる 妖奇伝 : 復刻版墓場鬼太郎 下 夜叉死闘篇 青林堂 B6判 c1992 [1900] 4792602211
12799 水城隼 風のシルスティア : ZEED (ジード) 1 角川書店 あすかコミックスDX B6判 1994.12.25 520 4048525190
12800 水城隼 帝都ウォリアーズ 1 秋田書店 HORROR COMICS SPECIAL B6判 1994.3.25 530 4253128688
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12801 水城隼 帝都ウォリアーズ 3 秋田書店 HORROR COMICS SPECIAL B6判 1996.12.25 530 425312870X
12802 みずきひとし 新巨乳家族 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2003.2.28 600 4408167150
12803 水樹和佳 月虹 集英社 SGコミックス B6判 1989.9.10 600 4088550072
12804 水島健一朗 蝶たちは今・・・ 講談社 コミックノベルス B6判 1984.7.26 480 4061038141
12805 水島健一朗 手は目より早い : レスター・リースの事件簿 主婦の友社 TOMOコミックス名作ミステリー B6判 1978.10.1 390
12806 水島健一朗 離婚の名人 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.11.1 480
12807 水島新司 I love Baseball : ドカベン番外編 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1992.12.10 500 4253143490
12808 水島新司 朝子の野球日記 volume 2 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.4.1 580 409188072X
12809 水島新司 朝子の野球日記 volume 4 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1999.1.1 580 4091880746
12810 水島新司 がんばれドリンカーズ 1 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1993.2.20 500 4253144691
12811 水島新司 がんばれドリンカーズ 2 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1993.7.10 500 4253144705
12812 水島新司 草野球列伝 メディアファクトリー MFコミックス B6判 1999.9.1 530 4889917241
12813 水島新司 新・野球狂の詩 5 講談社 モーニングKC B6判 2002.4.23 505 4063288110
12814 水島新司 新・野球狂の詩 8 講談社 モーニングKC B6判 2003.5.23 514 4063288862
12815 水島新司 新・野球狂の詩 10 講談社 モーニングKC B6判 2003.11.20 514 4063289125
12816 水島新司 ストッパー 1 スコラ バーガーKC B6判 1988.5.23 480 4063046214
12817 水島新司 ストッパー 1 スコラ バーガーSC B6判 1988.8.23 500 4882750236
12818 水島新司 ストッパー 2 スコラ バーガーSC B6判 1988.10.22 480 4882750317
12819 水島新司 ストッパー 3 スコラ バーガーSC B6判 1989.5.16 500 4882750538
12820 水島新司 ストッパー 4 スコラ バーガーSC B6判 1989.11.16 500 4796240144
12821 水島新司 ストッパー 5 スコラ バーガーSC B6判 1990.1.16 500 4796240241
12822 水島新司 ストッパー 6 スコラ バーガーSC B6判 1990.4.16 500 4796240381
12823 水島新司 ストッパー 7 スコラ バーガーSC B6判 1990.10.16 500 4796240713
12824 水島新司 ストッパー 8 スコラ バーガーSC B6判 1991.2.16 500 4796240926
12825 水島新司 ストッパー 9 スコラ バーガーSC B6判 1991.5.16 500 4796241094
12826 水島新司 ストッパー 10 スコラ バーガーSC B6判 1991.10.16 500 4796241337
12827 水島新司 ストッパー 11 スコラ バーガーSC B6判 1992.2.16 500 4796241469
12828 水島新司 ストッパー 12 スコラ バーガーSC B6判 1992.7.16 500 4796241663
12829 水島新司 たちまち晴太 一 光の章 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.2.1 500 4091821812
12830 水島新司 たちまち晴太 二 風の章 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.10.1 500 4091821820
12831 水島新司 泣き笑い番長 旋風編 サンケイ新聞社出版局 サンケイコミックス B6判 1973.10.30 390
12832 水島新司 ブル 講談社 KCデラックス B6判 1987.3.26 480 4061037609
12833 水島新司 平成野球草子 2 4番が危ない 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1994.3.20 670 4091890024
12834 水島新司 平成野球草子 3 150kmの光と影小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1994.6.20 670 4091890032
12835 水島新司 平成野球草子 4 ミスターの憂鬱小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1994.12.20 670 4091890040
12836 水島新司 平成野球草子 6 中5日の夢 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1995.9.20 670 4091890067
12837 水島新司 平成野球草子 volume 1 父と娘のプレイボール小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.10.1 580 4091880614
12838 水島新司 平成野球草子 volume 2 主婦たちのマジック小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.11.1 580 4091880622
12839 水島新司 平成野球草子 volume 3 幕張の金さん小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1997.12.1 580 4091880630
12840 水島新司 平成野球草子 volume 4 150kmの光と影小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.1.1 580 4091880649
12841 水島新司 平成野球草子 volume 5 ジェーン台風小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.2.1 580 4091880657
12842 水島新司 平成野球草子 volume 6 兎追いし小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.3.1 580 4091880665
12843 水島新司 平成野球草子 volume 7 お医者さまでも草津の湯でも小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.4.1 580 4091880673
12844 水島新司 平成野球草子 volume 8 アルプスひとりぼっち小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.5.1 580 4091880681
12845 水島新司 平成野球草子 volume 10 誓いの二遊間小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1998.7.1 580 4091880703
12846 水島新司 野球狂の詩 : 平成編 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 2000.3.9 505 4063282716
12847 水島新司（影丸譲也含） 野球どアホウ伝 1 出刃とバット ビズコミュニケーションズジャパン スーパー・ビジュアル・コミックス B6判 1992.8.15 680 4091602215
12848 みずしま聖 性魔伝説 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.3.10 500
12849 みずしま聖 性魔伝説 2 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.4.10 500
12850 みずしま聖 性魔伝説 3 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.5.10 500
12851 水縞とおる CRUSADER (クルセイダー) I 新書館 Wings comics B6判 1989.3.10 480 4403611869
12852 水縞とおる CRUSADER (クルセイダー) II 新書館 Wings comics B6判 1993.9.25 490 4403612989
12853 水縞とおる Game : 横浜攻略 1 新書館 Wings comics B6判 1992.12.15 490 440361292X
12854 水縞とおる SO-DOM (ソドム) ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 2001.2.7 520 4789783324
12855 水縞とおる アーシュキッド 1 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1985.4.10 450
12856 水縞とおる 気分は！？ハートボイルド 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1988.3.24 480
12857 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 1 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1989.11.6 500 405103402X
12858 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 2 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1990.4.6 500 4051049353
12859 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 3 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1990.10.6 500 4051049434
12860 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 4 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1991.4.6 500 4051049523
12861 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 5 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1991.9.6 520 4051057798
12862 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 6 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1992.8.6 520 4051061388
12863 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 7 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1994.1.6 520 405600448X
12864 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 8 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1995.4.6 520 4056009325
12865 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 9 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1996.8.6 520 4056011931
12866 水縞とおる 恋人は守護霊！？ 10 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1997.3.31 520 4056014493
12867 水縞とおる セーラー服反逆同盟 = Rebellion League of Girls in Sailor Uniform 大都社 St comics B6判 1992.2.10 520 4886533981
12868 水縞とおる 花も嵐も！ 1 学習研究社 ピチコミックス B6判 1998.4.26 550 4056018898
12869 水縞とおる 毎日が元気！！ 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1992.7.6 520 4056000018
12870 水城せとな 1999年七の月～上海 1 芳文社 花音コミックス B6判 1995.12.15 580 4832280120
12871 水城せとな 1999年七の月～上海 2 芳文社 花音コミックス B6判 1996.7.10 580 4832280228
12872 水城せとな 1999年七の月～上海 3 芳文社 花音コミックス B6判 1997.5.10 590 483228035X
12873 水城せとな 1999年七の月～上海 4 芳文社 花音コミックス B6判 1998.5.15 590 4832280589
12874 水城せとな いつか好きだと言って 芳文社 花音コミックス B6判 1995.5.25 580 4832280023
12875 水城せとな ヴァイオリニスト 1 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1994.12.10 580 4882712830
12876 水城せとな ヴァイオリニスト 2 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1995.9.10 580 4882713489
12877 水城せとな 植物図鑑 : 水城せとな作品集 大都社 Daito Comics B6判 2004.2.10 571 4886538053
12878 水城せとな 同棲愛 2 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1996.11.10 590 4882715708
12879 三鈴緑 若草物語 集英社 モンキー文庫 B6判 1977.5.10 350
12880 みず谷なおき Hello！あんくる 1 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1992.9.20 500 419832090X
12881 みず谷なおき バーバリアンズ (BARBARIANS) 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1997.12.30 580 419830176X
12882 水谷悠珠 Magical×Miracle 1 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2003.3.15 552 475805021X
12883 水野景太 はいすくーるギャンブラー ワニマガジン社 ワニマガジン・コミックス B6判 1991.11.1 500 4898291082
12884 水野景太 もう一度クラスメイト 1 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1989.2.15 480 4253143350
12885 水野景太 もう一度クラスメイト 2 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1989.7.15 500 4253143369
12886 水野景太 もう一度クラスメイト 3 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1989.12.15 500 4253143377
12887 水野トビオ WORKING CLASS (ワーキング・クラス) 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.11.17 500 4061021796
12888 水野トビオ WORKING CLASS (ワーキング・クラス) 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.3.17 500 4061021966
12889 水野トビオ WORKING CLASS (ワーキング・クラス) 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.6.16 500 4061022113
12890 水野トビオ WORKING CLASS (ワーキング・クラス) 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.2.6 500 4061022539
12891 水野トビオ パッパカパー 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.5.6 500 4063233340
12892 水野トビオ パッパカパー 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.8.6 500 4063233464
12893 水野トビオ パッパカパー 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.12.5 500 4063233650
12894 水野トビオ パッパカパー 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.4.6 500 4063233944
12895 水野トビオ パッパカパー 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.8.6 500 4063234177
12896 水野トビオ パッパカパー 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.11.6 500 4063234304
12897 水野トビオ パッパカパー 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.2.5 500 4063234479
12898 水野トビオ パッパカパー 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.5.6 500 4063234622
12899 水野トビオ パッパカパー 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.7.6 500 4063234762
12900 水野トビオ フーセン 2 講談社 アッパーズKC B6判 2000.10.6 505 4063460819
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12901 水野英子 ブッダと女の物語 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1986.1.25 480 4124103301
12902 水野英子 輪舞 小学館 FLビッグコミックス B6判 1981.12.15 480
12903 水野英子 ルートヴィヒII世 第1巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1987.5.7 480 4124103344
12904 水野英子 ルートヴィヒII世 第2巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1988.5.20 480 4124103360
12905 水野良太郎 マリリン・モンロー : 劇画U.S.A.聖女伝 朝日ソノラマ B6判 1973.6.20 400
12906 水乃琳 カルメン 学習研究社 ハイコミック名作 B6判 1985.4.5 530 4051015181
12907 水穂あきら 死線を越えたスパイ ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
12908 水穂しゅうし いつかのメイン 1 雷少年・天太!! 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1995.2.22 500 4088753100
12909 水穂しゅうし いつかのメイン 2 壮行のマトイ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1995.5.24 500 4088753119
12910 水穂しゅうし いつかのメイン 3 友情の証し!! 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1995.8.26 500 4088753127
12911 水穂しゅうし いつかのメイン 7 楽園のミウ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1996.8.26 520 408875316X
12912 水穂しゅうし いつかのメイン 8 いつかのNEWYORK集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1996.9.24 520 4088753178
12913 水穂しゅうし はいすくーる仁義 1 仁義なきトラバーユ集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1989.12.20 460 4088617819
12914 水穂しゅうし はいすくーる仁義 2 少年ジョージ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1990.3.25 460 4088617827
12915 水穂しゅうし はいすくーる仁義 3 蛇の道 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1990.6.25 460 4088617835
12916 水穂しゅうし はいすくーる仁義 4 THE JINGI 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1990.10.25 460 4088617843
12917 水穂しゅうし はいすくーる仁義 5 危険な情ニ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1991.1.25 460 4088617851
12918 水穂しゅうし はいすくーる仁義 6 かたい絆！？ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1991.4.25 460 408861786X
12919 水穂しゅうし はいすくーる仁義 7 究極の戦士 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1991.7.25 460 4088617878
12920 水穂しゅうし はいすくーる仁義 8 死にゆく者へ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1991.9.24 460 4088617886
12921 水穂しゅうし はいすくーる仁義 9 魂こがして 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1991.12.17 460 4088617894
12922 水穂しゅうし はいすくーる仁義 10 義兄弟の再会！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1992.4.22 460 4088617908
12923 水穂しゅうし はいすくーる仁義 11 すべての終わりに集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1992.8.25 460 4088617916
12924 水穂しゅうし はいすくーる仁義 12 神の誘い！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1992.9.23 460 4088617924
12925 水穂しゅうし はいすくーる仁義 13 宮島の誓い！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1992.10.24 460 4088617932
12926 水穂しゅうし はいすくーる仁義 14 伝説の騎士 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・スペシャル B6判 1992.11.24 460 4088617940
12927 水穂しゅうし ブルジョワ刑事 2 ブルジョワ新宿大戦集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.3.24 530 4088757661
12928 水穂しゅうし ブルジョワ刑事 4 ブルジョワタッグ解散集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.12.18 505 4088758595
12929 水穂しゅうし ブルジョワ刑事 6 ブルジョワ名推理!!集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.4.24 505 4088760212
12930 水穂しゅうし ブルジョワ刑事 7 ブルジョワ大団円!!集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.5.24 505 408876031X
12931 水森つかさ 乃木坂の黒服 双葉社 JOUR COMICS B6判 1990.2.16 450 4575330973
12932 三田京子 怪談千代紙人形 東京漫画出版社 女性怪談シリーズ B6判 [19--] 230
12933 三田紀房 英次のテーラー = Eiji's Tailor 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.3.1 510 4091846610
12934 三田紀房 クロカン : 熱闘高校野球部監督 6 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1999.4.25 520 4537098414
12935 三田紀房 クロカン : 熱闘高校野球部監督 8 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1999.10.25 495 4537098759
12936 三田紀房 クロカン : 熱闘高校野球部監督 10 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2000.4.25 495 4537099100
12937 三田紀房 クロカン : 熱闘高校野球部監督 12 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2000.8.25 495 4537099356
12938 三田紀房 クロカン : 熱闘高校野球部監督 17 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2001.5.25 495 4537099968
12939 三田紀房 クロカン : 熱闘高校野球部監督 20 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2001.12.10 495 4537100419
12940 三田紀房 甲子園へ行こう! 3 講談社 ヤンマガKC B6判 2000.11.6 505 4063369099
12941 三田紀房 甲子園へ行こう! 9 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.6.6 514 4063610454
12942 三田紀房 甲子園へ行こう! 10 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.8.5 514 4063610624
12943 三田紀房 甲子園へ行こう! 13 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.8.5 514 406361154X
12944 三田紀房 甲子園へ行こう! 14 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.11.6 514 4063611701
12945 三田紀房 甲子園へ行こう! 15 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.3.5 514 4063612104
12946 三田紀房 スカウト誠四郎 = SCOUT SEISHIRO 2 講談社 イブニングKC B6判 2003.11.21 514 406352048X
12947 三田紀房 空を斬る 講談社 アッパーズKC B6判 1990.1.23 500 4063140237
12948 三田紀房 ドラゴン桜 2 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 514 4063289273
12949 三田紀房 ドラゴン桜 3 講談社 モーニングKC B6判 2004.4.23 514 4063289486
12950 三鷹公一 おんリィyou！！ CBS・ソニー出版 CBS/SONY COMICS B6判 1987.1.21 530
12951 三鷹公一 どーでもエージェント 1 CBS・ソニー出版 CBS/SONY COMICS B6判 1987.7.21 530 4789703142
12952 三鷹公一 どーでもエージェント 2 CBS・ソニー出版 CBS/SONY COMICS B6判 1987.8.5 530 4789703193
12953 みたにひつじ さのばびっちパワード 2 講談社 ヤンマガKC B6判 1997.1.8 480 4063366456
12954 三谷美佐子 純愛にもほどがある 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1989.10.24 460 408864039X
12955 三谷美佐子 先生大好き！ 2 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1994.3.28 500 4088622790
12956 三谷美佐子 ふたりの極楽日記 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1987.8.24 450 4088640039
12957 三谷美佐子 良い子の同棲物語 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1988.8.24 450 4088640195
12958 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル 1 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1997.1.25 450 4091493017
12959 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル : ドラえもんゲームコミック 2 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1997.1.25 459 4091493025
12960 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル 3 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1997.8.25 460 4091493033
12961 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル 5 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1998.8.25 460 409149305X
12962 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル 8 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2000.7.25 438 4091493084
12963 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル : ロボット養成学校編 [1] 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1999.5.25 438 4091495311
12964 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル : ロボット養成学校編 3 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2003.2.25 438 4091495338
12965 三谷幸広 ザ☆ドラえもんズスペシャル : ドラえもんゲームコミック 11 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2002.9.25 438 4091496911
12966 三谷幸広 分数・小数がわかる : ドラえもんの算数おもしろ攻略 小学館 ドラえもんの学習シリーズ B6判 1992.3.1 780 4092531141
12967 道原かつみ GREEN PARADISE (グリーン・パラダイス) 新書館 Wings comics B6判 1991.5.10 490 4403612539
12968 道原かつみ X (KAI) の歌声 新書館 Wings comics B6判 1997.6.10 505 4403614620
12969 道原かつみ アル・カラルの遺産 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1985.12.10 450
12970 道原かつみ アルカライラ 新書館 Wings comics B6判 1993.5.10 490 440361311X
12971 道原かつみ 黄金の翼 : 銀河英雄伝説外伝 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1986.8.10 450
12972 道原かつみ 黄金の翼 : 銀河英雄伝説外伝 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1990.9.20 490 4198300925
12973 道原かつみ キャウ・キャット・キャン 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1985.1.10 450
12974 道原かつみ 銀河英雄伝説 1 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1990.2.25 490 4198300216
12975 道原かつみ 銀河英雄伝説 2 イゼルローン攻略徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1990.12.20 500 4198301220
12976 道原かつみ 銀河英雄伝説 3 帝国の残照 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1991.10.15 500 4198311005
12977 道原かつみ 銀河英雄伝説 4 アムリッツァ大会戦徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1992.4.20 500 4198320411
12978 道原かつみ 銀河英雄伝説 5 新たなる序章 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1994.1.20 520 4198340102
12979 道原かつみ 銀河英雄伝説 6 ヤン艦隊出動 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1994.11.10 520 4198300364
12980 道原かつみ 銀河英雄伝説 7 流血の宇宙 徳間書店 ANIMAGE Chara COMICS B6判 1995.9.25 550 4199600043
12981 道原かつみ 銀河英雄伝説 8 ドーリア星域の会戦徳間書店 ANIMAGE Chara COMICS B6判 1996.9.25 550 4199600280
12982 道原かつみ 銀河英雄伝説 9 勇気と忠誠 徳間書店 CHARA COMICS B6判 1998.3.25 560 4199600639
12983 道原かつみ 銀河英雄伝説 11 さらば、遠き日徳間書店 CHARA COMICS B6判 2000.3.25 590 4199601228
12984 道原かつみ 空白の悲鳴 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1994.4.20 550 4197700024
12985 道原かつみ 空白の悲鳴 大陸書房 ホラーハウス・コミックス B6判 1988.6.4 480 4803314861
12986 道原かつみ シャーロキアン・コンピュータ 新書館 Wings comics B6判 1993.6.25 490 4403613136
12987 道原かつみ 帝王の庭 新書館 Wings comics B6判 1987.9.10 480 4403611354
12988 道原かつみ ドリーム・プレイング・ゲーム 新書館 Wings comics B6判 1989.12.25 490 4403612156
12989 道原かつみ ノリ・メ・タンゲレ : 私にふれるな 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1984.6.10 450
12990 道原かつみ パンドラの惑星 (ほし) 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1983.3.5 450
12991 道原かつみ ムーン・ファンタジー 1 新書館 Wings comics B6判 1988.8.25 480 4403611664
12992 道原かつみ ムーン・ファンタジー 2 新書館 Wings comics B6判 1989.1.10 480 4403611818
12993 ミッキー・レッド まくり狂瀾 第一部 芸文社 芸文コミックス B6判 1973.11.10 250
12994 光国福洋 サ・ッ・ポ・ロ・関・節・キ・ッ・ズ 講談社 アフタヌーンKC B6判 1991.5.23 500 4063140334
12995 三倉佳境 関節王 Vol. 1 38歳の挑戦者秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1993.5.20 530 4253159850
12996 三倉佳境 関節王 Vol. 2 魔の昇段審査秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1993.8.30 530 4253159869
12997 三倉佳境 関節王 Vol. 3 旋風の如く秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.2.25 530 4253159877
12998 三倉佳境 関節王 Vol. 4 鬼どもの待つ河原秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.7.15 530 4253159885
12999 三倉佳境 関節王 Vol. 5 守天流の影秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.11.20 530 4253159893
13000 みつはしちかこ YOUのコイビト 成瀬書房 B6判 1972.12.20 320
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13001 みつはしちかこ／サドハラユッコ 気になる小さな恋人クン 秋元書房 B6判 1973.6.20 300
13002 みつはしちかこ 草むらのちいちゃん 1 芳文社 まんがタイムコミックス B6判 1986.8.25 450
13003 みつはしちかこ ケイコとマッチン 成瀬書房 B6判 1976.2.10 420
13004 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第1集 学習研究社 LEMON・BOOKS B6判 1967.11.30 260
13005 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第2集 学習研究社 LEMON・BOOKS B6判 1969.4.10 260
13006 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第3集 学習研究社 LEMON・BOOKS B6判 1969.12.20 260
13007 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第4集 立風書房 B6判 1970.11.1 280
13008 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第5集 立風書房 B6判 1971.6.10 280
13009 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第6集 立風書房 B6判 1972.5.10 280
13010 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第7集 立風書房 B6判 1973.6.10 300
13011 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第8集 立風書房 B6判 1974.6.10 350
13012 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第9集 立風書房 B6判 1975.6.1 390
13013 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第10集 立風書房 B6判 1976.6.15 390
13014 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第11集 立風書房 B6判 1977.6.1 390
13015 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第12集 立風書房 B6判 1978.5.1 420
13016 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第13集 立風書房 B6判 1979.5.20 420
13017 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第14集 立風書房 B6判 1980.5.20 450
13018 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第15集 立風書房 B6判 1981.6.10 450
13019 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第16集 立風書房 B6判 1982.5.20 450
13020 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第17集 立風書房 B6判 1983.6.10 450
13021 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第18集 立風書房 B6判 1984.5.20 450 465110018X
13022 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第19集 立風書房 B6判 1985.6.1 480 4651100198
13023 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第20集 立風書房 B6判 1986.6.1 480 4651100201
13024 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第21集 立風書房 B6判 1987.6.1 480 465110021X
13025 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第22集 立風書房 B6判 1988.6.1 480 4651100228
13026 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第24集 立風書房 B6判 1990.6.1 500 4651100244
13027 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第25集 立風書房 B6判 1991.6.1 530 4651100252
13028 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第26集 立風書房 B6判 1992.6.1 530 4651100260
13029 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第27集 立風書房 B6判 1993.6.1 530 4651100279
13030 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第28集 立風書房 B6判 1994.6.1 530 4651100287
13031 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第29集 立風書房 B6判 1995.6.1 560 4651100295
13032 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第1集 立風書房 B6判 1970.8.20 260
13033 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第2集 立風書房 B6判 1970.8.15 260
13034 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第3集 立風書房 B6判 1970.8.20 260
13035 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第4集 立風書房 B6判 1970.11.1 390
13036 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第5集 立風書房 B6判 1971.6.10 390
13037 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第6集 立風書房 B6判 1972.5.10 390
13038 みつはしちかこ 小さな恋のものがたり 第7集 立風書房 B6判 1973.6.10 390
13039 みつはしちかこ 隣のKEN 秋元書房 B6判 1971.9.15 280
13040 みつはしちかこ ピンクのふうちゃん 成瀬書房 B6判 1978.4.28 420
13041 みつはしちかこ マンガ虎の巻 秋元書房 ファニィ・シリーズ B6判 1967.6.15 260
13042 みつはしちかこ みつはしちかこの片思いから出発！！ 秋元書房 B6判 1971.11.30 280
13043 光原伸 アウターゾーン 3 妖精を見た！ ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1997.8.24 620 4834215938
13044 光原伸 アウターゾーン 4 マジック・ドールホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1997.9.24 590 4834215946
13045 水戸臈子 トップシークレット オークラ出版 I's B6判 1998.4.1 600 4872782542
13046 皆川亮二 ARMS (アームズ) 1 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1997.11.15 510 4091248810
13047 皆川亮二 ARMS (アームズ) 2 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1998.2.15 510 4091248829
13048 皆川亮二 ARMS (アームズ) 3 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1998.4.15 510 4091248837
13049 皆川亮二 ARMS (アームズ) 4 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1998.7.15 510 4091248845
13050 皆川亮二 ARMS (アームズ) 5 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1998.10.15 510 4091248853
13051 皆川亮二 ARMS (アームズ) 6 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1999.1.15 510 4091248861
13052 皆川亮二 ARMS (アームズ) 7 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1999.4.15 510 409124887X
13053 皆川亮二 ARMS (アームズ) 8 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1999.7.15 486 4091248888
13054 皆川亮二 ARMS (アームズ) 9 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1999.9.15 486 4091248896
13055 皆川亮二 ARMS (アームズ) 10 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1999.12.15 486 409124890X
13056 皆川亮二 ARMS (アームズ) 11 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2000.3.15 486 4091248918
13057 皆川亮二 ARMS (アームズ) 12 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2000.6.15 486 4091248926
13058 皆川亮二 ARMS (アームズ) 13 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2000.8.15 486 4091248934
13059 皆川亮二 ARMS (アームズ) 14 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2000.11.15 486 4091248942
13060 皆川亮二 ARMS (アームズ) 15 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2001.1.15 486 4091248950
13061 皆川亮二 ARMS (アームズ) 16 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2001.4.15 486 4091248969
13062 皆川亮二 ARMS (アームズ) 17 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2001.6.15 486 4091248977
13063 皆川亮二 ARMS (アームズ) 19 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2001.11.15 486 4091248993
13064 皆川亮二 ARMS (アームズ) 20 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2002.2.15 486 4091267505
13065 皆川亮二 ARMS (アームズ) 21 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2002.4.15 486 4091268218
13066 皆川亮二 ARMS (アームズ) 22 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2002.7.15 486 4091268226
13067 皆川亮二 D-LIVE!! (ドライブ) 1 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2003.4.15 505 4091277012
13068 皆川亮二 D-LIVE!! (ドライブ) 2 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2003.6.15 505 4091277020
13069 皆川亮二 D-LIVE!! (ドライブ) 3 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2003.8.15 505 4091277039
13070 皆川亮二 D-LIVE!! (ドライブ) 5 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 2004.2.15 505 4091277055
13071 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 1 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.7.15 500 4091225918
13072 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 2 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.9.15 500 4091225926
13073 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 3 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1992.10.15 500 4091225934
13074 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 4 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1993.4.15 500 4091225942
13075 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 5 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1993.9.15 500 4091225950
13076 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 6 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1994.6.15 500 4091225969
13077 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 7 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1994.9.15 500 4091225977
13078 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 8 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1995.4.15 500 4091225985
13079 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 9 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1995.9.15 500 4091225993
13080 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 10 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1996.4.15 500 4091226000
13081 皆川亮二 スプリガン (SPRIGGAN) 11 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1996.7.15 500 4091228364
13082 皆川幸輝 Mr. ローリーのサバイバルマニュアル : 都会派のキミにもできる 世界文化社 クイズコミックス B6判 1985.6.1 680 4418851070
13083 未将崎雄 獣の列島 3 極黒の浜名湖編ワニマガジン社 ワニマガジン・コミックス B6判 1992.5.1 500 4898291120
13084 水無月すう JUDAS (ジューダス) 1 角川書店 Kadokawa Comics A B6判 2004.10.1 540 4047136646
13085 湊よりこ ダーリンはNo.1 2 小学館 Judy Comics B6判 2003.11.20 524 4091692435
13086 湊よりこ とってもPink! 小学館クリエイティブ Judy Comics B6判 2004.3.20 505 4778010213
13087 湊よりこ プラトニックKiss 小学館 Judy Comics B6判 2002.3.20 505 4091692419
13088 南部めい子 明日も君に恋してる。 ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1997.7.10 590 4882716763
13089 南部めい子 君にキッスの花束を オークラ出版 I'S B6判 1995.4.20 600 4900780138
13090 南Q太 日曜日なんか大嫌い 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.11.24 520 4088754808
13091 南勝久 ナニワトモアレ 1 講談社 ヤンマガKC B6判 2000.12.6 505 4063369161
13092 南勝久 ナニワトモアレ 4 講談社 ヤンマガKC B6判 2001.9.6 505 4063369722
13093 南勝久 ナニワトモアレ 7 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.5.2 505 4063610381
13094 南勝久 ナニワトモアレ 8 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.7.5 514 4063610535
13095 南勝久 ナニワトモアレ 9 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.10.4 514 4063610756
13096 南勝久 ナニワトモアレ 10 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.12.26 514 4063610969
13097 南勝久 ナニワトモアレ 11 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.4.6 514 4063611205
13098 南勝久 ナニワトモアレ 12 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.6.6 514 406361137X
13099 南勝久 ナニワトモアレ 14 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.12.5 514 4063611833
13100 南勝久 ナニワトモアレ 15 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.3.5 514 4063612120
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13101 南伸坊 絵と文 廣済堂出版 B6判 1984.9.25 1100 4331501825
13102 南伸坊 チャイナ・ファンタジー = CHINA FANTASY 潮出版社 大型 1990.6.10 1000 4267012377
13103 みなみ恵夢 歓楽宮 芳文社 花音コミックス B6判 2000.11.15 562 4832281399
13104 みなみ恵夢 タランチュラ 芳文社 花音コミックス B6判 2001.11.15 562 4832281828
13105 みなみ恵夢 ハイパージーナス (HYPER GENIUS) 芳文社 花音コミックス B6判 1998.10.13 590 4832280716
13106 南川恵 暗闇が忍びよる 光文社 LO Kobunsha comics B6判 1992.12.30 680
13107 南川恵 ハートは踊る マガジン・マガジン ジュネコミックス B6判 1998.3.15 650 4906011357
13108 南川恵 メイキング・オブ・ラブ スコラ スコラLC B6判 1993.5.15 500 4796286527
13109 南澤久佳 LUWON(ルウォン) 1 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2003.6.15 552 4758050333
13110 南澤久佳 LUWON(ルウォン) 2 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2004.2.15 552 4758050597
13111 南野ましろ オートマチック・フラワー 新書館 DEAR+COMICS B6判 2000.6.15 580 4403660290
13112 南野ましろ 好きじゃないけど愛してる 1 芳文社 花音コミックス B6判 1999.5.13 590 4832280856
13113 南野ましろ 好きじゃないけど愛してる 2 芳文社 花音コミックス B6判 2000.9.13 562 4832281313
13114 南野ましろ 好きじゃないけど愛してる 3 芳文社 花音コミックス B6判 2002.4.15 562 483228200X
13115 南野ましろ 好きじゃないけど愛してる 4 芳文社 花音コミックス B6判 2003.10.15 562 4832282654
13116 南野ましろ 月と専制君主 スコラ Scholar LC Rutile Series B6判 1997.5.19 620 4796287906
13117 南野ましろ 天使をください 1 芳文社 花音コミックス B6判 1995.11.15 590 4832280090
13118 南野ましろ 天使をください 2 芳文社 花音コミックス B6判 1997.8.10 590 4832280406
13119 みなもと太郎 あどべんちゃあ : ナンパテクノロジー 東京三世社 LE COMICS B6判 1991.10.15 600
13120 みなもと太郎 雲竜奔馬 1 出馬！坂本竜馬潮出版社 希望コミックス B6判 1999.9.25 560 4267903433
13121 みなもと太郎 オルタナティブ 4 みにゃもと 大型 2000.12.30 [1000]
13122 みなもと太郎 冗談新選組 新書館 ペーパームーン・コミックス B6判 1980.2.5 450
13123 みなもと太郎 数学博士 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1975.12.1 300
13124 みなもと太郎 挑戦者たち 少年画報社 時代劇コミック斬鬼コレクション B6判 2004.9.1 524 4785924497
13125 みなもと太郎 挑戦者たち : 風雲児ワールド みにゃもと 大型 2000.12.30 [1000]
13126 みなもと太郎 とんでも先生 みにゃもと 大型 2004.8.15 0
13127 みなもと太郎 風雲児たち : 幕末編 1 リイド社 SPコミックス B6判 2002.8.30 524 4845801701
13128 みなもと太郎 風雲児たち : 幕末編 2 リイド社 SPコミックス B6判 2002.9.30 524 484580171X
13129 みなもと太郎 風雲児たち : 幕末編 3 リイド社 SPコミックス B6判 2006.6.30 524 4845801817
13130 みなもと太郎 風雲児たち : 幕末編 4 リイド社 SPコミックス B6判 2004.3.27 550 4845801884
13131 みなもと太郎 風雲児たち外伝 : 仁義なき忠臣蔵 みにゃもと 大型 2000.12.30 [1000]
13132 みなもと太郎 ふたりは恋人 1 大都社 メルヘンコミックス B6判 1977.9.15 390
13133 みなもと太郎 ふたりは恋人 2 大都社 メルヘンコミックス B6判 1977.9.15 390
13134 みなもと太郎 ふたりは恋人 講談社 B6判 1973.7.12 290
13135 みなもと太郎 仏法おじさん 第1巻 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1976.6.1 350
13136 みなもと太郎 仏法おじさん 第2巻 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1977.5.25 350
13137 みなもと太郎 ぼくだけのへや : ルイス=ドッジソンの日記から みにゃもと 大型 2004.8.15 0
13138 みなもと太郎 ホモホモセブン : 傑作選 SG企画 SAKUGA GROUPシリーズ B6判 1986.7.30 600
13139 みなもと太郎 未来ケンジくん 1 聖教新聞社 聖教コミックス B6判 1980.10.5 500
13140 みなもと太郎 野生のウナジ みにゃもと ねこまんが 大型 [2000.12.30] [300]
13141 みね武 暗殺刑事 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.2.7 480
13142 みね武 女喰い : 獅子の聖書 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.3.10 520 4832227130
13143 みね武 女喰い : 獅子の聖書 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.6.10 520 4832227211
13144 みね武 女喰い : 獅子の聖書 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.8.15 520 4832227289
13145 みね武 女喰い : 獅子の聖書 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1995.10.5 520 4832227327
13146 みね武 女喰い : 獅子の聖書 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1996.4.15 520 4832227475
13147 みね武 女喰い : 獅子の聖書 8 芳文社 芳文社コミックス B6判 1996.6.10 520 4832227513
13148 みね武 女喰い : 獅子の聖書 9 芳文社 芳文社コミックス B6判 1996.9.10 520 4832227548
13149 みね武 女喰い : 獅子の聖書 10 芳文社 芳文社コミックス B6判 1996.11.5 520 4832227564
13150 みね武 女喰い : 獅子の聖書 11 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.7.15 530 4832227610
13151 みね武 女喰い : 獅子の聖書 12 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.9.10 530 4832227637
13152 みね武 女喰い : 獅子の聖書 13 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.11.15 530 4832227653
13153 みね武 女喰い : 獅子の聖書 14 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.2.15 530 4832227688
13154 みね武 剣花一番 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.3.25 490 4537030879
13155 みね武 剣花一番 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.1.10 490 4537031425
13156 みね武 極道記者 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.8.15 480
13157 みね武 極道記者 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.10.15 480
13158 みね武 極道記者 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.12.1 480
13159 みね武 私刑執行人 第1集 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.4.25 480 4537008423
13160 みね武 私刑執行人 第2集 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.4.10 480 4537008431
13161 みね武 白い華燭 KKベストブック社 Big Bird Comics B6判 1975.5.10 480
13162 みね武 新・野獣警察 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1989.10.5 550
13163 みね武 新・野獣警察 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1990.5.25 550
13164 みね武 新・野獣警察 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.2.15 550
13165 みね武 新・野獣警察 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.10.25 550
13166 みね武 新・野獣警察 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.11.30 550 4832226606
13167 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.9.15 580 4832227750
13168 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.12.31 0 4832227807
13169 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.7.1 580 4832227858
13170 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.10.1 552 4832227890
13171 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 9 芳文社 芳文社コミックス B6判 2000.2.1 552 4832227963
13172 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 11 芳文社 芳文社コミックス B6判 2000.9.1 552 4832228072
13173 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 14 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.6.30 552 4832228420
13174 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 15 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.10.31 552 4832228641
13175 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 16 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.12.31 552 4832228714
13176 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 18 芳文社 芳文社コミックス B6判 2002.7.1 552 4832228927
13177 みね武 新女喰い : 獅子の聖書 22 芳文社 芳文社コミックス B6判 2003.5.31 552 4832229427
13178 みね武 銭狼 (ぜにおおかみ) 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.10.15 480
13179 みね武 ドロボーマン 日本文芸社 ゴラクコミックス B6判 1991.10.10 520 4537037105
13180 みね武 破戒記者 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.5.25 500 4537032294
13181 みね武 暴拳 (ぼうけん) 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.10.15 480
13182 みね武 マグナム坊主 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.1.10 490 4537011866
13183 嶺岸信明 あぶれもん : 闘狼たちのバラード 1 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1989.3.3 530
13184 嶺岸信明 あぶれもん : 闘狼たちのバラード 2 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1987.7.20 500
13185 嶺岸信明 あぶれもん : 闘狼たちのバラード 3 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1988.4.20 530
13186 嶺岸信明 あぶれもん : 闘狼たちのバラード 4 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1988.12.21 500
13187 嶺岸信明 あぶれもん : 闘狼たちのバラード 5 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1989.3.20 530
13188 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 １ 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.5.28 550 457582240X
13189 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.9.12 550 4575822744
13190 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 4 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.5.24 550 4575823325
13191 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 5 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.7.27 550 4575823538
13192 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 6 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.8.28 550 4575823627
13193 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 7 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.9.28 550 4575823694
13194 嶺岸信明 オールド・ボーイ : ルーズ戦記 8 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.10.28 550 4575823783
13195 嶺岸信明 風牌 (かぜ) に訊け 1 笠倉出版社 カルトコミックス B6判 1988.3.1 500
13196 嶺岸信明 風牌 (かぜ) に訊け 2 笠倉出版社 カルトコミックス B6判 1988.4.15 500
13197 嶺岸信明 風牌 (かぜ) に訊け 3 笠倉出版社 カルトコミックス B6判 1988.6.20 500
13198 嶺岸信明 風牌 (かぜ) に訊け 4 笠倉出版社 カルトコミックス B6判 1988.8.20 500 4773005149
13199 嶺岸信明 風牌 (かぜ) に訊け 5 笠倉出版社 カルトコミックス B6判 1988.10.20 500 4773005173
13200 嶺岸信明 カメラマン物語 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.5.10 500 4537036796
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13201 嶺岸信明 カメラマン物語 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.8.10 500 4537036966
13202 嶺岸信明 カメラマン物語 4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.3.25 500 4537037431
13203 嶺岸信明 紅蓮 : 愚連隊の神様万寿十一伝説 1 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 2000.1.7 562 4812453348
13204 嶺岸信明 さわがせ屋 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.7.10 510 4537035439
13205 嶺岸信明 ジャングル : 麻雀狂時代 1 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1991.3.25 580
13206 嶺岸信明 ジャングル : 麻雀狂時代 2 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1992.12.27 580
13207 嶺岸信明 女医レイカ 1 救いの手 リイド社 SPコミックス B6判 1994.8.22 500 4845809109
13208 嶺岸信明 女医レイカ 2 痩身の少女 リイド社 SPコミックス B6判 1994.12.5 500 4845809117
13209 嶺岸信明 女医レイカ 3 家族の肖像 リイド社 SPコミックス B6判 1995.4.23 520 4845809125
13210 嶺岸信明 女医レイカ 5 妄想のクレランボーリイド社 SPコミックス B6判 1995.10.29 520 4845809141
13211 嶺岸信明 女医レイカ 6 殺意のハイヒールリイド社 SPコミックス B6判 1996.2.29 520 484580915X
13212 嶺岸信明 女医レイカ 7 心の窓 リイド社 SPコミックス B6判 1996.7.26 520 4845809168
13213 嶺岸信明 女医レイカ 8 魔性の炎 リイド社 SPコミックス B6判 1996.11.30 520 4845813211
13214 嶺岸信明 女医レイカ 12 天国への道 リイド社 SPコミックス B6判 1998.2.9 550 4845813920
13215 嶺岸信明 女医レイカ 13 ヤマアラシのジレンマリイド社 SPコミックス B6判 1998.7.12 550 4845813939
13216 嶺岸信明 女医レイカ 15 孤島への招待リイド社 SPコミックス B6判 1999.2.8 550 4845813955
13217 嶺岸信明 勝負師の条件 第1巻 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1988.5.20 500
13218 嶺岸信明 勝負師の条件 第2巻 赤と青の風竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1989.5.20 530
13219 嶺岸信明 鉄砲 : 麻雀風天伝説 2 竹書房 近代麻雀COMICS B6判 2003.7.28 562 4812458161
13220 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第2巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2000.3.25 495 4537099038
13221 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第8巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2001.5.25 495 453709995X
13222 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第16巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.10.10 495 4537101229
13223 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第19巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.6.10 495 4537101970
13224 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第20巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.8.25 495 4537102187
13225 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第22巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.12.25 495 4537102535
13226 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第23巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.3.25 505 4537102802
13227 嶺岸信明 天牌 : 麻雀飛龍伝説 第25巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.7.25 505 4537103132
13228 嶺岸信明 天牌外伝 : 麻雀覇道伝説 第1巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.6.25 505 4537102020
13229 嶺岸信明 天牌外伝 : 麻雀覇道伝説 第2巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.1.25 505 4537102632
13230 嶺岸信明 ドラゴン : 拳火ファイター 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.2.10 510 453703582X
13231 嶺岸信明 ドラゴン : 拳火ファイター 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.4.25 510 4537036001
13232 嶺岸信明 ドラゴン : 拳火ファイター 3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.5.25 510 4537036052
13233 嶺岸信明 はぐれT・C (ツアー・コンダクター) GUIDE 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.9.25 480 4537030518
13234 嶺岸信明 はぐれT・C (ツアー・コンダクター) GUIDE 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.2.10 480 4537030771
13235 嶺岸信明 はぐれT・C (ツアー・コンダクター) GUIDE 3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.11.10 480 4537031301
13236 嶺岸信明 はぐれT・C (ツアー・コンダクター) GUIDE 4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.3.25 480 4537031557
13237 嶺岸信明 はぐれT・C (ツアー・コンダクター) GUIDE 5 日本文芸社 ゴラクコミックス B6判 1988.10.10 480 4537031948
13238 嶺岸信明 はぐれT・C (ツアー・コンダクター) GUIDE 6 日本文芸社 ゴラクコミックス B6判 1989.5.10 500 4537032383
13239 嶺岸信明 鳳凰の翼 : GOLF ダブル・イーグル 上巻 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.12.10 520 4537037954
13240 嶺岸信明 鳳凰の翼 : GOLF ダブル・イーグル 下巻 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.12.10 520 4537037962
13241 嶺岸信明 幻に賭けろ 4 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1996.11.17 650 4812450985
13242 峰岸とおる アイドルK 1 日本文華社 BUNKA COMICS B6判 1990.1.25 550 4821192853
13243 峰岸とおる 悪役ブルース 1 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.3.20 480
13244 峰岸とおる 悪役ブルース 2 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.3.20 480
13245 峰岸とおる 悪役ブルース 3 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.5.1 480
13246 峰岸とおる 悪役ブルース 4 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.5.1 480
13247 峰岸とおる 悪役ブルース 5 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.6.1 480
13248 峰岸とおる 悪役ブルース 6 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.6.1 480
13249 峰岸とおる 悪役ブルース 7 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.7.1 480
13250 峰岸とおる 悪役ブルース 8 徳間書店 トクマコミックス B6判 1987.7.1 480
13251 峰岸とおる 犬の首 コミックス コミックノベルス B6判 1984.7.26 480 406103815X
13252 峰岸とおる いのちの牙 1 拳囚 徳間書店 トクマコミックス B6判 1986.9.1 480
13253 峰岸とおる いのちの牙 2 闘門 徳間書店 トクマコミックス B6判 1986.9.1 480
13254 峰岸とおる おれたちはブルースしか歌わない コミックス コミックノベルス B6判 1985.5.26 480 4061038303
13255 峰岸とおる がちんこ : 両道文武カラテ熱闘記 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.8.29 550 4408162345
13256 峰岸とおる 空手三国志 4 大陸書房 Wellyコミックス B6判 1992.7.5 600 480334132X
13257 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の1 異端児 徳間書店 トクマコミックス B6判 1984.11.1 480
13258 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の2 孤狼拳 徳間書店 トクマコミックス B6判 1984.12.1 480
13259 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の3 神の腕 (ゴッドアーム)徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.1.1 480
13260 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の4 殺し屋 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.1.20 480
13261 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の5 不死身 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.1.20 480
13262 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の6 骨法道 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.3.1 480
13263 峰岸とおる 空手三国志 鉄拳の7 修羅鬼 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.3.1 480
13264 峰岸とおる 豪球水滸伝 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.8.1 480
13265 峰岸とおる ジュク・コップ 1 徳間書店 トクマコミックス B6判 1990.3.1 500 4197800312
13266 峰岸とおる 処刑球場 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.9.1 480
13267 峰岸とおる 新・空手三国志 2 トクマオリオン トクマコミックス B6判 1991.1.1 520 4197810113
13268 峰岸とおる スキャンダル捜査線 徳間書店 トクマコミックス B6判 1986.1.20 480
13269 峰岸とおる 探偵♢力豪 1 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES B6判 1986.5.10 480 425306888X
13270 峰岸とおる 探偵♢力豪 2 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES B6判 1986.9.10 480 4253068898
13271 峰岸とおる 探偵♢力豪 3 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES B6判 1986.11.25 480 4253068901
13272 峰岸とおる ハイエナボーイ 2 竹書房 バンブーコミックス B6判 1993.8.29 580
13273 峰岸とおる ハイエナボーイ 3 竹書房 バンブーコミックス B6判 1993.11.29 580
13274 峰岸とおる ハイエナボーイ 1 竹書房 バンブーコミックス B6判 1992.12.11 580
13275 峰岸とおる ぶんぶん 1 講談社 モーニングKC B6判 1985.10.18 480 406102552X
13276 峰岸とおる ぶんぶん 2 講談社 モーニングKC B6判 1986.2.18 480 4061025600
13277 峰岸とおる ぶんぶん 3 講談社 モーニングKC B6判 1986.6.18 480 4061025732
13278 峰岸とおる マスコミ非情派 コミック社 コミック1000 B6判 1978.7.31 480
13279 峰岸とおる 安さん家の休日 講談社 パーティーKC B6判 1990.1.23 390 4063150151
13280 峰岸とおる 野望球場 2 笠倉出版社 JONG COMICS B6判 1985.7.10 500 4773001224
13281 峰岸とおる 闇狩り刑事 徳間書店 トクマコミックス B6判 1986.3.1 480
13282 峰倉かずや 私立荒磯高等学校生徒会執行部 1 徳間書店 Chara COMICS B6判 1999.9.25 560 4199601082
13283 峰倉かずや 私立荒磯高等学校生徒会執行部 2 徳間書店 Chara COMICS B6判 2000.3.25 560 419960121X
13284 峰倉かずや BUS GAMER : THE PILOT EDITION  : 1999→2001 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2003.8.15 590 4758050422
13285 峯松孝好 OLハンドブック : いま”デキル”女性が素敵！ 世界文化社 クイズコミックス B6判 1985.4.1 680 4418851038
13286 みのもけんじ プロレス・スターウォーズ ROUND3 殺人フルコース炸烈!!の巻ホーム社 ヤングジャンプ・コミックスセレクション B6判 1997.8.24 620 4834216535
13287 みのもけんじ プロレス・スターウォーズ ROUND4 最強最後の殺人技（ホールド）!!の巻ホーム社 ヤングジャンプ・コミックスセレクション B6判 1997.9.24 620 4834216543
13288 みはしまり マンガ源氏物語 上 平凡社 B6判 1987.11.20 780 4582287085
13289 みはしまり マンガ源氏物語 下 平凡社 B6判 1988.2.5 780 4582287093
13290 三原千恵利 炎様怒る [I] 新書館 Wings comics B6判 1989.10.10 490 4403612067
13291 三原千恵利 炎様怒る II 新書館 Wings comics B6判 1991.5.15 490 4403612555
13292 三原陽子 O (オー) の一族 講談社 BE・LOVE KC B6判 1985.5.4 400 406175386X
13293 三原陽子 いちごパンツ’85 講談社 MeKC B6判 1985.10.5 400 4061780123
13294 三原陽子 いろいろ問題集 講談社 BE・LOVE KC B6判 1986.5.6 400 4061754106
13295 三原陽子 ウニを感じるとき 講談社 BE・LOVE KC B6判 1984.7.6 400 4061753649
13296 三原陽子 かわいいといってくれ 講談社 MeKC B6判 1987.2.6 400 4061780344
13297 三原陽子 ツルツルみつる 講談社 BE・LOVE KC B6判 1985.1.10 400 4061753770
13298 三原陽子 半熟ウィドウ 1 講談社 BLKC B6判 1986.11.6 400 4061754327
13299 三原陽子 半熟ウィドウ 2 講談社 BLKC B6判 1987.3.6 400 4061754491
13300 三原陽子 半熟ウィドウ 3 講談社 BLKC B6判 1987.7.6 400 4061754610
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13301 三原陽子 ピンクのバナナ 講談社 BE・LOVE KC B6判 1985.10.5 400 4061753959
13302 三原陽子 福娘ON-DO (おんど)！ 1 講談社 BLKC B6判 1988.8.6 400 4061754912
13303 三原陽子 福娘ON-DO (おんど)！ 2 講談社 BLKC B6判 1988.9.6 400 4061754939
13304 三原陽子 福娘ON-DO (おんど)！ 3 講談社 BLKC B6判 1988.10.6 400 4061754955
13305 三原陽子 身がわりウエディング 講談社 MeKC B6判 1989.1.7 400 406178062X
13306 壬生ロビン バラ餓鬼 : 土方歳三青春伝 四巻 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2001.3.24 505 4088761367
13307 御船麻砥 幽形聖境KYKRA (クークラ) I 講談社 マガジンZKC B6判 2002.1.23 533 4063490823
13308 御船麻砥 幽形聖境KYKRA (クークラ) II 講談社 マガジンZKC B6判 2002.8.23 533 4063491056
13309 未本了一 鬼神童子イブキ 講談社 KCスペシャル B6判 1990.1.8 500 4063110303
13310 宮尾岳 KAZAN 2 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1998.4.1 520 478591825X
13311 宮尾岳 KAZAN 6 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 2001.3.15 495 4785920629
13312 宮尾岳 並木橋通りアオバ自転車店 1 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1999.11.15 495 4785919450
13313 宮尾岳 並木橋通りアオバ自転車店 3 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 2001.6.15 495 478592084X
13314 宮尾岳 並木橋通りアオバ自転車店 5 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 2002.5.15 495 4785921765
13315 宮尾たけし 鮮血の女豹 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.6.15 480
13316 宮川総一郎 兜町ウォーズ 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.2.25 490 4537010371
13317 宮川総一郎 マネーウォーズ 1 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1986.8.30 450 4088630610
13318 宮川総一郎 マネーウォーズ 2 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1986.12.22 450 4088630629
13319 宮川総一郎 マネーウォーズ 3 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.6.30 450 4088630637
13320 宮川総一郎 マネーウォーズ 4 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.10.30 450 4088630645
13321 宮川総一郎 マネーウォーズ 5 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1988.2.29 450 4088630653
13322 宮川総一郎 マネーウォーズ 6 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1988.8.30 450 4088630661
13323 宮川総一郎 マネーウォーズ 7 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1989.2.28 450 408863067X
13324 宮川総一郎 マネーウォーズ 8 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1989.8.30 460 4088630688
13325 宮川総一郎 マネーウォーズ 9 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1990.2.28 460 4088630696
13326 宮川匡代 7年目の制服 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.6.24 500 4088643054
13327 宮川匡代 Bed 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.6.24 500 4088643755
13328 宮川匡代 君が教えてくれるすべて 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.12.21 490 4088642775
13329 宮川匡代 ラブホリック 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2000.2.23 505 4088644808
13330 宮川匡代 ラブホリック 5 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2003.1.22 505 408864588X
13331 宮城朗子 妄執 1 小学館 フラワーコミックススペシャル B6判 2002.11.20 524 4091680011
13332 宮城シンジ 日輪の校庭 (グラウンド) 1 日輪赴任す 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.4.24 505 4088760190
13333 宮城シンジ 日輪の校庭 (グラウンド) 3 いつ迄も元気で…集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.6.24 505 4088760344
13334 宮城シンジ マスクマンキャッチャー小武蔵 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.10.5 505 4091530826
13335 三宅乱丈 ペット = Pet 1 潰し屋 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.3.1 505 4091866514
13336 宮腰義勝 元禄太平記 上 風雲篇 フレーベル館 ナンバーワンブックス B6判 1975.5.-- 480
13337 宮腰義勝 元禄太平記 下 対決篇 フレーベル館 ナンバーワンブックス B6判 1975.8.-- 480
13338 都島京弥と有事研究グループ ソ連軍日本侵攻 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.6.1 480
13339 都島京弥と有事研究グループ ソ連軍日本侵攻 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.6.1 480
13340 宮坂栄一 ピーターパン アップルBOXクリエート 世界名作漫画傑作選 B6判 2000.9.20 0
13341 みやさかたかし もののけPRESENT 2 ラポート ラポートコミックス B6判 1996.11.25 500 4897992311
13342 宮崎駿 風の谷のナウシカ 1 徳間書店 アニメージュ増刊 大型 1982.9.25 330
13343 宮崎駿 風の谷のナウシカ 1（新装版） 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1983.8.25 330
13344 宮崎駿 風の谷のナウシカ 2 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1983.8.25 330
13345 宮崎駿 風の谷のナウシカ 3 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1985.1.20 330
13346 宮崎駿 風の谷のナウシカ 4 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1987.5.1 330
13347 宮崎駿 風の谷のナウシカ 5 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1991.6.30 350 4197710615
13348 宮崎駿 風の谷のナウシカ 6 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1993.12.20 380 4197731205
13349 宮崎駿 風の谷のナウシカ 7 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1995.1.15 490 4197700253
13350 宮下あきら 曉!!男塾 : 青年よ、大死を抱け 2 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2002.3.9 505 4088592778
13351 宮下あきら 曉!!男塾 : 青年よ、大死を抱け 3 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2002.7.9 505 4088593073
13352 宮下あきら 曉!!男塾 : 青年よ、大死を抱け 5 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2002.3.9 505 4088593464
13353 宮下あきら 曉!!男塾 : 青年よ、大死を抱け 6 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2003.7.9 505 4088593669
13354 宮下あきら 曉!!男塾 : 青年よ、大死を抱け 7 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2003.12.9 505 4088593936
13355 宮下あきら 世紀末博狼伝サガ 巻3 手本引き大博打集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1996.9.9 520 4088586565
13356 宮下あきら 世紀末博狼伝サガ 巻7 マカオ・鬼バクチ集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1998.4.8 530 4088590120
13357 宮下あきら 天より高く 8 男塾、絶海の弧島に散る!?の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1997.10.22 530 408857012X
13358 宮下あきら 天 (そら) より高く 3 イッて果てるふたり！？の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1996.4.24 530 4088574133
13359 宮下あきら 天 (そら) より高く 4 呼び合う豪快魂！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1996.8.26 520 4088574141
13360 宮下あきら 天 (そら) より高く 5 ソラに大和魂を託さん！？の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1996.10.23 520 408857415X
13361 宮下あきら 天 (そら) より高く 10 江田島よりソラへ贈る言葉！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1998.4.22 530 4088570146
13362 宮下あきら 天 (そら) より高く 11 最高の大和撫子求め、再び！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1998.6.24 530 4088570154
13363 宮下あきら 天 (そら) より高く 13 ソラ、国会議事堂に乗り込む！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.1.24 505 4088573064
13364 宮下あきら 天 (そら) より高く 16 お次はソラのマンガ道！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.11.24 505 4088573099
13365 宮下あきら 天 (そら) より高く 17 新雑誌創刊、最後の攻防！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2000.3.22 505 4088573102
13366 宮下あきら 天 (そら) より高く 19 ナデシコ争奪バルト、白熱す！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2000.10.24 505 4088573129
13367 宮下あきら 天 (そら) より高く 21 聞け！友に捧げる勝利の雄叫び！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2001.4.24 505 4088573145
13368 宮下あきら 天 (そら) より高く 24 ソラの闘志に天 (そら) も味方す！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2001.12.15 505 408857317X
13369 宮下あきら 天 (そら) より高く 25 江戸じゃソラも”頭が高い”仲間達！？の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2002.3.24 505 4088573188
13370 宮下あきら 天 (そら) より高く 26 戦に育児に男はつらいよ！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2002.7.24 505 4088573196
13371 宮下あきら 天 (そら) より高く 27 天 (そら) より高く、その彼方まで飛べよソラ！！の章集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2002.11.24 505 408857320X
13372 宮下あきら 天下無双 : 江田島平八伝 1 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2003.8.9 505 408859374X
13373 宮下あきら 天下無双 : 江田島平八伝 2 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2004.4.7 505 408859410X
13374 宮下英樹 ヤマト猛る! : ガリガリ土俵革命児 4 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.7.4 514 4063611426
13375 宮下英樹 ヤマト猛る! : ガリガリ土俵革命児 6 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.1.6 514 4063611981
13376 みやじま響 軍鶏の玉ちゃん part I 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.8.10 480
13377 みやじま響 軍鶏の玉ちゃん part II 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.9.30 480
13378 みやじま響 軍鶏の玉ちゃん part III 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.10.20 480
13379 宮島葉子 ママの選択 スコラ スコラLC B6判 1993.7.16 500 4796286608
13380 宮代忠童 撃墜王 (エース) ・坂井 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.12.8 520 4063281108
13381 みやすのんき LOVE！LOVE！アミィ♡ 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1984.9.10 450
13382 みやすのんき ゴルフ19 (ナインティーン) 1 天才美少女・桜園ミチル集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.3.24 530 4088756274
13383 みやすのんき 東京ナンパすとりーと 1 すっぽんズ登場!!集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.5.22 505 408876286X
13384 みやすのんき 東京ナンパすとりーと 2 妹アイドル上京!!集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.3.24 505 4088764153
13385 みやすのんき 東京ナンパすとりーと 4 伝説のお笑い芸人集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2004.2.24 505 4088765664
13386 みやすのんき 特機獣サツキ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.7.24 505 408876322X
13387 みやすのんき 冒険してもいい頃 1 進路変更 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.8.1 480 4091813917
13388 みやすのんき 冒険してもいい頃 2 湯けむりのキス小学館 ビッグコミックス B6判 1987.9.1 480 4091813925
13389 みやすのんき 冒険してもいい頃 3 女の対決！！美和さんVS千恵さん小学館 ビッグコミックス B6判 1987.12.1 480 4091813933
13390 みやすのんき 冒険してもいい頃 4 クランクイン 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.3.1 480 4091813941
13391 みやすのんき 冒険してもいい頃 5 巨根の神話 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.6.1 480 409181395X
13392 みやすのんき 冒険してもいい頃 6 でっかい男 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.9.1 480 4091813968
13393 みやすのんき 冒険してもいい頃 7 愛のDNA 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.1.1 480 4091813976
13394 みやすのんき 冒険してもいい頃 8 頼むぞ、小金井！小学館 ビッグコミックス B6判 1989.3.1 480 4091813984
13395 みやすのんき 冒険してもいい頃 9 天国城の亡霊 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.6.1 500 4091813992
13396 みやすのんき 冒険してもいい頃 10 あぶない美和小学館 ビッグコミックス B6判 1989.8.1 500 409181400X
13397 みやすのんき 冒険してもいい頃 11 純兵の誓い 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.11.1 500 4091821219
13398 みやすのんき 僕はミニに恋してる 1 運命の出会い 集英社 YJC BJ B6判 1992.10.24 460 4088751612
13399 みやすのんき 僕はミニに恋してる 2 憧れの君 集英社 YJC BJ B6判 1993.4.24 460 4088751620
13400 みやすのんき 僕はミニに恋してる 3 美女と野獣 集英社 YJC BJ B6判 1993.7.24 500 4088751639
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13401 みやすのんき 僕はミニに恋してる 4 レオタード戦争 集英社 YJC BJ B6判 1993.8.24 500 4088751647
13402 みやすのんき 僕はミニに恋してる 5 Fカップの威力 集英社 YJC BJ B6判 1993.9.22 500 4088751655
13403 みやすのんき 僕はミニに恋してる 6 幸せの瞬間 (とき)集英社 YJC BJ B6判 1993.12.15 500 4088751663
13404 みやすのんき 僕はミニに恋してる 1 スコラ バーガーSC B6判 1995.3.29 550 4796243224
13405 みやすのんき 僕はミニに恋してる 2 スコラ バーガーSC B6判 1995.4.27 550 4796243267
13406 みやすのんき 僕はミニに恋してる 3 スコラ バーガーSC B6判 1995.5.29 550 4796243305
13407 みやすのんき 僕はミニに恋してる 4 スコラ バーガーSC B6判 1995.6.29 550 479624333X
13408 みやすのんき 僕はミニに恋してる 5 スコラ バーガーSC B6判 1995.7.29 550 4796243372
13409 みやすのんき 僕はミニに恋してる 6 スコラ バーガーSC B6判 1995.8.29 550 4796243488
13410 みやすのんき 桃香クリニックへようこそ = WELCOME TO MOMOKA CLINIC 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.5.24 505 408876451X
13411 みやすのんき 厄災仔寵 3 口裂け女ブーム再来!?集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.4.23 530 4088753844
13412 みやすのんき 厄災仔寵 1 仔寵ちゃん登場！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.9.24 500 408875381X
13413 みやすのんき 厄災仔寵 2 突然！！最強の妹！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.5.22 520 4088753828
13414 みやすのんき やるっきゃ騎士 (ナイト) 3 スコラ バーガーSCスペシャル B6判 1994.6.29 700 4796242694
13415 みやすのんき やるっきゃ騎士 (ナイト) 5 スコラ バーガーSCスペシャル B6判 1994.8.29 700 4796242805
13416 みやすのんき やるっきゃ騎士 (ナイト) 6 スコラ バーガーSCスペシャル B6判 1994.9.29 700 4796242864
13417 みやすのんき やるっきゃ騎士 (ナイト) 2 静香のライバルの巻ホーム社 ヤングジャンプ・コミックスセレクション B6判 1999.10.24 590 4834217027
13418 みやすのんき やるっきゃ騎士 (ナイト) 8 やるっきゃ道の巻ホーム社 ヤングジャンプ・コミックスセレクション B6判 2000.4.24 590 4834217086
13419 宮須弥 悠久幻想曲2nd Album メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1999.11.15 600 4840213461
13420 宮添育男 マンガ南総里見八犬伝 中巻 河出書房新社 B6判 1991.12.10 1300 4309007260
13421 みやぞえ郁也 俺は雀鬼 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.10.1 480
13422 みやぞえ郁也 俺は雀鬼 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.3.15 480
13423 みやぞえ郁也 俺は雀鬼 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.6.15 480
13424 みやぞえ郁也 黒棒三四郎 1 雀豪編 壱番館書房 KOSAIDO COMIC PACK B6判 1981.5.15 480
13425 みやぞえ郁也 雀鬼三国志 1 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1975.12.30 490
13426 みやぞえ郁也 雀鬼三四郎 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.9.10 480
13427 みやぞえ郁也 雀鬼三四郎 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.3.15 480
13428 みやぞえ郁也 雀鬼荘物語 双葉社 アルタ・コミックス B6判 1983.1.18 500
13429 みやぞえ郁也 雀ごろ地獄 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.4.1 480
13430 みやぞえ郁也 雀狼無宿 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.8.31 480
13431 みやぞえ郁也 雀狼無宿 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.2.15 480
13432 みやぞえ郁也 暴走雀鬼 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.11.15 480
13433 みやぞえ郁也 欲望地獄 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.9.1 480
13434 宮田淳一 颶風 (ぐふう) 4 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.12.28 552 4575827665
13435 宮田淳一 颶風 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.9.28 552 457582724X
13436 宮田淳一 極道おとこ塾 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1991.8.10 550
13437 宮田淳一 極道おとこ塾 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.3.1 550
13438 宮田淳一 極道おとこ塾 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1992.10.31 550 4832226576
13439 宮田淳一 極道おとこ塾 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1993.12.25 550 4832226908
13440 宮田淳一 極道包丁 第1巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2001.2.25 495 4537099755
13441 宮田淳一 女性記者月島零のフーゾク突撃 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.3.26 600 4575826545
13442 宮田淳一 パチンコ梁山泊 : ＄箱師たち 一 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.3.14 540 4575821233
13443 宮田淳一 パチンコ梁山泊 : ＄箱師たち 二 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.6.11 540 4575821497
13444 宮田淳一 パチンコ梁山泊 : ＄箱師たち 三 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.7.12 540 4575821594
13445 宮田淳一 パチンコ梁山泊 : ＄箱師たち 四 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.8.18 540 4575821691
13446 宮田淳一 羅威電が征く！ 4 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.2.12 560 4575823147
13447 宮田淳一 羅威電が征く！ 5 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.6.12 560 4575823392
13448 宮田やすひろ おいしい気分 リイド社 SPコミックス B6判 1990.1.12 500 4845807084
13449 宮田やすひろ ミポ♥リンにおまかせ！！ 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.5.10 570
13450 宮田やすひろ 夢回帰線 1 夜明けのLA (ロス) にてリイド社 SPコミックス B6判 1990.4.8 500 4845807505
13451 宮田やすひろ 夢回帰線 2 摩天楼 (ニューヨーク) デボラリイド社 SPコミックス B6判 1990.8.19 500 4845807513
13452 宮田やすひろ 夢回帰線 4 永遠 (とわ) なる夢を・・・リイド社 SPコミックス B6判 1991.2.11 500 484580753X
13453 宮代良行 まりのシンドローム 1 俺の名は立花まりの集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.9.25 450 4088612043
13454 宮代良行 まりのシンドローム 2 伯士院四天王五条段侵攻作戦集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.2.25 450 4088612051
13455 宮代良行 まりのシンドローム 3 ライバル高品麗子！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.6.25 450 408861206X
13456 宮代良行 まりのシンドローム 4 まりのスキャンダル集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.9.25 450 4088612078
13457 宮代良行 まりのシンドローム 5 黒堂館の刺客！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.12.18 450 4088612086
13458 宮代良行 まりのシンドローム 6 まりの登板！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.3.25 450 4088612094
13459 宮代良行 まりのシンドローム 7 最後の攻防！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.6.25 460 4088612108
13460 宮代良行 まりのシンドローム 8 父さんへ・・・！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.9.25 460 4088611748
13461 宮代良行 まりのシンドローム 9 生まれ変わった五条段高校！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.10.25 460 4088611756
13462 宮西計三 笑みぬ花 : 宮西計三作品集 壱番館書房 KOSAIDO COMIC PACK B6判 1980.8.15 750
13463 宮西計三 カボチャ王子＋19篇 松文館 エースファイブコミックス B6判 1989.3.9 500
13464 宮西計三 ピッピュ : 宮西計三第一作品集 ブロンズ社 B6判 1979.8.31 780
13465 みやはら啓一 おお、われら三人＋ (プラス) ワン ヒロ書房 B6判 1972.10.10 340
13466 みやはら啓一 ジャンブリアン 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.1.9 480
13467 みやはら啓一 ジャンブリアン 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.8.9 480
13468 みやはら啓一 ジャンブリアン 双葉社 アルタ・コミックス B6判 1983.9.18 500
13469 みやはら啓一 出発 (たびだち) ！青春記 日本文華社 文華コミックス B6判 1985.9.5 530 4821191296
13470 みやはら啓一 新・釣りキチ一直線 1 日本文華社 文華コミックス B6判 1986.4.5 480 4821191520
13471 みやはら啓一 新・釣りキチ一直線 2 日本文華社 文華コミックス B6判 1986.5.10 480 4821191555
13472 みやはら啓一 新・釣りキチ一直線 3 日本文華社 文華コミックス B6判 1986.12.10 480 4821191822
13473 みやはら啓一 新・釣りキチ一直線 4 日本文華社 文華コミックス B6判 1987.1.10 480 4821191857
13474 みやはら啓一 新・つり船物語 [1] 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.7.24 480
13475 みやはら啓一 新・つり船物語 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.8.19 480
13476 みやはら啓一 新・つり船物語 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.7.8 480
13477 みやはら啓一 雀のお宿 1 平和 (ピンフ) の巻小学館 ビッグコミックス B6判 1981.12.1 480
13478 みやはら啓一 雀のお宿 2 断么九 (タンヤオ) の巻小学館 ビッグコミックス B6判 1982.1.1 480
13479 みやはら啓一 雀のお宿 3 一盃口 (イーペーコー) の巻小学館 ビッグコミックス B6判 1984.4.1 480 4091804039
13480 みやはら啓一 釣りキチ一直線 日本文華社 文華コミックス B6判 1984.5.5 480 4821190788
13481 みやはら啓一 つり船物語 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.7.10 480
13482 みやはら啓一 とっても医院 1 医心伝心 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 4091815014
13483 みやはら啓一 とっても医院 2 病裏一体 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.9.1 480 4091815022
13484 みやはら啓一 とっても医院 3 医者嫌い 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.2.1 480 4091815030
13485 みやはら啓一 とっても医院 5 触感泥棒 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.3.1 500 4091815057
13486 みやはら啓一 とっても医院 6 キケンな関係 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.5.1 500 4091815065
13487 みやはら啓一 ぼくのフィッシュ・オン！ 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.4.24 480
13488 三山節子 独り身ラプソディー 秋田書店 Bonita Eve comics B6判 1984.5.20 480 4253100317
13489 三山節子 ひよこたちの行進！ 1 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS DX B6判 1998.6.30 550 4253157548
13490 三山節子 雪がとけたら 秋田書店 A.L.C. SELECTION B6判 2004.1.25 667 4253120954
13491 三山節子 夢色グラス 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS B6判 1986.2.25 400 4253120032
13492 三山のぼる MIDNIGHT TRIP (ミッドナイト・トリップ) : 傑作短編集 講談社 モーニングKC B6判 1985.3.18 480 4061025384
13493 三山のぼる RAT (ラット) 1 マイ・ドリーム 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 4091825516
13494 三山のぼる RAT (ラット) 2 心の時代 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.11.1 500 4091825524
13495 三山のぼる 明日もカイカン！！ 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1987.4.30 480
13496 三山のぼる エヴァの時代 : SF＆ロマン 双葉社 アクションコミックス B6判 1985.12.19 480
13497 三山のぼる オームの法則 : 恋と青春譜 双葉社 アクションコミックス B6判 1985.5.13 480
13498 三山のぼる 風が吹いた日 主婦と生活社 Giga-comics B6判 1991.7.1 500 4391920042
13499 三山のぼる 臥竜恥記 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.6.27 480
13500 三山のぼる 臥竜恥記 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.2.8 480
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13501 三山のぼる 臥竜恥記 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.8.19 480
13502 三山のぼる 臥竜恥記 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.5.14 480
13503 三山のぼる カンタリス 1 講談社 モーニングKC B6判 1986.8.18 480 4061025805
13504 三山のぼる カンタリス 2 講談社 モーニングKC B6判 1987.8.22 480 4061026194
13505 三山のぼる 骨董屋優子 1 講談社 モーニングKC B6判 1997.8.22 530 4063285375
13506 三山のぼる 骨董屋優子 2 講談社 モーニングKC B6判 1997.11.21 530 4063285502
13507 三山のぼる 骨董屋優子 4 講談社 モーニングKC B6判 1998.5.22 530 4063285758
13508 三山のぼる 骨董屋優子 3 講談社 モーニングKC B6判 1998.2.23 530 4063285642
13509 三山のぼる ゴドー 1 講談社 モーニングKC B6判 1989.11.22 500 4061026887
13510 三山のぼる ゴドー 2 講談社 モーニングKC B6判 1989.11.22 500 4061026895
13511 三山のぼる 幸福ブイヨン 1 翔の巻 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.4.1 480 4091810012
13512 三山のぼる 幸福ブイヨン 2 芙美子の巻 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.5.1 480 4091810020
13513 三山のぼる 探偵桃語 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.3.14 480
13514 三山のぼる トップ・スピン vol. 1 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.2.10 570
13515 三山のぼる トップ・スピン vol. 2 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.10.10 570
13516 三山のぼる ノストラダムスの息子たち 1 光文社 JUST COMIC増刊 B6判 1984.1.25 480
13517 三山のぼる ノストラダムスの息子たち 1 潮出版社 希望コミックス B6判 1986.8.1 500
13518 三山のぼる ノストラダムスの息子たち 2 潮出版社 希望コミックス B6判 1986.10.1 500
13519 三山のぼる ピカイチ！ 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.10.9 550 4063280241
13520 三山のぼる ピカイチ！ 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.3.9 550 4063280306
13521 三山のぼる ピカイチ！ 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.7.9 550 4063280411
13522 三山のぼる ピカイチ！ 4 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.12.9 550 4063280470
13523 三山のぼる ピカイチ！ 5 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.5.9 550 4063280594
13524 三山のぼる ブリキ細工のトタン屋根 1 講談社 モーニングKC B6判 1983.8.18 480 4061025031
13525 三山のぼる ブリキ細工のトタン屋根 2 講談社 モーニングKC B6判 1983.10.18 480 4061025090
13526 三山のぼる ブリキ細工のトタン屋根 3 講談社 モーニングKC B6判 1984.1.18 480 4061025155
13527 三山のぼる ブリキ細工のトタン屋根 4 講談社 モーニングKC B6判 1984.7.18 480 4061025244
13528 三山のぼる ブリキ細工のトタン屋根 5 講談社 モーニングKC B6判 1984.11.18 480 4061025309
13529 三山のぼる メデイア : 美人ギャンブラー伝説 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.5.1 505 4091832032
13530 三山のぼる 女フィスト 1 講談社 モーニングKC B6判 1985.7.18 480 4061025473
13531 三山のぼる 女フィスト 2 講談社 モーニングKC B6判 1985.12.17 480 4061025562
13532 三山のぼる 女フィスト 3 講談社 モーニングKC B6判 1986.10.18 480 4061025872
13533 三山のぼる 女フィスト 4 講談社 モーニングKC B6判 1987.4.18 480 4061026062
13534 三山のぼる 女フィスト 5 講談社 モーニングKC B6判 1987.11.21 480 4061026275
13535 三山のぼる 女フィスト 6 講談社 モーニングKC B6判 1988.9.22 480 4061026550
13536 三山のぼる 燃える秋 1 講談社 モーニングKC B6判 1996.3.22 520 4063284581
13537 三山のぼる 燃える秋 2 講談社 モーニングKC B6判 1996.6.21 520 4063284735
13538 三山のぼる よろしくモナミ 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.3.9 480
13539 三山のぼる 麗羅 (REIRA) Vol.4 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.1.22 505 4088763939
13540 三山のぼる 麗羅 (REIRA) Vol.6 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.7.23 505 4088764781
13541 三山のぼる 麗羅 Vol. 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2002.2.24 505 4088762754
13542 三山のぼる 麗羅 Vol. 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2002.9.24 505 4088763483
13543 宮丸史生 無限題 : 夭折の漫画家 - その残照 宮村俊乗 大型 1981.12.30 0
13544 宮本達也 牙狼遊戯 1 学習研究社 GSガイズ B6判 1995.9.12 520 4056010501
13545 宮本達也 牙狼遊戯 2 学習研究社 GSガイズ B6判 1996.2.12 550 4056012016
13546 宮本千代美 ヤンママ仁義 (YAN-MAMA JINGI) 1 学習研究社 GSガイズ B6判 1995.6.12 520 4056009619
13547 宮本千代美 ヤンママ仁義 (YAN-MAMA JINGI) 2 学習研究社 GSガイズ B6判 1995.10.12 520 4056010536
13548 宮本千代美 ヤンママ仁義 (YAN-MAMA JINGI) 3 学習研究社 GSガイズ B6判 1996.2.12 520 4056012008
13549 宮本千代美 ヤンママ仁義 (YAN-MAMA JINGI) 4 学習研究社 GSガイズ B6判 1996.6.12 520 4056013594
13550 宮本ひかる 人妻性視学 みのり書房 みのりコミックス B6判 1975.9.1 450
13551 宮本ひかる 麻雀地獄変 桃園書房 TOEN COMICS B6判 1977.9.1 480
13552 宮本ひかる 麻雀社員一通貫多 徳間書店 タウンコミックス B6判 1978.12.10 480
13553 宮本福助 拝み屋横丁顚末記 一 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2003.8.15 552 4758050414
13554 宮谷一彦 肉弾時代 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1985.8.20 500 4331250563
13555 宮谷一彦 人魚伝説 上 ブロンズ社 B6判 1980.12.25 840
13556 宮谷一彦 人魚伝説 下 ブロンズ社 B6判 1980.12.25 840
13557 宮脇明子 運命の恋人 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1995.9.24 490 408864204X
13558 宮脇明子 運命の恋人 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.1.24 490 4088642236
13559 宮脇明子 愚か者の宴 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.11.24 490 4088642708
13560 宮脇明子 今宵おまえののど笛を 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.5.22 490 4088642430
13561 宮脇明子 流れ庭師仁和左衛門 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.3.24 530 4088644255
13562 宮脇明子 ひみつのルミちゃん 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.12.22 500 4088643410
13563 みやわき心太郎 [○秘] 牌の音STORIES (ストーリーズ) [1] 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1991.9.25 680
13564 みやわき心太郎 [○秘] 牌の音STORIES (ストーリーズ) PART 3 20年間無敗のキングメーカー竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1995.3.17 680 488475784X
13565 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 1 狙われた女たちリイド社 SPコミックス B6判 1986.5.5 480
13566 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 2 したたかな柔肌リイド社 SPコミックス B6判 1986.7.5 480
13567 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 3 大胆かつ濃厚にリイド社 SPコミックス B6判 1986.9.28 480
13568 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 4 執念深く完璧にリイド社 SPコミックス B6判 1987.1.15 480
13569 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 5 密室の喘ぎ リイド社 SPコミックス B6判 1987.5.10 480
13570 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 6 淫獣の香り リイド社 SPコミックス B6判 1987.8.17 480
13571 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 7 秘技ハーケンクロスリイド社 SPコミックス B6判 1987.12.16 480
13572 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 8 レイプマンのライバルリイド社 SPコミックス B6判 1988.4.16 480
13573 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 9 不可解な依頼 リイド社 SPコミックス B6判 1988.8.16 480
13574 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 10 ターゲットの涙リイド社 SPコミックス B6判 1988.12.15 480 4845805502
13575 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 11 二挺ドスの女組長リイド社 SPコミックス B6判 1989.3.31 480 4845805510
13576 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 12 しなやかに、したたかにリイド社 SPコミックス B6判 1989.8.14 500 4845805529
13577 みやわき心太郎 THE レイプマン (RAPEMAN) 13 さらばレイプマンリイド社 SPコミックス B6判 1989.11.18 500 4845805537
13578 みやわき心太郎 暗殺者 (スナイパー) ローザ : 美しき女スナイパー！！ リイド社 SPコミックス B6判 1985.9.5 450
13579 みやわき心太郎 私の愛するおばかさん 駒絵工房 SHINTAROU COLLECTIONS B6判 1982.12.20 880
13580 みやわきようこ お六一座冥府開帳 双葉社 ACTION COMICS B6判 1988.1.16 480 457581430X
13581 三輪士郎 DOGS = 狗 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2001.12.15 590 4088762525
13582 Moo.念平 宅配ビンちゃん リイド社 SPコミックス B6判 2002.11.22 686 4845822350
13583 迎夏生 いただきっ春平！！ 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1996.12.15 560 4073053892
13584 迎夏生 いただきっ春平！！ 3 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.5.15 550 407306147X
13585 迎夏生 サボテンロード 上 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1993.8.5 560 4073001566
13586 迎夏生 サボテンロード 下 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1993.8.5 560 4073001620
13587 迎夏生 サボテンロード 1 角川書店 コンプコミックス B6判 1992.7.10 540 4047130397
13588 迎夏生 宅急リプトン : 迎夏生作品集 角川書店 コンプコミックス B6判 1991.12.10 540 4047130338
13589 迎夏生 不老長寿の水 角川書店 ドラゴンコミックス B6判 1989.4.30 490 4049260093
13590 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 1 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1996.5.15 544 4073045407
13591 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1996.11.15 560 4073052837
13592 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 3 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.5.15 550 4073061534
13593 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 4 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.7.15 550 4073065033
13594 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 5 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.11.15 550 4073073206
13595 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 6 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1998.3.15 550 407308206X
13596 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 8 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1999.3.15 550 4073109766
13597 夢来鳥ねむ HAUNTED (ホーンテッド) じゃんくしょん 9 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1999.8.15 550 4840212570
13598 夢来鳥ねむ 爆走!艶歌紅魅兎 1 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 2002.5.15 550 4840221111
13599 夢来鳥ねむ 物の怪らんちき戦争 (WARS) 1 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1994.2.10 560 4073006606
13600 夢来鳥ねむ 物の怪らんちき戦争 (WARS) 2 角川書店 コンプコミックス B6判 1992.7.10 520 4047130400
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13601 夢来鳥ねむ 物の怪らんちき戦争 (WARS) 3 角川書店 コンプコミックス B6判 1992.11.10 520 4047130427
13602 武者影 鬼呼ぶ人々!? ラポート ラポートコミックス B6判 2001.7.10 530 489799411X
13603 陸奥A子 一葉 (いちまい) の夢 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1992.10.24 460 4088641124
13604 陸奥A子 こんぺい荘のフランソワ ; たそがれ時に見つけたの 集英社 SGコミックス B6判 1990.2.10 600 4088550277
13605 陸奥A子 シャーベットはあげない : 陸奥A子名作集 集英社 ユーコミックス B6判 1999.6.28 505 4088624548
13606 陸奥A子 空の国のあなたへ 集英社 ユーコミックス B6判 1998.8.24 530 4088643844
13607 陸奥A子 ハーパーの秘密 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1991.11.24 460 408864090X
13608 むつ利之 1 1/2 (いっかにぶんのいち) 1 男÷女＝男[女]小学館 ビッグコミックス B6判 1985.8.1 480 4091810519
13609 むつ利之 1 1/2 (いっかにぶんのいち) 2 すみれ、すみれ、すみれ！！小学館 ビッグコミックス B6判 1985.9.1 480 4091810527
13610 むつ利之 BIG (ビッグ) 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.1.9 500 4063280047
13611 むつ利之 ガルルル 1 モッコリモコモコ童貞LC (ライオンズクラブ)小学館 ビッグコミックス B6判 1989.11.1 500 4091821316
13612 むつ利之 ガルルル 2 ドピュドピュ18 (エイティーン) フォーエバー小学館 ビッグコミックス B6判 1989.12.1 500 4091821324
13613 むつ利之 ゴッドシスター : HEAT UP GAG 双葉社 ACTION COMICS B6判 1987.3.14 480
13614 むつ利之 東京ティラノサウルス : OH！キョジンVの軌跡 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.1.1 480
13615 むつ利之 パパは馬券師！！ 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.5.9 520 406328090X
13616 むつ利之 パパは馬券師！！ 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.9.8 520 4063281027
13617 むつ利之 パパは馬券師！！ 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.12.8 520 4063281124
13618 むつ利之 名人列伝 1 スポーツ編 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1996.3.8 520 4063281213
13619 むつ利之 名門！源五郎丸厩舎 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1996.11.8 520 4063281450
13620 むつ利之 名門！源五郎丸厩舎 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.2.7 520 4063281574
13621 むつ利之 名門！源五郎丸厩舎 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.5.9 520 4063281647
13622 むつ利之 名門！源五郎丸厩舎 4 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.10.9 530 4063281817
13623 むつ利之 名門！源五郎丸厩舎 5 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1998.2.9 530 4063281981
13624 むつ利之 名門！源五郎丸厩舎 6 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1998.6.9 530 4063282090
13625 むつきらん グリーンタウンの郵便屋さん ラポート ラポートコミックス B6判 2003.3.25 530 4897994683
13626 むとうひろし Pay Off (ペイオフ) 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.3.5 514 4063612171
13627 むねゆきみやこ いい女になるレッスン : メイク，ファッション，マナー，シェイプアップ，SEX・・・ 草隆社 HOW TO COMICS B6判 1986.7.24 780 4876500029
13628 村枝賢一 RED (レッド) 10 講談社 アッパーズKC B6判 2002.6.19 514 406346153X
13629 村枝賢一 RED (レッド) 11 講談社 アッパーズKC B6判 2003.2.6 514 4063461815
13630 村枝賢一 ウルフガン 講談社 アッパーズKC B6判 2002.6.19 514 4063461548
13631 村枝賢一 かみつけ！ 講談社 アッパーズKC B6判 2002.6.19 514 4063461556
13632 村枝賢一 仮面ライダーSPIRITS 4 講談社 マガジンZKC B6判 2003.2.6 552 406349117X
13633 村枝賢一 仮面ライダーSPIRITS 3 講談社 マガジンZKC B6判 2002.6.19 552 4063490963
13634 村枝賢一 RED (レッド) : LIVING ON THE EDGE 12 講談社 アッパーズKC B6判 2003.5.9 514 406346198X
13635 村枝賢一 RED (レッド) : LIVING ON THE EDGE 14 講談社 アッパーズKC B6判 2003.12.9 514 406346234X
13636 村尾忠義 海猫亭へようこそ : 本格グルメコミック 第1巻 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1996.7.29 550 4408163554
13637 村尾忠義 海猫亭へようこそ : 本格グルメコミック 第2巻 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1997.1.18 550 4408163759
13638 村尾ただよし がんばらんば 光文社 光文社コミックス B6判 1991.2.10 570
13639 村尾ただよし ずんだれ : 長崎人情物語 講談社 モーニングKC B6判 1987.12.17 480 4061026291
13640 村尾ただよし どろくれもん : 長崎人情物語 1 講談社 モーニングKC B6判 1986.6.18 480 4061025740
13641 村尾ただよし どろくれもん : 長崎人情物語 2 講談社 モーニングKC B6判 1987.6.23 480 4061026100
13642 村尾ただよし バラモン青年団 : 長崎乱暴物語 光文社 光文社コミックス B6判 1990.6.1 550
13643 村生ミオ 1分16秒08 Vol. 1 桜の木の下で小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1989.10.5 500 4091511511
13644 村生ミオ 1分16秒08 Vol. 3 裸者と死者小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.3.5 500 4091511538
13645 村生ミオ BLOOD RAIN (ブラッドレイン) 2 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 2000.9.10 514 4253146430
13646 村生ミオ BLOOD RAIN (ブラッドレイン) 4 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 2001.7.5 514 4253146457
13647 村生ミオ CASH BOY (キャッシュボーイ) 1 新たなる出会いの巻日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1994.2.25 520 4537038802
13648 村生ミオ CASH BOY (キャッシュボーイ) 2 さまざまな誘惑の巻日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1994.3.25 520 4537038861
13649 村生ミオ Women (ウィメン) 5 侵入 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1997.5.24 530 4088754204
13650 村生ミオ Women (ウィメン) 7 亀裂 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1998.5.24 530 408875655X
13651 村生ミオ Women (ウィメン) 10 秘密の友人 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2000.6.24 505 4088760409
13652 村生ミオ 赤いドレス : ロマン・サスペンス劇場 双葉社 アクション・コミックス B6判 1992.7.12 520 4575817961
13653 村生ミオ 男の時間 5 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2003.5.24 505 4088764536
13654 村生ミオ 男の時間 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2002.7.24 505 4088763238
13655 村生ミオ 男の時間 4 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2003.1.22 505 4088763920
13656 村生ミオ 気ままにTry-あんぐる 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1985.3.10 480 425306857X
13657 村生ミオ 気ままにTry-あんぐる 2 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1985.8.15 480 4253068588
13658 村生ミオ 唇にフォービート 日本文華社 文華コミックス B6判 1985.1.25 480 4821191083
13659 村生ミオ 結婚ゲーム 1 日本文華社 文華コミックス B6判 1991.12.5 550 4821193523
13660 村生ミオ 結婚ゲーム 2 日本文華社 文華コミックス B6判 1991.12.5 550 4821193531
13661 村生ミオ 結婚ゲーム 3 日本文華社 文華コミックス B6判 1992.1.1 550 4821193558
13662 村生ミオ 結婚ゲーム 4 日本文華社 文華コミックス B6判 1992.1.1 550 4821193566
13663 村生ミオ 結婚ゲーム 5 日本文華社 文華コミックス B6判 1992.1.22 550 4821193574
13664 村生ミオ 結婚ゲーム 6 日本文華社 文華コミックス B6判 1992.1.22 550 4821193582
13665 村生ミオ 結婚ゲーム 11 日本文華社 文華コミックス B6判 1992.5.3 550 4821193655
13666 村生ミオ サークルゲーム 1 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1990.11.15 500 4253144217
13667 村生ミオ サークルゲーム 2 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1991.4.15 500 4253144225
13668 村生ミオ サークルゲーム 3 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1991.9.10 500 4253144233
13669 村生ミオ サークルゲーム 5 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1992.7.5 500 425314425X
13670 村生ミオ サークルゲーム 7 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1993.5.10 500 4253144276
13671 村生ミオ サークルゲーム 8 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1993.10.10 500 4253144284
13672 村生ミオ サークルゲーム 18 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1997.12.20 540 4253145396
13673 村生ミオ サークルゲーム 19 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1998.5.15 540 425314540X
13674 村生ミオ サークルゲーム 20 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1998.10.25 540 4253145418
13675 村生ミオ サークルゲーム 22 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1999.8.15 514 4253145434
13676 村生ミオ セックスレス (Sexless) 1 モザイクなしよ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1999.2.24 530 4088757610
13677 村生ミオ ちょっとSingle (シングル) 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1984.1.20 480 425306826X
13678 村生ミオ ちょっとSingle (シングル) 2 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1984.10.10 480 4253068278
13679 村生ミオ ときめきのジン 8 大陸書房 ピラミッド・コミックスSP B6判 1989.10.8 550 4803323623
13680 村生ミオ バージン★ママ 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1992.4.12 520 4575817783
13681 村生ミオ バージン★ママ 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1992.10.12 520 4575818178
13682 村生ミオ バージン★ママ 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.1.12 520 4575818372
13683 村生ミオ バージン★ママ 4 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.6.12 520 4575818690
13684 村生ミオ バージン★ママ 5 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.11.12 520 4575819026
13685 村生ミオ バージン★ママ 6 双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.5.12 520 4575819476
13686 村生ミオ バージン★ママ 7 双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.9.27 520 4575819832
13687 村生ミオ バージン★ママ 8 双葉社 ACTION COMICS B6判 1995.2.20 520 457582027X
13688 村生ミオ バージン★ママ 9 双葉社 ACTION COMICS B6判 1995.8.20 520 457582075X
13689 村生ミオ バージン★ママ 11 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.8.18 520 4575821683
13690 村生ミオ バージン★ママ 12 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.2.18 520 4575822132
13691 村生ミオ バージン★ママ 14 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.11.28 530 4575822914
13692 村生ミオ バージン★ママ 15 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.7.27 530 4575823503
13693 村生ミオ バージン★ママ 16 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.11.12 530 4575823821
13694 村生ミオ バージン★ママ 17 双葉社 ACTION COMICS B6判 1999.4.27 560 4575824208
13695 村生ミオ バージン★ママ 18 双葉社 ACTION COMICS B6判 1999.7.28 560 4575824356
13696 村生ミオ バージン★ママ 19 双葉社 ACTION COMICS B6判 2000.1.4 533 4575824720
13697 村生ミオ ハートフル 双葉社 ACTION COMICS B6判 1991.12.14 520 4575817589
13698 村生ミオ 花は紅 5 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.11.12 552 4575827479
13699 村生ミオ 花は紅 6 双葉社 ACTION COMICS B6判 2003.6.12 552 4575828335
13700 村生ミオ 微熱MY LOVE 1 思い出づくり 小学館 ビッグコミックス B6判 1983.11.1 480 4091806619
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13701 村生ミオ 微熱MY LOVE 2 ハートが壊れそう小学館 ビッグコミックス B6判 1983.11.1 480 4091806627
13702 村生ミオ 微熱MY LOVE 3 ドッキリ体験 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.5.1 480 4091806635
13703 村生ミオ 微熱MY LOVE 4 今夜キメよう 小学館 ビッグコミックス B6判 1984.8.1 480 4091806643
13704 村生ミオ 微熱MY LOVE 5 運命の夜 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.1.1 480 4091806651
13705 村生ミオ 微熱MY LOVE 6 朝の密会 小学館 ビッグコミックス B6判 1985.6.1 480 409180666X
13706 村生ミオ 微熱MY LOVE 7 本気で浮気！？小学館 ビッグコミックス B6判 1985.12.1 480 4091806678
13707 村生ミオ 微熱MY LOVE 8 婚約騒動 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.5.1 480 4091806686
13708 村生ミオ 微熱MY LOVE 9 眠れる美女 小学館 ビッグコミックス B6判 1986.12.1 480 4091806694
13709 村生ミオ 微熱MY LOVE 10 いたずらボーイ小学館 ビッグコミックス B6判 1987.6.1 480 4091806708
13710 村生ミオ 微熱MY LOVE 11 白衣の誘惑 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.8.1 480 4091814212
13711 村生ミオ 微熱MY LOVE 12 あぶない愛ランド小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 4091814220
13712 村生ミオ 微熱MY LOVE 13 ときめきナッシング小学館 ビッグコミックス B6判 1988.5.1 480 4091814239
13713 村生ミオ 微熱MY LOVE 14 ハート・パートナ小ー学館 ビッグコミックス B6判 1988.10.1 480 4091814247
13714 村生ミオ 微熱MY LOVE 15 もうひとりのYUI小学館 ビッグコミックス B6判 1989.4.1 480 4091814255
13715 村生ミオ 微熱MY LOVE 16 ミス・ロンリーハート小学館 ビッグコミックス B6判 1989.12.1 500 4091814263
13716 村生ミオ 微熱MY LOVE 17 あなたがいないと・・・小学館 ビッグコミックス B6判 1990.9.1 500 4091814271
13717 村生ミオ 微熱MY LOVE 18 あなたがNo.1 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.10.1 500 409181428X
13718 村生ミオ BLOOD RAIN (ブラッドレイン) 6 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 2002.3.30 514 4253146473
13719 村生ミオ BLOOD RAIN (ブラッドレイン) 8 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 2003.2.28 514 425314649X
13720 村生ミオ BLOOD RAIN (ブラッドレイン) 9 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 2003.6.1 514 4253146503
13721 村生ミオ ほたる 1 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1991.4.6 560
13722 村生ミオ ほたる 2 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1991.7.30 560
13723 村生ミオ モノクローム・レター 1 あしたになれば・・・小学館 ビッグコミックス B6判 1983.2.1 480
13724 村生ミオ モノクローム・レター 2 何処へ・・・！！小学館 ビッグコミックス B6判 1983.3.1 480
13725 村岡栄一 風牌伝 コミック社 コミック1000 B6判 1977.11.30 480
13726 村岡栄一 喧嘩麻雀 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.6.1 480
13727 村岡栄一 甲子園ボーイ 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.7.20 400
13728 林ひさお サマ師志願 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1978.2.20 450
13729 村岡栄一 雀鬼“都の西北” 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.8.15 480
13730 むらおか栄一 雀鬼無頼 日本文華社 文華コミックス B6判 1978.10.5 480
13731 村岡栄一 雀鬼北斗星 1 笠倉出版社 JONG COMICS B6判 1985.5.1 500 4773001178
13732 村岡栄一 雀鬼北斗星 2 笠倉出版社 JONG COMICS B6判 1985.6.1 500 4773001194
13733 村岡栄一 新宿麻雀物語 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.8.10 480
13734 村岡栄一 風来の錠麻雀旅 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1979.12.6 480
13735 村岡栄一 麻雀阿修羅伝 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.11.19 480
13736 むらおか栄一 麻雀無頼派 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1977.4.30 480
13737 村岡栄一 みずわり一杯の物語 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.10.10 480
13738 村岡栄一 野球賭博 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.6.15 480
13739 むらおか栄一 やさぐれ雀鬼 日本文華社 文華コミックス B6判 1978.3.31 480
13740 村上和彦 伊予路市街戦 : 伊予路水滸伝第2部 日本文華社 文華コミックス B6判 1987.11.15 530 482119211X
13741 村上和彦 極道の門 第四巻 闘龍の章竹書房 バンブーコミックス B6判 1994.12.28 0
13742 村上和彦 極道番外地 1 竹書房 バンブーコミックス B6判 1993.1.16 580
13743 村上和彦 極道番外地 2 竹書房 バンブーコミックス B6判 1993.7.18 580
13744 村上和彦 修羅の劇場 2 竹書房 バンブーコミックス B6判 2000.12.27 571 4812454557
13745 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 1 竹書房 バンブーコミックス B6判 1991.3.25 580
13746 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 2 竹書房 バンブーコミックス B6判 1991.4.25 580
13747 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 3 竹書房 バンブーコミックス B6判 1991.11.30 580
13748 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 4 竹書房 バンブーコミックス B6判 1992.10.28 580 488475607X
13749 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 5 竹書房 バンブーコミックス B6判 1993.8.1 580
13750 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 6 竹書房 バンブーコミックス B6判 1994.6.27 580 4884757157
13751 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 7 竹書房 バンブーコミックス B6判 2005.3.27 580 4884757858
13752 村上和彦 第三の極道 : 裏盃の軍団 8 竹書房 バンブーコミックス B6判 1995.11.27 580 488475848X
13753 村上和彦 東京魔悲夜 (とうきょうマフィア) 1 竹書房 バンブーコミックス B6判 1994.5.22 580 4884757076
13754 村上かつら サユリ1号 VOLUME 1 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.6.1 505 4091864414
13755 村上麻樹 うまくとどかない 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1995.5.10 580 4882713195
13756 村上真紀 キミのうなじに乾杯！ 1 ソニー・マガジンズ バーズコミックス B6判 2001.3.29 520 4789783448
13757 村上真紀 グラビテーション (GRAVITATION) 1 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1996.3.7 520 4789780236
13758 村上真紀 グラビテーション (GRAVITATION) 2 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1996.7.7 520 4789780368
13759 村上真紀 グラビテーション (GRAVITATION) 3 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1996.11.7 520 4789780449
13760 村上真紀 グラビテーション (GRAVITATION) 4 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1997.3.7 520 4789780503
13761 村上真紀 グラビテーション (GRAVITATION) 5 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1997.8.7 530 4789780597
13762 村上真紀 ゲーマーズヘブン! = GAMERZ HEAVEN 3 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2004.4.10 552 4861270324
13763 村上真紀 ゲーマーズヘブン！ (GAMERZ HEAVEN) 1 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2003.4.10 552 4901926403
13764 村上麻樹 みんなの声がきこえる 1 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1994.1.20 580 4882712156
13765 村上麻樹 みんなの声がきこえる 2 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1994.3.10 580 4882712253
13766 村上真裕 チキン 1 講談社 ヤンマガKC B6判 2001.9.6 533 4063369781
13767 村上もとか JIN : 仁 第2巻 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2002.4.9 505 4088592964
13768 村上もとか JIN : 仁 第3巻 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2003.5.6 505 4088593561
13769 村上もとか NAGISA 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.9.5 500 4091512119
13770 村上もとか SIREN (セイレン) 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1991.4.5 500 4091512410
13771 村上もとか 検事犬神 (ウルフ) 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1996.11.6 600 4088585194
13772 村上もとか 検事犬神 (ウルフ) 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2003.8.9 590 4088593944
13773 村上もとか 獣剣伝説 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1988.8.5 480 409151071X
13774 村上もとか ミコ・ヒミコ 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.7.5 500 4091513816
13775 村上もとか ミコ・ヒミコ 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1994.6.5 500 4091513824
13776 村上もとか メロドラマ I 講談社 モーニングKC B6判 1998.1.23 580 406328560X
13777 村上もとか 龍 (RON) 1 京の龍 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.8.1 500 4091825915
13778 村上もとか 龍 (RON) 2 京の華 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.12.1 500 4091825923
13779 村上もとか 龍 (RON) 3 決闘 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.6.1 500 4091825931
13780 村上もとか 龍 (RON) 4 桜花散る 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.11.1 500 409182594X
13781 村上もとか 龍 (RON) 5 恋歌 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.5.1 500 4091825958
13782 村上もとか 龍 (RON) 6 蟻の心 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.8.1 500 4091825966
13783 村上もとか 龍 (RON) 7 逃亡者 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.1.1 500 4091825974
13784 村上もとか 龍 (RON) 8 キネマの都 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.7.1 500 4091825982
13785 村上もとか 龍 (RON) 9 奇妙な弟子 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.12.1 500 4091825990
13786 村上もとか 龍 (RON) 10 寒い心 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.7.1 500 4091826008
13787 村上もとか 龍 (RON) 11 会いたい！！小学館 ビッグコミックス B6判 1995.12.1 500 4091840213
13788 村上もとか 龍 (RON) 12 闇の果てに・・・小学館 ビッグコミックス B6判 1996.4.1 500 4091840221
13789 村上もとか 龍 (RON) 13 再会 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.9.1 500 409184023X
13790 村上もとか 龍 (RON) 14 大空への夢 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.3.1 500 4091840248
13791 村上もとか 龍 (RON) 15 チチキトク 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.7.1 510 4091840256
13792 村上もとか 龍 (RON) 16 北京休日 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.11.1 510 4091840264
13793 村上もとか 龍 (RON) 17 パンドラの匣 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.1.1 510 4091840272
13794 村上もとか 龍 (RON) 18 忍び寄る足音小学館 ビッグコミックス B6判 1998.5.1 510 4091840280
13795 村上もとか 龍 (RON) 19 月光 (がっこう)小学館 ビッグコミックス B6判 1998.8.1 510 4091840299
13796 村上もとか 龍 (RON) 20 遙かなる黄土小学館 ビッグコミックス B6判 1998.11.1 510 4091840302
13797 村上もとか 龍 (RON) 21 幻灯 小学館 ビッグコミックス B6判 1999.4.1 530 4091852416
13798 村上もとか 龍 (RON) 22 戦火の微笑 小学館 ビッグコミックス B6判 1999.9.1 505 4091852424
13799 村上もとか 龍 (RON) 23 大世界 (ダスカ)小学館 ビッグコミックス B6判 2000.1.1 505 4091852432
13800 村上もとか 龍 (RON) 24 硝煙の中に 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.5.1 505 4091852440
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13801 村上もとか 龍 (RON) 25 天蟾舞台 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.8.1 505 4091852459
13802 村上もとか 龍 (RON) 26 結婚 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.12.1 505 4091852467
13803 村上もとか 龍 (RON) 27 黄龍玉璧 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.5.1 505 4091852475
13804 村上もとか 龍 (RON) 28 監督 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.9.1 505 4091852483
13805 村上もとか 龍 (RON) 29 偽物の国 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.2.1 505 4091852491
13806 村上もとか 龍 (RON) 30 白頭の龍 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.5.1 505 4091852505
13807 村上もとか 龍 (RON) 31 転生 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.10.1 505 4091865518
13808 村上もとか 龍 (RON) 32 開戦 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.1.1 505 4091865526
13809 村上もとか 龍 (RON) 33 約束の月 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.6.1 505 4091865534
13810 村上もとか 龍 (RON) 34 群狼 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.10.1 505 4091865542
13811 村祖俊一 イースター島の謎 : 劇画 大陸書房 大陸・謎シリーズ B6判 1980.3.9 550
13812 村田順子 1年B組新八先生 1 がんぱれ新八 二見書房 B6判 1980.8.30 480
13813 村田順子 1年B組新八先生 2 それいけ新八 二見書房 B6判 1980.10.25 480
13814 村田順子 Hong Kong (ホンコン) ワーキング・ガール 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1995.9.16 520 4049280698
13815 村田順子 SALE！ (セール！) : 紅ちゃんの安売り人生劇場 1 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1993.4.16 490 4049280310
13816 村田順子 SALE！ (セール！) : 紅ちゃんの安売り人生劇場 2 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1993.9.16 490 4049280396
13817 村田順子 SALE！ (セール！) : 紅ちゃんの安売り人生劇場 3 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1994.3.16 490 4049280507
13818 村田順子 TOKYOジャングル・ガール 1 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1991.4.16 450 4049280035
13819 村田順子 TOKYOジャングル・ガール 5 O.L.準備編 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1992.8.16 490 404928023X
13820 村田順子 TOKYOジャングル・ガール 7 完結編 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1993.6.16 490 4049280345
13821 村田順子 輝きたいの 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.4.24 490 4088642384
13822 村田順子 ドラゴンの国の王子さま 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.3.23 490 4088642880
13823 村田ひろゆき がぶノミ荒矢 1 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1995.8.10 500 4537039949
13824 村田ひろゆき がぶノミ荒矢 2 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1996.9.10 500 4537096780
13825 村田ひろゆき がぶノミ荒矢 3 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1997.1.25 500 4537097027
13826 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.7.17 500 4061021575
13827 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.4.17 500 4061022016
13828 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.3.6 500 406102258X
13829 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.8.6 500 4061022849
13830 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.3.6 500 4063233219
13831 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.9.5 500 4063233499
13832 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.1.8 500 4063233715
13833 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.4.6 500 406323391X
13834 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.8.6 500 4063234150
13835 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 10 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.12.6 500 4063234371
13836 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 11 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.4.6 500 4063234576
13837 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 12 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.7.6 500 4063234754
13838 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 13 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.11.2 520 4063234967
13839 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 14 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.3.6 520 406323522X
13840 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 15 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.7.6 520 4063235459
13841 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 16 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.11.6 520 4063235645
13842 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 18 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.7.5 520 4063366049
13843 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 19 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.11.6 520 4063366286
13844 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 21 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.7.4 530 4063366677
13845 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 25 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.9.4 505 406336755X
13846 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 26 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1999.1.7 505 4063367746
13847 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 30 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.4.6 505 4063368599
13848 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 31 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.7.6 505 4063368777
13849 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 32 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.10.6 505 4063368971
13850 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 38 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2002.8.5 514 4063610519
13851 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 39 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2002.12.6 514 4063610918
13852 村田ひろゆき 工業哀歌バレーボーイズ 40 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2003.5.6 514 4063611299
13853 村田ひろゆき ころがし涼太 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1986.12.25 480 4537030690
13854 村田ひろゆき ころがし涼太 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.6.25 480 4537031034
13855 村田ひろゆき ころがし涼太 3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1987.8.25 480 4537031166
13856 村田ひろゆき ころがし涼太 4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.1.10 480 4537031433
13857 村田ひろゆき ころがし涼太 5 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.4.25 480 4537031611
13858 村田ひろゆき ころがし涼太 6 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.8.25 480 4537031875
13859 村田ひろゆき ころがし涼太 7 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.12.25 480 453703212X
13860 村田ひろゆき ころがし涼太 8 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.4.25 500 4537032340
13861 村田ひろゆき ころがし涼太 9 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.8.25 500 453703551X
13862 村田ひろゆき ころがし涼太 10 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.12.25 500 4537035781
13863 村田ひろゆき ころがし涼太 11 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.5.10 500 4537036028
13864 村田ひろゆき ころがし涼太 12 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.9.10 500 4537036257
13865 村田ひろゆき ころがし涼太 13 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.12.25 500 4537036486
13866 村田ひろゆき ころがし涼太 14 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.4.25 500 4537036761
13867 村田ひろゆき ころがし涼太 15 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.8.25 500 4537037008
13868 村田ひろゆき ころがし涼太 16 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.11.25 500 453703727X
13869 村田ひろゆき ころがし涼太 17 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.4.25 500 4537037474
13870 村田ひろゆき ころがし涼太 18 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.8.25 500 4537037717
13871 村田ひろゆき ころがし涼太 19 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.12.25 500 4537037970
13872 村田ひろゆき ころがし涼太 20 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.10.25 500 4537038616
13873 村田ひろゆき ころがし涼太 21 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.4.25 500 4537038926
13874 村田ひろゆき ころがし涼太 22 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.1.10 500 4537039469
13875 村田ひろゆき ころがし涼太 23 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.12.25 500 4537096241
13876 村田ひろゆき ほぐし屋捷 (しょう) 2 講談社 アッパーズKC B6判 2003.9.9 514 4063462080
13877 村田やすゆき 黒いハネムーン 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.11.1 480
13878 村田やすゆき 女郎ぐも 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.10.15 480
13879 村田やすゆき 女郎ぐも 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.1.15 480
13880 村田やすゆき 女郎ぐも 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.3.1 480
13881 村田やすゆき 女体煉獄 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.3.10 490
13882 村田やすゆき 未亡人 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1981.1.10 490
13883 むら田よしか ちいさな窓 若木書房 あのこシリーズ B6判 [19--] 240
13884 むら田よしか ミルクで乾杯！ 若木書房 あのこシリーズ B6判 [19--] 230
13885 村野犬彦 ガクラン天国 2 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1996.11.17 580 4812451027
13886 村野守美 SF新世紀レンズマン 1 講談社 オリジナル・コミックスワイド判 大型 1984.8.13 350 4061053019
13887 村野守美 SF新世紀レンズマン 2 講談社 オリジナル・コミックスワイド判 大型 1984.9.11 350 4061053027
13888 村野守美 SF新世紀レンズマン 3 講談社 オリジナル・コミックスワイド判 大型 1984.11.1 350 4061053035
13889 村野守美 オサムとタエ 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.5.25 490
13890 村野守美 輝ける海 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.5.10 490
13891 村野守美 垣根の魔女 第一集 カボチャと大根小学館 ビッグコミックス B6判 1979.9.1 480
13892 村野守美 垣根の魔女 第二集 想い出泥棒小学館 ビッグコミックス B6判 1979.10.1 480
13893 村野守美 垣根の魔女 第三集 父さんの上着小学館 ビッグコミックス B6判 1980.9.1 480
13894 村野守美 風のムサシ 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.6.20 490
13895 村野守美 神々の指紋 1 小池書院 ひゅうまんコミックシリーズ B6判 1997.2.20 680 4883154114
13896 村野守美 神の刻印 2 小池書院 ひゅうまんコミックシリーズ B6判 1997.10.10 690 4883154416
13897 村野守美 神の刻印 1 小池書院 ひゅうまんコミックシリーズ B6判 1997.7.10 690 4883154394
13898 村野守美 花梨の実 : オサムとタエ 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.4.25 490
13899 村野守美 キャメラマン 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.1.15 480
13900 村野守美 草笛の季節 (とき) 日本文芸社 CUSTOM COMICS B6判 1982.1.10 490
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13901 村野守美 草笛のころ 双葉社 アクション・コミックス B6判 1977.3.5 480
13902 村野守美 草笛の里 : オサムとタエ 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.2.25 490
13903 村野守美 ザ・テラー (THE FORTUNE-TELLER) No. 1 サンケイ出版 サンケイコミックス B6判 1986.9.1 490
13904 村野守美 ザ・テラー (THE FORTUNE-TELLER) No. 2 サンケイ出版 サンケイコミックス B6判 1986.10.1 490
13905 村野守美 ザ・テラー (THE FORTUNE-TELLER) No. 3 サンケイ出版 サンケイコミックス B6判 1987.1.1 490
13906 村野守美 ザ・テラー (THE FORTUNE-TELLER) No. 4 サンケイ出版 サンケイコミックス B6判 1987.4.1 490
13907 村野守美 さんささかやの・・・ 大都社 ハードコミックス B6判 1978.11.20 490
13908 村野守美 清水次郎長 : 海道一の大親分 上 講談社 KCDX B6判 1992.9.22 680 4063193047
13909 村野守美 清水次郎長 : 海道一の大親分 下 講談社 KCDX B6判 1993.1.23 680 406319308X
13910 村野守美 スーパーマンの息子 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.9.10 490
13911 村野守美 早春の詩 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.12.10 500 4537005882
13912 村野守美 白球の詩 大都社 ハードコミックス B6判 1978.11.20 490
13913 村野守美 秘薬淫楽 東京三世社 三世コミックス B6判 1975.8.1 450
13914 村野守美 秘薬妙薬 ぼたん雪の巻 コミック社 コミック1000 B6判 1977.6.10 480
13915 村野守美 ボクサー (BOXER) 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.3.15 480
13916 村野守美 ボクサー (BOXER) 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.7.1 480
13917 村野守美 虎落笛 (もがりぶえ) 1 朝日ソノラマ B6判 1974.10.17 450
13918 村野守美 虎落笛 (もがりぶえ) 2 朝日ソノラマ B6判 1974.10.17 450
13919 村祭まこと 明日はツモろう 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.6.9 480
13920 村祭まこと 明日はツモろう 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.1.6 480
13921 村祭まこと 明日はツモろう 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.11.24 480
13922 村祭まこと ウッドの大木 1 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1986.11.20 500 4331250962
13923 村祭まこと ビッグ・スギのまんがゴルフ教室 上巻 スイング編 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.5.25 520 4537006838
13924 村祭まこと フェアウェイ社員 1 祥伝社 NON COMIC B6判 1984.7.15 480
13925 村祭まこと フェアウェイ社員 2 祥伝社 NON COMIC B6判 1985.7.25 480
13926 村山渉 デザート・コーラル = Desert Coral 1 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2002.11.10 552 4901926136
13927 村山渉 デザート・コーラル = Desert Coral 4 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2004.1.10 552 4861270022
13928 むれあきこ 黄色いぬいぐるみ 若木書房 あきこハッスルシリーズ B6判 [19--] 240
13929 むれあきこ とうちゃんがんばれ！ 若木書房 あきこハッスルシリーズ B6判 [19--] 230
13930 むれあきこ ミッキの青春 若木書房 あきこハッスルシリーズ B6判 [19--] 240
13931 むれあきこ 四つ葉のクローバー 若木書房 あきこハッスルシリーズ B6判 [19--] 240
13932 室田雅規 地獄のデットヒート 東考社 HOMERUN COMICS B6判 [19--] 260
13933 明治カナ子 キモチの行方 光彩書房 光彩コミックス B6判 2000.12.15 630 4877750630
13934 MAYZON 夢見森猫地区の御神木 小学館 PFコミックス B6判 1998.9.20 510 4091722326
13935 MEIMU DEATH MASK I 角川書店 コンプコミックス B6判 1993.12.10 550 4047130451
13936 MEIMU DEATH MASK III 角川書店 コンプコミックス B6判 1994.12.20 550 4047130591
13937 MEIMU 愛と哀しみのバンパイア 角川書店 ドラゴンコミックス B6判 1992.6.20 540 4049260352
13938 MEIMU キカイダー02 = CODE:ZERO TWO VOLUME1 角川書店 Kadokawa Comics A B6判 2001.7.2 540 4047134260
13939 MEIMU キカイダー02 = CODE:ZERO TWO VOLUME2 角川書店 Kadokawa Comics A B6判 2001.7.2 540 4047134279
13940 MEIMU キカイダー02 = CODE:ZERO TWO VOLUME5 角川書店 Kadokawa Comics A B6判 2003.6.2 540 4047135518
13941 MEIMU 卒業写真 : MEIMU傑作集 角川書店 COMP COMICS B6判 1990.3.10 490 4047130133
13942 MEIMU ネオ昆虫世紀コーカサス : MEIMU作品集 アスキー ASCII COMIX B6判 1995.10.22 590 4756111777
13943 MEIMU 魔導士スドウ 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1988.3.10 450
13944 MEIMU ラプラスの魔 角川書店 コンプコミックス B6判 1989.7.10 490 4047130052
13945 目白花子 彼女たちの神話 祥伝社 フィールヤングコミックス B6判 1995.10.15 550 4396761376
13946 目白花子 危険な事情 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1989.5.28 460 4088621271
13947 目白花子 恋の山手線 1 講談社 KC mimiデラックス B6判 1990.8.11 500 4063131653
13948 目白花子 恋の山手線 2 講談社 KC mimiデラックス B6判 1991.7.13 500 4063132293
13949 目白花子 上京物語 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1991.1.23 460 4088640683
13950 目白花子 東京バンパイヤ 1 講談社 パーティーKC B6判 1987.12.17 380 406315002X
13951 目白花子 東京バンパイヤ 2 講談社 パーティーKC B6判 1992.6.23 420 406315047X
13952 目白花子 ハッピーエンドかもしれない 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1992.3.28 460 4088622154
13953 米良仁 新版丹下左膳 リイド社 SPコミックス B6判 2003.12.25 524 484582728X
13954 めるへんめーかー 吸血鬼 (ヴァンパイア) 幻想譚 1 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1991.8.25 500 4391913666
13955 めるへんめーかー グリーンゲイトへようこそ 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1992.11.10 500 4391914166
13956 めるへんめーかー 東の空からファンタジア 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1984.4.10 450
13957 めるへんめーかー 古い扉の向こう側 大都社 St comics B6判 1995.2.10 750 4886530583
13958 めるへんめーかー 夢の果つる国の物語 角川書店 Asuka comics DX B6判 1995.8.1 520 4048525913
13959 めるへんめーかー わんだりんぐWONDERLAND (わんだーらんど) 2 アスキー アスキーコミックス B6判 1994.11.22 600 4756109128
13960 面堂かずき 枕草子 1 角川書店 NHKまんがで読む古典 B6判 1993.1.1 680 4048523007
13961 毛利きみはる 広島ヤクザ戦争 1 ジャックナイフの久ぶんか社 BUNKASHA COMICS B6判 2003.9.10 650 4821180391
13962 毛利きみはる 広島ヤクザ戦争 2 代理戦争 ぶんか社 BUNKASHA COMICS B6判 2003.11.10 650 4821180545
13963 望月あきら アルキメデスは手を汚さない コミックス コミックノベルス B6判 1984.2.26 480 4061038044
13964 望月あきら 一日だけの殺し屋 コミックス コミックノベルス B6判 1984.10.26 480 4061038168
13965 望月あきら 海の星山の星 1 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.8.5 240
13966 望月あきら 海の星山の星 2 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.10.5 240
13967 望月あきら えんとつ大将 [正] 負けてたまるかの巻若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.5.10 240
13968 望月あきら えんとつ大将 続 大八君ハッスルの巻若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.6.15 240
13969 望月あきら ガールハント大作戦 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.3.10 240
13970 望月あきら サインはV！ 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.3.25 480 4537010444
13971 望月あきら サインはV！ 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.3.25 480 4537010452
13972 望月あきら サインはV！ 3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.5.10 480 4537010460
13973 望月あきら サインはV！ 4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.5.10 480 4537010479
13974 望月あきら サインはV！ 5 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.6.10 480 4537010509
13975 望月あきら サインはV！ 6 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.6.10 480 4537010614
13976 望月あきら サインはV！ 7 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.7.10 480 4537010622
13977 望月あきら サインはV！ 8 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.7.10 480 4537010630
13978 望月あきら 大が燃えた 1 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.6.30 480
13979 望月あきら 大が燃えた 2 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.6.30 480
13980 望月あきら 大が燃えた 3 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.9.1 480
13981 望月あきら チーとばかし困ったヤツ！ 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 1968.11.15 240
13982 望月あきら ハローエミリー 1 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.12.25 240
13983 望月あきら ハローエミリー 2 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.2.10 240
13984 望月あきら まごころ 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.4.10 240
13985 望月あきら マコにおまかせ 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.2.1 240
13986 望月あきら めらんこりっ喰・街道 (ロード) 1 秋田書店 PLAYCOMIC SERIES B6判 1986.8.15 480 4253069185
13987 望月あきら 夕貴の花道 (ルート) 1 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1986.4.20 500 4331250741
13988 望月あきら ゆめでいこうよ！ 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 1968.6.10 220
13989 望月あきら 夜はおまかせ 秋元書房 秋元コミックス B6判 1974.6.10 350
13990 望月三起也 IRON HORSE (アイアンホース) 大都社 ハードコミックス B6判 1985.8.30 600 4886533035
13991 望月三起也 P (ピー) マン野郎 壱番館書房 KOSAIDO COMIC PACK B6判 1979.8.10 480
13992 望月三起也 愛 (ラブ) ダンサー 1 交通タイムス社 カリバーコミックス B6判 1984.10.25 450
13993 望月三起也 河童・藪の中 : コミック版芥川龍之介作品 小池書院 小池書院ひゅうまんコミック B6判 1999.1.10 690 4883155080
13994 望月三起也 恐怖の家 : クイーンの事件簿 主婦の友社 TOMOコミックス名作ミステリー B6判 1978.10.1 390
13995 望月三起也 極道イレブン 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1991.6.10 570
13996 望月三起也 ごくろう3 1 遠くへ行きたい小学館 ビッグコミックス B6判 1976.5.1 450
13997 望月三起也 ごくろう3 2 旅路の果て 小学館 ビッグコミックス B6判 1976.5.1 450
13998 望月三起也 蹴球七日 1 リイド社 SPコミックス B6判 1993.2.27 500 484580865X
13999 望月三起也 蹴球七日 2 リイド社 SPコミックス B6判 1993.5.16 500 4845808668
14000 望月三起也 蹴球七日 4 リイド社 SPコミックス B6判 1993.10.9 500 4845808684
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14001 望月三起也 蹴球七日 3 リイド社 SPコミックス B6判 1993.7.24 500 4845808676
14002 望月三起也 新・最前線悪一番隊 大都社 St comics B6判 1993.10.5 650 4886530389
14003 望月三起也 新・最前線ワンプカプカ 大都社 St comics B6判 1993.10.5 650 4886530370
14004 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 1 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.1.1 480
14005 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 2 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.1.1 480
14006 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 3 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.5.1 480
14007 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 4 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.7.1 480
14008 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 5 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.9.1 480
14009 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 6 徳間書店 トクマコミックス B6判 1988.11.1 480
14010 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 7 徳間書店 トクマコミックス B6判 1989.1.20 480
14011 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 8 徳間書店 トクマコミックス B6判 1989.5.1 500 4197890508
14012 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣伝説 9 第1部完結編 徳間書店 トクマコミックス B6判 1989.10.1 500 4197891008
14013 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) 10 徳間書店 トクマコミックス B6判 1990.1.1 500 4197800118
14014 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) 11 徳間書店 トクマコミックス B6判 1990.1.25 500 4197800126
14015 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) 12 徳間書店 トクマコミックス B6判 1990.4.1 500 4197800401
14016 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) 13 徳間書店 トクマコミックス B6判 1990.10.1 500 4197801009
14017 望月三起也 新ワイルド7 (SEVEN) 14 徳間書店 トクマコミックス B6判 1991.2.20 520 4197810202
14018 望月三起也 騒世紀 朝日ソノラマ SUN WIDE COMICS B6判 1987.9.20 690 4257960914
14019 望月三起也 続・新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣の紋章 (エンブレム) I 闇に笑う悪神編徳間書店 トクマコミックス B6判 1995.6.25 550 4197800339
14020 望月三起也 続・新ワイルド7 (SEVEN) : 野獣の紋章 (エンブレム) II 密林の凶女編 徳間書店 トクマコミックス B6判 1995.6.25 550 4197800347
14021 望月三起也 伝鬼 : 冒険SF傑作選 朝日ソノラマ SUN WIDE COMICS B6判 1986.4.30 600 4257960779
14022 望月三起也 突撃ラーメン 大都社 Star comics B6判 1985.8.20 540 4886533043
14023 望月三起也 薔薇のイブ 大都社 ハードコミックス B6判 1974.8.30 480
14024 望月三起也 薔薇のイブ 大都社 ハードコミックス B6判 1984.6.20 580
14025 望月三起也 バラの戦士 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.5.10 480
14026 望月三起也 バラの戦士 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.9.15 480
14027 望月三起也 バラの戦士 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1977.2.10 480
14028 望月三起也 バラの戦士 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.6.25 480
14029 望月三起也 ビタミンI (アイ) 上 大都社 ハードコミックス B6判 1974.5.30 480
14030 望月三起也 ビタミンI (アイ) 下 大都社 ハードコミックス B6判 1974.6.30 480
14031 望月三起也 ビタミンIうるとらSHE 小学館 別冊ビッグコミック 新書判 1973.9.1 170
14032 望月三起也 飛葉 : もうひとつのワイルド7 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2003.3.28 620 4408167215
14033 望月三起也 マシンハヤブサ 大都社 Star comics B6判 1986.5.30 520 4886533213
14034 望月三起也 まんが版サッカー・スーパースター 小学館 ビッグ・コロタン B6判 1986.3.1 780 4092590156
14035 望月みさお 火葬場4号室 : 実話少女怪談 東京漫画出版社 B6判 [19--] 230
14036 望月照子 偽装ハネムーン 秋田書店 AKITA LADY'S COMICS B6判 1987.2.25 400 4253120199
14037 望月照子 ふたりだけの神話 講談社 BLKC B6判 1987.2.6 400 4061754467
14038 望月峯太郎 お茶の間 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.2.8 500 4063280071
14039 望月峯太郎 お茶の間 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.6.9 500 4063280144
14040 望月峯太郎 お茶の間 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.8.8 500 4063280179
14041 望月峯太郎 座敷女 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1993.7.6 500 4063194124
14042 望月峯太郎 鮫肌男と桃尻女 = Shark Skin Man and Peach Hip Girl 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.6.9 550 4063280608
14043 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.3.6 530 406323519X
14044 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.7.6 530 4063235491
14045 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.5.8 541 4063235971
14046 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.12.6 530 4063366383
14047 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.8.6 540 4063366804
14048 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.3.6 540 4063367088
14049 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.4.6 540 4063367312
14050 望月峯太郎 ドラゴンヘッド 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1999.9.6 514 406336819X
14051 望月峯太郎 バイクメ～ン 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.3.17 500 406102194X
14052 望月峯太郎 バイクメ～ン 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.8.17 500 4061022148
14053 望月峯太郎 バイクメ～ン 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.10.17 500 4061022326
14054 望月峯太郎 バイクメ～ン 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.1.8 500 4061022482
14055 望月峯太郎 バタアシ金魚 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1986.5.17 480 4061020455
14056 望月峯太郎 バタアシ金魚 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1986.12.16 480 4061020617
14057 望月峯太郎 バタアシ金魚 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.5.18 480 4061020730
14058 望月峯太郎 バタアシ金魚 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.11.17 480 4061020897
14059 望月峯太郎 バタアシ金魚 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.4.16 480 4061021036
14060 望月峯太郎 バタアシ金魚 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.9.17 480 4061021192
14061 望月峯太郎 万祝 (まいわい) 2 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.3.5 514 406361185X
14062 望月玲子 DONTO EXCUSE ME (ドント エクスキューズ ミー) ！ 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.11.24 490 4088642686
14063 望月玲子 DONTO EXCUSE ME (ドント エクスキューズ ミー) ！ 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.9.24 500 4088643194
14064 望月玲子 DONTO EXCUSE ME (ドント エクスキューズ ミー) ！ 3 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.2.24 530 4088644182
14065 望月玲子 ハートにタンブリング 祥伝社 FC YOUNG B6判 1992.10.15 500 4396760531
14066 望月玲子 ベラドンナ 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1989.10.8 500 480332364X
14067 本そういち 赤の伝説 : 麻雀新世紀 第2巻 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 2001.4.17 562 4812454883
14068 本そういち アキラの明星 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.11.28 540 4575821942
14069 本そういち アキラの明星 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.2.27 540 4575822167
14070 本そういち アキラの明星 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.5.28 550 4575822388
14071 本そういち 小娘のミッドナイト 1 スコラ バーガーSC B6判 1991.9.16 500 4796241280
14072 本そういち 新フリー雀荘最強伝説ワン : ONE 第2巻 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 2002.11.17 562 481245719X
14073 本そういち 新フリー雀荘最強伝説ワン : ONE 第3巻 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 2003.3.17 562 4812457661
14074 本そういち 麻雀無限会社39 (ザンク) = MAHJONG MUGEN CO.unLTD ZANK 3 竹書房 近代麻雀COMICS B6判 2003.7.28 562 481245817X
14075 本そういち 麻雀無限会社39 (ザンク) = MAHJONG MUGEN CO.unLTD ZANK 4 竹書房 近代麻雀COMICS B6判 2004.1.6 562 481245896X
14076 本そういち マタドール 2 日本文華社 文華コミックス B6判 1990.1.25 550 4821192888
14077 本そういち ママはアイドル！ 1 あの「中山美穂」がパパのお嫁さん！？祥伝社 テレビドラマコミック B6判 1987.4.25 450 4396730063
14078 本そういち ママはアイドル！ 2 美穂と先生の結婚がバレる！？祥伝社 テレビドラマコミック B6判 1987.6.15 450 4396730084
14079 本そういち 萬 : ONE : フリー雀荘最強伝説 第6巻 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 2000.11.17 562 4812454360
14080 本そういち 萬 : ONE : フリー雀荘最強伝説 第7巻 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 2001.3.17 562 4812454689
14081 本館功 乱九郎一代 上巻 乱九郎起つ日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.2.10 500 4537005939
14082 本館功 乱九郎一代 下巻 乱九郎燃ゆ日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.3.10 500 4537005947
14083 モトダテ・イサオ マンガ自炊のすすめ : 海上自衛官の自炊マニュアル グラフ社 B6判 1988.6.15 780 4766201787
14084 本仁戻 怪物王子 ビブロス ZERO COMICS B6判 1998.3.5 560 4882717751
14085 本仁戻 探偵青猫 第1巻 芳文社 花音コミックス B6判 1999.9.1 590 4832280961
14086 本仁戻 蜂の巣の秘密 青磁ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1995.3.10 580 488271308X
14087 本仁戻 僕の先生はフィーバーwith本マン ビブロス BE-BOY COMICS B6判 2002.12.10 619 4835213998
14088 もとはしまさひで COMPORA : コンポラ先生 1 学習研究社 GSガイズ B6判 1995.3.12 520 4056008450
14089 もとはしまさひで COMPORA : コンポラ先生 2 学習研究社 GSガイズ B6判 1995.8.12 520 4056010226
14090 もとはしまさひで 新 (ニュー) ヤンキー烈風隊 2 ぶんか社 BUNKASHA COMIC YOUNG TEIOH SERIES B6判 1997.2.5 550 4821195461
14091 もとはしまさひで 新 (ニュー) ヤンキー烈風隊 3 ぶんか社 BUNKASHA COMIC YOUNG TEIOH SERIES B6判 1997.5.5 570 4821195607
14092 もとはしまさひで 新 (ニュー) ヤンキー烈風隊 5 ぶんか社 BUNKASHA COMICS B6判 1997.7.5 570 4821195828
14093 もとはしまさひで 新 (ニュー) ヤンキー烈風隊 22 ぶんか社 BUNKASHA COMICS B6判 1998.12.10 570 4821197138
14094 もとはしまさひで レディース！！ 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.3.17 480 4061021443
14095 もとはしまさひで レディース！！ 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.8.17 500 4061021656
14096 もとはしまさひで レディース！！ 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.12.16 500 4061021834
14097 もとはしまさひで レディース！！ 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.6.16 500 4061022105
14098 もとはしまさひで レディース！！ 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.1.8 500 4061022466
14099 もとはしまさひで レディース！！ 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.8.6 500 4061022830
14100 もとはしまさひで レディース！！ 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.4.6 500 4063233286
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14101 もとはしまさひで レディース！！ 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.10.6 500 4063233553
14102 もとはしまさひで レディース！！ 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.3.6 500 4063233812
14103 もとはしまさひで レディース！！！ (麗霆゛子) 1 少年画報社 YKコミックス B6判 1994.5.15 500 4785914025
14104 もとはしまさひで レディース！！！ (麗霆゛子) 2 少年画報社 YKコミックス B6判 1994.9.1 500 4785914149
14105 もとはしまさひで レディース！！！ (麗霆゛子) 3 少年画報社 YKコミックス B6判 1995.3.1 500 4785914378
14106 もとはしまさひで レディース！！！ (麗霆゛子) 4 少年画報社 YKコミックス B6判 1995.7.15 500 4785914599
14107 本宮ひろ志 大いなる完 1 講談社 モーニングKC B6判 1984.5.18 480 4061025228
14108 本宮ひろ志 大いなる完 2 講談社 モーニングKC B6判 1984.8.18 480 4061025260
14109 本宮ひろ志 大いなる完 3 講談社 モーニングKC B6判 1984.12.17 480 4061025317
14110 本宮ひろ志 大いなる完 4 講談社 モーニングKC B6判 1985.3.18 480 4061025376
14111 本宮ひろ志 男樹 第1巻 対決前夜 小学館 ビッグコミックス B6判 1980.8.1 480
14112 本宮ひろ志 男樹 第2巻 硬派の血 小学館 ビッグコミックス B6判 1980.9.1 480
14113 本宮ひろ志 男樹 第3巻 初代村田京介小学館 ビッグコミックス B6判 1980.10.1 480
14114 本宮ひろ志 男樹 第4巻 初見参 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.10.1 480 4091802745
14115 本宮ひろ志 男樹 第5巻 野望 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.11.1 480 4091802753
14116 本宮ひろ志 男樹 第6巻 蜂起 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 4091802761
14117 本宮ひろ志 男樹四代目 第1巻 集英社 SCオールマン B6判 1999.11.24 505 4088782771
14118 本宮ひろ志 男樹四代目 第2巻 集英社 SCオールマン B6判 2000.4.24 505 4088782925
14119 本宮ひろ志 男樹四代目 第3巻 集英社 SCオールマン B6判 2000.10.24 505 4088783107
14120 本宮ひろ志 男樹四代目 第4巻 集英社 SCオールマン B6判 2000.12.16 505 4088783158
14121 本宮ひろ志 オンザティ 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1994.10.15 530 4253144993
14122 本宮ひろ志 国が燃える 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.5.24 505 4088764498
14123 本宮ひろ志 国が燃える 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.5.24 505 4088764501
14124 本宮ひろ志 国が燃える 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.9.24 505 4088764986
14125 本宮ひろ志 国が燃える 4 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.12.23 505 4088765397
14126 本宮ひろ志 雲にのる 1 講談社 モーニングKC B6判 1988.11.22 480 4061026585
14127 本宮ひろ志 雲にのる 2 講談社 モーニングKC B6判 1988.11.22 480 4061026593
14128 本宮ひろ志 雲にのる 3 講談社 モーニングKC B6判 1988.12.17 480 4061026623
14129 本宮ひろ志 雲にのる 4 講談社 モーニングKC B6判 1989.3.23 480 4061026712
14130 本宮ひろ志 雲にのる 5 講談社 モーニングKC B6判 1989.5.23 500 4061026763
14131 本宮ひろ志 雲にのる 6 講談社 モーニングKC B6判 1989.6.23 500 406102678X
14132 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 1 金太郎、入社する集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.12.13 500 4088752740
14133 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 2 金太郎、弾ける集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.3.22 500 4088752759
14134 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 3 金太郎、屈せず集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.6.24 500 4088752767
14135 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 4 金太郎、恋する集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.9.24 500 4088752775
14136 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 5 金太郎、遂げる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.12.13 500 4088752783
14137 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 6 金太郎、譲らず集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.3.24 500 4088752791
14138 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 7 金太郎、荒ぶる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.6.24 520 4088752805
14139 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 8 金太郎、跳ねる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.9.24 520 4088752872
14140 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 9 金太郎、堪える集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.11.24 520 4088752880
14141 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 10 金太郎、敗けず集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.1.22 520 4088752899
14142 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 11 金太郎、努める集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.4.23 530 4088752902
14143 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 12 金太郎、渡りあう集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.8.25 530 4088755464
14144 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 13 金太郎、惑う 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.11.24 530 4088755820
14145 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 14 金太郎、けじめる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.2.24 530 4088756142
14146 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 15 金太郎、奮わす集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.5.24 530 4088756460
14147 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 16 金太郎、窮まる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.8.24 530 4088756835
14148 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 17 金太郎、覆す 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.12.16 530 4088757300
14149 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 18 金太郎、護る 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.1.24 530 4088757432
14150 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 19 金太郎、外れる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.4.24 530 4088757769
14151 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 20 金太郎、援ける集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.8.24 505 4088758099
14152 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 21 金太郎、起つ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.10.24 505 4088758358
14153 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 22 金太郎、交わる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.1.24 505 4088758676
14154 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 23 金太郎、説く 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.4.24 505 4088760077
14155 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 24 金太郎、懸ける集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.8.23 505 4088760506
14156 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 25 金太郎、旅す 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.11.22 505 4088760859
14157 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 26 金太郎、伸びる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2001.2.24 505 4088761189
14158 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 28 金太郎、帰る 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2001.8.22 505 408876191X
14159 本宮ひろ志 サラリーマン金太郎 30 日本サラリーマン、金太郎集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.3.24 505 4088762819
14160 本宮ひろ志 実録たかされ 1 文藝春秋 BINGO COMICS B6判 1998.5.25 505 4160900305
14161 本宮ひろ志 勝算 上 講談社 モーニングKC B6判 1994.9.22 520 4063283828
14162 本宮ひろ志 勝算 下 講談社 モーニングKC B6判 1994.9.22 520 4063283836
14163 本宮ひろ志 新・男樹 : 京太郎編 1 集英社 SCオールマン B6判 1996.9.24 520 4088780019
14164 本宮ひろ志 新・男樹 : 京太郎編 2 集英社 SCオールマン B6判 1996.11.24 520 4088780027
14165 本宮ひろ志 新・男樹 : 京太郎編 3 集英社 SCオールマン B6判 1997.2.24 520 4088780035
14166 本宮ひろ志 新・男樹 : 京太郎編 4 集英社 SCオールマン B6判 1997.6.24 530 4088780043
14167 本宮ひろ志 赤龍王 6 韓信起つ!!の巻集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1996.9.9 600 408858516X
14168 本宮ひろ志 赤龍王 7 四面楚歌の巻 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1996.10.8 600 4088585178
14169 本宮ひろ志 大と大 1 講談社 モーニングKC B6判 1991.4.23 500 4061027484
14170 本宮ひろ志 大と大 2 講談社 モーニングKC B6判 1991.6.22 500 4061027530
14171 本宮ひろ志 大と大 3 講談社 モーニングKC B6判 1991.8.23 500 4061027603
14172 本宮ひろ志 大と大 4 講談社 モーニングKC B6判 1991.9.21 500 4061027646
14173 本宮ひろ志 大と大 5 講談社 モーニングKC B6判 1991.10.23 500 4061027689
14174 本宮ひろ志 たかされ 集英社 SCオールマン B6判 1997.1.22 520 408878037X
14175 本宮ひろ志 猛き黄金の国 1 青春立志編 集英社 YJC BJ B6判 1991.2.25 460 4088617312
14176 本宮ひろ志 猛き黄金の国 2 激動幕末編 集英社 YJC BJ B6判 1991.7.25 460 4088617320
14177 本宮ひろ志 猛き黄金の国 3 三菱旗揚編 集英社 YJC BJ B6判 1992.1.22 460 4088617339
14178 本宮ひろ志 猛き黄金の国 4 一粒の麦編 集英社 YJC BJ B6判 1992.3.24 460 4088617347
14179 本宮ひろ志 猛き黄金の国道三 一 法蓮坊 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2000.2.23 505 4088758854
14180 本宮ひろ志 猛き黄金の国道三 二 天運 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2000.6.24 505 4088760387
14181 本宮ひろ志 猛き黄金の国道三 三 虎の瞳 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2000.10.24 505 4088760727
14182 本宮ひろ志 旅の途中 1 講談社 モーニングKC B6判 1998.5.22 530 4063285774
14183 本宮ひろ志 旅の途中 2 講談社 モーニングKC B6判 1998.5.22 530 4063285782
14184 本宮ひろ志 旅の途中 3 講談社 モーニングKC B6判 1998.8.21 530 4063285944
14185 本宮ひろ志 ドン : 極道水滸伝 1 鳴動編 小学館 ビッグコミックス B6判 1978.7.1 480
14186 本宮ひろ志 ドン : 極道水滸伝 2 疾風編 小学館 ビッグコミックス B6判 1978.8.1 480
14187 本宮ひろ志 ドン : 極道水滸伝 3 怒濤編 小学館 ビッグコミックス B6判 1978.9.1 480
14188 本宮ひろ志 ベスト・オブ・本宮ひろ志 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2003.6.24 552 4088764676
14189 本宮ひろ志 万年雪のみえる家 ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1988.7.24 780 4834210685
14190 本宮ひろ志 本宮ひろ志傑作集 1 山吹の標 ホーム社 ホームコミックス B6判 1993.6.23 600 4834230716
14191 本宮ひろ志 本宮ひろ志傑作集 2 嵐の海まっただ中ホーム社 ホームコミックス B6判 1993.7.24 600 4834230724
14192 本宮ひろ志 本宮ひろ志傑作集 3 春爛漫 ホーム社 ホームコミックス B6判 1993.8.24 600 4834230732
14193 本宮ひろ志 本宮ひろ志傑作集 7 大飢饉 ホーム社 ホームコミックス B6判 1993.12.15 600 4834230775
14194 本宮ひろ志 山吹の標 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.12.17 550 4088611004
14195 本宮ひろ志 夢幻の如く 第10巻 蒼き狼 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1995.8.9 500 4088583302
14196 本宮ひろ志 夢幻の如く 第1巻 魔王復活 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1992.2.15 500 4088583213
14197 本宮ひろ志 夢幻の如く 第2巻 決戦！賤ヶ岳集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1992.6.15 500 4088583221
14198 本宮ひろ志 夢幻の如く 第3巻 サルとタヌキ集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1992.10.7 500 408858323X
14199 本宮ひろ志 夢幻の如く 第4巻 小牧・長久手集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1993.3.9 500 4088583248
14200 本宮ひろ志 夢幻の如く 第5巻 世界へ向けて集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1993.9.8 500 4088583256
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14201 本宮ひろ志 夢幻の如く 第6巻 英雄対峙 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1994.3.9 500 4088583264
14202 本宮ひろ志 夢幻の如く 第7巻 イワン雷帝集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1994.6.8 500 4088583272
14203 本宮ひろ志 夢幻の如く 第9巻 ハーンの謎集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1995.4.9 500 4088583299
14204 本宮ひろ志プロダクション 王者への道 = King's Fair Way 第5巻 集英社 JUMP COMICS DELUXE B6判 1999.7.7 600 4088590821
14205 本宮ひろ志プロダクション 王者への道 = King's Fair Way 第9巻 集英社 JUMP COMICS DELUXE B6判 2000.3.8 600 4088591143
14206 本宮ひろ志プロダクション 王者への道 = King's Fair Way 第10巻 集英社 JUMP COMICS DELUXE B6判 2000.6.7 600 4088591283
14207 本山一城 SD戦国伝 : 国盗り物語 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1990.8.17 400 4063131572
14208 本山一城 スーパーマリオ : ヨッシーのロードハンティング 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1994.3.5 450 4063194515
14209 本山一城 スーパーマリオ : ヨッシーのロードハンティング 2 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1994.6.6 450 4063194698
14210 本山一城 スーパーマリオ64 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1996.11.6 450 4063197514
14211 本山一城 スーパーマリオUSA 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1993.3.6 450 4063193772
14212 本山一城 スーパーマリオカート 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1993.2.6 450 4063193756
14213 本山一城 スーパーマリオカート 2 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1993.6.5 450 4063193969
14214 本山一城 スーパーマリオランド [1] 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1989.8.17 400 4063131033
14215 本山一城 スーパーマリオランド 2 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1989.12.16 400 4063131211
14216 本山一城 スーパーマリオランド 3 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1990.3.17 400 4063131416
14217 本山一城 スーパーマリオランド 4 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1990.7.17 400 4063131564
14218 本山一城 スーパーマリオランド2 : 6つの金貨 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1993.7.6 450 4063193985
14219 本山一城 スーパーマリオランド2 : 6つの金貨 2 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1994.1.8 450 4063194434
14220 本山一城 スーパーマリオランド3 : ワリオランド 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1994.10.6 450 4063195392
14221 本山一城 スーパーマリオワールド : スーパーマリオブラザーズ４ 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1991.2.6 450 4063131912
14222 本山一城 スーパーマリオワールド : スーパーマリオブラザーズ４ 2 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1991.5.9 450 406313217X
14223 本山一城 スーパーマリオワールド : スーパーマリオブラザーズ４ 3 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1991.8.6 450 4063132404
14224 本山一城 スーパーマリオワールド : スーパーマリオブラザーズ４ 4 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1991.10.5 450 4063132471
14225 本山一城 スーパーマリオワールド : スーパーマリオブラザーズ４ 5 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1992.3.6 450 406313279X
14226 本山一城 スーパーマリオワールド : スーパーマリオブラザーズ４ 7 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1992.10.6 450 4063193349
14227 本山一城 ドクターマリオ 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1990.10.17 400 4063131726
14228 本山一城 マリオオープンゴルフ : スーパーマリオワールド！ 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1992.2.6 450 4063132757
14229 本山一城 ヨッシーのたまご : スーパーマリオワールド！ 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 1992.8.6 450 4063193241
14230 もとやま礼子 義理の姉さんブラが見えます 大都社 Star comics B6判 1977.10.30 390
14231 ものたりぬ これもんシスターズ 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1987.9.10 450
14232 ものたりぬ ダークダンジョン 桃園書房 TOEN COMICS B6判 1992.2.25 550 480783052X
14233 ものたりぬ ヨイショ！！で花道 1 タイコ持ち広告マン登場！！日本文華社 文華コミックス B6判 1989.10.25 520 4821192764
14234 ものたりぬ ヨイショ！！で花道 2 史上最大のSEX勝負！！日本文華社 文華コミックス B6判 1990.8.25 520 4821193183
14235 桃川春日子 アオイトリ = L'Oiseau Bleu 新書館 WINGS COMICS B6判 2001.6.5 530 4403616305
14236 桃季さえ ナイトはお熱いのがお好き 角川書店 あすかコミックスCL-DX B6判 2004.3.27 580 4048537393
14237 百里あきら ガッツ乱平 4 迷医の大手術の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.11.23 600 483421334X
14238 百瀬武昭 マジカノ 1 講談社 マガジンZKC B6判 2003.8.22 514 4063491404
14239 百瀬武昭 ラーゼフォン 1 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2002.2.20 533 409157131X
14240 桃園樹林 ガラスの接吻 (くちづけ) 1 宙出版 Emerald comics aya B6判 1993.10.5 500 4391905132
14241 百田てるよ ひとりぼっちの星 一部 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.6.15 240
14242 百田てるよ ひとりぼっちの星 二部 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.7.20 240
14243 百田てるよ ひとりぼっちの星 三部 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.8.5 240
14244 百田てるよ ひとりぼっちの星 四部 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.9.15 240
14245 ももとりんこ 愛の妖精 学習研究社 ハイコミック名作 B6判 1985.8.1 530 4051015238
14246 ももなり高 悪漢ゴリラ 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.7.31 480
14247 ももなり高 悪漢ゴリラ 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.1.31 480
14248 ももなり高 荒らぶる獅子 : 実録山口組四代目・竹中正久 第1巻 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 2001.3.7 648 4812454859
14249 ももなり高 荒らぶる獅子 : 実録山口組四代目・竹中正久 第3巻 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 2002.8.27 648 4812456932
14250 ももなり高 荒らぶる獅子 : 実録山口組四代目・竹中正久 第4巻 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 2003.6.27 648 4812458110
14251 ももなり高 大いなる逃亡 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.7.1 480
14252 ももなり高 大いなる逃亡 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.11.15 480
14253 ももなり高 新宿夜泣き川 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.8.10 480
14254 ももなり高 新宿夜泣き川 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.2.28 480
14255 ももなり高 特捜刑事 (デカ) 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.7.1 480
14256 ももなり高 特捜刑事 (デカ) 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.11.1 480
14257 ももなり高 魔獣戦鬼 徳間書店 トクマコミックス B6判 1986.3.1 480
14258 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.9.1 480
14259 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.3.1 480
14260 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.7.30 480
14261 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.11.30 480
14262 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.4.1 480
14263 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.6.30 480
14264 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.12.15 480
14265 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 8 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.6.15 480
14266 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 9 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.8.31 480
14267 ももなり高 やさぐれ刑事 (デカ) 10 芳文社 芳文社コミックス B6判 1986.11.30 480
14268 森カズミ ヨコハマ激走曲 (ロックンロール) : '80s (エイティーズ) 青春グラフティ 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1989.7.10 500
14269 森栗丸 あじさいの唄 八重桜の巻 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.8.1 505 4091863116
14270 森栗丸 あじさいの唄 てのひらの巻 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.8.1 505 4091863124
14271 森恒二 ホーリーランド 4 白泉社 JETS COMICS B6判 2002.10.5 505 4592137442
14272 森左智 おてんと様と行こう! 2 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 2000.9.1 495 4785920084
14273 森左智 餓狼 : エキゾースト・ウルフ 1 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1997.10.15 520 4785915943
14274 森左智 サムライ 第壱巻 大都社 Daito Comics B6判 2002.10.10 619 4886537456
14275 森左智 サムライ 第弐巻 大都社 Daito Comics B6判 2002.10.10 619 4886537464
14276 森左智 特攻!アルテミス 1 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1995.10.1 500 4785914785
14277 森左智 特攻!アルテミス 2 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1995.12.15 500 4785914963
14278 森左智 特攻!アルテミス 3 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1996.5.15 500 478591517X
14279 森左智 特攻!アルテミス 15 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 1999.7.15 520 4785919191
14280 森左智 特攻!アルテミス 18 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 2000.5.15 495 4785919825
14281 森左智 殴り屋 Knuckle 3 少年画報社 YOUNG KING COMICS B6判 2002.5.15 495 4785921781
14282 森たかし 誠志郎パラダイス 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1993.12.9 500 4063280489
14283 森徒利 二軍 (ファーム) 昆虫記 1 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.3.21 470 4063210650
14284 森哲郎 ダンプ・ヒップ・バンプ 集英社 CAT COMICS B6判 1969.12.5 240
14285 森秀樹 海鶴 (うみづる) 1 海から来た娘 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.6.1 505 4091854036
14286 森秀樹 花繩 (かじょう) 一 神妙である 小学館 ビッグコミックス B6判 2004.2.1 505 4091872115
14287 森秀樹 天駆 (てんぐ) 3 山嶽党 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.7.1 505 4091863035
14288 森秀樹 墨攻 1 革離、梁城に入る小学館 ビッグコミックス B6判 1992.11.1 500 4091830412
14289 森秀樹 墨攻 2 穴攻 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.3.1 500 4091830420
14290 森秀樹 墨攻 3 巷 (こう) の旗の下に小学館 ビッグコミックス B6判 1993.9.1 500 4091830439
14291 森秀樹 墨攻 4 決着 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.1.1 500 4091830447
14292 森秀樹 墨攻 5 飛蝗 (ひこう) 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.10.1 500 4091830455
14293 森秀樹 墨攻 6 鼠 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.1.1 500 4091830463
14294 森秀樹 墨攻 7 秦王の首 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.5.1 500 4091830471
14295 森秀樹 墨攻 8 国境の攻防 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.10.1 500 409183048X
14296 森秀樹 墨攻 9 秘密兵器 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.4.1 500 4091830498
14297 森秀樹 墨攻 10 東壁 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.9.1 500 4091830501
14298 森秀樹 墨攻 11 東へ 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.11.1 500 4091832369
14299 森秀樹 ムカデ戦旗 1 金掘り衆 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.7.1 510 4091845010
14300 森秀樹 ムカデ戦旗 3 三方ヶ原 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.8.1 510 4091845037
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14301 森秀樹 ムカデ戦旗 5 設楽原決戦 小学館 ビッグコミックス B6判 1999.5.1 530 4091845053
14302 森雅之 ペッパーミント物語 ホーム社 HOME COMICS B6判 1995.6.24 500 4834231240
14303 森みずほ お庭番リターンズ！ ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1998.1.7 530 4789780678
14304 森由岐子 怪談鬼むすめ ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
14305 森由岐子 怪談お浜御殿 東京漫画出版社 B6判 [19--] 230
14306 森由岐子 恐怖のオーディション コミックス コミックロマンミステリー B6判 1987.10.13 430 406104740X
14307 森由岐子 恋の影法師 ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 230
14308 森由岐子 柩の中の家 講談社 怪奇ロマンコミック B6判 1988.10.13 430 4063168085
14309 森義一 いなせ鮨 壱 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.6.30 552 4832228439
14310 森義一 命牌は殺しの霊歌 (うた) 竹書房 BAMBOO COMICS B6判 1976.9.30 480
14311 森義一 兜町仕掛牌 日本文華社 文華コミックス B6判 1980.1.5 480
14312 森義一 雀鬼子守唄 廣済堂出版 コミックパック B6判 1979.7.10 480
14313 森義一 雀鬼人別帳 1 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1974.11.25 490
14314 森義一 雀鬼人別帳 2 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1975.5.10 490
14315 森義一 雀鬼人別帳 3 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1975.12.25 490
14316 森義一 雀鬼人別帳 4 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1976.4.20 490
14317 森義一 雀鬼人別帳 5 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1976.9.10 490
14318 森義一 雀鬼流転 徳間書店 タウンコミックス B6判 1978.5.10 480
14319 森義一 雀鬼列伝 日本文華社 文華コミックス B6判 1978.2.5 480
14320 森義一 雀狼山脈 PART-1 日本文華社 文華コミックス B6判 1983.12.25 480 4821190648
14321 森義一 雀狼山脈 PART-2 日本文華社 文華コミックス B6判 1984.1.31 480 4821190680
14322 森義一 雀狼山脈 PART-3 日本文華社 文華コミックス B6判 1984.3.1 480 4821190702
14323 森義一 雀狼山脈 PART-4 日本文華社 文華コミックス B6判 1984.4.5 480 4821190745
14324 森義一 雀狼山脈 PART-5 日本文華社 文華コミックス B6判 1984.6.5 480 4821190818
14325 森義一 雀狼山脈 PART-6 日本文華社 文華コミックス B6判 1984.7.5 480 4821190842
14326 森義一 雀狼伝 日本文華社 文華コミックス B6判 1977.11.30 480
14327 森義一 十四番目の雀鬼 第1巻 野望編 徳間書店 タウンコミックス B6判 1981.8.10 480
14328 森義一 十四番目の雀鬼 第2巻 血涙編 徳間書店 タウンコミックス B6判 1981.9.10 480
14329 森義一 釣り野郎 2 川・沼・池・沢篇一水社 いずみコミック B6判 1984.11.15 500
14330 森義一 釣り野郎 3 渓流・川・湖篇 一水社 いずみコミック B6判 1985.5.1 500
14331 森義一 釣り野郎 [1] 渓流篇 一水社 いずみムック B6判 1984.5.1 500
14332 森義一 牌の神話 PART 1 日本文華社 文華コミックス B6判 1977.9.15 480
14333 森義一 牌の神話 PART 2 雀鬼闘牌篇日本文華社 文華コミックス B6判 1977.10.1 480
14334 森義一 牌の神話 : 勝負師の心眼に挑戦した男 日本文華社 文華コミックス B6判 1983.5.5 480 4821190559
14335 森義一 復讐雀鬼 PART 1 日本文華社 文華コミックス B6判 1978.7.1 480
14336 森義一 復讐雀鬼 PART 2 日本文華社 文華コミックス B6判 1978.8.5 480
14337 森義一 麻雀五輪書 その1 さらば乱れ牌日本文華社 文華コミックス B6判 1986.1.30 500 4821191458
14338 森義一 麻雀五輪書 その2 流転なさけ牌日本文華社 文華コミックス B6判 1986.1.30 500 4821191482
14339 森義一 麻雀五輪書 その3 闘牌の火蓋日本文華社 文華コミックス B6判 1986.3.25 500 4821191512
14340 森義一 麻雀五輪書 その4 壮絶鬼牌崩し日本文華社 文華コミックス B6判 1986.4.25 500 4821191547
14341 森義一 麻雀無頼の詩 一水社 いずみコミック B6判 1985.12.15 490
14342 森義一 麻雀無宿 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1986.7.15 480 4253069088
14343 森義一 やさぐれ雀鬼 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1986.1.20 500 4331250679
14344 森義一 闇の馬券師 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1976.3.10 490
14345 森義一 やわ肌雀士 桃園書房 TOEN COMICS B6判 1978.3.1 480
14346 森生文乃 ロマンス・ウォッチング 講談社 BE・LOVE KC B6判 1983.10.6 400 4061753452
14347 森丘茉莉 知らない夜から : 恋愛のお悩み 1 小学館 Judy Comics B6判 1999.9.20 505 4091690319
14348 森川久美 KING OF ZIPANGU (キング オブ ジパング) 信長 角川書店 あすかコミックスDX B6判 1992.9.30 520 4048523694
14349 森川久美 Shang-hai (シャンハイ) 1945 1 小学館 PFコミックス B6判 1987.9.20 480 4091786413
14350 森川久美 Shang-hai (シャンハイ) 1945 2 小学館 PFコミックス B6判 1987.11.20 480 4091786421
14351 森川久美 エリザベート 角川書店 Asuka comics DX B6判 1996.3.15 560 4048526553
14352 森川久美 ソフィアの歌 角川書店 Asuka comics DX B6判 1994.7.1 490 404852481X
14353 森川久美 ブルボンの封印 2 角川書店 Asuka comics DX B6判 1995.5.1 520 4048525700
14354 森川久美 ブルボンの封印 3 角川書店 Asuka comics DX B6判 1995.12.1 520 4048526332
14355 森川恵 愛のミステリィ 東京漫画出版社 B6判 [19--] 230
14356 森下裕美 SS (サイボーグサラリーマン) 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.4.30 450 4088632044
14357 森下わさび さすらいの調理師 ワニマガジン社 ワニマガジン・コミックス B6判 1990.10.1 500 4898290922
14358 森須久依 羅刹 (ラクシャーサ) : 堕落の章 光文社 VC B6判 1996.10.10 530 4334803423
14359 森園みるく ALL NIGHT LONG (オール ナイト ロング) 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1989.3.11 490 4803319073
14360 森園みるく DRAG 祥伝社 FEEL COMICS GOLD B6判 1997.1.30 900 4396761600
14361 森園みるく Let’s go to Bed 祥伝社 FC YOUNG B6判 1994.4.15 500 4396760930
14362 森園みるく LUST 祥伝社 フィールコミックス B6判 1991.10.20 500 4396760310
14363 森園みるく ヴィーナス・パーティー 上 祥伝社 フィールコミックス B6判 1990.8.5 500 4396760159
14364 森園みるく ヴィーナス・パーティー 下 祥伝社 フィールコミックス B6判 1990.8.5 500 4396760167
14365 森園みるく ヴェルヴェット 祥伝社 フィールコミックス B6判 1995.4.20 530 4396761260
14366 森園みるく エクスタシー 祥伝社 FC YOUNG B6判 1995.7.25 530 4396761333
14367 森園みるく カクテル・ストーリーズ 祥伝社 フィールコミックス B6判 1989.10.25 480 4396760027
14368 森園みるく キアラ VOL. 1 祥伝社 フィールコミックス B6判 1992.10.15 500 4396760523
14369 森園みるく キアラ VOL. 3 祥伝社 フィールコミックス B6判 1993.7.15 500 4396760752
14370 森園みるく クリスタル・ローズ 祥伝社 フィールコミックス B6判 1991.3.15 500 4396760221
14371 森園みるく 幸福を売る男 祥伝社 フィールコミックス B6判 1993.3.15 580 4396760671
14372 森園みるく シーサイド・ラバーズ 祥伝社 FC YOUNG B6判 1994.8.15 530 4396761058
14373 森園みるく 殉教者 祥伝社 フィールコミックス B6判 1994.9.15 550 4396761082
14374 森園みるく スレーブ・トゥ・ラブ 祥伝社 フィールコミックス B6判 1989.11.25 480 4396760043
14375 森園みるく そして伝えて、日々の終わりに 上巻 祥伝社 フィールコミックス B6判 1994.10.25 530 4396761104
14376 森園みるく デザイアー 祥伝社 フィールコミックス B6判 1989.12.20 500 4396760078
14377 森園みるく パートナー : 是永倫子シリーズ 祥伝社 フィールコミックス B6判 1993.4.15 500 439676068X
14378 森園みるく ハイ・ライフ 上 祥伝社 フィールコミックス B6判 1992.4.15 500 4396760418
14379 森園みるく ハイ・ライフ 下 祥伝社 フィールコミックス B6判 1992.4.15 500 4396760426
14380 森園みるく 華鏡 祥伝社 フィールコミックス B6判 1992.12.25 500 4396760604
14381 森園みるく プラチナ・フィンガー マイクロマガジン社 B6判 2003.7.10 950 489637147X
14382 森園みるく ミッドサマー・ナイト 祥伝社 フィールコミックス B6判 1994.6.15 530 4396761007
14383 森園みるく ミルキィ・パーティー (MILKY PARTY) 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1989.9.9 500 480332316X
14384 森園みるく ミルキィ・パッション (MILKY PASSION) 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1990.10.21 500 4803330573
14385 森園みるく ミルキィ・パニック (MILKY PANIC) 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1989.9.9 500 4803323178
14386 森園みるく ミルキィ・ピーエス (MILKY P.S.) 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1990.10.21 500 4803330581
14387 森園みるく ミルキィ・ピンク (MILKY PINK) 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1989.8.6 500 4803323054
14388 森園みるく ミルキィ・ポップ (MILKY POP) 大陸書房 MENUETT COMICS B6判 1989.8.6 500 4803323062
14389 盛田賢司 蒼のデラシネ 3 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.2.2 505 4091527531
14390 盛田賢司 しっぷうどとう 1 今までのおれじゃない小学館 ビッグコミックス B6判 1996.9.1 505 4091843417
14391 盛田賢司 しっぷうどとう 3 命のやりとり 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.2.1 500 4091843433
14392 盛田賢司 しっぷうどとう 5 おれにできること小学館 ビッグコミックス B6判 1997.8.1 510 409184345X
14393 盛田賢司 しっぷうどとう 6 あきらめちゃいない小学館 ビッグコミックス B6判 1997.11.1 510 4091843468
14394 盛田賢司 しっぷうどとう 8 その差なんだ 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.5.1 510 4091843484
14395 盛田賢司 しっぷうどとう 9 奇跡でも起きない限り小学館 ビッグコミックス B6判 1998.8.1 510 4091843492
14396 森田拳次 ズーズーC ペップ出版 ペップおもしろまんがランド B6判 1989.3.29 880 4893510428
14397 森田拳次 ズーズーC 1 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.7.10 480
14398 森田拳次 ズーズーC 2 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.7.20 480
14399 森田拳次 ズーズーC 3 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.8.10 480
14400 盛田賢司 チューロウ 1 青春の影 小学館 ビッグコミックス B6判 1995.6.1 500 4091836011
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14401 盛田賢司 チューロウ 2 君と歩いた青春小学館 ビッグコミックス B6判 1996.2.1 500 409183602X
14402 森田拳次 珍豪ムチャ兵衛 1 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.6.25 480
14403 森田拳次 珍豪ムチャ兵衛 2 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.6.25 480
14404 盛田賢司 電光石火 2 幕府の陰謀 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.1.1 505 4091861121
14405 森田拳次 ハワイ旅のQ&A : まんが早わかり 世界文化社 最新旅行クイズコミックス B6判 1984.12.1 680 4418841032
14406 森田拳次 美少女ドロテ 主婦の友社 TOMOコミックス名作ミステリー B6判 1979.1.1 390
14407 森田拳次 ロボタン 1 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.7.10 480
14408 森田拳次 ロボタン 2 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.7.20 480
14409 もりたじゅん 落ちこぼれのアキレス腱 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1990.8.28 460 4088621646
14410 もりたじゅん 崖っぷち大成仏 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1993.9.27 500 408862260X
14411 もりたじゅん ガラスのブラ 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1990.3.28 460 4088621514
14412 もりたじゅん 借金は天下のまわり物 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1994.5.28 500 4088622820
14413 もりたじゅん 蛇の道はかえる 集英社 ユーコミックス B6判 2000.8.28 505 4088625021
14414 もりたじゅん 性（格）の一致 スコラ スコラLC B6判 1992.5.16 500 4796286063
14415 もりたじゅん 大誤解 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1990.12.18 460 408862176X
14416 もりたじゅん 大借金 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1989.9.27 460 4088621352
14417 もりたじゅん ダイジョ～ブよ 集英社 ユーコミックス B6判 2000.10.28 505 4088625129
14418 もりたじゅん 大没落 集英社 ユーコミックス B6判 1995.1.28 520 4088623061
14419 もりたじゅん ダン (DONE) Vol. 1 前略芦屋発集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1992.8.9 500 4088584511
14420 もりたじゅん チャンス！ 1 集英社 ユーコミックス B6判 1996.11.27 520 4088623576
14421 もりたじゅん ときには娼婦のように 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1990.6.27 460 4088621581
14422 もりたじゅん にしんとシシャモ 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1987.6.28 450 4088620771
14423 もりたじゅん 猫に小判 (こんばん) わ : 社長さんシリーズ 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1995.7.26 500 4088623231
14424 もりたじゅん 不良中年純粋異性交遊 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1988.12.18 450 4088621166
14425 もりたじゅん 未亡人道 スコラ スコラLC B6判 1994.11.16 500 4796287000
14426 もりたじゅん 夢で愛ましょう 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1992.5.27 460 4088622197
14427 もりたじゅん ラッキー・ウーマン 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1991.3.27 460 4088621832
14428 森田信吾 アウトサイダー東宗介 2 新しい世界へ 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2000.5.24 505 4088760298
14429 森田信吾 明楽と孫蔵 : 幕末御庭番 九 双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.2.28 580 4575823120
14430 森田信吾 栄光なき天才たち 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1987.11.25 450 4088614739
14431 森田信吾 栄光なき天才たち 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.5.25 450 4088614747
14432 森田信吾 栄光なき天才たち 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.11.25 450 4088614755
14433 森田信吾 栄光なき天才たち 4 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.2.25 450 4088614763
14434 森田信吾 栄光なき天才たち 5 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.5.25 460 4088614771
14435 森田信吾 栄光なき天才たち 6 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.8.25 460 408861478X
14436 森田信吾 栄光なき天才たち 7 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.11.25 460 4088614798
14437 森田信吾 栄光なき天才たち 8 宇宙を夢みた男たち集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.2.25 460 4088614801
14438 森田信吾 栄光なき天才たち 9 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.5.25 460 4088616154
14439 森田信吾 栄光なき天才たち 10 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.8.25 460 4088616162
14440 森田信吾 栄光なき天才たち 11 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.11.25 460 4088616170
14441 森田信吾 栄光なき天才たち 12 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.1.25 460 4088616189
14442 森田信吾 栄光なき天才たち 13 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.6.25 460 4088616197
14443 森田信吾 栄光なき天才たち 14 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.11.24 460 4088616200
14444 森田信吾 栄光なき天才たち 15 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.1.22 460 4088618300
14445 森田信吾 栄光なき天才たち 17 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.1.24 460 4088618327
14446 森永あきら ゴクドウ先生 講談社 KCデラックス B6判 1990.9.22 430 406313167X
14447 森永あきら 僕はデブShow (ショウ) 講談社 KCデラックス B6判 1991.11.16 430 4063132579
14448 森永茉裕 性職者 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.8.23 590 4088760549
14449 森見明日 e' (イー ダッシュ) 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2002.8.20 533 4091571719
14450 守村大 あいしてる 1 講談社 モーニングKC B6判 1989.7.22 500 4061026836
14451 守村大 あいしてる 2 講談社 モーニングKC B6判 1989.10.23 500 4061026879
14452 守村大 あいしてる 3 講談社 モーニングKC B6判 1990.1.23 500 406102695X
14453 守村大 あいしてる 4 講談社 モーニングKC B6判 1990.4.23 500 4061027042
14454 守村大 あいしてる 5 講談社 モーニングKC B6判 1990.7.23 500 4061027158
14455 守村大 あいしてる 6 講談社 モーニングKC B6判 1990.10.23 500 4061027239
14456 守村大 あいしてる 7 講談社 モーニングKC B6判 1991.1.23 500 406102731X
14457 守村大 あいしてる 8 講談社 モーニングKC B6判 1991.4.23 500 4061027433
14458 守村大 あいしてる 9 講談社 モーニングKC B6判 1991.7.23 500 4061027557
14459 守村大 あいしてる 10 講談社 モーニングKC B6判 1991.10.23 500 4061027662
14460 守村大 あいしてる 11 講談社 モーニングKC B6判 1992.1.23 500 4061027751
14461 守村大 あいしてる 12 講談社 モーニングKC B6判 1992.4.23 500 4061027832
14462 守村大 あいしてる 13 講談社 モーニングKC B6判 1992.7.23 500 4061027913
14463 守村大 あいしてる 14 講談社 モーニングKC B6判 1992.10.23 500 4061027999
14464 守村大 あいしてる 15 講談社 モーニングKC B6判 1993.1.23 500 4063283100
14465 守村大 あいしてる 16 講談社 モーニングKC B6判 1993.4.23 500 4063283194
14466 守村大 あいしてる 17 講談社 モーニングKC B6判 1993.7.23 500 4063283291
14467 守村大 あいしてる 18 講談社 モーニングKC B6判 1993.10.23 500 4063283380
14468 守村大 あいしてる 19 講談社 モーニングKC B6判 1994.1.22 500 406328347X
14469 守村大 あいしてる 20 講談社 モーニングKC B6判 1994.4.23 500 4063283607
14470 守村大 あいしてる 21 講談社 モーニングKC B6判 1994.7.22 500 4063283690
14471 守村大 あいしてる 23 講談社 モーニングKC B6判 1994.12.17 520 4063283941
14472 守村大 雨に唄うぜ 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.3.19 480
14473 守村大 イブのおくりもの 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.2.19 480
14474 守村大 イブのおくりもの 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.5.19 480
14475 守村大 イブのおくりもの 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.7.19 480
14476 守村大 イブのおくりもの 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.10.19 480
14477 守村大 考える犬 VOL.1 OTE!! 講談社 モーニングKC B6判 1996.12.17 500 4063284948
14478 守村大 考える犬 VOL.14 SAMURAI NIPPON!講談社 モーニングKC B6判 1999.11.22 486 4063286630
14479 守村大 考える犬 VOL.15 TABI-NO-AJI講談社 モーニングKC B6判 1999.12.16 486 406328669X
14480 守村大 考える犬 VOL.16 KOREDE IINODA!講談社 モーニングKC B6判 2000.1.21 486 4063286738
14481 守村大 考える犬 VOL. 2 "RUSUBAN"講談社 モーニングKC B6判 1997.3.21 500 4063285057
14482 守村大 考える犬 VOL. 3 "ITTEMAIRIMA-SU"講談社 モーニングKC B6判 1997.6.23 510 4063285219
14483 守村大 考える犬 VOL. 4 "KONOKO -DARENO- KO"講談社 モーニングKC B6判 1997.9.22 510 4063285405
14484 守村大 考える犬 VOL. 5 "ATO 1mm！"講談社 モーニングKC B6判 1997.12.18 510 4063285545
14485 守村大 考える犬 VOL. 7 "KAE IN WONDERLAND"講談社 モーニングKC B6判 1998.6.23 510 4063285804
14486 守村大 考える犬 VOL. 8 "INUNO KIMOCHIDE"講談社 モーニングKC B6判 1998.9.22 486 4063285995
14487 守村大 考える犬 VOL. 9 "HIDOIDE CYU！"講談社 モーニングKC B6判 1998.12.18 486 4063286096
14488 守村大 考える犬 VOL. 10 "TAKARAMONO"講談社 モーニングKC B6判 1999.3.23 486 4063286231
14489 守村大 考える犬 VOL. 11 "IDEN NO HOUSOKU"講談社 モーニングKC B6判 1999.6.23 486 4063286401
14490 守村大 考える犬 VOL. 12 "MIDNIGHT EXPRESS"講談社 モーニングKC B6判 1999.9.22 486 406328655X
14491 守村大 ダット君 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.3.24 480
14492 守村大 ダット君 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.6.24 480
14493 守村大 ダット君 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.9.24 480
14494 守村大 バージンによろしく 1 講談社 モーニングKC B6判 1984.3.18 480 4061025201
14495 守村大 バージンによろしく 2 講談社 モーニングKC B6判 1984.8.18 480 4061025279
14496 守村大 花のうた 2 講談社 モーニングKC B6判 2000.10.23 505 406328719X
14497 守村大 パラダイス 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.12.5 505 4091527612
14498 守村大 はるまげどん 1 講談社 モーニングKC B6判 1995.9.21 520 4063284298
14499 守村大 POWER FOOL (パワー・フール) 講談社 モーニングKC B6判 1985.4.18 480 4061025406
14500 守村大 万歳ハイウエイ 1 講談社 モーニングKC B6判 1985.9.18 480 4061025511
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14501 守村大 万歳ハイウエイ 2 講談社 モーニングKC B6判 1986.2.18 480 4061025597
14502 守村大 万歳ハイウエイ 3 講談社 モーニングKC B6判 1986.7.18 480 4061025767
14503 守村大 万歳ハイウエイ 4 講談社 モーニングKC B6判 1986.10.18 480 4061025864
14504 守村大 万歳ハイウエイ 5 講談社 モーニングKC B6判 1987.1.17 480 4061025961
14505 守村大 万歳ハイウエイ 6 講談社 モーニングKC B6判 1987.4.18 480 4061026054
14506 守村大 万歳ハイウエイ 7 講談社 モーニングKC B6判 1987.7.23 480 4061026135
14507 守村大 万歳ハイウエイ 8 講談社 モーニングKC B6判 1987.10.23 480 4061026259
14508 守村大 万歳ハイウエイ 9 講談社 モーニングKC B6判 1988.1.23 480 4061026321
14509 守村大 万歳ハイウエイ 10 講談社 モーニングKC B6判 1988.4.23 480 4061026380
14510 守村大 万歳ハイウエイ 11 講談社 モーニングKC B6判 1988.7.23 480 406102647X
14511 守村大 万歳ハイウエイ 12 講談社 モーニングKC B6判 1988.10.22 480 4061026577
14512 守村大 万歳ハイウエイ 13 講談社 モーニングKC B6判 1988.12.17 480 406102664X
14513 守村大 ルード戦士ラスタパイ 上 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.5.14 480
14514 守村大 ルード戦士ラスタパイ 下 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.5.14 480
14515 森本梢子 ミステリー・ママ 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1988.3.28 450 4088620976
14516 森元さとる 軌跡 : 五輪史上最強イレブン伝説 = Good Behavior 講談社 KCデラックス B6判 2000.9.14 505 4063343340
14517 森元さとる 遥かなるW杯へ : 日本代表激闘史 講談社 KCデラックス B6判 2002.7.17 648 4063345661
14518 森谷幸子 Bonjour ひさしぶりね 講談社 BE・LOVE KC B6判 1983.11.5 400 4061753487
14519 森谷幸子 Joker 講談社 Be in Love KC B6判 1982.10.9 400 4061753223
14520 森谷幸子 On time 講談社 BE・LOVE KC B6判 1984.5.4 400 4061753606
14521 森谷幸子 Seasons 講談社 BE・LOVE KC B6判 1983.6.6 400 4061753398
14522 森谷幸子 愛のレッスンカウントエイト 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1981.6.20 380
14523 森谷幸子 愛を許さないで 講談社 BLKCDX B6判 1989.3.6 480 4063174077
14524 森谷幸子 こまった関係 講談社 BLKC B6判 1987.9.5 400 4061754696
14525 森谷幸子 シリアス・ゲーム 講談社 BLKC B6判 1986.12.6 400 406175436X
14526 森谷幸子 それとなくハネムーン 講談社 Be in Love KC B6判 1982.1.10 400 406175310X
14527 森谷幸子 他人♥同志 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1979.6.20 380
14528 森谷幸子 ハーバーライト 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1980.11.20 380
14529 森谷幸子 ひとりぐらし 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1980.6.20 380
14530 森谷幸子 ピンクのうさぎ 1 講談社 BLKC B6判 1987.3.6 400 4061754483
14531 森谷幸子 ピンクのうさぎ 2 講談社 BLKC B6判 1987.8.6 400 4061754653
14532 森谷幸子 ピンクのうさぎ 3 講談社 BLKC B6判 1987.11.6 400 4061754734
14533 森谷幸子 ピンクのうさぎ 4 講談社 BLKC B6判 1988.9.6 400 4061754920
14534 森谷幸子 ピンクのうさぎ 6 講談社 BLKC B6判 1989.8.5 410 4061755048
14535 森谷幸子 ピンクのうさぎ 7 講談社 BLKC B6判 1990.1.8 410 4061755064
14536 森谷幸子 ピンクのうさぎ 8 講談社 BLKC B6判 1990.2.6 410 4061755072
14537 森谷幸子 ピンクのうさぎ 9 講談社 BLKC B6判 1990.3.6 410 4061755080
14538 森谷幸子 ピンクのうさぎ 10 講談社 BLKC B6判 1990.4.6 410 4061755099
14539 森谷幸子 魔女たちの夜 講談社 BE・LOVE KC B6判 1986.1.9 400 4061754009
14540 森谷幸子 夢に似て愛より遠く 講談社 BE・LOVE KC B6判 1985.1.10 400 4061753762
14541 森谷幸子 麗獣の城 講談社 BE・LOVE KC B6判 1986.5.6 400 4061754092
14542 もりやまつる 疾風迅雷 一 驚天動地 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.1.1 505 4091864015
14543 もりやまつる 疾風迅雷 三 瞠目結舌 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.7.1 505 4091864031
14544 もりやまつる 疾風迅雷 四 実践躬行 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.12.1 505 409186404X
14545 もりやまつる 疾風迅雷 五 士魂永世 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.4.1 505 4091864058
14546 もりやまつる たこ焼マンSTORY 2 講談社 ヤンマガKC B6判 1996.11.6 520 4063366324
14547 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ壱 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.6.6 500 4061022733
14548 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ弐 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.10.5 500 4061022954
14549 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ参 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.1.9 500 4063233111
14550 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ四 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.5.6 500 4063233324
14551 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ伍 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.9.5 500 4063233502
14552 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ六 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.12.5 500 4063233642
14553 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ七 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.4.6 500 4063233928
14554 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ八 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.8.6 500 4063234169
14555 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ九 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.11.6 500 4063234290
14556 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ拾 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.2.5 500 4063234460
14557 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ拾壱 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.6.6 500 4063234703
14558 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ拾弐 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.8.5 500 4063234800
14559 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ拾参 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.11.2 520 4063234983
14560 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ拾四 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.2.6 520 4063235173
14561 もりやまつる 天上天下唯我独尊 其ノ拾伍 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.6.6 520 4063235386
14562 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.7.17 480 4061020781
14563 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.1.16 480 4061020978
14564 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.6.17 480 4061021109
14565 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.11.17 480 4061021273
14566 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.4.17 500 406102146X
14567 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.7.17 500 4061021567
14568 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.10.17 500 4061021753
14569 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.12.16 500 4061021826
14570 守山鶴 ファンキー・モンキーティーチャー 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.2.17 500 4061021931
14571 もりやまつる 街のワケアリBROTHERS 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.6.16 500 4061022121
14572 もりやまつる 街のワケアリBROTHERS 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.9.17 500 406102230X
14573 もりやまつる WARAKADO : 笑門 : 笑う門には福来たる 1 生きるてるってすばらしい♥小学館 ビッグコミックス B6判 2004.4.1 505 4091864066
14574 森山塔 さくらんぼ倶楽部 : 森山塔作品集 ミリオン出版 ホリディCOMIC 大型 1986.7.20 600
14575 森山塔 そしてイイ気分 茜新社 にんじんコミックス B6判 1994.2.28 580 4871820971
14576 森山塔 よい子の性教育 : ロリコン日記 松文館 エースファイブコミックス B6判 1985.6.15 500
14577 森山ゆうじ とどのつまり・・・ : IN THE END 徳間書店 アニメージュコミックスワイド判 大型 1985.11.20 430
14578 森脇真末味 Blue Moon (ブルームーン) 1 小学館 PFビッグコミックス B6判 1986.11.20 480 4091786219
14579 森脇真末味 Blue Moon (ブルームーン) 2 小学館 PFビッグコミックス B6判 1987.6.20 480 4091786227
14580 森脇真末味 Blue Moon (ブルームーン) 3 小学館 PFビッグコミックス B6判 1988.3.20 480 4091786235
14581 森脇真末味 Blue Moon (ブルームーン) 4 小学館 PFビッグコミックス B6判 1988.8.20 480 4091786243
14582 森脇真末味 Blue Moon (ブルームーン) 5 小学館 PFビッグコミックス B6判 1989.1.20 480 4091786251
14583 森脇真末味 アンダー (UNDER) 1 小学館 PFコミックス B6判 1991.7.20 500 4091721419
14584 森脇真末味 アンダー (UNDER) 2 小学館 PFコミックス B6判 1992.5.20 500 4091721427
14585 森脇真末味 踊るリッツの夜 小学館 PFビッグコミックス B6判 1985.8.20 480 4091785220
14586 森脇真末味 ささやかな疑問符 小学館 PFビッグコミックス B6判 1985.2.20 480 4091785212
14587 森脇真末味 ゼネツィオの庭 小学館 PFビッグコミックス B6判 1986.5.20 480 4091785239
14588 森脇真末味 山羊の頭のSOUP (スープ) ビブロス ZERO COMICS B6判 1997.8.5 560 488271695X
14589 諸星大二郎 アダムの肋骨 : SF怪奇短篇集 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.9.15 480
14590 諸星大二郎 子供の王国 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1984.8.15 480 4088581237
14591 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之九 双葉社 ACTION COMICS B6判 1995.12.28 650 4575821047
14592 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之一 序 花果山の章・第一部 大唐編双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.3.18 480
14593 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之二 大唐篇 五行山の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.12.19 480
14594 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之三 大唐篇 平頂山の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.4.19 480
14595 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之四 大唐篇 玄武門の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.12.22 480
14596 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之五 大唐篇 鬧天の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.8.9 480
14597 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之六 大唐篇 鬧天の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1987.6.28 480
14598 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之七 大唐篇 紫雲山の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1988.3.24 480 4575814350
14599 諸星大二郎 西遊妖猿伝 巻之八 大唐篇 観音院の章双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.8.14 500 4575815578
14600 もん ザ カリフラワーズトーク 1 講談社 モーニング・コミックブック 大型 1988.1.11 980 4063035042
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14601 モンキー＝パンチ Tac・Tic…s (タック・チック・・・ス) 講談社 モンキー・パンチザ・漫画セレクション B6判 2004.3.17 552 4063348547
14602 モンキー＝パンチ 透明紳士 1 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.8.15 480
14603 モンキー＝パンチ 透明紳士 2 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1978.8.15 480
14604 モンキー＝パンチ どらきゅらクン 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.9.5 480
14605 モンキー＝パンチ 幕末ヤンキー 講談社 モンキー・パンチザ・漫画セレクション B6判 2003.12.17 552 4063348253
14606 モンキー＝パンチ 摩訶男 1 朝日ソノラマ B6判 1975.3.30 450
14607 モンキー＝パンチ 摩訶男 2 朝日ソノラマ B6判 1975.3.31 450
14608 モンキー＝パンチ 摩訶男 3 朝日ソノラマ B6判 1975.5.15 450
14609 モンキー＝パンチ ルパン三世 反逆回路 中央公論新社 コミック・スーリ B6判 2001.2.8 286 412410488X
14610 モンキー＝パンチ ルパン三世 ルパン一家勢揃い中央公論新社 コミック・スーリ B6判 2000.11.9 286 4124104898
14611 モンキー＝パンチ ルパン三世と遊ぶ本 双葉社 なんでもプレイ百科 B6判 1979.1.18 680
14612 門地かおり 可愛いだけじゃだめかしら 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1995.12.11 580 4882713705
14613 もんでんあきこ エンジェルの鼓動 1 双葉社 JOUR-COMICS YOUNG B6判 1992.6.16 480 4575331368
14614 もんでんあきこ エンジェルの鼓動 2 双葉社 JOUR-COMICS YOUNG B6判 1992.7.17 480 4575331392
14615 もんでんあきこ 女戦士 (アマゾネス) の末裔 1 双葉社 JOUR-COMICS YOUNG B6判 1993.5.17 500 4575331619
14616 もんでんあきこ 女戦士 (アマゾネス) の末裔 2 双葉社 JOUR-COMICS YOUNG B6判 1993.5.17 500 4575331627
14617 もんでんあきこ 青春の絆創膏 双葉社 JOUR-COMICS YOUNG B6判 1993.12.17 500 4575331783
14618 もんでんあきこ 太陽と雪のかけら 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2000.5.24 505 4088644999
14619 もんでんあきこ パウダー・スノーの家 双葉社 JOUR COMICS B6判 1990.2.16 450 4575330965
14620 もんでんあきこ 竜の結晶 10 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.10.24 505 4088644611
14621 もんでんあきこ 竜の結晶 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.4.24 490 4088642376
14622 もんでんあきこ 竜の結晶 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.11.24 490 4088642716
14623 もんでんあきこ 竜の結晶 4 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.9.24 500 4088643232
14624 もんでんあきこ 竜の結晶 5 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.2.24 500 4088643526
14625 もんでんあきこ 竜の結晶 6 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.6.24 500 4088643747
14626 もんでんあきこ 竜の結晶 7 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.11.24 530 4088644026
14627 もんでんあきこ 竜の結晶 8 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.3.24 530 4088644263
14628 門馬もとき 魔剣士 (マッケンジー) 一の巻 悪徳三商人を消せ！創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.5.15 360
14629 門馬もとき 魔剣士 (マッケンジー) 二の巻 狂気の辻ぎりを斬れ！創美社 JUMP SUPER COMICS 新書判 1982.7.15 360
14630 八神ひろき 2人におまかせ 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.9.9 530 4063281809
14631 八神ひろき 2人におまかせ 3 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1997.10.9 530 4063281825
14632 八神ひろき 2人におまかせ 6 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1998.2.9 530 4063281965
14633 矢上裕 エルフを狩るモノたち 1 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1995.7.15 590 4073031724
14634 矢上裕 エルフを狩るモノたち 2 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1995.11.15 560 407303829X
14635 矢上裕 エルフを狩るモノたち 3 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1996.3.15 560 4073042149
14636 矢上裕 エルフを狩るモノたち 4 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1996.9.15 560 4073050761
14637 矢上裕 エルフを狩るモノたち 5 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1997.1.15 560 4073054848
14638 矢上裕 エルフを狩るモノたち 6 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1997.6.15 550 4073063251
14639 矢上裕 エルフを狩るモノたち 7 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1997.10.15 550 4073070177
14640 矢上裕 エルフを狩るモノたち 8 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1998.1.15 550 4073076612
14641 矢上裕 エルフを狩るモノたち 9 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1998.5.15 550 4073087037
14642 矢上裕 エルフを狩るモノたち 11 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1999.2.15 550 4073109820
14643 矢上裕 エルフを狩るモノたち 12 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1999.4.15 550 4073114735
14644 矢上裕 エルフを狩るモノたち 13 メディアワークス DENGEKI COMICS B6判 1999.9.15 550 4840212732
14645 矢上裕 住めば都のコスモス荘 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 2003.7.15 550 4840224188
14646 やぎざわ梨穂 アーネスト・ジャイヴ 光文社 Val Kobunsha comics B6判 1989.10.10 500
14647 やぎざわ梨穂 イヴとマリア 光文社 Val Kobunsha comics B6判 1988.1.30 480
14648 やぎざわ梨穂 バック・アタッカー 2 光文社 バルプリティKobunsha Comics B6判 1993.6.10 530
14649 やぎざわ梨穂 ベルベット・ポウ 光文社 VC B6判 1995.6.30 530 4334802680
14650 柳沼行 ふたつのスピカ 2 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2002.4.30 514 4840104409
14651 矢口高雄 LOVE FISH三平クラブ Vol. 2 メディアファクトリー MFコミックス B6判 1999.7.1 530 4889917195
14652 矢口高雄 鮎 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.5.15 480
14653 矢口高雄 岩魚の帰る日 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1976.5.15 480
14654 矢口高雄 オーイ！！やまびこ 3 毎日新聞社 B6判 1989.12.25 494 4620770434
14655 矢口高雄 おとこ道 悪童編 サンケイ新聞社出版局 サンケイコミックス B6判 1973.7.27 390
14656 矢口高雄 おとこ道 青春編 サンケイ新聞社出版局 サンケイコミックス B6判 1973.10.30 390
14657 矢口高雄 おらが村 第1集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1975.8.10 480
14658 矢口高雄 おらが村 第2集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.1.25 480
14659 矢口高雄 おらが村 第3集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.3.15 480
14660 矢口高雄 激濤 : MAGNITUDE7.7 2 春季高校野球大会小学館 ビッグコミックス B6判 1990.12.1 500 409182272X
14661 矢口高雄 激濤 : MAGNITUDE7.7 3 地震雲 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 4091822738
14662 矢口高雄 新・おらが村 1 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1990.3.20 480 4124103417
14663 矢口高雄 新・おらが村 2 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1990.3.20 480 4124103425
14664 矢口高雄 釣りキチ三平 : 平成版 1 地底湖のキノシリマス講談社 KCDX B6判 2002.4.17 524 4063345335
14665 矢口高雄 釣りキチ三平 : 平成版 2 天狗森の巨大魚講談社 KCDX B6判 2002.5.17 524 4063345440
14666 矢口高雄 釣りキチ三平 : 平成版 3 鮎の夏2002 講談社 KCDX B6判 2002.10.17 524 4063346188
14667 矢口高雄 釣りバカたち 第1集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1973.11.10 400
14668 矢口高雄 釣りバカたち 第2集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1974.5.10 450
14669 矢口高雄 釣りバカたち 第3集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.10.25 480
14670 矢口高雄 釣りバカたち 第4集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.12.24 480
14671 矢口高雄 釣りバカたち 第5集 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.9.24 480
14672 矢口高雄 トキ （朱鷺） 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.9.24 480
14673 矢口高雄 泣き笑い番長 旋風編 サンケイ新聞社出版局 サンケイコミックス B6判 1973.10.30 390
14674 矢口高雄 ニッポン博物誌 = A NATURAL HISTORY OF NIPPPON [1] NTT出版 NTT出版マンガ傑作選 B6判 1996.3.28 980 4871884325
14675 矢口高雄 ニッポン博物誌 = A NATURAL HISTORY OF NIPPPON PART 2 NTT出版 NTT出版マンガ傑作選 B6判 1996.6.28 980 4871884562
14676 矢口高雄 バスボーイQ 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.10.12 600 4575827371
14677 矢口高雄 ふるさと 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.2.19 480
14678 矢口高雄 ふるさと 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.4.19 480
14679 矢口高雄 ふるさと 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.6.19 480
14680 矢口高雄 ふるさと 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.8.19 480
14681 矢口高雄 ふるさと 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.10.14 480
14682 矢口高雄 ふるさと 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.12.14 480
14683 矢口高雄 ふるさと 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.3.19 480
14684 矢口高雄 ふるさと 8 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.6.24 480
14685 矢口高雄 ふるさと 9 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.8.9 480
14686 矢口高雄 ふるさと 10 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.10.9 480
14687 矢口高雄 ふるさと 11 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.12.14 480
14688 矢口高雄 マタギ I 双葉社 アクション・コミックス B6判 1975.12.20 480
14689 矢口高雄 マタギ II 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.3.10 480
14690 矢口高雄 マタギ III 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.9.10 480
14691 矢口高雄 マタギ列伝 1 汐文社 CHOBUN COMICS B6判 1975.10.25 480
14692 矢口高雄 マタギ列伝 2 汐文社 CHOBUN COMICS B6判 1975.10.25 480
14693 矢口高雄 マタギ列伝 3 汐文社 CHOBUN COMICS B6判 1975.11.15 480
14694 矢口高雄 マタギ列伝 4 汐文社 CHOBUN COMICS B6判 1975.11.15 480
14695 矢口高雄 マタギ列伝 5 汐文社 CHOBUN COMICS B6判 1975.12.20 480
14696 矢口高雄 マタギ列伝 6 汐文社 CHOBUN COMICS B6判 1976.1.10 480
14697 矢口高雄 燃えよ番外兵 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1984.10.15 530
14698 矢口岳 剣客異聞録甦りし蒼紅の刃 : サムライスピリッツ新章 1 講談社 マガジンZKC B6判 2000.7.21 524 4063490254
14699 八雲ひろし 紅玉の謎 角川書店 ドラゴンコミックス B6判 1988.12.25 480 4049260077
14700 八雲みどり いつか逢ったあの晩 講談社 BLKC B6判 1986.8.6 400 4061754211
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14701 八雲みどり 俺たちのラブ・ストーリー 講談社 BLKC B6判 1987.6.6 400 4061754599
14702 八坂考訓 キマイラ (Chimära) 2 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 524 4063289265
14703 八坂考訓 キマイラ (Chimära) 1 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 524 4063289060
14704 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 4 講談社 ヤンマガKC B6判 1997.10.6 530 4063366979
14705 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 5 講談社 ヤンマガKC B6判 1998.2.6 530 4063367193
14706 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 6 講談社 ヤンマガKC B6判 1998.7.6 530 4063367479
14707 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 10 講談社 ヤンマガKC B6判 2000.5.8 505 4063368696
14708 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 15 講談社 ヤンマガKC B6判 2001.9.6 505 4063369706
14709 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 16 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.4.5 505 4063610292
14710 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 17 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.4.5 505 4063610306
14711 八坂考訓 青龍 (ブルードラゴン) 1 講談社 ヤンマガKCエグザクタ B6判 1996.4.5 520 4063350053
14712 矢崎航 MA・NA・BI・YA綺想曲 (カプリチオ) 1 学習研究社 ノーラ コミックス B6判 1996.12.6 520 4056011958
14713 矢崎航 竜世紀 = Dragon century 1 学習研究社 ノーラ コミックス B6判 1993.9.6 500 4056002886
14714 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 1 相方 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.9.25 460 4088611764
14715 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 2 少年・走の自立集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.12.20 460 4088611772
14716 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 3 コンビ誕生 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.5.25 460 4088611780
14717 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 4 カメとウサギ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.6.25 460 4088611799
14718 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 5 東京進出 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.10.25 460 4088611802
14719 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 6 武道館決戦 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.3.25 460 4088611934
14720 八潮路つとむ 2丁目のドンキホーテ 7 夢、永遠に 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.4.25 460 4088611942
14721 八潮路つとむ BEAT IT！ (ビートイット！) 1 強い奴なら生きのびる集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.8.25 450 4088610490
14722 八潮路つとむ BEAT IT！ (ビートイット！) 2 いつか輝く日 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.9.25 450 4088610504
14723 八潮路つとむ おはようバディ 1 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.2.28 450 4088633016
14724 八潮路つとむ おはようバディ 2 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.6.30 450 4088633024
14725 八潮路つとむ おはようバディ 3 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.8.30 450 4088633032
14726 やしおじつとむ 画竜 (GARYU) : 光と闇の絵師 3 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1996.12.10 500 4537096942
14727 やしおじつとむ 画竜 : 光と闇の絵師 = GARYU 二 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1997.9.25 500 4537096810
14728 八潮路つとむ 車を買おう！！ : 八潮路つとむ短編集 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1994.8.9 500 4088587324
14729 八潮路つとむ 青春 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.2.25 460 4088613376
14730 八潮路つとむ よろしく独歩 ホーム社 ホームコミックス B6判 2002.10.23 619 4834231763
14731 やしきゆかり POWER GAME (パワー・ゲーム） 2 新書館 ディアプラスコミックス B6判 2001.2.15 580 4403660363
14732 矢島健二 忍者群像 立風書房 B6判 1969.9.10 380
14733 矢島たすく TWIN・地球 (ツイン・アース) 1 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1994.2.6 500 4056004633
14734 矢島たすく TWIN・地球 (ツイン・アース) 2 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1995.2.6 500 4056008523
14735 矢島たすく TWIN・地球 (ツイン・アース) 3 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1995.11.6 500 4056010781
14736 矢島たすく TWIN・地球 (ツイン・アース) 4 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1996.5.6 500 4056012954
14737 矢島たすく TWIN・地球 (ツイン・アース) 5 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1996.12.6 520 4056014825
14738 矢代まさこ アッシャー家の崩壊 主婦の友社 TOMOコミックス名作ミステリー B6判 1979.1.1 390
14739 矢代まさこ サーカス 小学館 FLビッグコミックス B6判 1982.10.20 480
14740 矢代まさこ サチのポプラ♥レター 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 1968.9.1 240
14741 矢代まさこ ノアをさがして = LOOKING FOR NOAH NTT出版 NTT出版マンガ傑作選 B6判 1996.1.25 980 4871884279
14742 矢代まさこ ピースバードストーリー : 自選短篇集 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1980.6.10 550
14743 やすだたく 性らあ服純愛 東京三世社 三世コミックス B6判 1975.4.15 450
14744 やすだたく ばんからヨーコ サン出版 Joy comics B6判 1976.8.1 450
14745 安田弘之 ショムニ 1 講談社 モーニングKC B6判 1996.8.23 470 4063001695
14746 安田弘之 ショムニ 2 講談社 モーニングKC B6判 1996.11.22 470 406300175X
14747 安田弘之 ショムニ 3 講談社 モーニングKC B6判 1997.2.21 470 4063001830
14748 安田弘之 ショムニ 4 講談社 モーニングKC B6判 1997.5.23 480 4063001873
14749 安田弘之 ショムニ 6 講談社 モーニングKC B6判 1997.7.23 480 4063001903
14750 安田弘之 ショムニ 7 講談社 モーニングKC B6判 1997.9.22 480 406300192X
14751 安田弘之 先生がいっぱい 1 ちっちゃい男 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.10.1 505 4091871011
14752 安田弘之 ちひろ = Chihiro 講談社 モーニングKC B6判 2001.9.21 667 4063287718
14753 安武わたる 名前を呼んで 宙出版 Emerald comics B6判 1998.9.5 600 4872872509
14754 安永あきお LOST ANGEL (ロストエンジェル) : 安永あきお第1作品集 大陸書房 ピラミッド・コミックス B6判 1987.9.9 500 4803311846
14755 安永圭 むっちゃ、スゴイねん！！ 1 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1995.10.7 520 478978004X
14756 安永圭 むっちゃ、スゴイねん！！ 2 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1996.1.9 520 4789780147
14757 安永圭 むっちゃ、スゴイねん！！ 3 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1996.7.7 520 478978035X
14758 安永圭 むっちゃ、スゴイねん！！ 4 ソニー・マガジンズ ソニー・マガジンズコミックス B6判 1997.1.8 520 4789780473
14759 安永航一郎 海底人類アンチョビー 1 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1993.3.15 500 4091228631
14760 安永航一郎 海底人類アンチョビー 2 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1993.8.15 500 409122864X
14761 安永航一郎 海底人類アンチョビー 3 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1994.4.15 500 4091228658
14762 安永航一郎 火星人刑事 (デカ) Log. 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2000.3.22 505 4088760026
14763 安永航一郎 頑丈人間スパルタカス 1 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1994.3.20 520 4198340331
14764 安永航一郎 頑丈人間スパルタカス 2 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1994.10.15 520 4198300283
14765 安永航一郎 頑丈人間スパルタカス 3 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1995.6.15 550 4198300763
14766 安永航一郎 頑丈人間スパルタカス 4 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1996.2.15 550 4098301182
14767 安永航一郎 巨乳ハンター 右乳篇 (RIGHT SIDE)小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1990.11.15 500 4091228615
14768 安永航一郎 巨乳ハンター 左乳篇 (LEFT SIDE)小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.1.15 500 4091228623
14769 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 1 講談社 KCデラックス B6判 1990.11.22 430 4063131823
14770 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 2 講談社 KCデラックス B6判 1991.5.17 430 4063132242
14771 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 3 講談社 KCデラックス B6判 1991.11.16 430 4063132560
14772 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 4 講談社 KCデラックス B6判 1992.6.17 430 4063132781
14773 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 5 講談社 KCデラックス B6判 1992.12.14 430 4063193438
14774 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 6 講談社 KCデラックス B6判 1993.6.17 430 4063193926
14775 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 7 講談社 KCデラックス B6判 1993.11.17 430 4063194299
14776 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 8 講談社 KCデラックス B6判 1994.3.17 430 4063194531
14777 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 9 講談社 KCデラックス B6判 1994.9.16 430 4063195368
14778 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 10 講談社 KCデラックス B6判 1995.3.16 430 4063195686
14779 安原いちる ANGEL❤BEAT (エンゼル ビート) 11 講談社 KCデラックス B6判 1995.7.17 430 4063196054
14780 安彦良和 アリオン 1 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1980.11.10 450
14781 安彦良和 アリオン 2 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1981.6.5 450
14782 安彦良和 アリオン 3 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1982.6.5 450
14783 安彦良和 アリオン 4 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1983.7.10 450
14784 安彦良和 アリオン 5 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1985.1.10 450
14785 安彦良和 アリオン (ARION) 1 天涯編 徳間書店 アニメージュコミックスデラックス 大型 1986.1.1 980
14786 安彦良和 アリオン (ARION) 2 青浪編 徳間書店 アニメージュコミックスデラックス 大型 1986.1.1 980
14787 安彦良和 アリオン (ARION) 3 飛翔編 徳間書店 アニメージュコミックスデラックス 大型 1986.1.1 980
14788 安彦良和 アリオン (ARION) 天涯編 徳間書店 ロマンアルバム特別編集 大型 1982.1.25 980
14789 安彦良和 ヴイナス戦記 第1巻 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1987.9.26 500
14790 安彦良和 ヴイナス戦記 第2巻 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1988.5.20 500
14791 安彦良和 ヴイナス戦記 第3巻 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1989.8.6 520 4051033961
14792 安彦良和 ヴイナス戦記 第4巻 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1990.5.6 520 4051049361
14793 安彦良和 ヴイナス戦記 = THE VENUS WARS : CHAPTER HIRO 学習研究社 ノーラコミックスDELUXE 大型 1989.3.15 1200
14794 安彦良和 韃靼タイフーン 2 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2001.4.1 514 4889917802
14795 安彦良和 韃靼タイフーン 4 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2002.5.31 514 484010445X
14796 谷地恵美子 明日の王様 3 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.2.24 500 4088643496
14797 谷地恵美子 明日の王様 5 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.3.24 530 4088644239
14798 谷地恵美子 明日の王様 6 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.9.22 505 4088644549
14799 谷地恵美子 明日の王様 7 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2000.4.24 505 4088644891
14800 谷地恵美子 明日の王様 8 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2000.8.23 505 4088645103
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14801 谷地恵美子 明日の王様 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.8.25 500 4088643135
14802 谷地恵美子 ヴィシャスの街 1 スコラ バーガーKC B6判 1987.10.23 480 4063046087
14803 谷地恵美子 ヴィシャスの街 2 スコラ バーガーKC B6判 1988.2.23 480 406304615X
14804 谷地恵美子 お姫さまの揺籠 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1994.12.21 460 4088641752
14805 谷地恵美子 オモチャたちの午後 (ゆめ) 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1991.3.24 460 4088640721
14806 谷地恵美子 オモチャたちの午後 (ゆめ) 5 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.10.24 460 4088641434
14807 谷地恵美子 女の化粧室 白泉社 HLC B6判 1991.7.15 460 4592155025
14808 谷地恵美子 月の踊る裏通りで 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.8.26 490 4088642546
14809 谷津太朗 キング・オブ・ザ・ハスラー 第1集 講談社 KCスペシャル B6判 1987.12.5 480 4063110249
14810 谷津太朗 キング・オブ・ザ・ハスラー 第2集 講談社 KCスペシャル B6判 1988.8.6 480 4063110257
14811 谷津太朗 キング・オブ・ザ・ハスラー 第3集 講談社 KCスペシャル B6判 1989.2.6 480 4063110265
14812 谷津太朗 キング・オブ・ザ・ハスラー 第4集 講談社 KCスペシャル B6判 1989.12.6 500 4063110273
14813 柳内大樹 ガキ☆ロック (GAKI☆ROCK) 大都社 Daito comics B6判 2003.4.10 619 4886537669
14814 柳内大樹 ギャングキング (GANG KING) Vol. 1 少年画報社 YKコミックス B6判 2005.3.15 495 4785923938
14815 柳内大樹 ギャングキング (GANG KING) Vol. 2 少年画報社 YKコミックス B6判 2005.7.1 495 478592425X
14816 柳川喜弘 眠狂四郎 3 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.3.15 505 4107710270
14817 柳川喜弘 眠狂四郎 4 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.6.15 505 4107710408
14818 柳川喜弘 眠狂四郎 5 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.10.15 505 4107710610
14819 柳川喜弘 眠狂四郎 6 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.12.15 505 410771070X
14820 柳川喜弘 眠狂四郎 7 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.3.15 505 4107710815
14821 柳川喜弘 眠狂四郎 8 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.6.15 505 4107710971
14822 柳川喜弘 眠狂四郎 9 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.9.15 505 4107711145
14823 柳川喜弘 眠狂四郎 10 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.11.15 524 4107711226
14824 柳澤一明 猛き箱舟 1 野望編 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.1.25 460 4088612272
14825 柳澤一明 猛き箱舟 2 復讐編 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.3.25 460 4088612280
14826 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 1 裸者の章 その1集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.7.24 500 4088616677
14827 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 2 裸者の章 その2集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.10.24 500 4088616685
14828 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 3 裸者の章 その3 死者の章 その1集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.1.24 500 4088616693
14829 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 4 死者の章 その2集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.4.24 500 4088616707
14830 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 5 死者の章 その3集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.5.24 500 4088616766
14831 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 6 勇者の章 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.6.22 500 4088616774
14832 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 2 裸者の章 その2小池書院 KING SERIES B6判 1998.5.10 560 4883154750
14833 柳澤一明 盗撮影手パパラッチ (PAPARAZZI) 4 死者の章 その2小池書院 KING SERIES B6判 1998.7.10 560 4883154777
14834 柳澤一明 ナルミ 3 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1993.9.4 560
14835 柳澤一明 ナルミ 6 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1996.12.18 560 4812451078
14836 柳澤一明 夜逃げ屋本舗 1 ひまわり娘 集英社 YJC BJ B6判 1992.11.24 460 4088751515
14837 柳澤一明 夜逃げ屋本舗 2 サウスポー 集英社 YJC BJ B6判 1993.2.24 460 4088751523
14838 柳沢きみお BOY (ボーイ) 講談社 KCデラックス B6判 1990.9.22 500 4063131696
14839 柳沢きみお Bのアルバム 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1985.6.18 480 4061020250
14840 柳沢きみお Bのアルバム 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1985.7.18 480 4061020277
14841 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 1 復讐 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.7.1 500 4091828418
14842 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 2 迷走 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.9.1 500 4091828426
14843 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 3 挑戦 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.12.1 500 4091828434
14844 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 4 激闘 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.2.1 500 4091828442
14845 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 5 窮地 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.4.1 500 4091828450
14846 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 6 追及 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.7.1 500 4091828469
14847 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 7 攻防 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.10.1 500 4091828477
14848 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 8 衝撃 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.1.1 500 4091828485
14849 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 9 憎悪 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.3.1 500 4091828493
14850 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 10 急転 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.6.1 500 4091828507
14851 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 11 決着 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.8.1 500 4091834418
14852 柳沢きみお Dino (ディーノ) Vol. 12 終着点 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.9.1 500 4091834426
14853 柳沢きみお Gym (ジム) 1 プロテスト 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.1.1 500 4091840310
14854 柳沢きみお Gym (ジム) 2 オープン 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.4.1 500 4091840329
14855 柳沢きみお MISOJI (三十路) 1 学習研究社 GSニューマン B6判 1993.7.12 520 4056000921
14856 柳沢きみお Shop自分 4 地ビール 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.8.1 505 4091834469
14857 柳沢きみお Shop自分 6 新しい旅 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.1.1 505 4091834485
14858 柳沢きみお THE大市民 2 講談社 アッパーズKC B6判 2003.6.9 514 406346203X
14859 柳沢きみお THE大市民 1 講談社 アッパーズKC B6判 2003.1.9 514 4063461807
14860 柳沢きみお 愛人 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.1.14 480
14861 柳沢きみお 愛人 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.9.9 480
14862 柳沢きみお 愛人 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1985.3.19 480
14863 柳沢きみお 愛人 4 part 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1985.9.19 480
14864 柳沢きみお 愛人 5 part 2～II 双葉社 ACTION COMICS B6判 1986.1.17 480
14865 柳沢きみお 愛人 6 part 2～III 双葉社 ACTION COMICS B6判 1986.8.14 480
14866 柳沢きみお 愛人 7 part 3～I 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.10.13 520 4575816698
14867 柳沢きみお 愛人 8 part 3～II 双葉社 ACTION COMICS B6判 1991.4.12 520 4575817090
14868 柳沢きみお 青き炎 第1巻 野獣 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1989.1.5 480 4091511112
14869 柳沢きみお 青き炎 第2巻 財閥 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1989.2.5 480 4091511120
14870 柳沢きみお 青き炎 第3巻 疾走 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1989.9.5 500 4091511139
14871 柳沢きみお 青き炎 第4巻 襲撃 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.4.5 500 4091511147
14872 柳沢きみお 青き炎 第5巻 取引 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.9.5 500 4091511155
14873 柳沢きみお 青き炎 第6巻 決着 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1991.3.5 500 4091511163
14874 柳澤公夫 惡の華 : 芸能魔界の女とカネは俺が食う！ 3 徳間書店 トクマコミックス B6判 1997.10.20 520 4197800398
14875 柳澤公夫 惡の華 : 芸能魔界の女とカネは俺が食う！ 4 徳間書店 トクマコミックス B6判 1997.10.20 520 4197800436
14876 柳沢きみお 妖しい花 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1999.5.12 560 4575824224
14877 柳沢きみお 色男色女 2 文藝春秋 ビンゴ・コミックス B6判 1998.2.25 533 4160900275
14878 柳沢きみお 男の自画像 1 決意編 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.2.1 480 4091812317
14879 柳沢きみお 男の自画像 2 挑戦編 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.4.1 480 4091812325
14880 柳沢きみお 男の自画像 3 熱投編 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.11.1 480 4091812333
14881 柳沢きみお 男の自画像 4 一軍編 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.4.1 480 4091812341
14882 柳沢きみお 男の自画像 5 激投編 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.8.1 480 409181235X
14883 柳沢きみお 男の自画像 6 最終編 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.12.1 480 4091812368
14884 柳沢きみお 俺にはオレの唄がある 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1987.7.24 480
14885 柳沢きみお 俺にはオレの唄がある 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1987.10.19 480 4575814059
14886 柳沢きみお 俺にもくれ 第一集 上京編 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.2.1 500 4091821715
14887 柳沢きみお 俺にもくれ 第二集 歌舞伎町編小学館 ビッグコミックス B6判 1990.4.1 500 4091821723
14888 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 5 第五章 過激 双葉社 ACTION COMICS B6判 1993.10.11 520 457581895X
14889 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 7 第七章 流転 双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.3.11 520 4575819379
14890 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 8 第八章 幸せの天使双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.7.11 520 4575819638
14891 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 9 第九章 熟乱 双葉社 ACTION COMICS B6判 1994.10.12 520 4575819875
14892 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 10 第十章 Gスポット双葉社 ACTION COMICS B6判 1995.1.15 520 4575820199
14893 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 11 第十一章 ダッチワイフ双葉社 ACTION COMICS B6判 1995.4.9 520 4575820407
14894 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 16 第十六章 病院の人双葉社 ACTION COMICS B6判 1996.7.12 520 4575821543
14895 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 20 第二十章 もがく人双葉社 ACTION COMICS B6判 1997.7.28 540 4575822639
14896 柳沢きみお 形式結婚 : 正しい性聖書 22 第二十二章 ヌルシコ双葉社 ACTION COMICS B6判 1998.1.5 540 457582304X
14897 柳沢きみお 次男物語 4 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1998.4.25 540 4253145965
14898 柳沢きみお 自分が好き : 芸能界『美男美女』結婚物語 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1999.6.27 560 4575824283
14899 柳沢きみお 新特命係長只野仁 4 ぶんか社 Bunkasha comics B6判 2003.4.1 570 4821180065
14900 柳沢きみお 新特命係長只野仁 5 ぶんか社 Bunkasha comics B6判 2004.3.10 570 4821180758
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14901 柳沢きみお スーパーレディ 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1984.1.20 480 4253068367
14902 柳沢きみお スーパーレディ 2 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1984.11.10 480 4253068375
14903 柳沢きみお 大市民 第1巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1992.7.28 520 4575818011
14904 柳沢きみお 大市民 第2巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1992.11.12 520 4575818267
14905 柳沢きみお 大市民 第3巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1993.4.27 520 4575818585
14906 柳沢きみお 大市民 第4巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1993.11.12 520 4575819034
14907 柳沢きみお 大市民 第5巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1994.5.28 520 4575819522
14908 柳沢きみお 大市民 第6巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1994.11.12 520 4575820008
14909 柳沢きみお 大市民 第7巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1995.5.12 520 4575820504
14910 柳沢きみお 大市民 第9巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1996.9.7 520 4575821756
14911 柳沢きみお 大市民 第10巻 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1997.10.11 530 4575822795
14912 柳沢きみお 大市民 番外編 CLASSIC GARAGE双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1994.10.28 520 457581993X
14913 柳沢きみお 大市民II 1 ぶんか社 BUNKASHA COMICS B6判 1997.12.24 570 4821196255
14914 柳沢きみお 大好き愛せない : 新性紀H物語 (ストーリー)！！ 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.6.10 552 4537101962
14915 柳沢きみお 妻をめとらば 1 結婚への第一歩小学館 ビッグコミックス B6判 1987.5.1 480 4091813216
14916 柳沢きみお 妻をめとらば 2 からまわりの愛小学館 ビッグコミックス B6判 1987.6.1 480 4091813224
14917 柳沢きみお 妻をめとらば 3 ワンサイドラブ 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.9.1 480 4091813232
14918 柳沢きみお 妻をめとらば 4 ドロ沼の愛 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 4091813240
14919 柳沢きみお 妻をめとらば 5 恋の袋小路 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.4.1 480 4091813259
14920 柳沢きみお 妻をめとらば 6 見えない明日 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.6.1 480 4091813267
14921 柳沢きみお 妻をめとらば 7 いよいよ門出 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.9.1 480 4091813275
14922 柳沢きみお 妻をめとらば 8 愛の大迷走 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.10.1 480 4091813283
14923 柳沢きみお 妻をめとらば 9 大三角関係 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.3.1 480 4091813291
14924 柳沢きみお 妻をめとらば 10 大流転 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.6.1 500 4091813305
14925 柳沢きみお 妻をめとらば 11 終わりの後 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.9.1 500 4091820417
14926 柳沢きみお 妻をめとらば 12 マンネリズム 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.11.1 500 4091820425
14927 柳沢きみお 妻をめとらば 13 恋の大障害 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.3.1 500 4091820433
14928 柳沢きみお 妻をめとらば 14 三十歳 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.7.1 500 4091820441
14929 柳沢きみお 妻をめとらば 15 人生 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.9.1 500 409182045X
14930 柳沢きみお 東京千夜一夜 上 コミックス KCデラックス B6判 1988.4.23 450 4061037757
14931 柳沢きみお 東京千夜一夜 下 コミックス KCデラックス B6判 1988.6.23 450 4061037765
14932 柳沢きみお 七百三十夜 : 大人の恋のタイム・リミット 第一集 出会い 光文社 光文社コミックス B6判 1994.1.31 530
14933 柳沢きみお 七百三十夜 : 大人の恋のタイム・リミット 第二集 夢世界 光文社 光文社コミックス B6判 1994.3.31 530
14934 柳沢きみお 寝物語 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1988.6.27 480 4575814687
14935 柳沢きみお 寝物語 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1988.11.28 480 4575815012
14936 柳沢きみお 寝物語 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.4.14 480 4575815306
14937 柳沢きみお 寝物語 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.10.21 500 4575815772
14938 柳沢きみお 寝物語 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1990.5.19 500 4575816337
14939 柳沢きみお 寝物語 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1991.6.27 520 4575817244
14940 柳沢きみお 寝物語 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1991.7.27 520 4575817295
14941 柳沢きみお 羽なしティンカー・ベル 1 小学館 ビッグコミックス B6判 1982.6.1 480
14942 柳沢きみお 羽なしティンカー・ベル 2 小学館 ビッグコミックス B6判 1982.7.1 480
14943 柳沢きみお 羽なしティンカー・ベル 3 小学館 ビッグコミックス B6判 1982.11.1 480
14944 柳沢きみお 原宿天鵞絨 (ビロード) 館 : 傑作短編集 講談社 KCデラックス B6判 1986.12.17 480 4061037560
14945 柳沢きみお 原宿ファッション物語 1 コミックス KCスペシャル B6判 1990.8.6 600 4061014781
14946 柳沢きみお 原宿ファッション物語 2 コミックス KCスペシャル B6判 1990.9.6 600 406101479X
14947 柳沢きみお 原宿ファッション物語 3 コミックス KCスペシャル B6判 1990.10.6 600 4061014803
14948 柳沢きみお 原宿ファッション物語 5 コミックス KCスペシャル B6判 1990.12.6 600 406101482X
14949 柳沢きみお 原宿ファッション物語 6 コミックス KCスペシャル B6判 1991.1.8 600 4061014838
14950 柳沢きみお 魔天使小夜子 第1集 スコラ バーガーSC B6判 1994.12.19 520 479624302X
14951 柳沢きみお 魔天使小夜子 第2集 スコラ バーガーSC B6判 1995.7.29 520 4796243399
14952 柳沢きみお 魔天使小夜子 第3集 スコラ バーガーSC B6判 1995.12.16 520 4796243607
14953 柳沢きみお マルチェロ (MARCELLO) ぶんか社 TEPPEN COMICS B6判 1996.2.20 580 4821194600
14954 柳沢きみお 三十路 1 飛鳥新社 DAILY ASKA COMICS B6判 1994.3.21 520 4870311674
14955 柳沢きみお 三十路 2 飛鳥新社 DAILY ASKA COMICS B6判 1994.6.15 520 4870311801
14956 柳沢きみお 未望人 1 コミックス KCデラックス B6判 1986.12.17 450 4061037579
14957 柳沢きみお 未望人 2 コミックス KCデラックス B6判 1986.12.17 450 4061037587
14958 柳沢きみお 流行唄 (はやりうた) 1 転曲 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.11.1 500 409182711X
14959 柳沢きみお 流行唄 (はやりうた) 2 望曲 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.3.1 500 4091827128
14960 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 1 ロンリーナイト・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1983.10.1 480 4091806414
14961 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 2 サードラブ・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1983.11.1 480 4091806422
14962 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 3 グッドバイ・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1984.4.1 480 4091806430
14963 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 4 レインボー・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1984.10.1 480 4091806449
14964 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 5 サンセット・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1985.7.1 480 4091806457
14965 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 6 ポートレート・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1985.10.1 480 4091806465
14966 柳澤公夫 烈拳 (RE-KKEN) : GYM Part 2 ROUND 2 ラスト・ファイト小学館 ビッグコミックス B6判 1997.9.1 510 4091844227
14967 柳沢きみお 瑠璃色ゼネレーション 7 ファイナル・ストーリー小学館 ビッグコミックス B6判 1986.5.1 480 4091806473
14968 矢也晶久 Chin (チン) します？ 1 コボーズが来たよっ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.6.25 460 4088750314
14969 矢也晶久 Chin (チン) します？ 2 DAY DREAM BELIEVER集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.9.24 460 4088750322
14970 矢也晶久 SETSUNA (せつな) 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.10.25 460 4088611306
14971 矢也晶久 TATTOON MASTER (タトゥーン☆マスター) Vol. 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.6.22 500 4088752813
14972 矢也晶久 TATTOON MASTER (タトゥーン☆マスター) Vol. 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.12.13 500 4088752821
14973 矢也晶久 TATTOON MASTER (タトゥーン☆マスター) Vol. 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.4.23 530 408875283X
14974 矢也晶久 カミラTRIANGLE (トライアングル) : 傑作短編集 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.2.23 500 408875185X
14975 矢也晶久 裸の青 = NAKED BLUE 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.5.24 460 4088611977
14976 柳野みずき 魍魎伝説 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1986.7.20 500 4331250881
14977 矢野健太郎 ARBE Z (アーヴェ・ズィー) : The Last Fantasy 創映新社 FDコミックス B6判 1988.11.15 500 491562157X
14978 矢野健太郎 From C (フロム♡シー) : Cから始まる物語 1 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1986.12.22 450 4088631013
14979 矢野健太郎 インジュカーシス 1 ラポート ラポートコミックス B6判 1994.3.25 500 4897991226
14980 矢野健太郎 鬼狩獣 1 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1988.7.29 450 408863361X
14981 矢野健太郎 鬼狩獣 2 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1989.8.30 460 4088633628
14982 矢野健太郎 鬼狩獣 3 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1990.2.28 460 4088633636
14983 矢野健太郎 オマージュ : 矢野健太郎作品集 1 ラポート ラポートコミックス B6判 1993.1.10 500
14984 矢野健太郎 コンフュージョン 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1993.2.6 520 4051061582
14985 矢野健太郎 セルロイドナイト 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1986.9.30 450 4088632036
14986 矢野健太郎 ダーク・マーメイド 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1990.9.6 500 4051033988
14987 矢野健太郎 ネコじゃないモン！ VOLUME 2 リイド社 SPコミックス B6判 2000.7.30 524 4845817926
14988 矢野健太郎 ネットワーク戦士 (ウォリアー) 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1991.9.6 550 4051057828
14989 矢野健太郎 バストショット 1 秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.3.25 530 4253160476
14990 矢野健太郎 バストショット 2 秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.7.25 530 4253160484
14991 矢野健太郎 バストショット 3 秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.11.20 530 4253160492
14992 矢野健太郎 ハンターキラー美奈 秋田書店 SHONEN CHAMPION COMICS EXTRA B6判 1991.6.15 500 425313226X
14993 矢野健太郎 雛子バリエーション！ 1 学習研究社 GSガイズ B6判 1995.7.12 520 4056009627
14994 矢野健太郎 雛子バリエーション！ 3 学習研究社 GSガイズ B6判 1996.5.12 520 405601292X
14995 矢野健太郎 雛子バリエーション！ 4 学習研究社 GSガイズ B6判 1996.8.12 520 4056013845
14996 矢也晶久 フェアプレイス = FAIR PLACE VOL. 2 自分であるがために集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.5.24 530 4088756487
14997 矢野健太郎 フリーラジカル 秋田書店 Horror comics special B6判 1999.1.5 540 4253129188
14998 矢野健太郎 ラスト・クリエイター 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1991.7.6 520 4051056562
14999 矢野健太郎 ラミア 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1988.9.24 480
15000 矢野健太郎 From C (フロム♡シー) : Cから始まる物語 2 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1987.3.30 450 4088631021
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15001 矢萩貴子 紅蓮曼荼羅 スコラ スコラLC B6判 1993.9.16 500 4796286683
15002 矢萩貴子 砂の剣 スコラ スコラLC B6判 1993.12.16 500 4796286799
15003 矢野徳 忍法三羽がらす 立風書房 劇画ノベルス B6判 1969.9.10 380
15004 矢萩貴子 春の檻 スコラ スコラLC B6判 1992.6.16 500 4796286101
15005 矢萩貴子 美獣の館 スコラ スコラLC B6判 1995.5.16 500 4796287035
15006 矢萩貴子 美神の罠 スコラ スコラLC B6判 1994.5.16 500 479628690X
15007 矢萩貴子 薔薇の奥の闇 竹書房 Bamboo comics B6判 1994.2.27 680
15008 藪京介 私立聖カトレア幼稚園 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2004.4.10 552 4861270332
15009 やぶうち優 少女少年 V MINORI 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2002.5.25 486 4091493858
15010 やぶうちゆうき 警察学校物語 講談社 イブニングKC B6判 2004.1.23 514 4063520544
15011 やぶのてんや デジモンアドベンチャーV (ブイ) テイマー01 (ゼロワン) Disc 2 もう１人のテイマー集英社 Vジャンプブックスコミックスシリーズ B6判 2000.6.7 619 4088060199
15012 やぶのてんや デジモンアドベンチャーV (ブイ) テイマー01 (ゼロワン) Disc 6 VSオメガモン集英社 Vジャンプブックスコミックスシリーズ B6判 2002.7.9 390 4088060253
15013 やぶのてんや デジモンアドベンチャーV (ブイ) テイマー01 (ゼロワン) Disc 8 ひとつながりの勇気集英社 Vジャンプブックスコミックスシリーズ B6判 2003.4.9 390 408806030X
15014 やぶのてんや デジモンアドベンチャーV (ブイ) テイマー01 (ゼロワン) Disc 9 聖なる光アルフォース集英社 Vジャンプブックスコミックスシリーズ B6判 2003.11.9 390 4088060326
15015 やまあき道屯 空室 (アキシツ) あります 2 講談社 モーニングKC B6判 2002.6.21 514 4063288218
15016 山内繁利 女性専門♡天才ハリ師ハリアー 1 ハリアー登場 リイド社 SPコミックス B6判 1996.10.27 520 4845812878
15017 山内繁利 女性専門♡天才ハリ師ハリアー 3 さらば、ハリア リーイド社 SPコミックス B6判 1997.12.21 524 4845814005
15018 山岡しんすけ まんがことわざ事典 2 講談社 テレビコミック B6判 1981.2.1 420
15019 やまおか玲次 イーグルマン (鷲男) : 痛快ゴルフ劇画 [正] 徳間書店 タウン・コミックス B6判 1978.5.25 480
15020 やまおか玲次 イーグルマン (鷲男) : 痛快ゴルフ劇画 続 徳間書店 タウン・コミックス B6判 1978.9.25 480
15021 やまおか玲次 黄金の犬 徳間書店 タウン・コミックス B6判 1979.7.1 480
15022 矢幡和俊 チョベリバ緋牡丹お嬢さま 1 お礼参りは突然に！！！角川書店 角川コミックス・エース B6判 1997.4.15 540 4047131792
15023 山上たつひこ アフリカの爆弾 ペップ出版 ペップ特選まんが劇場 B6判 1989.5.20 880 4893510258
15024 山上たつひこ イボグリくん 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.12.24 480
15025 山上たつひこ お天気君 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.7.14 480
15026 山上たつひこ 喜劇新思想大系 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.12.14 580
15027 山上たつひこ 喜劇新思想大系 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.12.14 580
15028 山上たつひこ 喜劇新思想大系 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1985.1.15 580
15029 山上たつひこ 喜劇新思想大系 4 双葉社 ACTION COMICS B6判 1985.1.15 580
15030 山上たつひこ 喜劇新思想大系 5 双葉社 ACTION COMICS B6判 1985.2.14 580
15031 山上たつひこ 喜劇新思想大系 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.3.15 350
15032 山上たつひこ 鬼面帝国 : 山上たつひこ異色傑作選 コミックス KCスペシャル B6判 1987.10.6 580 4061013459
15033 山上たつひこ 金瓶梅 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1988.2.25 560 4253138446
15034 山上たつひこ ごめん下さい 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.7.19 480
15035 山上たつひこ さるとび佐助 : 山上たつひこ傑作選 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1976.2.25 490
15036 やまおか玲次 雀ゴロ特捜官 : 麻雀劇画傑作選 グリーンアロー出版社 グリーンアロー・コミックス B6判 1979.1.15 480
15037 山上たつひこ 地球防衛軍 ペップ出版 ペップ特選まんが劇場 B6判 1989.10.16 580 4893510274
15038 山上たつひこ 鉄筋トミー 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.12.9 480
15039 山上たつひこ 恥ずかし探検隊 双葉社 ACTION COMICS B6判 1992.5.28 1100 4575990140
15040 山上たつひこ 恥ずかし探険隊 : 明朗視姦ギャグ 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.8.5 480
15041 山上たつひこ 半田溶助女狩り 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1989.8.20 500 425306843X
15042 山上たつひこ 半田溶助女狩り 秋田書店 TOPコミックスシリーズ B6判 1975.11.30 490
15043 山上たつひこ 山上たつひこ傑作選 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.4.26 530
15044 山上たつひこ 山上たつひこ傑作選 2 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.4.26 530
15045 山上たつひこ 山上たつひこの湯の花親子 読売新聞社 B6判 1987.12.21 600 4643871032
15046 山上たつひこ ヨイショで満開 双葉社 ACTION COMICS B6判 1992.10.28 1100 4575990221
15047 山上正月 たぬきマン 1 講談社 オープンKC B6判 1996.7.23 520 4063380068
15048 やまかみ梨由 ためいきのくちづけ 徳間書店 Chara comics B6判 2003.9.1 533 4199602240
15049 山川惣治 銀星 ; ノックアウトQ 桃源社 B6判 1975.9.20 650
15050 山川惣治 バーバリアン 角川書店 大型 1984.7.15 1200
15051 山岸栄一 名探偵コナン 特別編 22 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2004.9.25 390 4091431925
15052 山岸栄一 名探偵コナン 特別編 25 小学館 てんとう虫コミックス 新書判 2005.5.25 390 409143195X
15053 山岸凉子 青青 (あお) の時代 = The Blue Era 3 潮出版社 希望コミックス B6判 2000.4.30 560 4267903522
15054 山岸凉子 青青 (あお) の時代 = The Blue Era 4 潮出版社 希望コミックス B6判 2000.9.30 560 4267903557
15055 山岸凉子 押し入れ 講談社 AmieKC B6判 1998.4.13 500 4063400158
15056 山岸凉子 鬼 潮出版社 希望コミックス B6判 1997.6.25 560 4267903034
15057 山岸凉子 黒鳥 (ブラック・スワン) 白泉社 HLC B6判 1995.7.15 490 459215150X
15058 山岸凉子 ツタンカーメン = tutankhamen 第3巻 潮出版社 希望コミックス B6判 1997.9.30 620 4267903077
15059 山岸凉子 ツタンカーメン = tutankhamen 第4巻 潮出版社 希望コミックス B6判 1997.9.30 620 4267903085
15060 山岸凉子 パイド・パイパー 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1992.2.26 460 4088622111
15061 山岸凉子 白眼子 潮出版社 希望コミックス B6判 2000.12.5 580 4267903581
15062 山岸凉子 舞姫 : テレプシコーラ 1 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2001.7.1 590 488991787X
15063 山岸凉子 ゆうれい談 : 魅力傑作集 小学館 セブンコミックス B6判 1978.8.15 480
15064 山岸凉子（監修）／三樹内麻也／二宮あけみ 夜叉ヶ池 ; 天守物語 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1979.11.5 450
15065 山口かつみ 365歩のマーチ スコラ スコラSC B6判 1994.1.29 530 4796296093
15066 山口かつみ My Favorite BIKE (マイ・フェイヴァリットバイク) : オートバイ青春短編集 1 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.5.1 505 4091867715
15067 山口かつみ 上をむいて歩こう 1 少年画報社 YKコミックス B6判 1993.6.1 500 4785913576
15068 山口かつみ 上をむいて歩こう 2 少年画報社 YKコミックス B6判 1993.11.1 500 4785913770
15069 山口かつみ 上をむいて歩こう 4 少年画報社 YKコミックス B6判 1994.7.1 500 4785914076
15070 山口かつみ 上をむいて歩こう 5 少年画報社 YKコミックス B6判 1994.11.15 500 478591422X
15071 山口かつみ 上をむいて歩こう 6 少年画報社 YKコミックス B6判 1995.4.15 500 4785914408
15072 山口かつみ 上をむいて歩こう 7 少年画報社 YKコミックス B6判 1995.6.15 500 4785914513
15073 山口かつみ エロ純万遊記 2 諦めんぜ!! 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.3.5 500 4091516920
15074 山口かつみ エロ純万遊記 3 旅立ち。 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.6.5 500 4091516939
15075 山口かつみ エロ純万遊記 4 いざ北海道へ 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.9.5 500 4091516947
15076 山口かつみ オーバーレブ！ 20 走り屋の行き着く先小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.3.5 505 4091524206
15077 山口かつみ オーバーレブ！ 21 星影のワルツ小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.6.5 505 4091527213
15078 山口かつみ オーバーレブ！ 22 カボチャの馬車小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.9.5 505 4091527221
15079 山口かつみ オーバーレブ！ 25 話が違うじゃん小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.6.5 505 4091527256
15080 山口かつみ オーバーレブ！ 26 龍の正体 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.9.5 505 4091527264
15081 山口かつみ オーバーレブ！ 27 運命の女!? 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.12.5 505 4091527272
15082 山口かつみ オーバーレブ！ 5 仲間 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.5.5 510 4091520855
15083 山口かつみ オーバーレブ！ 14 ロードスターの男小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.9.5 505 4091524141
15084 山口かつみ オーバーレブ！ 15 カーセックスの彼女は？小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.12.5 505 409152415X
15085 山口かつみ オーバーレブ！ 24 トラブルイン横山峠小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.4.5 505 4091527248
15086 山口かつみ ソフトにGiGoLo 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.9.16 500 4061021680
15087 山口かつみ ソフトにGiGoLo 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.12.16 500 4061021842
15088 山口かつみ 夢中道中ちちくり記 (げ) ぶんか社 BUNKASHA COMICS YOUNG TEIOH SERIES B6判 1997.1.5 550 4821195399
15089 山口かつみ モザイク 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1999.1.5 530 4091520324
15090 山口かつみ 悶々！！MONJIRO 1 日本文華社 文華コミックス B6判 1991.10.25 550 4821193493
15091 山口かつみ 悶々！！MONJIRO 2 日本文華社 文華コミックス B6判 1991.11.25 550 4821193515
15092 山口かつみ 悶々！！MONJIRO (もんじろう) 1 スコラ スコラSC B6判 1994.7.29 600 4796296336
15093 山口かつみ 悶々！！MONJIRO (もんじろう) 2 スコラ スコラSC B6判 1994.8.29 600 4796296492
15094 山口かつみ 悶々！！MONJIRO (もんじろう) 3 スコラ スコラSC B6判 1994.9.29 600 4796296506
15095 山口かつみ らじかる好キャンティ 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.2.18 480 4061020676
15096 山口かつみ らじかる好キャンティ 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.7.17 480 406102079X
15097 山口かつみ らじかる好キャンティ 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1987.10.17 480 4061020846
15098 山口かつみ らじかる好キャンティ 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.5.17 480 4061021060
15099 山口かつみ らじかる好キャンティ 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1988.12.17 480 4061021354
15100 山口かつみ らじかる好キャンティ 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.3.17 480 4061021427
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15101 山口かつみ らじかる好キャンティ 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1989.5.17 500 4061021508
15102 山口かつよし 流れ星 (シューティングスター) 白夜書房 エキサイト・コミックス B6判 1991.5.1 530 4893672088
15103 山口貴由 蛮勇引力 (BANG YOU GRAVITATION) 2 白泉社 JETS COMICS B6判 2002.5.5 505 4592133978
15104 山口貴由 炎のうさぎ戦士 リイド社 SPコミックス B6判 1993.2.14 500 484580722X
15105 山口譲司 Birth (バース) 4 ソニー・マガジンズ バーズコミックス B6判 2000.8.29 520 4789782921
15106 山口譲司 Boing (ぼいん) Vol. 2 ぼいん伝説の巻集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.12.18 505 4088758617
15107 山口譲司 BOING (ぼいん) Vol. 1 Are you BOING？の巻集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1999.9.22 505 4088758307
15108 山口譲司 BOING (ぼいん) Vol. 3 スーパーボイン列伝！！の巻集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.3.22 505 4088758978
15109 山口譲司 BOING (ぼいん) Vol. 4 ボインで発射！の巻集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.6.24 505 4088760336
15110 山口まさかず JOY[2] (ジョイ女医) ぱにっく : カンパニーがぁるII 1 スコラ バーガーSC B6判 1994.3.16 500 4796242570
15111 山口まさかず JOY[2] (ジョイ女医) ぱにっく : カンパニーがぁるII 2 スコラ バーガーSC B6判 1994.5.29 500 4796242635
15112 山口譲司 うららコネクション 1 スコラ バーガーSC B6判 1992.4.16 500 4796241558
15113 山口譲司 うららコネクション 2 スコラ バーガーSC B6判 1992.11.16 500 4796241876
15114 山口譲司 カンバニーがぁる スコラ バーガーSC B6判 1993.4.16 500 4796242171
15115 山口譲司 シェイク・ヒップ！ 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.10.9 520 4063281051
15116 山口譲司 シェイク・ヒップ！ 2 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1996.8.9 520 406328137X
15117 山口譲司 太陽がいっぱい 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.4.24 500 4088753313
15118 山口譲司 熱烈的喰好 (ハウトゥ) ガール 1 スコラ バーガーSC B6判 1990.12.15 500 4796240837
15119 山口譲司 熱烈的喰好 (ハウトゥ) ガール 2 スコラ バーガーSC B6判 1991.5.16 500 4796241108
15120 山口譲司 熱烈的喰好 (ハウトゥ) ガール 3 スコラ バーガーSC B6判 1991.11.16 500 4796241361
15121 山口譲司 バース (Birth) 6 幻冬舎コミックス バーズコミックス B6判 2003.3.24 540 4344802179
15122 山口譲司 ハートボイルドパパ VOL. 1 パパは名探偵！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.10.24 500 4088754018
15123 山口譲司 ハートボイルドパパ VOL. 2 アヒルを抱っく！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.2.24 500 4088754026
15124 山口譲司 ハートボイルドパパ VOL. 3 恋のから騒ぎ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.5.22 520 4088754034
15125 山口譲司 ハートボイルドパパ (HEART BOILED PAPA) VOL. 4 厄災をよぶ男集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.8.26 520 4088754042
15126 山口譲司 ハートボイルドパパ (HEART BOILED PAPA) VOL. 5 忍びこみ大作戦集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.11.24 520 4088754050
15127 山口譲司 ハートボイルドパパ (HEART BOILED PAPA) VOL. 6 パニックin香港集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.2.24 530 4088754069
15128 山口譲司 ハートボイルドパパ (HEART BOILED PAPA) VOL. 7 市街戦突入！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.5.24 530 4088754077
15129 山口譲司 ハートボイルドパパ (HEART BOILED PAPA) VOL. 8 ほんとうの宝物集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.8.25 530 4088755480
15130 山口譲司 ミスターKiss MAN 1 秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1993.9.25 530 4253159745
15131 山口譲司 ミスターKiss MAN 2 秋田書店 グランドチャンピオンコミックス B6判 1994.2.25 530 4253159753
15132 山口譲司 ミステリー民俗学者八雲樹 1 天狗伝説殺人事件集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.5.22 552 4088762975
15133 山口譲司 ミステリー民俗学者八雲樹 2 かぐや姫殺人事件集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.6.24 552 4088763114
15134 山口譲司 ミステリー民俗学者八雲樹 3 山姥の里殺人事件集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.11.24 552 408876367X
15135 山口譲司 ミステリー民俗学者八雲樹 4 仮面の館殺人事件集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.3.24 552 4088764137
15136 山口譲司 ミステリー民俗学者八雲樹 5 わらべ謡殺人事件集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.7.23 552 4088764765
15137 山口正人 凶獣イーグル 2 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.9.25 505 4537102276
15138 山口正人 凶獣イーグル 3 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.11.25 505 4537102454
15139 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.1.25 500 4537036567
15140 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.2.25 500 4537036621
15141 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.5.25 500 4537036818
15142 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.8.25 500 4537036990
15143 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 5 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1991.11.25 500 4537037180
15144 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 6 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.2.10 500 4537037385
15145 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 7 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.4.25 500 4537037490
15146 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 8 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1992.7.10 500 4537037636
15147 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 9 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1994.9.10 500 453703775X
15148 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 10 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1994.10.25 500 4537037857
15149 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 11 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.1.10 500 4537038012
15150 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 12 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.2.25 500 4537038101
15151 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 13 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.4.25 500 453703825X
15152 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 14 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.6.25 500 4537038373
15153 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 15 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.8.25 500 4537038489
15154 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 16 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.10.25 500 4537038608
15155 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 17 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.12.25 500 453703873X
15156 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 18 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.2.25 500 4537038829
15157 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 19 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.5.25 500 4537038977
15158 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 20 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.7.25 500 4537039116
15159 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 21 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.9.25 500 453703923X
15160 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 22 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1994.11.25 500 4537039361
15161 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 23 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.1.25 500 4537039507
15162 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 24 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.3.25 500 4537039620
15163 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 25 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.5.25 500 4537039752
15164 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 26 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.7.25 500 4537039884
15165 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 27 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.9.25 500 4537096004
15166 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 28 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1995.11.25 500 4537096152
15167 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 31 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1996.5.25 500 4537096616
15168 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 32 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1996.7.25 500 4537096713
15169 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 33 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1996.9.25 500 4537096802
15170 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 35 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1997.1.25 500 4537097019
15171 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 39 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1997.9.25 520 4537097434
15172 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 40 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1997.11.25 520 4537097558
15173 山口正人 修羅がゆく : 時代を疾駆する男たちの挽歌 41 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 1998.1.25 520 4537097663
15174 山口正人 爆風三国志我王の乱 8 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2000.1.10 495 4537098872
15175 山口正人 爆風三国志我王の乱 9 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2000.4.10 495 4537099054
15176 山口正人 花板 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2000.2.25 495 4537098988
15177 山口正人 漂流の街 : 東京ミッドナイトTAXI 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.3.10 505 4537100664
15178 山口正人 漂流の街 : 東京ミッドナイトTAXI 2 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.4.25 505 4537100796
15179 山口育孝 虹色のウサギ 1 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2004.2.15 505 410771134X
15180 山口由紀美 黄金の十字架 (きんのクルス) 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1980.9.20 450
15181 山口よしのぶ Lov-Ho！ (ラブホ) : A BOY GROWS UP！！ 1 白泉社 JETS COMICS B6判 1993.3.31 490 4592136810
15182 山口よしのぶ Lov-Ho！ (ラブホ) : A BOY GROWS UP！！ 6 白泉社 JETS COMICS B6判 1995.2.28 520 4592136861
15183 山口よしのぶ レンタル 白泉社 JETS COMICS B6判 1995.1.31 520 4592136357
15184 山崎匡佑 みどり : REFRESHING LADY'S GOLF STORY 1 明日に向かってファインショット！！リイド社 SPコミックス B6判 1991.3.19 500 4845805545
15185 山崎匡佑 みどり : REFRESHING LADY'S GOLF STORY 2 飛ばし屋みどり登場リイド社 SPコミックス B6判 1991.7.19 500 4845805553
15186 山崎匡佑 みどり : REFRESHING LADY'S GOLF STORY 4 小さな球に大きな夢を！！リイド社 SPコミックス B6判 1992.6.18 500 484580557X
15187 山崎匡佑 みどり : REFRESHING LADY'S GOLF STORY 5 プロへの道 リイド社 SPコミックス B6判 1992.12.7 500 4845805588
15188 山﨑享祐 明日があるぞ！！かぐや姫 HOLE 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1988.9.10 490
15189 山﨑享祐 明日があるぞ！！かぐや姫 HOLE 2 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1988.12.20 510
15190 山崎亨祐 あっち向いて！PAR : NEW GOLF COMIC 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.2.11 480 4575815160
15191 山崎亨祐 あっち向いて！PAR : NEW GOLF COMIC 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.4.14 480 4575815292
15192 山崎亨祐 あっち向いて！PAR : NEW GOLF COMIC 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.9.9 500 4575815640
15193 山﨑享祐 おいらは新弟子 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.7.24 480
15194 山﨑享祐 お山の大将 1 講談社 モーニングKC B6判 1983.9.18 480 4061025066
15195 山﨑享祐 お山の大将 2 講談社 モーニングKC B6判 1984.1.18 480 4061025163
15196 山﨑享祐 劇画・青木功のゴルフ五輪書 上巻 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.2.10 500 4537032197
15197 山﨑享祐 劇画・青木功のゴルフ五輪書 下巻 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.2.10 500 4537032200
15198 山﨑享祐 つんころ太介 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.3.14 500 4575816167
15199 山﨑享祐 やぐらの力丸 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.7.10 500 453703176X
15200 山崎光佑 新・匠のふんどし 2 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1998.5.24 560 4575823333
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15201 山崎さやか NANASE : The Telepathic Wanderers 1 講談社 ヤンマガKC B6判 2001.9.6 505 406336979X
15202 山崎さやか NANASE : The Telepathic Wanderers 3 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.12.26 514 406361090X
15203 山崎さやか 東京家族 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 2002.6.28 552 4575826928
15204 山崎さやか フローズン 2 講談社 ヤンマガKC B6判 1999.9.6 505 4063368289
15205 やまさき拓味 LINE (ライン) : 本格競輪劇画！！ 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.8.10 505 4537102152
15206 やまさき拓味 鬼輪番 [1] 臨之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1974.1.31 450
15207 やまさき拓味 鬼輪番 [2] 兵之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1974.3.31 450
15208 やまさき拓味 鬼輪番 [3] 闘之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1974.6.30 450
15209 やまさき拓味 鬼輪番 [4] 者之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1974.11.30 490
15210 やまさき拓味 鬼輪番 [5] 皆之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1975.4.30 490
15211 やまさき拓味 鬼輪番 [6] 陣之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1975.9.30 450
15212 やまさき拓味 鬼輪番 [7] 列之章 オリオン出版 劇画KING SERIES B6判 1976.3.30 450
15213 やまさき拓味 俺のシーク : 刺客少妞 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1986.11.20 490
15214 やまさき拓味 俺のシーク : 刺客少妞 2 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1987.5.20 490
15215 やまさき拓味 春日局 第1巻 異骨相おとめ光文社 光文社コミックス B6判 1988.9.20 480
15216 やまさき拓味 春日局 第2巻 乳房しょうぐん光文社 光文社コミックス B6判 1988.9.20 480
15217 やまさき拓味 春日局 第3巻 女のいくさ光文社 光文社コミックス B6判 1988.11.25 480
15218 やまさき拓味 春日局 第4巻 君臨 光文社 光文社コミックス B6判 1988.2.5 480
15219 やまさき拓味 真剣切るジュンコ 1 スタジオ・シップ 劇画KING SERIES B6判 1984.3.15 480
15220 やまさき拓味 鈴虫小吉御庭日記 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1986.7.30 450 408863201X
15221 やまさき拓味 ノストラダムス愛伝説 1 小池書院 KING SERIES B6判 1999.6.18 600 4883155161
15222 やまさき拓味 ノストラダムス愛伝説 2 小池書院 KING SERIES B6判 1999.6.18 600 488315517X
15223 やまさき拓味 ノストラダムス愛伝説 1 祥伝社 NON COMIC B6判 1984.7.15 480 4396750013
15224 やまさき拓味 ノストラダムス愛伝説 2 祥伝社 NON COMIC B6判 1984.7.15 480 4396750021
15225 やまさき拓味 ノストラダムス愛伝説 3 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.8.20 510 4883151719
15226 やまさき拓味 ノストラダムス愛伝説 5 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.10.20 510 4883151808
15227 やまさき拓味 バディ 1 ゲッタウェイ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.11.25 460 4088617614
15228 やまさき拓味 バディ 2 タイドプール 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.2.25 460 4088617622
15229 やまさき拓味 バディ 3 ブライダルベッド集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.6.25 460 4088617630
15230 やまさき拓味 バディ 4 ウェアー 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.7.25 460 4088617649
15231 やまさき拓味 優駿記 1 飛鳥新社 DAILY ASKA COMICS B6判 1994.3.21 520 4870311682
15232 やまさき拓味 優駿記 2 飛鳥新社 DAILY ASKA COMICS B6判 1994.6.15 520 487031181X
15233 やまさき拓味 優駿劇場 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.9.10 552 4537103280
15234 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1995.4.24 520 4088753364
15235 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1996.4.24 520 4088753453
15236 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 3 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1997.1.22 520 4088753461
15237 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 4 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1997.6.24 530 408875347X
15238 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 6 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1998.2.24 530 4088756185
15239 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 7 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1998.7.20 530 4088756770
15240 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 8 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1998.11.24 530 4088757262
15241 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 9 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1999.3.24 530 408875767X
15242 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 10 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 1999.9.22 505 4088758323
15243 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 11 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2000.3.22 505 4088758986
15244 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 14 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2002.12.16 505 4088763823
15245 やまさき拓味 優駿たちの蹄跡 : スーパーホース列伝 15 集英社 ヤングジャンプ・コミックスBJ B6判 2003.12.23 505 4088765443
15246 やまさき拓味 涼風 (すずかぜ) 立って 1 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1992.11.20 550 4883151875
15247 山崎亨 愛の激場 双葉社 アルタ・コミックス B6判 1981.12.24 500
15248 山崎亨 甘い誘惑 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.7.25 480
15249 山崎亨 体験旅行 (ピンクロード) 双葉社 アルタ・コミックス B6判 1984.7.18 500
15250 山崎花子 CHI・GU・HA・GU (ち・ぐ・は・ぐ) 1 KISSはおあずけ♡集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.6.25 460 4088617711
15251 山崎花子 CHI・GU・HA・GU (ち・ぐ・は・ぐ) 2 勝手にしやがれ集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.1.25 460 408861772X
15252 山崎花子 CHI・GU・HA・GU (ち・ぐ・は・ぐ) 3 おもかげ色の空集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.11.25 460 4088617738
15253 山崎花子 かるてっと 1 危険なふたり 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.8.26 460 4088750616
15254 山崎花子 かるてっと 2 HOME 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.9.24 460 4088750624
15255 山崎花子 かるてっと 3 マジカルチェリーピンク集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.10.23 460 4088750632
15256 やまじえびね MAHOKO (まほこ) 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.10.25 530 4088643968
15257 山下和美 ゴースト・ラプソディー 4 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.4.22 500 4088643615
15258 山下和美 さようなら・・・あなた 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1990.2.24 460 4088640462
15259 山下和美 ダンディーとわたし 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1988.6.22 450 4088640160
15260 山下和美 ダンディーとわたし 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1988.10.24 450 4088640217
15261 山下和美 ダンディーとわたし 3 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1989.4.24 460 4088640292
15262 山下和美 ダンディーとわたし 4 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1989.11.24 460 4088640403
15263 山下和美 ダンディーとわたし 5 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1990.9.24 460 4088640594
15264 山下和美 ダンディーとわたし 6 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1990.11.24 460 4088640632
15265 山下和美 天才柳沢教授の生活 1 講談社 モーニングKC B6判 1989.9.22 430 4063000583
15266 山下和美 天才柳沢教授の生活 2 講談社 モーニングKC B6判 1990.8.23 430 406300080X
15267 山下和美 天才柳沢教授の生活 3 講談社 モーニングKC B6判 1991.7.23 450 4063000915
15268 山下和美 天才柳沢教授の生活 4 講談社 モーニングKC B6判 1992.3.23 450 4063001040
15269 山下和美 天才柳沢教授の生活 5 講談社 モーニングKC B6判 1993.1.23 450 4063001202
15270 山下和美 天才柳沢教授の生活 6 講談社 モーニングKC B6判 1994.2.23 450 4063001342
15271 山下和美 天才柳沢教授の生活 7 講談社 モーニングKC B6判 1995.1.23 470 4063001431
15272 山下和美 天才柳沢教授の生活 8 講談社 モーニングKC B6判 1995.11.22 470 4063001547
15273 山下和美 天才柳沢教授の生活 9 講談社 モーニングKC B6判 1996.5.23 479 4063001636
15274 山下和美 天才柳沢教授の生活 10 講談社 モーニングKC B6判 1997.5.23 480 4063001865
15275 山下和美 天才柳沢教授の生活 11 講談社 モーニングKC B6判 1997.12.18 480 4063001954
15276 山下和美 天才柳沢教授の生活 12 講談社 モーニングKC B6判 1998.9.22 457 4063002047
15277 山下和美 天才柳沢教授の生活 13 講談社 モーニングKC B6判 1999.3.23 457 4063002098
15278 山下和美 天才柳沢教授の生活 16 講談社 モーニングKC B6判 2000.9.22 457 4063002233
15279 山下和美 天才柳沢教授の生活 22 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 467 4063002705
15280 山下和美 天才柳沢教授の冒険 1 講談社 モーニングKC B6判 1996.11.22 470 4063001776
15281 山下和美 摩天楼のバーディー 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1991.7.24 460 4088640810
15282 山下和美 摩天楼のバーディー 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1991.12.21 460 4088640926
15283 山下和美 摩天楼のバーディー 3 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1992.8.25 460 4088641086
15284 山下和美 摩天楼のバーディー 4 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.4.24 460 4088641272
15285 山下和美 摩天楼のバーディー 5 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.9.22 460 4088641418
15286 山下和美 摩天楼のバーディー 6 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1994.2.23 460 4088641523
15287 山下和美 摩天楼のバーディー 7 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1994.6.22 460 4088641604
15288 山下和美 摩天楼のバーディー 8 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1994.10.24 460 4088641698
15289 山下裕 ビタミンちゃん : オッパイリンちゃん性春日記 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1995.2.28 550 4408162914
15290 山下裕 ビタミンちゃん : オッパイリンちゃん性春日記 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1996.12.29 550 4408163740
15291 山田章博 おぼろ探偵帖 東京三世社 マイコミックスデラックス 大型 1991.3.15 1200 4885705975
15292 山田えいし まんがで綴る労働基準法 : 働く人の基本法 日本労働教育センター 大型 1988.7.25 500
15293 山田浩一 いつも心に太陽を！ 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1989.4.2 480 4575815268
15294 山田浩一 いつも心に太陽を！ 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1990.2.9 500 4575815918
15295 やまだ浩一 けつカッチン！ 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.6.9 520 4063280926
15296 山田浩一 すみれんち 1 講談社 パーティーKC B6判 1989.6.23 390 4063150097
15297 山田浩一 すみれんち 2 講談社 パーティーKC B6判 1991.1.23 390 4063150291
15298 山田浩一 突撃！！屯田村青年団 1 おれたちゃ村のズンダレ青年団リイド社 SPコミックス B6判 1991.2.11 500 4845807912
15299 山田浩一 突撃！！屯田村青年団 7 ズンダレリゾラバ大作戦リイド社 SPコミックス B6判 1993.3.24 500 4845807971
15300 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 1 少年画報社 コミック B6判 1992.3.15 500 4785913096
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15301 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 2 少年画報社 コミック B6判 1992.7.15 500 4785913215
15302 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 3 少年画報社 コミック B6判 1993.1.1 500 478591338X
15303 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 4 少年画報社 コミック B6判 1993.11.1 500 4785913754
15304 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 5 少年画報社 コミック B6判 1994.9.15 500 4785914165
15305 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 6 少年画報社 コミック B6判 1995.11.1 500 4785914858
15306 山田こうすけ ちょっとだけよ VOLUME 7 少年画報社 コミック B6判 1997.2.1 500 4785915560
15307 山田こうすけ 同居時代 1 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1994.3.12 520 457581931X
15308 山田こうすけ 同居時代 2 双葉社 ACTION COMICS PIZAZZ B6判 1995.3.28 520 4575820385
15309 山田こうすけ 透明社員 2 少年画報社 YCコミックス B6判 2002.11.1 495 4785922370
15310 やまだ三平 釣りっ子奮闘記 日本文華社 文華コミックス B6判 1987.7.23 480 4821192012
15311 やまだ三平 でしゃばりタァコ 第1巻 タァコの特訓グリーンアロー出版社 GAコミックス B6判 1987.4.30 480
15312 やまだ三平 でしゃばりタァコ 第2巻 タァコの海水浴グリーンアロー出版社 GAコミックス B6判 1987.4.30 480
15313 やまだ三平 バンザイお料理パパ 1 芳文社 まんがタイムコミックス B6判 1985.11.5 450
15314 やまだ三平 バンザイお料理パパ 2 芳文社 まんがタイムコミックス B6判 1986.9.5 450
15315 やまだ三平 バンザイお料理パパ 4 芳文社 まんがタイムコミックス B6判 1987.12.25 450
15316 やまだ三平 バンザイお料理パパ 5 芳文社 まんがタイムコミックス B6判 1988.9.15 450
15317 山田J太 ICS犀生国際大学A棟302号 第1巻 新書館 WINGS COMICS B6判 2003.11.10 520 4403617328
15318 山田秋太郎 R.O.D (READ OR DIE) 2 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2001.6.24 590 4088761758
15319 山田紳 山田紳漫画集 朝日イブニングニュース社 B6判 1985.10.30 880 4022191481
15320 山田貴敏 Dr.コトー診療所 1 Dr.コトー、島に着く。小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.12.5 505 4091525016
15321 山田貴敏 Dr.コトー診療所 5 Dr.コトー、苦悩する。小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.4.5 505 4091525059
15322 山田貴敏 Dr.コトー診療所 6 Dr.コトー、避難する。小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.7.5 505 4091525067
15323 山田貴敏 Dr.コトー診療所 9 Dr.コトー、訣別する。小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.4.5 505 4091525091
15324 山田貴敏 Dr.コトー診療所 10 Dr.コトー、導く。小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2003.8.5 505 4091525105
15325 山田貴敏 Dr.コトー診療所 13 Dr.コトー、動揺する。小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2004.5.5 505 4091531237
15326 山田貴敏 ONE ＆ ONLY : NATURAL BORN DRIVERS VOLUME 4 待ってて！小学館 ビッグコミックス B6判 2000.6.1 505 4091854540
15327 山田貴敏 過去への旅人 Trip 1 晴れた空 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.5.1 510 4091850219
15328 やまだ哲太 青ひげは行く 第1巻 生命の重み集英社 SCオールマン B6判 1999.8.24 505 4088782674
15329 やまだ哲太 青ひげは行く 第3巻 取り引き 集英社 SCオールマン B6判 2000.4.24 505 4088782917
15330 やまだ哲太 青ひげは行く 第5巻 自業自得 集英社 SCオールマン B6判 2000.12.16 505 4088783190
15331 やまだ哲太 九龍の牙 = Kowloon's Fang 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.10.30 460 4088630262
15332 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 1 対決 集英社 YJC BJ B6判 1991.1.25 460 4088618815
15333 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 2 誤診 集英社 YJC BJ B6判 1991.5.25 460 4088618823
15334 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 3 新しき関係 集英社 YJC BJ B6判 1991.11.24 460 4088618831
15335 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 4 接近 集英社 YJC BJ B6判 1992.4.22 460 408861884X
15336 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 5 明暗 集英社 YJC BJ B6判 1992.7.22 460 4088618858
15337 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 6 命運 集英社 YJC BJ B6判 1992.12.15 460 4088618866
15338 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 7 二者択一 集英社 YJC BJ B6判 1993.5.24 460 4088618874
15339 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 8 鬼手仏心 集英社 YJC BJ B6判 1993.8.24 500 4088618882
15340 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 9 窮地 集英社 YJC BJ B6判 1993.11.24 500 4088618890
15341 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 10 命つきるとも 集英社 YJC BJ B6判 1994.3.23 500 4088618904
15342 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 11 ドナーとレシピアント集英社 YJC BJ B6判 1994.5.24 500 4088753011
15343 やまだ哲太 メスよ輝け！！ : 外科医・当麻鉄彦 12 肝移植-生と死と集英社 YJC BJ B6判 1994.8.24 500 408875302X
15344 やまだないと 42℃物語 (よんじゅーにどしーものがたり) 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1995.7.7 520 4063280977
15345 やまだないと 王様とボク : NEO YOUTHFUL BLOOD STORY 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.11.5 500 4091514111
15346 やまだないと キッス 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.8.17 500 4061022229
15347 やまだないと キッス 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.11.6 500 4061022407
15348 やまだないと 恋に似ている 祥伝社 FC YOUNG B6判 1994.10.15 530 4396761120
15349 やまだないと ヤング・アンド・ティアーズ 2 スコラ スコラSC B6判 1994.4.28 530 4796296174
15350 やまだないと ヤング・アンド・ティアーズ 3 スコラ スコラSC B6判 1994.5.28 530 4796296247
15351 やまだのら とんがりキッス 松文館 エースファイブコミックス B6判 [198-] 500
15352 山田双葉 シュガー・バー けいせい出版 Keisei Comics B6判 1981.11.30 560
15353 山田美根子 6月の丘 ヒロ書房 CHOCOLATE BOOKS B6判 1972.5.25 380
15354 山田ミネコ アフメット王国物語 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1987.7.24 480
15355 山田ミネコ 影 (シャドウ) 大都社 St comics B6判 1993.6.5 800 4886530303
15356 山田ミネコ 影 (シャドウ) 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1982.12.10 450
15357 山田ミネコ 風の尖塔 (ミナレット) 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1987.1.10 450
15358 山田ミネコ 風の迷路 大都社 St comics B6判 1993.7.5 800 488653032X
15359 山田ミネコ クレイジー・ドリー 大都社 St comics B6判 1993.7.5 800 4886530311
15360 山田ミネコ クレイジー・ドリー 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1984.12.10 450
15361 山田ミネコ ゴドニー＆アスールco. (カンパニー) 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1985.9.10 450
15362 山田ミネコ ドクターレイクの休診日 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1983.10.10 450
15363 山田ミネコ 笛吹 (パイド・パイパー) 伝説 大都社 St comics B6判 1993.6.5 800 488653029X
15364 山田ミネコ 笛吹伝説 (パイド・パイパー) 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1982.1.10 450
15365 山田ミネコ 魔法使いの夏 新書館 PAPER MOON COMICS B6判 1979.1.25 450
15366 山田睦月 ミッドナイト・ロンリー・モンスター 新書館 WINGS COMICS B6判 1992.5.25 490 4403612814
15367 やまだ紫 鳳仙花 : やまだ紫初期作品集 ブロンズ社 B6判 1980.10.15 840
15368 山田ユギ 俺は悪くない Scene 2 芳文社 花音コミックス B6判 2000.11.15 562 4832281372
15369 山田ユギ 小さなガラスの空 芳文社 花音コミックス B6判 2000.3.15 562 4832281127
15370 山田ユギ 僕にだって言い分がある 芳文社 花音コミックス B6判 1999.11.15 562 4832281011
15371 山田ユギ 水温む 芳文社 花音コミックス B6判 2001.6.15 562 4832281615
15372 山田ユギ 我らの水はどこにある 芳文社 花音コミックス B6判 2002.6.15 562 4832282077
15373 山田芳裕 考える侍 講談社 アフタヌーンKC B6判 1990.7.23 430 4063210162
15374 山田芳裕 しわあせ 1 講談社 パーティーKC B6判 1991.6.22 420 4063150348
15375 山田芳裕 大正野郎 1 講談社 モーニングKC B6判 1988.11.22 420 4063000478
15376 山田芳裕 大正野郎 2 講談社 モーニングKC B6判 1990.6.23 430 406300077X
15377 山田芳裕 デカスロン 3 絶対勝つ！！ 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1994.1.5 500 4091514537
15378 山田芳裕 デカスロン 11 強えええええ 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.10.5 500 4091520413
15379 山田芳裕 デカスロン 17 爆弾宣言！！！小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.4.5 510 4091520472
15380 山田芳裕 デカスロン 18 FIRE BREAK 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.8.5 510 4091520480
15381 山田芳裕 度胸星 02 候補生たち 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.9.5 505 4091524524
15382 山田玲司 AGAPES (アガペイズ) VOL. 1 秘密の夏小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.2.5 510 4091522513
15383 山田玲司 AGAPES (アガペイズ) VOL. 2 僕がいた証拠に小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.7.5 510 4091522521
15384 山田玲司 AGAPES (アガペイズ) VOL. 3 風と水の奇跡小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.10.5 510 409152253X
15385 山田玲司 AGAPES (アガペイズ) VOL. 8 蜉蝣 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.1.5 505 4091522580
15386 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 1 宿命のBバージン小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1991.10.5 500 4091513018
15387 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 2 ビターレイン小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.4.5 500 4091513026
15388 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 3 冬のめまい小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.9.5 500 4091513034
15389 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 4 カモメガトンダ小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.4.5 500 4091513042
15390 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 5 改造人間秋小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.10.5 500 4091513050
15391 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 6 カメの啓示小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1994.3.5 500 4091513069
15392 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 7 一生分の勇気小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1994.10.5 500 4091513077
15393 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 8 バ・ラ・セ 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1995.4.5 500 4091513085
15394 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 9 NUDE 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1995.10.5 500 4091513093
15395 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 10 ゼロじゃねぇ小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.4.5 500 4091513107
15396 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 11 たたきつぶす！！小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.7.5 500 4091517714
15397 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 12 サウスホープ小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.10.5 500 4091517722
15398 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 13 BEGIN 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1997.1.5 500 4091517730
15399 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 14 甦る女殺し小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1997.6.5 510 4091517749
15400 山田玲司 Bバージン (B・VIRGIN) Vol. 15 ありがとう小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1997.9.5 510 4091517757
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15401 山田玲司 GOLD PANTHERS (ゴールドパンサーズ) Vol. 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.5.5 505 4091527019
15402 山田玲司 GOLD PANTHERS (ゴールドパンサーズ) Vol. 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.7.5 505 4091527027
15403 山田玲司 NG (エヌジー) 1 ジゴロの教典 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.8.5 505 4091524710
15404 山田玲司 NG (エヌジー) 2 堕天使の衝動 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.11.5 505 4091524729
15405 山田玲司 NG (エヌジー) 3 壊れかけのメシア小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2001.3.5 505 4091524737
15406 山田玲司 NG (エヌジー) 4 NO GOD MAN 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2001.6.5 505 4091524745
15407 山田玲司 NG (エヌジー) 5 オカエリ 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2001.8.5 505 4091524753
15408 山田玲司 ストリッパー = STRIPPER 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1995.1.5 500 4091516114
15409 山田玲司 ゼブラーマン Ⅰ 小学館 ビッグコミックス B6判 2004.4.1 505 4091872719
15410 山田玲司 ドルフィン・ブレイン 1 CRASH 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1996.2.15 500 4091238912
15411 山田玲司 ドルフィン・ブレイン 2 BIRTH 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1996.4.15 500 4091238920
15412 大和名瀬 HANON (ハノン) 実業之日本社 MB COMICS B6判 1999.11.8 560 4408433047
15413 大和名瀬 ぼくの監視員 桜桃書房 Gust COMIC B6判 1998.1.24 610 4756704859
15414 大和正樹 あげちゃう！女教師 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1988.8.15 480 4253068502
15415 大和正樹 あげちゃう！女教師 2 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1989.3.20 480 4253068510
15416 大和正樹 あげちゃう！女教師 3 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1989.6.15 500 4253068529
15417 大和正樹 あげちゃう！女教師 4 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1989.12.25 500 4253068537
15418 大和正樹 あげちゃう！女教師 5 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1990.6.20 500 4253068545
15419 大和正樹 あげちゃう！女教師 6 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1990.10.5 500 4253068553
15420 大和正樹 あげちゃう！女教師 7 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1991.3.10 500 4253069517
15421 大和正樹 秘書はマドンナ 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1993.6.5 530 425306986X
15422 大和和紀 THE (ジ) アラミス : アラミス'78セレクション コミックス KCデラックス B6判 1996.2.13 780 4063196526
15423 大和和紀 Uターン禁止 若木書房 ティーンコミックス B6判 1970.1.20 240
15424 大和和紀 Uターン禁止 若木書房 漫画選集大和和紀シリーズ B6判 1972.1.10 260
15425 大和和紀 オレンジにキッス！ 若木書房 ティーンコミックス B6判 1970.4.15 240
15426 大和和紀 オレンジにキッス！ 若木書房 漫画選集大和和紀シリーズ B6判 1972.2.10 260
15427 大和和紀 ごきげんふたごちゃん 若木書房 ティーンコミックス B6判 1971.1.10 240
15428 大和和紀 ごきげんふたごちゃん 若木書房 漫画選集大和和紀シリーズ B6判 1972.2.10 260
15429 大和和紀 ごきげんふたごちゃん 若木書房 名作漫画総集ブック B6判 [19--] 240
15430 大和和紀 青春タッチダウン 若木書房 漫画選集大和和紀シリーズ B6判 1972.1.10 260
15431 大和和紀 先生にタッチ 若木書房 ティーンコミックス B6判 1971.4.10 240
15432 大和和紀 先生にタッチ！！ 若木書房 漫画選集大和和紀シリーズ B6判 1972.3.10 260
15433 大和和紀 先生はミニスカートが大すき 若木書房 ティーンコミックス B6判 1970.10.5 240
15434 大和和紀 先生はミニスカートが大すき！ 若木書房 漫画選集大和和紀シリーズ B6判 1973.7.20 280
15435 大和和紀 どろぼう天使 若木書房 ティーンコミックス B6判 1969.3.20 240
15436 大和和紀 ハイヒールCOP 1 講談社 KCmimiデラックス B6判 1990.6.13 500 4063131521
15437 大和和紀 ハイヒールCOP 2 講談社 KCmimiデラックス B6判 1991.6.13 500 4063132277
15438 大和和紀 ハイヒールCOP 3 講談社 KCmimiデラックス B6判 1992.4.13 500 4063132854
15439 大和和紀 ハイヒールCOP 4 講談社 KCmimiデラックス B6判 1992.8.11 500 406319325X
15440 大和和紀 ハイヒールCOP 5 講談社 KCmimiデラックス B6判 1993.6.12 500 4063193799
15441 山中あきら じゃがいもん 1 講談社 講談社コミックスボンボンデラックス B6判 2002.10.4 438 4063346129
15442 山根あおおに でこちん ペップ出版 ペップおもしろまんがランド B6判 1989.8.30 880 4893510460
15443 山根赤鬼 よたろうくん ペップ出版 ペップおもしろまんがランド B6判 1989.3.29 880 489351041X
15444 山根一二三 そんごくう アップルBOXクリエート B6判 2001.6.15 0
15445 山花典之 妹 2 義母の浴衣 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.4.24 505 4088760204
15446 山花典之 妹 : あかね 6 Kiss Me 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2001.12.15 505 4088762371
15447 山花典之 妹 : あかね 7 Real Heart 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.3.24 505 4088762703
15448 山花典之 妹 : あかね : 2nd. season. 8 Love♡Love Show集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.6.24 505 4088763068
15449 山花典之 妹 : あかね : 2nd. season. 10 Loving★夏祭！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.10.23 505 4088763513
15450 山花典之 妹 : あかね : 2nd. season. 11 17 Years Ago 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.12.16 505 4088763769
15451 山花典之 妹 : あかね : 2nd. season. 12 Time limit 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.2.24 505 4088764013
15452 山花典之 妹 : あかね : 2nd. season. 13 くちづけのそのあと集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2003.4.23 505 4088764234
15453 山花典之 夢で逢えたら 13 二人の関係 集英社 BJ (ビージャン) YJC B6判 1998.9.23 530 4088757041
15454 山花典之 夢で逢えたら 17 素敵な貴方に花束を・・・集英社 BJ (ビージャン) YJC B6判 2000.2.23 505 4088758846
15455 山花典之 夢で逢えたら 9 置手紙 集英社 BJ (ビージャン) YJC B6判 1997.5.24 530 4088618505
15456 山吹ショウマ 海腹川背 1 スコラ バーガーSC B6判 1995.9.29 520 4796243496
15457 山辺麻由 子供は見ちゃダメ！！ 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 1999.6.25 524 4091495516
15458 山松ゆうきち 2年D組上杉治 けいせい出版 Keisei Comics B6判 1980.5.10 480
15459 山松ゆうきち いいかげん馬鹿 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
15460 山松ゆうきち 外人パチンカー ヒット出版社 HIT LADIES COMIC B6判 1992.9.25 500 4938544024
15461 山松ゆうきち ギャンブル馬鹿 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.4.25 490
15462 山松ゆうきち 原色ギャンブル図鑑 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.3.10 510
15463 山松ゆうきち 自炊男爵飄々記 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.2.5 480
15464 山松ゆうきち しりあす甚一 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.7.20 480
15465 山松ゆうきち 青春のかけら 東京漫画出版社 絶対悪人シリーズ B6判 [19--] 230
15466 山松ゆうきち 立川ウインズ通り 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES B6判 1991.6.15 500 4253069207
15467 山松ゆうきち 天元坊 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.8.1 480
15468 山松ゆうきち 天元坊 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.10.10 480
15469 山松ゆうきち にっぽん自転車王 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.5.25 510 4537036044
15470 山松ゆうきち 花咲ヶ丘24時 : 山松ゆうきち最新作集 双葉社 ACTION COMICS B6判 1986.9.23 480
15471 山松ゆうきち プロフェッショナル列伝 双葉社 アクション・コミックス B6判 1977.8.15 480
15472 山松ゆうきち まるだし馬鹿 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
15473 山松ゆうきち 万病マージャン 講談社 モーニングKC B6判 1989.9.22 430 406300063X
15474 山松ゆうきち めたくた馬鹿 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
15475 山松ゆうきち 山松ゆうきちのにっぽん神童伝 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.8.25 580 4537038500
15476 やまむらはじめ カムナガラ 4 少年画報社 YKコミックス B6判 2002.7.15 495 4785921978
15477 やまむらはじめ カムナガラ 5 少年画報社 YKコミックス B6判 2003.3.1 495 4785922702
15478 山本貴嗣 NESIA！！ (ネシア！！) アスキー アスキーコミックス B6判 1992.9.22 580 4756106471
15479 山本貴嗣 最終教師 1 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1986.1.10 450
15480 山本貴嗣 最終教師 2 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1986.1.10 450
15481 山本貴嗣 西遊少女隊 1 角川書店 コンプコミックス B6判 1990.11.10 490 4047130206
15482 山本貴嗣 シンバッド 1 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1989.12.24 500 4051034038
15483 山本貴嗣 シンバッド 2 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1990.7.6 500 4051049418
15484 山本貴嗣 シンバッド 3 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1991.2.6 500 4051055159
15485 山本貴嗣 シンバッド 4 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1991.10.6 520 4051057836
15486 山本貴嗣 大怪盗ムサシ:No.1 ユース社 MDコミックス B6判 1994.11.10 550 4896132416
15487 山本貴嗣 超人日記 巻之二 スタジオ・シップ ship fresh comics B6判 1986.2.15 480
15488 山本貴嗣 超人日記 巻之一 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1984.12.20 480
15489 山本貴嗣 超人日記 1 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1988.4.10 450
15490 山本貴嗣 超人日記 3 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1988.6.10 450
15491 山本貴嗣 桃源荘綺譚 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1984.4.15 480
15492 山本貴嗣 不夜城 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1998.6.15 800 4047132152
15493 山本おさむ 聖 (さとし) : 天才・羽生が恐れた男 4 革命前夜 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.4.1 505 4091856047
15494 山本おさむ 聖 (さとし) : 天才・羽生が恐れた男 7 北へ 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.7.1 505 4091856071
15495 山本おさむ 聖 (さとし) : 天才・羽生が恐れた男 9 彼方へ 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.11.1 505 4091856098
15496 山本おさむ たけくらべ 若木書房 ティーンコミックス B6判 1978.2.25 360
15497 山本おさむ ねっけつ放課後クラブ 1 午前中の時間割双葉社 ACTION COMICS B6判 1987.11.9 480 4575814113
15498 山本おさむ ねっけつ放課後クラブ 2 午後のシルエット双葉社 ACTION COMICS B6判 1988.1.14 480 4575814288
15499 山本おさむ ぼくたちの疾走 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.1.24 480
15500 山本おさむ ぼくたちの疾走 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.3.24 480
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15501 山本おさむ ぼくたちの疾走 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.6.19 480
15502 山本おさむ ぼくたちの疾走 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.10.14 480
15503 山本おさむ ぼくたちの疾走 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.1.9 480
15504 山本おさむ ぼくたちの疾走 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.3.9 480
15505 山本おさむ ぼくたちの疾走 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.6.19 480
15506 山本おさむ ぼくたちの疾走 8 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.10.24 480
15507 山本おさむ ぼくたちの疾走 9 双葉社 アクション・コミックス B6判 1983.12.24 480
15508 山本おさむ ぼくたちの疾走 10 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.5.19 480
15509 山本おさむ ぼくたちの疾走 11 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.7.14 480
15510 山本おさむ ぼくたちの疾走 12 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.9.9 480
15511 山本おさむ ぼくたちの疾走 13 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.12.29 480
15512 山本おさむ ぼくたちの疾走 14 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.4.19 480
15513 山本おさむ ぼくたちの疾走 15 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.10.9 480
15514 山本小鉄子 右手に銃、左手に愛。 幻冬舎コミックス バーズコミックス B6判 2003.4.24 590 4344802306
15515 山本サトシ ポケットモンスターSPECIAL 13 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2002.9.25 438 4091497136
15516 山本サトシ ポケットモンスターSPECIAL 14 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2003.2.25 438 4091497144
15517 山本サトシ ポケットモンスターSPECIAL 15 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2003.8.25 438 4091497152
15518 山本サトシ ポケットモンスターSPECIAL 16 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2003.11.25 438 4091497160
15519 山本サトシ ポケットモンスターSPECIAL 17 小学館 てんとう虫コミックススペシャル B6判 2004.3.25 438 4091497179
15520 山本里美 紙ふぶき散らして 講談社 MeKC B6判 1986.6.6 400 4061780239
15521 山本里美 夏草の頃 講談社 BLKC B6判 1987.1.7 400 4061754432
15522 山本里美 ハーフビターの午後 講談社 YLKC B6判 1987.1.7 400 4061721550
15523 山本修司 PCガールズ 1 少年画報社 YCコミックス B6判 1995.1.15 500 4785914343
15524 山本鈴美香 7つの黄金郷 (エルドラド) : ELDORADO 第1巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1990.12.5 500 412410359X
15525 山本鈴美香 7つの黄金郷 (エルドラド) : ELDORADO 第2巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1991.1.9 500 4124103611
15526 山本鈴美香 7つの黄金郷 (エルドラド) : ELDORADO 第3巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1991.2.5 500 4124103670
15527 山本鈴美香 7つの黄金郷 (エルドラド) : ELDORADO 第4巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1991.3.5 500 4124103689
15528 山本鈴美香 7つの黄金郷 (エルドラド) : ELDORADO 第5巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1991.4.5 500 4124103697
15529 山本鈴美香 7つの黄金郷 (エルドラド) : ELDORADO 第6巻 中央公論社 中公コミック・スーリ B6判 1991.5.5 500 4124103700
15530 山本鈴美香 愛の黄金率 1 小学館 FLビッグコミックス B6判 1984.1.20 480 4091784712
15531 山本鈴美香 白蘭青風 1 小学館 FLビッグコミックス B6判 1983.12.20 480 4091784615
15532 山本輝彦 火の玉ボーズ 1 スコラ バーガーSC B6判 1989.7.14 500 4796240020
15533 山本輝彦 火の玉ボーズ 2 スコラ バーガーSC B6判 1989.12.16 500 4796240217
15534 山本輝彦 燃えろ闘魂 : 平成綱盗り物語 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.5.27 550 4408161845
15535 山本輝彦 燃えろ闘魂 : 平成綱盗り物語 2 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.1.18 550 4408162108
15536 山本直樹 あさってDANCE 1 東京一の果報者小学館 ビッグコミックス B6判 1989.9.1 500 4091820514
15537 山本直樹 あさってDANCE 2 優しき伴侶を 小学館 ビッグコミックス B6判 1989.12.1 500 4091820522
15538 山本直樹 あさってDANCE 3 INSTANT LOVERS小学館 ビッグコミックス B6判 1990.3.1 500 4091820530
15539 山本直樹 あさってDANCE 4 Wild Wild Life 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.6.1 500 4091820549
15540 山本直樹 あさってDANCE 5 二児のかなたに小学館 ビッグコミックス B6判 1990.10.1 500 4091820557
15541 山本直樹 あさってDANCE 6 完全なる人生 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.12.1 500 4091820565
15542 山本直樹 あさってDANCE 7 ダンスがすんだ小学館 ビッグコミックス B6判 1991.2.1 500 4091820573
15543 山本直樹 ありがとう 1 父帰る 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.12.1 500 4091835015
15544 山本直樹 極めてかもしだ 1 楽園タイクツ男小学館 ビッグコミックス B6判 1987.12.1 480 4091814611
15545 山本直樹 極めてかもしだ 2 かもしだ君の夏小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 409181462X
15546 山本直樹 極めてかもしだ 3 冬のかもしだ 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.5.1 480 4091814638
15547 山本直樹 極めてかもしだ 4 旅立つかもしだ小学館 ビッグコミックス B6判 1988.8.1 480 4091814646
15548 山本直樹 極めてかもしだ 5 立ちあがるかもしだ小学館 ビッグコミックス B6判 1988.11.1 480 4091814654
15549 山本直樹 極めてかもしだ 6 闘うたもしだ 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.12.1 480 4091814662
15550 山本直樹 こけティッシュ : 山本直樹初期作品集 ユース社 MDコミックス B6判 1994.9.10 550 4896132386
15551 山本直樹 ごめんねBボーイ スコラ バーガーKC B6判 1988.3.23 480 4063046184
15552 山本直樹 はっぱ64 1 恋人はセミダブル？小学館 ビッグコミックス B6判 1987.3.1 480 4091812910
15553 山本直樹 はっぱ64 2 セコハン・ラブ 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.5.1 480 4091812929
15554 山本直樹 はっぱ64 3 グッド・ラック 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.7.1 480 4091812937
15555 山本直樹 僕らはみんな生きている 3 大密林 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.4.1 500 4091831036
15556 山本直樹 僕らはみんな生きている 4 さようならこんにちは小学館 ビッグコミックス B6判 1993.6.1 500 4091831044
15557 山本直樹 まかせなさいっ！ 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1986.2.20 480
15558 山本英夫 SHEEP (シープ) : 夏休みのボクの戦争！ 竹書房 Bamboo comics B6判 1991.6.30 560
15559 山本英夫 おカマ白書 1 ヘ・ン・シ・ン 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.5.5 500 4091511813
15560 山本英夫 おカマ白書 2 男として 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.11.5 500 4091511821
15561 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第一巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.7.5 510 4091515126
15562 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第二巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.11.5 530 4091515134
15563 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第三巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1999.3.5 530 4091515142
15564 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第四巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1999.6.5 505 4091515150
15565 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第五巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1999.11.5 505 4091515169
15566 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第六巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.4.5 505 4091515177
15567 山本英夫 殺し屋1 (イチ) 第十巻 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2001.8.5 505 4091521207
15568 山本英夫 新・のぞき屋 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1994.4.5 500 4091514421
15569 山本英夫 新・のぞき屋 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1994.8.5 500 409151443X
15570 山本英夫 新・のぞき屋 3 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1995.2.5 500 4091514448
15571 山本英夫 新・のぞき屋 7 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.6.5 500 4091514480
15572 山本英夫 のぞき屋 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.2.5 500 4091514413
15573 山本英夫 ホムンクルス 1 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.9.1 524 4091870716
15574 山本英夫 ホムンクルス 2 小学館 ビッグコミックス B6判 2004.6.1 505 4091870724
15575 山本英夫 ホムンクルス 3 小学館 ビッグコミックス B6判 2004.9.1 505 4091870732
15576 山本英夫 ホムンクルス 4 小学館 ビッグコミックス B6判 2005.2.1 505 4091870740
15577 山本英夫 ホムンクルス 5 小学館 ビッグコミックス B6判 2005.4.1 505 4091870759
15578 山本英夫 ホムンクルス 6 小学館 ビッグコミックス B6判 2005.10.1 505 4091870767
15579 山本英夫 ホムンクルス 7 小学館 ビッグコミックス B6判 2007.1.1 505 4091807720
15580 山本まさはる 籠の雀 : 日本麻雀むかしばなし 日本文華社 文華コミックス B6判 1988.9.24 500 4821192446
15581 山本まさはる 殺しの双曲線 コミックス コミックノベルス B6判 1984.2.26 480 4061038028
15582 山本まさはる 死体置場は空の下 コミックス コミックノベルス B6判 1984.12.17 480 4061038222
15583 山本まさはる 台風・ガン太 ひばり書房 ひばりのまんが B6判 [19--] 240
15584 山本まさはる 単身赴任 リイド社 SPコミックス B6判 1986.9.14 480
15585 山本まさはる メグレ警部 : 黄色い犬 主婦の友社 TOMOコミックス名作ミステリー B6判 1978.9.1 390
15586 山本まさはる 竜ヶ岩洞物語 小室企画室 B6判 1986.7.20 700
15587 山本マサユキ ガタピシ車でいこう！！ 1 風の巻 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.5.2 505 406361042X
15588 山本マサユキ ガタピシ車でいこう！！ 2 林の巻 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.8.5 505 4063610640
15589 山本マサユキ ガタピシ車でいこう！！ 3 火の巻 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.12.26 505 4063610993
15590 山本マサユキ ガタピシ車でいこう！！ 4 山の巻 講談社 ヤンマガKC B6判 2003.5.6 505 4063611353
15591 山本マサユキ ガタピシ車でいこう！！ : 迷走編 2 西の巻 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.4.6 514 4063612031
15592 山本マサユキ 六本木リサイクルショップシーサー 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.12.26 514 4063611019
15593 山本康人 ガンマ Vol. 1 講談社 モーニングKC B6判 1999.3.23 505 4063286215
15594 山本康人 結婚星 (the marriage star) 1 蟹座の千春 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 533 4063289249
15595 山本康人 結婚星 (the marriage star) 2 天秤座の愛子 講談社 モーニングKC B6判 2004.1.23 524 4063289257
15596 山本康人 打撃天使ルリ NO. 2 健一郎の死集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.6.24 505 4088760360
15597 山本康人 打撃マン 1 講談社 OPENKC B6判 1996.5.23 520 4063380025
15598 山本康人 打撃マン 2 講談社 オープンKC B6判 1996.6.21 520 4063380033
15599 山本康人 打撃マン 3 講談社 モーニングオープンKC B6判 1997.4.23 530 4063380122
15600 山本康人 打鐘 (ジャン) 1 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1988.5.25 560 4253138454
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15601 山本康人 打鐘 (ジャン) 2 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1988.11.10 560 4253138462
15602 山本康人 打鐘 (ジャン) 3 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1989.7.25 580 4253138470
15603 山本康人 打鐘 (ジャン) 4 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1989.12.25 580 4253138489
15604 山本康人 打鐘 (ジャン) 5 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1990.6.20 580 4253138497
15605 山本康人 打鐘 (ジャン) 6 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1991.1.15 580 4253138500
15606 山本康人 打鐘 (ジャン) 7 秋田書店 PLAY COMIC SERIES エクストラ B6判 1991.7.15 580 4253138519
15607 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 1 講談社 モーニングKC B6判 1993.8.23 500 4063283348
15608 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 2 講談社 モーニングKC B6判 1993.11.22 500 4063283445
15609 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 3 講談社 モーニングKC B6判 1994.3.23 500 4063283585
15610 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 4 講談社 モーニングKC B6判 1994.6.23 500 4063283682
15611 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 5 講談社 モーニングKC B6判 1994.9.22 520 406328381X
15612 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 6 講談社 モーニングKC B6判 1995.1.23 520 4063283976
15613 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 7 講談社 モーニングKC B6判 1995.4.21 520 4063284069
15614 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 8 講談社 モーニングKC B6判 1995.7.21 520 4063284182
15615 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 9 講談社 モーニングKC B6判 1995.10.23 520 4063284328
15616 山本康人 鉄人ガンマ : γ, THE IRON MAN 10 講談社 モーニングKC B6判 1996.1.23 520 4063284468
15617 山本康人 内線893 3 講談社 モーニングKC B6判 1998.1.23 530 406328557X
15618 山本康人 僕 2 瞬く僕 小学館 ビッグコミックス B6判 2000.5.1 505 4091855822
15619 山本康人 僕 4 フンバるゾ僕 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.1.1 505 4091855849
15620 山本康人 僕 6 僕の宣戦布告 小学館 ビッグコミックス B6判 2001.4.1 505 4091855865
15621 山本康人 僕 (BOKU) 13 僕・・・飛ぶ！！小学館 ビッグコミックス B6判 2002.9.1 505 4091862039
15622 山本康人 リズム 1 講談社 モーニングKC B6判 1996.8.23 520 4063284794
15623 山本康人 リズム 2 講談社 モーニングKC B6判 1996.11.22 520 4063284891
15624 山本康人 リズム 3 講談社 モーニングKC B6判 1997.2.21 520 4063285022
15625 山本康人 リズム 4 講談社 モーニングKC B6判 1997.5.23 530 4063285162
15626 山本康人 リズム 5 講談社 モーニングKC B6判 1997.7.23 530 4063285243
15627 山本康人 リズム 6 講談社 モーニングKC B6判 1997.8.22 530 4063285359
15628 山本よしふみ トライアルかおる！ 1 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1993.10.12 560 4073003054
15629 山本よしふみ トライアルかおる！ 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1994.7.15 560 4073016644
15630 山本よしふみ ヤンキー 7 角川書店 COMP COMICS B6判 1992.10.12 520 4047130419
15631 山本よしふみ ヤンキー 1 角川書店 コンプコミックス B6判 1989.8.10 490 4047130060
15632 山本よしふみ ヤンキー 2 角川書店 コンプコミックス B6判 1990.5.10 490 404713015X
15633 山本よしふみ ヤンキー 3 角川書店 コンプコミックス B6判 1990.9.10 490 4047130192
15634 山本よしふみ ヤンキー 4 角川書店 コンプコミックス B6判 1991.4.10 520 4047130265
15635 山本よしふみ ヤンキー 5 角川書店 コンプコミックス B6判 1991.9.10 530 4047130303
15636 山本よしふみ ヤンキー 6 角川書店 コンプコミックス B6判 1992.3.10 530 4047130362
15637 山本よしふみ ヤンキーTURBO : 最後の爆走 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1993.2.25 680 4079395043
15638 山本夜羽 キックアウト・ラヴァーズ : 夜羽福音書 講談社 ヤンマガKCエグザクタ B6判 1996.11.6 520 4063350134
15639 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 1 少年画報社 YKコミックス B6判 2001.6.15 495 4785920858
15640 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 2 少年画報社 YKコミックス B6判 2001.9.15 495 4785921102
15641 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 3 少年画報社 YKコミックス B6判 2002.1.15 495 4785921463
15642 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 4 少年画報社 YKコミックス B6判 2002.6.15 495 4785921854
15643 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 6 少年画報社 YKコミックス B6判 2003.4.1 495 4785922575
15644 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 7 少年画報社 YKコミックス B6判 2003.9.1 495 4785923334
15645 山本隆一郎 GOLD (ゴールド) : A HEART OF GOLD IS STAY HERE! 9 少年画報社 YKコミックス B6判 2004.4.15 495 4785924039
15646 山本隆一郎 ランブルフィッシュ 講談社 ヤンマガKC B6判 1997.1.8 520 4063366464
15647 梁慶一 アイランド 3 エンターブレイン BEAM COMICS B6判 2001.5.7 580 4757703864
15648 梁慶一 死霊狩り (ZOMBIE HUNTER) 1 アスキー ASPECT COMIX B6判 1999.3.11 620 475720339X
15649 梁慶一 新暗行御史 (SHIN ANGYO ONSHI) 第五巻 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2003.5.20 552 4091570054
15650 梁慶一 新暗行御史 (SHIN ANGYO ONSHI) 第六巻 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2003.8.20 552 4091570062
15651 湯浅ひとし B級探偵 : B-CLASS HARDBOILED VOL. 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.12.29 550 4408161330
15652 湯浅ひとし 田舎刑事 (でか) 1 講談社 アフタヌーンKC B6判 1987.12.17 480 4063140059
15653 湯浅ひとし 田舎刑事 (でか) 2 講談社 アフタヌーンKC B6判 1988.3.23 480 4063140067
15654 湯浅ひとし 田舎刑事 (でか) 3 講談社 アフタヌーンKC B6判 1988.10.22 480 4063140121
15655 湯浅ひとし 田舎刑事 (でか) 4 講談社 アフタヌーンKC B6判 1989.5.23 500 4063140180
15656 湯浅ひとし かぶきの多聞 : 大江戸痛快時代劇 第三巻 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1996.11.29 550 4408163708
15657 湯浅ひとし ホイッスル 第1巻 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.7.29 550 4408162310
15658 唯登詩樹 KIRARA 1 夢じゃない 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.11.24 500 4088612361
15659 唯登詩樹 KIRARA 2 未来の想い出 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.6.22 500 408861237X
15660 唯登詩樹 KIRARA 3 この人だ～れ！？集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.1.24 500 4088612388
15661 唯登詩樹 KIRARA 4 ユーレイ、ふたたび集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.8.26 500 4088612396
15662 唯登詩樹 KIRARA 5 天からの贈り物集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1996.4.24 520 4088752236
15663 唯登詩樹 KIRARA 6 元気でね！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.5.24 530 4088753003
15664 唯登詩樹 YUI SHOP MINI (ユイショップミニ) [1] 黒 (KURO) 講談社 ヤンマガKCDX B6判 2003.11.6 750 4063348024
15665 唯登詩樹 かごめかごめ 二 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2000.10.24 590 4088760816
15666 唯登詩樹 かごめかごめ 三 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2001.9.24 590 4088762134
15667 唯登詩樹 砂の神空の人 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2002.7.24 590 4088763289
15668 唯登詩樹 ボクのふたつの翼 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス・ウルトラ B6判 2003.4.23 590 4088764374
15669 Yû マレリーズ・ターゲット ラポート ラポートコミックス B6判 1990.10.10 500
15670 ゆうきあずさ アポクリファ／0 （ｚｅｒｏ） 2 スクウェア・エニックス G FANTASY COMICS B6判 2003.6.27 562 4757509537
15671 有希うさぎ Golden Blood (ゴールデンブラッド) I 秋田書店 BONITA COMICS SPECIAL B6判 1994.3.25 520 4253157157
15672 雄樹慶 ザ・爆走列伝 : 湘南武蔵 3 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1990.4.25 500
15673 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 1 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1986.9.10 480
15674 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 2 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1986.11.25 480
15675 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 3 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1987.2.25 480
15676 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 4 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1987.5.25 480
15677 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 5 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1987.7.25 480
15678 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 6 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1987.9.25 480
15679 雄樹慶 実録爆走族 : 土曜の夜の天使たち 7 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1987.12.25 480
15680 雄樹慶 横浜ドロップ・アウト 1 ヒット出版 HIT LADIES COMIC B6判 1989.1.5 480
15681 雄樹慶 横浜ドロップ・アウト （YOKOHAMA DROP OUT） 3 ヒット出版 ヒットレディスコミックス B6判 1990.6.25 500
15682 結城のぞみ 花鎮め 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1991.4.25 500 4391913496
15683 ゆうき未来 シーバス1-2-3 （ワンツースリー） 1 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.1.15 560 4073055151
15684 遊人 ANGEL (エンジェル) : Highschool Sexual Bad Boys and Girls Story Volume 1 SUKEBAN vs. SUKEBE小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1989.7.5 500 4091511414
15685 遊人 ANGEL (エンジェル) : Highschool Sexual Bad Boys and Girls Story Volume 2 KOHSUKE vs. SHIZUKA小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.1.5 500 4091511422
15686 遊人 ANGEL (エンジェル) : Highschool Sexual Bad Boys and Girls Story Volume 3 KOHSUKE vs. TATESEN小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.5.5 500 4091511430
15687 遊人 Juliet Volume 3 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1996.10.10 580 4883320863
15688 遊人 Juliet : Dream comes true story Volume 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.5.5 500 4091513719
15689 遊人 Juliet : Dream comes true story Volume 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.10.5 500 4091513727
15690 遊人 Juliet : Dream comes true story Volume 3 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.4.5 500 4091513735
15691 遊人 Juliet : Dream comes true story Volume 4 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.11.5 500 4091513743
15692 遊人 Juliet : ボクのお守り姫 2 文藝春秋 BINGO COMICS B6判 2000.2.25 533 416090064X
15693 遊人 PEACH！ 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2001.7.5 505 4091525628
15694 遊人 PEACH！ 5 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.5.5 505 4091525652
15695 遊人 PEACH！ 6 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2002.8.5 505 4091525660
15696 遊人 REFREME (リフレイム) 3 開けてはイケない変態扉！ぶんか社 BUNKASHA COMICS B6判 1999.10.10 570 482119774X
15697 遊人 SIGH 双葉社 ACTION COMICS B6判 1991.3.14 520 4575817023
15698 遊人 SIGH (サイ) 双葉社 ACTION COMICS B6判 1988.7.14 480 4575814725
15699 遊人 TAXIドライバー 講談社 アフタヌーンKC B6判 1988.6.23 480 4063140083
15700 遊人 UP-TO DATE 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.2.12 500 4575816108
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15701 遊人 VISIONARY (ヴィジョナリイ) 1 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1994.7.9 580 4883320065
15702 遊人 VISIONARY (ヴィジョナリイ) 2 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1994.8.8 580 4883320103
15703 遊人 VISIONARY (ヴィジョナリイ) 3 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1994.9.5 580 4883320138
15704 遊人 VISIONARY (ヴィジョナリイ) 4 シュベール出版 シュベールコミックス B6判 1994.10.9 580 4883320162
15705 遊人 一途でござんす 双葉社 ACTION COMICS B6判 1991.3.14 520 457581704X
15706 遊人 一途でござんす : レディーのハートのつかみ方教えます 講談社 モーニングKC B6判 1986.5.17 480 4061025694
15707 遊人 一発屋甚八 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.2.12 500 4575816094
15708 遊人 一発屋甚八 双葉社 アクション・コミックス B6判 1987.4.9 480
15709 遊人 インフィニティ ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1990.1.1 500 4898290833
15710 遊人 ウォーキングオン 双葉社 ACTION COMICS B6判 1991.3.14 520 4575817031
15711 遊人 ウォーキングオン : 感動傑作集 1 講談社 モーニングKC B6判 1988.5.23 480 4061026402
15712 遊人 ウォーキングオン : 感動傑作集 2 講談社 モーニングKC B6判 1989.1.23 480 4061026674
15713 遊人 学園天国 (Gakuen Heaven) 1 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2004.3.24 505 4088765877
15714 遊人 彼女の陰謀 ＃3 スコラ スコラSCデラックス B6判 1995.10.16 530 4796296883
15715 遊人 キャーな女たち 秋田書店 少年チャンピオン・コミックス エクストラ B6判 1989.9.25 500 4253132073
15716 遊人 究極のシェフは美味しんぼパパ 1 光文社 KOBUNSYA COMICS B6判 1989.3.25 550
15717 遊人 究極のシェフは美味しんぼパパ 2 光文社 KOBUNSYA COMICS B6判 1989.12.1 570
15718 遊人 究極のシェフは美味しんぼパパ 3 光文社 KOBUNSYA COMICS B6判 1990.10.30 550
15719 遊人 校内写生 : 女子高生はやめられない vol. 1 リイド社 SPコミックス B6判 1989.9.25 420 4845806258
15720 遊人 校内写生 : 女子高生はやめられない vol. 2 リイド社 SPコミックス B6判 1989.11.11 420 4845806266
15721 遊人 校内写生 : 女子高生はやめられない vol. 3 リイド社 SPコミックス B6判 1990.6.9 420 4845806274
15722 遊人 校内写生 : 修正版 vol. 4 リイド社 SPコミックス B6判 1991.5.18 450 4845806282
15723 遊人 校内写生＆フォビア 1 シュベール出版 成年コミック B6判 1992.4.6 580 4915858219
15724 遊人 校内写生＆フォビア 2 シュベール出版 成年コミック B6判 1992.5.6 580 4915858243
15725 遊人 校内写生＆ストレスフリーク 3 シュベール出版 成年コミック B6判 1992.6.7 580 491585826X
15726 遊人 校内写生＆ストレスフリーク 4 シュベール出版 成年コミック B6判 1992.7.6 580 4915858294
15727 遊人 校内写生＆ショート 5 シュベール出版 成年コミック B6判 1992.8.7 580 4915858332
15728 遊人 個人授業 = PRIVATE PSYCHO LESSON 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.2.5 500 4091513751
15729 遊人 桜通信 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1995.11.5 500 4091516610
15730 遊人 桜通信 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.3.5 500 4091516629
15731 遊人 桜通信 3 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.6.5 500 4091516637
15732 遊人 桜通信 4 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1996.9.5 500 4091516645
15733 遊人 桜通信 8 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1997.9.5 510 4091516688
15734 遊人 桜通信 10 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.4.5 510 409151670X
15735 遊人 桜通信 11 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.7.5 510 4091522815
15736 遊人 桜通信 12 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1998.10.5 510 4091522823
15737 遊人 桜通信 13 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1999.1.5 530 4091522831
15738 遊人 桜通信 14 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1999.4.5 530 409152284X
15739 遊人 桜通信 17 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.1.5 505 4091522874
15740 遊人 桜通信 18 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.4.5 505 4091522882
15741 遊人 しかっちゃヤ。 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.2.12 500 4575816086
15742 遊人 しかっちゃヤ。 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.9.19 480
15743 遊人 スペルマン 壱番館書房 COMIC PACK B6判 1985.8.10 480 4754651367
15744 遊人 超DNA戦士FROG MEN (フロッグマン) 1 フロッグマンVSフリークマンの巻リイド社 SPコミックス B6判 1993.7.24 500 4845806290
15745 遊人 超DNA戦士FROG MEN (フロッグマン) 2 フロッグマンVS.彩華の巻リイド社 SPコミックス B6判 1994.4.19 500 4845806304
15746 遊人 超DNA戦士FROG MEN (フロッグマン) 3 星の戦士達の巻リイド社 SPコミックス B6判 1994.11.21 500 4845806347
15747 遊人 天高く豊かなり 1 講談社 モーニングKC B6判 1986.6.18 480 4061025724
15748 遊人 南極28号 1 スコラ スコラSCデラックス B6判 1994.1.29 530 4796296115
15749 遊人 南極28号 2 スコラ スコラSCデラックス B6判 1994.5.28 530 4796296212
15750 遊人 Fobia 1 伝説の勇者 リイド社 SPコミックス B6判 1995.11.7 480 4845812827
15751 遊人 Fobia 2 最後の戦い・・・・・・リイド社 SPコミックス B6判 1996.9.23 500 4845812835
15752 遊人 闇の処刑人 双葉社 ALTA COMICS B6判 1984.10.1 500
15753 遊人 遊人ブランド (U-JIN BRAND) [1] スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1989.8.20 500
15754 遊人 遊人ブランド (U-JIN BRAND) 2 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.7.20 500
15755 遊人 遊人ブランド (U-JIN BRAND) 3 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.10.20 500
15756 遊人 遊人ブランド (U-JIN BRAND) 4 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1990.10.20 500
15757 遊人 遊人ブランド (U-JIN BRAND) 5 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1991.6.30 500 4883151166
15758 遊人 遊人ブランド (U-JIN BRAND) 6 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1991,6.30 500 4883151174
15759 遊人 世の中バカなのよ 光文社 KOBUNSYA COMICS B6判 1987.4.30 480
15760 祐天慈あこ ×× （キスキス） 新書館 ディアプラスコミックス B6判 2000.7.15 580 4403660312
15761 祐天慈あこ Liling-po （リリン-ポ） 5 新書館 WINGS COMICS B6判 2001.3.10 520 4403616224
15762 祐天寺あこ 唇が欲しい 1 青磁ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1995.9.10 580 4882713527
15763 祐天寺あこ ボディガードα 青磁ビブロス ZERO COMICS B6判 1994.12.10 550 4882712814
15764 有川祐 反町くんには彼女がいない 1 講談社 アフタヌーンKC B6判 1995.5.23 520 4063141136
15765 有川祐 反町くんには彼女がいない 2 講談社 アフタヌーンKC B6判 1995.12.18 520 4063141241
15766 有川祐 反町くんには彼女がいない 3 講談社 アフタヌーンKC B6判 1996.7.23 520 4063141357
15767 有川祐 反町くんには彼女がいない 4 講談社 アフタヌーンKC B6判 1997.7.23 530 4063141578
15768 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-1 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1983.8.10 480 4537008350
15769 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-2 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1983.10.10 480 4537008369
15770 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-3 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1983.11.10 480 4537008377
15771 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-4 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1984.12.25 480 4537008385
15772 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-5 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1984.1.25 480 4537008393
15773 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-6 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1984.4.25 480 4537008407
15774 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-7 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1984.7.25 480 4537008482
15775 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-8 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1984.9.25 480 4537008490
15776 由起賢二 獅子たちの荒野 WILD-9 日本文芸社 GORAKU COMICS B6判 1984.10.25 480 4537008466
15777 由起賢二 幕末風雲録 1 天の巻 曙出版 AkeBono-Comics B6判 1975.12.10 480
15778 由起賢二 幕末風雲録 2 地の巻 曙出版 AkeBono-Comics B6判 1976.1.14 480
15779 由起賢二 幕末風雲録 3 人の巻 曙出版 AkeBono-Comics B6判 1976.4.24 480
15780 由起賢二 彷徨の大地 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1989.10.10 520 4537035609
15781 由起賢二 野望の王国 Violence-1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.8.25 480
15782 由起賢二 野望の王国 Violence-2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.8.25 480
15783 由起賢二 野望の王国 Violence-3 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.9.25 480
15784 由起賢二 野望の王国 Violence-4 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1977.10.25 480
15785 由起賢二 野望の王国 Violence-5 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1988.1.25 480
15786 由起賢二 野望の王国 Violence-6 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.3.25 480
15787 由起賢二 野望の王国 Violence-7 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.5.25 480
15788 由起賢二 野望の王国 Violence-8 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.7.25 480
15789 由起賢二 野望の王国 Violence-9 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.9.25 480
15790 由起賢二 野望の王国 Violence-10 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.11.25 480
15791 由起賢二 野望の王国 Violence-11 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.1.25 480
15792 由起賢二 野望の王国 Violence-12 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.3.25 480
15793 由起賢二 野望の王国 Violence-13 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.6.10 480
15794 由起賢二 野望の王国 Violence-14 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.8.10 480
15795 由起賢二 野望の王国 Violence-15 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.8.25 480
15796 由起賢二 野望の王国 Violence-16 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.10.25 480
15797 由起賢二 野望の王国 Violence-17 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.12.25 480
15798 由起賢二 野望の王国 Violence-18 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.2.25 480
15799 由起賢二 野望の王国 Violence-19 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.4.25 480
15800 由起賢二 野望の王国 Violence-20 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.6.25 480
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15801 由起賢二 野望の王国 Violence-21 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.11.20 480
15802 由起賢二 野望の王国 Violence-22 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1981.8.25 480
15803 由起賢二 野望の王国 Violence-23 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1981.11.25 480
15804 由起賢二 野望の王国 Violence-24 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.2.25 480
15805 由起賢二 野望の王国 Violence-25 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.4.25 480
15806 由起賢二 野望の王国 Violence-26 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.6.25 480
15807 由起賢二 野望の王国 Violence-27 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.8.10 480
15808 由起賢二 野望の王国 Violence-28 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1982.9.10 480
15809 幸村誠 プラネテス VOLUME 3 講談社 モーニングKC B6判 2003.1.23 648 4063288633
15810 唯月一 王朝春宵ロマンセ 1 徳間書店 Chara comics B6判 2004.3.1 533 4199602305
15811 柚木南保 背伸びしないでキスして 大都社 Daito comics B6判 2003.10.10 571 4886537928
15812 山桜桃 いっちょまえＡngel 1 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1996.1.1 520 4898291864
15813 山桜桃 北の国からこんにちわ VOL. 2 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1993.1.1 500 4898291198
15814 弓月光 HOT STUFF 1 ENCOUNTER 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.8.25 460 4088611918
15815 弓月光 甘い生活 15 お嬢様の初体験！？集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 1998.3.24 530 4088756320
15816 弓月光 甘い生活 16 巴の目覚め！！集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 1998.11.24 530 4088757254
15817 弓月光 甘い生活 18 女優・佐倉澪 集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 1999.12.18 505 4088758633
15818 弓月光 甘い生活 19 弓香が女優！？集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 2000.9.24 505 4088760662
15819 弓月光 甘い生活 20 美人双子姉妹集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 2001.6.24 505 4088761731
15820 弓月光 甘い生活 21 政略結婚！？集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 2001.12.15 505 4088762509
15821 弓月光 甘い生活 22 触りのライセンス集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 2002.6.24 505 4088763149
15822 弓月光 甘い生活 23 がんばれ！！大統領！！集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 2002.11.24 505 4088763696
15823 弓月光 甘い生活 24 ブービー・トラップ集英社 YJC BJ (ビージャン) B6判 2003.4.23 505 4088764293
15824 弓月光 甘い生活 1 ランジェリーに恋してる集英社 YJCBJ B6判 1990.12.18 460 4088618718
15825 弓月光 甘い生活 2 愛の悩み 集英社 YJCBJ B6判 1991.4.25 460 4088618726
15826 弓月光 甘い生活 3 恋模様みだれ髪集英社 YJCBJ B6判 1991.9.24 460 4088618734
15827 弓月光 甘い生活 4 おかしな二人 集英社 YJCBJ B6判 1992.2.24 460 4088618742
15828 弓月光 甘い生活 5 弓香の日記 集英社 YJCBJ B6判 1992.7.22 460 4088618750
15829 弓月光 甘い生活 6 二人の気持ち 集英社 YJCBJ B6判 1993.1.24 460 4088618769
15830 弓月光 甘い生活 7 伸介の選択 集英社 YJCBJ B6判 1993.6.23 500 4088618777
15831 弓月光 甘い生活 8 おかしな気分 集英社 YJCBJ B6判 1994.1.24 500 4088618785
15832 弓月光 甘い生活 9 おかしな三角関係集英社 YJCBJ B6判 1994.9.24 500 4088618793
15833 弓月光 甘い生活 10 よみがえる美 集英社 YJCBJ B6判 1995.5.24 500 4088618807
15834 弓月光 甘い生活 11 東京ショック！！集英社 YJCBJ B6判 1995.12.13 500 408875431X
15835 弓月光 甘い生活 12 ユミカ・センセーション集英社 YJCBJ B6判 1996.7.24 520 4088754557
15836 弓月光 甘い生活 13 セルフヌード 集英社 YJCBJ B6判 1997.2.24 520 4088754565
15837 弓月光 シンデレラ・エクスプレス 1 うちのカラダ、買わへん？集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.2.25 450 4088617215
15838 弓月光 シンデレラ・エクスプレス 2 ちまの”初恋” 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.5.25 460 4088617223
15839 弓月光 シンデレラ・エクスプレス 3 夢の中へ！！ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.8.25 460 4088617231
15840 弓月光 シンデレラ・エクスプレス 4 愛こそすべて 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.12.18 460 408861724X
15841 弓月光 リトルビッグママ 1 危ない息子たち集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.3.25 450 4088611888
15842 弓月光 リトルビッグママ 2 松村一家 (ファミリー) よ永遠なれ！！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.7.25 450 4088611896
15843 ゆでたまご キン肉マン VOL.1 キン肉星を救え！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.7.24 600 483421351X
15844 ゆでたまご キン肉マン VOL.2 ジャパニーズ・ドリームの巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.8.24 600 4834213528
15845 ゆでたまご キン肉マン VOL.3 超人オリンピック決勝の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.9.24 600 4834213536
15846 ゆでたまご キン肉マン VOL.4 ロビンの秘密の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.10.24 600 4834213544
15847 ゆでたまご キン肉マン VOL.5 七人の超人の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.11.23 600 4834213552
15848 ゆでたまご キン肉マン VOL.6 コンピューター超人の巻ホ ム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1994.12.13 600 4834213560
15849 ゆでたまご キン肉マン VOL.7 けたミート！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.1.24 600 4834213579
15850 ゆでたまご キン肉マン VOL.8 超人強度！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.2.22 600 4834213587
15851 ゆでたまご キン肉マン VOL.9 完全無血超人の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.3.22 600 4834213595
15852 ゆでたまご キン肉マン VOL.10 悪魔騎士出現！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.4.24 600 4834213609
15853 ゆでたまご キン肉マン VOL.11 超人の使命の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.5.24 600 4834213617
15854 ゆでたまご キン肉マン VOL.12 不滅の魂！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.6.24 600 4834213625
15855 ゆでたまご キン肉マン VOL.13 運命のゴング！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.7.24 600 4834213633
15856 ゆでたまご キン肉マン VOL.14 友情復活！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.8.26 600 4834213641
15857 ゆでたまご キン肉マン VOL.15 傷だらけの最終決戦！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.9.24 600 483421365X
15858 ゆでたまご キン肉マン VOL.16 覆面 (マスク) 狩り予告！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.10.24 600 4834213668
15859 ゆでたまご キン肉マン VOL.17 栄光のトロフィー！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.11.22 600 4834213676
15860 ゆでたまご キン肉マン VOL.18 城取り合戦！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1995.12.13 600 4834213684
15861 ゆでたまご キン肉マン VOL.19 ソルジャー登場の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.1.24 600 4834213692
15862 ゆでたまご キン肉マン VOL.20 友情の方程式の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.2.24 600 4834213706
15863 ゆでたまご キン肉マン VOL.21 格闘城燃ゆ！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.3.24 600 4834213714
15864 ゆでたまご キン肉マン VOL.22 友情の赤いハチマキ！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.4.24 600 4834213722
15865 ゆでたまご キン肉マン VOL.23 完成！夢のスペシャル・ホールド！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.5.22 600 4834213730
15866 ゆでたまご キン肉マン VOL.24 逆転のおたけび！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.6.24 600 4834213749
15867 ゆでたまご キン肉マン VOL.25 友情の足音！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.7.24 600 4834213757
15868 ゆでたまご キン肉マン VOL.26 甦れ！火事場のクソ力の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1996.8.26 600 4834213765
15869 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 1 血を受け継ぐ男、万太郎！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1998.10.24 530 4088573668
15870 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 2 万太郎、デビュー戦初勝利！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1998.11.24 530 4088573676
15871 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 3 テリー一族精神 (スピリット) を継げ！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.2.24 530 4088573684
15872 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 4 正義超人協会の重大会見！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.4.24 530 4088573692
15873 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 5 血の香りのする正義超人！？集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.6.23 505 4088573706
15874 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 6 友情パワーを万太郎へ！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.9.23 505 4088573714
15875 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 7 キン肉バスター、破れたり・・・！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 1999.12.18 505 4088573722
15876 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 9 いざ、”火事場のクソ力修練 (チャレンジ)”！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2000.6.24 505 4088573749
15877 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 10 見よ、伝説超人 (レジェンド) の生き様を！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2000.8.23 505 4088573757
15878 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 11 万太郎フェイス、頂戴さる・・・！？集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2000.11.22 505 4088573765
15879 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 12 ランタンの灯、燃ゆ！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2001.1.24 505 4088573773
15880 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 16 オリンピックという名の戦争！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2001.12.15 505 4088573927
15881 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 17 決戦直前、それぞれの想い！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2002.3.24 505 4088573935
15882 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 18 いざ、決戦の北都に集う！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2002.6.24 505 4088573943
15883 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 19 信じる心、正義超人の証！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2002.9.24 505 4088573978
15884 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 21 炎は尽きず、いまだ燃ゆる！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2003.4.23 505 4088574222
15885 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 22 悪しき野望の種、まかれん！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2003.7.23 505 4088574249
15886 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 24 勝利へ誘う友情パワー！！集英社 ス パー・プレイボーイ・コミックス B6判 2003.12.23 505 408857429X
15887 ゆでたまご キン肉マンII世 (second generations) BATTLE 25 伝説の最強悪魔超人復活！！集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2004.3.24 505 408857432X
15888 ゆでたまご キン肉マンII世 （second generations） : オール超人大進撃 2 FIGHT 集英社 Vジャンプブックスコミックスシリーズ B6判 2003.11.9 390 4088060334
15889 ゆでたまご グルマンくん 1 飯盛小学校の決闘！角川書店 Kadokawa Comics A B6判 1995.7.3 520 4047131113
15890 ゆでたまご 闘将！！拉麺男 （たたかえ！！ラーメンマン） 6 第三武道殿の死闘！！の巻ホーム社 ジャンプコミックスセレクション B6判 1999.3.24 620 4834216063
15891 ゆのはら棗子 ぼくは魔法使い 幻冬舎コミックス バーズコミックス B6判 2003.4.24 590 4344802381
15892 夢路行 あの山越えて 2 秋田書店 A.L.C. SELECTION B6判 2003.7.10 667 4253120881
15893 夢路行 あの山越えて 3 秋田書店 A.L.C. SELECTION B6判 2003.12.5 667 425312089X
15894 夢路行 あの山越えて 4 秋田書店 A.L.C. SELECTION B6判 2004.6.25 667 4253120903
15895 夢路行 金と銀 : ファンタジックパラレルワールド 東京三世社 LE COMICS B6判 1992.9.30 600
15896 夢殿 3000の昼と夜 青磁ビブロス BE-BOY COMICS B6判 1993.2.10 580 4882711656
15897 夢殿 Runner 青磁ビブロス Be-boy comics B6判 1995.4.10 580 4882713187
15898 夢殿りさ GOLD 青磁ビブロス SUPER BE-BOY COMICS B6判 1995.10.9 600 4882713578
15899 夢野一子 赤いヒールの侵入者 講談社 BLKC B6判 1986.8.6 400 406175422X
15900 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 1 講談社 モーニングKC B6判 1994.4.23 500 4063283631
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15901 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 2 講談社 モーニングKC B6判 1994.7.22 500 4063283739
15902 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 3 講談社 モーニングKC B6判 1994.10.21 500 4063283879
15903 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 4 講談社 モーニングKC B6判 1995.1.23 520 4063283984
15904 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 6 講談社 モーニングKC B6判 1995.7.21 520 4063284190
15905 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 7 講談社 モーニングKC B6判 1995.10.23 520 4063284336
15906 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 8 講談社 モーニングKC B6判 1996.2.23 520 4063284514
15907 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 11 講談社 モーニングKC B6判 1996.11.22 520 4063284875
15908 夢野一子 この女 (ひと) に賭けろ 13 講談社 モーニングKC B6判 1997.5.23 530 4063285146
15909 夢野一子 自転車にのって・・・ 1 小学館 PFビッグコミックス B6判 1982.6.20 480
15910 夢野一子 自転車にのって・・・ 2 小学館 PFビッグコミックス B6判 1983.3.20 480 4091783724
15911 夢野一子 半七恋日記 講談社 パーティーKC B6判 1989.10.23 390 4063150143
15912 夢野一子 僕はムコ養子 1 講談社 アフタヌーンKC B6判 1988.4.23 480 4063140075
15913 夢野一子 僕はムコ養子 2 講談社 アフタヌーンKC B6判 1988.11.22 480 406314013X
15914 夢野一子 僕はムコ養子 3 講談社 アフタヌーンKC B6判 1989.8.23 480 4063140202
15915 夢野一子 僕はムコ養子 4 講談社 アフタヌーンKC B6判 1990.6.23 500 4063140253
15916 夢野一子 僕はムコ養子 5 講談社 アフタヌーンKC B6判 1991.2.23 500 406314030X
15917 夢野一子 僕はムコ養子 6 講談社 アフタヌーンKC B6判 1991.11.22 500 4063140377
15918 夢野一子 僕はムコ養子 7 講談社 アフタヌーンKC B6判 1992.5.23 500 406314044X
15919 夢野一子 僕はムコ養子 8 講談社 アフタヌーンKC B6判 1992.12.18 500 4063140512
15920 夢野一子 僕はムコ養子 9 講談社 アフタヌーンKC B6判 1993.6.23 500 4063140636
15921 夢野一子 僕はムコ養子 10 講談社 アフタヌーンKC B6判 1993.8.23 500 4063140660
15922 夢野ひろし エロスの恋人たち 壱番館書房 COMIC PACK B6判 1983.8.30 480 4754650867
15923 夢野ひろし 凄春時代 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.7.1 480
15924 夢野凡天 西遊記 アップルBOXクリエート 世界名作漫画傑作選 B6判 2000.9.20 0
15925 夢橋耕威智 天使達のハイキング ラポート ラポートコミックス B6判 1991.10.15 500
15926 由羅カイリ アンジェリーク 1 二人の女王候補角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1996.11.1 520 4048527576
15927 由羅カイリ アンジェリーク 2 風色の日曜日 角川書店 ASUKA COMICS DX B6判 1997.7.15 520 4048528300
15928 友里のえる 青い羊の夢 青磁ビブロス PASTY COMICS B6判 1992.6.15 500 4882711273
15929 陽気婢 2×1 : Ni Kakeru Ichi ワニマガジン社 ワニマガジン・コミックス B6判 1994.8.1 500 4898291546
15930 陽気婢 PSI遊紀 （サイユウキ） 茜新社 NINJIN COMICS B6判 1995.5.30 580 4871821501
15931 陽気婢 えっちーず [1] ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1995.10.1 520 4898291813
15932 陽気婢 えっちーず 2 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1996.7.1 520 4898291961
15933 陽気婢 日本の裸族 講談社 ヤンマガKC B6判 1995.6.6 520 4063235424
15934 陽気婢 フレックスキッド (FLEXIBLE KID) vol. 1 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1993.11.10 500 419833112X
15935 陽気婢 フレックスキッド (FLEXIBLE KID) vol. 2 徳間書店 少年キャプテンコミックススペシャル B6判 1994.8.15 520 4198300127
15936 陽気婢 ロケハン : LOCATION HUNTING 小学館 サンデーGXコミックス B6判 2002.4.20 533 4091571514
15937 余湖裕輝 COMIC MASTER J （コミックマスタージェイ） 1 少年画報社 YKコミックス B6判 1997.12.15 520 4785918071
15938 横井福次郎 ふしぎな国のプッチャー : 完全版 桃源社 冒険活劇大ロマン B6判 1975.8.1 590
15939 横井里奈 Happy tomorrow 集英社 ヤングユーコミックス B6判 2000.5.24 505 4088644964
15940 横谷順子 きみの声ぼくの指 : 私と『手話』で話そうよ！ 2 講談社 KCDX B6判 2002.5.13 700 4063345424
15941 よこみぞ邦彦 ハスラー・レプリカン リイド社 SPコミックス B6判 1988.10.22 480 4845806711
15942 横山孝雄 旅たて荒野 ほるぷ出版 ほるぷ平和漫画シリーズ B6判 1983.8.15 800
15943 横山まさみち MJ : マイティジャック 1 森海社 DIG-UP COLLECTION B6判 1993.5.31 1030
15944 横山まさみち ああ昭和 勇躍篇 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
15945 横山まさみち 悪人志願 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.10.1 480
15946 横山まさみち 悪人志願 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.1.15 480
15947 横山まさみち 悪人志願 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.4.15 480
15948 横山まさみち 悪人志願 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.7.1 480
15949 横山まさみち 明日へ奔れ 5 栄光への道の巻壱番館書房 FIRST COMIC B6判 1988.8.20 500 475460279X
15950 横山まさみち 明日へ奔れ 3 旗手に名声をの巻壱番館書房 FIRST COMIC B6判 1988.8.20 500 4754602773
15951 横山まさみち 明日へ奔れ 4 暗闇からの生還の巻壱番館書房 FIRST COMIC B6判 1988.8.20 500 4754602781
15952 横山まさみち 明日へ奔れ : 痛快大型立志伝 1 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1985.6.20 500
15953 横山まさみち 明日へ奔れ : 痛快大型立志伝 2 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1986.2.20 500 4331250695
15954 横山まさみち 色気修行 1 泣き笑い落語人生芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.10.1 480
15955 横山まさみち いろけ満貫 1 好色牌 壱番館書房 COMIC PACK B6判 1979.6.10 480
15956 横山まさみち いろけ満貫 2 艶笑牌 壱番館書房 KOSAIDO COMIC PACK B6判 1981.4.20 480
15957 横山まさみち いろけ満貫 3 恋闘牌 壱番館書房 KOSAIDO COMIC PACK B6判 1982.5.10 480
15958 横山まさみち 色暦かぞえうた 1 立志編 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.3.25 480
15959 横山まさみち 色暦かぞえうた 2 女難編 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.4.25 480
15960 横山まさみち 奥州藤原四代 : 蒼き蝦夷の血 1 講談社 歴史コミック B6判 1993.6.23 550 4061043951
15961 横山まさみち 奥州藤原四代 : 蒼き蝦夷の血 2 講談社 歴史コミック B6判 1993.9.22 550 406104396X
15962 横山まさみち 奥州藤原四代 : 蒼き蝦夷の血 3 講談社 歴史コミック B6判 1994.1.22 550 4061043978
15963 横山まさみち 大物 : イボ亀金太一代記 : 長篇激笑コミック 1 日本文華社 文華コミックス B6判 1978.12.5 480
15964 横山まさみち 大物 : イボ亀金太一代記 : 長篇激笑コミック 2 日本文華社 文華コミックス B6判 1979.1.5 480
15965 横山まさみち 大物 : イボ亀金太一代記 : 長篇激笑コミック 3 日本文華社 文華コミックス B6判 1979.7.5 480
15966 横山まさみち 大物 : イボ亀金太一代記 : 長篇激笑コミック 4 日本文華社 文華コミックス B6判 1979.10.5 480
15967 横山まさみち 男と女の神話 双葉社 ALTA COMICS B6判 1983.2.19 500
15968 横山まさみち 男どすこい 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.9.15 480
15969 横山まさみち 男どすこい 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.11.15 480
15970 横山まさみち 俺は大物 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.6.15 480
15971 横山まさみち 俺は大物 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1985.10.31 480
15972 横山まさみち 女と金チビでか大将 K・K・サン出版 JOY COMICS B6判 1979.5.1 480
15973 横山まさみち おんなの秘物 : 古今東西襖の下張り 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.9.2 400
15974 横山まさみち 海底人 (シーボトムマン) = SEA BOTTOM MAN アップルBOXクリエート B6判 2005.11.15 0
15975 横山まさみち 官能教授 1 ぴちぴち編 大陸書房 大陸COMICS B6判 1979.12.9 480
15976 横山まさみち 官能教授 2 むちむち編 大陸書房 大陸COMICS B6判 1979.12.9 480
15977 横山まさみち 官能教授 3 むれむれ編 大陸書房 大陸COMICS B6判 1979.12.9 480
15978 横山まさみち かんぷらちんき 徳間書店 コミコミブックス B6判 1974.12.25 500
15979 横山まさみち ギャル狩人 (ハンター) 上 双葉社 ALTA COMICS B6判 1981.11.17 500
15980 横山まさみち ギャル狩人 (ハンター) 下 双葉社 ALTA COMICS B6判 1981.12.9 500
15981 横山まさみち きんぐさいず 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.1.15 480
15982 横山まさみち きんぐさいず 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.2.5 480
15983 横山まさみち きんぐさいず 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.4.5 480
15984 横山まさみち きんぐさいず 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.8.18 480
15985 横山まさみち きんぐさいず 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.9.19 480
15986 横山まさみち クリットにおまかせ 双葉社 アルタ・コミックス B6判 1983.11.5 500
15987 横山まさみち 拳豪伝 講談社 KCDX B6判 1992.8.22 680 4063193101
15988 横山まさみち 拳豪伝 講談社 時代小説コミック B6判 1992.8.22 680 4063193101
15989 横山まさみち コミック西郷隆盛 1 早春の巻 講談社 歴史コミック B6判 1989.7.22 500 4061043633
15990 横山まさみち コミック西郷隆盛 2 青葉の巻 講談社 歴史コミック B6判 1989.8.23 500 4061043641
15991 横山まさみち コミック西郷隆盛 3 流浪の巻 講談社 歴史コミック B6判 1989.9.22 500 406104365X
15992 横山まさみち コミック西郷隆盛 4 黒潮の巻 講談社 歴史コミック B6判 1989.11.22 500 4061043668
15993 横山まさみち コミック西郷隆盛 5 騒乱の巻 講談社 歴史コミック B6判 1989.12.19 500 4061043676
15994 横山まさみち コミック西郷隆盛 6 回天の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.1.23 500 4061043684
15995 横山まさみち コミック西郷隆盛 7 錦旗の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.3.23 500 4061043692
15996 横山まさみち コミック西郷隆盛 8 城山の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.4.23 500 4061043706
15997 横山まさみち コミック坂本龍馬 1 黎明の巻 講談社 歴史コミック B6判 1991.11.22 550 4061043927
15998 横山まさみち コミック真田幸村 : 真田戦記 講談社 歴史コミック B6判 1990.2.23 650 4061043811
15999 横山まさみち ザ・騙し人 第1集 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.1.10 480 453700584X
16000 横山まさみち ザ・騙し人 第2集 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.10.10 480 4537005858
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16001 横山まさみち ザ・騙し人 第3集 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1984.3.10 480 4537008016
16002 横山まさみち ザ・騙し人 第4集 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.1.10 480 4537008024
16003 横山まさみち 真田戦記 双葉社 漫画アクション・コミックス 新書判 1970.8.1 130
16004 横山まさみち 色豪坊や 性道練磨篇 K・K・サン出版 JOY COMICS B6判 1978.6.5 480
16005 横山まさみち 色道夜話 第1巻 巨根物語 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
16006 横山まさみち 色道夜話 第2巻 妖性物語 オハヨー出版 別冊エースファイブコミックス B6判 [19--] 490
16007 横山まさみち 色魔 青春怒涛編 芳文社 芳文社コミックス B6判 1973.2.1 380
16008 横山まさみち 色魔 大陸無頼編 芳文社 芳文社コミックス B6判 1973.3.1 380
16009 横山まさみち 色魔 人生昇龍編 芳文社 芳文社コミックス B6判 1973.4.1 380
16010 横山まさみち 四欲王 (ショッキング) 助平 1 性運 (青雲) 編 大都社 ハードコミックス B6判 1975.2.28 490
16011 横山まさみち 四欲王 (ショッキング) 助平 2 性育編 大都社 ハードコミックス B6判 1975.6.10 490
16012 横山まさみち 新やる気まんまん 1 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.1.9 500
16013 横山まさみち 新やる気まんまん 2 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.1.22 500
16014 横山まさみち 新やる気まんまん 3 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.3.9 500
16015 横山まさみち 新やる気まんまん 4 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.4.4 500
16016 横山まさみち 新やる気まんまん 5 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.5.9 500
16017 横山まさみち 新やる気まんまん 6 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.6.14 500
16018 横山まさみち 新やる気まんまん 7 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.7.19 500
16019 横山まさみち 新やる気まんまん 8 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.8.19 500
16020 横山まさみち 新やる気まんまん 9 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.9.10 500
16021 横山まさみち 新やる気まんまん 10 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.10.18 500
16022 横山まさみち 新やる気まんまん 11 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.11.19 500
16023 横山まさみち 新やる気まんまん 12 双葉社 ALTA COMICS B6判 1982.12.19 500
16024 横山まさみち 新やる気まんまん 13 性器の味方の巻双葉社 ALTA COMICS B6判 1983.3.9 500
16025 横山まさみち 新やる気まんまん 14 性技の使者の巻双葉社 ALTA COMICS B6判 1983.4.9 500
16026 横山まさみち 新やる気まんまん 15 性徒の凱歌の巻双葉社 ALTA COMICS B6判 1983.5.9 500
16027 横山まさみち 図々しい奴 1 青雲立志編 壱番館書房 COMIC PACK B6判 1979.3.20 480
16028 横山まさみち 図々しい奴 2 色道野望編 壱番館書房 COMIC PACK B6判 1979.4.20 480
16029 横山まさみち すけこまし 前編 徳間書店 コミコミブックス B6判 1974.1.5 400
16030 横山まさみち すけこまし 後編 徳間書店 コミコミブックス B6判 1974.6.21 490
16031 横山まさみち 絶倫坊や えろぼんちラッキーペニス編K・K・サン出版 JOY COMICS B6判 1978.9.1 480
16032 横山まさみち 太平記 一 楠木正成 笠置の巻講談社 歴史コミック B6判 1990.8.23 550 4061043862
16033 横山まさみち 太平記 二 楠木正成 千早の巻講談社 歴史コミック B6判 1990.9.22 550 4061043870
16034 横山まさみち 太平記 三 足利尊氏 六波羅の巻講談社 歴史コミック B6判 1990.11.22 550 4061043889
16035 横山まさみち 太平記 四 足利尊氏 室町の巻講談社 歴史コミック B6判 1991.1.23 550 4061043897
16036 横山まさみち 太平記 五 新田義貞 鎌倉の巻講談社 歴史コミック B6判 1991.3.23 550 4061043900
16037 横山まさみち 太平記 六 新田義貞 燈明寺畷の巻講談社 歴史コミック B6判 1991.5.23 550 4061043919
16038 横山まさみち ちんだらまんだら 1 少年画報社 コミック B6判 1984.7.1 480
16039 横山まさみち ちんだらまんだら 2 少年画報社 コミック B6判 1984.8.15 480
16040 横山まさみち てんぐ大将 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.4.23 530
16041 横山まさみち てんぐ大将 2 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.4.23 530
16042 横山まさみち てんぐ大将 : 日本煙草王物語 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.5.27 530
16043 横山まさみち てんぐ大将 : 日本煙草王物語 4 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.5.27 530
16044 横山まさみち てんぐ大将 : 日本煙草王物語 7 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.6.25 530
16045 横山まさみち てんぐ大将 : 日本煙草王物語 8 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.7.29 530
16046 横山まさみち てんぐ大将 : 日本煙草王物語 9 完結編 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1982.7.29 530
16047 横山まさみち 天和 (テンホー) くずし 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.4.24 480
16048 横山まさみち 童貞浪人 壱番館書房 KOSAIDO COMIC PACK B6判 1981.9.20 480
16049 横山まさみち と金紳士 1 歩の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1973.8.1 380
16050 横山まさみち と金紳士 2 桂馬の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1973.10.1 380
16051 横山まさみち と金紳士 3 金の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1973.12.1 380
16052 横山まさみち と金紳士 4 角の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1974.3.1 380
16053 横山まさみち と金紳士 5 飛車の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1974.6.1 450
16054 横山まさみち と金紳士 6 王将の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1974.8.1 450
16055 横山まさみち どけち一代 勃起篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.3.20 400
16056 横山まさみち どけち一代 絶倫篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.6.10 400
16057 横山まさみち どけち一代 色道篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.11.2 400
16058 横山まさみち どでかい奴 童貞篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1974.12.2 400
16059 横山まさみち どでかい奴 浮気篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1975.2.12 400
16060 横山まさみち どてらい男 (ヤツ) 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.6.15 480
16061 横山まさみち どてらい男 (ヤツ) 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.9.1 480
16062 横山まさみち どてらい男 (ヤツ) 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.12.1 480
16063 横山まさみち どてらい男 (ヤツ) 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.3.1 480
16064 横山まさみち どてらい男 (ヤツ) 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.5.1 480
16065 横山まさみち どてらい男 (ヤツ) 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.8.1 480
16066 横山まさみち どんと来い 上巻 立志編 芳文社 芳文社コミックス B6判 1974.5.1 480
16067 横山まさみち どんと来い 下巻 大望編 芳文社 芳文社コミックス B6判 1974.7.1 480
16068 横山まさみち にぎにぎ人生 第1巻 野心の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1975.8.1 450
16069 横山まさみち にぎにぎ人生 第2巻 開眼の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1975.10.1 450
16070 横山まさみち にぎにぎ人生 第3巻 勝負の巻 芳文社 芳文社コミックス B6判 1975.12.1 450
16071 横山まさみち 悩殺あそび 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1979.8.17 480
16072 横山まさみち 番外巨人軍 1 発奮編 佐藤プロ出版部 COMIC GALLERY B6判 1982.10.1 500
16073 横山まさみち 番外巨人軍 2 激闘篇 佐藤プロ出版部 COMIC GALLERY B6判 1983.12.20 500
16074 横山まさみち はんこつ 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.9.15 480
16075 横山まさみち はんこつ 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.10.15 480
16076 横山まさみち はんこつ 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.11.15 480
16077 横山まさみち はんこつ 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1981.12.15 480
16078 横山まさみち ビバ！日本 (やまと) ギャル 双葉社 ALTA COMICS B6判 1984.1.5 500
16079 横山まさみち 太く短かく 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.5.15 480
16080 横山まさみち 太く短かく 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.7.15 480
16081 横山まさみち 太く短かく 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1982.12.1 480
16082 横山まさみち 太く短かく 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.3.1 480
16083 横山まさみち 太く短かく 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1983.5.15 480
16084 横山まさみち 馬ぐそ伝 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1980.12.25 480
16085 横山まさみち まんねりくずし 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1984.7.27 530
16086 横山まさみち むすめ雀豪放浪記 双葉社 ALTA COMICS B6判 1981.11.24 500
16087 横山まさみち めくらまし 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.3.15 480
16088 横山まさみち めくらまし 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.5.30 480
16089 横山まさみち めくらまし 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.9.30 480
16090 横山まさみち めくらまし 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1984.12.20 480
16091 横山まさみち モテもて大将 K・K・サン出版 JOY COMICS B6判 1979.7.1 480
16092 横山まさみち やりまんねん [1] 突撃篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1975.3.12 450
16093 横山まさみち やりまんねん [2] 錬磨篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1975.5.22 450
16094 横山まさみち やりまんねん [3] 完結篇 芸文社 芸文コミックス B6判 1975.10.13 450
16095 横山まさみち やる気まんまん 1 闘根の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1980.12.20 500
16096 横山まさみち やる気まんまん 2 女性解放の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1980.12.23 500
16097 横山まさみち やる気まんまん 3 激戦の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1981.1.15 500
16098 横山まさみち やる気まんまん 4 仇敵の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1981.1.18 500
16099 横山まさみち やる気まんまん 5 特訓の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1981.2.18 500
16100 横山まさみち やる気まんまん 6 奮闘の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1981.2.21 500
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16101 横山まさみち やる気まんまん 7 聖戦の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1981.3.21 500
16102 横山まさみち やる気まんまん 8 決戦の巻 講談社 爆笑劇画シリーズ B6判 1981.3.23 500
16103 横山まさみち やる気まんまん性遊記 第1巻 ケント出版 ケントコミックス B6判 1988.4.20 580 4876430101
16104 横山まさみち レズ探偵ジュン 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.7.26 530
16105 横山光輝 鬼火 双葉社 ACTION COMICS B6判 1982.6.19 480
16106 横山光輝 血笑鴉 1 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.9.18 480
16107 横山光輝 血笑鴉 2 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.10.19 480
16108 横山光輝 血笑鴉 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 1984.11.19 480
16109 横山光輝 血笑鴉 上 流転の章 大都社 ハードコミックス B6判 1975.8.10 490
16110 横山光輝 血笑鴉 下 回帰の章 大都社 ハードコミックス B6判 1975.9.10 490
16111 横山光輝 コミック織田信長 1 新星誕生の章 講談社 歴史コミック B6判 1985.3.18 500 406104334X
16112 横山光輝 コミック織田信長 2 無門三略の章 講談社 歴史コミック B6判 1985.3.18 500 4061043358
16113 横山光輝 コミック織田信長 3 骨肉の章 講談社 歴史コミック B6判 1985.5.26 500 4061043366
16114 横山光輝 コミック織田信長 4 桶狭間の章 講談社 歴史コミック B6判 1985.6.26 500 4061043374
16115 横山光輝 コミック織田信長 5 侵略怒濤の章 講談社 歴史コミック B6判 1985.8.26 500 4061043382
16116 横山光輝 コミック織田信長 6 本能寺の章 講談社 歴史コミック B6判 1985.10.26 500 4061043390
16117 横山光輝 コミック武田勝頼 : 続・武田信玄 1 若虎の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.7.23 500 4061043587
16118 横山光輝 コミック武田勝頼 : 続・武田信玄 2 満ち潮の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.8.23 500 4061043595
16119 横山光輝 コミック武田勝頼 : 続・武田信玄 3 長篠の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.9.22 500 4061043609
16120 横山光輝 コミック武田勝頼 : 続・武田信玄 4 硝煙の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.10.22 500 4061043617
16121 横山光輝 コミック武田勝頼 : 続・武田信玄 5 滅亡の道の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.11.22 500 4061043625
16122 横山光輝 コミック武田信玄 1 骨肉の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.7.23 500 406104348X
16123 横山光輝 コミック武田信玄 2 戦国無情の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.8.22 500 4061043498
16124 横山光輝 コミック武田信玄 3 阿修羅の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.9.22 500 4061043501
16125 横山光輝 コミック武田信玄 4 越後の竜の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.10.23 500 406104351X
16126 横山光輝 コミック武田信玄 5 竜虎の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.12.12 500 4061043528
16127 横山光輝 コミック武田信玄 6 霧の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.1.23 500 4061043536
16128 横山光輝 コミック武田信玄 7 川中島の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.2.23 500 4061043544
16129 横山光輝 コミック武田信玄 8 駿河争奪の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.4.13 500 4061043552
16130 横山光輝 コミック武田信玄 9 関東三強の巻 講談社 歴史コミック B6判 1988.5.6 500 4061043560
16131 横山光輝 コミック武田信玄 10 巨星墜つの巻講談社 歴史コミック B6判 1988.6.6 500 4061043579
16132 横山光輝 コミック伊達政宗 1 朝明けの巻 講談社 歴史コミック B6判 1986.9.26 500 4061043404
16133 横山光輝 コミック伊達政宗 2 風雲の巻 講談社 歴史コミック B6判 1986.10.25 500 4061043412
16134 横山光輝 コミック伊達政宗 3 両雄競智の巻 講談社 歴史コミック B6判 1986.11.26 500 4061043420
16135 横山光輝 コミック伊達政宗 4 人生勝負の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.1.26 500 4061043439
16136 横山光輝 コミック伊達政宗 5 天下風船の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.2.26 500 4061043447
16137 横山光輝 コミック伊達政宗 6 黄金列島の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.3.26 500 4061043455
16138 横山光輝 コミック伊達政宗 7 大坂攻めの巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.4.25 500 4061043463
16139 横山光輝 コミック伊達政宗 8 平和戦略の巻 講談社 歴史コミック B6判 1987.5.26 500 4061043471
16140 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 1 日輪の子の巻 講談社 歴史コミック B6判 1989.11.22 550 4061043749
16141 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 2 第二の門出の巻講談社 歴史コミック B6判 1989.12.19 550 4061043757
16142 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 3 奇策縦横の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.2.23 550 4061043765
16143 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 4 一夜城主の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.4.23 550 4061043773
16144 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 5 麒麟児の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.6.23 550 4061043781
16145 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 6 遠謀近謀の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.8.23 550 406104379X
16146 横山光輝 コミック豊臣秀吉 : 異本太閤記 7 天下人の巻 講談社 歴史コミック B6判 1990.11.22 550 4061043803
16147 横山光輝 史記 1 覇者への道 小学館 BIG GOLD COMICS B6判 1994.2.20 700 4091890415
16148 横山光輝 史記 2 復讐を誓った人小々学館 BIG GOLD COMICS B6判 1994.3.20 700 4091890423
16149 横山光輝 史記 4 奇謀詭策 小学館 BIG GOLD COMICS B6判 1994.7.20 670 409189044X
16150 横山光輝 史記 5 秦の脅威 小学館 BIG GOLD COMICS B6判 1994.8.20 700 4091890458
16151 横山光輝 史記 6 乱世に生きる 小学館 BIG GOLD COMICS B6判 1994.12.20 670 4091890466
16152 横山光輝 史記 14 劉氏反撃 小学館 ビッグゴールドコミックス B6判 1997.9.20 648 4091891942
16153 横山光輝 史記 10 秦滅亡 小学館 ビッグコミックスゴールド B6判 1999.5.1 580 4091881009
16154 横山光輝 捨て童子松平忠輝 一 講談社 時代小説コミック B6判 1992.9.22 680 4063193128
16155 横山光輝 捨て童子松平忠輝 二 講談社 時代小説コミック B6判 1992.11.21 680 4063193136
16156 横山光輝 捨て童子松平忠輝 三 講談社 時代小説コミック B6判 1993.1.23 680 4063193144
16157 横山光輝 捨て童子松平忠輝 四 講談社 時代小説コミック B6判 1993.3.23 680 4063193152
16158 横山光輝 捨て童子松平忠輝 五 講談社 時代小説コミック B6判 1993.5.22 680 4063193160
16159 横山光輝 捨て童子松平忠輝 六 講談社 時代小説コミック B6判 1993.7.23 680 4063193179
16160 横山光輝 捨て童子松平忠輝 七 講談社 時代小説コミック B6判 1993.9.22 680 4063193187
16161 横山光輝 セカンドマン 大都社 St comics B6判 1988.6.1 640 4886533612
16162 横山光輝 隻眼の竜 1 蛟竜の章 リイド社 SPコミックス B6判 1978.8.25 420
16163 横山光輝 隻眼の竜 2 梟雄の章 リイド社 SPコミックス B6判 1978.10.25 420
16164 横山光輝 隻眼の竜 3 戦塵の章 リイド社 SPコミックス B6判 1978.12.25 420
16165 横山光輝 隻眼の竜 4 鳴動の章 リイド社 SPコミックス B6判 1979.2.25 420
16166 横山光輝 隻眼の竜 5 勇略の章 リイド社 SPコミックス B6判 1979.4.25 420
16167 横山光輝 隻眼の竜 6 風火の章 リイド社 SPコミックス B6判 1979.9.15 420
16168 横山光輝 戦国獅子伝 第一巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1990.11.30 520 4575816795
16169 横山光輝 戦国獅子伝 第二巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1990.11.30 520 4575816809
16170 横山光輝 戦国獅子伝 飄飄之巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1974.3.1 400
16171 横山光輝 戦国獅子伝 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.6.30 480
16172 横山光輝 戦国獅子伝 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.6.30 480
16173 横山光輝 戦国獅子伝 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.7.30 480
16174 横山光輝 戦国獅子伝 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.7.30 480
16175 横山光輝 戦国獅子伝 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.8.19 480
16176 横山光輝 戦国獅子伝 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.8.19 480
16177 横山光輝 戦国獅子伝 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.9.25 480
16178 横山光輝 戦国獅子伝 第3巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1990.12.28 520 4575816841
16179 横山光輝 戦国獅子伝 第4巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1990.12.28 520 457581685X
16180 横山光輝 戦国獅子伝 第5巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1991.1.15 520 4575816884
16181 横山光輝 戦国獅子伝 第6巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1991.1.15 520 4575816892
16182 横山光輝 戦国獅子伝 第7巻 双葉社 アクション・コミックス B6判 1991.2.16 520 4575816973
16183 横山光輝 タイム飛行 上 アップルBOXクリエート 横山光輝名作集 B6判 1996.12.10 0
16184 横山光輝 タイム飛行 下 アップルBOXクリエート 横山光輝名作集 B6判 1996.12.10 0
16185 横山光輝 ダイモス 大都社 St comics B6判 1988.6.1 680 4886533620
16186 横山光輝 地球ナンバーV-7 第1集 コミックス KCスペシャル B6判 1988.2.6 580 4061013688
16187 横山光輝 地球ナンバーV-7 第2集 コミックス KCスペシャル B6判 1988.3.5 580 4061013696
16188 横山光輝 兵馬地獄旅 1 落日の章 リイド社 SPコミックス B6判 1980.7.17 450
16189 横山光輝 兵馬地獄旅 2 冥暗の章 リイド社 SPコミックス B6判 1980.8.17 450
16190 横山光輝 兵馬地獄旅 3 氷刃の章 リイド社 SPコミックス B6判 1980.9.17 450
16191 横山光輝 魔界衆 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.3.20 480
16192 横山光輝 魔界衆 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.4.19 480
16193 横山光輝 魔界衆 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.5.18 480
16194 横山光輝 魔剣烈剣 桃源社 冒険活劇大ロマン B6判 1975.11.10 650
16195 横山光輝 闇の顔 双葉社 アクション・コミックス B6判 1987.11.24 480 457581413X
16196 横山隆一 フクちゃん 1 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.20 400
16197 横山隆一 フクちゃん 2 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.10.20 400
16198 横山隆一 フクちゃん 3 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.11.20 400
16199 横山隆一 フクちゃん 4 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.11.20 400
16200 横山隆一 フクちゃん 5 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.12.20 400
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16201 横山隆一 フクちゃん 6 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1982.12.20 400
16202 横山隆一 フクちゃん 7 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.1.20 400
16203 横山隆一 フクちゃん 8 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.1.20 400
16204 横山隆一 フクちゃん 9 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.2.20 400
16205 横山隆一 フクちゃん 10 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.2.20 400
16206 横山隆一 フクちゃん 11 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.4.20 400
16207 横山隆一 フクちゃん 12 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.5.20 400
16208 横山隆一 フクちゃん 13 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.6.20 400
16209 横山隆一 フクちゃん 14 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.7.10 400
16210 横山隆一 フクちゃん 15 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.8.10 400
16211 横山隆一 フクちゃん 16 奇想天外社 奇想天外コミックス B6判 1983.10.20 400
16212 横山了一 熱血番長鬼瓦椿 1 講談社 ヤンマガKC B6判 2004.3.5 514 4063612163
16213 よしまさこ HAPPY BIRTHDAY : 5年目の誕生日 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1991.8.21 460 4088640845
16214 よしまさこ うてなの結婚 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1999.10.24 505 4088644638
16215 よしまさこ サラダの時間 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1987.12.14 450 4088640101
16216 よしまさこ 月と太陽と目覚まし時計 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1996.8.26 490 4088642570
16217 よしまさこ 月と太陽と目覚まし時計 2 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1997.2.24 490 4088642856
16218 よしまさこ 箱船物語 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1990.10.24 460 4088640624
16219 よしまさこ パジャマ！ 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1993.3.24 460 4088641256
16220 よしまさこ パンツが大好き 小学館 ビッグコミックス B6判 1987.2.1 480 4091812619
16221 よしまさこ モーニングコール 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.3.24 500 4088643607
16222 ヨシアキ・園 二つの恋の物語 東京漫画出版社 BLUE ROMAN B6判 [19--] 230
16223 ヨシアキ・園 我ら冒険野郎 東京漫画出版社 B6判 [19--] 230
16224 吉開寛二 思い出の味大陸食堂 1 講談社 イブニングKC B6判 2002.4.23 505 4063520072
16225 吉開寛二 たぢからお 壱 講談社 モーニングKC B6判 2000.5.24 505 4063286940
16226 吉川うたた すっくと狐 1 将と霧江 ぶんか社 ぶんか社コミックス B6判 2004.4.10 570 4821180804
16227 吉川うたた 黄昏堂へようこそ 2 秋田書店 Horror comics special B6判 2003.2.28 514 4253128920
16228 吉川うたた 黄昏堂へようこそ 4 秋田書店 Horror comics special B6判 2004.4.20 514 4253128947
16229 吉川うたた 黄昏堂へようこそ 5 秋田書店 Horror comics special B6判 2004.10.30 514 4253128955
16230 吉川うたた 春になれば草の雨 ラポート ラポートコミックス B6判 1994.12.20 500 4897991544
16231 よしかわ哲郎 Kissから始めて！ 青心社 GAIA comics B6判 1994.2.14 580 4878920521
16232 美輝妖 あなたの下僕になりたい 芳文社 花音コミックス B6判 2003.2.15 562 4832282387
16233 美輝妖 君のためにできること 芳文社 花音コミックス B6判 2002.10.15 562 4832282247
16234 美輝妖 クリーム革命 笠倉出版社 Cult Comics B6判 2002.11.5 619 4773006609
16235 美輝妖 サイレント 芳文社 花音コミックス B6判 2001.3.15 562 4832281534
16236 美輝妖 マジックハンド 芳文社 花音コミックス B6判 2001.7.15 562 4832281658
16237 芳崎せいむ 金魚屋古書店 1 小学館 IKKI COMIX B6判 2005.2.1 562 4091885535
16238 芳崎せいむ 金魚屋古書店 2 小学館 IKKI COMIX B6判 2005.10.1 562 4091885543
16239 芳崎せいむ 金魚屋古書店出納帳 上 小学館 IKKI COMIX B6判 2005.2.1 562 4091885519
16240 芳崎せいむ 金魚屋古書店出納帳 下 小学館 IKKI COMIX B6判 2005.2.1 562 4091885527
16241 芳崎せいむ 永田町一丁目七番地 4 芳文社 花音コミックス B6判 2002.2.15 562 4832281941
16242 芳崎せいむ 僕のライディーン 芳文社 花音コミックス B6判 2002.6.15 562 4832282093
16243 吉崎観音 FANTA & SWEAT (ファンタ アンド スエット) 2 ラポート ラポートコミックス B6判 1997.1.10 520 4897992362
16244 吉崎観音 VS騎士ラムネ＆40炎 1 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1996.7.4 520 404713144X
16245 吉崎観音 VS騎士ラムネ＆40炎 2 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1996.12.6 520 4047131687
16246 吉崎観音 VS騎士ラムネ＆40炎 3 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1997.7.10 520 4047131873
16247 吉崎観音 VS騎士ラムネ＆40炎 5 角川書店 角川コミックス・エース B6判 1998.8.3 520 4047132292
16248 吉崎観音 ケロロ軍曹 4 角川書店 角川コミックス・エース B6判 2001.10.1 540 4047134554
16249 吉崎観音 ケロロ軍曹 8 角川書店 角川コミックス・エース B6判 2004.3.27 540 4047136131
16250 吉田秋生 河よりも長くゆるやかに 1 小学館 PF BIG COMICS B6判 1984.5.20 480 409178481X
16251 吉田秋生 河よりも長くゆるやかに 2 小学館 PF BIG COMICS B6判 1985.3.20 480 4091784828
16252 吉田秋生 十三夜荘奇談 小学館 PF BIG COMICS B6判 1983.9.20 480 4091784437
16253 吉田秋生 夢の園 : カリフォルニア物語番外編 小学館 PF BIG COMICS B6判 1983.4.20 480 4091784429
16254 吉田秋生 夢みる頃をすぎても 小学館 PF BIG COMICS B6判 1983.2.20 480
16255 吉田英一 春歌愁蕩 サン出版 JOY COMICS B6判 1981.10.4 500
16256 吉田健二 日本国大統領桜坂満太郎 1 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.11.15 505 4107711196
16257 吉田健二 日本国大統領桜坂満太郎 2 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2004.2.15 505 4107711358
16258 吉田聡 Birdman Rally : 鳥人伝説 : 吉田聡傑作短編集 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1990.9.15 500 4091228518
16259 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 壱 さらば愛しきオヤジ小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1990.7.15 500 4091228410
16260 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 弐 悪いヤツほどよくドジる小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1990.9.15 500 4091228429
16261 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 参 恋する男のジルバ小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1990.12.15 500 4091228437
16262 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 四 長いお別れ 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.4.15 500 4091228445
16263 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 五 [○ヤ]組の人 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.6.15 500 4091228453
16264 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 六 プリンセスに花束を小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.7.15 500 4091228461
16265 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 七 汚れた顔の天使小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.8.15 500 409122847X
16266 吉田聡 DADA！ : HARD BOILED HERE TO STAY！！ 八 ラストダンスは鮮やかに小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.10.15 500 4091228488
16267 吉田聡 荒くれKNIGHT 1 少年画報社 YKコミックス B6判 1996.6.1 500 4785915196
16268 吉田聡 荒くれKNIGHT 2 少年画報社 YKコミックス B6判 1996.11.1 500 4785915412
16269 吉田聡 荒くれKNIGHT 3 少年画報社 YKコミックス B6判 1997.1.1 500 4785915498
16270 吉田聡 荒くれKNIGHT 4 少年画報社 YKコミックス B6判 1997.5.15 520 4785915625
16271 吉田聡 荒くれKNIGHT 5 少年画報社 YKコミックス B6判 1997.8.15 520 478591582X
16272 吉田聡 荒くれKNIGHT 6 少年画報社 YKコミックス B6判 1997.9.15 520 4785915889
16273 吉田聡 荒くれKNIGHT 7 少年画報社 YKコミックス B6判 1998.1.1 520 478591808X
16274 吉田聡 荒くれKNIGHT 8 少年画報社 YKコミックス B6判 1998.5.15 520 4785918314
16275 吉田聡 荒くれKNIGHT 9 少年画報社 YKコミックス B6判 1998.8.15 520 4785918519
16276 吉田聡 荒くれKNIGHT 10 少年画報社 YKコミックス B6判 1998.11.15 520 4785918748
16277 吉田聡 荒くれKNIGHT 11 少年画報社 YKコミックス B6判 1999.2.15 520 4785918896
16278 吉田聡 荒くれKNIGHT 12 少年画報社 YKコミックス B6判 1999.6.1 520 4785919094
16279 吉田聡 荒くれKNIGHT 13 少年画報社 YKコミックス B6判 1999.8.15 520 4785919256
16280 吉田聡 荒くれKNIGHT 14 少年画報社 YKコミックス B6判 1999.10.15 495 4785919388
16281 吉田聡 荒くれKNIGHT 15 少年画報社 YKコミックス B6判 2000.1.15 495 4785919574
16282 吉田聡 荒くれKNIGHT 16 少年画報社 YKコミックス B6判 2000.5.15 495 4785919795
16283 吉田聡 荒くれKNIGHT (ナイト) Vol. 21 少年画報社 YKコミックス B6判 2001.8.15 495 4785921021
16284 吉田聡 荒くれKNIGHT (ナイト) Vol. 25 少年画報社 YKコミックス B6判 2002.4.15 495 4785921722
16285 吉田聡 荒くれKNIGHT (ナイト) Vol. 26 少年画報社 YKコミックス B6判 2002.10.15 495 4785922141
16286 吉田聡 荒くれKNIGHT (ナイト) Vol. 27 少年画報社 YKコミックス B6判 2002.12.15 476 4785922486
16287 吉田聡 荒くれKNIGHT (ナイト) Vol. 28 天空地獄変 (てんくうじごくへん)少年画報社 YKコミックス B6判 2003.5.15 514 4785922966
16288 吉田聡 江戸川キング 2 講談社 アッパーズKC B6判 2000.12.8 505 4063460878
16289 吉田聡 鬼のヒデトラ 1 少年画報社 YKコミックス B6判 1989.5.1 500 4785912022
16290 吉田聡 鬼のヒデトラ 2 少年画報社 YKコミックス B6判 1989.8.15 500 4785912111
16291 吉田聡 鬼のヒデトラ 3 少年画報社 YKコミックス B6判 1989.12.15 500 478591226X
16292 吉田聡 鬼のヒデトラ 4 少年画報社 YKコミックス B6判 1990.5.15 500 4785912383
16293 吉田聡 鬼のヒデトラ 5 少年画報社 YKコミックス B6判 1990.8.15 500 4785912464
16294 吉田聡 鬼のヒデトラ 6 少年画報社 YKコミックス B6判 1991.1.15 500 4785912642
16295 吉田聡 鬼のヒデトラ 7 少年画報社 YKコミックス B6判 1991.4.15 500 4785912723
16296 吉田聡 純 (ジューン) ブライド (JUNE BRIDE) 1 通り雨 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1988.1.5 480 4091510418
16297 吉田聡 純 (ジューン) ブライド (JUNE BRIDE) 2 雨模様 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1988.7.5 480 4091510426
16298 吉田聡 純 (ジューン) ブライド (JUNE BRIDE) 3 雨宿り 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1988.10.5 480 4091510434
16299 吉田聡 湘南グラフィティ 1 少年画報社 YKコミックス B6判 1988.9.15 480 4785910836
16300 吉田聡 湘南グラフィティ 2 少年画報社 YKコミックス B6判 1989.1.15 480 4785910925
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16301 吉田聡 スローニン 1 コッセツとラッキュー小学館 ビッグコミックス B6判 1988.1.1 480 4091814913
16302 吉田聡 スローニン 2 ファミリー 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.2.1 480 4091814921
16303 吉田聡 スローニン 3 スクラムトライ 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.6.1 480 409181493X
16304 吉田聡 スローニン 4 再びのボール 小学館 ビッグコミックス B6判 1988.8.1 480 4091814948
16305 吉田聡 てんねん 1 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.11.1 505 4091844057
16306 吉田聡 てんねん 2 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.12.1 505 4091844065
16307 吉田聡 てんねん 3 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.5.1 505 4091844073
16308 吉田聡 トラキーヨ 1 ギャングが来た！！小学館 ビッグコミックス B6判 1993.2.1 500 4091831117
16309 吉田聡 トラキーヨ 2 燃えろタマ無し野郎！！小学館 ビッグコミックス B6判 1993.5.1 500 4091831125
16310 吉田聡 トラキーヨ 3 いい度胸じゃねえか！！小学館 ビッグコミックス B6判 1993.8.1 500 4091831133
16311 吉田聡 トラキーヨ 4 具が少ない大学生！？小学館 ビッグコミックス B6判 1993.10.1 500 4091831141
16312 吉田聡 トラキーヨ 5 負けない五分の魂小学館 ビッグコミックス B6判 1993.12.1 500 409183115X
16313 吉田聡 トラキーヨ 6 嵐が過ぎ去りしあと小学館 ビッグコミックス B6判 1994.3.1 500 4091831168
16314 吉田聡 ハートブレイクパパ 1 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1992.1.9 500 4063280039
16315 吉田聡 走れ！！天馬 1 デカイ男 (ヤツ)小学館 ビッグコミックス B6判 1997.3.1 500 4091844014
16316 吉田聡 走れ！！天馬 2 天才と凡才 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.6.1 510 4091844022
16317 吉田聡 走れ！！天馬 3 北極星 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.8.1 510 4091844030
16318 吉田聡 走れ！！天馬 4 走れ！！天馬 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.10.1 510 4091844049
16319 吉田象二 接待UP (セット・アップ) 光文社 KOBUNSYA COMICS B6判 1987.10.30 480
16320 吉田象二 天下の公務員 : 笑撃ギャグ 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.10.10 480 4537011610
16321 吉田象二 天下の公務員 : 笑撃ギャグ 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1985.12.10 480 4537011629
16322 吉田戦車 戦え！軍人くん [1] スコラ バーガーSC B6判 1989.1.27 720 4882750422
16323 吉田戦車 戦え！軍人くん 2 スコラ バーガーSC B6判 1990.2.16 740 4796240284
16324 吉田戦車 はまり道 アスキー アスキーコミックス B6判 1994.4.22 880 4756108792
16325 吉田ひろゆき Y氏の隣人 1 愛神 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.11.25 460 4088617266
16326 吉田ひろゆき Y氏の隣人 2 ライフ・オブ・マリオネット集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.4.21 460 4088617274
16327 吉田ひろゆき Y氏の隣人 3 善行銀行 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.4.25 460 4088617282
16328 吉田ひろゆき Y氏の隣人 4 囁鬼 (ささやき)集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1991.9.24 460 4088617290
16329 吉田ひろゆき Y氏の隣人 5 替魂 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1992.11.24 460 4088617304
16330 吉田ひろゆき Y氏の隣人 6 満願人生 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1993.7.24 500 4088617134
16331 吉田ひろゆき Y氏の隣人 7 清貧の人 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.3.23 500 4088617142
16332 吉田ひろゆき Y氏の隣人 8 阿多福化粧品 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.12.13 500 4088617150
16333 吉田ひろゆき Y氏の隣人 9 エンゼルカンパニー集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1995.9.24 500 4088617169
16334 吉田ひろゆき Y氏の隣人 12 タマゴッド 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1997.8.25 530 4088755472
16335 吉田ひろゆき Y氏の隣人 13 欲バチ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.4.22 530 4088756355
16336 吉田ひろゆき Y氏の隣人 14 免罪符 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1998.9.23 530 4088756932
16337 吉田ひろゆき Y氏の隣人 16 先盗りビデオ 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.3.22 505 4088758927
16338 吉田ひろゆき Y氏の隣人 17 癒しの実 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2000.11.22 505 4088760867
16339 吉田ひろゆき Y氏の隣人 19 さらば、ザビエール！集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2002.2.24 505 408876269X
16340 吉田ひろゆき 異次元商人 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1994.8.24 500 4088618440
16341 吉田まゆみ あんたのバラード 講談社 KCmimiデラックス B6判 1990.5.12 500 4063131475
16342 吉田まゆみ くしゃみ3回 1 集英社 ヤングユーコミックス B6判 1998.10.24 530 408864395X
16343 吉田まゆみ バラ色が目にしみる 講談社 KCmimiデラックス B6判 1989.5.13 500 4061037935
16344 吉田まゆみ ロックウェルが笑ってる 講談社 KCmimiデラックス B6判 1994.5.13 500 4063194639
16345 吉田典弘 護宝遣聖VAIZARD (ヴァイザード) 1 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2003.5.10 552 4901926462
16346 吉田光彦 ペダルに足がとどく日 けいせい出版 Keisei Comics B6判 1981.2.20 560
16347 吉田基已 恋風 2 講談社 イブニングKC B6判 2002.11.22 514 4063520153
16348 吉田基已 恋風 3 講談社 イブニングKC B6判 2003.7.23 514 4063520366
16349 吉田基已 恋風 4 講談社 イブニングKC B6判 2004.3.23 514 4063520617
16350 芳谷圭児 IC (コンピュータ) ‐警視 双葉社 アクション・コミックス B6判 1981.9.17 480
16351 芳谷圭児 アイドール 第1巻 女優誕生 リイド社 SPコミックス B6判 1977.8.10 420
16352 芳谷圭児 アイドール 第2巻 芸能界ジャングルリイド社 SPコミックス B6判 1977.9.25 420
16353 芳谷圭児 アイドール 第3巻 裸のスタ リーイド社 SPコミックス B6判 1977.11.25 420
16354 芳谷圭児 アイドール 第4巻 スキャンダル女優リイド社 SPコミックス B6判 1978.1.25 420
16355 芳谷圭児 アイドール《女優》 NO. 1 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.9.10 200
16356 芳谷圭児 アイドール《女優》 NO. 2 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.1.10 200
16357 芳谷圭児 アイドール《女優》 NO. 3 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.5.10 200
16358 芳谷圭児 アイドール《女優》 NO. 4 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.9.10 200
16359 芳谷圭児 男たちの神話 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1975.5.25 480
16360 芳谷圭児 男たちの神話 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1975.7.25 480
16361 芳谷圭児 男たちの神話 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1976.2.20 480
16362 芳谷圭児 風のフィユ (娼婦) : パリ16区の娼婦 VOL. 1 パリに来た女リイド社 SPコミックス B6判 1981.2.17 450
16363 芳谷圭児 風のフィユ (娼婦) : パリ16区の娼婦 VOL. 2 ねらわれた女リイド社 SPコミックス B6判 1981.3.17 450
16364 芳谷圭児 風のフィユ (娼婦) : パリ16区の娼婦 VOL. 3 捜し求めた女リイド社 SPコミックス B6判 1981.4.17 450
16365 芳谷圭児 風のフィユ (娼婦) : パリ16区の娼婦 VOL. 4 謎にふれた女リイド社 SPコミックス B6判 1981.5.17 450
16366 芳谷圭児 風のフィユ : パリ16区の娼婦 VOL. 5 さすらいの娼婦リイド社 SPコミックス B6判 1982.3.17 450
16367 芳谷圭児 風のフィユ : パリ16区の娼婦 VOL. 6 うわさの娼婦リイド社 SPコミックス B6判 1982.4.17 450
16368 芳谷圭児 風のフィユ : パリ16区の娼婦 VOL. 7 華麗な娼婦リイド社 SPコミックス B6判 1982.5.17 450
16369 芳谷圭児 風のフィユ : パリ16区の娼婦 VOL. 8 危険な娼婦リイド社 SPコミックス B6判 1982.6.17 450
16370 芳谷圭児 風のフィユ : パリ16区の娼婦 VOL. 9 ルージュを落とした娼婦リイド社 SPコミックス B6判 1982.7.17 450
16371 芳谷圭児 学校 (ガッコ) の探偵 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.10.30 480
16372 芳谷圭児 学校 (ガッコ) の探偵 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.12.30 480
16373 芳谷圭児 学校 (ガッコ) の探偵 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.2.20 480
16374 芳谷圭児 学校 (ガッコ) の探偵 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.5.25 480
16375 芳谷圭児 カニバケツ 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1977.11.20 480
16376 芳谷圭児 カニバケツ 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1977.12.15 480
16377 芳谷圭児 カニバケツ 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.3.10 480
16378 芳谷圭児 カニバケツ 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.5.1 480
16379 芳谷圭児 カニバケツ 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.9.20 480
16380 芳谷圭児 カニバケツ 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1978.12.15 480
16381 芳谷圭児 カニバケツ 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.5.10 480
16382 芳谷圭児 黒い雀たちの神話 双葉社 アクション・コミックス B6判 1982.3.20 480
16383 芳谷圭児 小池一夫のザ・シビゴルフ = The shibi golf by Kazuo Koike [1] 小学館 B6判 1983.5.20 880 4093940819
16384 芳谷圭児 小池一夫のザ・シビゴルフ = The shibi golf by Kazuo Koike 2 小学館 B6判 1984.12.20 880 4093940827
16385 芳谷圭児 高校生無頼控 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1972.8.15 380
16386 芳谷圭児 高校生無頼控 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1972.10.1 380
16387 芳谷圭児 高校生無頼控 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1972.11.1 380
16388 芳谷圭児 高校生無頼控 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1972.12.10 380
16389 芳谷圭児 高校生無頼控 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1973.1.20 380
16390 芳谷圭児 高校生無頼控 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1973.3.15 380
16391 芳谷圭児 高校生無頼控 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1973.7.15 380
16392 芳谷圭児 高校生無頼控 8 双葉社 アクション・コミックス B6判 1973.9.15 380
16393 芳谷圭児 高校生無頼控 第1巻 スタジオ・シップ 劇画キングシリーズ B6判 1989.10.20 550
16394 芳谷圭児 高校生無頼控 : 外伝 双葉社 アクション・コミックス B6判 1979.1.25 480
16395 芳谷圭児 スカイレディ 双葉社 アクション・コミックス B6判 1980.12.25 480
16396 芳谷圭児 青春は果てしなき蒼空 第1巻 リイド社 SPコミックス B6判 1978.2.25 420
16397 芳谷圭児 青春は果てしなき蒼空 第2巻 リイド社 SPコミックス B6判 1978.3.25 420
16398 芳谷圭児 青春は果てしなき蒼空 第3巻 リイド社 SPコミックス B6判 1978.5.25 420
16399 芳谷圭児 青春は果てしなき蒼空 第4巻 リイド社 SPコミックス B6判 1978.7.25 420
16400 芳谷圭児 青春は果てしなき蒼空 第5巻 リイド社 SPコミックス B6判 1978.9.25 420
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16401 芳谷圭児 翔べ、イーグル 1 ハーフ30の憎い奴リイド社 SPコミックス B6判 1979.10.15 420
16402 芳谷圭児 翔べ、イーグル 2 二クラウスを超えた奴リイド社 SPコミックス B6判 1979.11.15 420
16403 芳谷圭児 翔べ、イーグル 3 賭けゴルフの凄い奴リイド社 SPコミックス B6判 1979.12.15 420
16404 芳谷圭児 バーディ・バーディ 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.5.24 480
16405 芳谷圭児 バーディ・バーディ 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.8.14 480
16406 芳谷圭児 バーディ・バーディ 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.10.14 480
16407 芳谷圭児 バーディ・バーディ 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1984.12.14 480
16408 芳谷圭児 バーディ・バーディ 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.2.14 480
16409 芳谷圭児 バーディ・バーディ 6 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.4.14 480
16410 芳谷圭児 バーディ・バーディ 7 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.6.14 480
16411 芳谷圭児 バーディ・バーディ 8 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.9.14 480
16412 芳谷圭児 バーディ・バーディ 9 双葉社 アクション・コミックス B6判 1985.11.14 480
16413 芳谷圭児 バーディ・バーディ 10 双葉社 アクション・コミックス B6判 1986.1.9 480
16414 芳谷圭児 ぶれいボーイ (無礼男児) 1 双葉社 アクション・コミックス B6判 1974.5.1 450
16415 芳谷圭児 ぶれいボーイ (無礼男児) 2 双葉社 アクション・コミックス B6判 1974.8.10 450
16416 芳谷圭児 ぶれいボーイ (無礼男児) 3 双葉社 アクション・コミックス B6判 1974.10.15 480
16417 芳谷圭児 ぶれいボーイ (無礼男児) 4 双葉社 アクション・コミックス B6判 1974.12.20 480
16418 芳谷圭児 ぶれいボーイ (無礼男児) 5 双葉社 アクション・コミックス B6判 1975.3.10 480
16419 芳谷圭児 プロゴルファー 1 廣済堂出版 KOSAIDO COMICS B6判 1987.2.20 500 4331250997
16420 芳谷圭児 ボギー 1 ハリーの切札 = Harry’s card小学館 ビッグコミックス B6判 1987.7.1 480 4091813615
16421 芳谷圭児 ボギー 2 招待 = Invitation小学館 ビッグコミックス B6判 1987.9.1 480 4091813623
16422 芳谷圭児 ボギー 3 最終ホール = Final hole小学館 ビッグコミックス B6判 1988.5.1 480 4091813631
16423 芳谷圭児 ボギー 4 ネバー・ランナウェイ = Never runaway小学館 ビッグコミックス B6判 1988.9.1 480 409181364X
16424 芳谷圭児 ボギー 5 表と裏 = The major and the secret小学館 ビッグコミックス B6判 1989.1.1 480 4091813658
16425 芳谷圭児 ボギー 6 魔女たちにグッドラック = Good luck to witches小学館 ビッグコミックス B6判 1989.4.1 480 4091813666
16426 芳谷圭児 またもや大吉 第1巻 双葉社 アクションコミックス B6判 1989.12.9 500 4575815888
16427 芳谷圭児 またもや大吉 第2巻 双葉社 アクションコミックス B6判 1990.4.9 500 4575816213
16428 芳谷圭児 むかい風 2 秋田書店 ヤングチャンピオンコミックス B6判 1996.12.1 530 425314375X
16429 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 1 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.1.15 560 4073054619
16430 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.4.15 567 4073059696
16431 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 3 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1997.7.15 550 4073064959
16432 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 5 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1998.4.15 550 4073084429
16433 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 10 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1999.10.15 550 4840213283
16434 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 15 メディアワークス Dengeki Comics B6判 2002.4.15 550 4840220875
16435 吉富昭仁 EAT-MAN (イートマン) VOL. 16 メディアワークス Dengeki Comics B6判 2002.4.15 550 4840220883
16436 吉富昭仁 RAY (レイ) 1 秋田書店 チャンピオンREDコミックス B6判 2003.4.15 533 425323030X
16437 吉富昭仁 RAY (レイ) 2 秋田書店 チャンピオンREDコミックス B6判 2003.8.15 533 4253230318
16438 吉富昭仁 失われたタリスマン 角川書店 ドラゴンコミックス B6判 1988.12.15 480 4049260069
16439 吉富昭仁 呪われたクィーンマリー号 角川書店 ドラゴンコミックス B6判 1990.6.10 490 4049260204
16440 吉富昭仁 ローンナイト 1 角川書店 コンプコミックス B6判 1991.7.10 540 404713029X
16441 吉富昭仁 ローンナイト 2 角川書店 コンプコミックス B6判 1991.12.25 520 4047130346
16442 吉富昭仁 ローンナイト 3 角川書店 コンプコミックス B6判 1992.6.10 540 4047130389
16443 吉富昭仁 ローンナイト2 1 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1992.12.20 560 4079393849
16444 吉富昭仁 ローンナイト2 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1993.3.25 560 4079395272
16445 吉富昭仁 ローンナイト2 2 メディアワークス Dengeki Comics B6判 1993.12.10 560 4073006304
16446 義仲翔子 超爆魔道伝スレイヤーズ 1 闇の伝説編 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1995.9.1 560 4047121088
16447 義仲翔子 超爆魔道伝スレイヤーズ 2 闇の伝説編 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1996.4.4 560 4047121185
16448 義仲翔子 超爆魔道伝スレイヤーズ 3 闇の伝説編 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1996.7.1 560 4047121207
16449 義仲翔子 超爆魔道伝スレイヤーズ 4 RETURN編 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1997.4.10 540 4047121320
16450 義仲翔子 超爆魔道伝スレイヤーズ 5 死霊都市編 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1997.7.1 560 4047121355
16451 義仲翔子 超爆魔道伝スレイヤーズ 6 白銀の魔獣編 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1998.8.1 560 4047121665
16452 義仲翔子 ロスト・ユニバース (LOST UNIVERSE) 1 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1998.4.10 560 4047121576
16453 義仲翔子 ロスト・ユニバース (LOST UNIVERSE) 3 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1999.12.1 580 4047122068
16454 よしながふみ 1限めはやる気の民法 2 ビブロス BE-BOY COMICS B6判 2002.3.10 590 4835213181
16455 よしながふみ ソルフェージュ 芳文社 花音コミックス B6判 1998.3.15 590 4832280546
16456 よしながふみ 月とサンダル [1] 芳文社 花音コミックス B6判 1996.4.13 562 483228018X
16457 よしながふみ 月とサンダル 2 芳文社 花音コミックス B6判 2000.3.15 562 4832281119
16458 吉永裕介 METAL WIND (メタルウインド) 1 講談社 アッパーズKC B6判 2000.11.9 505 4063460843
16459 吉永裕介 METAL WIND (メタルウインド) 5 講談社 アッパーズKC B6判 2002.5.9 505 4063461432
16460 吉野ルカ ビターチョコレートキス 芳文社 花音コミックス B6判 2002.11.15 562 4832282301
16461 吉原昌宏 ポパイたちの遺産 : 幻想の昭和史 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.11.9 520 4063280748
16462 好美のぼる 怪談化け蓑 東京漫画出版社 少女スリラー B6判 [19--] 230
16463 好美のぼる ガ死妖怪 曙出版 少女妖談シリーズ B6判 [19--] 240
16464 好美のぼる 火葬場の絶叫 曙出版 少女現代怪談 B6判 [19--] 230
16465 好美のぼる 假面妖怪 曙出版 少女現代怪談 B6判 [19--] 240
16466 好美のぼる 首の実る木 曙出版 少女妖談シリーズ B6判 [19--] 230
16467 好美のぼる 荒城のたたり火 曙出版 現代怪談シリーズ B6判 [19--] 230
16468 好美のぼる 尼僧妖怪 曙出版 少女現代怪談 B6判 [19--] 240
16469 好美のぼる 呪いの古時計 東京漫画出版社 少女スリラー B6判 [19--] 230
16470 好美のぼる 肌はい虫 東京漫画出版社 少女スリラー B6判 [19--] 230
16471 好美のぼる 古着妖怪 曙出版 少女妖談シリーズ B6判 [19--] 230
16472 好美のぼる 三ツ首少女 曙出版 少女妖談シリーズ B6判 [19--] 230
16473 好美のぼる 妖怪かつら 曙出版 少女現代怪談 B6判 [19--] 240
16474 好美のぼる 妖怪姉妹 曙出版 少女妖談 B6判 [19--] 240
16475 好美のぼる 妖怪令嬢 曙出版 少女現代怪談 B6判 [19--] 240
16476 好美のぼる 霊獣 曙出版 S・F少女スリラー篇 B6判 [19--] 230
16477 吉村哲也 かってに志土 1 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1989.8.30 460 4088634810
16478 吉村哲也 かってに志土 2 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1990.1.30 460 4088634829
16479 吉村哲也 かってに志土 3 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1990.7.30 460 4088634837
16480 吉村哲也 かってに志土 4 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1990.9.30 460 4088634845
16481 吉村哲也 かってに志土 5 集英社 ビジネスジャンプ・コミックス B6判 1990.10.30 460 4088634853
16482 よしむらなつき それじゃあ吉田くん！ 1 マッグガーデン BLADE COMICS B6判 2003.1.10 552 4901926268
16483 芳村梨絵 光の報酬 宙出版 ミッシィコミックスDX B6判 1990.12.25 500 4391913356
16484 吉本浩二 こまねずみ常次朗 : 日掛け金融地獄伝 7 マイホームの意義小学館 ビッグコミックス B6判 2004.2.1 505 4091862977
16485 吉本浩二 こまねずみ常次朗 : 日掛け金融地獄伝 3 突破口を探せ！小学館 ビッグコミックス B6判 2002.7.1 505 4091862934
16486 吉森みき男 いよっ辰あにい！ 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1975.12.1 480
16487 吉森みき男 ウスデカ 汐文社 ホーム・コミックス B6判 1975.12.1 480
16488 吉森みきお 月見草とベコ 若木書房 ひまわりブック B6判 [19--] 240
16489 吉森みきお 山鳩のコーラス 若木書房 ひまわりブック B6判 [19--] 240
16490 よだひでき アンとノン : 4コマまんが 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.5.10 400 453700844X
16491 よだひでき アンとノン : 4コマまんが 2 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1983.8.10 400 4537008458
16492 よだひでき 俺たちぼうふら族 [1] ハラペコ青春 リイド社 SPコミックス B6判 1982.10.17 420
16493 よだひでき 俺たちぼうふら族 2 ワルノリ人生 リイド社 SPコミックス B6判 1984.10.10 420
16494 よだひでき のり子のブルース 芳文社 芳文社コミックス B6判 1980.9.1 450
16495 よだひでき まえがり君 リイド社 B6判 1988.6.17 400
16496 四谷シモーヌ 赤い十字架 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1994.11.10 580 4882712768
16497 四谷シモーヌ 家族の肖像 芳文社 花音コミックス B6判 1997.12.11 590 4832280481
16498 米倉尚之 ウィークエンドはエキサイト 双葉社 ACTION COMICS B6判 1990.12.27 520 4575816833
16499 寄生虫 キャプテンジーク (CAPTAIN ZEKE) : THE PIRATE 徳間書店 アニメージュコミックス B6判 1986.2.10 450
16500 寄生虫 チェイサー朱理 大正屋出版 B6判 1987.8.25 580 4886800130
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16501 依田沙江美 チョコレート・キス 二見書房 CHARADE BOOKS B6判 1998.2.25 571 4576971735
16502 羅川真里茂 ニューヨーク・ニューヨーク 1 白泉社 JETS COMICS B6判 1998.3.31 530 4592131789
16503 羅川真里茂 ニューヨーク・ニューヨーク 2 白泉社 JETS COMICS B6判 1998.5.31 530 4592133420
16504 羅川真里茂 ニューヨーク・ニューヨーク 3 白泉社 JETS COMICS B6判 1998.8.31 530 4592133439
16505 羅川真里茂 ニューヨーク・ニューヨーク 4 白泉社 JETS COMICS B6判 1998.11.30 530 4592133447
16506 ラズウェル細木 酒のほそ道 : 酒と肴の歳時記 4 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1998.2.25 620 4537097698
16507 ラズウェル細木 酒のほそ道 : 酒と肴の歳時記 6 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 2000.1.10 590 4537098864
16508 ラズウェル細木 酒のほそ道 : 酒と肴の歳時記 11 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 2002.7.10 590 4537100974
16509 ラズウェル細木 酒のほそ道 : 酒と肴の歳時記 12 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 2002.12.10 590 4537101407
16510 ラズウェル細木 酒のほそ道 : 酒と肴の歳時記 13 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 2003.7.10 590 4537102071
16511 乱真澄 女傑 : 下町歌姫伝説 VOLUME 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 2004.3.31 552 4832229818
16512 乱魔猫吉 CRASH JUNKY × SPIRIT (クラッシュジャンキースピリット) 2 桜桃書房 Gust COMIC B6判 1998.2.24 610 4756704921
16513 乱魔猫吉 あくまなんだもん！？ 桜桃書房 Gust comic B6判 1996.6.10 600 4756703666
16514 乱魔猫吉 熱雷の音が聞こえる 桜桃書房 Gust comic B6判 1995.6.10 600 4756709249
16515 乱魔猫吉 魔界伝説 : トリック・ナイト [1] ラポート ラポートコミックス B6判 1992.11.10 500
16516 RULIA046 BATTLE BINDER PLUS : 結合装甲カローン ヒット出版社 HIT LADIES COMIC B6判 1993.12.25 600 4938544091
16517 Lee 月の光星の道 桜桃書房 Gust comic B6判 1995.7.10 600 4756709281
16518 六道神士 Holy Brownie (ホーリーブラウニー) 2 少年画報社 YKコミックス B6判 2003.7.15 495 4785923172
16519 六道神士 エクセル･サーガ 4. 少年画報社 YKコミックス B6判 1999.1.15 520 4785918845
16520 六道神士 エクセル･サーガ 5. 少年画報社 YKコミックス B6判 1999.11.1 495 4785919418
16521 六道神士 エクセル･サーガ 10. 少年画報社 YKコミックス B6判 2003.2.1 495 4785922680
16522 六道神士 エクセル･サーガ 11. 少年画報社 YKコミックス B6判 2003.12.1 495 4785923679
16523 RYU 日本国初代大統領桜木健一郎 VOL. 3 独立編 集英社 スーパー・プレイボーイ・コミックス B6判 2000.4.24 667 4088570596
16524 流郷妙子 3日のち晴れ 光文社 Val Kobunsha comics B6判 1988.6.30 450
16525 流郷妙子 陽気なシルエット 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1989.4.26 460 4088621255
16526 竜崎遼児 IMPACT (インパクト) 9 学習研究社 GAKKEN SPORTS COMICS B6判 2004.1.18 524 4056033560
16527 竜崎遼児 IMPACT (インパクト) 10 学習研究社 GAKKEN SPORTS COMICS B6判 2004.4.16 524 4056034605
16528 竜崎遼児 インパクト (IMPACT) 6 学習研究社 GAKKEN SPORTS COMICS B6判 2003.4.25 524 4056030790
16529 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 1 嵐の幕開け ワニブックス アーリーコミックス B6判 1991.10.15 520 484703046X
16530 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 2 若鷲誕生 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1991.10.15 520 4847030478
16531 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 3 旅だちの時 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1991.11.15 520 4847030486
16532 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 4 アマゾネス ワニブックス アーリーコミックス B6判 1991.11.15 520 4847030494
16533 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 5 男の勲章 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1991.12.15 520 4847030508
16534 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 6 主将会議 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1992.1.15 520 4847030532
16535 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 7 決戦前夜 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1992.2.15 520 4847030559
16536 竜崎遼児 ウォー・クライ = WAR CRY 8 決着 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1992.2.15 520 4847030567
16537 竜崎遼児 ナック : 暴挙伝説 ワニブックス アーリーコミックス B6判 1993.1.15 520 4847030834
16538 竜崎遼児 雷電王 3 スコラ バーガーSC B6判 1992.12.16 500 4796241973
16539 竜崎遼児 雷電王 4 スコラ バーガーSC B6判 1992.4.16 500 4796242163
16540 竜崎遼児 雷電王 5 スコラ バーガーSC B6判 1993.5.16 500 479624221X
16541 RYO Teacherは眠れない 1 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1987.10.30 550
16542 RYO Teacherは眠れない 3 光文社 KOBUNSHA COMICS B6判 1988.4.30 520
16543 RYO お嬢さまはビョーキ 1 日本文華社 文華社コミックス B6判 1989.5.25 520 4821192632
16544 RYO ミッドナイト物語 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.8.25 510 4537036230
16545 凜野ミキ CLUB CRIME (クラブクライム) VOL. 3 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2004.3.15 552 4758050627
16546 凛野ミキ CLUB CRIME (クラブクライム) VOL. 1 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2003.5.15 552 4758050295
16547 凛野ミキ CLUB CRIME (クラブクライム) VOL. 2 一賽舎 ZERO-SUM COMICS B6判 2003.11.15 552 4758050503
16548 凛野ミキ Isola (イソラ) : 多重人格少女 角川書店 Horror comics B6判 1999.12.25 600 4048531670
16549 れい横須賀 OH！バンケットギャル 佐藤プロ出版部 COMIC GALLERY B6判 1983.1.20 500
16550 ロイヤル内田 スマートボール 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 2001.12.15 552 4088762401
16551 六田登 Box (ボックス) ROUND 1 集英社 SCオールマン B6判 2002.2.24 505 4088783603
16552 六田登 Box (ボックス) ROUND 2 集英社 SCオールマン B6判 2002.6.24 505 4088783727
16553 六田登 Box (ボックス) ROUND 3 集英社 SCオールマン B6判 2002.10.23 505 4088783859
16554 六田登 F (エフ) Vol.1 FARMERS（農夫たち）小学館 ビッグコミックス B6判 1986.6.1 480 4091811019
16555 六田登 F (エフ) Vol.2 FLEDGLING（青二才）小学館 ビッグコミックス B6判 1986.10.1 480 4091811027
16556 六田登 F (エフ) Vol.3 FERMENTATION（大乱戦）小学館 ビッグコミックス B6判 1987.1.1 480 4091811035
16557 六田登 F (エフ) Vol.4 FORBIDDEN FRUIT(禁断の果実)小学館 ビッグコミックス B6判 1987.3.1 480 4091811043
16558 六田登 F (エフ) Vol.5 FOREMOST（快進撃）小学館 ビッグコミックス B6判 1987.6.1 480 4091811051
16559 六田登 F (エフ) Vol.6 FIRST HAND(未知の領域)小学館 ビッグコミックス B6判 1987.8.1 480 409181106X
16560 六田登 F (エフ) Vol.7 FINGER POST（限界走行）小学館 ビッグコミックス B6判 1987.11.1 480 4091811078
16561 六田登 F (エフ) Vol.8 FAIRLADY（花の咲く場所）小学館 ビッグコミックス B6判 1988.3.1 480 4091811086
16562 六田登 F (エフ) Vol.9 FORE RUNNER（走り続ける者）小学館 ビッグコミックス B6判 1988.5.1 480 4091811094
16563 六田登 F (エフ) Vol.10 FLARING LAND（太陽の国）小学館 ビッグコミックス B6判 1988.8.1 480 4091811108
16564 六田登 F (エフ) Vol.11 FRUIT PUNCH（果報者）小学館 ビッグコミックス B6判 1988.11.1 480 409181641X
16565 六田登 F (エフ) Vol.12 FOGGY LONDON（霧のロンドン）小学館 ビッグコミックス B6判 1989.2.1 480 4091816428
16566 六田登 F (エフ) Vol.13 FACETIOUS FHOENIX（不死身の男）小学館 ビッグコミックス B6判 1989.5.1 480 4091816436
16567 六田登 F (エフ) Vol.14 FALL GAY（転がる石のように）小学館 ビッグコミックス B6判 1989.8.1 500 4091816444
16568 六田登 F (エフ) Vol.15 FUSION BOMB（爆発寸前）小学館 ビッグコミックス B6判 1989.11.1 500 4091816452
16569 六田登 F (エフ) Vol.16 FOREDOOMED（赤い糸）小学館 ビッグコミックス B6判 1990.2.1 500 4091816460
16570 六田登 F (エフ) Vol.17 FOGGY INHABITANT（霧の住人）小学館 ビッグコミックス B6判 1990.6.1 500 4091816479
16571 六田登 F (エフ) Vol.18 FALLING MAN（神の子）小学館 ビッグコミックス B6判 1990.8.1 500 4091816487
16572 六田登 F (エフ) Vol.19 FINAL REVIVAL（復活の日）小学館 ビッグコミックス B6判 1990.11.1 500 4091816495
16573 六田登 F (エフ) Vol.20 FLYING MESSENGER（天使の使者）小学館 ビッグコミックス B6判 1991.1.1 500 4091816509
16574 六田登 F (エフ) Vol.21 FATHER AND SON（父と子）小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 4091825117
16575 六田登 F (エフ) Vol.22 FROTHING WISH（・・・食事は一緒に・・・）小学館 ビッグコミックス B6判 1991.9.1 500 4091825125
16576 六田登 F (エフ) Vol.23 FREEZING WIND（風の行方）小学館 ビッグコミックス B6判 1991.12.1 500 4091825133
16577 六田登 F (エフ) Vol.24 FOOL'S PARADISE（近づかない地平線）小学館 ビッグコミックス B6判 1992.2.1 500 4091825141
16578 六田登 F (エフ) Vol.25 FLIPPING LAND（嘆きの島）小学館 ビッグコミックス B6判 1992.5.1 500 409182515X
16579 六田登 F (エフ) Vol.26 FUNNELLING（3.5lの愉楽）小学館 ビッグコミックス B6判 1992.8.1 500 4091825168
16580 六田登 F (エフ) Vol.27 FAR SENTIMENT（恩讐の彼方）小学館 ビッグコミックス B6判 1992.12.1 500 4091825176
16581 六田登 F (エフ) Vol.28 FINISH（始まり）小学館 ビッグコミックス B6判 1993.1.1 500 4091825184
16582 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 1 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.3.5 500 4091511716
16583 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 2 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1990.8.5 500 4091511724
16584 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 3 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1991.3.5 500 4091511732
16585 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 4 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1991.11.5 500 4091511740
16586 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 5 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.4.5 500 4091511759
16587 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 6 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1992.12.5 500 4091511767
16588 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 7 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.5.5 500 4091511775
16589 六田登 ICHIGO : 二都物語 VOLUME 8 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1993.9.5 500 4091511783
16590 六田登 TWIN (ツイン) 1 地の響 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1987.11.5 480 4091510213
16591 六田登 TWIN (ツイン) 2 神様への一歩 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1987.12.5 480 4091510221
16592 六田登 TWIN (ツイン) 3 未来への目覚め小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1988.5.5 480 409151023X
16593 六田登 TWIN (ツイン) 4 筑波への道 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1988.12.5 480 4091510248
16594 六田登 TWIN (ツイン) 5 神の響 (こえ) 小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 1989.6.5 500 4091510256
16595 六田登 ガノン : 十力暗殺剣 1 リイド社 SPコミックス B6判 2004.1.24 524 4845827115
16596 六田登 かぼちゃ白書 小学館 ビッグコミックス B6判 1990.5.1 500 409182241X
16597 六田登 獅子の王国 2 小学館 ビッグコミックス B6判 1996.12.1 500 4091840922
16598 六田登 千億の蟲 第1巻 集英社 SCオールマン B6判 2000.6.24 505 4088782992
16599 六田登 千億の蟲 第2巻 集英社 SCオールマン B6判 2000.11.22 505 408878314X
16600 六田登 頼むから静かにしてくれ : RUN! SUZUKA, RUN! 3 講談社 モーニングKC B6判 2004.4.23 514 4063289508
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16601 六田登 パブロフの犬ども 講談社 ミスターマガジンKC B6判 1994.10.7 520 406328073X
16602 六田登 バロン 1 未確認非行物体小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.6.15 500 409122721X
16603 六田登 バロン 2 月に吠える 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1991.8.15 500 4091227228
16604 六田登 バロン 5 ガイア 小学館 少年サンデーコミックススペシャル B6判 1992.5.15 500 4091227252
16605 六田登 星々の宴 = The partｙ of stars 小学館 ビッグコミックス B6判 1997.7.1 510 4091845118
16606 六田登 ヤングマン 1 比類なき魔物 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.9.1 500 409183261X
16607 六田登 ヤングマン 2 不老長寿の夢 小学館 ビッグコミックス B6判 1993.11.1 500 4091832628
16608 六田登 ヤングマン 3 超人力研究 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.2.1 500 4091832636
16609 六田登 ヤングマン 4 大陸へ 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.5.1 500 4091832644
16610 六田登 ヤングマン 5 反逆の種火 小学館 ビッグコミックス B6判 1994.8.1 500 4091832652
16611 六田登 ヤングマン 6 風上に向かうもの小学館 ビッグコミックス B6判 1994.11.1 500 4091832660
16612 六田登 歓びの日々 : They kissed each other, and wept with each other. 2 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.3.1 510 4091845827
16613 六田登 僚平新事情 1 ミケランジェロ・ミケランジェロ小学館 ビッグコミックス B6判 1985.5.1 480 4091810314
16614 六田登 僚平新事情 2 情熱のゴッホ達小学館 ビッグコミックス B6判 1985.6.1 480 4091810322
16615 六田登 六田登短編集 竹書房 近代麻雀コミックス B6判 1997.7.27 680 481245137X
16616 ロクニシコージ すべてに射矢ガール 2 講談社 ヤンマガKC B6判 2001.6.6 505 4063369587
16617 ロクニシコージ すべてに射矢ガール 4 講談社 ヤンマガKC B6判 2002.4.5 505 4063610330
16618 ロドリゲス井之介 Go go！生活非安全課 2 小学館 ビッグコミックス B6判 2003.2.1 505 4091861954
16619 ロドリゲス井之介 踊るスポーツマンヤス 2 天空の使者達！小学館 ヤングサンデーコミックス B6判 2000.1.5 505 4091523927
16620 ロドリゲス井之介 スーパパン 小学館 ガッタコミックス B6判 2001.7.5 476 4091581315
16621 ロドリゲス井之介 ぴんちら : 蒲田極道純情伝 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2004.9.28 533 4408168491
16622 ロドリゲス井之介 ふたりの大井川 : 就職日誌 1 2010年からの使者小学館 ビッグコミックス B6判 2001.8.1 505 4091861911
16623 ロドリゲス井之介 ふたりの大井川 : 就職日誌 3 戦線復帰！！ 小学館 ビッグコミックス B6判 2002.1.1 505 4091861938
16624 ロドリゲス井之介 リーマン戦記独身3 (どくしんさん)　 3 双葉社 ACTION COMICS B6判 2003.6.28 552 4575828378
16625 ロドリゲス井之介 リーマン戦記独身3 (どくしんさん) 6 双葉社 ACTION COMICS B6判 2004.1.12 552 4575829129
16626 若狭たけし どんまい！ 1 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2002.4.9 505 4088592905
16627 若狭たけし どんまい！ 3 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 2002.11.6 505 4088593286
16628 若狭たけし ラブレター 1 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.3.1 510 4091846718
16629 若狭たけし ラブレター 2 小学館 ビッグコミックス B6判 1998.5.1 510 4091846726
16630 若林健次 オンダ : 遺伝子は遥かなる夢を見る 1 双葉社 アクションコミックス B6判 1993.3.27 520 4575818534
16631 若林健次 オンダ : 遺伝子は遥かなる夢を見る 2 双葉社 アクションコミックス B6判 1993.5.28 520 4575818658
16632 若林健次 オンダ : 遺伝子は遥かなる夢を見る 3 双葉社 アクションコミックス B6判 1993.9.28 520 4575818925
16633 若林健次 オンダ : 遺伝子は遥かなる夢を見る 4 双葉社 アクションコミックス B6判 1993.11.28 520 4575819085
16634 若林健次 桜の季節に菊が満開 : ◎後方一気か逃げ切りか×オケラの競馬放浪記△ 1 双葉社 アクションコミックス B6判 1994.5.28 520 4575819514
16635 若林健次 葬儀屋の悪だくみ 講談社 モーニングKC B6判 2002.12.20 467 4063002586
16636 若林健次 ドトウの笹口組 1 講談社 モーニングKC B6判 1988.4.23 420 4063000338
16637 若林健次 ドトウの笹口組 2 講談社 モーニングKC B6判 1988.10.22 420 406300046X
16638 若林健次 ドトウの笹口組 3 講談社 モーニングKC B6判 1989.2.23 420 4063000508
16639 若林健次 ドトウの笹口組 4 講談社 モーニングKC B6判 1989.5.23 430 4063000532
16640 若林健次 ドトウの笹口組 5 講談社 モーニングKC B6判 1989.8.23 430 4063000575
16641 若林健次 ドトウの笹口組 6 講談社 モーニングKC B6判 1989.11.22 430 4063000648
16642 若林健次 ドトウの笹口組 7 講談社 モーニングKC B6判 1990.2.23 430 4063000672
16643 若林健次 ドトウの笹口組 8 講談社 モーニングKC B6判 1990.3.23 430 4063000699
16644 若林健次 ドトウの笹口組 9 講談社 モーニングKC B6判 1990.4.23 430 4063000729
16645 若林健次 平成嵐山一家 1 朗が大将！？ 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.6.1 500 409182501X
16646 若林健次 平成嵐山一家 2 炎天家！！ 小学館 ビッグコミックス B6判 1991.11.1 500 4091825028
16647 若林健次 平成嵐山一家 3 大好きっ！！ 小学館 ビッグコミックス B6判 1992.5.1 500 4091825036
16648 若林美樹 離婚未満 スコラ スコラLC B6判 1993.9.16 500 4796286667
16649 若宮はるひ 南海の友情 若木書房 ひまわりブック B6判 [196-] 240
16650 和気一作 おんちゃん 1 日本文芸社 CUSTOM COMICS B6判 1981.8.10 480
16651 和気一作 女はカクレンボ : 横浜B級探偵物語 2 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1989.9.1 500
16652 和気一作 今日からは微熱人 5 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1989.5.1 500
16653 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.5.1 580 4832227599
16654 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.8.15 580 4832227629
16655 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.10.15 580 4832227645
16656 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 4 芳文社 芳文社コミックス B6判 1997.12.10 580 4832227661
16657 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 5 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.3.20 580 483222770X
16658 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 6 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.6.5 580 4832227718
16659 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 7 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.7.31 580 4832227742
16660 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 8 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.10.15 580 4832227769
16661 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 9 芳文社 芳文社コミックス B6判 1998.12.15 580 4832227793
16662 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 10 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.2.15 580 4832227815
16663 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 11 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.5.1 580 4832227831
16664 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 12 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.8.1 580 4832227874
16665 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 13 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.11.1 552 4832227912
16666 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 14 芳文社 芳文社コミックス B6判 1999.12.31 552 4832227955
16667 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 15 芳文社 芳文社コミックス B6判 2000.5.1 552 4832228005
16668 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 16 芳文社 芳文社コミックス B6判 2000.8.1 552 4832228056
16669 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 17 芳文社 芳文社コミックス B6判 2000.10.31 552 4832228110
16670 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 18 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.3.1 552 4832228242
16671 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 19 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.5.1 552 4832228315
16672 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 20 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.7.31 552 4832228471
16673 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 21 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.10.31 552 4832228633
16674 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 22 芳文社 芳文社コミックス B6判 2001.12.31 552 4832228706
16675 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 23 芳文社 芳文社コミックス B6判 2002.3.1 552 4832228773
16676 和気一作 女帝 (SUPER QUEEN) VOLUME 24 芳文社 芳文社コミックス B6判 2002.5.1 552 4832228846
16677 和気一作 女帝花舞 第1巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.6.10 505 4537100907
16678 和気一作 女帝花舞 第2巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.9.10 505 4537101067
16679 和気一作 女帝花舞 第6巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.4.25 505 4537101849
16680 和気一作 女帝花舞 第7巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.7.10 505 4537102047
16681 和気一作 女帝花舞 第8巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.9.10 505 4537102217
16682 和気一作 女帝花舞 第10巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.1.10 505 4537102594
16683 和気一作 女帝花舞 第11巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.3.10 505 4537102748
16684 和気一作 女帝花舞 第12巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.4.25 505 453710287X
16685 和気一作 女帝花舞 第13巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.6.25 505 4537103043
16686 和気一作 女帝花舞 第14巻 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.8.25 505 4537103221
16687 和気一作 女優 (actress) VOLUME 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2004.2.29 560 4408167975
16688 和気一作 女優 (actress) VOLUME 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2004.8.29 533 4408168394
16689 和気一作 青春しちゃうネ！ 1 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1987.6.1 480
16690 和気一作 青春しちゃうネ！ 2 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1987.7.1 480
16691 和気一作 青春しちゃうネ！ 3 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1987.8.1 480
16692 和気一作 青春しちゃうネ！ 4 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1987.9.1 480
16693 和気一作 ホンバン10秒前！ : 極楽ADツトム君 ワニマガジン社 WANI MAGAZINE COMICS B6判 1991.8.1 500 4898291058
16694 和気一作 妖獣戦士 一 臨の章 夢元社 LIVE COMICS B6判 1987.7.10 580 4895840085
16695 技来静也 拳闘暗黒伝セスタス vol. 1 白泉社 Jets comics B6判 1998.5.30 530 4592133218
16696 技来静也 拳闘暗黒伝セスタス vol. 2 白泉社 Jets comics B6判 1998.11.30 530 4592133226
16697 技来静也 拳闘暗黒伝セスタス vol. 3 白泉社 Jets comics B6判 1999.6.5 530 4592133234
16698 技来静也 拳闘暗黒伝セスタス vol. 4 白泉社 Jets comics B6判 1999.12.22 505 4592133242
16699 技来静也 拳闘暗黒伝セスタス vol. 5 白泉社 Jets comics B6判 2000.7.5 505 4592133250
16700 技来静也 ブラス・ナックル VOL 3 白泉社 Jets comics B6判 1996.2.29 530 4592135121
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16701 早稲田ちえ NERVOUS VENUS (ナーバス ヴィーナス) 5 講談社 Amie KC B6判 2002.5.2 476 4063400379
16702 早稲田ちえ NERVOUS VENUS (ナーバス ヴィーナス) 6 講談社 KCDX B6判 2004.1.6 495 406334813X
16703 和田育子 クニさんちの魔女たち 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1994.9.16 520 4049280574
16704 和田育子 恋より大事なもの 角川書店 YOUNG ROSÉ COMICS B6判 1993.12.16 490 4049280477
16705 和田幸四郎 血まみれの野獣 東京トップ社 ワン・ステップシリーズ B6判 [1968.10.2] 230
16706 和田順一 怒れ！タイガース : 阪神ファン大騒動！ リイド社 SPコミックス B6判 1985.9.5 450
16707 和田順一 劇画藤原四代 : 奥州平泉の興亡 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1993.7.10 580 453703839X
16708 和田順一 雀鬼 PART 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.5.15 480
16709 和田順一 雀鬼 PART 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.10.15 480
16710 和田順一 ドンとコイ : 色と欲との裏ワザ剣道 リイド社 SPコミックス B6判 1987.5.10 480
16711 和田順一 野球星 1 あくたれ甲子園日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1978.12.25 480
16712 和田順一 野球星 2 傷だらけの青春日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1979.1.25 480
16713 和田順一 われら球鬼 1 死に馬よ走れ！リイド社 SPコミックス B6判 1984.8.2 450
16714 和田順一 われら球鬼 2 最強のライバル！リイド社 SPコミックス B6判 1984.8.2 450
16715 和田順一 われら球鬼 3 宿命の対決！ リイド社 SPコミックス B6判 1984.9.4 450
16716 和田順一 われら球鬼 4 ラスト・チャレンジ！リイド社 SPコミックス B6判 1984.9.4 450
16717 和田慎二 あさぎ色の伝説 1 試衛館の鷹 1 白泉社 LaLa DELUXE COMICS B6判 1977.10.20 480
16718 和田慎二 あさぎ色の伝説 2 試衛館の鷹 2 白泉社 LaLa DELUXE COMICS B6判 1978.3.20 480
16719 和田慎二 恐怖の復活 : ホラー・リザレクション 秋田書店 PRINCESS COMICS DELUXE B6判 1992.10.25 750 4253153011
16720 和田慎二 神恭一郎事件簿 1 愛と死の砂時計メディアファクトリー MFコミックス B6判 2003.1.31 590 4840104778
16721 和田慎二 神恭一郎事件簿 2 オレンジは血の匂いメディアファクトリー MFコミックス B6判 2003.2.28 590 4840104816
16722 和田慎二 超少女明日香 : 学校編 2 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2003.3.31 552 4840104867
16723 和田慎二 超少女明日香 : 学校編 3 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2004.3.31 552 4840109419
16724 和田慎二 超少女明日香 : 聖痕編 1 メディアファクトリー MFコミックス B6判 2000.11.1 552 4889917616
16725 和田慎二 呪われた孤島 = CURSED ISLET 大都社 St comics B6判 1993.3.5 800 4886530273
16726 和田慎二 緑色の砂時計 大都社 St comics B6判 1993.12.3 540 4886530400
16727 和田慎二 わが友フランケンシュタイン 大都社 St comics B6判 1994.12.26 540 4886530575
16728 和田たつみ ストライダー飛竜 角川書店 コンプコミックス B6判 1989.11.10 490 4047130095
16729 和田義三 漫画で覚えるゴルフ上達の知恵 ゴルフダイジェスト社 B6判 1968.9.10 390
16730 和田龍 超腕導ガイアーム 1 講談社 マガジンZKC B6判 2002.7.23 533 4063491013
16731 わたせせいぞう 私立探偵フィリップ 実業之日本社 マンサン・ロマンチック・カラーブック 大型 1986.9.20 1300 4408612006
16732 わたせせいぞう ハートカクテル 1 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.7.23 680 4063248518
16733 わたせせいぞう ハートカクテル 2 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.7.23 680 4063248526
16734 わたせせいぞう ハートカクテル 3 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.7.23 680 4063248534
16735 わたせせいぞう ハートカクテル 4 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.10.23 680 4063248542
16736 わたせせいぞう ハートカクテル 5 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.10.23 680 4063248550
16737 わたせせいぞう ハートカクテル 6 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.11.22 680 4063248569
16738 わたせせいぞう ハートカクテル 7 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.11.22 680 4063248577
16739 わたせせいぞう ハートカクテル 8 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.12.18 680 4063248585
16740 わたせせいぞう ハートカクテル 9 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1990.12.18 680 4063248593
16741 わたせせいぞう ハートカクテル 10 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1991.1.23 680 4063248607
16742 わたせせいぞう ハートカクテル 11 講談社 モーニング・カラーKC B6判 1991.1.23 680 4063248615
16743 わたせせいぞう ラストキッス (LAST KISS) 角川書店 大型 1992.2.20 1800 4048523341
16744 渡瀬希美 ダーク・ダッシュ 1 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1995.2.6 520 4056007969
16745 渡瀬希美 ダーク・ダッシュ 2 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1995.8.6 520 4056010382
16746 渡瀬希美 ダーク・ダッシュ 4 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1996.8.6 530 4056014051
16747 渡瀬希美 ダーク・ダッシュ 5 学習研究社 ノーラコミックス B6判 1996.12.6 530 4056014663
16748 渡辺祥 大麻の罠 コミックス コミックノベルス B6判 1984.6.29 480 4061038133
16749 わたなべ章 夏♡体験物語 上 あたしのバージンがア・ブ・ナ・イ！！祥伝社 テレビドラマコミック B6判 1986.7.20 450 4396730020
16750 わたなべ章 夏♡体験物語 下 100％愛してる！だからア・ゲ・タ・イ！！祥伝社 テレビドラマコミック B6判 1986.8.25 450 4396730039
16751 渡辺和博 熊猫人民公社 けいせい出版 Keiコミックス B6判 1980.11.10 520
16752 渡辺さだお 黒猫とピストル 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.3.27 530
16753 渡辺さだお 黒猫とピストル 2 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.6.22 530
16754 渡辺さだお 黒猫とピストル 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.7.26 530
16755 渡辺さだお 黒猫とピストル 4 完結編 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.9.28 530
16756 渡辺さだお マザコン刑事 (デカ) 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1984.7.6 530
16757 渡辺さだお マザコン刑事 (デカ) 2 完結編 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1984.11.17 530
16758 渡辺敏 新千里の道も 第14巻 それぞれの思惑ゴルフダイジェスト社 ゴルフダイジェストコミックス B6判 2003.3.1 571 4772850317
16759 渡辺敏 千里の道も VOL. 1 研修生時代 : 旅立ち編ホーム社 ホームコミックス B6判 1991.5.22 500 4834230112
16760 渡辺敏 千里の道も VOL. 2 研修生時代 : 技術習得編ホーム社 ホームコミックス B6判 1991.6.24 500 4834230120
16761 渡辺敏 千里の道も VOL. 3 研修生時代 : 予備テスト突入編ホーム社 ホームコミックス B6判 1991.7.24 500 4834230139
16762 渡辺敏 千里の道も VOL. 4 研修生時代 : 譲らぬ二人ホーム社 ホームコミックス B6判 1991.8.26 500 4834230147
16763 渡辺敏 千里の道も VOL. 5 研修生時代 : 夜更けのグリーンホーム社 ホ ムコミックス B6判 1991.9.24 500 4834230155
16764 渡辺敏 千里の道も VOL. 32 シードの重さ : ジャンボに勝った男ホーム社 ホームコミックス B6判 1996.11.24 520 4834230422
16765 渡辺敏 千里の道も VOL. 34 シードの重さ : 運命の10秒ホーム社 ホームコミックス B6判 1997.5.24 600 4834230449
16766 渡辺敏 千里の道も : 第三章 第1巻 参戦！マスターズゴルフダイジェスト社 ゴルフダイジェストコミックス B6判 2003.12.1 571 4772850341
16767 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 1 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.7.17 500 4061022156
16768 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 2 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1990.10.17 500 4061022318
16769 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 3 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.2.6 500 4061022490
16770 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 4 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.5.9 500 4061022660
16771 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 5 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.8.6 500 4061022822
16772 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 6 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1991.11.6 500 4061022989
16773 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 7 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.2.6 500 4063233154
16774 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 8 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.5.6 500 4063233316
16775 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 9 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.7.6 500 4063233391
16776 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 10 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1992.10.6 500 4063233537
16777 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 11 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.1.8 500 4063233693
16778 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 12 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.4.6 500 4063233898
16779 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 13 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.7.6 500 4063234118
16780 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 14 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1993.10.6 500 4063234274
16781 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 15 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.1.8 500 4063234436
16782 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 16 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.4.6 500 4063234568
16783 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 17 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.6.6 500 406323469X
16784 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 18 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.9.6 520 4063234843
16785 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 19 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1994.11.2 520 4063234975
16786 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 20 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.2.6 520 4063235157
16787 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 21 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.5.6 520 4063235319
16788 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 22 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.8.7 520 4063235513
16789 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 23 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1995.11.6 520 4063235637
16790 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 24 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.2.6 520 4063235807
16791 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 25 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.5.8 520 4063235939
16792 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 26 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.7.5 520 406336609X
16793 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 27 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.9.6 520 4063366162
16794 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 28 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1996.12.6 520 4063366340
16795 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 29 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.2.6 520 4063366472
16796 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 30 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.4.4 530 4063366553
16797 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 31 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.6.6 530 4063366669
16798 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 32 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.9.5 530 4063366839
16799 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 33 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1997.12.5 530 4063367045
16800 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 34 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.2.6 530 4063367169
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16801 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 35 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.4.6 530 4063367282
16802 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 36 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.6.5 530 406336738X
16803 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 37 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.9.4 505 4063367533
16804 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 38 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1998.11.6 505 4063367649
16805 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 39 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1999.2.5 505 4063367827
16806 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 40 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1999.7.6 505 4063368106
16807 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 41 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1999.10.6 505 4063368297
16808 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 42 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 1999.12.16 505 4063368394
16809 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 43 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.3.6 505 406336853X
16810 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 44 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.6.6 505 4063368726
16811 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 45 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.8.4 505 4063368904
16812 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 46 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2000.11.6 505 4063369064
16813 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 47 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2001.2.6 505 4063369242
16814 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 48 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2001.5.1 505 4063369463
16815 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 49 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2001.8.6 505 4063369633
16816 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 50 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2001.11.6 505 4063369900
16817 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 51 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2002.2.6 505 4063610152
16818 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 52 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2002.5.2 505 4063610357
16819 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 53 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2002.8.5 514 4063610608
16820 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 54 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2002.11.6 514 4063610810
16821 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 55 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2003.2.6 514 406361106X
16822 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 56 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2003.5.6 533 4063611280
16823 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 57 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2003.8.5 514 4063611469
16824 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 58 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2003.11.6 514 406361168X
16825 渡辺潤 代紋 (エンブレム) TAKE2 59 講談社 ヤンマガKCスペシャル B6判 2004.3.5 514 4063612082
16826 渡辺電機(株) 土星のプリンセス 角川書店 Kadokawa Comics Dragon Jr. B6判 1996.1.10 580 4047121142
16827 渡辺直美 聖痕 : impression (インプレッション) 1 講談社 Amie KC B6判 1998.5.13 500 4063400190
16828 渡那部伸枝 黒の戒律 = BLACK CROWN 角川書店 あすかコミックスDX B6判 2000.12.25 520 4048532995
16829 渡部獏人 人事課長鬼塚特別編 : 若き日の鬼塚 第1巻 出会い 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1998.4.8 530 4088590155
16830 渡部獏人 人事課長鬼塚 第5巻 経験 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1996.11.6 520 4088585674
16831 渡部獏人 人事課長鬼塚 第8巻 責任 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1998.2.9 530 4088590074
16832 渡部獏人 人事課長鬼塚 第11巻 蘇生 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1999.4.7 530 4088590694
16833 渡部獏人 人事課長鬼塚 第13巻 信念 集英社 ジャンプ・コミックスデラックス B6判 1999.11.9 505 4088590945
16834 わたなべまさこ 青いきつね火 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 1967.12.25 220
16835 わたなべまさこ 青きドナウ 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.1.25 240
16836 わたなべまさこ エマの面影 宙出版 Emerald comics B6判 1998.8.5 630 4872872436
16837 わたなべまさこ 鬼っ子 : ミステリー傑作選 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1991.12.21 460 4088622073
16838 わたなべまさこ かおるの最後の顔 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1995.5.28 500 4088623193
16839 わたなべまさこ 黒天使シンセラ コミックス コミックロマンミステリー B6判 1984.12.14 430 4061047140
16840 わたなべまさこ この愛・戦火をこえて ほるぷ出版 ほるぷ平和漫画シリーズ B6判 1983.7.1 800
16841 わたなべまさこ サ・セ・パリ 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 [1968.7.20] 240
16842 わたなべまさこ 私生活 集英社 ユーコミックスデラックス B6判 1988.8.28 450 4088621085
16843 わたなべまさこ 死霊ポーレットの恋 コミックス コミックロマンミステリー B6判 1986.8.14 430 4061047205
16844 わたなべまさこ 新釈・真景累ケ淵 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.11.25 450 4088610997
16845 わたなべまさこ 聖 (セイント) ロザリンド 戦慄編 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1979.5.20 380
16846 わたなべまさこ 大介夢幻抄 2 小学館 FLビッグコミックス B6判 1989.4.20 480 4091730159
16847 わたなべまさこ 小さな花 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1969.11.10 240
16848 わたなべまさこ 毒の女 2 小学館 FLビッグコミックス B6判 1988.8.20 480 4091730124
16849 わたなべまさこ 毒の女 3 小学館 FLビッグコミックス B6判 1988.10.20 480 4091730132
16850 わたなべまさこ はだしのプリンセス 前篇 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.7.10 240
16851 わたなべまさこ はだしのプリンセス 後篇 若木書房 ティーン・コミックス B6判 1970.8.10 240
16852 わたなべまさこ 花の館 前編 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 1968.4.5 220
16853 わたなべまさこ 花の館 後編 若木書房 ジュニア・コミックス B6判 1968.5.1 220
16854 わたなべまさこ 花のようなリリベット コミックス コミックロマンミステリー B6判 1984.7.14 430 4061047043
16855 わたなべまさこ 花嫁は4月に 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1979.6.20 380
16856 わたなべまさこ ふたご座生まれ コミックス コミックロマンミステリー B6判 1987.7.13 430 4061047345
16857 わたなべまさこ 幻の女 主婦の友社 TOMOコミックス名作ミステリー B6判 1979.1.1 390
16858 わたなべまさこ モナリザの部屋 コミックス 怪奇ロマンコミック B6判 1988.8.12 430 4063168034
16859 わたなべまさこ 夢の記 小学館 FLビッグコミックス B6判 1982.4.20 480
16860 わたなべまさこ 恋愛風土記 講談社 ヤングレディKCデラックス B6判 1979.3.20 380
16861 わたなべまさこ 私の黒髪を切れ 上 愛の世界 1 小学館 セブンコミックス B6判 1978.12.15 480
16862 わたなべまさこ 私の黒髪を切れ 下 愛の世界 2 小学館 セブンコミックス B6判 1979.1.15 480
16863 渡辺みちお 海雀王 (かいじゃんおう) 1 瀬戸盗り青龍丸実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.12.27 530
16864 渡辺みちお 海雀王 (かいじゃんおう) 2 番長軍団撃破 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1985.12.27 530
16865 渡辺みちお 海雀王 (かいじゃんおう) 3 軍資金の謎 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.7.25 530
16866 渡辺みちお 吉祥寺ラプソディ : 脱サラ極道のすすめ グリーンアロー出版社 GAコミックス B6判 1987.3.30 480
16867 渡辺みちお 撃覇 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.5.10 505 4537100826
16868 渡辺みちお 撃覇 2 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.7.10 505 4537100990
16869 渡辺みちお 撃覇 5 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.2.10 505 4537101598
16870 渡辺みちお 撃覇 8 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.8.10 505 4537102128
16871 渡辺みちお 外道無頼 : HAGOKUMON 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 1996.11.10 520 453709687X
16872 渡辺みちお ごくらく悪漢團 双葉社 アクションコミックス B6判 1994.10.12 520 4575819913
16873 渡辺みちお スタント 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1994.10.29 550 4408162787
16874 渡辺みちお 渡世無頼 1 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.2.29 550 4408161756
16875 渡辺みちお 渡世無頼 2 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.11.29 550 4408162027
16876 渡辺みちお 渡世無頼 3 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.11.29 550 4408162442
16877 渡辺みちお 白竜 十 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.4.25 495 4537100788
16878 渡辺みちお 白竜 十一 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2002.12.10 495 4537101415
16879 渡辺みちお 白竜 十二 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2003.5.10 495 4537101873
16880 渡辺みちお 白竜 六 日本文芸社 NICHIBUN　COMICS B6判 2000.5.25 495 4537099151
16881 渡辺みちお ばっくれ : 風雲高校無頼 1 日本文芸社 ゴラク・コミックス B6判 1990.3.10 510 4537035919
16882 渡辺みちお 不動 1 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.1.10 524 4537102586
16883 渡辺みちお 不動 2 日本文芸社 NICHIBUN COMICS B6判 2004.4.10 524 4537102829
16884 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 1 吠える巡査部長実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.10.24 530
16885 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 2 パワーアップ捜査実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.10.24 530
16886 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 3 猛者情 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1986.12.26 530
16887 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 4 極道捜査官 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.3.25 530
16888 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 5 必殺空手捜査 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.6.27 530
16889 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 6 収賄捜査 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.8.24 530
16890 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 7 腕力捜査 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.9.28 530
16891 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 8 喧嘩 (ゴロ) 情 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1987.11.21 530
16892 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 9 オトボケ捜査 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.1.10 530
16893 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 10 鉄拳ポリス 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.4.24 550
16894 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 11 極道潰し 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.8.27 530
16895 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 12 スパイ死闘篇実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1988.12.24 530
16896 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 13 桜田門ブルース実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1989.5.6 550
16897 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 14 歌舞伎町バトル実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1989.8.29 550
16898 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 15 警察官 (サツカン) 渡世実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1989.12.29 550
16899 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 16 ヤクザ潰し 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.3.27 550 4408161047
16900 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 17 サツ官仁義 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.5.19 550 4408161101
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16901 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 18 壊し屋稼業 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.7.29 550 4408161160
16902 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 19 手錠 (ワッパ) 無情実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.9.29 550 4408161225
16903 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 20 ヤー公狩り 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1990.11.29 550 4408161292
16904 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 21 殺人フィルム 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.2.28 550 4408161373
16905 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 22 麻薬バスター 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.4.28 550 4408161438
16906 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 23 最も危険な休暇実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.7.29 550 4408161527
16907 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 24 弱肉強食タウン実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1991.10.27 550 4408161616
16908 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 25 パワフル弱者救済実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.1.17 550 4408161705
16909 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 26 仁侠タウン 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.3.27 550 4408161764
16910 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 27 世直しデカ奔走実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.6.29 550 4408161853
16911 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 28 助っ人コンビ 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.9.29 550 4408161942
16912 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 29 ゴミ退治 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1992.12.28 550 4408162051
16913 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 30 害虫ハンター 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.2.28 550 4408162116
16914 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 31 トラブル請負人実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.4.29 550 4408162175
16915 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 32 バトル捜査 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.6.29 550 4408162256
16916 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 33 救出作戦 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.8.29 550 4408162329
16917 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 34 頭脳プレー 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1993.10.29 550 440816240X
16918 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 36 ふたつにひとつ実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1994.3.28 550 4408162566
16919 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 37 リスキィランチ実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1994.6.27 550 4408162655
16920 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 38 愛は死んだ 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1994.9.29 550 4408162736
16921 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 39 前足後足 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1994.12.29 550 4408162833
16922 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 40 アマもどき 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1995.2.28 550 4408162884
16923 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 41 あだうち代理人実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1995.5.27 550 4408162981
16924 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 42 暗闘 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1995.8.9 550 4408163090
16925 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 46 泣き所 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1996.8.29 550 4408163562
16926 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 47 群像 (イリュージョン)実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1996.11.29 550 4408163678
16927 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 49 ショバ荒し 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 1997.5.26 560 4408163910
16928 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 61 追うな！ 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2000.5.27 560 4408165387
16929 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 69 終わりなき宴 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2002.4.29 560 4408166480
16930 渡辺みちお まるごし刑事 (デカ) : スーパー・アクション 72 キメラ 実業之日本社 マンサンコミックス B6判 2002.10.27 560 4408166855
16931 渡辺みちお らーめんライス 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1987.6.15 480
16932 渡辺みちお らーめんライス 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1987.8.15 480
16933 渡辺みちお らーめんライス 3 芳文社 芳文社コミックス B6判 1987.11.30 480
16934 渡辺みちお ワッパ刑事 (でか) 徳間書店 トクマコミックス B6判 1985.9.1 480
16935 渡辺保裕 内閣権力犯罪強制取締官財前丈太郎 01 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2004.2.15 505 4107711323
16936 渡辺保裕 内閣権力犯罪強制取締官財前丈太郎 02 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2004.2.15 505 4107711331
16937 渡辺保裕 ワイルドリーガー (WILD LEAGUER) 4 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.6.15 505 4107710416
16938 渡辺保裕 ワイルドリーガー (WILD LEAGUER) 5 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.9.15 505 4107710556
16939 渡辺保裕 ワイルドリーガー (WILD LEAGUER) 6 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2002.11.15 505 4107710661
16940 渡辺保裕 ワイルドリーガー (WILD LEAGUER) 7 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.2.15 505 4107710777
16941 渡辺保裕 ワイルドリーガー (WILD LEAGUER) 8 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.4.15 505 4107710866
16942 渡辺保裕 ワイルドリーガー (WILD LEAGUER) 10 新潮社 BUNCH COMICS B6判 2003.7.15 505 4107711048
16943 渡辺やよい 愛と死のバラード 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.5.5 500 4803333173
16944 渡辺やよい 甘く危険な囁き 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.7.6 500 4803334048
16945 渡辺やよい 美しい獲物 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.11.3 500 4803337314
16946 渡辺やよい 姦の万華鏡 スコラ スコラLC B6判 1992.10.16 500 479628625X
16947 渡辺やよい 傷の疼くとき 宙出版 エメラルドコミックス B6判 1991.3.1 500 4391904225
16948 渡辺やよい 逆光線の女 宙出版 Emerald comics SCANDAL I B6判 1994.12.5 530 4391905353
16949 渡辺やよい 恋人たちの迷路 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.3.9 500 4803332223
16950 渡辺やよい 極彩色の女 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.4.6 500 4803332428
16951 渡辺やよい 飼育 宙出版 エメラルドコミックス B6判 1991.3.1 500 4391904209
16952 渡辺やよい 虎を愛した女 宙出版 Emerald comics SCANDAL I B6判 1994.7.5 530 4391905248
16953 渡辺やよい 夏の誘惑 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.6.8 500 4803333904
16954 渡辺やよい 優しい関係 大陸書房 ルージュ・コミックス B6判 1991.10.5 500 4803337136
16955 渡辺やよい 夜ごと楽園で君と 太田出版 OHTA COMICS B6判 2003.4.4 680 4872337417
16956 渡辺ユウ 魔の牙 PART 1 芳文社 芳文社コミックス B6判 1978.10.1 480
16957 渡辺ユウ 魔の牙 PART 2 芳文社 芳文社コミックス B6判 1979.5.1 480
16958 渡辺航 制服ぬいだら♪ 1 秋田書店 チャンピオンREDコミックス B6判 2003.5.15 533 4253230539
16959 わたべ淳 風にヨロシク！ 1 スコラ バーガーSC B6判 1990.11.16 500 4796240799
16960 わたべ淳 風にヨロシク！ 2 スコラ バーガーSC B6判 1991.4.16 500 479624106X
16961 わたべ淳 風にヨロシク！ 3 スコラ バーガーSC B6判 1991.10.16 500 4796241345
16962 わたべ淳 風にヨロシク！ 5 スコラ バーガーSC B6判 1993.1.16 500 4796242023
16963 わたべ淳 感じてキララ！ 秋田書店 Shonen Champion Comics EXTRA B6判 1990.12.30 500 4253132227
16964 わたべ淳 ふぞろいの林檎たち 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1986.7.25 580 4088610288
16965 わたべ淳 レモンエンジェル 1 メダカの学校 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.7.25 450 4088614011
16966 わたべ淳 レモンエンジェル 2 メダカのリボン 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1988.10.25 450 408861402X
16967 わたべ淳 レモンエンジェル 3 メダカの逆襲 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.1.25 450 4088614038
16968 わたべ淳 レモンエンジェル 4 メダカの夏休み集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.4.25 460 4088614046
16969 わたべ淳 レモンエンジェル 5 メダカの学園祭集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.7.25 460 4088614054
16970 わたべ淳 レモンエンジェル 6 メダカの秘密 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1989.10.25 460 4088614062
16971 わたべ淳 レモンエンジェル 7 メダカとなら… 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.1.25 460 4088614070
16972 わたべ淳 レモンエンジェル 8 メダカのサマービーチ集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.4.21 460 4088614089
16973 わたべ淳 レモンエンジェル 9 メダカのギター 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.7.25 460 4088614097
16974 わたべ淳 レモンエンジェル 10 メダカの唱 集英社 ヤングジャンプ・コミックス B6判 1990.10.25 460 4088614100
16975 わたべ淳 レモンエンジェル 5 別れ話 ホーム社 ヤングジャンプ・コミックスセレクション B6判 1997.5.24 620 4834221652
16976 わたべじゅん レモンエンジェル (LEMON ANGEL) 1 スコラ バーガーSC B6判 1994.5.28 700 4796242643
16977 わたべじゅん レモンエンジェル (LEMON ANGEL) 2 スコラ バーガーSC B6判 1994.6.29 700 4796242678
16978 わたべじゅん レモンエンジェル (LEMON ANGEL) 3 スコラ バーガーSC B6判 1994.7.29 700 4796242759
16979 わたべじゅん レモンエンジェル (LEMON ANGEL) 6 スコラ バーガーSC B6判 1994.10.29 700 4796242937
16980 わたべじゅん レモンエンジェル (LEMON ANGEL) 7 スコラ バーガーSC B6判 1994.11.29 700 4796243003
16981 亘理なおみ オレたち現在進行形 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1994.12.10 580 4882712822
16982 亘理なおみ 北見先輩と根室君 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1994.8.10 580 4882712547
16983 亘理なおみ ゴーストガイド夜陣君 1 青磁ビブロス BE×BOY COMICS B6判 1995.9.10 580 4882713500
16984 和月伸宏 るろうに剣心 : 明治剣客浪漫譚 集英社 JUMP J BOOKS B6判 1996.10.9 760 4087030512
16985 和六里ハル 魔法のエンジェルグルグリビューティー メディアファクトリー MFコミックス B6判 2002.3.31 514 4840104344
16986 （オムニバス） ヤングエース 創刊号（第1巻第1号）学習研究社 新書判 1968.5.1 140
16987 （オムニバス） 剣＆銃ワイド劇画 双葉社 漫画アクション増刊 新書判 1970.4.11 120
16988 （オムニバス） 流行作家原作シリーズ　劇画'70 芳文社 コミックmagazine 新書判 1970.4.7 130
16989 （オムニバス） ポケット漫画 芳文社 漫画コミック 新書判 1970.5.15 100
16990 （オムニバス） 競馬劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.11.10 200
16991 （オムニバス） 麻雀劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1975.8.10 200
16992 （オムニバス） 麻雀劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.6.10 200
16993 （オムニバス） 麻雀劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1976.11.10 250
16994 （オムニバス） 麻雀劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1977.5.10 250
16995 （オムニバス） 麻雀劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.10.10 250
16996 （オムニバス） 麻雀劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.11.10 250
16997 （オムニバス） 麻雀まんが特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1978.6.10 250
16998 （オムニバス） アフリカ大死滅 : パニック劇画特集号 リイド社 別冊リイドコミック 新書判 1979.4.10 250
16999 （オムニバス） リイド挑戦読切劇場 リイド社 増刊リイドコミック 新書判 1983.1.1 250
17000 （オムニバス） With You : みつめていたい : コミックアンソロジー メディアワークス Dengeki Comics B6判 1999.10.15 680 4840213429
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